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1. Antecedentes y objeto del proyecto. 
El objeto del presente proyecto es definir, por medio de los diferentes documentos que lo 
integran, las correspondientes características constructivas, técnicas y económicas que 
serán aplicadas para la ejecución de las obras de construcción de una Piscina municipal en 
Pontevedra. 
Este proyecto pretende aproximarse lo más posible a lo que sería un proyecto de 
construcción en la vida real, pero sin perder nunca el punto de vista que supone el hecho 
de que se trate de un proyecto de carácter académico. El proyecto deberá corresponder a 
una obra completa, que pueda ponerse en servicio una vez realizadas las obras incluidas 
en el mismo. 
Por otra parte es necesario poner de manifiesto las dificultades para la realización del 
proyecto debido al carácter académico del mismo; por ello, algunos de los datos serán 
ficticios ante la imposibilidad de obtener los datos reales.  
Dadas las especiales características del Proyecto Fin de Grado, es necesario suponer un 
motivo de la realización del mismo. En este caso se supone que el presente proyecto es 
encargo del Ayuntamiento de Pontevedra.  
Todos  los costes que se produzcan, tanto de proyecto como de construcción, correrán a 
cargo del Ayuntamiento de Pontevedra. 
Con el presente proyecto se pretende dar solución a la escasez de este tipo de instalación 
que sufren tanto la ciudad de Pontevedra como los municipios de los alrededores. Se sitúa 
en la ciudad por ser el núcleo más poblado y por su posición central en la comarca, 
fácilmente accesible desde las poblaciones de los alrededores. 
 
2. Situación actual. 
2.1. Localización. 
El nuevo edificio se emplaza en el ayuntamiento de Pontevedra, en la localidad con el  
mismo nombre, al noroeste de la Península Ibérica, en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, con una población de 82.549 habitantes según el padrón de 2016. 
 
 
2.1.1. Emplazamiento de las actuaciones proyectadas. 
Después del correspondiente estudio de alternativas recogido en el Anejo nº3: Estudio de 
alternativas, se ha previsto como emplazamiento de la próxima construcción de una 
Piscina Cubierta una parcela, situada en los alrededores del centro  de la localidad, en la 
zona que ocupaba antiguamente la fábrica Tafisa, a las orillas del Lérez. Limita al 
Noroeste con un aparcamiento público en superficie, al otro lado del cual trascurren la 
Avenida de Buenos Aires y el paseo fluvial del Río Lérez, y al a Noreste con otra parcela 
sin uso perteneciente a la misma área de actuación. Limita al Suroeste con la calle Andrés 
Malvar Figueroa y al Sureste con la calle Camiño Vello de Castela. 
Se considera que dichos terrenos son los más adecuados en base a las siguientes 
consideraciones: 
 La superficie total de la actuación es de 5.500   . 
 La zona considerada de actuación tiene un perímetro de 428 metros. 
 La parcela tiene una ligera pendiente desde la zona más alejada del río hacia el 
cauce. 
 
2.1.2. Descripción urbanística de la parcela. 
El PXOM del ayuntamiento de Pontevedra data del año 1990, habiendo aparecido en los 
últimos años la demanda colectiva de uno nuevo. Mientras tanto se han ido realizando 
modificaciones puntuales según aparecen nuevas necesidades. En lo referente a las 
parcelas que nos incumben nos interesa una modificación del año 2010 “NA UA-7 
TAFISA PARA REMODELACION DE ZONAS VERDES E EQUIPAMIENTOS” en la 
que se contemplaba la implantación de una nueva facultad de Bellas Artes, que finalmente 
no se llevará a cabo, dejando vacantes terrenos destinados a equipamiento y servicios 
públicos. 
Estos terrenos tienen un retranqueo impuesto de 3m, que se respetará en la redacción del 
presente proyecto. 
La parcela está clasificada como Suelo Urbano para uso residencial, de la misma forma 
que se hizo para la construcción del aparcamiento en superficie en la parcela adyacente se 
propone una modificación puntual del PXOM, a la espera de uno futuro. 
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2.2. Análisis de la oferta de instalaciones deportivas 
existentes. 
A día de hoy en el Ayuntamiento de Pontevedra existen dos complejos de piscinas 
públicas: la Piscina Municipal de Campolongo de 25m, que se encuentra en el centro-sur 
de la ciudad, y el Complejo Deportivo Rías do Sur, de dimensiones olímpicas, situado en 
la parroquia de Lourizán, a 3km del centro y a la que, debido a la falta de transporte 
metropolitano, solo es posible llegar en vehículo particular. Además de las anteriormente 
mencionadas el complejo del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva cuenta con un 
vaso semi olímpico que, por la naturaleza del propio complejo, solo se puede utilizar por 
los equipos locales en horario nocturno. De las malas condiciones de la primera, la lejanía 
y mala comunicación de la segunda, la limitada disponibilidad de la tercera y la falta de 
equipamientos de este tipo en municipios limítrofes justifican la necesidad de esta nueva 
piscina 
 
2.3. Accesibilidad. 
En la actualidad Pontevedra se encuentra perfectamente comunicada con el resto de 
municipios limítrofes a los que también dará servicio la instalación por una completa red 
de carreteras. 
Los usuarios pueden acceder a la parcela donde se ubica la piscina fundamentalmente 
mediante tres trayectos. 
En primer lugar, accediendo desde la entrada por la calle Andrés Malvar Figueroa, a la 
que se accede directamente desde el Puente de los Tirantes y que coincide con el trazado 
de la N-541. Así podrán estacionar el vehículo en la zona habilitada para parking. 
La segunda entrada es por la parte Sureste de la parcela, por Camiño Vello de Castela, 
pero ya no se podrá acceder en coche al parking puesto que es zona peatonal. 
La tercera forma de acceder a la parcela es desde la zona Noroeste, a pie por la zona 
peatonal que enlaza con la Avenida de Buenos Aires y con el paseo del Río Lérez.  
Tanto el aparcamiento como las aceras que separan las distintas parcelas y el parque 
infantil está ya construidas y cuentan con iluminación y mobiliario público.  
 
 
3. Actuaciones proyectadas. 
El objetivo principal de este proyecto es la creación de una piscina climatizada en 
Pontevedra. Sin embargo, existen algunas actuaciones complementarias que es necesario 
realizar para que esta actuación se pueda considerar completa: estamos hablando del 
acondicionamiento del resto de la parcela. 
 
3.1. Descripción de la parcela. 
La parcela seleccionada se encuentra en el Ayuntamiento de Pontevedra. Limita al 
Noroeste con un aparcamiento público en superficie, al otro lado del cual trascurren la 
Avenida de Buenos Aires y el paseo fluvial del Río Lérez, y al a Noreste con otra parcela 
sin uso perteneciente a la misma área de actuación. Limita al Suroeste con la calle Andrés 
Malvar Figueroa y al Sureste con la calle Camiño Vello de Castela. 
Las principales características de la parcela son: 
 Consta de una superficie de 5.500 m2en total, toda la zona. 
 La zona considerada de actuación tiene un perímetro de 428 metros. 
 La parcela tiene una ligera pendiente desde la zona más alejada del río hacia 
el cauce. 
 
3.2. Descripción funcional del complejo deportivo. 
El diseño del edificio que albergará la piscina cubierta y demás instalaciones proyectadas 
se ha basado en dotar al mismo de la funcionalidad necesaria sin olvidar los factores 
económicos y estéticos. El hecho de integrar una construcción de estas características en 
una zona urbana como es la elegida supone que los aspectos económicos no deban ser 
considerados tan estrictamente, y se buscará que, tanto exterior como interiormente, las 
instalaciones sean lo más atractivas y estéticamente agradables para los usuarios. Además, 
las piscinas climatizadas son las instalaciones deportivas que requieren de unos mayores 
gastos de mantenimiento por lo que se buscará la solución más sostenible posible desde el 
punto de vista energético. 
Producto de estas y otras consideraciones, se ha llegado a la definición de una geometría 
sencilla, en la que el edificio se concibe como dos grandes bloques, el recinto de las 
piscinas, cuyo eje longitudinal forma 40ºcon la dirección Este- Oeste, las instalaciones 
auxiliares y las instalaciones no deportivas. Cabe reseñar que en el futuro, en la 
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terminología empleada en el presente proyecto, se hará referencia siempre a las fachadas 
según han sido numeradas en el “Documento Nº2: Planos”, en particular en el plano “3.1- 
Planta general”. 
A efectos de la descripción funcional del edificio cabe diferenciar tres espacios a la hora 
de definir sus características principales, que coinciden con los volúmenes anteriormente 
citados. Son el recinto donde se ubican las piscinas, el resto del complejo deportivo o 
recinto auxiliar reservado a albergar otras instalaciones no deportivas pero necesarias en 
cualquier edificio de pública concurrencia como son el vestíbulo y la cafetería. 
Estos volúmenes se levantan sobre el sótano que alberga la sala de máquinas y demás 
instalaciones que hacen posible el funcionamiento del complejo. 
 
3.2.1. Planta sótano. 
Es el recinto sobre el cual se alzan los tres volúmenes rectangulares que se describirán a 
continuación. La solera del mismo arranca a la cota H= –4.00 m (cota absoluta, Z=-0.60 
m), y su altura libre es de 4.00m. Está formado por varias dependencias que albergan las 
instalaciones principales que dan servicio al edificio: 
 Sala de máquinas (589.57 m2). Corresponde a la parte del sótano que se encuentra 
bajo el recinto piscinas. En ella se encuentran además de los vasos colgados y de 
las arquetas de compensación, las instalaciones de  filtración, cloración del agua 
como la bomba deshumectadora del recinto superior. El conjunto constituye una 
galería visitable que garantiza una fácil reparación en caso de fallo.  
 Almacén 1 (266.07 m2).  
 Almacén 2(138.75 m2) 
 Cuarto abastecimiento de agua (66.20 m2). A él acomete la tubería de suministro 
municipal y aloja en su interior todas las instalaciones de  fontanería del edificio 
como los depósitos inter acumuladores de ACS.  
 Centro de transformación (66.30 m2). Cuarto reservado para la  instalación del  
transformador de 500 KVA necesario para el  funcionamiento de  las  instalaciones 
proyectadas al ser obligatoria la conexión a la red de MT por ser la demanda de 
potencia del edificio mayor de 50 kW.  
 Cuarto del grupo electrógeno (65.51 m2). Como su nombre indica se trata del 
cuarto en el que se instalará un grupo electrógeno insonorizado de 500 KVA.   
 Cuarto del C.G.B.T. (66.95 m2). Albergará las instalaciones eléctricas.  
 Acceso a sótano y pasillo (384.12). Acceso a sótano desde el interior del edificio. 
 Almacén de limpieza (25.57 m2) 
 Cuarto de basuras (10.51 m2) 
 
3.2.2. Recinto de las piscinas. 
Está constituido por el volumen situado al Sur del edificio y se caracteriza por su cubierta 
plana inclinada 2º hacia el Sureste. Es un recinto diáfano y de una sola altura. La cota de 
solera se sitúa a cota H= +1.25 metros (cota absoluta Z= +6.75 m) y presenta una altura 
libre de 4.50 m. Este recinto es el lugar destinado a la práctica del deporte de la natación 
por los distintos usuarios, albergando en su interior una piscina de natación N3 y una de 
enseñanza E5.  
La cubierta que permite salvar la distancia de 33.00 m existente entre los extremos Norte 
y Sur del recinto de piscinas, se realizará mediante 8 vigas de madera laminada encolada 
de sección variable, dos de 2000x160mm a 2660x160mm en los extremos y seis de 
2000x160mm a 2660x260mm en el medio, y de directriz recta. Entre las vigas se 
dispondrán correas del mismo material de sección 200x220 mm encargadas de la 
transmisión de las cargas a las propias vigas y de soportar el cerramiento del recinto 
formado por un panel sándwich de madera que mejora el confort y el aspecto visual 
interior y contribuye de manera somera al aislamiento tanto térmico como acústico del 
mismo. Además, en las vigas de los extremos Sureste y Suroeste se dispondrán 
arriostramientos a modo de cruces de San Andrés formadas por barras de sección 
160x160mm. 
 
3.2.3. Recinto auxiliar. 
Es el volumen situado al Norte del recinto anterior, todo ello situado en la planta baja. La 
planta baja se eleva desde la cota H= + 1.25 m (cota absoluta, Z= +6.75m) hasta la cota 
H= +5.25 m (cota absoluta Z= + 12.00 m), y está constituido por las instalaciones 
auxiliares al servicio de las actividades acuáticas desarrolladas en el recinto piscinas. 
Dicha planta baja está destinada al apoyo de las actividades deportivas y alberga la zona 
de vestuarios tanto de usuarios como de profesores, salas de fisioterapia, y en él se 
encuentran las instalaciones de control de acceso, vestíbulo, cafetería y sus diferentes 
instalaciones, y la oficina de administración. En esta parte del edificio se encuentran la 
entrada. 
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3.3. Descripción de las instalaciones deportivas. 
3.3.1. Piscinas. 
Para la práctica de la natación se han dispuesto dos piscinas, recogidas en las normas 
NIDE como piscina de enseñanza E5 y piscina de natación N3, de dimensiones 10x20m  
y 25x20 m respectivamente. Por su parte, la piscina de enseñanza tendrá una profundidad 
variable desde los 0,70 metros hasta los 1,00 m, en sentido transversal (paralelamente a su  
lado  menor).  La profundidad de  la piscina de natación varía desde  los 2.00 m a los 2,20 
m y seguidamente desde los 2,20 m hasta los 2,00 en sentido longitudinal. Los marcajes, 
así como escaleras de  acceso y demás elementos se detallan en el “Documento Nº2: 
Planos”. 
3.3.2. Instalaciones complementarias. 
El resto de instalaciones deportivas existentes en el edificio son las que se citan a 
continuación: 
 Aula de puesta a punto en la que se pueden practicar deportes como Yoga, 
Taichí y otras actividades de naturaleza más estática. Además esta sala se 
considerara también aula de reuniones, de actos y actividades para los niños. 
 Salas de fisioterapia de 16.90 m2 útiles, para la práctica de masajes y 
tratamientos fisioterapéuticos. 
 Sauna. 
 
3.4. Zona ajardinada. 
Hay que decir que la parcela no está acondicionada antes del comienzo de las obras, pero 
si sus alrededores, la zona ya consta de aceras, alumbrado público y un parque para niños. 
Por lo tanto, el tratamiento de esta parte del proyecto es básicamente mantener los 
elementos ya existentes e interrelacionar las instalaciones que se van a implantar con 
ellos, para dar a la parcela sensación de harmonía con todos sus elementos y con el medio 
que la rodea. Se dotará de césped las partes que no estén destinadas a aceras en la zona 
Noreste de la parcela. 
 
3.5. Movimiento de tierras. 
Se ha denominado movimiento de tierras inicial al conjunto de operaciones para alcanzar 
los fondos de excavación, es decir, terreno competente para la realización de las diferentes 
cimentaciones de las estructuras o para realizar las operaciones de relleno de aquellas 
zonas destinadas al mismo. 
La excavación para la ubicación del edificio se realizará toda a una misma cota  absoluta 
de H  =  - 0.6 m. Para ejecutar estas cimentaciones serán necesarios la realización de 
taludes provisionales con una pendiente mínima de 1:1, según se desprende del estudio 
geotécnico. 
En este primer movimiento de tierras se obtiene el volumen de tierras realmente 
movilizado para las alcanzar los anteriores fondos de excavación. El volumen de 
desmonte se ha obtenido mediante la fórmula del trapecio es de 22.105 m3. 
El volumen de terreno que se reutiliza para la explanación posterior es de 4.268 m3. 
Tras la ejecución de un despeje y desbroce de la maleza, raíces y demás elementos no 
deseables existentes en la parcela, la excavación es el siguiente paso en el proceso de 
movimiento de tierras.  
Se procederá inicialmente a retirar una capa de unos 50 cm de espesor de tierra vegetal de 
la zona destinada al edificio de la piscina, y del acceso posterior al sótano, empujándola 
mediante la maquinaria hacia el norte de la actuación, para ser empleado posteriormente 
como relleno en el proceso de explanación.  
Se ejecutará entonces la excavación de la rampa posterior, que servirá de acceso para la 
maquinaria a las obras de tierra del sótano y cimentación del edificio.  
Tras ello se realizará la excavación del recinto de la piscina y se cimentarán y levantarán 
los muros del sótano, que servirán asimismo como contención de tierras para las obras de 
hormigonado de la losa y explanaciones. 
 
3.6. Cimentación. 
Se emplean diferentes tipologías para los elementos de cimentación, en base a la 
funcionalidad y economía de cada una de ellas, y a las características geotécnicas del 
terreno existente en la parcela.  
La cimentación más adecuada para los pilares de hormigón armado interiores se basa en 
zapatas aisladas como se detalla en el “Documento Nº2: Planos”. Se ejecutarán vigas de 
atado de 40 x 40 cm de sección entre dichos elementos.  
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La cimentación de los muros de la planta sótano se ejecutará mediante zapata corrida, 
como se detalla en el Documento Nº2: Planos. 
 
3.7. Estructura de hormigón armado. 
Toda la estructura del edificio, excepto la cubierta del recinto donde se ubican las 
piscinas, será de hormigón armado. Las características de la misma se detallan a 
continuación. 
 
3.7.1. Forjados y losas. 
Los forjados de planta baja, planta sótano, incluidos los de las playas, se proyectan,  con 
tipología de viguetas pretensadas prefabricadas, bovedilla de 40 cm de canto y capa de 
compresión de 5 cm. 
 
3.7.2. Pilares, vigas y muros. 
Se han proyectado cuatro tipos de pilares: de 60x60cm, de 50x50 cm, de 30x03cm y de 
50x50cm hasta la planta baja y de 30x30cm en la parte superior. Las vigas serán, en su 
mayoría, vigas descolgadas de ancho y canto variable, dependiendo de su ubicación y 
cargas.  
En cuanto a los muros, existen en este proyecto las siguientes tipologías:  
 Muros en ménsula como muros de contención de tierras: Esta se realiza a través 
de la construcción de muros de sótano. Estos muros transmitirán las cargas que 
el empuje del terreno produce, tanto a los forjados, como a los correspondientes 
elementos  de cimentación. Todos estos muros tendrán 30 cm de espesor. La 
cimentación se ejecutará mediante zapata corrida descritas en el “Documento 
número 2” en la sección “4-Estructura”. Se emplearán filtros impermeabilizantes 
en el contacto con el terreno para el drenaje de las aguas. 
 Muros de las piscinas y arquetas de compensación: Se definen en el siguiente 
apartado. 
 
 
3.7.3. Piscinas y arquetas de compensación. 
Tanto los vasos de las piscinas, como las arquetas de compensación estarán realizados 
mediante muros de hormigón armado. Los dos vasos, de enseñanza y natación, se 
plantean mediante muros perimetrales y losa de hormigón armado, ambos elementos 
estructurales con 60 cm de espesor. La losa se ejecutará sin pendiente y se apoyaran 
interiormente por una serie de pilares y en su perímetro mediante vigas de apeo. 
Las arquetas de compensación se situarán por debajo del vaso de natación, ejecutadas con 
muros de hormigón armado de 30 cm de espesor. 
 
3.7.4. Escaleras. 
Las escaleras existentes en el edificio son  las que comunican  la planta baja con el sótano, 
y de hecho no son de uso público, son solo para mantenimiento de la instalación ya que 
comunican con la sala de máquinas y otras estancias de similares características. 
ESCALERA PLANTA BAJA A PLANTA SÓTANO 
Huella 0.30 m 
Contrahuella 0.20m 
Tipo Dos tiros con meseta de cuarto de vuelta 
Nº escalones primer tiro 10 
Nº escalones segundo tiro 10 
 
3.8. Cubierta de madera. 
La estructura de cubierta del recinto de los vasos de la piscina se resuelve, empleando 
como material madera laminada encolada de clase resistente GL28h, mediante un sistema 
de ocho vigas transversales de sección linealmente variable y fibra inferior horizontal, con 
gran rigidez a flexión debida a su gran canto (entre 2.00 y 2,66 m), sobre las que apoyan 
una serie de correas longitudinales en las que descansa el cerramiento superior. Además, 
para crear una organización constructiva que contrarreste las fuerzas del viento y limitar 
la longitud libre de pandeo de las piezas comprimidas o flectadas, se ha incluido un 
arriostramiento en cruces de San Andrés entre las dos primeras vigas en los lados Sureste 
y Suroeste. La sección de las barras tendrá 16 cm de canto y 16 cm de ancho. 
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Toda la madera requiere de una clase de nivel de protección 2, NP”, por lo que al menos 3 
mm en la albura de todas las caras de todas las piezas de madera serán tratadas con 
productos en base de disolventes orgánicos. 
 
3.8.1. Uniones viga-pilar. 
La unión de los pilares a las vigas de madera laminada encolada se realizará con un 
herraje en T invertido que quedará alojado en el interior de la viga de madera de chapa de 
acero S275J0 de 20 mm de espesor, con límite elástico de 265 N/mm2 y tensión de rotura 
de 410 N/mm2.  
Estos herrajes tendrán unos pre taladros de 22 mm de diámetro necesitando un total de 8 
cada unión y que distarán 15 cm de los bordes laterales y 10 cm de los bordes superior e 
inferior y distando entre ellos 10 cm tanto horizontal como verticalmente.  
La unión se materializará con pernos M20x350 5.6, es decir de diámetro 20 mm, longitud 
de 350 mm y de calidad 5.6 con tensión de límite elástico de 300 N/mm2 y de rotura de 
500 N/mm2; disponiendo a cada lado del plano de la viga sendas arandelas de diámetro 
interior 22 mm, diámetro exterior de 60 mm y grosor de 6mm. Todos estos elementos y 
las tuercas de los pernos serán de calidad 5.6 y llevarán una protección contra la 
corrosión.  
La unión del herraje con pilares de hormigón se realizará con 4 pernos Φ20 de longitud 
300 mm B500S anclados al elemento de hormigón y disponiendo de un neopreno de 
separación. 
 
3.8.2. Uniones viga-correa. 
La  fijación de  las correas a  las  vigas de  madera  laminada encolada se realizará con  
herrajes en forma de L de chapa de acero S275J0 de espesor 10 mm, con límite elástico de 
275 N/mm2 y tensión de rotura de 410 N/mm2. Estos herrajes tendrán  unos pre taladros 
de diámetro 7 mm  y  unas dimensiones de 180 mm  x 60 mm cada ala de la L  del 
herraje. Estos pre taladros distarán 30 mm de los bordes y entre ellos disponiendo en cada 
ala una columna de 5 pre taladros.  
La unión se materializará con tirafondos M6x50 5.6.  
Como los tirafondos tienen un diámetro igual o superior a 6 mm es  necesario realizar un 
pretal adro en el elemento de madera que tendrá para alojar la caña el mismo diámetro 
que la caña y la misma profundidad que la longitud de la parte no roscada y para alojar la 
cuerda (parte no roscada) un diámetro aproximadamente el 70% del diámetro de la caña. 
 
3.8.3. Uniones viga-arriostramiento. 
La fijación de las correas a las vigas de madera laminada encolada se realizará con 
herrajes en forma ángulo siguiendo el contacto viga - arriostramiento con chapa de acero 
S275J0 10 mm de espesor, con límite elástico de 275 N/mm2 y tensión de rotura de 410 
N/mm2.  
Estos herrajes tendrán unos pre taladros de diámetro 7 mm y unas dimensiones de 90 mm 
x 60 mm cada ala del ángulo del herraje. Estos pre taladros distarán 30 mm de los bordes 
y entre ellos, disponiendo en cada ala una columna de 2 pre taladros. 
La unión se materializará con tirafondos M6x50 5.6. 
 
3.8.4. Uniones correas-cerramiento. 
El panel sándwich de madera se atornillará a las correas de madera quedando la unión 
oculta. 
 
3.9. Cerramientos y tabiques. 
3.9.1. Cerramiento exterior. 
El cerramiento exterior del edificio está constituido por fachada de una hoja con 
aislamiento por el exterior, sistema 'ETICS'. La definición de este sistema está explicado 
en el “Documento Nº2: planos” plano “3.14-Planta baja. Cerramientos y tabiquería” de 
este proyecto. 
 
3.9.2. Tabiquería. 
Se emplean diferentes fábricas dependiendo de los locales que haya que separar.  
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Fundamentalmente se usan tres fábricas, fábrica de ladrillo cerámico hueco de 6 cm, 
fábrica de ladrillo cerámico hueco de 11.5 cm y fábrica de ladrillo macizo de 35 
centímetros.  
En los planos de acabados 3.14 y 3.15 del “Documento Nº2: planos” se definen las 
particiones y tabiquería del edificio. 
 
3.9.3. Cerramiento cubierta de madera. 
El plano de cubierta se construye sobre las jácenas de madera laminada, con correas de 
madera laminada, y sobre ellas se colocará panel sándwich tipo cubierta plana no 
transitable, no ventilada, deck, impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
 
3.10. Carpinterías. 
3.10.1. Puertas. 
En el recinto se utilizarán nueve tipos de puertas, de diversos anchos en función de su 
posición, pero en cuanto a tipos de materiales empleados pueden diferenciarse tres 
grupos. 
 Puerta de paso de madera 35 mm, con cerco y cantoneras de pino país, con 
herrajes de latón. 
 Puerta resistente al fuego de madera EI2- 45 acabado en fibras para pintar o 
cualquier madera del catálogo, de 50 mm de espesor, con bastidor perimetral de 
madera maciza de alta densidad machihembrado a un panel interior aglomerado 
de fibras, acabado con un tablero de mdf para pintar. 
 Puerta de vidrio templado transparente, incoloro de 10 mm con freno y 
cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela. 
• Puerta resistente al fuego metálica a partir de los datos obtenidos de los ensayos de 
resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN - 13501- 2 (Integridad E: 
no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no 
transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de 
distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 45 
minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I; 
Capacidad de cierre automático C5; con doble chapa de acero y aislamiento de fibra 
mineral. 
Todas las puertas se dispondrán de manera que la apertura se realice en el sentido de 
evacuación, y cerrarán con herrajes de seguridad o cerraduras "antipánico". 
Tipo P1: puerta de vidrio templado transparente de dos hojas abatibles, de dimensiones 
2.00x2.20m. Serán las que den acceso principal al edificio desde el exterior. 
 Tipo P2: Puerta de madera con vidrio transparente de dos hojas abatibles, de 
dimensiones 2.00x2.20m. Serán las que den acceso a la cafetería y a la oficina de 
administración desde el vestíbulo. 
 Tipo P3: Puerta de madera de dos hojas abatibles, de dimensiones 2.00x2.20m. 
Serán las que den acceso al pasillo 2 desde los vestuarios de usuarios y del pasillo 1 a la 
sala de puesta a punto. 
 Tipo P4: Puerta de madera de dos hojas abatibles, de dimensiones 1.60x2.00m. 
Serán las que den acceso a los vestuarios de usuarios desde el pasillo 1. 
 Tipo P5: Puerta de madera de una hoja abatible, de dimensiones 0.9x2.00m. Serán 
las que den acceso a todas las estancias desde los pasillos a excepción de la sala de puesta 
a punto, los vestuarios de usuarios y de minusválidos y al almacén de la piscina. 
 Tipo P6: Puerta de madera de una hoja abatible, de dimensiones 1.30x2.00m. Serán 
las que den acceso a los vestuarios de minusválidos desde el pasillo 2, a la enfermería y a 
la sauna. 
 Tipo P7: puerta de acero galvanizado de dos hojas abatibles, de dimensiones 
1.60x2.20m. Serán las que den acceso a todas las dependencias de la planta sótano. 
 Tipo P8: puerta de acero galvanizado de una hoja abatible de dimensiones 
0.90x2.2m. Da acceso a la planta sótano desde el exterior. 
 Tipo P9: puerta de acero galvanizado de tipo corredera por el interior de 3.00x2.2m. 
Da acceso a la planta sótano desde el exterior. 
 
3.10.2. Ventanas. 
Las carpinterías en contacto con el ambiente exterior que tendrá las siguientes 
características: 
Ventana de aluminio anodizado, perfiles con rotura de puente térmico y 1,5 mm de 
espesor, consiguiendo una reducción del nivel acústico de 37 dB. Homologada con Clase 
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3 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE- EN 1026:2000. La 
transmitancia máxima es de 4,0 W/m2 K y cumple en las zonas C, según el CTE/DB-HE 
1. 
 
3.11. Soleras, revestimientos y acabados. 
Para el revestimiento de suelos se han adoptado dos tipos de soluciones diferentes en 
función del tipo de local. Estas son las siguientes:  
 Aseos, recinto piscinas, vestuarios, enfermería y almacén: Se ha optado por un 
solado de baldosas de gres antideslizantes, recibidas con cemento cola, con 
juntas mayores de 1 mm, las cuales se rellenarán posteriormente con una 
lechada de cemento blanco. 
 Zonas de tránsito, cafetería, administración, sala de puesta a punto y despachos:  
Se ha optado por un pavimento de baldosas de gres, por ser  un pavimento apto 
para el tránsito  de personas. Las baldosas de gres se recibirán igualmente con 
cemento cola, con  juntas  mayores de 1  mm,  las cuales se  rellenarán 
posteriormente con una lechada de cemento blanco. 
En  los  locales destinados a un uso habitual se dispondrá un falso techo. Dicho falso 
techo será realizado mediante escayola y entramados metálicos en todos los recintos 
excepto en el recinto en el que se ubican las piscinas, en el cual se dejará a vista la 
estructura de madera. 
Los revestimientos interiores de los paramentos verticales estarán formados 
fundamentalmente por dos tipos. El primero de ellos será un enfoscado acompañado de un 
pintado, mientras que en el segundo se dispondrá un alicatado sobre el enfoscado. El 
alicatado se destina a locales húmedos (vestuarios, aseos, duchas, enfermería, almacén y 
cocina). 
El espesor del enfoscado para los paramentos situados en interior será de 15 mm. 
Para el alicatado se montarán azulejos de 5 mm de espesor de dimensiones 20 x 20 cm, 
sobre una capa de mortero de cemento, que servirá también para tapar los huecos que 
pudiesen quedar. 
En cuanto a la fachada exterior del edificio quedará con un enfoscado maestrado con 
posterior pintura plástica para exteriores. 
 
3.12. Abastecimiento de agua. 
Los elementos que forman esta instalación son aquellos que permiten el funcionamiento 
completo de la instalación de fontanería, desde la acometida a la red general, hasta los 
distintos elementos de consumo de agua.  
La instalación constará de una acometida única desde la red  general del Concello de 
Pontevedra en Camiño Vello de Castela, que transcurre por la zona Sureste de la parcela. 
Según los datos facilitados por el propio Concello, en el punto previsto para la conexión a 
la red, el suministro de agua estará garantizado las 24 h del día con un caudal suficiente y 
con una presión mínima de 40 m.c.a.  
Se ha proyectado un sistema de abastecimiento de agua fría a todos los aseos y vestuarios 
que la requieran para el desarrollo de la actividad.  
La instalación de fontanería cuenta con tres tipos de canalizaciones:  
 -Red de agua fría.  
- Red de agua caliente.  
 -Red de retorno directo de agua caliente, para reducir el recorrido hasta los puntos de 
consumo. 
La instalación calculada constará de las siguientes partes:  
• Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución 
de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 
• Acometida  única desde la red general del Concello de Pontevedra, que  transcurre 
por  la  zona Sureste de la parcela a cota Z = +4.00 m.  
• Llave de paso  
• Válvula reductora de presión (si fuera necesaria), que disminuya la presión de los 
40 m.c.a. a 35 m.c.a.  
• Armario o arqueta del contador general, que debe contener:  
1.  Una llave de corte en el exterior de la propiedad.  
2.  Filtro de la instalación general.  El  filtro debe ser de tipo Y con  un umbral de  
filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de 
plata, para evitar  la  formación de bacterias  y autolimpiable. La situación del filtro 
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debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y 
mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.  
3.  Contador general. 
  4.  Grifo de prueba.  
5.  Válvula de retención.  
6.  Llave de salida.  
• Las arquetas ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, 
una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo 
o tapón de vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La 
válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del 
agua.  
• En cada local húmedo se colocará una llave de paso de esfera para así garantizar la 
independencia parcial de la instalación.  
Se utilizarán tuberías de Polietileno salvo en la red de bocas de incendio. El trazado de 
tuberías se realizará por medio de uniones a base de accesorios tipo codos, manguitos. 
Además del contador de la arqueta del contador general se dispondrán otros contadores 
divisionarios en las redes de calefacción, ACS y agua fría, y ésta última a su vez otros 
contadores para la red de agua fría de abastecimiento y para el llenado de los vasos de las 
piscinas.  
La acometida se realizará en zanja, mientras que los ramales interiores en el edificio se 
colocarán vistos sobre paramentos, u ocultos bajo falso techo cuando sea posible.  
El sistema de calentamiento de ACS se describe en el apartado  correspondiente 
instalación  e energía solar térmica. 
 
3.13. Instalaciones de las piscinas. 
Para mantener el agua en unas óptimas condiciones de salubridad, el agua se someterá a 
un tratamiento, tanto físico como químico. 
 
 
3.13.1. Tratamiento físico del agua. 
El tratamiento físico tiene como objetivo fundamental conseguir un agua libre de las 
partículas en suspensión que provocan su turbiedad. La depuración física consiste en la 
filtración  y recirculación del agua y en general de la limpieza del vaso de la piscina.  
Para conseguir una buena depuración el agua circulará, obligatoriamente, por un circuito 
cerrado, y pasará a través de un filtro, que es el elemento básico para obtener un agua 
transparente. Mediante la filtración se eliminan las partículas con tamaño suficiente para 
ser retenidas por el filtro y para que el agua se clarifique  
La circulación del agua se hará por el sistema de hidráulica inversa. El mismo comprende 
las siguientes fases:  
• Recogida de agua de la superficie en rebosaderos: Estos rebosaderos tendrán unas 
dimensiones de 225 x 180 mm en la piscina de natación, y de 175 x 90 mm en la piscina 
de enseñanza. Ambos rebosaderos serán de tipo finlandés desbordante.  
• Paso del agua recogida a los rebosaderos al dispositivo regulador, denominado 
arqueta de compensación: Las arquetas de compensación se sitúan en el sótano del 
edificio y tienen unos volúmenes útiles de 14.40 y 42.00 m3 (respectivamente para 
piscina de enseñanza y natación). El agua de las piscinas llega a ellas a través de 
colectores de polietileno que las acometen por su parte superior.  
• Pre filtrado: Para evitar que lleguen a las bombas y resto de la instalación sustancias 
gruesas que puedan perjudicar a la misma, se instalarán unos prefiltros, antes de los 
grupos de bombeo. Estos deben ser capaces de retener cabellos, hojas, horquillas, 
materias fibrosas, y consta de dos partes: cuerpo y cestillo.  
• Bombeo: Su misión fundamental es aspirar el agua sucia de la piscina, impulsarla 
hacia el filtro y devolverla limpia a la piscina. Las bombas que se utilizan en las piscinas 
deben ser auto aspirantes y de alta presión y caudal bajo. Se empleará una bomba de 3 
C.V. para la piscina de enseñanza, y una de 20 C.V. para la piscina de natación.  
• Filtrado: Para el filtrado se emplearán filtros de diatomeas, que son los que 
permiten obtener un resultado más eficiente, y de un modo más económico. Permitirán 
filtrar un caudal de al menos es el 50% del volumen total del agua de la piscina en dos 
horas. Para ello se dispondrás dos filtros de 4.50 m2 de superficie de filtración para la 
piscina de enseñanza y de nueve filtros de 5,6 m2 de superficie de filtración para la 
piscina de natación. 
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• Calentamiento del agua: Se realizará mediante energía solar térmica con sistema de 
apoyo de bomba de calor deshumectadora del recinto piscinas, cuyas características se 
definen en el apartado determinado a las instalaciones de climatización.  
• Dosificación de desinfectante y corrector de pH.  
• Retorno del agua tratada a l interior del vaso.  
Todas las tuberías empleadas en esta instalación serán de PEAD. 
 
3.13.2. Tratamiento químico del agua. 
El agua de la piscina no sólo debe estar desinfectada, sino que a la vez debe ser 
ligeramente desinfectante. La depuración del agua, conseguida con el equipo de filtración, 
sólo retiene las partículas sólidas en suspensión, y aunque el agua filtrada pueda parecer 
aparentemente limpia, puede contener organismos y bacterias, que a la larga pueden ser 
focos de infección.  
Los principales objetivos del tratamiento químico, aparte del citado anteriormente, son los 
siguientes.  
 Evitar el crecimiento de algas.  
 Ayudar a mantener el agua transparente.  
 Evitar daños en la piscina y su equipo: corrosión de partes metálicas, precipitación 
de sustancias calcáreas.  
 Evitar molestias a los usuarios.  
La adición de cualquier aditivo durante las horas de baño se hará por medio de un 
dosificador automático, mediante el cual se podrán añadir al agua productos clorados y 
bactericidas - algicidas. 
 
3.14. Instalación energía solar térmica. 
Tal y como se indica en el anejo 15 “Instalación de energía solar térmica”, la demanda 
total máxima de ACS que se puede generar en el edificio será de 4,4 m3 al día, lo que 
supone, elevando la temperatura de dicho volumen de agua desde los 10 ˚C hasta los 60 
˚C, un consumo energético de 10,63 kW.  
Por otro lado, la demanda energética en la climatización del agua se las piscinas se puede 
consultar en el anejo 14 “Instalaciones de climatización”, y corresponde a las pérdidas 
totales de calor en los vasos, por evaporación, por radiación, por convección de la masa 
de agua, por transmisión a través de los cerramientos de las paredes, y por renovación 
diaria del agua de baño. Dichas pérdidas suponen un valor de potencia requerida de 41.36 
kW.  
Según las indicaciones del Documento básico de ahorro de energía del CTE, tanto la 
contribución energética solar mínima para ACS como la contribución solar mínima anual 
para el caso de la climatización de piscinas cubiertas serán del 30%. Con lo que se 
requiere que dicha instalación sea capaz de generar una potencia máxima de 15.60 kW. 
Para el caso del sistema de captación del presente proyecto, se plantea colocar los 
módulos del mismo sobre la cubierta sur de la edificación, con una inclinación óptima de 
los captadores en torno a los 30˚ con respecto a la horizontal.  
Se decide colocar 24 captadores, en dos filas de 12 módulos cada una, distribuidos en la 
cubierta de la zona de las piscinas, tal y como se indica en el plano 5.17. Cada uno de 
ellos tendrá las siguientes características, aproximadas según la oferta existente en el 
mercado en el momento de la instalación de los mismos:  
Longitud: 2 m  
Anchura. 1 m  
Espesor: 0,1 m  
Peso en vacío: 35 kg  
Área total: 2 m2 
Área del absorbedor: 1,8 m2 
Potencia máxima: 550 W/m2 
Rendimiento: 75 %  
Dado que la demanda energética en las instalaciones no será máxima en todos los meses 
del año, se espera que la contribución de ACS y agua caliente para las piscinas a lo largo 
del año sea mayor que el 30%.  
En los casos en los que dicha contribución no sea suficiente para mantener la temperatura 
del agua, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar, una bomba de calor 
situada en la planta sótano, que se activará para complementar la contribución solar 
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suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la 
continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o 
demanda superior a la prevista.  
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los 
siguientes:  
• Sistema de captación formado por los paneles solares, encargado de transformar la 
radiación solar incidente en energía térmica de forma que se caliente el fluido de trabajo 
que circula por ellos. 
• Sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el 
agua caliente hasta que se precisa su uso.  
• Circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga 
de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación.  
• Sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada 
desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume. 
• Sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, 
por otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como 
sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc. 
• Adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se 
utiliza para complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para 
cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en 
los casos de escasa radiación solar o demanda superior a la prevista. 
Tal y como se ha indicado, se colocarán 24 módulos  captadores, con una orientación 
Sureste y una inclinación respecto a la horizontal de 30°, para una superficie total de 
captación de 43.2  m2.  
Se instalarán dos depósitos de acumulación, de 2.500 l de capacidad cada uno, con el 
objetivo de cumplir la demanda máxima diaria de 4.4l de ACS, e irán ubicados en el 
cuarto de abastecimiento de agua de la planta sótano. No se requerirá de un depósito 
acumulador de agua para el caso de la demanda de climatización de las piscinas, puesto 
que los propios vasos actúan como tal, a modo de depósitos de inercia térmica.  
El circuito hidráulico será de por sí equilibrado. El caudal del fluido portador será de 1,5 
l/s por cada 100  m2 de captadores, por lo que estará en el entorno de 0.64 l/s.  
La potencia de las bombas de circulación será del 1% de la  potencia calorífica total que 
pueda suministrar el grupo de captadores, por lo que tendrán un valor de 
aproximadamente 1 CV de potencia cada una.  
Las tuberías de los circuitos primario y secundario estarán fabricadas en acero inoxidable, 
dispondrán de uniones roscadas y de protección exterior con pintura anticorrosiva. Los 
diámetros de las mismas se detallan en los planos 5.17 y 5.18. 
 
3.15. Instalaciones de climatización. 
Existen tres instalaciones de climatización para lograr el bienestar térmico y de higiene 
del edificio, con un mínimo consumo de energía. 
Teniendo en cuenta que en una piscina la evaporación continuada del agua del vaso de la 
misma elevaría el contenido de humedad del aire interior por encima de los valores 
recomendados, se hace necesario deshumectar el ambiente de la misma. Además para el 
resto de los locales será necesario también realizar una climatización de los mismos. 
Para el recinto de las piscinas se ha optado por una bomba de calor deshumectadora que 
aportará el calor necesario para compensar las pérdidas de calor del agua. Debe ser, a su  
vez, capaz de calentar el aire de renovación aportado desde el exterior. 
Será por tanto una bomba de 70 kW y deberá también realizar la función de 
deshumidificar el aire ambiente y asegurar el aporte del caudal necesario de aire exterior 
de renovación. Debe de ser capaz de movilizar a través de sus ventiladores un caudal de 
aire de 3360 l/s, así como  un caudal de agua para su calentamiento de 186 m3/h. 
 
3.16. Saneamiento. 
La red de saneamiento del edificio conecta con la red del Concello de Pontevedra que 
pasa por  las zonas Sureste y Suroeste de la parcela. Las conexiones de los colectores con 
la red de saneamiento municipal se realizarán en el exterior de la parcela en los dos 
puntos que se indican en los planos correspondientes.  
Los colectores de pluviales y los de fecales serán independientes hasta su conexión con la 
red municipal. En los puntos de conexión con la red general, el vertido se realizará 
directamente por gravedad, situándose a cota Z=+ 4.00 metros aproximadamente. 
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3.16.1. Red de saneamiento del edificio. 
El sistema empleado será separativo y dispondrá de redes independientes para pluviales y 
para fecales. La red horizontal se dispone con una pendiente mínima de 2%. 
 
3.16.2. Evacuación aguas sucias de la piscina. 
El desagüe de las instalaciones de la piscina se realiza a través de la sala de máquinas que 
se ubica en el sótano del complejo.  
El agua de la limpieza de los filtros puede ser evacuada por medio de las bombas propias 
del equipo de filtración. El agua de la piscina y de la arqueta de compensación deberá ser 
evacuada por un equipo diferente de bombeo, ya que durante el funcionamiento normal de 
las instalaciones puede hacerse necesaria la evacuación del agua sobrante. 
La bomba necesaria para la evacuación del agua sobrante deberá ser capaz de bombear un 
caudal de 40 m3/h. Se dispondrá para ello de dos bombas, servicio y reserva, para ambas 
piscinas de 4 CV de potencia, que impulsará el agua a través de una tubería de PEAD de 
75 mm de diámetro. 
 
3.16.3. Cubiertas. 
 Recinto de las piscinas: 
Esta cubierta con elemento de cerramiento en panel sándwich que desciende con una 
pendiente del 2% y que tiene una superficie de 1.617m2. Para recoger las aguas pluviales 
se dispondrá un canalón en el flanco sureste de la misma rectangular de dimensiones 
150x150 mm que  mediante pendientes  mínimas del 1% dirigirá el agua  hacia  once  
bajantes de PVC de 75 mm de diámetro.  
Para evitar que el agua discurra hacia los laterales de la cubierta se dispondrá de un 
remate de acero galvanizado en los flancos de la cubierta. 
 Azotea no transitable: 
Para la azotea no transitable del recinto auxiliar se dispondrá de canalón en todo el 
perímetro exterior de 150x150 mm con siete bajantes de 75 mm de diámetro. 
La ubicación de los bajantes se detalla en el plano “5.6-Planta cubiertas. Pluviales”. 
3.17. Drenaje. 
3.17.1. Drenaje muros de sótano y contención. 
Debido a la altura del nivel freático en la zona se dispondrá un sistema de drenaje 
formado por un dren longitudinal que rodeará los muros perimetralmente. Se dispondrá 
sobre dicho dren, cubriendo todo el muro, un geotextil que recoja y facilite la evacuación 
de agua hacia dicho dren.  
Para un grado de impermeabilidad 5 se obtienen drenes perimetrales de muro de 250 mm 
de diámetro de PVC ranurado, con pendiente mínima del 8%o. La superficie total mínima 
de orificios para el tubo perimetral de drenaje debe de ser de 17 cm2/m. 
 
3.18. Iluminación, electricidad y puesta a tierra. 
3.18.1. Iluminación. 
Cada recinto de la edificación estará dotado de instalaciones de iluminación adecuadas a 
las necesidades de los usuarios, y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
optimizando al mismo tiempo el aprovechamiento natural de la luz.  
Los niveles mínimos de iluminación correspondientes a cada recinto se pueden se pueden 
extraer de los valores indicados tanto en la Norma tecnológica de la edificación NTE-
IEI/1975, como de las normas NIDE para piscinas cubiertas, y se pueden consultar en el 
anejo 13 “Electricidad e iluminación”.  
La distribución de todas las luminarias empleadas se indica en los planos 5.10 y 5.11.  
Se utilizarán cuatro tipos diferentes de luminarias dependiendo de las necesidades de cada 
recinto, cuyas características más importantes se detallan a continuación y se escogerán, a 
la hora de realizar su instalación, las más semejantes disponibles en el mercado. 
Tipo 1: Bombilla LED. 
 -Potencia: 47W 
 -Lumen: 4600lm 
 -Voltaje: 230V 
 -Temperatura color: 4000k 
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 -Color luz: blanco neutro 
 -Ángulo de emisión: 120º 
 -Dimensiones: 249x ϕ170 mm 
Tipos 2, 3 y 4: tubo LED T8. 
-Potencia: 18W 
 -Lumen: 2250lm 
 -Voltaje: 85V 
 -Temperatura color: 2700k 
 -Ángulo de emisión: 120º 
 -Dimensiones: 1200x ϕ26 mm 
 -Carcasas:  
  - 2: Pantalla empotrable para tubo led de 120 cm 
  - 3: Pantalla empotrable para dos tubos led de 120 cm  
  - 4: Soporte para tubo led de 120 cm. 
Se instalarán un total de 40 lámparas fluorescentes, para alumbrado en caso de 
emergencia y fallo de la iluminación general, de modo que se pueda asegurar la 
evacuación de los ocupantes hacia el exterior del recinto. Cada una de ellas estará dotada 
de un mantenimiento autónomo de 1,5 horas, recargables mediante  la  red general y con 
una potencia de 9 W. 
 
3.18.2. Electricidad. 
La red de distribución eléctrica se organiza en varias líneas repartidoras que permiten 
utilizar instalaciones que funcionan de forma independiente. Estas líneas repartidoras 
parten desde el Cuadro General de Baja Tensión.  
La centralización de contadores de todas las líneas repartidoras se realizará en la Planta 
Sótano, en un lugar destinado exclusivamente a tal fin. Las cajas generales de distribución 
se situarán en un local preparado al efecto. De ellas saldrán las redes que contarán con los 
correspondientes cuadros de distribución parcial para las distintas zonas, según se detalla 
en su esquema  unifilar, que se muestra en el plano “5.12-Esquema unifiliar” del  
“Documento Nº2: Planos”.  
La instalación se divide en circuitos de alumbrado y de fuerza (para bases de 25 A y para 
10/16 A), completamente independientes, que partirán desde los cuadros generales de 
fuerza y alumbrado.  
La protección de sobre intensidades debidas a sobrecargas en los aparatos a efectos de 
aislamiento de gran impedancia y cortocircuitos, se realiza mediante empleo de 
interruptores automáticos magnetotérmicos y/o fusibles instalados en el inicio de cada 
circuito y en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios de sección 
en los conductores, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores 
utilizados, según los esquemas unifilares de las instalaciones que se incluyen en los 
planos del proyecto de la instalación.  
Como protección general se dispondrá de disyuntor o interruptor automático de corte 
omnipolar en cada uno de los diferentes circuitos. En estos cuadros de iluminación y 
fuerza se centralizarán los interruptores de corte general, que para alumbrado serán de 4 x 
15 A y de 4 x 50 A para fuerza. Los circuitos irán protegidos contra las corrientes de 
defecto por medio de interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad.  
De dichos cuadros, completamente estancos, bajo tubo de PVC flexible reforzado, parten 
las líneas de derivación, tanto las líneas generales de distribución, como las líneas de 
alimentación directa.  
Todas las luminarias, que serán estancas, irán claramente marcadas con la potencia en 
vatios máxima para que la temperatura superficial, en condiciones de servicio, no exceda 
de 165 °C.  Las tomas de corriente estarán provistas de clavijas de puesta de tierra y 
diseñadas de modo que la conexión o desconexión al circuito de alimentación no se pueda 
efectuar con las partes de tensión al descubierto. Las tomas de corriente estarán provistas 
de clavijas de puesta de tierra y diseñadas de modo que la conexión o desconexión al 
circuito de alimentación no se pueda efectuar con las partes de tensión al descubierto. 
 
3.18.3. Puesta a tierra. 
La instalación de puesta a tierra cumple la función fundamental de proteger las masas 
conductoras que puedan dar lugar a una tensión elevada con relación a tierra, con el 
consiguiente peligro para las personas y los equipamientos del complejo deportivo.  
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La citada instalación consta de toma de tierra, línea principal de tierra, derivaciones de las 
líneas principales de tierra y conductores de protección. El punto de puesta a tierra 
constará de regleta, borne, placa, etc, de tal forma que pueda producirse la desconexión de 
la línea para saber en todo momento la resistencia de la tierra.  
Partiendo de los datos obtenidos en el estudio geotécnico y estudiada la configuración, 
características y dimensiones de las edificaciones, se deduce es suficiente disponer de una 
serie de conducciones enterradas que constan de una anillo perimetral y de una red que 
enlaza el anillo con las conducciones que provienen de las conexiones situadas en el 
interior del edificio. 
 
3.19. Instalaciones del ascensor. 
La actual normativa limita las barreras arquitectónicas en cualquier local de carácter 
público, por tanto será necesario considerar el problema de accesibilidad de las personas 
con algún tipo de minusvalía o con problemas de accesibilidad reducida.  
De todas formas la instalación del ascensor que se propone se utilizará exclusivamente 
por el personal de mantenimiento del edificio ya que sólo comunica la planta sótano con 
la planta baja y da acceso a las salas de máquinas, etc.… 
Dentro de los modelos existentes se ha seleccionado el de capacidad de carga de 450 kg 
(6 personas) dado que es el más reducido en dimensiones apto para sillas de ruedas, con 
un  único acceso  y puerta telescópica.  
Especificaciones ascensor  
• Capacidad: 450 Kg. / 6 personas 
• Recorrido: 6.55 m 
• Velocidad: 1 m/s 
• Nº de paradas: 2 (la parada en planta sótano se podrá realizar con llave de 
seguridad) 
• Nº de accesos en cabina: 1  
• Embarques en el mismo frente: 1 
• Embarques en el frente opuesto: 0 
• Plantas servidas: Planta Sótano * (- 1), Planta Baja (0) 
• Dimensiones mínimas:  
• HUECO (mm): 1550 Ancho x 1500 Fondo. 1000 de Foso; 3.400 de Recorrido  de 
Seguridad. 
• CABINA (mm): 1000 Ancho x 1250 Fondo y 2.200 de alto.  
• Máquina compacta sin reductor. Situada en la parte superior interna del hueco, 
sobre dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y 
construcción radial. Freno de disco. 
• Tracción sistema cintas planas de alta resistencia, compuestas por cables de acero 
recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido (80 mm.) 
• Control de movimiento. Sistema de voltaje y  frecuencia variable en  lazo cerrado  
tipo OVF20. Precisión de parada: +/- 3 mm. 
• Maniobra. Sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en 
automática simple. 
• Decoración de cabina: Con panel de mando en columna convexa, de suelo a techo, 
acabada en skinplate blanco y de la que emana  la luz de la cabina. Pantalla informativa 
de cristal líquido. Paredes en skinplate, techo curvo en skinplate blanco. Módulo de 
espejo ocupando 1/3, de suelo a techo en pared opuesta al panel  de  mando. Pulsadores de 
microrrecorrido, cóncavos, enmarcados en placas acabadas en cromo con numeración 
arábiga y en sistema Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de PVC color gris. Suelo de 
goma antideslizante negra Puerta de cabina y frentes en acero inoxidable. 
Puertas de piso - Automáticas telescópicas de dos hojas, 800 mm. de paso por 2000 mm 
de alto. Acabadas en acero inoxidable. Homologadas según normativa.  
Operador de puertas de velocidad regulable. 
• Botoneras de pisos acabadas en acero inoxidable con pulsadores de  
microrrecorrido, cóncavos y aro luminoso. 
• Señalización en planta baja - Indicador de posición digital de cristal líquido.  
• OPCIONALES REQUERIDOS: 
o Célula fotoeléctrica de seguridad en puerta de cabina. 
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o Dispositivo de sobrecarga. Sistema de comunicación bidireccional de 
emergencia  
o (conexión a línea telefónica por el cliente). 
o Dispositivo de prevención de evacuación insegura. Detector de acceso al 
hueco.  
o Llavín en botonera de cabina (para acceso a planta de sótano). 
 
4. Cartografía y topografía. 
La cartografía empleada en este proyecto corresponde a la cedida en formato digital por  
Xunta de Galicia, a escala 1:5.000 y con equidistancias de 5 m, y mediante tratamiento de 
software informático se ha realizado una interpolación a la escala conveniente con 
equidistancias cada medio metro.  
Tal como se indica en dicho procedimiento, y debido al carácter académico del presente 
proyecto, se considera la hipótesis de que se han realizado los levantamientos 
topográficos necesarios para la realización del mismo.  
El sistema de coordenadas empleado en la citada cartografía es el U.T.M. 
Para definir de manera precisa en el terreno las obras a ejecutar se emplearán las bases de 
replanteo indicadas en el “Documento número 2”, en el plano “2.1-Bases de replanteo”, y 
cuya ubicación es la siguiente en coordenadas UTM: 
BASES DE REPLANTEO 
Coordenada Latitud Longitud Elevación  
BR1 42°25'58.1"N 8°38'08.6"W 4.90 m 
BR2 42°25'59.9"N 8°38'05.2"W 5.16 m 
BR3 42°25'55.9"N 8°38'04.3"W 7.31 m 
 
5. Geología. 
Los materiales que constituyen el subsuelo en la zona involucrada están constituidos por 
suelos formados por un mosaico de batolitos graníticos, en su mayor parte de edad 
hercínica, en los que quedan englobados restos de una serie esquisto-areniscosa, 
parcialmente asimilada y metamorfoseada por las intrusiones graníticas de edad 
Precámbrico-Paleozoico.  
Apoyado indistintamente sobre este sustrato de naturaleza diversa (granitos, gneises y 
esquistos), recubriéndolo y dificultando su observación, afloran formaciones superficiales 
de edad cuaternaria y depósitos recientes que, aunque poco potentes, tapizan amplias 
superficies y áreas marismales asociadas a las rías.  
La parcela objeto de esta actuación está constituida por  la columna de meteorización de 
una roca gnéisica que en ocasiones es alternante con esquistos alterados. 
 
6. Estudio geotécnico. 
Las características del terreno de apoyo se determinan mediante una serie de actividades 
que en su conjunto se denomina reconocimiento del terreno y cuyos resultados quedan 
reflejados en “Anejo Nº4: Geología y geotecnia”. 
La primera tarea a realizar será planificar una campaña de reconocimiento del terreno con 
el fin de determinar las características particulares del terreno sobre el que se harán las 
obras.  
Dadas las características especiales del proyecto fin de carrera, no se puede encargar una 
campaña de ensayos, debido a esto se emplean datos de una zona colindante a la del 
proyecto. Por lo tanto, todos los datos aportados en este ámbito son ficticios.  
Dadas las condiciones del solar, emplazado en zona urbana y con edificaciones en su 
entorno se procedió a realizar la investigación del subsuelo mediante sondeos mecánicos. 
Ellos nos permiten  identificar, caracterizar y determinar las aptitudes como cimiento de 
los  materiales presentes en el subsuelo, así como evaluar las posibilidades de excavación 
de los materiales reconocidos. A tal fin se programaron los siguientes trabajos:  
 Reconocimiento superficial del solar. 
 Realización de 6 sondeos mecánicos a rotación. 
 Realización de 2 ensayos de penetración dinámica. 
 Ensayos de laboratorio. 
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7. Análisis de sismicidad. 
El Mapa de Peligrosidad Sísmica de la norma sismo resistente (Art 2.1; fig 2.1) define la 
peligrosidad sísmica del territorio nacional. Se puede comprobar cómo la localidad de 
Pontevedra  pertenece  a una zona con aceleración sísmica básica ab≤ 0.04*g siendo g la 
aceleración de la gravedad. 
Según la Norma de Construcción Sismo resistente NCSE- 02 su aplicación será 
obligatoria  excepto cuando para edificaciones de importancia  normal o especial la 
aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0.04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
(Art.1.2.3). 
Perteneciendo la edificación del presente proyecto al grupo de construcciones de 
importancia normal, y estando situada en una región con aceleración sísmica básica 
menor de 0,04 g, de acuerdo con los criterios de aplicación de la norma sismo resistente 
anteriormente citados no se tendrán en cuenta los efectos de la acción sísmica en el 
cálculo de la estructura. 
 
8. Proceso constructivo. 
Se describe a continuación el orden de ejecución de los trabajos correspondientes a  las 
distintas unidades de obra recogidas en el proyecto. No es estrictamente necesario que las 
obras se desarrollen en este orden, pero sin embargo, cada uno de los pasos que se 
ejecuten requerirá un estudio previo, a realizar por el contratista y que ha de ser 
autorizado por la Dirección Facultativa antes de su ejecución. Dichos estudios serán 
realizados por un facultativo de grado superior competente en cálculo de estructuras.  
El orden cronológico de las obras a desarrollar será el siguiente:  
1.  Realización del movimiento de los movimientos de tierras necesarios, desmontes, 
terraplenes.  
2.  Ejecución de la cimentación del edificio.  
3.  Ejecución de muros de sótano de la planta sótano, pilares y muros de contención de 
tierras.  
4.  Construcción de vigas de planta baja.  
5.  Colocación de forjados planta baja.  
6.  Ejecución de vigas de planta cubierta de hormigón.  
7.  Colocación de forjados en planta cubierta.  
8.  Ejecución de vigas planta cubierta de madera.  
9.  Elevación mediante grúa y colocación de las vigas principales de madera laminada 
encolada.  
10.  Colocación de correas y arriostramientos.  
12.  Colocación de los cerramientos de cubierta. 
13.  Colocación de elementos de saneamiento.  
14.  Construcción simultánea de  los restantes elementos que forman parte del edificio: 
cerramientos y tabiquerías interiores, carpinterías, instalaciones, ajardinamientos, etc. 
 
9. Normativa de obligado cumplimiento. 
En la redacción de este proyecto se han seguido las directrices marcadas por los Pliegos 
de Condiciones Técnicas y los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación 
(CTE)  relacionados con el proyecto de un edificio.  
En los Anejos correspondientes se justifica la aplicación de los Documentos Básicos:  
 Documento Básico DB SE- AE “Seguridad estructural- Acciones en la edificación”  
 Documento Básico DB- SI “Seguridad en caso de  incendio”  
 Documento Básico DB- HR “Protección frente al ruido”  
 Documento Básico DB- HE “Ahorro de energía”  
 Documento Básico DB- HS “Salubridad”  
También se han revisado las Ordenanzas Municipales así como Ley de Integración Social 
de los Minusválidos.  
Adicionalmente en el “Anejo nº22: Normativa de obligado cumplimiento” del presente 
proyecto, se enumera la normativa de obligado cumplimiento que hace referencia a los 
diferentes aspectos que se han considerado para su redacción. 
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10. Servicios afectados. 
La construcción de la Piscina Municipal no afecta a ningún camino, servicio u otro tipo de 
instalación de uso público. 
 
11. Justificación de precios. 
En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE: 27/7/68) se 
redacta el “Anejo Nº24: Justificación de precios”, donde se justifica el importe de los 
precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 
De acuerdo con el Artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no 
tiene carácter contractual. 
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el R.D. 982/1987 de 5 
de Junio, por el que se da una nueva redacción a los Artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 
 
12. Fórmula de revisión de precios. 
Las actuaciones planteadas en el presente proyecto corresponden a las realizadas en una 
obra de edificación general, por lo que la fórmula de revisión de precios empleada será, 
según lo indicado en el Anexo II del Real Decreto 1359/2011, la siguiente: 
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  
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  
+
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  
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  
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  
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  
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+
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13. Clasificación del contratista. 
La determinación de la clasificación del contratista se estudia en el “Anejo Nº27: 
Clasificación del Contratista” de acuerdo con lo establecido en la Orden de 28 de marzo 
de 1968, modificada por la Orden de 28 de junio de 1991, por las que se dictan las 
Normas Complementarias para la clasificación de contratistas de las obras del Estado. 
En el cuadro siguiente se resume la clasificación exigible al contratista, en grupo, 
subgrupo y categoría: 
 
Grupo Subgrupo Categoría 
C 2 F 
 
14. Plazo de ejecución de las obras. 
Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto "PISCINA MUNICIPAL EN 
PONTEVEDRA”, se propone el de TRECE (13) MESES. Este plazo es de carácter 
orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
15. Período de garantía. 
El período de garantía de todas las obras incluidas en el proyecto será de UN (1) AÑO a 
partir de la fecha de recepción de las obras, por considerar que transcurrido éste, estará 
suficientemente comprobado su correcto funcionamiento.  
En este período, será obligación del contratista la conservación de las obras en perfecto 
estado. 
 
16. Resumen de presupuesto. 
Total de presupuesto base de licitación (con IVA) = 3.952.479,40 € 
Total presupuesto para conocimiento de la administración = 3.952.479,40  € 
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17. Seguridad y salud. 
En el Anejo Nº 30 de este proyecto se hace un estudio de Seguridad y Salud que tiene 
como objetivo establecer las directrices respecto a la prevención de riesgos de accidentes 
laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros. También se estudian las 
instalaciones de sanidad, higiene y bienestar durante las obras.  
Este estudio servirá como directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de  la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, del 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 
un Estudio o un Estudio Básico de Seguridad y Salud, en los proyectos de edificación y 
obras públicas.  
Consta el estudio de cuatro partes:  
 Memoria  
 Planos  
 Pliego  
 Presupuesto  
Este último se incluye en el presupuesto total de la obra y asciende su cuantía a 
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (69.400,76 €). 
 
18. Estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición. 
En el Anejo Nº 31 del presente proyecto se incluye un estudio que realiza una estimación 
de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados 
con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los 
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
El estudio se realizará de acuerdo con el Real Decreto 105/08, del 1 de Febrero, por el que 
se regula la Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene por 
objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo 
sostenible de la actividad de construcción. 
El presupuesto específico de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se 
incluye en el presupuesto total de la obra en el capítulo 24 y asciende su cuantía a 
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (72.957,50 €). 
 
19.   Evaluación de impacto ambiental. 
La evaluación de impacto ambiental en el proyecto constituye el instrumento más 
adecuado para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.  
En el “Anejo Nº32: Estudio de impacto ambiental” del presente proyecto se indican las 
medidas correctoras para reducir las molestias o impactos que se generen durante la obra 
o Durante el período de funcionamiento del complejo deportivo. 
 
20. Informe de supervisión. 
Conforme al artículo 125 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y debido a que la cuantía 
del contrato de obras es superior a 350.000 € los órganos de contratación deberán solicitar 
un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión del proyecto 
conforme se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o 
reglamentario así como la normativa técnica que resulte de aplicación. 
 
21. Documentos que integran el proyecto. 
DOCUMENTO Nº1: Memoria 
1. Memoria descriptiva. 
 
2. Memoria justificativa. 
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-ANEJO Nº1: Antecedentes 
-ANEJO Nº2: Situación actual 
-ANEJO Nº3: Estudio de alternativas 
-ANEJO Nº4: Geología y geotecnia 
-ANEJO Nº5: Topografía y replanteo 
-ANEJO Nº6: Movimiento de tierras 
-ANEJO Nº7: Cálculo de la estructura 
-ANEJO Nº8: Servicios existentes y afectados 
-ANEJO Nº9: Urbanización de la parcela 
-ANEJO Nº10: Instalación de las piscinas 
-ANEJO Nº11: Suministro de agua 
-ANEJO Nº12: Saneamiento y drenaje 
-ANEJO Nº13: Electricidad e iluminación 
-ANEJO Nº14: Instalaciones de climatización 
-ANEJO Nº15: Instalación de energía solar térmica 
-ANEJO Nº16: Ascensor 
-ANEJO Nº17: Cumplimiento del DB-SU “Seguridad de utilización” 
-ANEJO Nº18: Cumplimiento del DB-SI “Seguridad en caso de 
incendio” 
-ANEJO Nº19: Cumplimiento del DB-HE “Ahorro de energía” 
-ANEJO Nº20: Cumplimiento del DB-HR “Protección frente al ruido” 
-ANEJO Nº21: Cumplimiento de la ley 13-1982 “Integración social de 
los minusválidos” 
-ANEJO Nº22: Normativa de obligado cumplimiento 
-ANEJO Nº23: Plan de obra 
-ANEJO Nº24: Justificación de precios 
-ANEJO Nº25: Revisión de precios 
-ANEJO Nº26: Presupuesto para conocimiento de la administración 
-ANEJO Nº27: Clasificación del contratista 
-ANEJO Nº28: Declaración de obra completa 
-ANEJO Nº29: Control de calidad 
-ANEJO Nº30: Estudio de seguridad y salud 
-ANEJO Nº31: Gestión de residuos 
-ANEJO Nº32: Estudio de impacto ambiental 
-ANEJO Nº33: Reportaje fotográfico 
 
DOCUMENTO Nº2: Planos 
1.  Situación. 
1.1. Situación. Ámbito regional. 
1.2. Situación de la parcela. 
1.3. Situación actual de los terrenos. 
1.4. Ordenación final dentro de los terrenos. 
2. Replanteo y movimiento de tierras. 
2.1. Bases de replanteo. 
2.2. Movimiento de tierras. Excavación. 
2.3. Movimiento de tierras. Terminación. 
2.4. Movimiento de tierras. Alineaciones. 
2.5. Movimiento de tierras. Perfiles de excavación. 
2.6. Movimiento de tierras. Alineación 7 rampa acceso sótano. 
2.7. Movimiento de tierras. Perfiles de terminación. 
3. Arquitectura. 
3.1. Planta (vista de pájaro) 
3.2. Alzados 1 y 2. 
3.3. Alzados 3 y 4. 
3.4. Perspectiva. 
3.5. Planta baja usos y superficies y cotas. 
3.6. Planta sótano usos y superficies y cotas. 
3.7. Planta cubiertas. 
3.8. Alzados 1 y 2 cotas. 
3.9. Alzados 3 y 4 cotas. 
3.10. Sección A-A’ 1:200. 
3.11. Sección B-B’. 
3.12. Grada. 
3.13. Vaso N3 cotas y detalles. 
3.14. Tabiques y cerramientos planta baja. 
3.15. Tabiques y cerramientos planta sótano. 
3.16. Revestimientos planta baja. 
3.17. Revestimientos planta sótano. 
3.18. Cerramientos y revestimientos cubierta. 
3.19. Recubrimientos exteriores. 
3.20. Carpintería planta baja. 
3.21. Carpintería sótano. 
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3.22. Ventanas. 
4. Estructura. 
4.1. Replanteo estructural.  
4.2. Cuadro de pilares. 
4.3. Despiece pilares y muros. 
4.4. Planta fondo vaso de enseñanza. 
4.5. Planta fondo vaso de natación. 
4.6. Planta baja. 
4.7. Planta cubierta de hormigón. 
4.8. Planta bajo cubierta de madera. 
4.9. Despiece pórticos. 
4.10. Armado losas y forjados. 
4.10.1. Armadura longitudinal inferior. 
4.10.2. Armadura transversal inferior. 
4.10.3. Armadura longitudinal superior. 
4.10.4. Armadura transversal superior. 
4.11. Cimentación. 
4.12. Despiece cimentación. 
4.12.1. Muros. 
4.12.2. Pilares integrados en muros. 
4.12.3. Zapatas bajo pilares. 
4.12.4. Vigas centradoras y de atado. 
4.13. Cubierta vigas madera. 
5. Instalaciones 
5.1. Red de tuberías existente. 
5.2. Conexión con la red municipal. 
5.3. Suministro de agua planta baja. 
5.4. Suministro de agua planta sótano. 
5.5. Evacuación de pluviales y residuos planta baja. 
5.6. Evacuación de pluviales y residuos cubierta. 
5.7. Drenaje perimetral. 
5.8. Instalación de climatización planta baja. 
5.9. Instalación de climatización planta sótano. 
5.10. Iluminación planta baja. 
5.11. Iluminación planta sótano. 
5.12. Esquema unifiliar. 
5.13. Instalación vasos. 
5.14. Ascensor. 
5.15. Protección contra incendios planta baja. 
5.16. Protección contra incendios planta sótano. 
5.17. Energía solar térmica planta cubierta. 
5.18. Energía solar térmica planta sótano. 
6. Urbanización. 
6.1. Situación actual. 
6.2. Esquema general. 
6.3. Acotación. 
6.4. Sistema de riego. 
 
DOCUMENTO Nº3: Pliego de prescripciones técnicas particulares 
DOCUMENTO Nº4: Presupuesto 
1. Mediciones 
2. Cuadro de precios Nº1 
3. Cuadro de precios Nº2 
4. Presupuesto 
5. Resumen del presupuesto 
 
22. Conclusión. 
Según lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, los proyectos deberán referirse necesariamente a obras 
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al 
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los elementos 
quesean precisos para la ejecución de la obra.  
Dado que las obras planteadas en el presente proyecto de edificación, “Piscina municipal 
en Pontevedra”, incluyen todos los trabajos necesarios para su ejecución y puesta en 
explotación, así como todas las características técnicas requeridas y acordes a la 
normativa actual vigente, se declara por ello que el proyecto corresponde a una obra 
completa en los términos descritos por el citado Reglamento General de Contratación. 
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El proyecto que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple 
la normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración 
del tribunal académico competente para su aprobación si procediese. 
A Coruña, septiembre de 2017 
La autora del proyecto 
 
Claudia Cazorro Fernández 
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1. Antecedentes
El presente documento surge como requisito indispensable para obtener la titilación de 
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil, impartida en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, un centro perteneciente a la Universidad d
Coruña. 
Como tema, se ha elegido, con la aprobación de los profesores responsables de la 
asignatura, el siguiente proyecto constructivo: “PISCINA  MUNICIPAL  EN  
PONTEVEDRA”. Se plantea como una ampliación de las instalaciones deportivas de la 
ciudad que dará servicio a toda la comarca.
 
2. Objeto del proyecto
Este proyecto pretende aproximarse lo más posible a lo que sería un proyecto de 
construcción en la vida real, pero sin perder nunca el punto de vista que supone el hecho 
de que se trate de un proyec
una obra completa, que pueda ponerse en servicio una vez realizadas las obras incluidas 
en el mismo.  
Este proyecto incluirá en primer lugar, la discusión de cuál es el tipo de instalación más 
adecuada para este caso en concreto, teniendo en cuenta aspectos socioeconómicos, 
funcionales, estructurales, estéticos y medioambientales; y todos aquellos que tengan 
influencia antes, durante, y después de su construcción, a lo largo de su vida útil. 
Todos los costes que se produzcan, tanto de proyecto como de construcción, se supone 
que correrán a cargo del Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra. El propio Ayuntamiento 
facilitará los terrenos donde se ubicará la piscina, que son de dominio público. Este hecho 
nos exime de realizar estudios de valoración y expropiación de terrenos. 
En el proyecto se respetarán en la medida de lo posible las infraestructuras existentes, en 
el caso de que haya que realizar actuaciones sobre las mismas, se buscará una solución 
que dé continuidad funcional.
El proyecto también deberá incluir la restauración de todos aquellos servicios que se 
puedan ver afectados durante la construcción de la piscina.
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Este complejo incrementará notablemente la oferta deportiva y recreativa existente e
municipio, y propiciará así una mejora de la salud, tanto física como mental, y de la 
calidad de vida de los futuros usuarios de la misma. 
Según la Encuesta sobre los hábitos deportivos en España realizada por el Centro de 
Investigaciones 
la población española por la práctica de ejercicio físico regular ha aumentado 
notablemente en los últimos 30 años, como se puede ver en la tabla que se  adjunta a 
continuación. Ademá
prácticamente a la mitad.
Según este mismo estudio éstas son las diez actividades físico
populares en los últimos años:
 
  
 
 
Sociológicas por encargo del Consejo Superior de Deportes, el interés de 
s, el nulo interés por la  práctica deportiva se ha reducido 
 
 
 
-deportivas más 
 
2 
n el 
 
 
  
 
 
Como se puede observar, la natación y las actividades qu
gimnasio, ocupan los primeros puestos de entre las preferidas por los ciudadanos en los
últimos años. 
 
3. Encargo del proyecto
 Dadas las especiales características del Proyecto Fin de Carrera, es necesario suponer un 
motivo de  la  realización  del  mismo.  En  este  caso  se  supone  que  el  proyecto  
denominado  “PISCINA MUNICIPAL  EN  
Ayuntamiento  de  Pontevedra
ubica. 
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1. Objeto de este anejo.
El objeto del presente anejo es hacer un resumen de la s
práctica de deportes acuáticos en el entorno de la ciudad de Pontevedra, 
necesidad de nuevas instalaciones, 
proyecto de nuevas instalaciones.
 
2. Introducción.
El ayuntamiento de Pontevedra se sitúa en el centro de la provincia del mismo nombre, de 
la que es capital, donde el río Lérez desemboca en la ría de Pontevedra, tiene una 
extensión de 118.3 km2. Limita al norte con los ayuntamientos de Barro y Campo 
Lameiro, al este con Cotobade y Ponte Caldelas, al sur con Soutomaior y Vilaboa, y al 
oeste con Marín y Poio. Debido a su carácter de capital de provincia la mayor parte de los 
servicios de la comarca se centralizan en la ciudad, entre estos servicios se encuen
instalaciones deportivas.
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3. Interés de la población.
Según 
Investigaciones Sociológicas por encargo del Consejo Superior de Deportes, el interés de 
la población española por la práctica de ejercicio físico regular ha aumentado 
notablemente en los últimos 30  años,  como  se  puede  ver 
continuación. Además, el nulo interés por la práctica deportiva se ha reducido 
prácticamente a la mitad.
Según este mismo estudio éstas son las diez actividades físico
en los últimos años:
 
  
 
 
 
la “Encuesta  sobre los hábitos deportivos en España
 
 
” realizada por el Centro de 
en la tabla  que  se adjunta a 
-deportivas más populares 
 
 
 
2 
 
  
 
 
Como se puede observar, la natación y las actividades que se pueden desarrollar en un 
gimnasio, ocupan los primeros puestos de entre las preferidas por los ciudadanos en los 
últimos años. 
 
4. Demografía. 
Según el padrón del año 2016 el municipio de Pontevedra cue
suma de todos los ayuntamientos limítrofes suma un total de 153.125, y excluyendo a los 
marinenses, dado que el municipio, debido a su gran tamaño (24.067), dispone de sus 
propias instalaciones deportivas completas, el número resu
Como se puede ver en las siguientes g
un crecimiento notable en las últimas dos décadas, fenómeno que aparece también en el 
resto de municipios limítrofes.
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5. Instalaciones 
A día de hoy en el Ayuntamiento de Pontevedra existen dos complejos de piscinas 
públicas: la Piscina Municipal de Campolongo de 25m, que se encuentra en el centro
de la ciudad, y el Complejo Deportivo Rías do Sur, de dimensiones olímpicas, 
la parroquia de Lourizán, a 3km del centro y a la que, debido a la falta de transporte 
metropolitano, solo es posible llegar en vehículo particular. Además de las anteriormente 
mencionadas en el complejo del Centro Gallego de Tecnificación Depor
un vaso semi
 
  
 
 
existentes. 
 olímpico que, por la naturaleza del propio complejo, solo se puede utilizar 
 
situado en 
tiva cuenta con 
 
3 
 
-sur 
  
 
 
por los equipos locales en horario nocturno. De las malas condiciones de la primera, la 
lejanía y mala comunicación de la segunda, la limitada disponib
falta de equipamientos de este tipo en municipios limítrofes justifican la necesidad de esta 
nueva piscina. 
 
 
 
6. Normativas. 
La  Normativa  sobre  Instalaciones  Deportivas  y  para  el  Esparcimiento  (NIDE)  está 
elaborada por el Consejo Superior de Deportes, un organismo autónomo que depende del 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Tiene como objetivo definir l
reglamentarias, de planificación y de diseño que deben considerarse para proyectar y 
construir instalaciones deportivas. 
Las normas NIDE se dividen en:
• Normas Reglamentarias (R).
• Normas de Proyecto (P).
Las normas NIDE, ya sean éstas reglamentarias  o de proyecto se agrupan en cuatro libros 
o apartados. 
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ilidad de la tercera y la 
 
as condiciones 
 
NIDE 1
NIDE 2
NIDE 3
NIDE 4
 
Como se puede deducir de la tabla anterior en este caso se utilizará la NIDE 3 referente a 
piscinas.
NIDE 3: Piscinas
NORMAS REGLAMENTARIAS
NAT 
NAT-SIN
SAL 
WAP 
P-CHA
P-ENS
P-POL
P-REC
NORMAS DE PROYECTO
PA 
PC 
 
6.1.
La finalidad de las Normas Reglamentarias es normalizar, dando un tratamiento similar en 
los distintos usos o deportes, aspectos tales como los dimensionales, de trazado, 
orientación solar, iluminación, tipo de superficies deportivas y material deportivo n
personal, que 
trate. Éstas constituyen una información básica para la posterior utilización de las Normas 
de Proyecto (P).
Las Normas Reglamentarias son de aplicación en todos a
total o parcialmente
deportivas en las que se vayan a celebrar competiciones oficiales regidas por la 
Federación  Deportiva
Federación la homologación de la instalación.
 
 
  
 
 
NORMAS NIDE 
 Campos pequeños 
 Campos grandes y atletismo 
 Piscinas 
 Deportes de hielo 
 
 
 
Natación  
 Natación sincronizada 
Saltos 
Waterpolo 
 Piscinas de chapoteo 
 Piscinas de enseñanza 
 Piscinas polivalentes 
 Piscinas de recreo 
 
Piscinas al aire libre 
Piscinas cubiertas 
 Normas reglamentarias (R).
influyen  en  la  práctica activa del deporte o de la especialidad de que se 
 
 con fondos del Consejo Superior de Deportes  y en instalaciones 
 nacional correspondiente. No obsta
 
quellos proyectos que se realicen 
nte es competencia de dicha 
 
 
4 
o 
  
 
 
6.2. Normas de proyecto (P).
Las Normas de Proyecto tienen una triple finalidad:
• Servir de referencia para la realización de  todo proyecto  de una  instalación 
deportiva. 
•  Facilitar unas condiciones útiles para realizar una planificación de las instalaciones 
deportivas, para lo cual se definen los usos posibles, las clases de instalaciones 
normalizadas, el ámbito de utilización de cada una, los aspectos a considerar antes 
de iniciar el diseño de la instalación deportiva y un procedimiento para calcular las 
necesidades de instalaciones deportivas de una zona geográfica determinada.
• Definir las condiciones de diseño óptimas en cuanto a establecer los tipos 
normalizados de instalaciones depo
dimensiones de éstos, así como las características funcional
distintos tipos y de sus espacios.
Las  Normas de Proyecto son  de aplicación  en todos aquellos proyectos que se realicen 
tota  o parcialmente  con  fondos  del  Consejo Superior de Deportes y en todos aquellos
proyectos de instalaciones que se construyan  para las competiciones oficiales regidas por 
la  Federación  Deportiva  nacional correspondiente. No obstante es competencia de la
Federación correspondiente la homologación de la instalación.
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1. Antecedentes 
El presente documento surge como requisito indispensable para obtener la 
Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil, impartida  en  la  Escuela  Técnica  Superior  
de  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y Puertos, un centro perteneciente a la Universidad 
de A Coruña. 
Como tema, se ha elegido, con la aprobación de los profesores responsables de la 
asignatura, el siguiente  proyecto  constructivo: “PISCINA  MUNICIPAL  EN  
PONTEVEDRA”. Se plantea como una ampliación de las instalaciones deportivas de la 
ciudad que dará servicio a toda la comarca.
Todos los costes que se produzcan, tanto de proyecto como de construcción, se supone 
que correrán a cargo del Excmo. Ayuntamiento de Pontevedra
 
1.1.  Objeto del estudio de alternativas.
Este estudio pretende aproximarse lo más posible a lo que sería un proyecto de 
construcción en la vida real, pero  sin perder nunca el punto de vista que supone el hecho 
de que se trate de un proyecto de carácter académico
Este estudio incluirá la discusión de cuál e
caso en concreto, teniendo en cuenta aspectos socioeconómicos, funcionales, 
estructurales, estéticos  y medioambientales; y todos aquellos que tengan influencia antes, 
durante, y después de su construcción, a
El objetivo del presente documento es estudiar las posibilidades de implantación de unas 
nuevas piscinas públicas en Pontevedra, facilitando el acceso de la población a un servicio 
que en la capital lerezana escasea, dándole espe
durante las horas de educación física de los centros escolares de la zona.
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2. Metodología del estudio
Dadas las particulares características de este tipo de instalación se seguirá un proceso de 
sucesivos estudios. 
En primer lugar, se procede a hacer un estudio de la situación actual, desde el punto de 
vista demográfico y de la oferta de piscinas públicas en la comarca, así como un repaso de 
la normativa existente.  
A continuación se exponen tres posibles alternativ
requisitos para la implantación de una instalación de estas características. Una vez elegido 
el emplazamiento, y dado que se pretende el uso para la práctica del deporte escolar, se 
calculan las necesidades de superficie
normativa. Conocida la superficie de agua necesaria se elige entre las distintas 
combinaciones de vasos, escogiendo aquella que mejor se adapte a nuestros objetivos, 
este reparto de los vasos condicionará los 
necesaria a salvar con la cubierta, sobre la cual también se estudian las distintas 
posibilidades que existen hoy en día.
Después se estudian las soluciones para las estructuras de hormigón, que formarán la 
cimentación, los muros etc. y por último se exponen una serie de consideraciones sobre el 
diseño de los vasos. 
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 de lámina de agua según lo establecido por la 
espacios auxiliares necesarios así como la luz 
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3. Situación actual.
El ayuntamiento de Pontevedra se sitúa en el centro de la provincia del mismo nombre, de 
la que es capital, donde el río Lére
extensión de 118.3 
Lameiro, al este con Cotobade y Ponte Caldelas, al sur con Soutomaior y Vilaboa, y al 
oeste con Marín y Poio. Debido a su caráct
servicios de la comarca se centralizan en la ciudad, entre estos servicios se encuentran las 
instalaciones deportivas. 
3.1. Interés de la población.
Según la Encuesta sobre los hábitos deportivos en España realizada por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas por encargo del Consejo Superior de Deportes, el interés de 
la población española por la práctica de ejercicio físico regular ha aumentado 
notablemente en los últimos 30 años, como se puede ver en la tabla que se adjunta a 
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continuación. Además, el nulo interés por la práctica deportiva se ha reducido 
prácticamente a la mitad.
 
Según este mismo estudio éstas son las diez actividades físico
en los últimos años:
Como  se  puede observar, la  natación y  las actividades que se pueden  desarrollar en un 
gimnasio, ocupan  los primeros puestos de entre las preferidas por los ciudadanos en los
últimos años
 
3.2.
 
  
 
 
 
 
. 
 Demografía. 
-deportivas más populares 
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Según el padrón del año 2016 el municipio de Pontevedra cuenta 82.549 habitantes, la 
suma de todos los ayuntamientos limítrofes suma un total de 153.125, y excluyendo a los 
marinenses, dado que el municipio, debido a su gran tamaño (24.067), dispone de sus
propias instalaciones deportivas completas, el número resultante es 129.058 personas.
Como se puede ver en las siguientes g
un crecimiento notable en las últimas dos décadas, fenómeno que aparece también 
resto de municipios limítrofes.
                                
                                                                   
ráficas la población de la ciudad ha experimentado 
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en el 
 
 
3.3.
A día de hoy en el Ayuntamiento de Pontevedra existen dos complejos de piscinas 
públicas: la Piscina Municipal de Campolongo de 25m, que se encuentra en el centro
sur de la ciudad, y el
situado en la parroquia de Lourizán, a 3km del centro y a la que, debido a la falta de 
transporte metropolitano, solo es posible llegar en vehículo particular. Además d
anteriormente mencionad
Deportiva cuenta con un vaso semiolímpico que, por la naturaleza del propio 
complejo, solo se puede utilizar por los equipos locales en horario nocturno. De las 
malas condiciones de la primera, la lejanía 
limitada disponibilidad de la tercera y la falta de equipamientos de este tipo en 
municipios limítrofes justifican la necesidad de esta nueva piscina.
 
  
 
 
  Instalaciones existentes.
 Complejo Deportivo Rías do Sur, de dimensiones olímpicas, 
as el complejo del Centro Gallego de Tecnificación 
 
 
y mala comunicación de la segunda, la 
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3.4.  Normativa
La Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el
elaborada por el Consejo Superior de Deportes, un organismo autónomo que depende del 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Tiene como objetivo definir las condiciones 
reglamentarias, de planificación y de diseño que deben co
construir instalaciones deportivas. 
Las normas NIDE se dividen en:
• Normas Reglamentarias (R).
• Normas de Proyecto (P).
Las normas NIDE, ya sean éstas reglamentarias  o de proyecto se agrupan en cuatro libros 
o apartados. 
NIDE 1
NIDE 2
NIDE 3
NIDE 4
 
Como se puede deducir de la tabla anterior en este caso se utilizará la NIDE 3 referente a 
piscinas. 
NIDE 3: Piscinas
NORMAS REGLAMENTARIAS
NAT
NAT
SAL
WAP
P
P
P
P
NORMAS DE PROYECTO
PA
PC
 
3.4.1. Normas reglamentarias 
                                
                                                                   
. 
 Esparcimiento (NIDE) está 
nsiderarse para proyectar y 
 
 
 
 
NORMAS NIDE 
 Campos pequeños 
 Campos grandes y atletismo 
 Piscinas 
 Deportes de hielo 
 
 
 Natación  
-SIN Natación sincronizada 
 Saltos 
 Waterpolo 
-CHA Piscinas de chapoteo 
-ENS Piscinas de enseñanza 
-POL Piscinas polivalentes 
-REC Piscinas de recreo 
 
 Piscinas al aire libre 
 Piscinas cubiertas 
(R). 
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La finalidad de las Normas Reglamentarias es normalizar, dando un tratamiento similar en 
los distintos usos o deportes, aspectos tales como los dimensionales, de trazado, 
orientación solar, iluminación, tipo de superficies 
personal, que influyen en la práctica activa del deporte o de la especialidad de que se 
trate. Éstas constituyen una información básica para la posterior utilización de las Normas 
de Proyecto (P).
Las Normas Reglamentaria
total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y en instalaciones 
deportivas en las que se vayan a celebrar competiciones oficiales regidas por la 
Federación Deportiva nacion
Federación la homologación de la instalación.
Las Normas de Proyecto tienen una triple finalidad:
• 
• 
• 
 
Las Normas de Proyecto son de aplicación en todos aquellos proyectos qu
total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y en
proyectos de instalaciones que se construyan  para las competiciones oficiales regidas por 
la  Federación Deportiva nacional correspondiente. No obstante es 
Federación correspondiente la homologación de la instalación.
 
 
  
 
 
 
s son de aplicación en todos aquellos proyectos que se realicen 
al correspondiente. No obstante es competencia de dicha 
3.4.2. Normas de proyecto (P).
Servir de referencia para la realización de todo proyecto de una instalación 
deportiva. 
 Facilitar unas condiciones útiles para realizar una planificación de las instalaciones 
deportivas, para lo  cual se definen los usos posibles, las clases de instalaciones 
normalizadas, el ámbito de utilización de cada una, los aspectos a consid
de iniciar el diseño de la instalación deportiva y un procedimiento para calcular las 
necesidades de instalaciones deportivas de una zona geográfica determinada.
Definir las condiciones de diseño óptimas en cuanto a establecer los tipos 
normalizados de instalaciones deportivas, detallando los distintos espacios y 
dimensiones de éstos, así como las características funcional
distintos tipos y de sus espacios. 
 
deportivas y material deportivo no 
 
 
 
erar antes 
-deportivas de los 
e se realicen 
 iodos aquellos 
 competencia  de  la 
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4. Emplazamientos.
4.1. Criterios de selección.
A la hora de seleccionar la parcela más adecuada, se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios, tal como aparece en el apartado cuarto de las normas NIDE 3, “Criterios de 
localización y características de los terrenos”, y valorado posteriormente para c
las alternativas.  
1) Situación interior o próxima a zonas verdes públicas, para que el ambiente y el paisaje 
sean apropiados.  
2) Cercanía a los centros docentes, para lograr que la instalación sea abierta al deporte 
para todos y de competición
otras, buscando el máximo aprovechamiento. 
El trayecto a pie desde los centros docentes no debe exceder de 10 minutos y debe ser 
seguro de manera que se evite riesgos potenciales. 
3) Fácil acceso a pie y por carretera, así como proximidad al transporte público. Si el 
complejo deportivo se destina al uso diario, debe tener proximidad a los alojamientos de 
los futuros usuarios, se considerarán las distancias máximas siguientes: 
- Dos Kilómetros para peatones, equivalentes a treinta minutos andando, máximo para el 
acceso a pie desde los puntos más alejados de su zona de influencia, tanto para el uso de 
la población como del deporte de competición. 
- Cuatro Kilómetros para el acceso en transport
- Ocho Kilómetros para el acceso en transporte público y ciclistas en zonas rurales. 
4) Existencia de superficie para aparcamiento proporcional a la previsión de usuarios 
(deportistas y espectadores), una plaza cada veinte usuarios, con reserva para el personal 
de la instalación, bicicletas, autobuses (una plaza cada doscientos espectadore
personas con movilidad reducida una plaza cada doscientos dimensiones mínimas de 5,00 
x 3,60 m por plaza.  
5) Buenas condiciones de salubridad, esto es, zonas fuera del alcance de los humos u 
olores provenientes de la industria, de su polución a
circulación. De acuerdo con el Reglamento de Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas 
y Peligrosas, se separará la parcela 2.000 m de zonas con peligro de explosiones, 
                                
                                                                   
 
 
 en unas horas, y a la educación física y al deporte escolar en 
 
 
 
e público y para ciclistas en zonas urbanas. 
tmosférica y de grandes vías de 
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ada una de 
 
 
 
s), y para 
radiaciones, incendios o combustibles próximos, gases, 
Se evitarán también los focos molestos productores de ruido, polvos, gases, olores, 
nieblas y vibraciones, aunque no perjudiquen la salud humana, separando la parcela 500 
m de estas zonas. 
6) Orientación lo más correcta 
acuerdo a lo especificado en las Normas Reglamentarias de Natación y Polivalentes si se 
incluyen estos tipos de vasos, de forma que los rayos solares no produzcan reflejos en la 
lámina de agua ni contr
7) Existencia de servicios (agua, luz y alcantarillado). 
8) Terrenos preferentemente llanos que necesiten un mínimo movimiento de tierras. 
9) Estabilidad frente a las aguas de lluvia o crecidas de los ríos, huye
donde convergen pendientes (vaguadas). 
10) Terrenos con un grado de compactación suficiente, evitando los de desecho o 
echadizo, que obligan a realizar costosas obras de cimentación. 
11) Terrenos con posibilidad de futuras ampliacione
 
4.2.
El PXOM del ayuntamiento de Pontevedra data del año 1990, habiendo aparecido en los 
últimos años 
modificaciones puntuales
parcelas que nos incumben nos interesa una modificación del año 2010 “NA UA
TAFISA PARA REMODELACION DE ZONAS VERDES E EQUIPAMIENTOS” en la 
que se contemplaba la implantación de una nueva facultad
no se ll
públicos.
De esta tendencia se concluye que, se elija la parcela que se elija, y dado que la obra es un 
encargo del propio Ayuntamiento, 
puntual del PXOM, a la espera de uno futuro.
Dada la naturaleza de la infraestructura a implantar se necesita una gran superficie de 
terreno vacía, en las inmediaciones del centro urbano se valoran tres al
 
  
 
 
 
posible, eje longitudinal de las piscinas cubiertas de 
aluces o deslumbramientos en el ambiente. 
 
 Posibles emplazamientos.
la demanda colectiva de uno nuevo. Mientras tanto se han ido realizando 
 según aparecen nuevas necesidades. En lo referente a las 
evará a cabo, dejando vacantes terrenos destinados a equipamiento y servicios 
 
en caso de necesidad se efectuará una modificación 
polvos o emanaciones tóxicas, etc. 
 
 
ndo de los espacios 
 
s del complejo deportivo-recreativo.
 
 de Bellas Artes, que finalmente 
 
ternativas. 
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4.2.1. Parcela 1. 
La primera opción es una parcela de 6.621
de trenes de Pontevedra, de los que 4.000
“Complejo lúdico-deportivo de A Parda”, cuya construcción nunca se llegó a finalizar y 
lo que se construyó se encuentra a día de hoy en estado de abandono.
                                
                                                                   
	 situada en las inmediaciones de la Estación 
	 se habían destinado anteriormente al
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Estado actual del complejo 
La parcela es moderadamente plana y se encuentra cubierta por vegetac
El acceso se encuentra en la calle Ramón Otero Pedraio, dado que las vías férreas 
constituyen un obstáculo a la conexión directa con la ciudad, cuyo centro se encuentra a 
1.8 km. En la zona las opciones de aparcamiento son el parking de la
autobuses y trenes, esta última de pago, ambas bastante alejadas, dado que hay que rodear 
las vías hasta un paso subterráneo, por lo que la distancia a recorrer a pie asciende a unos 
600m.
Vistas dichas condiciones habría que considerar las
parcela a estacionamiento o abrir una nueva conexión con el otro lado de la vía férrea tipo 
paso subterráneo.
Los centros escolares más cercanos son el IES Frei Martín Sarmiento, a 1.1km (14 
minutos a pie) y el IES Gonzalo
que su uso para actividades escolares no sería posible.
 
  
 
 
 
 
 
 Torrente Ballester, a 1.2 km (15 minutos a pie), por lo 
ión y escombros. 
s estaciones de 
 opciones de destinar parte de la 
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Situación de la parcela, centros escolares y estaciones. 
 
4.2.2. Parcela 2.
La segunda opción es la llamada parcela E2 
TAFISA, destinados a equipamiento comunitario tras la modificación del PXOM de 2010, 
con una superficie de 14.000
                                
                                                                   
 
 
de los terrenos de la antigua fábrica de 
	. 
Vista a pie de calle  
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Se sitúa en los terrenos más alejados de la ciudad de
actualidad se encuentra recubierta de maleza. La superficie tiene una ligera pendiente que 
va desde los 4.19 m en su punto más bajo hasta los 10.45 en el más alto.
Para el estacionamiento existen plazas a lo largo del cauce del río, aun
tamaño de la parcela se podría plantear un parking propio de la instalación.
Los centros docentes más próximos son:
• 
• 
• 
• 
• 
Dadas las grandes distancias a recorrer sólo se podría utilizar para actividades docentes en 
los primeros dos casos, por encontrarse a menos de 10 minutos a pie.
Se sitúa al lado del paseo fluvial del Lérez e inmediatamente al otro lado del río
encuentra la zona verde de “A Illa das esculturas” con sus campos
ambos lugares son muy populares para la práctica de atletismo y ciclismo por parte de la 
población. 
 
  
 
 
 
 
CEIP Manuel Vidal Portela a 650m. 
CEP Xunqueira 2 a 800m. 
IES Xunqueira 1 a 850m. 
CEIP Xunqueira 1 a 1.4 km. 
IES Xunqueira 2 a 1.4 km. 
 
Editado PXOM 2010 
 la antigua fábrica (a 1.5 km) 
 
que dado el gran 
 
 
 deportivos al aire libre, 
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y en la 
 se 
  
 
 
La parcela cuenta con red de tuberías 
de riego y contraincendios.
Situación de la parcela, zonas verdes y centros escolares.
 
4.2.3. Parcela 3.
También dentro de los antiguos terrenos de la fábrica TAFISA se encuentra la tercera 
opción. Un terreno 5.500	
en un principio a actividad residencial, pero que debido a problemas económicos 
proyecto nunca se llegó a llevar a cabo y a día de hoy el consistorio dispone de los 
terrenos para otros usos, co
se intentará conservar el equipamiento existente
Se trata de un terreno prácticamente p
de 7.61m, delimitada por aceras recién construidas
También ha sido recientemente construido con parking en la parcela adyacente.
En los alrededores se encuentran instalaciones deportivas como el Pabellón Universitario 
y el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva (C.G.T.D.
                                
                                                                   
de distribución de agua, alcantarillado, pluviales y 
 
 
 
 en el extremo más cercano a la ciudad (a 1.2 km) destinado 
mo un parking y un parque infantil. De ser elegida esta opción 
. 
lano, con una cota mínima de 4.79m y una máxima 
 y dotadas de mobiliario urbano
). En paralelo al río discurre el 
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el 
. 
 
paseo fluvial del río Lérez y en frente la zona verde de “A Illa das Esculturas”, ambas 
zonas muy populares entre los pontevedreses para la práctica de deportes al aire libre.
Los centros docentes más próximos son:
• 
• 
• 
• 
• 
A la vista de estas distancias se considera que las instalaciones, de ser construidas en esta 
parcela, podrían ser 
La parcela cuenta con red de tubería
de riego y contraincendios.
Situación de la parcela, zonas verdes, instalaciones deportivas y centros escolares.
 
4.3.
 
  
 
 
 
CEIP Manuel Vidal Portela: 190m. 
CEP A Xunqueira Nº2: 400m. 
IES A Xunqueira Nº1: 500m. 
CEP A Xunqueira Nº1: 700m. 
IES A Xunqueira Nº2: 900m. 
utilizadas por dichos centros de enseñanza.
s de distribución de agua, alcantarillado, pluviales y 
 
 Valoración de las alternativas.
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Con el objetivo de escoger una de las alternativas estudiadas para la ubicación de la 
piscina, se ha realizado un análisis multicriterio, basado en una valoración de las dos 
opciones para el emplazamiento en cada uno de los 
NIDE, ponderándolos con unos pesos 
correctamente reflejado en el análisis. 
El procedimiento empleado ha sido el de la sumatoria lineal ponderada, por su 
simplicidad:  
Donde:  
: Valoración del emplazamiento i 
: Peso del criterio j  
	: Valor de la alternativa i en el criterio j
 
A la vista de la tabla vemos que la mejor opción es la 
  
                                
                                                                   
criterios señalados por las normas 
 de modo que cada uno de los criterios se vea 
 
 
	


 
 
 
parcela 3.
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5. Cálculo de las necesidades.
Como se ha definido anteriormente el área de influencia para este estudio englobla tanto 
el municipio de Pontevedra como aquellos limítrofes que no disponen de servicios 
propios, por lo que consideraremos 
en la ciudad existen otras instalaciones reduciremos este número en un 40%, quedándonos 
77.435 personas. 
Las  normas  NIDE  definen  las  necesidades  actuales  y  futuras  de  los  usuarios  de  las 
instalaciones deportivas mediante los siguientes conceptos:
• Necesidades escolares (SE)
• Necesidades de población (SP)
• Necesidades del deporte de competición (SC)
 
5.1. Necesidade
Debe conocerse el número de puestos escolares de la “Zona” implicada, así como su 
transformación en número de “Unidades o clases” escolares. Se  entiende  por  zona  de  
ejercicios  de  piscinas  cubiertas  la  lámina  de  agua  mínima ne
unidad escolar pueda  practicar  natación y/o  desarrollar juegos en el agua durante una 
hora de forma simultánea. Se calculará del siguiente modo:
Siendo: 
• SE, la superficie necesaria para la “Zona de 
• C, el coeficiente multiplicador según tipo climático siendo 0,8 para clima atlántico.
• U,  el  número de unidades  escolares. 
En la fecha de realización del presente proyecto se toman los centros escolares en un radio 
de menos de 10 minutos a pie de la instalación donde se imparten estudios de Primaria y 
ESO, distribuyendo a los alumnos en tres grupos por curso.
-CEIP Manuel Vidal Portela: 190m, 3 minutos a pie.
-CEP A Xunqueira Nº2: 400m, 5 minutos a pie.
-IES A Xunqueira Nº1: 500m, 6 mi
-CEP A Xunqueira Nº1: 700m, 8 minutos a pie.
                                
                                                                   
 
1 como la población del área de influencia. Dado qu
 
 
 
 
s escolares (SE). 
 
S= C* U/5 (H/h * Z) ≥5 *C * U 
ejercicios” en m2.
 
 
 
 
nutos a pie. 
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cesaria para que una 
 
 
- IES A Xunqueira Nº2: 900m, 10minutos a pie.
• 
• 
• 
 
5.2.
La superficie necesaria por necesidades de población se calculará como:
Siendo µ un coeficiente que tiene unidades de  m2/habitante, que depende de la población 
del área de influencia y del clima de la región en la que se ubicará la instalación.
 
  
 
 
U= (3*3*6)+(2*3*5)= 84
H,  el  número  de  horas  semanales  dedicadas  a  la  actividad  física  de  cada  
unidad escolar,  que  será  igual  a  2  horas  semanales  según  la  Ley  Vigente  en  
Septiembre  de 2015. 
h, el número de horas diarias que se puede utilizar cada instalació
En este  caso,  este  valor  será  igual  a  5  horas  diarias  puesto  que  los  centros  
desarrollan  su actividad aproximadamente de 9:00 a 14:00 durante la semana.
Z, la superficie mínima de cada “Zona de ejercicios” que se tomará igu
S= 0.8*84/5 (2/5*75) 
S 
 403.2
 Necesidades de la poblaci
 
  ∗  !"#$ó&	'(!
 
 
 
n para escolares. 
al a 75 m2.
≥ 5 * 0.8* 84 
	 ) 336	 
ón (SP). 
 
	á,("	'(	$&-!.(&#$" 
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Teniendo en cuenta que nos encontramos en una zona de clima Atlántico e interpol
linealmente entre los valores de 75.000 y 100.000 habitantes obtenemos para nuestros 
77435un valor de µ de 0.008726.
 
5.3. Necesidades de
En cada especialidad deportiva (o grupo de especialidade
en relación con el número de deportistas federados (fichas), el número de equipos (si 
existen), el número de clubes, el número de horas diarias que se puede utilizar cada 
instalación (hu), el número de horas semanales de 
la(s) clase(s) de Piscina(s) considerada(s) reglamentaria(s) para la competición del 
deporte citado. 
Como se trata de un proyecto académico supondremos que la instalación se utilizará para 
la práctica del deporte federa
directivas de la norma NIDE 3 así como de la RFEN, pero en este caso se supondrá que 
las necesidades de lámina de agua derivadas de dichas actividades no superan a las 
necesidades de la població
 
                                
                                                                   
 
 
 0.008726 ∗ 77.435 
 675,70	
l deporte de competición
s afines), estas necesidades están 
entrenamiento y/o competición (Hp) y 
do, diseñándose la instalación a esta instancia siguiendo las 
n anteriormente calculadas. 
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ando 

 
 (SC). 
5.4.
Se tomará como válido el máximo valor (S) de los tres tipos de superficie de lámina de 
agua calculados (SE, SP, SC).
Este valor tendrá que ser inferior  al
suma de la superficie  de los vasos polivalente será mayor que la superficie necesaria total 
calculada.
 
 
  
 
 
 Necesidades totales (S).
 
S=	345
 de la superficie de la lámina de agua. Es decir, la 
 
 
 
. 46	78 
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6. Tipología de instalación.
6.1. Tipos de piscinas cubiertas.
Según lo establecido en las normativas NID
de piscinas cubiertas, y dentro de cada uno de ellos aparecen distintas categorías según el 
tamaño de los vasos. 
• PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA
Son Piscinas cuyos vasos están dedicados a la
Natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 año
• PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE ENSEÑANZA Y CHAPOTEO.
Son Piscinas que disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la
enseñanza de la natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 
a 11 años y de un vaso de chapoteo dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de 
niños hasta 5 años. 
• PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES Y DE ENSEÑA
Son Piscinas que disponen de un vaso polivalente valido para el entrenamiento y la 
competición de la natación en niveles básicos, así como para el recreo de jóvenes y 
adultos preferentemente en la zona de menor profundidad. Además disponen de un vaso 
de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza de la natación, así como a los 
juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 año
• PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSEÑANZA Y 
DE CHAPOTEO. 
Son Piscinas que disponen de un v
competición de la natación en niveles básicos, así como para el recreo de jóvenes y 
adultos preferentemente en la zona de menor profundidad. Además disponen de un vaso 
de enseñanza dedicado a la educación f
juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años y de un vaso de chapoteo 
dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de niños hasta 5 años.
• PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACION Y 
Son Piscinas que disponen de un vaso de natación, 
competición de la natación, de water
                                
                                                                   
 
 
E para piscinas se cont
 educación física y la enseñanza de la 
s. 
aso polivalente valido para el entrenamiento y la 
ísica y la enseñanza de la natación, así como a los 
válido para el entrenamiento y la 
-polo, así como del salvamento y socorrismo. 
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emplan distintos tipos 
. 
s. 
 
 
NZA. 
 
DE ENSEÑANZA. 
Además disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la e
de la natación, así como a los juegos libres o vigilados en el agua de niños de 6 a 11 años.
• 
Son Piscinas que disponen de un vaso de natación, 
competición de la natación, de water
Además disponen de un vaso de enseñanza dedicado a la educación física y la enseñanza 
de la natación, así como a los juegos libres o vigilados en e
y de un vaso de chapoteo dedicado a los juegos libres o vigilados en el agua de niños 
hasta 5 años.
• 
Son Piscinas que disponen de un vaso de natación, valido para el 
competición de la natación, del water
salvamento y socorrismo. Además disponen de un foso de saltos de trampolín y de 
plataforma.
 
6.2.
Del estudio de necesidades se ha obtenido una superficie de lámina de agua de 
que hay que repartir en varios vasos. 
Dado que se quiere que se pueda utilizar para competiciones deportivas se propone la 
inserción de un 
uno de enseñanza E5 
como “PISCINAS  CUBIERTAS CON VASOS DE NATACION Y DE ENSEÑANZA 
N3+E5
 
6.3.
Las normas NIDE
debe cumplir para satisfacer las necesidades que pretende cubrir. Antes de continuar 
adelante con el estudio detallaremos dichas medidas para tener una idea lo más 
aproximada posible de las dimensiones totales del recinto, as
 
  
 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSEÑANZA Y 
DE CHAPOTEO. 
-polo, así como del salvamento y socorrismo. 
 
PISCINAS CUBIERTAS CON VASOS DE NATACIÓN Y FOSOS DE SALTOS
-polo, de la natación sincronizada, así como del 
 
 Distribución de la superficie de lámina de agua.
 
vaso tipo N3 apto para comp
de 20*10=200, sumando el total 7
” por la normativa NIDE. 
 Dimensiones establecidas por la n
-3 desarrollan toda una serie de 
nseñanza 
válido para el entrenamiento y la 
l agua de niños de 6 a 11 años 
entrenamiento y la 
 
675
eticiones a nivel nacional de 25*21=525
25 y estando clasificadas 
ormativa. 
directrices que la instalación a proyectar 
í como la profundidad a 
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. 
,70	 
 , 
  
 
 
escavar, el alto mínimo sobre el nivel del agua que debe tener la cubierta, la capacidad de 
las gradas y los servicios a instalar.
 
6.3.1. Vasos de natación.
6.3.2. Espacios útiles al deporte.
Son todos aquellos que están compuestos por las sup
uso de cada especialidad deportiva o actividad recreativa, con sus bandas exteriores de 
seguridad, espacios para nadadores, cronometradores y jueces, así como por la altura libre 
necesaria. 
                                
                                                                   
 
 
 
erficies estrictas de competición 
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o de 
PC-5 referido al 
*La disposición relativa de los vasos en el esquema es meramente indicativa.
 
 
 
  
 
 
tipo N3+E5  
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6.3.3. Espacios útiles a los deportistas (EAD).
6.3.4. Espacios auxiliares singulares (EAS).
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6.3.5. Espacios auxiliares a los espectadores (EAE).
6.3.6. Capacidad de los espacios para
población. 
 
 
 espectadores según 
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7. Reparto de espacios.
El edificio a proyectar estará formado por al menos 2 plantas (sótano y planta 0) 
pudiéndose incluir una planta más. La distribución de los distintos espacios (espacios 
auxiliares para los deportistas, espacios auxiliares para los espectadores y espacios 
auxiliares singulares) en las plantas se hará con criterios de
la luz solar y comodidad para los usuarios de la instalación. 
En la planta sótano se situarán la sala de máquinas y todas o casi todas las instalaciones 
necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación (filtro, caldera, etc...) además 
de espacios extras para el personal de servicio y mantenimiento de la p
considera esta la mejor ubicación, ya que a estas dependencias sólo debe acceder personal 
autorizado, por lo que no deben estar a la vista. 
La planta 0 será la planta de acceso al vaso, por lo tanto, siguiendo las recomendaciones 
de la normativa NIDE, los vestuarios deben estar en esta planta. Así también tiene sentido 
el que la conserjería y demás oficinas de administración estén en esta planta, ya que será a 
esta altura donde esté situado el acceso a la instalación desde el exterior. La cabina
socorristas y de monitores ya que es muy recomendable que desde ella se tenga 
visibilidad sobre los vasos mediante cristaleras. La enfermería también estará en esta 
planta, ya que el mayor riesgo de accidentes está en el recinto de los vasos, por lo qu
que situarla lo más próxima a los vasos y cercana a la cabina del socorrista.
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Según la normativa el vaso N3 tiene una altura libre mínima de 4m, que se superará con la 
implantación de las gradas (cinco filas subiendo 0.42m de una a otra suman un tota
2.10m) por lo que se propone una cubierta a 4.5m del nivel del agua.
Tanto a la piscina de enseñanza como la de chapoteo le corresponde una altura libre de 
3.5m, por lo que los 4.5m anteriormente mencionados cumplen sobradamente.
7.1.
A la vista 
distribucio
planta”
tendrán
• 
• 
• 
• 
 
  
 
 
 Planta 0. 
de las superficies mínimas anteriorm
nes del espacio, representadas en el plano “Posibles distribuciones de la 
. La superficie que no se destine al edificio será ocupada por zonas verdes. 
 en cuenta los siguientes parámetros: 
Distancia del vestíbulo al aparcamiento y al acceso a la calle, que en todos los casos 
se hará por la calle José Malvar Figueroa.
Aprovechamiento del espacio. 
Sencillez de la planta, evitándose quiebros y buscando la m
usuario. 
Aprovechamiento de la luz natural. 
 
 
 
ente expuestas se plantean tres posibles 
 
ayor comodidad del 
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l de 
Se 
  
 
 
 
En las tres alternativas se ha utilizado la disposición de vasos indicada por el PC
cambiando su orientación y la organización del resto de espacios.
La primera opción sitúa la entrada e
las tres disposiciones la que más aprovecha el espacio de la parcela, superando en má
80m2 a las otras distribuciones. En cuanto a la orientación para el aprovechamiento de la 
                                
                                                                   
n el extremo más próximo tanto a la calle y es entre 
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-5, 
 
s de 
luz natural también est
indicada por la normativa.
Las otras dos alternativas plantean un giro del eje longitudinal de las piscinas de 90º, en el 
primero de los casos y de 270º en el segundo. La distribución 2 tiene como
que alejamos el acceso tanto de la calle como del aparcamiento, problema que se corrige 
en la distribución 3. En ambas hay una mayor superficie para la circulación alrededor de 
los vasos respecto a la distribución 1.
Todas las propuestas son
una luz máxima a salvar de 33m.
A la vista de lo anteriormente expuesto
 
7.2.
La piscina contará con una planta inferior, denominada sótano, para 
instalaciones mencionados en el apartado anterior. Esta planta será de uso y acceso 
restringido exclusivamente al personal de la piscina por lo que se dispondrá de una 
entrada diferenciada y no será accesible
 
 
  
 
 
a es la opción que menos se desvía de la orientación óptima 
 
 
 sencillas, consistiendo en edificios rectangulares que tendrían 
 
 seleccionamos la 
 Planta sótano. 
 para los usuarios
7.2.1.  Solera de la planta sótano enterrada.
En primer lugar se considera la posibilidad de enterrar totalmente la planta sótano. 
Con ello se consigue una mejorar en el comportamiento geológico y geotécnico, 
nuevamente muy enfatizado por la problemática 
También supone una mejora importante en cuanto a temas de protección y 
aislamiento con respecto a no enterrar esta planta. En su contra destaca un mayor 
volumen de movimiento de tierras y la necesidad de muros de contención d
lo que significa un aumento de los costes.
 
7.2.2.  Solera de la planta sótano no enterrada.
Otra alternativa consiste en situar la losa de cimentación a la altura del terreno sin 
realizar más excavación que la de remover el terreno 
ahorro significativo en cuanto a movimiento de tierras, pero presenta una serie de 
inconvenientes importantes como son la pérdida de volumen a edificar y mayor 
 inconveniente 
distribución 1.  
alberga los vasos e 
. 
 Alternativa 1. 
de los asientos diferenciales. 
e tierras 
 
 Alternativa 2.
vegetal. Ello conlleva un 
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altura del edificio, peor comportamiento geotécnico del suelo, especia
que se refiere a problemas
un elemento tan pesado como es el vaso de la piscina.
 
7.2.3. Solera de la planta sótano semienterrada.
Esta opción presenta las mismas ventajas que las 
sus problemas. La realización de un sótano semienterrado daría la posibilidad de la 
instalación de ventanas. Ello supondría un ahorro en cuanto a iluminación del 
espacio y la capacidad de tener ventilación no forzada, algo 
locales donde se va a trabajar con productos con cierta peligrosidad como es una 
piscina.  
En cuanto a criterios económicos también mejora a las anteriores pues el volumen 
necesario de excavación disminuyes, aunque aumente el volumen de 
los muros para contención de tierras tendrán que soportar menos cargas.
 
7.2.4.  Análisis multicriterio
Como escoger una de las tres alternativas estudiadas para la colocación de la planta 
sótano de la piscina no resulta evidente, se recurre a un análisis multicriterio, 
basado en una valoración de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 
criterios señalados mencionados en los apartados anteriores, ponderándolos con 
unos pesos wj de modo que cada uno de los criterios se vea correctamente reflejado 
en el análisis.  
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 Alternativa 3. 
muy beneficioso en 
edificación, y 
 
 
  
Económicos
Técnicos
Funcionales
 
A la vista de los resultados de la t
 
 
  
 
 
El procedimiento empleado ha sido el de la sumatoria lineal ponderada, por su 
simplicidad, y está descrito en la siguiente expresión:
 


 
Donde:  
: Valoración del emplazamiento i  
: Peso del criterio j  
	: Valor de la alternativa i en el criterio j
Criterio j 
 
1 Coste de excavación 
2 Coste de cerramientos o muros 
 
3 Volúmen edificable 
4 Geotécnicos: asientos 
5 Geotécnicos: capacidad portante del suelo
 
6 Ilumiación 
7 Ventilación 
8 Aislamiento de la planta 
9 Protección contra accidentes 
 
 
abla, se tomará la 
 
 
	


 
 
Peso Wj 
Alternativa 
1 2 
0,1 6 9 
0,1 6 8 
0,1 8 6 
0,15 9 3 
 0,15 9 5 
0,1 5 8 
0,1 5 8 
0,1 8 6 
0,1 8 6 
TOTAL 1 7,3 6,3 
alternativa 3. 
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8. Cubierta. 
La singularidad de las instalaciones deportivas exige tipologías estructurales que permitan 
salvar las dimensiones libres necesarias para el uso para el que han   sido concebidas. Por 
ello se analizarán con detalle los diversos tipos estructurales posibles
materiales óptimos para realizarla, dada la relevancia que tiene la cubierta en el diseño del 
edificio, desde económica hasta estéticamente. 
La definición de una cubierta con importantes luces es siempr
sus requisitos arquitectónicos siempre pretenden generar una superficie que cumpla con:
• Cierre del espacio y su aislamiento exterior.
• Adecuar una buena iluminación natural.
• Asegurar la no filtración de agua.
Según lo expuesto anteriormente
de 33m (vaso N3 y grada).
 
8.1. Materiales.
8.1.1. Hormigón.
A priori no parece el material más adecuado para el rango de luces 
20 metros es casi el límite de las soluciones habituales de hormigón armado. Podría 
plantearse sistemas que trabajasen por forma, como las láminas. Sin embargo, hay 
tener en cuenta que la ejec
esfuerzo económico y técnico, al ser necesarias complicadas labores de cimbrado y 
encofrado. 
Aunque el diseño de la cubierta mediante elementos de hormigón prefabricado se trate de 
una solución viable y sencilla en su ejecución y no excesivamente costosa, es nec
tener en cuenta que la atmósfera en el recinto de los vasos para la natación no es la más 
idónea para este tipo de vigas o losas de hormigón, debido a la existencia de cloruros 
derivados del mantenimiento de las aguas en la piscina, y una gran conde
generándose a lo largo del tiempo una posible corrosión de las armaduras. 
Esto supone un aumento en las dimensiones de los recubrimientos del material, y una 
estructura de cubierta de peso elevado, desventaja que 
madera laminada encolada. No se considera el diseño mediante hormigón in situ debido a 
                                
                                                                   
 
e un problema complejo, y 
 
 
 
 nos disponemos a salvar una l
 
 
 
ución de una cubierta mediante láminas conlleva un importante 
solventa
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 así como los 
 
uz sin apoyos 
de que se trata ya que 
que 
esario 
nsación del aire, 
 
 tanto el acero como la 
la porosidad en el material que ello supone, amplificando los efectos anteriormente 
citados. Tampoco se emplearán soluciones de tipo lámina o bóveda, ni aquellas
complejas debido al coste que supone su ejecución en obra debido al empleo de cimbras, 
apoyos y encofrados especiales o geometrías no rectas de las armaduras.
 
El empleo de celosías con barras de acero es muy habitual para cubiertas en instalac
deportivas debido a la gran resistencia que presenta este material en relación a su peso, y a 
la facilidad de montaje que suponen estas estructuras para el rango de luces que se 
considera en dichas instalaciones
Sin embargo, a pesar de los 
barras de acero, el material se puede ver sometido a corrosión a lo largo de la vida útil de 
las instalaciones, debido a la saturación de vapor de agua anteriormente mencionada que 
puede presentar
química que suponen los cloruros presentes en el mismo. Por ello se aconseja este tipo de 
soluciones en los casos en los que las luces a salvar sean excesivas para otro tipo de 
materia
30 metros.
 
La madera laminada encolada es un producto industrial para estructuras portantes que 
posee una capacidad de carga hasta un 80% superior a la de 
habitualmente en la construcción. En la fabricación se disponen uno sobre el otro y se 
encolan entre sí distintos y delgados tableros individuales secados artificialmente, 
pudiendo
La tipolo
facilidad luces mayores de 20 m, mientras que en el caso de las celosías la luz puede ser 
incluso mayor, llegando hasta los 40 m, con lo que el empleo de este material es viable 
para el caso que nos ocupa. 
Las estructuras de cubierta en madera laminada presentan las siguientes ventajas respecto 
a las análogas enacero: 
- Peso en relación a su resistencia
 
  
 
 
8.1.2. Acero. 
. 
tratamientos de galvanizado a los que se pueden someter las 
 el aire en la zona de vasos de las piscinas cubiertas, y a la agresión 
les, como es el caso de las piscinas olímpicas, con valores de luz que superan los 
 
8.1.3. Madera laminada. 
 fabricarse tanto soportes rectos como curvos. 
gía de vigas transversales de sección rectangular y viguetas puede salvar con
 
 
 menor que en el caso del acero.
 
la madera empleada 
 
 
 
20 
 más 
iones 
 
  
 
 
- Mejor comportamiento respecto a la agresió
humedad. 
- Mejor comportamiento térmico, coeficiente de dilatación térmica inferior
- Mejor comportamiento acústico
- Mayor resistencia al fuego debido a la generación de capas carbonizadas superficiales en 
caso de incendio. 
- Muy baja conductividad térmica del material, retrasando el colapso en caso de incendio
Si a todo ello se le añade un precio muy similar al del acero, la madera laminada encolada 
se presenta como el material más adecuado para este tipo de cubiert
superiores a los 40 m, con un gran auge y desarrollo en los últimos años, siendo ésta la 
solución empleada en la mayoría de instalaciones deportivas más recientes dedicadas a la 
natación.  
Se adopta en consecuencia la 
para el diseño de la estructura de cubierta de la piscina.
 
8.2. Tipología estructural.
Una vez escogido el material se procede a estudiar la tipología más adecuada para la 
cubierta de la edificación, y del recinto para los vasos.
playas laterales de la piscina y la longitud de la misma del apartado previo, así como la 
posición relativa de los vasos,
planta rectangular de 33m
lámina de agua de 4.5 m en ambos vasos.
Con estos datos, las tipologías estructurales más adecuadas que se deciden valorar, en 
base a la economía en su ejecución, existencia de proveedores y colocación en obra lo
más sencilla posible son las siguientes: 
• Cubierta plana con vi
• Cubierta plana con vigas vientre de pez.
• Cubierta a un agua con vigas rectas de sección constante
• Cubierta a dos aguas con vigas rectas de sección variable
• Cubierta con estructura en celosía
• Cubierta con viga
                                
                                                                   
n química en ambientes de muy alta 
.  
madera laminada encolada como el material a emplear 
 
 
 Considerando el ancho de las 
 la cubierta en la zona de los vasos debe ejec
 de ancho por 49m de largo, siendo la altura libre mínima sobre 
 
 
gas rectas de sección constante.
 
.  
s curvadas de sección constante.
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La tipología de cubierta con estructura de celosía es aconsejable para luces mayores a 20 
metros, ya que para dimensiones menores se desaprovecha el material, como es e
presente caso. Igual sucede con la cubierta en arco, que puede alcanzar luces mayores de 
50 m. 
Las vigas óptimas a efectos de resistencia de la sección son las de geometría fusiforme 
vientre de pez, que ven aumentado su canto gradualmente según nos ap
centro del vano. Estas vigas son adecuadas para aluces comprendidas entre los 15 y los 35 
metros. 
son en general más caras debido a su geometría curva, que supone un
fábrica más compleja.
Se prefiere una solución plana a una a dos aguas o en pendiente, por lo que se adopt
solución de 
los 35m, con una separación de entre
tipo de vigas se obtiene como luz/20.
 
 
  
 
 
 
Sin embargo, y a pesar de suponer una menor cantidad de material, estas
 
vigas rectas de sección variable
 5 y 12 m.
 
 
roximamos al 
a construcción en 
, que son adecuadas para luces entre los 10 y 
 El predimensionamiento del canto de este 
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9. Estructura de hormigón armado.
Se empleará hormigón armado para el resto de elementos de la estructura del edificio, los 
cuales se pueden clasificar en cimentación
 
9.1. Cimentación.
El código técnico de la edificación contempla dos tipologías bien diferenciadas en el 
diseño y construcción de cimentaciones: 
• Cimentaciones directas 
• Cimentaciones profundas 
Las cimentaciones directas son aquellas que reparten las cargas de la estructura en un 
plano de apoyo horizontal a poca profundidad en el terreno. Se emplean para transmitir al 
mismo las cargas de uno o varios pilares de la edificación. 
Cuando la ejecución de una cimentación directa no sea viable, se debe contemplar la 
posibilidad de realizar una cimentación profunda, de modo que su extremo inferior, en el
terreno, esté a una profundidad superior a ocho veces su diámetro o ancho. 
Como se ha analizado en el e
para el caso que nos ocupa es la de una cimentación directa, considerando las siguientes 
posibilidades:  
• Zapatas aisladas 
• Zapatas combinadas y corridas 
• Emparrillados 
• Losa de cimentac
Cuando el terreno sea firme y competente, se pueda cimentar con una presión media alta, 
y se esperen asientos pequeños o moderados, la cimentación normal de los pilares en una 
edificación estará basada en zapatas individuales aisladas.
Cuando la capacidad portante del terreno sea pequeña o moderada, existan varios pilares 
próximos entre sí, o bien las cargas por pilar sean muy elevadas, el dimensionado de los
cimientos puede dar lugar a zapatas aisladas muy cercanas o incluso solapadas. En este 
caso se podrá recurrir a la unión de varias zapatas en una sola, llamada zapata combinada
cuando recoja dos o más pilares, o zapata corrida cuando recoja tres o más pilares 
alineados.  
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Cuando el terreno presente baja capacidad de carga y elevada deformabilidad, o
muestre heterogeneidades que hagan prever asientos totales elevados, y por consiguiente, 
importantes asientos diferenciales, se podrá cimentar por el sistema de emparrillados. 
Las losas de cimentación ven justificado su diseño en el caso anterior o 
cubierta por posibles cimentaciones aisladas cubra un porcentaje elevado de la superficie 
de ocupación en planta de la edificación. 
Como se puede extraer de la información recopilada en el anejo de geología anteriormente 
citado, la capacida
elevada, y las cargas esperadas en los pilares a lo largo de la vida útil de las instalaciones 
no se prevén muy elevadas siendo una edificación de dos alturas. 
Las cargas que deberá 
debido al peso de los mismos, del agua contenida en ellos, de las instalaciones adjuntas y 
de un posible vaso de compensación, requerirían de un número muy elevado de elementos 
aislados para s
cimentación. Se justifica en este caso una tipología más adecuada para ese nivel de carga,
en forma de losa de hormigón armado. 
Por todo ello se considera que la cimentación más adecuada
consiste en 
vigas de atado hormigonadas directamente sobre el terreno, y en una losa de 
cimentación en la zona de los vasos.
 
9.2.
Se plantea
A la primera tipología corresponden aquellos pilares cuya función es la de sustentar la 
estructura de cubierta en la zona de vasos, 
edificación y no estén situados en ningún cerramiento o tabiquería, siendo por lo tanto
pilares vistos. 
La segunda tipología define los pilares situados en el interior de alguno de los 
cerramientos del edific
Todos los pilares se construirán con hormigón armado y sus dimensiones, situación y 
armaduras vendrán definidas en el anejo de cálculo de la estructura. 
 
  
 
 
 
d portante de los diferentes niveles de suelo que componen el terreno es 
soportar la cimentación situada bajo los vasos para la natación 
oportarlas, suponiendo un porcentaje muy elevado de la superficie de 
 
zapatas individuales aisladas de geometría 
 
 Pilares. 
 dos tipos distintos de pilares en la edificación: 
• Pilares vistos de sección rectangular
• Pilares ocultos de sección tectangular
así como aquellos dispuestos en el resto de la 
 
io, total o parcialmente en algún tabique, o en la planta sótano. 
cuando el área 
 
 para los pilares de la piscina 
rectangular, unidas m
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 bien 
 
 
ediante 
 
  
 
 
 
9.3. Forjados. 
Se vienen empleando en la actualidad dos tipologías de forjados, atendiendo al método 
constructivo empleado en su ejecución: 
• Forjados semi
• Forjados in situ
 
9.3.1. Forjados semiprefabricados.
• Losa alveolar:  
Son forjados unidireccionales y 
anchura entre 0,80 y 1,20 m, y un canto entre 10 y 50 cm. Las luces pueden llegar a 
superar los 20 m, y se ejecutan con una losa de compresión de entre 5 a 10 cm de espesor, 
armada con mallazo de acero cor
grandes luces, construcción modulada etc. 
• Prelosas:  
Sustituyendo a la clásica solución de viguetas con bovedilla, consisten en una lámina de 
hormigón reforzado con aceros corrugados que contribuyen a
del forjado, así como de celosías que forman la armadura de las vigas y de bovedillas de 
poliestireno expandido de alta densidad. Los campos de aplicación de este tipo de losas 
son similares a los de la placa alveolar, mejorando e
poliestireno, pero alcanzando luces más pequeñas, no superiores por lo general a 7 m. 
• Forjados unidireccionales: 
Son los forjados tradicionales que emplean bovedillas sustentadas en viguetas de armadas 
o viguetas pretensadas, transmitiendo los esfuerzos en una dirección hacia las vigas de 
apoyo, y terminados mediante una capa superior de compresión de hormigón armado, 
pudiendo alcanzar una luz máxima de unos 7 m.
• Chapa metálica colaborante: 
La técnica consiste en hacer tr
nervada que le sirve de soporte, trabajando esta última a tracción y el hormigón a 
compresión. Presenta un coste elevado pero es una solución adecuada para el caso en que 
se necesite soportar cargas e
                                
                                                                   
 
prefabricados  
 
 
constituidos por piezas grandes y pesadas, con una 
rugado. Se emplean para casos con grandes sobrecargas, 
 
l funcionamiento mecánico 
l aislamiento térmico gracias al 
 
 
 
abajar conjuntamente al hormigón con una chapa de acero 
levadas con un canto reducido. 
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• 
Son losas de hormigón armado, aligeradas y armadas en dos direcciones ortogonales,
configurando una placa nervada. Suponen un aumento en los plazos de ejecución respecto 
a las soluciones prefabricadas y presentan un acabado inferior menos estético y 
condicionado por los aligeramientos. 
• 
Solución multidirecciona
estructural, ya que debido a su mayor hiperestaticidad las cargas encuentran caminos más 
directos hacia los pilares. Es sin embargo la solución con mayor peso propio.
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Dado que las luces con las que se va a trabajar en la estructura de la edificación 
del orden de los 6 m, no superando en ningún caso los 7 m, y las cargas aplicadas no 
serán de gran magnitud, se emplearán 
pretensada y
económica 
 
 
 
  
 
 
9.3.2. Forjados in situ. 
Forjados reticulares:  
 
Forjados con losa maciza:  
l que permite absorber mayores irregularidades en la planta 
9.3.3. Elección del forjado 
Magnitud de las luces: forjados de viguetas hasta 6 o 
forjados reticulares o placas alveolares. 
Para grandes cargas y luces: forjados con elementos prefabricados de canto 
adecuado, siempre que la planta no se encuentre a una distancia
Si existen vigas planas, mejor forjados semiprefabricados o in situ que enlazan 
mejor con ellas, al hormigonarse conjuntamente. 
Cuanto menor sea la capacitación de la mano de obra, mayor grado de 
prefabricación.  
Si el techo debe quedar plano, no usar forjado reticular con casetones recuperables. 
Si se precisa un buen acabado inferior no utilizar forjados de placas alveolares, ya 
que suelen marcarse las juntas. 
 bovedilla, constituyendo la alternativa constructiva más sencilla y 
en su ejecución para el presente caso.
 
7 metros para luces mayores 
 
 excesiva.  
 
forjados unidireccionales de vigueta 
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serán 
  
 
 
10.  Consideraciones para el d
En este apartado se presentan una serie de consideraciones básicas 
condicionarán el diseño de los vasos de la piscina, así como todo el conjunto de 
instalaciones anexas a los mismos que determinan el mantenimiento y su régimen de 
funcionamiento, como pueden ser el sistema de recirculación del agua, los filtros 
empleados y los revestimientos seleccionados. 
 
10.1. Sistema de recirculación del agua.
Existen varios tipos de sistemas para la recirculación de agua. Se exponen a continuación 
aquellos considerados en el diseño de la piscina.
Con la recirculación del agua se entiende la recogida de la misma desde el vaso, su 
tratamiento y retorno hacia el mismo. Debe ser 
la contaminación aportada por la atmósfera y los usuarios
 
10.1.1. Recirculación clásica
No permitido por algunas normativas, en este tipo de sistemas el retorno del agua tratada 
está situado en la pared menos profunda 
desagüe del fondo, en fuerte depresión. 
Tiene como inconveniente que no permite la recirculación de la lámina superficial del 
agua, donde se concentra el mayor porcentaje de partículas contaminantes. 
 
10.1.2. Recirculación inversa
El agua tratada es impulsada hacia el vaso a través de los difusores del fondo, que la 
impulsan en forma de abanico hacia los rebosaderos que bordean el vaso, arrastrando las 
partículas sobrantes. Las tomas de los sumideros únicamente se
la piscina.  
Presenta como ventaja una buena renovación de la lámina superficial de agua y se obtiene 
un mayor aprovechamiento de la capacidad calorífica aportada. 
                                
                                                                   
iseño de los vasos
 
 
 
un proceso continuo con el fin de eliminar 
. 
. 
y la recogida del agua solamente es a través del
 
. 
 utilizan para el vaciado de 
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iníciales que 
 
 
Como inconveniente, los depósitos en el fondo del vaso no se e
continuada, aunque un adecuado emplazamiento de los difusores permite limitar la 
acumulación. 
La entrada del agua tratada se realiza a través de difusores situados en las paredes del 
vaso a una profundidad adecuada y 
superficie, empleando skimmers o rebosaderos, como por el fondo. 
La recogida del agua del fondo se realiza mediante sumidero, que para evitar accidentes 
ve acotada su velocidad de aspiración a los 0,5 
Aunque con este sistema se eliminan tanto las impurezas de la lámina de agua superficial 
como del fondo, en la práctica la recirculación es más difícil de controlar. 
Se escoge como sistema de recirculación del agua para los vasos de la piscina el 
de recirculación inverso
lámina superficial de agua y tener un control óptimo del caudal desaguado.
 
10.2.
Los rebosaderos sirven para limitar el nivel máximo de la piscina
película sup
Todos los vasos deben disponerlo en todo su perímetro, excepto en aquellas zonas en las 
que se encuentran los accesos a la lámina de agua en forma de escalinata vertic
también donde se ubican las escaleras verticales adosadas.
El rebosadero tiene la misión de recoger la totalidad del agua de recirculación, mantener 
siempre el máximo nivel y desaguar la película superficial de impurezas. 
Todos los rebosaderos tendrá
redondeados, para facilitar asirse a ellos. 
Los sistemas basados en la utilización de Skimmers no consigu
de suciedades en superficie ya que siempre quedan zonas muertas. Es
Normativa 
piscinas de más de 250 m2 de lámina de agua. Por lo tanto, no se ha considerado la 
posibilidad de emplear Skimmers ni siquiera en la piscina de enseñanza
garantizan una óptima calidad del agua. 
 
  
 
 
 
10.1.3. Recirculación mixta. 
la recogida del agua contaminada se realiza tanto por 
, con el objetivo de eliminar al máximo las impurezas de la 
 Rebosaderos. 
erficial de impurezas y también como asidero para los bañistas. 
n que ser en su extremo antideslizantes con cantos 
 
de la Comunidad Autónoma de Galicia no se permite el uso de Skimmers en 
 
liminan de forma 
 
m/s.  
 
si
 
, para desaguar la 
 
 
 
en garantizar la expulsión 
 por ello que en la 
, ya  que estos no 
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stema 
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Las normas NIDE 2005 especifican que la recogida de aguas superficiales de las playas se 
hará mediante canaleta independiente de la que recoja el agua del vaso, y aconsejan la 
ejecución de rebosaderos d
Las rejillas deberán quedar aseguradas en posición fija y quedar impedido su movimiento
en el uso normal. Se dispondrá en los muros del vaso un escalón perimetral a una 
profundidad bajo el nivel del agua
apoyo o descanso de los usuarios. 
 
10.3. Filtración del agua.
La filtración es una operación básica en el tratamiento del agua de la piscina. Debe 
realizarse siempre antes de la desinfección y resulta indisp
eficaz. 
                                
                                                                   
e tipo finlandés, como el mostrado a continuación:
 de 1,20 m, con una anchura entre 10 y 15 cm, para el 
 
 
en
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sable para que ésta sea 
El objetivo de la filtración es clarificar el agua, es decir, retener materias en suspensión 
existentes en la misma. Se deben diseñar e instalar los filtros de manera que se puedan
desmontar con facilidad para retirar los 
El proceso se realiza en dos etapas, prefiltración y filtración. 
Consiste en un tamizado que se realiza mediante un cesto colador o prefiltro que 
generalmente precede a la electrobomba. 
Su objetivo es retener las impurezas más gruesas y duras (cabellos, insectos, arenas 
gruesas…) a fin de proteger el grupo electrobomba. La malla del tramo no debe ser por 
tanto inferior a 3 mm, a fin de no crear pérdidas de carga excesivas. 
Suele ser de m
 
La filtración propiamente dicha, consiste en el paso del agua a través de una masa porosa 
que retiene las partículas en suspensión y le devuelve su transparencia. El tamaño de los 
poros determina la capacidad de retención del filtro. 
El agua llega al filt
por gravedad (filtros abiertos) o a presión (filtros cerrados) y, una vez limpia de materias 
sólidas, sale por la parte inferior, para ser enviada a la piscina, previa desinfección. 
Existen varios tipos de filtros, según el material filtrante empleado: 
• 
Consisten en un contenedor de acero inoxidable o de materiales sintéticos, resistente a los 
productos químicos empleados en el proceso, en cuyo interior se disponen un
capas de arena de sílice limpia, con un espesor total aproximado de unos 60 cm y una 
granulometría de 0,6 a 0,9 mm. 
Para evitar la saturación del material filtrante con partículas contaminantes, se recurre al 
lavado con agua a contracorriente a
retenidas.
Cuando la masa de agua es importante se recurre a una solución con varios equipos de 
 
  
 
 
elementos filtrantes. 
10.3.1. Prefiltración. 
 
aterial resistente a la oxidación, como plástico, acero inoxidable u otros. 
10.3.2. Filtración  
ro por la parte superior, atraviesa lentamente el lecho de arenas bien 
FILTROS DE ARENA:  
 
 través del filtro, enviando al desagüe las impurezas
 
 
 
 
 
 
a o varias
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filtración dispuestos en serie. 
• FILTROS DE DIATOMEAS: 
El sistema de filtrado es similar al anterior, pe
filtrante está constituido por diatomeas, o tierras diatomáceas. Se conoce así a unos 
microorganismos o algas marinas fosilizadas que se presentan en forma polvorienta, con 
partículas muy pequeñas de impregnación sil
aumentan su capacidad de filtración reteniendo partículas e impurezas de hasta 5 micras. 
Este sistema trabaja por presión o al vacío, y no precisa la adición de productos 
coagulantes, que serían contraproducentes
Tiene una velocidad de filtrado inferior a la que se puede obtener con las arenas silíceas, y 
las características del material hacen inviable su lavado o regeneración, por lo que es 
preciso sustituirlo por otra carga nueva cuando se produce su saturación, en condiciones 
normales, con una periodicidad de entre 15 a 60 días. 
Tiene un alto grado de efectividad, aunque su rendimiento económico habrá que buscarlo 
mediante un equilibrio adecuado entre el ahorro qu
desinfectantes, coagulantes, agua de lavado y tiempo y espacio para mantenimiento, 
frenteal coste de reposición de las diatomeas. 
• FILTROS DE CARTUCHO: 
Se trata de contenedores metálicos o de material resistente a la presión y a 
químicos, que albergan en su interior unos cartuchos cilíndricos de celulosa o de un 
material sintético que permite su plegado en forma de acordeón, con una porosidad 
elevada.  
La filtración se produce haciendo pasar el agua por estos cartuchos, 
la incorporación de productos coagulantes. La velocidad es inferior a la obtenida en los 
otros sistemas descritos, y se pueden limpiar extrayendo la carcasa y sometiéndolos a un
lavado con chorro de agua a presión, aunque no son regen
con frecuencia. 
Como solución para el sistema de filtrado del agua de la piscina, se deciden emplear 
prefiltros de poliéster, de bajo coste y no oxidables, y 
 
10.4. Climatización del recinto de 
                                
                                                                   
 
 
ro con algunas diferencias. El material 
ícea, que le dotan de una gran porosidad y 
 al colmatar rápidamente el material filtrante. 
 
e se produce en productos 
 
 
erables, y es preciso sustituirlos 
filtros en serie de 
los vasos.
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productos 
sin que sea necesaria 
 
diatomeas. 
 
Teniendo en cuenta las especiales características de este tipo de recintos, el criterio básico 
a seguir es el de calentar el volumen de aire y, al mismo tiempo, quitarle humedad. Para 
ello se recurre a un sistema de recirculación del aire que ma
- Impulsar el aire de abajo hacia arriba 
- Situar los impulsos de aire en zonas de posible condensación del vapor de agua 
Existen dos métodos habituales para realizar dicho proceso de climatización del aire en el 
recinto de los 
 
El método más elemental consiste en sustituir aire interior, saturado de humedad, por una 
cantidad equivalente de aire exterior, con menor grado de humedad, hasta alcanzar el 
equilibrio adecuado, aproximadamente el 65%. 
El problema está en que la cantidad
equilibrio,
de aire nuevo, exterior, hay que calentarla hasta alcanzar la temperatura interior adecuada, 
aproximadamente 27 °C. 
innecesario. 
Parte de este consumo se puede paliar mediante la implantación de un sistema de
recuperación del calor del aire que se extrae del recinto, traspasándolo al aire nuevo del 
exterior en forma
renovación. 
 
Un paso más, en este intento de ahorro de energía, se consigue mediante la denominada 
bomba de calor deshumectadora. El objetivo es reduc
ambiente, sin la necesidad de renovar aire. De este modo, introducimos en el recinto la 
cantidad de aire que precisemos por razones higiénicas y la energía consumida en su 
calentamiento será menor.
Este sistema es suficiente en 
más bajas, deberá utilizarse como un medio de apoyo para otros sistemas convencional
de producción de calor de mayor rendimiento, como calderas de gas o gas
 
  
 
 
 
vasos de la piscina:  
10.4.1. Sistema convencional
 de aire que hay que renovar, para alcanzar el 
 es muy superior a la que sería necesaria por razones higiénicas, y esta cantidad 
Ello supone un alto consumo de energía, y sobre todo, 
 
 de ganancia térmica, es decir, conseguir un precalentamiento del are de 
 
10.4.2. Bomba de calor deshumectadora.
 
lugares de clima suave, pero cuando las temperaturas son
ntiene dos preferencias: 
 
. 
 
  
ir el exceso de humedad del 
-oil.  
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es 
  
 
 
El método a emplear para la climat
deshumectación con bomba de calor
el método más eficaz, y supone un uso de la energía más eficiente
En el mercado actual hay dos tipos principale
encontramos con las bombas de calor aerotérmicas y por el otro las bombas de calor 
geotérmicas. Ambas tienen un funcionamiento muy parecido y difieren, principalmente, 
en el lugar del cual adquiere la fuente de calor, el exterior en el caso de las primeras y del 
subsuelo en el caso de las segundas. 
Esta diferencia es las que hace que la instalación de la energía geotérmica sea más cara, 
pues requiere de grandes perforaciones
suelo, no obstante presenta la gran ventaja de poseer un COP (coefficient of performance) 
mucho más elevado, sobre todo cuando nos referimos al COP de prestaciones medias 
estacionales.  
Dado que el edificio estará solo en su parcela y no existe ningún elemento que pueda 
proyectar sombra sobre él se propone la generación por medio de placas solares situadas 
en la cubierta de la instalación.
 
10.5. Revestimiento de los vasos.
La mayor parte de los sistemas constructi
una solución de terminación final que permita el uso directo, sino que precisan de un 
revestimiento añadido sobre el que los usuarios puedan desenvolverse con las debidas 
condiciones de confort y seguridad. 
Estas condiciones básicas son: 
- Impermeabilidad  
- Resistencia a la abrasión 
- Resistencia al choque  
- Estabilidad frente a las agresiones químicas 
- Resistencia a la luz  
- Resistencia al desgaste  
- Resistencia a las deformaciones 
                                
                                                                   
ización del recinto de los vasos de la piscina será el de 
, ya que para este tipo de instalaciones consiste en 
s de bombas de calor; por un lado nos 
 
 para substraer esa energía de baja entalpía del 
 
 
vos para vasos de piscina no llevan aparejada 
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. 
- Superficie anti
Existe una amplia variedad de materiales y sistemas que cumplen estas condiciones, 
siendo
 
Es el revestimiento clásico y más emplead
• 
Lo constituyen piezas cerámicas esmaltadas por una de sus caras, que se sujetan al soporte 
(paredes y fondo del vaso) mediante mortero de cemento. Cumplen casi todos los 
requisitos, a excepció
 
• 
De menores dimensiones, con un mayor número de juntas, ofrece un mejor 
comportamiento al deslizamiento, es más resistente y se adapta mejor a las superficies 
curvas y a los encuentros entre paramentos, soluciones de borde, esquinas, etc. 
• 
Consisten en una solución intermedia que permite resolver el deslizamiento mediante 
tratamientos de la cara exterior y es muy resistente a impactos, desgastes, ácidos y rayos 
ultravioletas. 
Los procesos de fabricación de estos materiales permiten la ob
especiales para resolver todo tipo de encuentros, incluyendo las canaletas de evacuación 
del rebosamiento de agua. 
 
Está produciéndose un desarrollo muy importante de este sistema de revestimiento, en 
base a los avances tecnológicos que existen para su manipulación, puesta en obra y 
acabado ornamental. 
 
  
 
 
deslizante, lisa, de fácil limpieza y reparación 
 los más habituales los descritos a continuación. 
10.5.1. Revestimiento cerámico
o, con diversas formas y variantes: 
Revestimiento de azulejo:  
n del deslizamiento y la fragilidad. 
Mosaico vitrificado:  
Plaquetas de gres:  
 
 
10.5.2. Revestimiento sintético.
 
 
 
. 
 
 
 
tención de piezas 
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En estos momentos, la base fundamental de fabricación parte de una 
flexible (PVC), con uniones mediante soldadura. Se denominan comercialmente Liners, y 
pueden ser simples o armados. 
Es flexible, extensible e inamovible una vez colocado en obra. Es estanco, resistente a los
rayos ultravioletas y a la m
tratamiento del agua. Mantiene un buen comportamiento en cuanto al rechazo a la 
formación de microorganismos y es fácil de limpiar. Sin embargo, es preciso realizar una 
medida muy precisa y exhaustiva 
obra no cause problemas. Asimismo, los colores del revestimiento no son permanentes, y 
sufren un deterioro irreversible por el paso del tiempo y por los productos oxidantes en el 
tratamiento del agua.  
La colocación en obra requiere extremar las precauciones y debe ser realizada por 
personal especializado.  
 
10.5.3. Revestimiento con pintura.
Se trata del revestimiento más elemental, y posiblemente el más económico. Para 
aplicarlo es necesario que el soporte 
va a eliminar las irregularidades. 
Las pinturas más empleadas son las de 
y las de base de cemento. Su inconveniente principal es el mantenimiento per
En base al cumplimiento de los requisitos esenciales que presenta el
cerámico con plaquetas de gres
ámbitos similares así como al criterio de simpleza de la ejecución en obra y operaciones 
de mantenimiento y durabilidad mucho más favorables que el mosaico vitrificado, se 
escoge ésta como la solución para el revestimiento de las paredes y fondo de los vasos de 
la piscina. 
                                
                                                                   
 
ayoría de los productos químicos de uso habitual en el 
del vaso a revestir, para que la fabricación y puesta en 
 
se encuentre lo más liso posible, pues la pintura no 
 
cloro caucho, las que utilizan bases de resina epoxi 
, su uso ampliamente sancionado en piscinas públicas de 
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iódico. 
 revestimiento 
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1. Introducción. 
La  presente investigación comprende el  Estudio  Geotécnico  realizado en los terrenos de 
la antigua fábrica de Tafisa, en la Avenida de Buenos Aires, en la ciudad de Pontevedra, 
en la que se tiene previsto construir una piscina municipal.  
El objetivo principal de este anejo es la identificación de los materiales litológicos y 
definición de las condiciones geotécnicas presentes en el subsuelo del emplazamiento 
previsto para la edificación, valoración de la condición física y capacidad  portante de los 
materiales en el subsuelo, para establecer las posibles alternativas de cimentación así 
como los condicionantes derivados de posibles problemas geotécnicos que incidan en la 
construcción del mismo.  
Es de destacar que la nueva Ley de Ordenación de la  Edificación recoge expresamente la 
obligatoriedad de un reconocimiento geotécnico del terreno en la construcción de 
cualquier edificio.  
Además, es necesario tener en cuenta los aspectos geotécnicos ya en los primeros diseños 
puesto que si no se hiciese así se  podrían producir desajustes importantes en su esquema 
estructural.  
Resulta especialmente interesante tener acceso a la historia de la zona donde se asentará el 
edificio, ya que los usos que haya tenido pueden alterar tanto su composición como su 
estructura interna. De igual manera, la experiencia de los vecinos y los tipos de 
cimentación utilizados  en las edificaciones cercanas pueden aportar datos para mejorar el  
esquema propuesto.  
También es objeto de este estudio proporcionar información sobre la existencia y 
evolución de un nivel freático en profundidad que pueda afectar en un futuro a los 
trabajos  a realizar.  
Teniendo en cuenta que el estudio geotécnico se realiza de forma  puntual en una época 
concreta del año, conviene conocer la evolución de la parcela en el transcurso de las 
diferentes estaciones, ya que es la única forma de obtener datos hidrogeológicos tales 
como oscilaciones del nivel freático, cursos de agua temporales, etc.  
 
 
 
2. Geología. 
La  información  referente  a  la  geología  de  la  zona  ha sido  obtenida  de  los  mapas  
"Mapas Geológicos de España. Escala 1:50000 (Serie Magna)" emitidos por el "Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME)'. 
Desde el punto de vista geológico se sitúa, en su totalidad, dentro de la zona paleo 
geográfica de Galicia Occidental. La zona investigada se localiza en la Hoja nº 185-
Pontevedra del Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000. 
 
2.1.  Marco geológico regional. 
Geográficamente el área investigada se localiza en la ciudad de Pontevedra cuyo 
emplazamiento coincide con un meandro que el río Lérez forma  en  el estuario o ría de 
Pontevedra. Fisiográficamente es una zona emplazada sobre las riberas del canal 
principal.  
Regionalmente se incluye, según el  esquema de las zonas paleo geográficas de Ph. Matte 
(1968) en la zona IV de Galicia Occidental y en la llamada zona Centro-Ibérica según el 
mapa tectónico de la Península y Baleares del IGME (1972).  
La estratigrafía en la región está definida por un substrato conformado por complejos 
meta sedimentarios intrusionados en sucesivas etapas, por  rocas ígneas. Sobre  ellos se 
apoyan de manera  discontinua una cobertura reciente, constituida por suelos  detríticos en 
terrazas, depósitos de marismas, playas, dunas y en general depósitos residuales recientes.  
Las unidades litoestratigráficas que se  identifican en la zona pertenecen al complejo 
Vigo-Pontevedra, que muestra enclaves  dispersos  de  rocas  pertenecientes  al  Complejo 
Cabo Home-La Lanzada. Las series muestran gran diversidad en los litotipos,  
identificándose: mica, esquistos, areniscas, cuarcitas, granitos, granodioritas,  anfibolitas  
y  paragneis,  cuyas edades están comprendidas desde el Precámbrico al Silúrico.  
Las rocas ígneas son principalmente intrusivas, del tipo granítico: granodioritas y granitos 
micáceos que pueden o no estar metamorfoseadas. Cuando ello ocurre provocan la 
orientación de los minerales planares, generando una pseudo  exfoliación, que siempre  es  
acompañada con fuerte diaclasado y fracturación. Por encima, superficialmente  se  
identifican suelos cuaternarios o depósitos recientes, de carácter detrítico y poco potente, 
que recubren amplias zonas, entre los que destacan, las áreas de marismas y de plataforma 
intertidal, con granulometrías que varían desde el tamaño de arcillas al de gravas gruesas. 
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2.2. Descripción y caracterización del subsuelo. 
El área prevista para el complejo corresponde a una parcela dentro de los terrenos de la 
antigua fábrica Tafisa en la ciudad de Pontevedra. Los materiales que constituyen el 
subsuelo en la zona involucrada están constituidos por  suelos  formados  por  un  mosaico  
de batolitos graníticos, en su mayor parte de edad hercínica, en los que quedan 
englobados restos de una serie esquisto-areniscosa, parcialmente asimilada y 
metamorfoseada  por  las  intrusiones graníticas de edad Precámbrico-Paleozoico.  
Apoyado  indistintamente sobre este sustrato de naturaleza diversa (granitos, gneises  y 
esquistos), recubriéndolo y dificultando su observación, afloran formaciones  superficiales  
de edad cuaternaria y depósitos recientes que, aunque poco potentes, tapizan amplias 
superficies y áreas marismales asociadas a las rías.  
La parcela objeto de esta actuación está constituida por  la columna de meteorización de 
una roca gnéisica que en ocasiones es alternante con esquistos alterados. 
 
3. Geotecnia. 
El estudio geotécnico tiene como objetivo realizar un compendio de información 
cuantificada relativa a las características del terreno en relación con el tipo de edificación 
prevista, en este caso una piscina cubierta municipal, y el entorno donde se ubica, que es 
necesario para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos de la obra.  
Las características del terreno de apoyo se determinan mediante una serie de actividades 
que en su conjunto se denomina reconocimiento del terreno y cuyos resultados quedan 
reflejados en el presente estudio geotécnico.  
Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a 
la concepción estructural del edificio, tipo y cota de los cimientos, se ha decidido 
acometer su realización en la fase inicial del proyecto. 
 
3.1. Trabajos realizados. 
La primera tarea a realizar será planificar una campaña de reconocimiento del terreno con 
el fin de determinar las características particulares del terreno sobre el que se harán las 
obras.  
Dadas las características especiales del  proyecto fin de carrera, no se puede encargar  una 
campaña de ensayos, debido a esto se emplean datos de una zona colindante a la del 
proyecto. Por lo tanto, todos los datos aportados en este anejo son ficticios.  
Dadas las condiciones del solar, emplazado en zona urbana y con edificaciones en su 
entorno se procedió a realizar la investigación del subsuelo mediante sondeos mecánicos. 
Ellos nos permiten identificar, caracterizar y determinar  las  aptitudes  como cimiento de 
los  materiales presentes en el subsuelo, así como evaluar las posibilidades de excavación 
de los materiales reconocidos. A tal fin se programaron los siguientes trabajos:  
 Reconocimiento superficial del solar. 
 Realización de 6 sondeos mecánicos a rotación. 
 Realización de 2 ensayos de penetración dinámica. 
 Ensayos de laboratorio. 
 
3.1.1. Reconocimiento superficial del solar. 
Como fase previa a los trabajos, se realizó el reconocimiento superficial del solar a 
edificar con la finalidad de  estudiar las características de la parcela. Se reconocieron 
aspectos relativos a la litología, geomorfológicos, hidrológicos y geográficos en general, 
de interés para el análisis de la información obtenida en etapas posteriores.  
Así mismo se recabó y estudió información básica geológica  disponible sobre el área 
estudiada. Para ello se analizó el Mapa Geológico de España, Hoja de Pontevedra (escala 
1:50000) del Instituto Geológico y Minero de España. 
 
3.1.2. Sondeos mecánicos a rotación. 
Se realizaron seis sondeos mecánicos a rotación con recuperación continua de testigos, 
distribuidos  en  el  área que ocupará la edificación. El equipo utilizado  fue  una  sonda 
Sedidrill-350, con cabezal a roto percusión y penetrómetro automático. La perforación se 
realizó con corona de Widia, al principio, con diámetro de 98 mm pasando luego a 84 mm 
y finalizando con corona de diamante de 74 mm.  
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Durante  el  avance  de  las  perforaciones  se  procedió  a  realizar  la  toma  continua  de 
testigos, que nos permite describir la columna litológica  atravesada en el subsuelo, con 
toma de muestras  alteradas y realización de ensayos de penetración estándar a los niveles 
de interés. Las profundidades alcanzadas en el sondeo fueron las siguientes: 
Sondeo S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 
Profundidad (m) 8 8 7.5 8 7.5 8 
 
Durante los sondeos se realizaron un total de 10 ensayos de penetración dinámica estándar 
(SPT), así mismo se intentó recuperar muestras inalteradas, pero fue imposible su 
recuperación. El ensayo consiste en introducir en el terreno un toma muestras hueco o 
cuchara partida estandarizada mediante la acción producida por una maza de 63,5 Kg que 
cae libremente desde una altura de 75 cm, a través de un conjunto de yunque - varillaje 
que transmite energía hasta la punta que progresivamente se hinca en el subsuelo. 
En el fondo de la perforación realizada y en el nivel que se desea ensayar se hunde el 
toma muestras por el golpeo sucesivo de la maza hasta que se introduzca la cuchara 15 
centímetros en el terreno, midiéndose el número de golpes necesarios para hacerlo. El 
número de golpes requeridos para su hinca, dará idea de las densidades en los materiales 
ensayados. 
Los resultados obtenidos para cada ensayo fueron de rechazo (mayores de 100 golpes) 
que  al correlacionarse con los materiales identificados, permiten valorar los parámetros 
de densidades y resistencias del subsuelo mediante las fórmulas de hinca. 
 
3.1.3. Ensayos de penetración mecánica continua. 
Se realizaron un total de 2 ensayos de penetración dinámica continua, con equipo Borros, 
distribuidas en toda la superficie a construir. El ensayo consiste en la hinca en el terreno 
de un cono de penetración de forma tronco- cónica cuya base tiene una superficie de 16 
cm2 y ángulos en la punta de 45º, mediante el golpeo sucesivo de una masa de 63,5 
kilogramos que cae libremente desde una altura de 50 cm hasta un yunque que transmite 
la energía hasta la punta mediante el varillaje. Se mide el número de golpes necesarios 
para hincar el cono 20 centímetros en el subsuelo, llevando la prueba hasta que se obtiene 
rechazo, que se alcanza cuando N020 > 100 golpes o cuando se  obtiene constante una 
resistencia adecuada.Para mayor seguridad los rechazos son verificados mediante una 
segunda o tercera andanada. 
Con los  resultados obtenidos en cada ensayo se realiza la caracterización, agrupando por 
rangos y valorando los valores de N020. Con este valor se hace el cálculo de la resistencia 
por punta, mediante la fórmula de hinca del holandés, y finalmente se valora la tensión 
admisible del sustrato. Las profundidades alcanzadas en cada prueba fueron las  
 
 
3.1.4. Ensayos de laboratorio. 
El objetivo de la toma de muestras es la realización, con una fiabilidad suficiente, de los 
ensayos de laboratorio pertinentes según las determinaciones que se pretendan obtener. 
En el caso del presente estudio geotécnico se han recogido muestras con categoría A en 
cada uno de los sondeos, es decir, muestras que mantienen inalterada su estructura, 
densidad, humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables. 
Los ensayos de laboratorio realizados, ordenados según las propiedades del suelo a 
determinar, han sido los siguientes: 
 Identificación: Límites de Atterberg   UNE 103103:1994  
          UNE 103104:1993  
            UNE 103108:1996 
 Resistencia: A compresión simple   UNE 103400:1993 
 Capacidad de soporte: CBR  UNE 103502:1995 
 Expansividad: Ensayo Lambe    UNE 103600:1996 
 Compactación: Proctor Normal     UNE 103500:1994 
 Contenido químico:  
o Contenido de carbonatos  UNE 103200:1993  
o Contenido de sulfatos   UNE 103202:1995  
o Materia orgánica      UNE 103204:1993 
 
3.2. Descripción geotécnica. 
A continuación vamos a proceder a la descripción de los materiales que afectan a la 
parcela en la que estamos proyectando la ejecución de nuestra piscina. Para ello, 
vamos a especificar sus características geotécnicas y mecánicas, las cuales hemos 
Ensayo PDC-1 PDC-2 
Profundidad 12.26 11.23 
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deducido en base a los datos que nos ha proporcionado tanto la bibliografía consultada 
como los datos obtenidos a partir de los trabajos de campo, laboratorio y gabinete.  
Los materiales que se encuentran en la parcela son fundamentalmente sedimentos 
terciarios de origen detrítico. Además de estos materiales, existen zonas de un depósito 
cuaternario.  
Unidad geotécnica: Areniscas, conglomerados, arcillas y margas.  
A partir de los reconocimientos efectuados, podemos establecer que esta unidad está 
formada por una intercalación de tres tipos de litologías:  
-  Arcillas arenosas con cantos.  
-  Gravas con matriz areno-limosa.  
-  Arenas y areniscas con cemento carbonático.  
Estos tres tipos de litologías efectúan frecuentes y rápidos cambios de fases entre sí.  
Los  ensayos  que  se  han  efectuado  sobre  las  muestras  obtenidas  han  dado  los  
siguientes resultados:  
 Arcillas arenosas con cantos (S-1 y S-3)  
A  partir  de  los  datos  que  aparecen  en  las  tablas  de  resumen  de  características  
se clasifican los materiales como: SM-SC (A-7-6/A-6), constituyendo un suelo 
INADECUADO para relleno de terraplén.  
 Gravas con matriz areno-arcillosa.(S-2,S-4 Y S-5)  
A  partir  de  los  datos  que  aparecen  en  las  tablas  de  resumen  de  características  
se clasifican los materiales como: SM-SC  (A-2-6/A-4),  constituyendo  un  suelo  al  
menos  TOLERABLE  para  relleno  de terraplén.  
 Arenas y areniscas con cemento carbonático (S-6)  
A partir de los datos que aparecen en las tablas de resumen de características se 
clasifican los materiales como: SC (A-2-7), constituyendo un suelo al menos 
TOLERABLE para relleno de terraplén.  
A continuación presentamos un resumen de las características geotécnicas obtenidas:  
-  Litología: Areniscas, conglomerados, arcillas y margas.  
-  Capacidad portante: media-alta.  
-  Clasificación: Limos y arcillas de baja plasticidad (CL-ML, A-76/A-6), arenas 
limosas y arcillas (SC-SM, A-2-6/A-4/A-2-7).  
-  Permeabilidad: media-baja.  
-  Excavabilidad: retroexcavadora.  
-  Taludes: 1H/1V-3H/2V  
-  Uso  del  material  excavado:  relleno  de  terraplén,  previa  comprobación  de  las 
características particulares de los niveles más arcillosos. 
 
3.2.1.  Nivel freático. 
En la tabla que aparece a continuación se recogen las profundidades a las que se ha 
detectado la presencia del nivel freático en cada una de las calicatas y sondeos efectuados: 
 
Tipo y nº de 
ensayo 
Profundidad (m) 
S-1 6.80 
S-2 NO ALCANZA 
S-3 6.90 
S-4 7.15 
S-5 NO ALCANZA 
S-6 6.65 
PDC-1 7.20 
PDC-2 6.95 
 
Nota: las profundidades están referidas con respecto a la superficie del terreno en el 
momento de realizar los ensayos.  
Hay que tener en cuenta que la  profundidad a la que se encuentra la superficie freática es 
susceptible de sufrir oscilaciones estacionales en función del régimen pluviométrico de la 
zona y en función de la marea dado que nuestra  parcela se encuentra cercana a uno de los 
márgenes del Río Lérez.  
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Debido a que tanto la cota de cimentación como la de las soleras se encuentran por 
encima del nivel freático, en principio, no es necesario prever actuaciones especiales en el 
sistema de drenaje. 
 
3.2.2.  Agresividad. 
En el sondeo 1 (S-1) se procedió a la toma de una muestra de agua, con el objeto de 
analizar si  la misma es agresiva al hormigón. Una vez realizados los  análisis  pertinentes  
de los parámetros específicos marcados por la EHE, hemos obtenido los resultados 
siguientes: 
PARÁMETROS 
Magnesio (mg/l) 1.55 
 
Residuo seco (mg/l) 2850 
 
Sulfatos (mg/l) 597.3 
ph 8.03 
CO2 libre (mg/l) 26.67 
Teniendo en cuenta tanto lo recogido por la EHE como los  resultados obtenidos en los 
parámetros analizados sobre la muestra de agua, podemos definir un tipo de exposición 
Qa (ATAQUE DÉBIL). 
 
4. Ensayos de laboratorio. 
Las muestras obtenidas en los sondeos han sido convenientemente preparadas y 
dispuestas para la realización de los citados ensayos. De la información obtenida en los 
sondeos se distinguen tres estratos diferenciados:  
 Nivel superior de tierra vegetal:  
Consiste en una capa de suelo orgánico de unos 40 cm de espesor, de elevada 
humedad y porosidad, y con una baja compactación y capacidad portante. Se debe 
proceder a la eliminación de la capa más exterior de la misma y no se debe tener en 
cuenta a efectos de firme para la cimentación.  
 Nivel medio de limos finos con arena gruesa y gravas:  
Se trata de un nivel de espesor moderadamente variable de 2 a 2,5 m en el entorno 
de la cimentación, de color pardo oscuro, muy graduado, con alta capacidad 
portante y un pequeño grado de cohesión despreciable a efectos de cálculo para la 
cimentación.  
C = 1 KN/m 
ϕ =36º  
γ = 18 kN/m3 (no colapsable)  
Módulo de balasto k30= 70 MN/m3 
 Nivel inferior de grava arenosa con matriz de arcillas:  
El estrato más profundo identificado en los sondeos supera los 6,5 m de 
profundidad y está formado por gravas con matriz areno-arcillosa de tono marrón 
oscuro muy consolidada. Su cohesión, ángulo de rozamiento y peso específico son:  
C = 10 KN/m 
ϕ =35º  
γ = 19 kN/m3 (no colapsable)  
Módulo de balasto k30= 160 MN/m3 
 
4.1. Límites de Atterberg. 
Los ensayos para la determinación del límite líquido y del límite plástico de las muestras 
de suelo han proporcionado los siguientes resultados: 
 
  
MUESTRA 
  LÍMITES DE 
ATTERBERG  
LL LP IP 
S-1 40,04 22,3 17,74 
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S-2 39,17 24,2 14,97 
S-3 40,2 23,5 16,7 
S-4 41,3 25,9 15,4 
S-5 36,1 23,1 13 
S-6 37,1 23,3 13,8 
 
Con: LL= límite líquido. 
LP= límite plástico. 
IP= índice de plasticidad. 
 
 
 
4.2. Resistencia a compresión simple. 
Las características mecánicas del subsuelo se deducen de los ensayos de penetración 
estándar (SPT), realizados en los sondeos, junto con los ensayos de resistencia a 
compresión simple ejecutados sobre muestras de los testigos obtenidos en los sondeos.  
En todos los casos los ensayos SPT dieron valores de rechazo.  
Se han realizado 2 ensayos de resistencia a compresión simple cuyos resultados aparecen 
en el punto 5 del presente anejo.  
• PD-1 qu=3.3 kp/cm2  
• PD-2 qu=3.0 kp/cm2 
 
4.3. Capacidad de soporte (CBR) 
Se compactan las muestras de suelo, con la humedad y energía de compactación deseada, 
en un molde cilíndrico de 152,4 mm de diámetro interior y 177,8 mm de altura, provisto 
con un collar supletorio y una base perforada. Esta muestra se sumerge en agua durante 4 
días, midiéndose el hinchamiento vertical, que se expresa en porcentaje de la altura de la 
muestra.  
La muestra se ensaya a penetración mediante una prensa y un pistón cilíndrico de 49,6 
mm de diámetro, que se desplaza a 1,27 mm/min a velocidad uniforme. El Índice 
resistente CBR se define como la razón, en porcentaje, entre la presión necesaria para que 
el pistón penetre en el suelo hasta una profundidad determinada y la correspondiente a esa 
misma penetración en una muestra patrón de grava machacada. Se obtiene este índice 
para dos penetraciones, de 2,54 y 5,08 mm, tomándose como índice CBR el mayor valor.  
En este caso se han ensayado por este método los materiales procedentes de cuatro 
sondeos: 
MUESTRA 
ÍNDICE 
CBR  
S-1 6 
S-2 5,3 
S-4 6,3 
S-6 6,3 
4.4. Ensayo Lambe. 
El valor del cambio de volumen potencial obtenido en los ensayos de expansividad del 
suelo resulta en valores inferiores a dos en todas las probetas ensayadas, de modo que se 
considera dicho cambio de volumen “No crítico”, no presentando el terreno problemas de 
expansividad en ninguno de los niveles geotécnico. 
 
4.5. Ensayo Proctor Normal. 
Se han realizado ensayos Proctor Normal en los sondeos 2, 4 y 6, con el objetivo de 
obtener unas condiciones de compactación adecuadas para la ejecución. De dichos 
ensayos, se han obtenido los valores de humedad óptima y densidad seca máxima 
siguientes:  
 
MUESTRA 
PROCTOR NORMAL  
Dmax Wopt 
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S-2 1,821 13,42 
S-4 1,803 16,37 
S-6 1,806 14,45 
 
4.6. Contenido químico 
Los resultados de las pruebas de agresividad del suelo, realizadas mediante calcímetro de 
Bernard, precipitación de sulfatos y cálculo de materia orgánica mediante permanganato 
potásico han dado valores muy bajos en la presencia de dichos compuestos, por lo que se 
considera que el suelo no es agresivo frente a los componentes del hormigón. 
 
5. Cuadros resumen de resultados. 
En este apartado quedan recogidos los resultados obtenidos de los sondeos realizados. 
 
 
5.1. Sondeos mecánicos a rotación. 
 
MUESTRA 
  LÍMITES DE 
ATTERBERG  
 
W   Ds   
PROCTOR 
NORMAL  
 
ÍNDICE 
CBR  
 
LL LP IP Dmax Wopt 
S-1 40,04   22,3   17,74 23,87  1,54     6 
S-2 39,17   24,2   14,97 8,85   1,37  1,821   13,42   5,3 
S-3 40,2   23,5   16,7 22,6   1,52      
S-4 41,3   25,9   15,4   1,803   16,37   6,3 
S-5 36,1   23,1   13 6,79   2,12      
S-6 37,1   23,3   13,8 23,6   2,10  1,806   14,45   6,3 
 
MUESTRA LITOLOGÍA 
INDICE  CLASIFICACIONES M.O.  
GRUPO Casagrande H.R.B.   (%) 
S-1 Arcillas y limos 6 ML A-6  
S-2 
Gravas  cuarcíticas arcillo-
arenosas 
1 SC A-2-6  
S-3 
Microconglomerados 
cuarcíticos con 
matriz arcillosa 
1 SC A-2-6  
S-4 Arcillas y limos 6 ML A-6  
S-5 Arenas arcillosas 0 SC A-2-7 0.2 
S-6 Arenas arcillosas 0 SC A-2-7 0.2 
 
 
5.2. Ensayos de penetración mecánica continua. 
     MUESTRA PROFUNDIDAD W Ds        qu  
(m)   (%)   (t/m3)   (kp/cm2)   
PDC-1 7.1   20.13   1.63   3.3 
PDC-2 6.6   14.24   1.75   3.0 
 
 
 
6. Estudio de la cimentación. 
6.1. Análisis de la explanada. 
A efectos de la capacidad portante de la explanada bajo desmonte, consideramos los 
suelos como TOLERABLES. 
 
6.2. Análisis de la cimentación. 
A continuación vamos a analizar las características de la cimentación de las estructuras 
que forman parte de nuestro Complejo.  
Hemos tomado los datos de los dos ensayos de penetración dinámica y vamos a 
considerar que éstos son aplicables a toda la zona donde se proyecta el edificio. 
 
6.2.1. Estimación de asientos. 
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Teniendo en cuenta los datos que se resumen en el apartado correspondiente, se puede 
considerar que la cimentación se apoyará en material tipo suelo denso, aunque 
puntualmente  podría considerase como constituido por una  roca  blanda (arenas con 
cementación carbonática).  
Si consideramos un suelo granular denso, donde los ensayos SPT son siempre superiores 
a 50 golpes  (N=  50), y  en  ausencia  de nivel  freático,  podemos  considerar N’=50.  
A la hora de determinar la tensión admisible por asientos del terreno, según Burland y 
Burbrige (1985), el asiento total viene dado por:  
   =    ∗    ∗   (   
  ∗   .  ∗   ) 
siendo : 
Si Asiento medio al final de la construcción, en mm.  
ft  Factor de tiempo. Viene definido por: 
   = (1 +    +    ∗ log  
 
3
) 
fs  Factor de forma. Un coeficiente dependiente de las dimensiones de la cimentación 
directa, supuesta ésta  rectangular. Su valor viene dado por: 
   = (
1.25 ∗
 
 
 
 
+ 0.25
)  
fu Factor de profundidad. fu=1 
q’ef Tensión efectiva Transmitida al terrreno (en kN/m2).  
   
  =    −
2
3
∗     
 Siendo: 
    =  
  ∗   
 D= profundidad del plano de cimentación.  
B   Ancho de la zapata o losa (en m).  
IC Índice de compresibilidad. 
   =
1.71
   
 
Teniendo en cuenta las características del terreno y de lacimentación, se obtienen los 
siguientes valores:  
• R3=0.70  
• Rt=0, considerando t=3 años  
• ft=1.70  
• fs=2, si se considera a=B, siendo a y B las dimensiones de la zapata.  
• Ic= 7,19*10E-3  
Se toma el valor medio de la profundidad de las zapatas previsto D=1.5 m  
Se adopta una tensión admisible del terreno q’=3. 
    = 3   /  
  
   
  = 1.00
  
   
= 1   /   
Se  consideran,  como  valor  estimativo,  zapatas  de  2.00  *  2.00  m  (B=2.00),  luego 
  . =1.62, el asiento para una tensión al terreno de 3.00 kp/cm2 será:  
S=0.0396 cm ≅0.04 cm  
Es decir, el asiento total será inferior a 1 cm para tensiones al terreno del orden de 3.00 
kp/cm2  
Se  realiza  una  comprobación  adicional  considerando  la  cota  de  cimentación  a  nivel 
superficial:  
S=0.1188 cm ≅0.12 cm < 1 cm  
En resumen, se proyecta la cimentación con apoyo a una cota mínima de 1.00 m de la 
superficie actual del terreno y con tensiones al terreno del orden de 3.00 kp/cm2.  
Con estos supuestos y considerando, como valor estimativo,  zapatas de 2.00*2.00, el 
asiento es inferior a 1 cm. 
 
6.2.2. Presión admisible y de hundimiento. 
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Dado que en el edificio de la piscina se contempla la ejecución de un nivel de sótano para 
la maquinaria y servicios de mantenimiento, la cimentación se realizará en torno a la cota  
-3,00 m respecto a la rasante del suelo, con lo que se considera que el apoyo de la misma 
se ejecuta sobre el nivel de grava arenosa con matriz de arcillas. 
La presión de hundimiento de la cimentación directa viene definida por la siguiente 
expresión: 
   =   ∗    ∗    +   ∗    ∗    +
1
2
∗   ∗   ∗    ∗    
donde:  
qh Presión vertical de hundimiento  
c Valor de la cohesión del terreno  
Nc Factor de cohesión  
q  Presión vertical alrededor del cimiento al nivel de su base  
Nq  Factor de sobrecarga  
γ   Peso específico del terreno por debajo de la base del cimiento  
B    Ancho equivalente del cimiento  
Nγ   Factor de peso específico  
Sc    Coeficiente corrector de Nc  
Sq    Coeficiente corrector de Nq  
Sγ   Coeficiente corrector de Sγ 
Con: 
   =
(1 + sin  )
(1 − sin  )
∗  (       )) 
   =     − 1  cot   
   = 1.5 ∗ (   − 1) tan   
 
  =35º        = 33.32 ;     = 46.16    ;   =33.95 
 
B = 2 m  
L = 2 m  
c = 10 KN/m2  
γ = 19 KN/m2  
q = 57 KN/m2 
Los coeficientes correctores debidos a la geometría de la cimentación son los siguientes:  
   = 1 + 0.2 ∗
 
 
= 1.2 
   = 1 + 1.5 ∗ tan   ∗
 
 
= 2.05 
   = 1 − 0.3 ∗
 
 
= 0.7 
Con lo que la presión de hundimiento qh resulta: 
   =4841,92 kN/m2 
y considerando un coeficiente de seguridad γR= 3, se obtiene la presión admisible de la  
cimentación qadm: 
     = 1613.97 kN/m2 
7. Sismicidad. 
En la “Norma de construcción sismo resistente: parte general y edificación (NCSR-02)” 
se establecen las condiciones técnicas que han de cumplir las estructuras de edificación, a 
fin de que su comportamiento ante fenómenos físicos evite consecuencias graves para la 
salud y seguridad de las personas, pérdidas económicas y propicie la conservación de 
servicios básicos para la sociedad en casos de terremotos de intensidad elevada.  
El ámbito de aplicación de la norma se extiende a todos los proyectos y obras de 
construcción relativos a la edificación, y, en lo que corresponda, a los demás tipos de 
construcciones, en tanto no se aprueben para los mismos normas o disposiciones 
específicas con prescripciones de contenido sismo resistente. 
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7.1. Aceleración sísmica básica. 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa 
representado a continuación. En él se indica, expresada en relación al valor de la 
gravedad g, la aceleración sísmica básica, un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno. 
 
 
Por medio de la información indicada en el mapa sísmico de la norma, se observa que el 
municipio de Pontevedra, así como los municipios colindantes y toda la región en general 
están situados en una zona con aceleración sísmica básica menor de 0,04 g. 
7.2. Criterios de aplicación. 
La norma clasifica los diferentes tipos de construcciones según el siguiente criterio, de 
acuerdo con el uso a que se destinan y con los daños que puede ocasionar su destrucción:  
 De importancia moderada:  
Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 
ocasionar víctimas,interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 
significativos a terceros.  
 De importancia normal: 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos. 
 De Importancia especial:  
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un servicio imprescindible 
o dar lugar a efectos catastróficos, como por ejemplo hospitales, edificios e instalaciones 
básicas de comunicaciones, grandes construcciones de ingeniería civil como centrales 
nucleares o térmicas, etc.  
La norma no considera obligatoria la consideración de la acción sísmica en las siguientes 
situaciones:  
- En las construcciones de importancia moderada o en edificaciones de importancia 
normal o especial, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,04 g, siendo 
éste último el caso aplicable al presente proyecto de edificación.  
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí 
en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,08 g. 
No obstante, la norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si 
la aceleración sísmica de cálculo es igual o mayor de 0,08 g.  
 
7.3. Conclusiones.  
Perteneciendo la edificación del presente proyecto al grupo de construcciones de 
importancia normal, y estando situada en una región con aceleración sísmica básica 
menor de 0,04 g, de acuerdo con los criterios de aplicación de la norma sismo resistente 
anteriormente citados no se tendrán en cuenta los efectos de la acción sísmica en el 
cálculo de la estructura. 
8. Recomendaciones. 
Con la realización de las prospecciones y ensayos necesarios para caracterizar el terreno 
existente en la parcela de estudio y el análisis posterior de los parámetros fundamentales 
de dicho suelo, se confirma la viabilidad de la ejecución de la cimentación para la 
edificación e instalaciones de la Piscina municipal en Pontevedra. 
La tipología considerada inicialmente para esta cimentación ha sido la de zapatas aisladas 
de geometría rectangular, de 2 m de anchura y 2 m de longitud. Esta tipología cumple en 
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principio con los requisitos que este tipo de edificaciones exigen a la cimentación, si bien 
dichas dimensiones pueden ser variadas una vez calculada la estructura y determinadas las 
cargas totales que se aplicarán al terreno.  
Se recomienda la ejecución de una losa de cimentación en la zona de los vasos, en base a 
las altas cargas a las que se verá sometidos los cimientos en esa zona de la piscina y los 
asientos que se podrían producir debido a los ciclos de vaciado y llenado de los vasos si se 
ejecutase la cimentación mediante elementos aislados. 
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1. Introducción. 
Este anejo tiene como objetivo la descripción de las características topográficas que 
presentan los terrenos que conforman la parcela situada en la “Unidad de actuación 7” en 
los antiguos terrenos de Tafisa del municipio de Pontevedra, sobre los cuales se emplazan 
las instalaciones del presente proyecto, así como la determinación de las bases de 
replanteo que permitan referenciar y situar dichas instalaciones en el terreno. 
 
2. Cartografía. 
La cartografía empleada en este proyecto corresponde a la cedida en formato digital por  
Xunta de Galicia, a escala 1:5.000 y con equidistancias de 5 m, y mediante tratamiento de 
software informático se ha realizado una interpolación a la escala conveniente con 
equidistancias cada medio metro.  
Tal como se indica en dicho procedimiento, y debido al carácter académico del presente 
proyecto, se considera la hipótesis de que se han realizado los levantamientos 
topográficos necesarios para la realización del mismo.  
El sistema de coordenadas empleado en la citada cartografía es el U.T.M. 
 
3. Tratamiento cartográfico. 
El carácter académico del proyecto fin de carrera exime al autor del mismo de realizar la 
comprobación de la cartografía a partir de un vértice geodésico, comprobación que sería 
obligatoria en el caso de la realización de un proyecto de edificación real. Ya que se 
dispone de cartografía en formato digital, se ha realizado su tratamiento mediante el 
programa Autocad, desarrollado por la empresa Autodesk, en su versión 2017. 
 
4. Topografía. 
La topografía del terreno es moderadamente llana, con un desnivel hacia el suroeste que 
oscila entre el 0.5 y el 3% y hacia el noreste del 2%. 
La mayor cota del mismo corresponde a una altitud sobre el nivel medio del mar de 
6.74m, y la mínima de 4.79m, lo que supone un incremento de cota máximo de 1.95 m.  
La parcela limita al noroeste con un aparcamiento, donde se sitúa el acceso a la misma, y 
por el suroeste y el sureste con las calles José Malvar Figueroa y Camino Vello de 
Castela, respectivamente. Al noreste se encuentra otra parcela perteneciente a la “unidad 
de actuación 7”.  
Constituye en total una superficie de 5.495m2 , de los cuales se emplearán para la 
ubicación de las instalaciones la zona rectangular mayor, de 2.571m2, el resto de terrenos 
se adecuarán como accesos y zonas verdes. 
 
5. Replanteo. 
Para definir de manera precisa en el terreno las obras a ejecutar se emplearán las bases de 
replanteo indicadas en el documento número 2, en el plano número 2.1 Bases de 
replanteo, y cuya ubicación es la siguiente en coordenadas UTM:  
BASES DE REPLANTEO 
Coordenada Latitud Longitud Elevación  
BR1 42°25'58.1"N 8°38'08.6"W 4.90 m 
BR2 42°25'59.9"N 8°38'05.2"W 5.16 m 
BR3 42°25'55.9"N 8°38'04.3"W 7.31 m 
 
Dado el carácter académico del presente proyecto, dichas bases no se materializarán en el 
terreno durante el proceso de redacción del mismo. Si bien, se han procurado escoger en 
puntos significativos de manera que su posición no se vea afectada por las obras y 
permanezcan inalteradas durante todo el desarrollo de las mismas.  
Las bases de replanteo BR1 y BR2 se han situado en las esquinas del aparcamiento más 
cercanas a la parcela que se ocupará, equipamiento que se mantendrá desde el inicio hasta 
la finalización de las obras, así como durante la explotación de las instalaciones.  
La base de replanteo BR3 se ha situado en la intersección de las calles Camiño Vello de 
Castela y José Malvar Figueroa. 
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1. Introducción.
Este anejo tiene como objetivo la descripción y cuantificación del movimi
que es necesario realizar previamente a las obra
superficie de terreno adecuada que permita ejecutar en la parcela de proyecto la 
ordenación que se ha diseñado para la misma. 
La normativa técnica empleada para ello consiste en el Documento básico del Código 
técnico de la edificación, DB SE
tecnológica NTE-ADE/1977, Acondicionamiento del terreno. 
 
2.  Perfiles transversales.
Se han realizado una serie de secciones transversales, tal como se indica en la parte de 
movimiento de tierras del 
excavación y de explanación, y contabilizar la cantidad de tierra que es neces
del terreno así como la cantidad de relleno que es necesario aportar al mismo, como parte 
del trasdós de muros, capas de explanación y firme, y tierra vegetal. 
Son en total siete perfiles transversales para determinar l
realizados con una escala 1:500 en
completo todo el movimiento de tierras a efectuar en la parte de la parcela afectada por 
dichas obras. 
 
3. Excavaciones.
Tras la ejecución mediante bulldozer de un 
demás elementos no deseables existentes en la parcela, la excavación es el siguiente paso 
en el proceso de movimiento de tierras. 
Se procederá inicialmente a retirar una capa de unos 50 cm de espesor de tierra veg
la zona destinada al edificio de la piscina
del acceso posterior al sótano, empujándola mediante la maquinaria 
actuación, para ser empleado posteriormente como relleno en el p
Se ejecutará entonces la excavación de la rampa posterior, que servirá de acceso para la 
maquinaria a las obras de tierra del sótano y cimentación del edificio. 
                                
                                                                 
 
s de edificación, a fin de conformar una 
 
-C Seguridad estructural: Cimientos, así como la Norma 
 
 
“Documento 2: Planos", para identificar las obras de tierra de 
os volúmenes de excavac
 horizontal y vertical, caracterizando de este modo por 
 
despeje y desbroce de la maleza, raíces y 
 
 y, así como de la superficie destinada a aceras y 
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Tras ello se realizará la excavación del recinto de la piscina y se c
los muros del sótano, que servirán asimismo como contención de tierras para las obras de 
hormigonado de la losa y explanaciones.
El resumen del movimiento de tierras asociado a las excavaciones se indica en la 
siguiente tabla:
Tipo d
Tierra vegetal
Terreno granular
 
4.
Se procederá a realizar
como se indica en los planos, con la finalidad de generar zona
piscina, igualando las cotas con respecto a la piscina para dar sensación de homogeneidad 
e integración dentro de la parcela. 
Se dará
documento número 2.
 
5.
Las explanadas requieren de un proceso de compactación durante su ejecución. 
Dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el material a emplear en el
relleno 
compacta
del terreno, Explanaciones. 
En ésta se determina con carácter orientativo el espesor de tongada a compactar, y el 
número de pasadas a realizar, en función del tipo de terreno y 
siendo: 
e: espesor de tongada 
 
  
 
 
 
 
e material Volumen de excavación 
inicial (m3) 
 2.119 
 19.986 
TOTAL 22.105
  Explanaciones. 
 un relleno con la tierra vegetal sobrante en la excavación tal y 
 
 una ligera pendiente como a estas zonas como se indica en los planos del
 
  Compactación de terrenos.
retirado previamente en la excavación, se
ción determinados, atendiendo a las indicaciones de la NTE, Acondicionamiento 
 
 
 
imentarán y levantarán 
Volumen de relleno en 
obra acabada (m3) 
Movimiento de 
tierras neto
355 1.764
3.913 16.073
 4.268 
s ajardinadas alrededor 
 
 emplearán unos parámetros en la 
del compactador empleado, 
 
2 
 (m3) 
 
 
17.837 
de la 
 
 
  
 
n: número de pasadas por tongada 
H: humedad en %  
LP: límite plástico  
Cu: coeficiente de uniformidad Hazen 
Es preciso indicar que no se conocen a priori las condiciones en las que se encontrará 
material en el momento de realizar la explanación, y se deberán realizar los ensayos
necesarios para conocer las características del mismo una vez comenzadas las obras. 
A modo orientativo, con la información recogida en el anejo de geología y geotecnia
teniendo presente que su redacción se ha llevado a cabo exclusivamente con carácter 
académico, se recomienda para este caso ejecutar la compactación del relleno de tierras 
mediante un compactador de rodillos vibrantes, y con los parámetros indicados en
siguiente tabla de la NTE:
 
6. Otros aspectos relativos a la ejecución.
Se dispondrán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación a los 
cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos señalados en la Documentación Técnica. Las lecturas se 
anotarán en un estadillo para su control por la Dirección Técnica. 
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el 
 
 
, y 
 la 
 
 
 
Se solicitará de las correspondientes compañías, la composición y solución a adoptar 
para las instalaciones q
distancia de seguridad en tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la NTE 
“Acondicionamiento del terreno. Desmo
de aguas superficiales. El relleno en trasdós de muro se realizará cuando éste tenga la 
resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. 
Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta q
secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca de forma que la 
humedad final sea adecuada. 
En caso de tener que humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin 
encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terrap
descienda de 2º C. 
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y 
en todo caso se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la 
superficie, dejando h
En general los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como 
coronación de terraplén y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno 
circundante. 
Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse a
pasadas sin aplicar vibración.
En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutará antes o 
simultáneamente a dicho relleno. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de los 
estrat
arqueológicos, etc.
Dirección Técnica. 
Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema 
Constructor tomará provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del mismo y se lo 
comunicará lo antes posible a la Dirección Técnica
 
  
 
 
ue puedan ser afectadas por la explanación, así como la 
 
 
lenado cuando la temperatura ambiente a la sombra 
 
uella.  
 
 
 
os o de sus características, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores 
., se parará la obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la 
 
 
ntes. Vaciados”. Se impedirá la acumulación 
 
ue la última se haya 
l final unas 
de urgencia el 
. 
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ANEJO Nº 7 
Cálculo de la estructura. 
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1. Introducción. 
En este anejo de cálculo se exponen las comprobaciones y consideraciones realizadas a la 
hora de dimensionar la estructura de la edificación del presente proyecto fin de grado.  
Dicha estructura, proyectada mediante una tipología de vigas y pilares de hormigón 
armado, y cubierta ligera con vigas y correas de madera laminada en la zona de vasos, 
sirve de base para el diseño de las instalaciones de la piscina municipal de Pontevedra, 
empleando para ello la normativa técnica vigente indicada a continuación. 
 
2. Normativa. 
La normativa considerada a la hora de diseñar la estructura de la piscina es la siguiente:  
 EHE-08, Instrucción de hormigón estructural  
 CTE, Código técnico de la edificación, con los consecuentes documentos básicos 
relativos al cálculo estructural que en él se incluyen:  
o DB-SE: Bases de cálculo  
o DB-SE-AE: Acciones de la edificación  
o DB-SE-C: Cimientos  
o DB-SE-A: Acero  
o DB-SE-F: Fábrica  
o DB-SE-M: Madera  
o DB-SI: Seguridad en caso de incendio  
Deberán tenerse en cuenta además las especificaciones de la normativa siguiente:  
 NCSH: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
 EFHE: Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 
 
3. Seguridad estructural. 
Los documentos básicos del CTE mencionados anteriormente, tienen por objeto 
establecer las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de 
seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto de documentos básicos supone 
que se satisface el requisito básico “Seguridad estructural”. 
Tanto el objetivo de dicho requisito básico como las exigencias básicas, se establecen en 
el artículo 10 de la Parte I del CTE: 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE)  
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.  
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que 
se establecen en los apartados siguientes.  
3. Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la 
Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-
M Madera”, especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.  
10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad  
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, 
y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a 
la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.  
10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio  
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de 
un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 
inadmisibles. 
 
4. Acciones en edificación. 
El análisis estructural se realiza mediante modelos en los que intervienen las denominadas 
variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones, 
influencias ambientales, propiedades de materiales y del terreno, datos geométricos, etc. 
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Si la incertidumbre asociada con una variable básica es importante, se considerará como 
variable aleatoria. 
 
4.1.  Clasificación de las acciones. 
Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en: 
 Acciones permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el 
edificio con posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso 
propio de los elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no 
(como las acciones reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o 
tendiendo monótonamente hasta un valor límite.  
 Acciones variables (Q): Son aquellas que, en un instante determinado, pueden 
actuar o no sobre el edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas.  
 Acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es 
pequeña pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. Las 
deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se considerarán como acciones 
permanentes o variables, atendiendo a su variabilidad.  
Las acciones también se clasifican por:  
a) su naturaleza: en directas o indirectas.  
b) su variación espacial: en fijas o libres.  
c) la respuesta estructural: en estáticas o dinámicas.  
La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo de 
las demás acciones que se deban considerar simultáneas con ella, tales como valor 
característico, de combinación, frecuente y casi permanente. 
 
4.2.  Valor característico. 
El valor característico de una acción Fk, se define, según el caso, por su valor medio, por 
un fractil superior o inferior, o por un valor nominal.  
Como valor característico de las acciones permanentes Gk, se adopta, normalmente, su 
valor medio. En los casos en los que la variabilidad de una acción permanente pueda ser 
importante (con un coeficiente de variación superior entre 0,05 y 0,1, dependiendo de las 
características de la estructura), o cuando la respuesta estructural sea muy sensible a la 
variación de la misma, se considerarán dos valores característicos: un valor característico 
superior, correspondiente al fractil del 95% y un valor característico inferior, 
correspondiente al fractil 5%, suponiendo una distribución estadística normal.  
Para la acción permanente debida al pretensado, P, se podrá definir, en cada instante t, un 
valor característico superior Pk,sup(t) , y un valor característico inferior Pk,inf(t)En 
algunos casos, el pretensado también se podrá representar por su valor medio P m (t).  
Como valor característico de las acciones variables Qk, se adopta, normalmente, alguno 
de los siguientes valores: 
a) un valor superior o inferior con una determinada probabilidad de no ser superado en un 
periodo de referencia específico. 
b) un valor nominal, en los casos en los que se desconozca la correspondiente distribución 
estadística.  
En el caso de las acciones climáticas, los valores característicos están basados en una 
probabilidad anual de ser superado de 0,02, lo que corresponde a un periodo de retorno de 
50 años.  
Las acciones accidentales se represen tan por un valor nominal. Este valor nominal se 
asimila, normalmente, al valor de cálculo. 
 
4.3.  Otros valores representativos. 
El valor de combinación de una acción variable representa su intensidad en caso de que, 
en un determinado periodo de referencia, actúe simultáneamente con otra acción variable, 
estadísticamente independiente, cuya intensidad sea extrema. En este DB se representa 
como el valor característico multiplicado por un coeficiente ψ0.  
El valor frecuente de una acción variable se determina de manera que sea superado 
durante el 1% del tiempo de referencia. En este DB se representa como el valor 
característico multiplicado por un coeficiente ψ1. El valor casi permanente de una acción 
variable se determina de manera que sea superado durante el 50% del tiempo de 
referencia. En este DB se representa como el valor característico multiplicado por un 
coeficiente ψ2. 
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4.4.  Acciones dinámicas. 
Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o un sismo, se representan a 
través de fuerzas estáticas equivalentes. Según el caso, los efectos de la aceleración 
dinámica estarán incluidos implícitamente en los valores característicos de la acción 
correspondiente, o se introducirán mediante un coeficiente dinámico. 
 
4.5.  Combinación de acciones. 
4.5.1. Capacidad portante. 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 
persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la 
expresión: 
   , 
   
+    ∗   +   ,  ∗   ,  +   , 
   
∗   ,  ∗   ,  
Es decir, considerando la actuación simultánea de:  
a) todas las acciones permanentes, en valor característico Gk,j . 
b)  una acción variable cualquiera, en valor frecuente (Ψ1*Qk) debiendo adoptarse como 
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis. 
c)  el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (Ψ2 *Qk).   
Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante 
combinaciones de acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la 
expresión: 
   , 
   
+   +   ,  ∗   , 
   
 
Considerando la actuación simultánea de:  
a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk,);  
b) todas las acciones variables, en valor casi permanente (Ψ2 *Qk). 
 
 
4.6.  Deformaciones. 
4.6.1. Flechas. 
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la 
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de 
sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las 
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha 
relativa es menor que:  
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o 
pavimentos rígidos sin juntas. 
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 
c) 1/300 en el resto de los casos.  
Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de 
un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante 
cualquier combinación de acciones característica, considerando solamente las acciones de 
corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350.  
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un 
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.  
Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, 
tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar 
dicha comprobación en dos direcciones ortogonales.  
En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) 
reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos 
horizontales) de la estructura portante, además de la limitación de las deformaciones se 
adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan 
particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento frágil. 
 
4.6.2.  Desplazamientos horizontales. 
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser 
dañados por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se 
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admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier 
combinación de acciones característica, el desplome (véase figura) es menor de:  
a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio;  
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas.  
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene 
suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el 
desplome relativo es menor que 1/250. 
En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones 
sensiblemente ortogonales en planta. 
 
4.6.3.  Vibraciones. 
Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones dinámicas, si 
la frecuencia de la acción dinámica (frecuencia de excitación) se aparta suficientemente 
de sus frecuencias propias.  
En el cálculo de la frecuencia propia se tendrán en cuenta las posibles contribuciones de 
los cerramientos, separaciones, tabiquerías, revestimientos, solados y otros elementos 
constructivos, así como la influencia de la variación del módulo de elasticidad y, en el 
caso de los elementos de hormigón, la de la fisuración.  
Si las vibraciones pueden producir el colapso de la estructura portante (por ejemplo 
debido a fenómenos de resonancia, o a la pérdida de la resistencia por fatiga) se tendrá en 
cuenta en la verificación de la capacidad portante, tal como se establece en el DB 
respectivo.  
Se admite que una planta de piso susceptible de sufrir vibraciones por efecto rítmico de 
las personas, es suficientemente rígida, si la frecuencia propia es mayor de:  
a) 8 Hz, en gimnasios y polideportivos. 
b) 7 Hz en salas de fiesta y locales de pública concurrencia sin asientos fijos. 
c) 3,4 Hz en locales de espectáculos con asientos fijos.  
En el caso del presente proyecto de edificación, por estar destinada la estructura de la obra 
proyectada a acoger las instalaciones de una piscina cubierta, la frecuencia propia de la 
misma ha de ser mayor de 8 Hz. 
 
4.7.  Efectos del tiempo. 
4.7.1. Durabilidad. 
Debe asegurarse que la influencia de acciones químicas, físicas o biológicas a las que está 
sometido el edificio no compromete su capacidad portante. Para ello, se tendrán en cuenta 
las acciones de este tipo que puedan actuar simultáneamente con las acciones de tipo 
mecánico, mediante un método implícito o explícito. En el método implícito los riesgos 
inherentes a las acciones químicas, físicas o biológicas se tienen en cuenta mediante 
medidas preventivas, distintas al análisis estructural, relacionadas con las características 
de los materiales, los detalles constructivos, los sistemas de protección o los efectos de las 
acciones en condiciones de servicio. Estas medidas dependen de las características e 
importancia del edificio, de sus condiciones de exposición y de los materiales de 
construcción empleados.  
En estructuras normales de edificación, la aplicación del este método resulta suficiente. 
En los documentos básicos de seguridad estructural de los diferentes materiales y en la 
Instrucción de hormigón estructural EHE se establecen las medidas específicas 
correspondientes.  
En el método explícito, las acciones químicas, físicas o biológicas se incluyen de forma 
explícita en la verificación de los estados límite últimos y de Servicio. Para ello, dichas 
acciones se representarán mediante modelos adecuados que permitan describir sus efectos 
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en el comportamiento estructural. Estos modelos dependen de las características y de los 
materiales de la estructura, así como de su exposición. 
4.7.2.  Fatiga. 
En general, en edificios no resulta necesario comprobar el estado límite de fatiga, salvo 
por lo que respecta a los elementos estructurales internos de los equipos de elevación.  
La comprobación a fatiga de otros elementos sometidos a acciones variables repetidas 
procedentes de maquinarias, oleaje, cargas de tráfico y vibraciones producidas por el 
viento, se hará de acuerdo con los valores y modelos que se establecen de cada acción en 
el documento respectivo que la regula. 
Los documentos básicos correspondientes a los diferentes materiales incluyen, en su caso, 
la información necesaria para tener en cuenta la variación en el tiempo de los efectos 
reológicos. 
 
4.8.  Determinación de las acciones durante un incendio. 
Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 
situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio, y los efectos de las 
mismas deben obtenerse del Documento básico DB-SE.  
Si se emplean los métodos indicados en el DB-SI para el cálculo de la resistencia al fuego 
estructural, puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado 
del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.  
Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo 
en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura 
normal, como:  
   ,  =   ,  ∗    
Siendo:  
Ed: Efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal). 
  , : Factor de reducción.  
Donde el factor de reducción se puede obtener como:  
  ,  =
   +   ,  ∗   , 
   ∗    +   ,  ∗   , 
 
Donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación 
persistente. 
 
5. Cubierta del recinto de las piscinas. 
El recinto que acoge a los vasos de la piscina constituye el espacio más importante de uso 
común en las instalaciones, y requiere de una atención y unas consideraciones especiales 
en el diseño de su estructura de cubierta, tal y como se comenta en el estudio de 
alternativas de este documento. 
Se opta por la ejecución de una cubierta ligera plana de vigas y correas de madera 
laminada, que soportarán el peso de un panel metálico autoportante con aislamiento en 
espuma de poliuretano. 
 
5.1.  Material. 
La madera laminada encolada, para su uso en estructuras, se clasificada quedando 
asignada a una clase resistente.  
Las clases resistentes son:  
a) para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h;  
b) para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c.  
En las cuales los valores incluidos en la denominación indican el valor de la resistencia 
característica a flexión f m,g,k expresada en N/mm2.  
En el DB-SE-M se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad asociados a cada clase resistente de madera laminada encolada.  
En base a la disponibilidad de materiales que ofrecen los distintos proveedores de madera 
laminada a nivel nacional, se decide optar por el empleo de madera laminada 
homogénea de abeto nórdico (Pícea Abies), con clase resistente GL28h. 
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5.2.  Factores que afectan al comportamiento estructural de 
la madera. 
5.2.1.  Clases de duración de las acciones. 
Las acciones que solicitan al elemento considerado deben asignarse a una de las clases de 
duración de la carga establecidas en el DB-SEM, en la tabla 2.2. 
 
 
5.2.2. Clases de servicio. 
Cada elemento estructural considerado debe asignarse a una de las clases de servicio 
definidas a continuación, en función de las condiciones ambientales previstas:  
 clase de servicio 1: se caracteriza por un contenido de humedad en la madera 
correspondiente a una temperatura de 20 ± 2 °C y una humedad relativa del aire 
que sólo exceda el 65% unas pocas semanas al año.  
 clase de servicio 2: se caracteriza por un contenido de humedad en la madera 
correspondiente a una temperatura de 20 ± 2 °C y una humedad relativa del aire 
que sólo exceda el 85% unas pocas semanas al año.  
 clase de servicio 3: condiciones ambientales que conduzcan a contenido de 
humedad superior al de la clase de servicio 2.  
En la clase de servicio 1 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de 
las coníferas no excede el 12%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de 
madera expuestas a un ambiente interior.  
En la clase de servicio 2 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de 
las coníferas no excede el 20%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de 
madera a cubierto, pero abiertas y expuestas a ambiente exterior, como es el caso de 
cobertizos y viseras. Las piscinas cubiertas, debido a su ambiente húmedo, encajan 
también en esta clase de servicio.  
En la clase de servicio 3 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de 
las coníferas excede el 20%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de 
madera expuestas a un ambiente exterior sin cubrir. 
5.3. Valores de cálculo. 
El valor de cálculo, Xd, de una propiedad del material (resistencia) se define como:  
   =       
  
  
  
Siendo:  
Xk: valor característico de la propiedad del material.  
γM: coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en la tabla 
2.3.  
kmod: factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo en cuenta, 
previamente, la clase de duración de la combinación de carga de acuerdo con la tabla 2.2 
y la clase de servicio del apartado. 
 
 
De manera análoga se define el valor de la capacidad de carga de cálculo (referida a una 
unión o un sistema estructural) Rd, según la expresión:  
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   =       
  
  
  
Rd: Valor característico de la capacidad de carga. 
 
5.4.  Durabilidad. 
La durabilidad de una estructura depende, en gran medida, del diseño constructivo y de la 
durabilidad natural, aunque en algunos casos es además necesario añadir un tratamiento.  
En el caso de productos derivados de la madera como los tableros estructurales de 
partículas, contrachapados, virutas orientadas etc., se tendrán en cuenta las 
especificaciones recogidas en las respectivas normas de producto para su empleo en las 
distintas clases de servicio. 
 
5.4.1. Protección preventiva frente a los agentes bióticos. 
La madera puede sufrir daños causados por agentes bióticos y abióticos. El objetivo de la 
protección preventiva de la madera es mantener la probabilidad de sufrir daños por este 
origen en un nivel aceptable. Los elementos estructurales de madera deben estar 
protegidos de acuerdo con la clase de uso a la que pertenecen.  
El concepto de clase de uso está relacionado con la probabilidad de que un elemento 
estructural sufra ataques por agentes bióticos, y principalmente es función del grado de 
humedad que llegue a alcanzar durante su vida de servicio. Se definen las siguientes 
clases de uso:  
 clase de uso 1: el elemento estructural está a cubierto, protegido de la intemperie y 
no expuesto a la humedad. En estas condiciones la madera maciza tiene un 
contenido de humedad menor que el 20%. Ejemplos: vigas o pilares en el interior 
de edificios.  
 clase de uso 2: el elemento estructural está a cubierto y protegido de la intemperie 
pero, debido a las condiciones ambientales, se puede dar ocasionalmente un 
contenido de humedad de la madera mayor que el 20% en parte o en la totalidad del 
elemento estructural. Ejemplos: estructura de una piscina cubierta en la que se 
mantiene una humedad ambiental elevada con condensaciones ocasionales y 
elementos estructurales próximos a conductos de agua.  
 clase de uso 3: el elemento estructural se encuentra al descubierto, no en contacto 
con el suelo. El contenido de humedad de la madera puede superar el 20%  
 clase de uso 4: el elemento estructural está en contacto con el suelo o con agua 
dulce y expuesto por tanto a una humidificación en la que supera permanentemente 
el contenido de humedad del 20%. Ejemplos: construcciones en agua dulce y 
pilares en contacto directo con el suelo;  
 clase de uso 5: situación en la cual el elemento estructural está permanentemente en 
contacto con agua salada. En estas circunstancias el contenido de humedad de la 
madera es mayor que el 20%, permanentemente. Ejemplo: construcciones en agua 
salada.  
En la tabla 3.1 del DB-SE-M se indica el tipo de protección exigido en función de la clase 
de uso:  
 
Durante el transporte, manipulación y montaje de los elementos estructurales de madera, 
éstos no deberán quedar expuestos a una clase de uso superior a la prevista en sus 
condiciones de servicio finales. Si esto no fuese posible deberá proporcionarse una 
protección adicional que cubra el riesgo existente.  
Algunas especies coníferas frecuentemente utilizadas en construcción como abetos, 
piceas, cedro rojo, son difícilmente impregnables (salvo con procedimientos especiales). 
El fabricante garantizará que se alcanza la protección especificada para su clase de uso.  
Para la protección de piezas de madera laminada encolada para la clase de uso 2, se 
realizará sobre la pieza terminada y después de las operaciones de acabado (cepillado, 
mecanizado de aristas y taladros etc.). 
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5.5.  Análisis estructural. 
Para el análisis relativo a situaciones de dimensionado transitorias y permanentes, se 
considerarán los siguientes valores para los módulos de elasticidad longitudinal Ed, o 
transversal Gd:  
a) En comprobaciones de estado límite de servicio y estado límite último en régimen 
lineal (sin analizar la estabilidad global o local):  
Ed= Emedio 
Gd= Gmedio 
Siendo Emedio y Gmedio valores medios según los datos del material.  
b) En comprobaciones de estado límite ultimo relativas a estabilidad o en general en 
comprobaciones realizadas en segundo orden: siendo Ed y Gd valores correspondientes al 
5% percentil de la propiedad de rigidez.  
Para el análisis relativo a situaciones de dimensionado extraordinarias, se considerará el 
siguiente valor para los módulos de elasticidad longitudinal Ed y transversal Gd:  
En el análisis de estructuras compuestas por barras (es decir, elementos en los que 
predomina una dirección sobre las otras con una relación mínima entre largo y canto de 
6), formando estructuras trianguladas o estructuras de nudos rígidos o semirrígidos, y para 
el cálculo de solicitaciones globales (cortante, momento y axil) de la barra, se considerará 
válida la hipótesis de que el material es isótropo, elástico y lineal, considerando las 
deformaciones instantáneas o a largo plazo a través de los módulos descritos 
anteriormente. 
5.5.1. Características de las barras. 
Se consideran secciones eficaces las deducidas de las dimensiones nominales menos las 
reducciones previstas.  
A estos efectos, no se consideran reducciones del área de la sección transversal las 
originadas por:  
a) clavos con diámetro igual o inferior a 6 mm, introducidos sin pre taladro.  
b) agujeros simétricamente dispuestos para pernos, pasadores, tirafondos y clavos en 
piezas comprimidas axilmente.  
c) agujeros en la zona comprimida de las piezas a flexión, siempre que los agujeros estén 
rellenos con un material más rígido que la madera. 
Para la determinación de la sección eficaz de piezas con varias filas de elementos de 
fijación, a los agujeros contenidos en la sección se sumarán aquéllos que estén a una 
distancia, respecto de dicha sección, igual o menor que la mitad de la separación mínima 
(especificada para las uniones) entre elementos de fijación, medida en la dirección 
paralela a la fibra. 
 
5.6.  Acciones sobre la estructura de la cubierta. 
Siguiendo el esquema indicado en el DB-SE-AE: Acciones de la edificación, las cargas 
que deberá soportar la estructura de la cubierta de madera son las siguientes: 
 
5.6.1. Acciones permanentes. 
Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante. En base 
a esta definición, las cargas permanentes que soporta la cubierta de madera son la de su 
peso propio, y la debida a los elementos de ventilación e iluminación.  
Peso propio madera laminada encolada homogénea: 4,1 kN/m2  
Se ha decidido adoptar por simplicidad un valor de sobrecarga permanente uniforme en 
toda la superficie de la cubierta de 0,42 kN/m, teniendo en cuenta posibles cargas 
adicionales en el futuro y procurando dimensionar del lado de la seguridad aun sabiendo 
de la no concomitancia de las cargas de nieve.  
 
5.6.2. Acciones variables. 
Son aquellas que, en un instante determinado, pueden actuar o no sobre el edificio, como 
las debidas al uso o las acciones climáticas. Se han incluido en el cálculo las cargas 
variables indicadas a continuación:  
- Sobrecarga de uso:  
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón 
de su uso.  
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Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de 
una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada 
zona del mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1 del DB-SE-
Acciones. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, 
mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en 
su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como 
acumulación de personas o de mobiliario.  
Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una 
carga concentrada actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará 
actuando simultáneamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de 
uso de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no 
simultánea con ella en el resto de los casos.  
Dichas carga concentrada se considerará aplicadas sobre el pavimento acabado en una 
superficie cuadrada de 200 mm en zonas uso de tráfico y aparcamiento y de 50 mm de 
lado en el resto de los casos.  
La cubierta de madera laminada del recinto de los vasos entra dentro de la tipología de 
cubierta ligera plana sobre correas y sin forjado, accesible únicamente para procesos de 
conservación, categoría de uso G1, por lo que le corresponde un SC de uso de 1kN/m2. 
- Viento:  
Según las indicaciones del DB-SE-Acciones, en edificios con cubierta plana la acción del 
viento sobre la misma, generalmente de succión, opera habitualmente del lado de la 
seguridad, y se puede despreciar. Es por ello que no se han tenido en cuenta en el cálculo 
de la estructura de cubierta las cargas debidas al viento.  
- Acciones térmicas:  
Los efectos globales de la acción térmica pueden obtenerse a partir de la variación de 
temperatura media de los elementos estructurales, en general, separadamente para los 
efectos de verano, dilatación, y de invierno, contracción, a partir de una temperatura de 
referencia cuando se construyó el elemento y que puede tomarse como la media anual del 
emplazamiento o 10 °C.  
Como temperatura de los elementos protegidos en el interior del edificio puede tomarse, 
durante todo el año, una temperatura de 20 °C.  
El valor característico de la temperatura máxima del aire depende del clima del lugar y de 
la altitud. A falta de datos empíricos más precisos se puede tomar, independientemente de 
la altitud, igual al límite superior del intervalo reflejado en el mapa de isotermas del CTE 
que le otorga una temperatura máxima del aire de 20º Celsius. 
- Nieve: 
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre 
una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del 
entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los 
intercambios térmicos en los paramentos exteriores.  
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal qn, 
puede tomarse:  
qn = µ.sk  
donde:  
µ: El valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 
Sk: Coeficiente de forma de la cubierta. 
El emplazamiento geográfico de la piscina está incluido en la zona de clima invernal 1, y 
la altitud del mismo está en torno a los 10 m respecto al nivel medio del mar, con lo que 
se ha adoptado un valor de sobrecarga de nieve en un terreno horizontal de 0,3 kN/m2. 
El viento puede acompañar o seguir a las nevadas, lo que origina un depósito irregular de 
la nieve sobre las cubiertas. Por ello, el espesor de la capa de nieve puede ser diferente en 
cada faldón. En los faldones en los que existe impedimento al deslizamiento de la nieve, 
como es el caso de la presente cubierta bordeada con parapetos, el coeficiente de forma 
tiene el valor de 1 cuando la misma presenta una inclinación menor o igual que 30°.  
Es por ello que el valor de sobrecarga por nieve adoptado en el cálculo de la cubierta del 
recinto de los vasos de la piscina, es de 0,3 kN/m2. 
 
5.6.3.  Acciones accidentales. 
- Sismo:  
Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismo 
resistente: parte general y edificación.  
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Como se ha indicado en el apartado de sismicidad del anejo de geología y geotecnia, en 
las construcciones de importancia moderada o en edificaciones de importancia normal o 
especial, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,04 g, no es necesario aplicar 
las prescripciones incluidas en dicha norma, siendo éste caso el aplicable al presente 
proyecto de edificación.  
- Incendio: 
El DB-SI: Seguridad en caso de incendio, no incluye en su cumplimiento sobrecargas 
debidas al efecto del fuego en ninguno de los elementos estructurales. Solo se consideran 
sobrecargas en las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección 
contra incendios.  
El resto de consideraciones de la normativa en aspecto de protección frente al incendio se 
tratan en el anejo correspondiente del presente documento.  
Conforme al documento básico mencionado, la resistencia al fuego de los elementos de la 
cubierta, por constituir el espacio bajo ella un sector bajo cubierta no prevista para 
evacuación, y cuyo fallo no supone riesgo para la estabilidad de otras plantas, será R30.  
- Impacto:  
La normativa municipal no exige el cálculo de las instalaciones como la proyectada en el 
presente documento, frente al impacto exterior o interior de vehículos. 
 
5.7.  Cálculo de la cubierta. 
La estructura de cubierta del recinto de los vasos de la piscina se resuelve, empleando 
como material madera laminada encolada como se ha indicado anteriormente, mediante 
un sistema de ocho vigas transversales de sección linealmente variable con gran rigidez a 
flexión, arriostradas mediante cruces de San Andrés, sobre las que apoyan una serie de 
correas longitudinales en las que descansa el cerramiento superior.  
La disposición del conjunto vigas-correas-arriostramientos de la estructura de la cubierta 
se puede observar en el esquema siguiente, y se puede consultar con más detalle la 
sección 4.13 del “Documento Nº2: Planos”.  
Las ocho vigas transversales con gran canto, presentan en su fibra superior una pendiente 
del 2%, que será la que tendrá el panel auto portante del cerramiento, tratándose de una 
cubierta plana ligera. El CTE recomienda una pendiente para este tipo de cubiertas entre 
el 1% y el 5%. 
 
5.8 Uniones. 
 Unión viga-pilar. 
La unión de los pilares a las vigas de madera laminada encolada se realizará con un 
herraje en T invertido que quedará alojado en el interior de la viga de madera de chapa de 
acero S275J0 de 20 mm de espesor, con límite elástico de 265 N/mm2 y tensión de rotura 
de 410 N/mm2. Estos herrajes tendrán unos pretaladros de 22 mm de diámetro 
necesitando un total de 8 cada unión y que distarán 15 cm de los bordes  laterales y 10 cm 
de  los bordes superior e inferior y distando entre ellos 10 cm tanto horizontal como 
verticalmente.  
La unión se materializará con pernos M20x350 5.6, es decir de  diámetro 20 mm, longitud 
de 350 mm y de calidad 5.6 con tensión de límite elástico de 300 N/mm2 y de rotura de 
500 N/mm2; disponiendo a cada lado del plano de la viga sendas arandelas de diámetro 
interior 22 mm, diámetro exterior de 60 mm y grosor de 6 mm. Todos estos elementos y 
las tuercas de los pernos serán de calidad 5.6 y llevarán una protección contra la 
corrosión.  
La unión del herraje con pilares de hormigón se realizará con 4 pernos Φ20 de longitud 
300 mm B500S anclados al elemento de hormigón y disponiendo de un neopreno de 
separación.  
La unión del herraje con los montantes verticales del muro cortina se realizará mediante 
soldadura de acuerdo con la Norma UNE- ENV 1090- 4 y el DB SE- A. 
 Uniones viga-correa. 
La fijación de las correas a las  vigas de madera laminada encolada se realizará con 
herrajes en forma de L de chapa de acero S275J0 de espesor 10 mm, con límite elástico de 
275 N/mm2 y tensión de rotura de 410 N/mm2.  
Estos herrajes tendrán unos pretaladros de diámetro 7 mm y unas dimensiones de 180 mm 
x 60 mm cada ala de la L del herraje. Estos pretaladros distarán 30 mm de los bordes y 
entre ellos disponiendo en cada ala una columna de 5 pretaladros.  
La unión se materializará con tirafondos M6x50 5.6.  
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Como los tirafondos tienen un diámetro igual o superior a 6 mm es necesario realizar un 
pretaladro en el elemento de madera que tendrá para alojar la caña el mismo diámetro que 
la caña y la misma profundidad que la longitud de la parte no roscada y para alojar la 
cuerda (parte  no roscada) un diámetro aproximadamente el 70% del diámetro de la caña. 
 Uniones viga-arriostramiento. 
La fijación de las correas a las vigas de madera laminada encolada se realizará con 
herrajes en forma ángulo siguiendo el contacto viga- arriostramiento con chapa de acero 
S275J0 10 mm de espesor, con límite elástico de 275 N/mm2 y tensión de rotura de 410 
N/mm2.  
Estos herrajes tendrán unos pretaladros de diámetro 7 mm y unas dimensiones de 90 mm 
x 60 mm cada ala del ángulo del herraje. Estos pretaladros distarán 30 mm de los bordes y 
entre ellos, disponiendo en cada ala una columna de 2 pretaladros. 
La unión se materializará con tirafondos M6x50 5.6. 
 Uniones correas -cerramiento. 
El panel se atornillará a las correas de madera quedando  la unión oculta. 
 
6. Estructura de hormigón. 
Una vez definida la cubierta del recinto de los vasos de la piscina, la estructura restante de 
la edificación se plantea en su totalidad mediante elementos de hormigón armado.  
Tanto la cimentación, como la disposición de los pilares y vigas de hormigón, se conciben 
como una cuadrícula que se adecúa a una geometría en planta rectangular del edificio. 
Una distribución simple, económica y de fácil ejecución es la premisa inicial a la hora de 
diseñar la estructura del presente proyecto. 
 
6.1. Clase de exposición ambiental. 
Cada elemento estructural de hormigón armado estará sometido, de acuerdo con la 
instrucción EHE-08, a una determinada clase de exposición ambiental, las cuales se 
indican en la siguiente tabla: 
 
Elemento 
estructural 
Descripción 
Clase de 
exposición 
Cimentación 
Elementos enterrados o sumergidos Piscinas e interiores de los 
edificios que las albergan. 
IIa+Qa 
Pilares Piscinas e interiores de los edificios que las albergan. IV 
Vigas Piscinas e interiores de los edificios que las albergan. IV 
Forjados Piscinas e interiores de los edificios que las albergan. IV 
Losas Con cloruros de origen diferente del medio marino. IV 
Muros Con cloruros de origen diferente del medio marino. IV 
Cubierta Piscinas e interiores de los edificios que las albergan. IV 
Muros de contención Elementos enterrados o sumergidos. IIa+Qa 
De acuerdo con las exigencias de aptitud al servicio expuestas en la citada instrucción, y 
excepto en los casos en los que se exija estanqueidad al material, las aberturas 
características de fisura no serán superiores a las máximas aberturas de fisura W max mm. 
Clase de exposición Hormigón armado (combinación cuasipermanente) 
IIa 0.3 
IV, Qa 0.2 
Se adopta un valor de fisura máxima de 0.2 mm. 
 
6.2.  Propiedades de los materiales. 
6.2.1. Hormigón. 
En función de la clase de exposición a la que vaya a estar sometido el hormigón, se 
deberán cumplir las siguientes especificaciones de resistencia y relación agua/cemento: 
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Se decide emplear en consecuencia, un hormigón con las mismas especificaciones para 
todos los elementos estructurales, siendo las siguientes:  
Máxima relación a/c: 0,50  
Mínimo contenido de cemento: 325 kg/m 3  
Resistencia mínima: 30N/mm2  
El tipo de cemento a emplear viene determinado por las prescripciones de la Instrucción 
EHE-08, en su anejo 4º:  
“Recomendaciones para la selección del tipo de cemento a emplear en hormigones 
estructurales”, así como por las indicaciones del CTE en cuanto a restricciones de uso de 
los componentes de las fábricas.  
- Cementos recomendados por la EHE-08, para hormigón armado:  
Todos los cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/BQ, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B.  
- Cementos recomendados por la EHE-08, para hormigón armado en cimentaciones: 
Muy adecuados los cementos comunes tipo CEM I y CEM II/A, siendo adecuados el resto 
de cementos comunes a excepción de los CEM III/B, CEM IV/B CEM II/A-Q, CEM II/B-
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T y CEM II/B-T.  
Se empleará por ello cemento Portland tipo CEM III/A, de escorias de alto horno, para 
todos los elementos estructurales, y se revisarán las condiciones antes indicadas en caso 
de la necesidad de emplear un tipo de cemento con diferentes características, de modo que 
se cumplan dichas recomendaciones y restricciones.  
La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta 
en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad con 
los recubrimientos exigibles y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan 
coqueras.  
La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del ensayo 
de asentamiento, según UNE-EN 12350-2.  
La consistencia requerida del material para los diferentes elementos de hormigón armado 
de la estructura será en general blanda, con un asentamiento en el Cono de Abrams entre 
6 y 9 cm.  
En lo referente a los áridos empleados, en la fase de proyecto, a efectos de la 
especificación del hormigón, es necesario únicamente establecer para el árido su tamaño 
máximo en mm, que en el caso del material seleccionado en el presente documento será 
de 10 mm. 
 
6.2.2.  Acero. 
Se emplearán barras de acero corrugado soldable para el armado de los elementos de 
hormigón estructural, conformes con la norma UNE EN 10080. Los diámetros empleados 
variarán según el tipo de elemento y las cargas que sobre el actúen, siendo los más 
indicados los valores de 10, 12, 16, 20 y 25 mm, pudiendo utilizar diámetros inferiores en 
el caso de mallas electro soldadas. 
Las características requeridas para el acero son, según las prescripciones de la norma 
EHE-08, las indicadas en la tabla siguiente: 
 
En todos los elementos de hormigón estructural se empleará acero de clase B500S.6.3. 
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6.2.3. Recubrimientos. 
El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura 
(incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigón más cercana.  
Se define como recubrimiento mínimo de una armadura pasiva aquel que debe cumplirse 
en cualquier punto de la misma. Para garantizar estos valores mínimos, se prescribe en el 
presente proyecto un valor nominal del recubrimiento rnom, definido como:  
rnom = rmin + Δr  
Donde:  
rnom: recubrimiento nominal  
rmin: recubrimiento mínimo  
Δr: margen de recubrimiento 
El recubrimiento mínimo viene determinado por el tipo de cemento empleado, la vida útil 
esperable de la estructura proyectada, la resistencia del hormigón y la clase de exposición 
del mismo. Para un hormigón con resistencia 30N/mm2 y una vida útil de 50 años: 
 
Clase de exposición Tipo de cemento Recubrimiento 
IIa CEM III/A 20 
IV CEM III/A 35 
Qa CEM III/A 40 
 
El valor de recubrimiento mínimo requerido para los elementos de cimentación, clase de 
exposición IIa+Qa, es por tanto de 40 mm, mientras que en el resto de elementos 
estructurales será de 35 mm, clase de exposición IV.  
El margen de recubrimiento para los elementos in situ con control normal de ejecución es 
de 10 mm. Que sumado al recubrimiento mínimo resulta en un recubrimiento nominal de 
45 y 50 mm respectivamente.  
Se adoptará en consecuencia, y del lado de la seguridad, un valor de recubrimiento 
nominal para todos los elementos de hormigón armado estructural de 50 mm. 
 
 
6.3.  Terreno y materiales de relleno. 
Tal y como se desprende del estudio geotécnico, el material a emplear en el relleno de 
taludes y cimentación será en gran parte proveniente del proceso de excavación, y se 
consideran los siguientes parámetros para el cálculo:  
Densidad aparente: 18,64 kN/m 2  
Densidad sumergida: 10,79 kN/m 2  
Cohesión: 1 kN/m2  
Ángulo de rozamiento interno: 35°  
Tensión admisible del terreno: 1616.97 kN/m2 
Módulo de balasto: 160 MN/m3 
 
6.4.  Acciones en la estructura de hormigón armado. 
Siguiendo el esquema indicado en el DB-SE-AE: Acciones de la edificación, las cargas 
que deberá soportar la estructura de hormigón en cada uno de los diferentes niveles de la 
edificación son las siguientes: 
 
6.4.1.  Acciones permanentes. 
Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante. En base 
a esta definición, las cargas permanentes que soporta la estructura son las del peso propio 
de los elementos estructurales, cerramientos, tabiquería, carpinterías, revestimientos, 
rellenos de tierra y equipamiento fijo.  
 
6.4.2. Acciones variables. 
Son aquellas que, en un instante determinado, pueden actuar o no sobre el edificio, como 
las debidas al uso o las acciones climáticas. Se han incluido en el cálculo las cargas 
variables indicadas a continuación.  
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- Sobrecarga de uso: 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón 
de su uso. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como 
valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1 del DB-SE-Acciones.  
Como se puede consultar en la tabla, la sub categoría de uso de la edificación corresponde 
al tipo C4, zonas destinadas a gimnasio o actividades físicas, con lo que se diseñará para 
una sobrecarga de uso de valor 5 kN/m 2 , y una carga concentrada de 7 kN en un punto 
cualquiera de cada forjado.  
El forjado de cubierta recibirá una carga distribuida de 1 kN/m2 y una carga puntual de 
2kN, por tratarse de una cubierta accesible solo para conservación y con pendiente menor 
a 20°.  
 
- Viento:  
La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre la edificación y las 
fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la misma, de las 
características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 
intensidad y del racheo del viento.  
De acuerdo con el DB-SE-AE: Acciones de la edificación, la acción de viento, en general 
una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática que 
puede expresarse como:  
   =    ∗    ∗    
donde:  
qb: La presión dinámica del viento. Varía según la zona eólica, estando ubicado el 
emplazamiento del presente proyecto en la zona C, donde se asume que la presión tiene 
un valor de 0,52 kN/m , tal y como se indica en el mapa de velocidad del viento del CTE. 
ce: El coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función 
del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. En 
edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante, independiente de la 
altura, de 2,0. 
cp: El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento. Se obtienen los siguientes valores, siendo la esbeltez de la 
edificación en el plano paralelo a la dirección del viento de 0,225. 
Coeficiente eólico de presión: 0,7  
Coeficiente eólico de succión: -0,3  
Se obtienen por tanto los siguientes valores máximos de la presión estática ejercida por el 
viento, aplicada en las fachadas de la edificación:  
Presión estática: 72.8 kN/m 2  
Succión estática: 32.45 kN/m 2  
- Acciones térmicas:  
Los efectos globales de la acción térmica pueden obtenerse a partir de la variación de 
temperatura media de los elementos estructurales, en general, separadamente para los 
efectos de verano, dilatación, y de invierno, contracción, a partir de una temperatura de 
referencia cuando se construyó el elemento y que puede tomarse como la media anual del 
emplazamiento o 10 °C.  
Como temperatura de los elementos protegidos en el interior del edificio puede tomarse, 
durante todo el año, una temperatura de 20 °C. 
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Análogamente al estudio realizado para la cubierta de madera, se tendrá en cuenta un 
valor característico de la temperatura máxima del aire de 42 °C.  
- Nieve:  
Tal y como se ha comentado en el caso de la cubierta de madera, al estar situado el 
emplazamiento geográfico de la piscina en la zona de clima invernal 1, y siendo la altitud 
del mismo en torno a los 5 m respecto al nivel medio del mar, se adopta un valor de 
sobrecarga de nieve en un terreno horizontal de 0,3 kN/m2  
En los faldones en los que existe impedimento al deslizamiento de la nieve, como es el 
caso de la presente cubierta bordeada con parapetos, el coeficiente de forma tiene el valor 
de 1 cuando la misma presenta una inclinación menor o igual que 30°.  
Es por ello que el valor de sobrecarga por nieve adoptado en el cálculo de la cubierta de 
hormigón de la piscina, es de 0,3 kN/m2. 
 
6.4.3. Acciones accidentales.  
- Sismo:  
Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismo 
resistente: parte general y edificación.  
Como se ha indicado en el apartado de sismicidad del anejo de geología y geotecnia, en 
las construcciones de importancia moderada o en edificaciones de importancia normal o 
especial, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,04 g, no es necesario aplicar 
las prescripciones incluidas en dicha norma, siendo éste caso el aplicable al presente 
proyecto de edificación.  
- Incendio:  
El DB-SI: Seguridad en caso de incendio, no incluye en su cumplimiento sobrecargas 
debidas al efecto del fuego en ninguno de los elementos estructurales. Solo se consideran 
sobrecargas en las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección 
contra incendios.  
El resto de consideraciones de la normativa en aspecto de protección frente al incendio se 
tratan en el anejo correspondiente.  
Conforme al documento básico mencionado, la resistencia al fuego de los elementos de 
hormigón armado será R90, por tratarse de una edificación con altura de evacuación 
menor de 15 m y con usos de pública concurrencia, excepto en la planta de sótano que 
será R120 debido a estar situada bajo la rasante del edificio.  
- Impacto:  
La normativa municipal no exige el cálculo de las instalaciones como la proyectada en el 
presente documento, frente al impacto exterior o interior de vehículos. 
 
6.5.  Cálculo de la estructura de hormigón armado. 
6.5.1. Tipología estructural. 
La estructura de hormigón armado del edificio destinado a albergar la piscina cubierta se 
plantea mediante una serie de vigas y pilares dispuestos en cuadrícula, conformando una 
distribución de espacios adecuada a las necesidades de espacios en el recinto.  
La cimentación se proyecta teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio 
geotécnico, siendo los elementos de cimentación de los pilares interiores zapatas aisladas, 
y empleando la tipología de zapata corrida en los muros exteriores.  
Se introducirán vigas de atado a compresión/tracción entre las diferentes zapatas con el 
objetivo de disminuir al máximo los posibles movimientos relativos que se produzcan 
entre dichos elementos.  
La cubierta, al igual que la diseñada para el recinto de los vasos para la natación, se 
plantea como una cubierta plana, pero ejecutada mediante placa de viguetas y bovedillas, 
con una pendiente del 2% y accesible solo para mantenimiento. 
 
6.5.2.  Modelo de cálculo. 
Todos los datos anteriormente definidos se han introducido en un modelo de vigas y 
pilares, en el programa comercial de cálculo de estructuras de edificación “Cypecad 
2013”, junto con la extensión “Nuevo Metal 3D”, utilizada para el dimensionado de las 
vigas y correas de madera. 
Se obtiene con ello una serie de resultados relativos a todos los aspectos de la estructura 
de la edificación, desde las combinaciones de acciones empleadas, hasta los esfuerzos que 
soporta cada elemento de la misma y su comprobación resistente. 
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Se adjunta el listado con todos los datos y resultados obtenidos del modelo de cálculo. 
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Madera: CTE DB SE-M
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Madera CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación

g  g   g  Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
- Sin coeficientes de combinación
 
g  g Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Desplazamientos
Característica
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
1.2.2.- Combinaciones
Listados
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Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
SC PERM SC PERM
SC USO SC USO
NIEVE NIEVE
E.L.U. de rotura. Madera
Comb. PP SC PERM SC USO NIEVE
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
Desplazamientos
Comb. PP SC PERM SC USO NIEVE
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
1.3.- Resistencia al fuego
Perfiles de madera
Norma: CTE DB SI. Anejo E: Resistencia al fuego de las estructuras de madera.
Resistencia requerida: R30
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m)
Dx Dy Dz qx qy qz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 0.000 32.400 0.000 X X X - - - Empotrado
N3 6.850 32.400 0.000 X X X - - - Empotrado
N4 6.850 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N5 13.850 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N6 13.850 32.400 0.000 X X X - - - Empotrado
N7 20.850 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N8 20.850 32.400 0.000 X X X - - - Empotrado
N9 27.850 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N10 27.850 32.400 0.000 X X X - - - Empotrado
N11 34.850 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N12 34.850 32.400 0.000 X X X - - - Empotrado
N13 41.850 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N14 41.850 32.400 0.000 X X X - - - Empotrado
N15 48.700 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N16 48.700 32.400 0.000 X X X - - - Empotrado
N17 0.000 29.700 0.000 - - - - - - Articulado
N18 6.850 29.700 0.000 - - - - - - Articulado
N19 13.850 29.700 0.000 - - - - - - Articulado
N20 20.850 29.700 0.000 - - - - - - Articulado
N21 27.850 29.700 0.000 - - - - - - Articulado
N22 34.850 29.700 0.000 - - - - - - Articulado
N23 41.850 29.700 0.000 - - - - - - Articulado
N24 48.700 29.700 0.000 - - - - - - Articulado
N25 41.850 26.700 0.000 - - - - - - Articulado
N26 48.700 26.700 0.000 - - - - - - Articulado
Listados
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m)
Dx Dy Dz qx qy qz
N27 34.850 26.700 0.000 - - - - - - Articulado
N28 27.850 26.700 0.000 - - - - - - Articulado
N29 20.850 26.700 0.000 - - - - - - Articulado
N30 13.850 26.700 0.000 - - - - - - Articulado
N31 6.850 26.700 0.000 - - - - - - Articulado
N32 0.000 26.700 0.000 - - - - - - Articulado
N33 0.000 23.700 0.000 - - - - - - Articulado
N34 6.850 23.700 0.000 - - - - - - Articulado
N35 13.850 23.700 0.000 - - - - - - Articulado
N36 20.850 23.700 0.000 - - - - - - Articulado
N37 27.850 23.700 0.000 - - - - - - Articulado
N38 34.850 23.700 0.000 - - - - - - Articulado
N39 41.850 23.700 0.000 - - - - - - Articulado
N40 48.700 23.700 0.000 - - - - - - Articulado
N41 41.850 20.700 0.000 - - - - - - Articulado
N42 48.700 20.700 0.000 - - - - - - Articulado
N43 34.850 20.700 0.000 - - - - - - Articulado
N44 27.850 20.700 0.000 - - - - - - Articulado
N45 20.850 20.700 0.000 - - - - - - Articulado
N46 13.850 20.700 0.000 - - - - - - Articulado
N47 6.850 20.700 0.000 - - - - - - Articulado
N48 0.000 20.700 0.000 - - - - - - Articulado
N49 0.000 17.700 0.000 - - - - - - Articulado
N50 6.850 17.700 0.000 - - - - - - Articulado
N51 13.850 17.700 0.000 - - - - - - Articulado
N52 20.850 17.700 0.000 - - - - - - Articulado
N53 27.850 17.700 0.000 - - - - - - Articulado
N54 34.850 17.700 0.000 - - - - - - Articulado
N55 41.850 17.700 0.000 - - - - - - Articulado
N56 48.700 17.700 0.000 - - - - - - Articulado
N57 41.850 14.700 0.000 - - - - - - Articulado
N58 48.700 14.700 0.000 - - - - - - Articulado
N59 34.850 14.700 0.000 - - - - - - Articulado
N60 27.850 14.700 0.000 - - - - - - Articulado
N61 20.850 14.700 0.000 - - - - - - Articulado
N62 13.850 14.700 0.000 - - - - - - Articulado
N63 6.850 14.700 0.000 - - - - - - Articulado
N64 0.000 14.700 0.000 - - - - - - Articulado
N65 0.000 11.700 0.000 - - - - - - Articulado
N66 6.850 11.700 0.000 - - - - - - Articulado
N67 13.850 11.700 0.000 - - - - - - Articulado
N68 20.850 11.700 0.000 - - - - - - Articulado
N69 27.850 11.700 0.000 - - - - - - Articulado
N70 34.850 11.700 0.000 - - - - - - Articulado
N71 41.850 11.700 0.000 - - - - - - Articulado
N72 48.700 11.700 0.000 - - - - - - Articulado
N73 41.850 8.700 0.000 - - - - - - Articulado
N74 48.700 8.700 0.000 - - - - - - Articulado
N75 34.850 8.700 0.000 - - - - - - Articulado
N76 27.850 8.700 0.000 - - - - - - Articulado
N77 20.850 8.700 0.000 - - - - - - Articulado
N78 13.850 8.700 0.000 - - - - - - Articulado
N79 6.850 8.700 0.000 - - - - - - Articulado
N80 0.000 8.700 0.000 - - - - - - Articulado
N81 0.000 5.700 0.000 - - - - - - Articulado
N82 6.850 5.700 0.000 - - - - - - Articulado
N83 13.850 5.700 0.000 - - - - - - Articulado
N84 20.850 5.700 0.000 - - - - - - Articulado
N85 27.850 5.700 0.000 - - - - - - Articulado
N86 34.850 5.700 0.000 - - - - - - Articulado
N87 41.850 5.700 0.000 - - - - - - Articulado
N88 48.700 5.700 0.000 - - - - - - Articulado
N89 41.850 2.700 0.000 - - - - - - Articulado
N90 48.700 2.700 0.000 - - - - - - Articulado
N91 34.850 2.700 0.000 - - - - - - Articulado
N92 27.850 2.700 0.000 - - - - - - Articulado
N93 20.850 2.700 0.000 - - - - - - Articulado
N94 13.850 2.700 0.000 - - - - - - Articulado
N95 6.850 2.700 0.000 - - - - - - Articulado
N96 0.000 2.700 0.000 - - - - - - Articulado
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2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(MPa)
n
G
(MPa)
a·t
(m/m°C)
g
(kN/m³)Tipo Designación
Madera GL28h 12600.00 7.077 780.00 0.000005 4.81
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
a·t: Coeficiente de dilatación
g: Peso específico
2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
Madera GL28h N1/N96 N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N96/N81 N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N81/N80 N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N80/N65 N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N65/N64 N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N64/N49 N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N49/N48 N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N48/N33 N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N33/N32 N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N32/N17 N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N17/N2 N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N4/N95 N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N95/N82 N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N82/N79 N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N79/N66 N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N66/N63 N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N63/N50 N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N50/N47 N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N47/N34 N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N34/N31 N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N31/N18 N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N18/N3 N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N5/N94 N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N94/N83 N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N83/N78 N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N78/N67 N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N67/N62 N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N62/N51 N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N51/N46 N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N46/N35 N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N35/N30 N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N30/N19 N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N19/N6 N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N7/N93 N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N93/N84 N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N84/N77 N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N77/N68 N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N68/N61 N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N61/N52 N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N52/N45 N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N45/N36 N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N36/N29 N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N29/N20 N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N20/N8 N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N9/N92 N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N92/N85 N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N85/N76 N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N76/N69 N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N69/N60 N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N60/N53 N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N53/N44 N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N44/N37 N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N37/N28 N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N28/N21 N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N21/N10 N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N11/N91 N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N91/N86 N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N86/N75 N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N75/N70 N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N70/N59 N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N59/N54 N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N54/N43 N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N43/N38 N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N38/N27 N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N27/N22 N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N22/N12 N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N13/N89 N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N89/N87 N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N87/N73 N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N73/N71 N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N71/N57 N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N57/N55 N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N55/N41 N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N41/N39 N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N39/N25 N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N25/N23 N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N23/N14 N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N15/N90 N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N90/N88 N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N88/N74 N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N74/N72 N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N72/N58 N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N58/N56 N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N56/N42 N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N42/N40 N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N40/N26 N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N26/N24 N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 3.000 1.00 1.00 - -
N24/N16 N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 2.700 1.00 1.00 - -
N17/N18 N17/N18 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N18/N19 N18/N19 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N19/N20 N19/N20 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N20/N21 N20/N21 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N21/N22 N21/N22 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N22/N23 N22/N23 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N23/N24 N23/N24 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N25/N26 N25/N26 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N27/N25 N27/N25 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N28/N27 N28/N27 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N29/N28 N29/N28 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N30/N29 N30/N29 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N31/N30 N31/N30 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N32/N31 N32/N31 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N33/N34 N33/N34 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N34/N35 N34/N35 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N35/N36 N35/N36 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N36/N37 N36/N37 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N37/N38 N37/N38 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N38/N39 N38/N39 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N39/N40 N39/N40 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N41/N42 N41/N42 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N43/N41 N43/N41 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N44/N43 N44/N43 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N45/N44 N45/N44 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N46/N45 N46/N45 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N47/N46 N47/N46 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N48/N47 N48/N47 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N49/N50 N49/N50 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N50/N51 N50/N51 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N51/N52 N51/N52 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N52/N53 N52/N53 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N53/N54 N53/N54 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N54/N55 N54/N55 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N55/N56 N55/N56 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N57/N58 N57/N58 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N59/N57 N59/N57 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N60/N59 N60/N59 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N61/N60 N61/N60 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N62/N61 N62/N61 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N63/N62 N63/N62 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
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N64/N63 N64/N63 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N65/N66 N65/N66 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N66/N67 N66/N67 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N67/N68 N67/N68 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N68/N69 N68/N69 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N69/N70 N69/N70 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N70/N71 N70/N71 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N71/N72 N71/N72 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N73/N74 N73/N74 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N75/N73 N75/N73 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N76/N75 N76/N75 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N77/N76 N77/N76 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N78/N77 N78/N77 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N79/N78 N79/N78 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N80/N79 N80/N79 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N81/N82 N81/N82 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N82/N83 N82/N83 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N83/N84 N83/N84 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N84/N85 N84/N85 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N85/N86 N85/N86 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N86/N87 N86/N87 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N87/N88 N87/N88 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N89/N90 N89/N90 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N91/N89 N91/N89 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N92/N91 N92/N91 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N93/N92 N93/N92 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N94/N93 N94/N93 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N95/N94 N95/N94 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N96/N95 N96/N95 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 1.00 1.00 - -
N1/N4 N1/N4 V-240x240 (Vigas-240) 6.850 1.00 1.00 - -
N4/N5 N4/N5 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N5/N7 N5/N7 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N7/N9 N7/N9 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N9/N11 N9/N11 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N11/N13 N11/N13 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N13/N15 N13/N15 V-240x240 (Vigas-240) 6.850 1.00 1.00 - -
N2/N3 N2/N3 V-240x240 (Vigas-240) 6.850 1.00 1.00 - -
N3/N6 N3/N6 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N6/N8 N6/N8 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N8/N10 N8/N10 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N10/N12 N10/N12 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N12/N14 N12/N14 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 1.00 1.00 - -
N14/N16 N14/N16 V-240x240 (Vigas-240) 6.850 1.00 1.00 - -
N18/N2 N18/N2 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 1.00 1.00 - -
N32/N18 N32/N18 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N34/N32 N34/N32 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N48/N34 N48/N34 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N50/N48 N50/N48 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N64/N50 N64/N50 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N66/N64 N66/N64 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N80/N66 N80/N66 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N82/N80 N82/N80 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N96/N82 N96/N82 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N4/N96 N4/N96 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 1.00 1.00 - -
N1/N95 N1/N95 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 1.00 1.00 - -
N95/N81 N95/N81 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N81/N79 N81/N79 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N79/N65 N79/N65 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N65/N63 N65/N63 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N63/N49 N63/N49 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N49/N47 N49/N47 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N47/N33 N47/N33 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N33/N31 N33/N31 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N31/N17 N31/N17 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N17/N3 N17/N3 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 1.00 1.00 - -
N15/N89 N15/N89 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 1.00 1.00 - -
N89/N88 N89/N88 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N88/N73 N88/N73 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N73/N72 N73/N72 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N72/N57 N72/N57 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N57/N56 N57/N56 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
N56/N41 N56/N41 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N41/N40 N41/N40 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N40/N25 N40/N25 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N25/N24 N25/N24 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N24/N14 N24/N14 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 1.00 1.00 - -
N23/N16 N23/N16 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 1.00 1.00 - -
N26/N23 N26/N23 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N39/N26 N39/N26 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N42/N39 N42/N39 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N55/N42 N55/N42 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N58/N55 N58/N55 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N71/N58 N71/N58 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N74/N71 N74/N71 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N87/N74 N87/N74 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N90/N87 N90/N87 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 1.00 1.00 - -
N13/N90 N13/N90 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 1.00 1.00 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2 y N15/N16
2 N4/N3, N5/N6, N7/N8, N9/N10, N11/N12 y N13/N14
3 N17/N18, N18/N19, N19/N20, N20/N21, N21/N22, N22/N23, N23/N24, N25/N26, N27/N25, N28/N27, N29/N28, N30/N29, N31/N30, N32/N31,
N33/N34, N34/N35, N35/N36, N36/N37, N37/N38, N38/N39, N39/N40, N41/N42, N43/N41, N44/N43, N45/N44, N46/N45, N47/N46, N48/N47,
N49/N50, N50/N51, N51/N52, N52/N53, N53/N54, N54/N55, N55/N56, N57/N58, N59/N57, N60/N59, N61/N60, N62/N61, N63/N62, N64/N63,
N65/N66, N66/N67, N67/N68, N68/N69, N69/N70, N70/N71, N71/N72, N73/N74, N75/N73, N76/N75, N77/N76, N78/N77, N79/N78, N80/N79,
N81/N82, N82/N83, N83/N84, N84/N85, N85/N86, N86/N87, N87/N88, N89/N90, N91/N89, N92/N91, N93/N92, N94/N93, N95/N94, N96/N95, N4/N5,
N5/N7, N7/N9, N9/N11, N11/N13, N3/N6, N6/N8, N8/N10, N10/N12 y N12/N14
4 N1/N4, N13/N15, N2/N3 y N14/N16
5 N18/N2, N32/N18, N34/N32, N48/N34, N50/N48, N64/N50, N66/N64, N80/N66, N82/N80, N96/N82, N4/N96, N1/N95, N95/N81, N81/N79, N79/N65,
N65/N63, N63/N49, N49/N47, N47/N33, N33/N31, N31/N17, N17/N3, N15/N89, N89/N88, N88/N73, N73/N72, N72/N57, N57/N56, N56/N41,
N41/N40, N40/N25, N25/N24, N24/N14, N23/N16, N26/N23, N39/N26, N42/N39, N55/N42, N58/N55, N71/N58, N74/N71, N87/N74, N90/N87 y
N13/N90
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción
A
(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Madera GL28h
1 RV-160 (H:2660/2000), (Rectangular, canto variable)
Canto 2660.0 / 2000.0 mm
3728.00 3106.67 3106.67 16865782.67 79530.67 317804.54
2 RV-260 (H:2660/2000), (Rectangular, canto variable)
Canto 2660.0 / 2000.0 mm
6058.00 5048.33 5048.33 27406896.83 341267.33 1266915.60
3 V-240x220, (Vigas-220) 528.00 440.00 440.00 25344.00 21296.00 38658.05
4 V-240x240, (Vigas-240) 576.00 480.00 480.00 27648.00 27648.00 46448.64
5 V-160x160, (Vigas-160) 256.00 213.33 213.33 5461.33 5461.33 9175.04
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Madera GL28h N1/N2 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 32.400 12.079 5918.57
N4/N3 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 32.400 19.628 9617.68
N5/N6 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 32.400 19.628 9617.68
N7/N8 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 32.400 19.628 9617.68
N9/N10 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 32.400 19.628 9617.68
N11/N12 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 32.400 19.628 9617.68
N13/N14 RV-260 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 32.400 19.628 9617.68
N15/N16 RV-160 (H:2660/2000) (Rectangular, canto variable) 32.400 12.079 5918.57
N17/N18 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N18/N19 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N19/N20 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N20/N21 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N21/N22 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N22/N23 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N23/N24 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N25/N26 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N27/N25 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N28/N27 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N29/N28 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N30/N29 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N31/N30 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N32/N31 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N33/N34 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N34/N35 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N35/N36 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N36/N37 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N37/N38 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N38/N39 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N39/N40 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N41/N42 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N43/N41 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N44/N43 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N45/N44 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N46/N45 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N47/N46 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N48/N47 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N49/N50 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N50/N51 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N51/N52 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N52/N53 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N53/N54 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N54/N55 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N55/N56 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N57/N58 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N59/N57 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N60/N59 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N61/N60 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N62/N61 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N63/N62 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N64/N63 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N65/N66 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N66/N67 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N67/N68 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N68/N69 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N69/N70 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N70/N71 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N71/N72 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N73/N74 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N75/N73 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N76/N75 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N77/N76 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N78/N77 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N79/N78 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N80/N79 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N81/N82 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N82/N83 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N83/N84 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N84/N85 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N85/N86 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N86/N87 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N87/N88 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N89/N90 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N91/N89 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N92/N91 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N93/N92 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N94/N93 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N95/N94 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N96/N95 V-240x220 (Vigas-220) 6.850 0.362 177.22
N1/N4 V-240x240 (Vigas-240) 6.850 0.395 193.33
N4/N5 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N5/N7 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N7/N9 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N9/N11 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N11/N13 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N13/N15 V-240x240 (Vigas-240) 6.850 0.395 193.33
N2/N3 V-240x240 (Vigas-240) 6.850 0.395 193.33
N3/N6 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N6/N8 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N8/N10 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N10/N12 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N12/N14 V-240x220 (Vigas-220) 7.000 0.370 181.10
N14/N16 V-240x240 (Vigas-240) 6.850 0.395 193.33
N18/N2 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 0.188 92.36
N32/N18 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N34/N32 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N48/N34 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N50/N48 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N64/N50 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N66/N64 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N80/N66 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N82/N80 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N96/N82 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N4/N96 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 0.188 92.36
N1/N95 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 0.188 92.36
N95/N81 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N81/N79 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N79/N65 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N65/N63 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N63/N49 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N49/N47 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N47/N33 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N33/N31 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N31/N17 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N17/N3 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 0.188 92.36
N15/N89 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 0.188 92.36
N89/N88 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N88/N73 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N73/N72 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N72/N57 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N57/N56 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N56/N41 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N41/N40 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N40/N25 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N25/N24 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N24/N14 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 0.188 92.36
N23/N16 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 0.188 92.36
N26/N23 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N39/N26 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N42/N39 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N55/N42 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N58/N55 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N71/N58 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N74/N71 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N87/N74 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N90/N87 V-160x160 (Vigas-160) 7.478 0.191 93.81
N13/N90 V-160x160 (Vigas-160) 7.363 0.188 92.36
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación
Perfil
(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
GL28h
Rectangular, canto variable
RV-160 (H:2660/2000) 64.800 24.157 11837.15
RV-260 (H:2660/2000) 194.400 117.768 57706.08
259.200 141.925 69543.23
Vigas-220
V-240x220 557.000 29.410 14410.70
557.000 29.410 14410.70
Vigas-240
V-240x240 27.400 1.578 773.34
27.400 1.578 773.34
Vigas-160
V-160x160 328.116 8.400 4115.89
328.116 8.400 4115.89
Madera 1171.716 181.313 88843.16
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2.1.2.6.- Medición de superficies
Madera: Medición de las superficies a pintar
Serie Perfil
Superficie unitaria
(m²/m)
Longitud
(m)
Superficie
(m²)
Rectangular, canto variable
RV-160 (H:2660/2000) 4.980 64.800 322.704
RV-260 (H:2660/2000) 5.180 194.400 1006.992
Vigas-220 V-240x220 0.920 557.000 512.440
Vigas-240 V-240x240 0.960 27.400 26.304
Vigas-160 V-160x160 0.640 328.116 209.994
Total 2078.434
2.2.- Resultados
2.2.1.- Nudos
2.2.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
2.2.1.1.1.- Hipótesis
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -1.506 1.047 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 -0.564 0.819 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 -2.141 3.470 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 -0.642 1.041 0.000
N2 Peso propio 0.000 0.000 0.000 1.745 1.048 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 0.662 0.819 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 2.516 3.475 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 0.755 1.043 0.000
N3 Peso propio 0.000 0.000 0.000 1.711 -0.491 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 0.630 -0.194 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 3.139 -2.317 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 0.942 -0.695 0.000
N4 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -1.477 -0.490 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 -0.536 -0.194 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 -2.671 -2.317 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 -0.801 -0.695 0.000
N5 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -1.361 0.131 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 -0.540 0.052 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 -2.706 0.619 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 -0.812 0.186 0.000
N6 Peso propio 0.000 0.000 0.000 1.575 0.131 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 0.634 0.052 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 3.181 0.619 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 0.954 0.186 0.000
N7 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -1.361 -0.043 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 -0.540 -0.017 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 -2.706 -0.202 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 -0.812 -0.060 0.000
N8 Peso propio 0.000 0.000 0.000 1.575 -0.043 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 0.634 -0.017 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 3.181 -0.202 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 0.954 -0.060 0.000
N9 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -1.361 0.043 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 -0.540 0.017 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 -2.706 0.202 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 -0.812 0.060 0.000
N10 Peso propio 0.000 0.000 0.000 1.575 0.043 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 0.634 0.017 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 3.181 0.202 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 0.954 0.060 0.000
N11 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -1.361 -0.131 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 -0.540 -0.052 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 -2.706 -0.619 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 -0.812 -0.186 0.000
N12 Peso propio 0.000 0.000 0.000 1.575 -0.131 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 0.634 -0.052 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 3.181 -0.619 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 0.954 -0.186 0.000
N13 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -1.477 0.490 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 -0.536 0.194 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 -2.671 2.317 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
NIEVE 0.000 0.000 0.000 -0.801 0.695 0.000
N14 Peso propio 0.000 0.000 0.000 1.711 0.491 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 0.630 0.194 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 3.139 2.317 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 0.942 0.695 0.000
N15 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -1.506 -1.047 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 -0.564 -0.819 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 -2.141 -3.470 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 -0.642 -1.041 0.000
N16 Peso propio 0.000 0.000 0.000 1.745 -1.048 0.000
SC PERM 0.000 0.000 0.000 0.662 -0.819 0.000
SC USO 0.000 0.000 0.000 2.516 -3.475 0.000
NIEVE 0.000 0.000 0.000 0.755 -1.043 0.000
N17 Peso propio 0.000 0.000 -5.068 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.928 - - -
SC USO 0.000 0.000 -7.310 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.193 - - -
N18 Peso propio 0.000 0.000 -4.969 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.834 - - -
SC USO 0.000 0.000 -9.126 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.738 - - -
N19 Peso propio 0.000 0.000 -4.574 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.847 - - -
SC USO 0.000 0.000 -9.252 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.776 - - -
N20 Peso propio 0.000 0.000 -4.574 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.847 - - -
SC USO 0.000 0.000 -9.252 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.776 - - -
N21 Peso propio 0.000 0.000 -4.574 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.847 - - -
SC USO 0.000 0.000 -9.252 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.776 - - -
N22 Peso propio 0.000 0.000 -4.574 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.847 - - -
SC USO 0.000 0.000 -9.252 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.776 - - -
N23 Peso propio 0.000 0.000 -4.969 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.834 - - -
SC USO 0.000 0.000 -9.126 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.738 - - -
N24 Peso propio 0.000 0.000 -5.068 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.928 - - -
SC USO 0.000 0.000 -7.310 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.193 - - -
N25 Peso propio 0.000 0.000 -9.860 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.632 - - -
SC USO 0.000 0.000 -18.081 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -5.424 - - -
N26 Peso propio 0.000 0.000 -10.055 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.818 - - -
SC USO 0.000 0.000 -14.490 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -4.347 - - -
N27 Peso propio 0.000 0.000 -9.075 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.658 - - -
SC USO 0.000 0.000 -18.324 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -5.497 - - -
N28 Peso propio 0.000 0.000 -9.075 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.658 - - -
SC USO 0.000 0.000 -18.324 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -5.497 - - -
N29 Peso propio 0.000 0.000 -9.075 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.658 - - -
SC USO 0.000 0.000 -18.324 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -5.497 - - -
N30 Peso propio 0.000 0.000 -9.075 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.658 - - -
SC USO 0.000 0.000 -18.324 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -5.497 - - -
N31 Peso propio 0.000 0.000 -9.860 - - -
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
SC PERM 0.000 0.000 -3.632 - - -
SC USO 0.000 0.000 -18.081 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -5.424 - - -
N32 Peso propio 0.000 0.000 -10.055 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.818 - - -
SC USO 0.000 0.000 -14.490 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -4.347 - - -
N33 Peso propio 0.000 0.000 -13.954 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.288 - - -
SC USO 0.000 0.000 -20.075 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -6.022 - - -
N34 Peso propio 0.000 0.000 -13.683 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.030 - - -
SC USO 0.000 0.000 -25.044 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -7.513 - - -
N35 Peso propio 0.000 0.000 -12.596 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.065 - - -
SC USO 0.000 0.000 -25.376 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -7.613 - - -
N36 Peso propio 0.000 0.000 -12.596 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.065 - - -
SC USO 0.000 0.000 -25.376 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -7.613 - - -
N37 Peso propio 0.000 0.000 -12.596 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.065 - - -
SC USO 0.000 0.000 -25.376 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -7.613 - - -
N38 Peso propio 0.000 0.000 -12.596 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.065 - - -
SC USO 0.000 0.000 -25.376 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -7.613 - - -
N39 Peso propio 0.000 0.000 -13.683 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.030 - - -
SC USO 0.000 0.000 -25.044 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -7.513 - - -
N40 Peso propio 0.000 0.000 -13.954 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.288 - - -
SC USO 0.000 0.000 -20.075 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -6.022 - - -
N41 Peso propio 0.000 0.000 -16.191 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.938 - - -
SC USO 0.000 0.000 -29.572 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.872 - - -
N42 Peso propio 0.000 0.000 -16.512 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.243 - - -
SC USO 0.000 0.000 -23.707 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -7.112 - - -
N43 Peso propio 0.000 0.000 -14.908 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.981 - - -
SC USO 0.000 0.000 -29.961 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.988 - - -
N44 Peso propio 0.000 0.000 -14.908 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.981 - - -
SC USO 0.000 0.000 -29.961 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.988 - - -
N45 Peso propio 0.000 0.000 -14.908 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.981 - - -
SC USO 0.000 0.000 -29.961 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.988 - - -
N46 Peso propio 0.000 0.000 -14.908 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.981 - - -
SC USO 0.000 0.000 -29.961 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.988 - - -
N47 Peso propio 0.000 0.000 -16.191 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.938 - - -
SC USO 0.000 0.000 -29.572 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.872 - - -
N48 Peso propio 0.000 0.000 -16.512 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.243 - - -
SC USO 0.000 0.000 -23.707 - - -
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
NIEVE 0.000 0.000 -7.112 - - -
N49 Peso propio 0.000 0.000 -17.618 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.647 - - -
SC USO 0.000 0.000 -25.242 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -7.573 - - -
N50 Peso propio 0.000 0.000 -17.276 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.322 - - -
SC USO 0.000 0.000 -31.485 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.446 - - -
N51 Peso propio 0.000 0.000 -15.911 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.367 - - -
SC USO 0.000 0.000 -31.898 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.569 - - -
N52 Peso propio 0.000 0.000 -15.910 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.367 - - -
SC USO 0.000 0.000 -31.898 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.569 - - -
N53 Peso propio 0.000 0.000 -15.910 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.367 - - -
SC USO 0.000 0.000 -31.898 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.569 - - -
N54 Peso propio 0.000 0.000 -15.911 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.367 - - -
SC USO 0.000 0.000 -31.898 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.569 - - -
N55 Peso propio 0.000 0.000 -17.276 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.322 - - -
SC USO 0.000 0.000 -31.485 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.446 - - -
N56 Peso propio 0.000 0.000 -17.618 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.647 - - -
SC USO 0.000 0.000 -25.242 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -7.573 - - -
N57 Peso propio 0.000 0.000 -16.943 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.187 - - -
SC USO 0.000 0.000 -30.811 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.243 - - -
N58 Peso propio 0.000 0.000 -17.278 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.505 - - -
SC USO 0.000 0.000 -24.701 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -7.410 - - -
N59 Peso propio 0.000 0.000 -15.607 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.231 - - -
SC USO 0.000 0.000 -31.214 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.364 - - -
N60 Peso propio 0.000 0.000 -15.607 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.231 - - -
SC USO 0.000 0.000 -31.214 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.364 - - -
N61 Peso propio 0.000 0.000 -15.607 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.231 - - -
SC USO 0.000 0.000 -31.214 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.364 - - -
N62 Peso propio 0.000 0.000 -15.607 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.231 - - -
SC USO 0.000 0.000 -31.214 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.364 - - -
N63 Peso propio 0.000 0.000 -16.943 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.187 - - -
SC USO 0.000 0.000 -30.811 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -9.243 - - -
N64 Peso propio 0.000 0.000 -17.278 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -6.505 - - -
SC USO 0.000 0.000 -24.701 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -7.410 - - -
N65 Peso propio 0.000 0.000 -15.588 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.856 - - -
SC USO 0.000 0.000 -22.237 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -6.671 - - -
N66 Peso propio 0.000 0.000 -15.287 - - -
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
SC PERM 0.000 0.000 -5.570 - - -
SC USO 0.000 0.000 -27.738 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.321 - - -
N67 Peso propio 0.000 0.000 -14.083 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.610 - - -
SC USO 0.000 0.000 -28.102 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.431 - - -
N68 Peso propio 0.000 0.000 -14.083 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.610 - - -
SC USO 0.000 0.000 -28.102 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.431 - - -
N69 Peso propio 0.000 0.000 -14.083 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.610 - - -
SC USO 0.000 0.000 -28.102 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.431 - - -
N70 Peso propio 0.000 0.000 -14.083 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.610 - - -
SC USO 0.000 0.000 -28.102 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.431 - - -
N71 Peso propio 0.000 0.000 -15.287 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.570 - - -
SC USO 0.000 0.000 -27.738 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -8.321 - - -
N72 Peso propio 0.000 0.000 -15.588 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -5.856 - - -
SC USO 0.000 0.000 -22.237 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -6.671 - - -
N73 Peso propio 0.000 0.000 -12.471 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -4.536 - - -
SC USO 0.000 0.000 -22.584 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -6.775 - - -
N74 Peso propio 0.000 0.000 -12.716 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -4.768 - - -
SC USO 0.000 0.000 -18.104 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -5.431 - - -
N75 Peso propio 0.000 0.000 -11.492 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -4.568 - - -
SC USO 0.000 0.000 -22.882 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -6.865 - - -
N76 Peso propio 0.000 0.000 -11.492 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -4.568 - - -
SC USO 0.000 0.000 -22.882 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -6.865 - - -
N77 Peso propio 0.000 0.000 -11.492 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -4.568 - - -
SC USO 0.000 0.000 -22.882 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -6.865 - - -
N78 Peso propio 0.000 0.000 -11.492 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -4.568 - - -
SC USO 0.000 0.000 -22.882 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -6.865 - - -
N79 Peso propio 0.000 0.000 -12.471 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -4.536 - - -
SC USO 0.000 0.000 -22.584 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -6.775 - - -
N80 Peso propio 0.000 0.000 -12.716 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -4.768 - - -
SC USO 0.000 0.000 -18.104 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -5.431 - - -
N81 Peso propio 0.000 0.000 -8.891 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.328 - - -
SC USO 0.000 0.000 -12.634 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -3.790 - - -
N82 Peso propio 0.000 0.000 -8.720 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.166 - - -
SC USO 0.000 0.000 -15.763 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -4.729 - - -
N83 Peso propio 0.000 0.000 -8.037 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.189 - - -
SC USO 0.000 0.000 -15.973 - - -
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
NIEVE 0.000 0.000 -4.792 - - -
N84 Peso propio 0.000 0.000 -8.037 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.189 - - -
SC USO 0.000 0.000 -15.973 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -4.792 - - -
N85 Peso propio 0.000 0.000 -8.037 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.189 - - -
SC USO 0.000 0.000 -15.973 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -4.792 - - -
N86 Peso propio 0.000 0.000 -8.037 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.189 - - -
SC USO 0.000 0.000 -15.973 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -4.792 - - -
N87 Peso propio 0.000 0.000 -8.720 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.166 - - -
SC USO 0.000 0.000 -15.763 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -4.729 - - -
N88 Peso propio 0.000 0.000 -8.891 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -3.328 - - -
SC USO 0.000 0.000 -12.634 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -3.790 - - -
N89 Peso propio 0.000 0.000 -4.301 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.560 - - -
SC USO 0.000 0.000 -7.761 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.328 - - -
N90 Peso propio 0.000 0.000 -4.385 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.640 - - -
SC USO 0.000 0.000 -6.218 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -1.865 - - -
N91 Peso propio 0.000 0.000 -3.964 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.571 - - -
SC USO 0.000 0.000 -7.867 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.360 - - -
N92 Peso propio 0.000 0.000 -3.964 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.571 - - -
SC USO 0.000 0.000 -7.867 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.360 - - -
N93 Peso propio 0.000 0.000 -3.964 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.571 - - -
SC USO 0.000 0.000 -7.867 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.360 - - -
N94 Peso propio 0.000 0.000 -3.964 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.571 - - -
SC USO 0.000 0.000 -7.867 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.360 - - -
N95 Peso propio 0.000 0.000 -4.301 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.560 - - -
SC USO 0.000 0.000 -7.761 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -2.328 - - -
N96 Peso propio 0.000 0.000 -4.385 - - -
SC PERM 0.000 0.000 -1.640 - - -
SC USO 0.000 0.000 -6.218 - - -
NIEVE 0.000 0.000 -1.865 - - -
2.2.1.1.2.- Combinaciones
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 -2.069 1.866 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -2.712 2.907 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 -4.210 5.335 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -4.852 6.376 0.000
N2 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 2.407 1.866 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 3.162 2.909 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 4.923 5.342 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 5.677 6.384 0.000
N3 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 2.341 -0.685 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 3.282 -1.380 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 5.480 -3.002 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 6.421 -3.697 0.000
N4 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 -2.013 -0.684 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -2.814 -1.379 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 -4.684 -3.001 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -5.485 -3.696 0.000
N5 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 -1.901 0.183 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -2.713 0.368 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 -4.607 0.802 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -5.419 0.987 0.000
N6 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 2.209 0.183 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 3.163 0.369 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 5.390 0.802 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 6.345 0.988 0.000
N7 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 -1.901 -0.060 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -2.713 -0.120 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 -4.607 -0.261 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -5.419 -0.322 0.000
N8 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 2.209 -0.060 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 3.163 -0.120 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 5.390 -0.261 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 6.345 -0.322 0.000
N9 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 -1.901 0.060 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -2.713 0.120 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 -4.607 0.261 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -5.419 0.322 0.000
N10 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 2.209 0.060 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 3.163 0.120 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 5.390 0.261 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 6.345 0.322 0.000
N11 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 -1.901 -0.183 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -2.713 -0.368 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 -4.607 -0.802 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -5.419 -0.987 0.000
N12 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 2.209 -0.183 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 3.163 -0.369 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 5.390 -0.802 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 6.345 -0.988 0.000
N13 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 -2.013 0.684 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -2.814 1.379 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 -4.684 3.001 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -5.485 3.696 0.000
N14 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 2.341 0.685 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 3.282 1.380 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 5.480 3.002 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 6.421 3.697 0.000
N15 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 -2.069 -1.866 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -2.712 -2.907 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 -4.210 -5.335 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 -4.852 -6.376 0.000
N16 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 0.000 2.407 -1.866 0.000
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 0.000 3.162 -2.909 0.000
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 0.000 4.923 -5.342 0.000
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 0.000 5.677 -6.384 0.000
N17 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -6.996 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -9.189 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -14.306 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -16.499 - - -
N18 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -6.804 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -9.541 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -15.929 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -18.667 - - -
N19 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -6.421 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -9.196 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -15.672 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -18.448 - - -
N20 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -6.421 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -9.196 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -15.672 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -18.448 - - -
N21 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -6.421 - - -
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -9.196 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -15.672 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -18.448 - - -
N22 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -6.421 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -9.196 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -15.672 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -18.448 - - -
N23 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -6.804 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -9.541 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -15.929 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -18.667 - - -
N24 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -6.996 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -9.189 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -14.306 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -16.499 - - -
N25 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -13.492 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -18.916 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -31.573 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -36.997 - - -
N26 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -13.873 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -18.221 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -28.364 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -32.711 - - -
N27 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -12.733 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -18.230 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -31.057 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -36.554 - - -
N28 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -12.733 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -18.230 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -31.057 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -36.554 - - -
N29 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -12.733 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -18.230 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -31.057 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -36.554 - - -
N30 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -12.733 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -18.230 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -31.057 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -36.554 - - -
N31 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -13.492 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -18.916 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -31.573 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -36.997 - - -
N32 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -13.873 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -18.221 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -28.364 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -32.711 - - -
N33 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -19.242 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -25.264 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -39.317 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -45.339 - - -
N34 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -18.712 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -26.225 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -43.756 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -51.270 - - -
N35 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -17.662 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -25.274 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -43.038 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -50.651 - - -
N36 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -17.661 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -25.274 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -43.038 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -50.650 - - -
N37 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -17.661 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -25.274 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -43.038 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -50.650 - - -
N38 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -17.662 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -25.274 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -43.038 - - -
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -50.651 - - -
N39 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -18.712 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -26.225 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -43.756 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -51.270 - - -
N40 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -19.242 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -25.264 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -39.317 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -45.339 - - -
N41 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -22.129 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.001 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -51.702 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -60.573 - - -
N42 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -22.755 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -29.867 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -46.462 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -53.574 - - -
N43 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -20.889 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -29.877 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -50.850 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -59.839 - - -
N44 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -20.889 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -29.877 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -50.850 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -59.838 - - -
N45 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -20.889 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -29.877 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -50.850 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -59.838 - - -
N46 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -20.889 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -29.877 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -50.850 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -59.839 - - -
N47 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -22.129 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.001 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -51.702 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -60.573 - - -
N48 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -22.755 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -29.867 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -46.462 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -53.574 - - -
N49 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -24.265 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.838 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -49.507 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -57.080 - - -
N50 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -23.599 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -33.044 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -55.084 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -64.530 - - -
N51 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -22.278 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.848 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -54.176 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -63.746 - - -
N52 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -22.278 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.847 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -54.176 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -63.745 - - -
N53 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -22.278 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.847 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -54.176 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -63.745 - - -
N54 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -22.278 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.848 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -54.176 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -63.746 - - -
N55 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -23.599 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -33.044 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -55.084 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -64.530 - - -
N56 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -24.265 - - -
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.838 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -49.507 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -57.080 - - -
N57 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -23.130 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -32.374 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -53.941 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -63.184 - - -
N58 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -23.783 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.193 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -48.484 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -55.894 - - -
N59 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -21.838 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.202 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -53.052 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -62.417 - - -
N60 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -21.838 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.202 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -53.052 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -62.417 - - -
N61 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -21.838 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.202 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -53.052 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -62.417 - - -
N62 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -21.838 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.202 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -53.052 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -62.417 - - -
N63 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -23.130 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -32.374 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -53.941 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -63.184 - - -
N64 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -23.783 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -31.193 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -48.484 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -55.894 - - -
N65 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -21.444 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -28.115 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -43.681 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -50.352 - - -
N66 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -20.857 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -29.178 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -48.595 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -56.916 - - -
N67 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -19.693 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -28.124 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -47.796 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -56.226 - - -
N68 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -19.693 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -28.124 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -47.795 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -56.226 - - -
N69 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -19.693 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -28.124 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -47.795 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -56.226 - - -
N70 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -19.693 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -28.124 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -47.796 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -56.226 - - -
N71 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -20.857 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -29.178 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -48.595 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -56.916 - - -
N72 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -21.444 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -28.115 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -43.681 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -50.352 - - -
N73 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -17.007 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -23.782 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -39.591 - - -
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -46.366 - - -
N74 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -17.485 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -22.916 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -35.589 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -41.020 - - -
N75 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -16.059 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -22.924 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -38.942 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -45.806 - - -
N76 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -16.059 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -22.924 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -38.942 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -45.806 - - -
N77 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -16.059 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -22.924 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -38.942 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -45.806 - - -
N78 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -16.059 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -22.924 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -38.942 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -45.806 - - -
N79 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -17.007 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -23.782 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -39.591 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -46.366 - - -
N80 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -17.485 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -22.916 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -35.589 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -41.020 - - -
N81 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -12.220 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -16.010 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -24.853 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -28.643 - - -
N82 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -11.886 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -16.615 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -27.649 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -32.378 - - -
N83 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -11.225 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -16.017 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -27.198 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -31.990 - - -
N84 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -11.225 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -16.017 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -27.198 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -31.990 - - -
N85 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -11.225 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -16.017 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -27.198 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -31.990 - - -
N86 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -11.225 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -16.017 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -27.198 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -31.990 - - -
N87 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -11.886 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -16.615 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -27.649 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -32.378 - - -
N88 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -12.220 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -16.010 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -24.853 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -28.643 - - -
N89 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -5.861 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -8.189 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -13.621 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -15.949 - - -
N90 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -6.024 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -7.890 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -12.242 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -14.107 - - -
N91 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -5.535 - - -
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -7.895 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -13.402 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -15.762 - - -
N92 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -5.535 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -7.895 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -13.402 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -15.762 - - -
N93 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -5.535 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -7.895 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -13.402 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -15.762 - - -
N94 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -5.535 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -7.895 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -13.402 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -15.762 - - -
N95 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -5.861 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -8.189 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -13.621 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -15.949 - - -
N96 Desplazamientos PP+SCPERM 0.000 0.000 -6.024 - - -
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 -7.890 - - -
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 -12.242 - - -
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 -14.107 - - -
2.2.1.1.3.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -4.852 1.866 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.069 6.376 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.407 1.866 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 5.677 6.384 0.000
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.341 -3.697 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 6.421 -0.685 0.000
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.485 -3.696 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.013 -0.684 0.000
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.419 0.183 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.901 0.987 0.000
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.209 0.183 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 6.345 0.988 0.000
N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.419 -0.322 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.901 -0.060 0.000
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.209 -0.322 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 6.345 -0.060 0.000
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.419 0.060 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.901 0.322 0.000
N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.209 0.060 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 6.345 0.322 0.000
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.419 -0.987 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.901 -0.183 0.000
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.209 -0.988 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 6.345 -0.183 0.000
N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.485 0.684 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.013 3.696 0.000
N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.341 0.685 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 6.421 3.697 0.000
N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -4.852 -6.376 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.069 -1.866 0.000
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 2.407 -6.384 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 5.677 -1.866 0.000
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -16.499 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.996 - - -
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -18.667 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.804 - - -
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -18.448 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.421 - - -
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -18.448 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.421 - - -
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -18.448 - - -
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.421 - - -
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -18.448 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.421 - - -
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -18.667 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.804 - - -
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -16.499 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.996 - - -
N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -36.997 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -13.492 - - -
N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -32.711 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -13.873 - - -
N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -36.554 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -12.733 - - -
N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -36.554 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -12.733 - - -
N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -36.554 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -12.733 - - -
N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -36.554 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -12.733 - - -
N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -36.997 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -13.492 - - -
N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -32.711 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -13.873 - - -
N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -45.339 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -19.242 - - -
N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -51.270 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -18.712 - - -
N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -50.651 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -17.662 - - -
N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -50.650 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -17.661 - - -
N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -50.650 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -17.661 - - -
N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -50.651 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -17.662 - - -
N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -51.270 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -18.712 - - -
N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -45.339 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -19.242 - - -
N41 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -60.573 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -22.129 - - -
N42 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -53.574 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -22.755 - - -
N43 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -59.839 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -20.889 - - -
N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -59.838 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -20.889 - - -
N45 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -59.838 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -20.889 - - -
N46 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -59.839 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -20.889 - - -
N47 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -60.573 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -22.129 - - -
N48 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -53.574 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -22.755 - - -
N49 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -57.080 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -24.265 - - -
N50 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -64.530 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -23.599 - - -
N51 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -63.746 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -22.278 - - -
N52 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -63.745 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -22.278 - - -
N53 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -63.745 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -22.278 - - -
N54 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -63.746 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -22.278 - - -
N55 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -64.530 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -23.599 - - -
N56 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -57.080 - - -
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -24.265 - - -
N57 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -63.184 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -23.130 - - -
N58 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -55.894 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -23.783 - - -
N59 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -62.417 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -21.838 - - -
N60 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -62.417 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -21.838 - - -
N61 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -62.417 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -21.838 - - -
N62 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -62.417 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -21.838 - - -
N63 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -63.184 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -23.130 - - -
N64 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -55.894 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -23.783 - - -
N65 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -50.352 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -21.444 - - -
N66 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -56.916 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -20.857 - - -
N67 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -56.226 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -19.693 - - -
N68 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -56.226 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -19.693 - - -
N69 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -56.226 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -19.693 - - -
N70 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -56.226 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -19.693 - - -
N71 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -56.916 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -20.857 - - -
N72 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -50.352 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -21.444 - - -
N73 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -46.366 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -17.007 - - -
N74 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -41.020 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -17.485 - - -
N75 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -45.806 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -16.059 - - -
N76 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -45.806 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -16.059 - - -
N77 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -45.806 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -16.059 - - -
N78 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -45.806 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -16.059 - - -
N79 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -46.366 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -17.007 - - -
N80 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -41.020 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -17.485 - - -
N81 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -28.643 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -12.220 - - -
N82 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -32.378 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -11.886 - - -
N83 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -31.990 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -11.225 - - -
N84 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -31.990 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -11.225 - - -
N85 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -31.990 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -11.225 - - -
N86 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -31.990 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -11.225 - - -
N87 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -32.378 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -11.886 - - -
N88 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -28.643 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -12.220 - - -
N89 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -15.949 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -5.861 - - -
N90 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -14.107 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.024 - - -
N91 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -15.762 - - -
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -5.535 - - -
N92 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -15.762 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -5.535 - - -
N93 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -15.762 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -5.535 - - -
N94 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -15.762 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -5.535 - - -
N95 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -15.949 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -5.861 - - -
N96 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -14.107 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -6.024 - - -
2.2.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.2.1.2.1.- Hipótesis
Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N1 Peso propio 0.000 0.000 40.480 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 15.140 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 54.958 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 16.487 0.00 0.00 0.00
N2 Peso propio 0.000 0.000 37.739 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 15.140 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 54.958 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 16.487 0.00 0.00 0.00
N3 Peso propio 0.000 0.000 61.020 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 24.604 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 113.361 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 34.008 0.00 0.00 0.00
N4 Peso propio 0.000 0.000 65.474 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 24.604 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 113.361 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 34.008 0.00 0.00 0.00
N5 Peso propio 0.000 0.000 59.891 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 24.376 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 112.591 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 33.777 0.00 0.00 0.00
N6 Peso propio 0.000 0.000 55.436 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 24.376 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 112.591 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 33.777 0.00 0.00 0.00
N7 Peso propio 0.000 0.000 60.095 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 24.457 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 113.560 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 34.068 0.00 0.00 0.00
N8 Peso propio 0.000 0.000 55.641 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 24.457 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 113.560 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 34.068 0.00 0.00 0.00
N9 Peso propio 0.000 0.000 60.095 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 24.457 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 113.560 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 34.068 0.00 0.00 0.00
N10 Peso propio 0.000 0.000 55.641 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 24.457 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 113.560 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 34.068 0.00 0.00 0.00
N11 Peso propio 0.000 0.000 59.891 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 24.376 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 112.591 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 33.777 0.00 0.00 0.00
N12 Peso propio 0.000 0.000 55.436 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 24.376 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 112.591 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 33.777 0.00 0.00 0.00
N13 Peso propio 0.000 0.000 65.474 0.00 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
SC PERM 0.000 0.000 24.604 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 113.361 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 34.008 0.00 0.00 0.00
N14 Peso propio 0.000 0.000 61.020 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 24.604 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 113.361 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 34.008 0.00 0.00 0.00
N15 Peso propio 0.000 0.000 40.480 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 15.140 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 54.958 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 16.487 0.00 0.00 0.00
N16 Peso propio 0.000 0.000 37.739 0.00 0.00 0.00
SC PERM 0.000 0.000 15.140 0.00 0.00 0.00
SC USO 0.000 0.000 54.958 0.00 0.00 0.00
NIEVE 0.000 0.000 16.487 0.00 0.00 0.00
2.2.1.2.2.- Combinaciones
Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N1 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 55.621 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 79.909 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 64.705 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 88.993 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 82.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 106.289 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 91.085 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 115.373 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 143.554 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 167.842 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 152.638 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 176.926 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 55.621 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 72.108 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 110.579 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 127.066 0.00 0.00 0.00
N2 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 52.879 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 75.523 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 61.964 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 84.607 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 79.259 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 101.902 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 88.343 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 110.987 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 140.811 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 163.455 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 149.896 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 172.539 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 52.879 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 69.367 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 107.837 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 124.324 0.00 0.00 0.00
N3 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 85.624 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 122.236 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 100.386 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 136.998 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 140.037 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 176.649 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 154.800 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 191.412 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 267.002 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 303.614 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 281.765 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 318.376 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 85.624 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 119.632 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 198.985 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 232.994 0.00 0.00 0.00
N4 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 90.078 0.00 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 129.362 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 104.840 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 144.124 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 144.491 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 183.775 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 159.253 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 198.537 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 271.455 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 310.739 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 286.218 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 325.502 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 90.078 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 124.086 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 203.439 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 237.447 0.00 0.00 0.00
N5 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 84.267 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 120.201 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 98.893 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 134.827 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 138.311 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 174.245 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 152.936 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 188.871 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 264.413 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 300.347 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 279.039 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 314.973 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 84.267 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 118.044 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 196.858 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 230.636 0.00 0.00 0.00
N6 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 79.812 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 113.074 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 94.438 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 127.700 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 133.856 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 167.118 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 148.482 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 181.743 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 259.959 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 293.220 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 274.584 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 307.846 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 79.812 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 113.590 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 192.404 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 226.181 0.00 0.00 0.00
N7 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 84.553 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 120.610 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 99.227 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 135.284 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 139.061 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 175.119 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 153.736 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 189.793 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 266.248 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 302.305 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 280.922 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 316.980 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 84.553 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 118.621 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 198.112 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 232.180 0.00 0.00 0.00
N8 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 80.099 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 113.483 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 94.773 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 128.158 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 134.607 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 167.992 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 149.282 0.00 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 182.666 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 261.794 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 295.178 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 276.468 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 309.853 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 80.099 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 114.166 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 193.658 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 227.726 0.00 0.00 0.00
N9 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 84.553 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 120.610 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 99.227 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 135.284 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 139.061 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 175.119 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 153.736 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 189.793 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 266.248 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 302.305 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 280.922 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 316.980 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 84.553 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 118.621 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 198.112 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 232.180 0.00 0.00 0.00
N10 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 80.099 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 113.483 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 94.773 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 128.158 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 134.607 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 167.992 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 149.282 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 182.666 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 261.794 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 295.178 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 276.468 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 309.853 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 80.099 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 114.166 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 193.658 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 227.726 0.00 0.00 0.00
N11 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 84.267 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 120.201 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 98.893 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 134.827 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 138.311 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 174.245 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 152.936 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 188.871 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 264.413 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 300.347 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 279.039 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 314.973 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 84.267 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 118.044 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 196.858 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 230.636 0.00 0.00 0.00
N12 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 79.812 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 113.074 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 94.438 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 127.700 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 133.856 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 167.118 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 148.482 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 181.743 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 259.959 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 293.220 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 274.584 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 307.846 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 79.812 0.00 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 113.590 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 192.404 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 226.181 0.00 0.00 0.00
N13 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 90.078 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 129.362 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 104.840 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 144.124 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 144.491 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 183.775 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 159.253 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 198.537 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 271.455 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 310.739 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 286.218 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 325.502 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 90.078 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 124.086 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 203.439 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 237.447 0.00 0.00 0.00
N14 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 85.624 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 122.236 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 100.386 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 136.998 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 140.037 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 176.649 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 154.800 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 191.412 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 267.002 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 303.614 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 281.765 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 318.376 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 85.624 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 119.632 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 198.985 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 232.994 0.00 0.00 0.00
N15 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 55.621 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 79.909 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 64.705 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 88.993 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 82.000 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 106.289 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 91.085 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 115.373 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 143.554 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 167.842 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 152.638 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 176.926 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 55.621 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 72.108 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 110.579 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 127.066 0.00 0.00 0.00
N16 Hormigón en cimentaciones PP+SCPERM 0.000 0.000 52.879 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM 0.000 0.000 75.523 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 61.964 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM 0.000 0.000 84.607 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 79.259 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 101.902 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 88.343 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·NIEVE 0.000 0.000 110.987 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 140.811 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 163.455 0.00 0.00 0.00
PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 149.896 0.00 0.00 0.00
1.6·PP+1.6·SCPERM+1.6·SCUSO 0.000 0.000 172.539 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno PP+SCPERM 0.000 0.000 52.879 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+NIEVE 0.000 0.000 69.367 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO 0.000 0.000 107.837 0.00 0.00 0.00
PP+SCPERM+SCUSO+NIEVE 0.000 0.000 124.324 0.00 0.00 0.00
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación.
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2.2.1.2.3.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 55.621 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 176.926 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 55.621 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 127.066 0.00 0.00 0.00
N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 52.879 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 172.539 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 52.879 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 124.324 0.00 0.00 0.00
N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 85.624 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 318.376 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 85.624 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 232.994 0.00 0.00 0.00
N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 90.078 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 325.502 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 90.078 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 237.447 0.00 0.00 0.00
N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 84.267 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 314.973 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 84.267 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 230.636 0.00 0.00 0.00
N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 79.812 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 307.846 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 79.812 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 226.181 0.00 0.00 0.00
N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 84.553 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 316.980 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 84.553 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 232.180 0.00 0.00 0.00
N8 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 80.099 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 309.853 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 80.099 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 227.726 0.00 0.00 0.00
N9 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 84.553 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 316.980 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 84.553 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 232.180 0.00 0.00 0.00
N10 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 80.099 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 309.853 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 80.099 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 227.726 0.00 0.00 0.00
N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 84.267 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 314.973 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 84.267 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 230.636 0.00 0.00 0.00
N12 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 79.812 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 307.846 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 79.812 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 226.181 0.00 0.00 0.00
N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 90.078 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 325.502 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 90.078 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 237.447 0.00 0.00 0.00
N14 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 85.624 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 318.376 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 85.624 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 232.994 0.00 0.00 0.00
N15 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 55.621 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 176.926 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 55.621 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 127.066 0.00 0.00 0.00
N16 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 52.879 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 172.539 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 52.879 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 124.324 0.00 0.00 0.00
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación.
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2.2.2.- Barras
2.2.2.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)
2.2.2.1.1.- Hipótesis
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N1/N96 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.244 -38.456 -37.670 -37.278 -36.496 -35.717 -34.939 -34.551 -33.777
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.21 15.19 29.87 37.10 51.33 65.26 78.88 85.58 98.76
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.002 -13.840 -13.678 -13.597 -13.435 -13.273 -13.111 -13.030 -12.868
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.08 5.29 10.60 13.23 18.44 23.59 28.68 31.20 36.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -51.312 -51.217 -50.934 -50.722 -50.156 -49.590 -49.212 -49.094 -49.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.87 21.64 41.35 51.15 70.62 89.85 108.89 118.37 137.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.394 -15.365 -15.280 -15.217 -15.047 -14.877 -14.764 -14.728 -14.700
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.56 6.49 12.41 15.35 21.18 26.95 32.67 35.51 41.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N96/N81 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.093 -31.235 -30.381 -29.955 -29.105 -28.258 -27.414 -26.992 -26.153
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 98.76 112.33 125.53 132.00 144.65 156.95 168.87 174.70 186.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.424 -11.244 -11.064 -10.974 -10.794 -10.614 -10.434 -10.344 -10.164
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 36.20 41.05 45.83 48.20 52.86 57.45 61.96 64.18 68.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -42.385 -42.280 -41.966 -41.730 -41.101 -40.472 -40.052 -39.921 -39.816
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 137.29 155.44 173.50 182.46 200.22 217.69 234.94 243.51 260.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -12.716 -12.684 -12.590 -12.519 -12.330 -12.141 -12.016 -11.976 -11.945
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 41.19 46.63 52.05 54.74 60.07 65.31 70.48 73.05 78.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N81/N80 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -24.363 -23.526 -22.692 -22.276 -21.446 -20.619 -19.795 -19.384 -18.564
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 186.09 196.35 206.26 211.08 220.44 229.46 238.12 242.32 250.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.725 -8.545 -8.365 -8.275 -8.095 -7.915 -7.735 -7.645 -7.465
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 68.58 72.28 75.90 77.69 81.19 84.62 87.98 89.63 92.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.110 -32.005 -31.691 -31.455 -30.826 -30.197 -29.777 -29.646 -29.541
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 260.59 274.33 287.99 294.76 308.11 321.18 334.02 340.39 353.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.633 -9.602 -9.507 -9.436 -9.248 -9.059 -8.933 -8.894 -8.862
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 78.18 82.30 86.40 88.43 92.43 96.35 100.21 102.12 105.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N80/N65 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -16.774 -15.958 -15.143 -14.738 -13.928 -13.121 -12.317 -11.916 -11.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 250.45 257.46 264.13 267.33 273.47 279.27 284.72 287.31 292.25
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.027 -5.847 -5.667 -5.577 -5.397 -5.217 -5.037 -4.947 -4.767
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 92.86 95.41 97.88 99.08 101.43 103.71 105.90 106.97 109.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.835 -21.730 -21.416 -21.180 -20.551 -19.922 -19.502 -19.371 -19.266
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 353.06 362.41 371.66 376.22 385.17 393.84 402.28 406.44 414.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.551 -6.519 -6.425 -6.354 -6.165 -5.977 -5.851 -5.811 -5.780
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 105.92 108.72 111.50 112.87 115.55 118.15 120.68 121.93 124.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N65/N64 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.327 -8.530 -7.736 -7.340 -6.551 -5.764 -4.980 -4.589 -3.810
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 292.25 296.07 299.56 301.18 304.15 306.79 309.09 310.12 311.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.328 -3.148 -2.968 -2.878 -2.698 -2.518 -2.338 -2.248 -2.068
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 109.06 110.44 111.75 112.38 113.58 114.69 115.73 116.23 117.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.560 -11.455 -11.141 -10.905 -10.276 -9.647 -9.227 -9.096 -8.991
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 414.71 419.65 424.50 426.87 431.41 435.67 439.71 441.67 445.54
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.468 -3.437 -3.342 -3.271 -3.083 -2.894 -2.768 -2.729 -2.697
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 124.41 125.90 127.35 128.06 129.42 130.70 131.91 132.50 133.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N64/N49 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.020 -1.244 -0.470 -0.084 0.685 1.452 2.216 2.596 3.356
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 311.92 312.62 312.98 313.04 312.92 312.46 311.67 311.16 309.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.630 -0.450 -0.270 -0.180 0.000 0.180 0.360 0.450 0.630
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 117.15 117.38 117.54 117.59 117.62 117.59 117.47 117.38 117.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.285 -1.180 -0.866 -0.623 -0.001 0.628 1.048 1.179 1.284
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 445.54 446.08 446.52 446.68 446.82 446.68 446.32 446.08 445.54
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.386 -0.354 -0.260 -0.187 0.000 0.188 0.314 0.354 0.385
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 133.66 133.82 133.96 134.00 134.05 134.00 133.89 133.82 133.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N49/N48 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.145 5.902 6.655 7.031 7.780 8.527 9.270 9.641 10.380
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 309.88 307.51 304.82 303.36 300.18 296.69 292.87 290.85 286.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.069 2.249 2.429 2.519 2.699 2.879 3.059 3.149 3.329
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 117.15 116.23 115.22 114.69 113.58 112.38 111.11 110.44 109.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.990 9.095 9.409 9.645 10.274 10.903 11.323 11.454 11.558
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 445.54 441.67 437.72 435.68 431.41 426.87 422.10 419.66 414.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.697 2.728 2.823 2.894 3.082 3.271 3.397 3.436 3.468
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 133.66 132.50 131.31 130.70 129.42 128.06 126.63 125.90 124.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N48/N33 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.170 12.906 13.640 14.005 14.734 15.461 16.184 16.545 17.264
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 286.56 281.18 275.49 272.53 266.37 259.90 253.12 249.62 242.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.767 4.947 5.127 5.217 5.397 5.577 5.757 5.847 6.027
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 109.06 106.97 104.82 103.71 101.43 99.08 96.65 95.41 92.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.265 19.370 19.684 19.920 20.549 21.178 21.597 21.729 21.833
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 414.72 406.45 398.08 393.84 385.18 376.23 367.05 362.41 353.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.779 5.811 5.905 5.976 6.165 6.353 6.479 6.519 6.550
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 124.42 121.93 119.43 118.15 115.55 112.87 110.12 108.72 105.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N33/N32 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.053 19.770 20.483 20.838 21.547 22.254 22.957 23.307 24.006
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 242.37 234.05 225.43 221.00 211.92 202.53 192.84 187.89 177.75
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.466 7.646 7.826 7.916 8.096 8.276 8.456 8.546 8.726
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 92.86 89.63 86.31 84.62 81.19 77.69 74.10 72.28 68.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 29.540 29.644 29.959 30.195 30.824 31.453 31.872 32.003 32.108
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 353.07 340.39 327.63 321.18 308.11 294.76 281.18 274.34 260.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.862 8.893 8.988 9.058 9.247 9.436 9.562 9.601 9.633
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 105.92 102.12 98.29 96.36 92.43 88.43 84.36 82.30 78.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N32/N17 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 25.796 26.492 27.185 27.531 28.219 28.905 29.589 29.929 30.608
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 177.75 166.54 155.04 149.18 137.23 124.99 112.45 106.08 93.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.164 10.344 10.524 10.614 10.794 10.974 11.154 11.244 11.424
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 68.58 64.18 59.71 57.45 52.86 48.19 43.45 41.05 36.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 39.815 39.919 40.234 40.470 41.099 41.728 42.147 42.278 42.383
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 260.59 243.52 226.35 217.70 200.23 182.47 164.49 155.44 137.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 11.944 11.976 12.070 12.141 12.330 12.518 12.644 12.684 12.715
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 78.18 73.05 67.90 65.31 60.07 54.74 49.35 46.63 41.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N17/N2 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 32.292 32.901 33.204 33.809 34.412 35.012 35.610 35.908 36.503
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 93.11 80.53 74.16 61.23 48.08 34.69 21.07 14.17 0.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.868 13.030 13.111 13.273 13.435 13.597 13.759 13.840 14.002
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 36.20 31.20 28.68 23.59 18.44 13.23 7.95 5.29 -0.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 49.000 49.094 49.212 49.590 50.156 50.722 51.099 51.217 51.312
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 137.30 118.38 108.90 89.86 70.63 51.16 31.52 21.65 1.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 14.700 14.728 14.764 14.877 15.047 15.217 15.330 15.365 15.394
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 41.19 35.52 32.67 26.96 21.19 15.35 9.46 6.50 0.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N4/N95 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -62.707 -61.426 -60.150 -59.513 -58.242 -56.975 -55.711 -55.081 -53.823
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.26 24.20 47.65 59.19 81.90 104.12 125.85 136.53 157.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.375 -21.213 -21.051 -20.970 -20.808 -20.646 -20.484 -20.403 -20.241
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.01 8.20 16.35 20.40 28.46 36.45 44.39 48.33 56.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -108.036 -106.592 -104.959 -104.072 -102.155 -100.239 -98.512 -97.719 -96.275
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.88 43.28 84.08 104.24 144.02 183.05 221.37 240.29 277.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.411 -31.978 -31.488 -31.221 -30.647 -30.072 -29.554 -29.316 -28.882
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.56 12.98 25.22 31.27 43.21 54.91 66.41 72.09 83.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N95/N82 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -51.230 -49.837 -48.449 -47.756 -46.375 -44.998 -43.626 -42.942 -41.577
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 157.53 179.19 200.25 210.56 230.73 250.31 269.30 278.58 296.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.304 -17.124 -16.944 -16.854 -16.674 -16.494 -16.314 -16.224 -16.044
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.17 63.55 70.85 74.47 81.65 88.76 95.79 99.28 106.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -89.634 -88.029 -86.215 -85.229 -83.100 -80.971 -79.051 -78.170 -76.566
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 277.70 315.78 353.12 371.49 407.57 442.72 477.00 493.85 527.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -26.890 -26.409 -25.864 -25.569 -24.930 -24.291 -23.715 -23.451 -22.970
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 83.31 94.73 105.94 111.45 122.27 132.82 143.10 148.15 158.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N82/N79 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -38.900 -37.539 -36.184 -35.508 -34.159 -32.815 -31.476 -30.808 -29.476
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 296.69 313.07 328.87 336.55 351.47 365.83 379.60 386.28 399.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -13.136 -12.956 -12.776 -12.686 -12.506 -12.326 -12.146 -12.056 -11.876
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.19 111.78 117.29 120.02 125.42 130.74 135.99 138.58 143.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -68.859 -67.255 -65.440 -64.454 -62.325 -60.196 -58.277 -57.395 -55.791
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 527.00 556.17 584.61 598.53 625.71 651.95 677.33 689.73 713.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -20.658 -20.176 -19.632 -19.336 -18.697 -18.059 -17.483 -17.219 -16.737
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 158.10 166.85 175.38 179.56 187.71 195.59 203.20 206.92 214.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N79/N66 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -26.798 -25.471 -24.148 -23.488 -22.172 -20.861 -19.555 -18.903 -17.604
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 399.19 410.39 421.03 426.13 435.92 445.14 453.80 457.92 465.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.967 -8.787 -8.607 -8.517 -8.337 -8.157 -7.977 -7.887 -7.707
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 143.71 147.51 151.24 153.07 156.68 160.22 163.68 165.38 168.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -48.084 -46.480 -44.665 -43.679 -41.550 -39.421 -37.502 -36.621 -35.016
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 713.97 734.24 753.78 763.25 781.52 798.86 815.34 823.28 838.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.425 -13.944 -13.400 -13.104 -12.465 -11.826 -11.250 -10.986 -10.505
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 214.19 220.27 226.13 228.97 234.46 239.66 244.60 246.98 251.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N66/N63 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.926 -13.631 -12.341 -11.698 -10.415 -9.136 -7.863 -7.228 -5.961
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 465.74 471.86 477.42 480.00 484.74 488.93 492.57 494.19 497.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.799 -4.619 -4.439 -4.349 -4.169 -3.989 -3.809 -3.719 -3.539
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 168.72 170.74 172.68 173.62 175.44 177.19 178.86 179.67 181.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -27.309 -25.705 -23.890 -22.904 -20.775 -18.646 -16.727 -15.846 -14.241
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 838.62 849.99 860.62 865.64 875.00 883.44 891.02 894.51 900.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.193 -7.711 -7.167 -6.871 -6.233 -5.594 -5.018 -4.754 -4.272
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 251.59 255.00 258.19 259.69 262.50 265.03 267.30 268.35 270.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N63/N50 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.283 -2.021 -0.764 -0.137 1.114 2.359 3.600 4.219 5.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 497.01 498.15 498.75 498.84 498.63 497.89 496.61 495.77 493.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.630 -0.450 -0.270 -0.180 0.000 0.180 0.360 0.450 0.630
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 181.22 181.45 181.61 181.66 181.70 181.66 181.54 181.45 181.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.535 -4.930 -3.115 -2.122 0.000 2.129 4.048 4.929 6.534
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 900.94 903.41 905.14 905.70 906.16 905.70 904.37 903.41 900.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.960 -1.479 -0.935 -0.637 0.000 0.639 1.214 1.479 1.960
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 270.28 271.02 271.54 271.71 271.85 271.71 271.31 271.02 270.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N50/N47 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.131 9.360 10.585 11.195 12.413 13.626 14.834 15.436 16.638
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 493.70 489.95 485.68 483.35 478.29 472.71 466.61 463.36 456.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.538 3.718 3.898 3.988 4.168 4.348 4.528 4.618 4.798
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 181.22 179.67 178.04 177.19 175.44 173.62 171.72 170.74 168.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 14.240 15.845 17.660 18.646 20.775 22.904 24.823 25.704 27.309
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 900.94 894.50 887.33 883.44 875.00 865.63 855.40 849.99 838.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.272 4.754 5.298 5.594 6.232 6.871 7.447 7.711 8.193
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 270.28 268.35 266.20 265.03 262.50 259.69 256.62 255.00 251.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N47/N34 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.316 20.512 21.704 22.298 23.483 24.663 25.839 26.425 27.593
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 456.49 447.96 438.91 434.20 424.39 414.07 403.25 397.65 386.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.707 7.887 8.067 8.157 8.337 8.517 8.697 8.787 8.967
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 168.72 165.38 161.96 160.22 156.68 153.07 149.38 147.51 143.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 35.015 36.620 38.435 39.421 41.550 43.679 45.598 46.479 48.084
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 838.62 823.27 807.20 798.86 781.51 763.24 744.10 734.24 713.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.505 10.986 11.530 11.826 12.465 13.104 13.679 13.944 14.425
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 251.59 246.98 242.16 239.66 234.45 228.97 223.23 220.27 214.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N34/N31 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 30.271 31.435 32.594 33.172 34.324 35.472 36.614 37.184 38.320
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 386.07 372.85 359.13 352.08 337.62 322.66 307.21 299.31 283.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 11.875 12.055 12.235 12.325 12.505 12.685 12.865 12.955 13.135
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 143.71 138.58 133.37 130.74 125.42 120.02 114.55 111.78 106.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 55.790 57.395 59.210 60.196 62.325 64.454 66.373 67.254 68.859
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 713.97 689.72 664.74 651.95 625.70 598.53 570.48 556.17 526.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.737 17.219 17.763 18.059 18.697 19.336 19.912 20.176 20.658
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 214.19 206.92 199.42 195.58 187.71 179.56 171.15 166.85 158.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N31/N18 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 40.998 42.129 43.255 43.817 44.936 46.051 47.161 47.714 48.817
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 283.13 265.31 247.02 237.69 218.67 199.17 179.20 169.03 148.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.044 16.224 16.404 16.494 16.674 16.854 17.034 17.124 17.304
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.19 99.28 92.28 88.76 81.65 74.47 67.21 63.55 56.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 76.565 78.170 79.985 80.971 83.100 85.229 87.148 88.029 89.634
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 526.99 493.84 459.96 442.71 407.56 371.48 334.54 315.77 277.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.970 23.451 23.995 24.291 24.930 25.569 26.144 26.409 26.890
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 158.10 148.15 137.99 132.81 122.27 111.44 100.36 94.73 83.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N18/N3 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 51.411 52.399 52.892 53.875 54.855 55.830 56.802 57.286 58.252
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 148.35 128.33 118.17 97.58 76.61 55.27 33.54 22.54 0.26
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.241 20.403 20.484 20.646 20.808 20.970 21.132 21.213 21.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.17 48.33 44.39 36.46 28.46 20.40 12.28 8.20 -0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 96.273 97.718 98.511 100.238 102.154 104.071 105.798 106.591 108.035
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 277.69 240.28 221.36 183.04 144.01 104.23 63.75 43.27 1.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.882 29.315 29.553 30.071 30.646 31.221 31.739 31.977 32.411
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 83.31 72.08 66.41 54.91 43.20 31.27 19.13 12.98 0.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N5/N94 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -58.285 -57.005 -55.728 -55.091 -53.820 -52.553 -51.290 -50.659 -49.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
My 0.00 22.24 43.98 54.67 75.67 96.19 116.21 126.04 145.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.504 -21.342 -21.180 -21.099 -20.937 -20.775 -20.613 -20.532 -20.370
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 8.26 16.46 20.54 28.65 36.69 44.67 48.64 56.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -113.400 -110.700 -108.000 -106.650 -103.950 -101.250 -98.550 -97.200 -94.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 43.22 85.40 106.09 146.71 186.28 224.82 243.69 280.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -34.020 -33.210 -32.400 -31.995 -31.185 -30.375 -29.565 -29.160 -28.350
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 12.97 25.62 31.83 44.01 55.89 67.45 73.11 84.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N94/N83 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -47.625 -46.232 -44.844 -44.152 -42.770 -41.394 -40.022 -39.338 -37.973
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 145.34 165.45 184.97 194.50 213.13 231.16 248.61 257.11 273.68
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.430 -17.250 -17.070 -16.980 -16.800 -16.620 -16.440 -16.350 -16.170
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.53 63.96 71.32 74.96 82.20 89.36 96.45 99.96 106.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.500 -91.500 -88.500 -87.000 -84.000 -81.000 -78.000 -76.500 -73.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.66 320.52 359.09 377.90 414.54 449.90 483.97 500.52 532.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -28.350 -27.450 -26.550 -26.100 -25.200 -24.300 -23.400 -22.950 -22.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 84.20 96.16 107.73 113.37 124.36 134.97 145.19 150.16 159.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N83/N78 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -36.196 -34.836 -33.480 -32.804 -31.456 -30.112 -28.773 -28.105 -26.773
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 273.68 288.90 303.54 310.64 324.41 337.60 350.22 356.32 368.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -13.230 -13.050 -12.870 -12.780 -12.600 -12.420 -12.240 -12.150 -11.970
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.93 112.56 118.12 120.86 126.30 131.66 136.95 139.56 144.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -73.500 -70.500 -67.500 -66.000 -63.000 -60.000 -57.000 -55.500 -52.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 532.66 563.52 593.09 607.40 635.04 661.40 686.47 698.52 721.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -22.050 -21.150 -20.250 -19.800 -18.900 -18.000 -17.100 -16.650 -15.750
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 159.80 169.06 177.93 182.22 190.51 198.42 205.94 209.56 216.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N78/N67 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -24.996 -23.668 -22.346 -21.686 -20.370 -19.059 -17.753 -17.101 -15.802
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 368.08 378.50 388.36 393.08 402.09 410.54 418.43 422.16 429.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.030 -8.850 -8.670 -8.580 -8.400 -8.220 -8.040 -7.950 -7.770
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 144.73 148.56 152.32 154.16 157.80 161.36 164.85 166.56 169.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -52.500 -49.500 -46.500 -45.000 -42.000 -39.000 -36.000 -34.500 -31.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 721.66 743.52 764.09 773.90 792.54 809.90 825.97 833.52 847.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.750 -14.850 -13.950 -13.500 -12.600 -11.700 -10.800 -10.350 -9.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 216.50 223.06 229.23 232.17 237.76 242.97 247.79 250.06 254.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N67/N62 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.025 -12.730 -11.440 -10.797 -9.514 -8.235 -6.962 -6.326 -5.060
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 429.21 434.95 440.13 442.51 446.86 450.66 453.92 455.34 457.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.830 -4.650 -4.470 -4.380 -4.200 -4.020 -3.840 -3.750 -3.570
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 169.93 171.96 173.92 174.86 176.70 178.46 180.15 180.96 182.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.500 -28.500 -25.500 -24.000 -21.000 -18.000 -15.000 -13.500 -10.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 847.66 860.52 872.09 877.40 887.04 895.40 902.47 905.52 910.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.450 -8.550 -7.650 -7.200 -6.300 -5.400 -4.500 -4.050 -3.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 254.30 258.16 261.63 263.22 266.11 268.62 270.74 271.66 273.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N62/N51 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.283 -2.021 -0.764 -0.137 1.114 2.359 3.600 4.219 5.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 457.78 458.92 459.52 459.61 459.40 458.66 457.38 456.54 454.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.630 -0.450 -0.270 -0.180 0.000 0.180 0.360 0.450 0.630
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 182.53 182.76 182.92 182.96 183.00 182.96 182.85 182.76 182.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.500 -7.500 -4.500 -3.000 0.000 3.000 6.000 7.500 10.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 910.66 914.52 917.09 917.90 918.54 917.90 915.97 914.52 910.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.150 -2.250 -1.350 -0.900 0.000 0.900 1.800 2.250 3.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 273.20 274.36 275.13 275.37 275.56 275.37 274.79 274.36 273.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N51/N46 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.230 8.459 9.683 10.294 11.512 12.725 13.933 14.535 15.736
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 454.47 451.11 447.22 445.08 440.41 435.22 429.50 426.45 419.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.570 3.750 3.930 4.020 4.200 4.380 4.560 4.650 4.830
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 182.53 180.96 179.32 178.46 176.70 174.86 172.95 171.96 169.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.500 13.500 16.500 18.000 21.000 24.000 27.000 28.500 31.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 910.66 905.52 899.09 895.40 887.04 877.40 866.47 860.52 847.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.150 4.050 4.950 5.400 6.300 7.200 8.100 8.550 9.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 273.20 271.66 269.73 268.62 266.11 263.22 259.94 258.16 254.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N46/N35 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 17.513 18.710 19.902 20.496 21.681 22.861 24.036 24.622 25.791
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 419.97 412.20 403.93 399.60 390.56 381.02 370.97 365.76 354.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.770 7.950 8.130 8.220 8.400 8.580 8.760 8.850 9.030
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 169.93 166.56 163.12 161.36 157.80 154.16 150.45 148.56 144.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.500 34.500 37.500 39.000 42.000 45.000 48.000 49.500 52.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 847.66 833.52 818.09 809.90 792.54 773.90 753.97 743.52 721.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.450 10.350 11.250 11.700 12.600 13.500 14.400 14.850 15.750
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 254.30 250.06 245.43 242.97 237.76 232.17 226.19 223.06 216.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N35/N30 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 27.568 28.731 29.891 30.468 31.621 32.768 33.911 34.480 35.616
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 354.95 342.89 330.33 323.86 310.55 296.76 282.47 275.14 260.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 11.970 12.150 12.330 12.420 12.600 12.780 12.960 13.050 13.230
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 144.73 139.56 134.32 131.66 126.30 120.86 115.35 112.56 106.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 52.500 55.500 58.500 60.000 63.000 66.000 69.000 70.500 73.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 721.66 698.52 674.09 661.40 635.04 607.40 578.47 563.52 532.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.750 16.650 17.550 18.000 18.900 19.800 20.700 21.150 22.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 216.50 209.56 202.23 198.42 190.51 182.22 173.54 169.06 159.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N30/N19 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 37.393 38.524 39.650 40.212 41.331 42.446 43.556 44.109 45.212
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 260.12 243.85 227.10 218.54 201.07 183.12 164.69 155.29 136.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.170 16.350 16.530 16.620 16.800 16.980 17.160 17.250 17.430
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.93 99.96 92.92 89.36 82.20 74.96 67.65 63.96 56.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 73.500 76.500 79.500 81.000 84.000 87.000 90.000 91.500 94.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 532.66 500.52 467.09 449.90 414.54 377.90 339.97 320.52 280.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.050 22.950 23.850 24.300 25.200 26.100 27.000 27.450 28.350
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 159.80 150.16 140.13 134.97 124.36 113.37 101.99 96.16 84.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N19/N6 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 46.989 47.978 48.471 49.454 50.433 51.409 52.380 52.865 53.831
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
My 136.15 117.84 108.54 89.65 70.39 50.75 30.73 20.58 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.370 20.532 20.613 20.775 20.937 21.099 21.261 21.342 21.504
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.53 48.64 44.67 36.69 28.65 20.54 12.37 8.26 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 94.500 97.200 98.550 101.250 103.950 106.650 109.350 110.700 113.400
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.66 243.69 224.82 186.28 146.71 106.09 64.44 43.22 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.350 29.160 29.565 30.375 31.185 31.995 32.805 33.210 34.020
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 84.20 73.11 67.44 55.89 44.01 31.83 19.33 12.97 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N7/N93 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -58.285 -57.005 -55.728 -55.091 -53.820 -52.553 -51.290 -50.659 -49.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 22.23 43.98 54.66 75.67 96.18 116.21 126.04 145.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.504 -21.342 -21.180 -21.099 -20.937 -20.775 -20.613 -20.532 -20.370
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 8.26 16.46 20.54 28.65 36.69 44.67 48.64 56.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -113.400 -110.700 -108.000 -106.650 -103.950 -101.250 -98.550 -97.200 -94.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 43.22 85.40 106.10 146.71 186.29 224.82 243.69 280.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -34.020 -33.210 -32.400 -31.995 -31.185 -30.375 -29.565 -29.160 -28.350
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 12.97 25.62 31.83 44.01 55.89 67.45 73.11 84.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N93/N84 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -47.625 -46.232 -44.844 -44.152 -42.770 -41.394 -40.022 -39.337 -37.973
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 145.34 165.45 184.96 194.50 213.12 231.16 248.61 257.11 273.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.430 -17.250 -17.070 -16.980 -16.800 -16.620 -16.440 -16.350 -16.170
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.53 63.96 71.32 74.96 82.20 89.36 96.45 99.96 106.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.500 -91.500 -88.500 -87.000 -84.000 -81.000 -78.000 -76.500 -73.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.67 320.52 359.09 377.90 414.54 449.90 483.97 500.52 532.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -28.350 -27.450 -26.550 -26.100 -25.200 -24.300 -23.400 -22.950 -22.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 84.20 96.16 107.73 113.37 124.36 134.97 145.19 150.16 159.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N84/N77 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -36.196 -34.836 -33.480 -32.804 -31.456 -30.112 -28.773 -28.105 -26.773
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 273.67 288.90 303.53 310.64 324.41 337.60 350.22 356.31 368.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -13.230 -13.050 -12.870 -12.780 -12.600 -12.420 -12.240 -12.150 -11.970
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.93 112.56 118.12 120.86 126.30 131.66 136.95 139.56 144.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -73.500 -70.500 -67.500 -66.000 -63.000 -60.000 -57.000 -55.500 -52.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 532.67 563.52 593.09 607.40 635.04 661.40 686.47 698.52 721.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -22.050 -21.150 -20.250 -19.800 -18.900 -18.000 -17.100 -16.650 -15.750
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 159.80 169.06 177.93 182.22 190.51 198.42 205.94 209.56 216.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N77/N68 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -24.996 -23.668 -22.346 -21.686 -20.370 -19.059 -17.752 -17.101 -15.802
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 368.07 378.50 388.36 393.08 402.09 410.54 418.42 422.16 429.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.030 -8.850 -8.670 -8.580 -8.400 -8.220 -8.040 -7.950 -7.770
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 144.73 148.56 152.32 154.16 157.80 161.36 164.85 166.56 169.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -52.500 -49.500 -46.500 -45.000 -42.000 -39.000 -36.000 -34.500 -31.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 721.67 743.52 764.09 773.90 792.54 809.90 825.97 833.52 847.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.750 -14.850 -13.950 -13.500 -12.600 -11.700 -10.800 -10.350 -9.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 216.50 223.06 229.23 232.17 237.76 242.97 247.79 250.06 254.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N68/N61 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.025 -12.730 -11.440 -10.797 -9.514 -8.235 -6.962 -6.326 -5.060
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 429.21 434.94 440.12 442.50 446.86 450.66 453.92 455.34 457.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.830 -4.650 -4.470 -4.380 -4.200 -4.020 -3.840 -3.750 -3.570
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 169.93 171.96 173.92 174.86 176.70 178.46 180.15 180.96 182.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.500 -28.500 -25.500 -24.000 -21.000 -18.000 -15.000 -13.500 -10.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 847.67 860.52 872.09 877.40 887.04 895.40 902.47 905.52 910.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.450 -8.550 -7.650 -7.200 -6.300 -5.400 -4.500 -4.050 -3.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 254.30 258.16 261.63 263.22 266.11 268.62 270.74 271.66 273.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N61/N52 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.283 -2.021 -0.764 -0.137 1.114 2.359 3.600 4.219 5.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 457.78 458.92 459.51 459.61 459.40 458.65 457.38 456.54 454.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.630 -0.450 -0.270 -0.180 0.000 0.180 0.360 0.450 0.630
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 182.53 182.76 182.92 182.96 183.00 182.96 182.85 182.76 182.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.500 -7.500 -4.500 -3.000 0.000 3.000 6.000 7.500 10.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 910.67 914.52 917.09 917.90 918.54 917.90 915.97 914.52 910.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.150 -2.250 -1.350 -0.900 0.000 0.900 1.800 2.250 3.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 273.20 274.36 275.13 275.37 275.56 275.37 274.79 274.36 273.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N52/N45 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.230 8.459 9.684 10.294 11.512 12.725 13.933 14.535 15.737
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 454.47 451.10 447.22 445.08 440.40 435.21 429.50 426.45 419.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.570 3.750 3.930 4.020 4.200 4.380 4.560 4.650 4.830
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 182.53 180.96 179.32 178.46 176.70 174.86 172.95 171.96 169.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.500 13.500 16.500 18.000 21.000 24.000 27.000 28.500 31.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 910.67 905.52 899.09 895.40 887.04 877.40 866.47 860.52 847.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.150 4.050 4.950 5.400 6.300 7.200 8.100 8.550 9.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 273.20 271.66 269.73 268.62 266.11 263.22 259.94 258.16 254.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N45/N36 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 17.513 18.710 19.902 20.496 21.681 22.861 24.036 24.622 25.791
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 419.96 412.20 403.92 399.60 390.56 381.01 370.96 365.75 354.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.770 7.950 8.130 8.220 8.400 8.580 8.760 8.850 9.030
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 169.93 166.56 163.12 161.36 157.80 154.16 150.45 148.56 144.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.500 34.500 37.500 39.000 42.000 45.000 48.000 49.500 52.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 847.67 833.52 818.09 809.90 792.54 773.90 753.97 743.52 721.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.450 10.350 11.250 11.700 12.600 13.500 14.400 14.850 15.750
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 254.30 250.06 245.43 242.97 237.76 232.17 226.19 223.06 216.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N36/N29 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 27.568 28.731 29.891 30.468 31.621 32.768 33.911 34.480 35.616
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 354.95 342.88 330.32 323.85 310.55 296.75 282.46 275.13 260.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 11.970 12.150 12.330 12.420 12.600 12.780 12.960 13.050 13.230
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 144.73 139.56 134.32 131.66 126.30 120.86 115.35 112.56 106.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 52.500 55.500 58.500 60.000 63.000 66.000 69.000 70.500 73.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 721.67 698.52 674.09 661.40 635.04 607.40 578.47 563.52 532.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.750 16.650 17.550 18.000 18.900 19.800 20.700 21.150 22.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 216.50 209.56 202.23 198.42 190.51 182.22 173.54 169.06 159.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N29/N20 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 37.393 38.524 39.650 40.212 41.331 42.446 43.556 44.109 45.212
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 260.11 243.85 227.09 218.54 201.06 183.11 164.68 155.29 136.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.170 16.350 16.530 16.620 16.800 16.980 17.160 17.250 17.430
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.93 99.96 92.92 89.36 82.20 74.96 67.65 63.96 56.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 73.500 76.500 79.500 81.000 84.000 87.000 90.000 91.500 94.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 532.67 500.52 467.09 449.90 414.54 377.90 339.97 320.52 280.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.050 22.950 23.850 24.300 25.200 26.100 27.000 27.450 28.350
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 159.80 150.16 140.13 134.97 124.36 113.37 101.99 96.16 84.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N20/N8 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 46.989 47.978 48.471 49.454 50.433 51.409 52.380 52.865 53.831
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 136.15 117.83 108.53 89.65 70.38 50.74 30.73 20.58 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.370 20.532 20.613 20.775 20.937 21.099 21.261 21.342 21.504
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.53 48.64 44.67 36.69 28.65 20.54 12.37 8.26 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 94.500 97.200 98.550 101.250 103.950 106.650 109.350 110.700 113.400
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.67 243.69 224.82 186.29 146.71 106.10 64.44 43.22 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.350 29.160 29.565 30.375 31.185 31.995 32.805 33.210 34.020
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 84.20 73.11 67.45 55.89 44.01 31.83 19.33 12.97 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N9/N92 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -58.285 -57.005 -55.728 -55.091 -53.820 -52.553 -51.290 -50.659 -49.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 22.23 43.98 54.66 75.67 96.18 116.21 126.04 145.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.504 -21.342 -21.180 -21.099 -20.937 -20.775 -20.613 -20.532 -20.370
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 8.26 16.46 20.54 28.65 36.69 44.67 48.64 56.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -113.400 -110.700 -108.000 -106.650 -103.950 -101.250 -98.550 -97.200 -94.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 43.22 85.40 106.10 146.71 186.29 224.82 243.69 280.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -34.020 -33.210 -32.400 -31.995 -31.185 -30.375 -29.565 -29.160 -28.350
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 12.97 25.62 31.83 44.01 55.89 67.45 73.11 84.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N92/N85 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -47.625 -46.232 -44.844 -44.152 -42.770 -41.394 -40.022 -39.337 -37.973
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 145.34 165.45 184.96 194.50 213.12 231.16 248.61 257.11 273.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.430 -17.250 -17.070 -16.980 -16.800 -16.620 -16.440 -16.350 -16.170
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.53 63.96 71.32 74.96 82.20 89.36 96.45 99.96 106.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.500 -91.500 -88.500 -87.000 -84.000 -81.000 -78.000 -76.500 -73.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.67 320.52 359.09 377.90 414.54 449.90 483.97 500.52 532.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -28.350 -27.450 -26.550 -26.100 -25.200 -24.300 -23.400 -22.950 -22.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 84.20 96.16 107.73 113.37 124.36 134.97 145.19 150.16 159.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N85/N76 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -36.196 -34.836 -33.480 -32.804 -31.456 -30.112 -28.773 -28.105 -26.773
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 273.67 288.90 303.53 310.64 324.41 337.60 350.22 356.31 368.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -13.230 -13.050 -12.870 -12.780 -12.600 -12.420 -12.240 -12.150 -11.970
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.93 112.56 118.12 120.86 126.30 131.66 136.95 139.56 144.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -73.500 -70.500 -67.500 -66.000 -63.000 -60.000 -57.000 -55.500 -52.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 532.67 563.52 593.09 607.40 635.04 661.40 686.47 698.52 721.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -22.050 -21.150 -20.250 -19.800 -18.900 -18.000 -17.100 -16.650 -15.750
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 159.80 169.06 177.93 182.22 190.51 198.42 205.94 209.56 216.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N76/N69 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -24.996 -23.668 -22.346 -21.686 -20.370 -19.059 -17.752 -17.101 -15.802
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 368.07 378.50 388.36 393.08 402.09 410.54 418.42 422.16 429.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.030 -8.850 -8.670 -8.580 -8.400 -8.220 -8.040 -7.950 -7.770
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 144.73 148.56 152.32 154.16 157.80 161.36 164.85 166.56 169.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -52.500 -49.500 -46.500 -45.000 -42.000 -39.000 -36.000 -34.500 -31.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 721.67 743.52 764.09 773.90 792.54 809.90 825.97 833.52 847.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.750 -14.850 -13.950 -13.500 -12.600 -11.700 -10.800 -10.350 -9.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 216.50 223.06 229.23 232.17 237.76 242.97 247.79 250.06 254.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N69/N60 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.025 -12.730 -11.440 -10.797 -9.514 -8.235 -6.962 -6.326 -5.060
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 429.21 434.94 440.12 442.50 446.86 450.66 453.92 455.34 457.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.830 -4.650 -4.470 -4.380 -4.200 -4.020 -3.840 -3.750 -3.570
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 169.93 171.96 173.92 174.86 176.70 178.46 180.15 180.96 182.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.500 -28.500 -25.500 -24.000 -21.000 -18.000 -15.000 -13.500 -10.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 847.67 860.52 872.09 877.40 887.04 895.40 902.47 905.52 910.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.450 -8.550 -7.650 -7.200 -6.300 -5.400 -4.500 -4.050 -3.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 254.30 258.16 261.63 263.22 266.11 268.62 270.74 271.66 273.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N60/N53 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.283 -2.021 -0.764 -0.137 1.114 2.359 3.600 4.219 5.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 457.78 458.92 459.51 459.61 459.40 458.65 457.38 456.54 454.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.630 -0.450 -0.270 -0.180 0.000 0.180 0.360 0.450 0.630
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 182.53 182.76 182.92 182.96 183.00 182.96 182.85 182.76 182.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.500 -7.500 -4.500 -3.000 0.000 3.000 6.000 7.500 10.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 910.67 914.52 917.09 917.90 918.54 917.90 915.97 914.52 910.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.150 -2.250 -1.350 -0.900 0.000 0.900 1.800 2.250 3.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 273.20 274.36 275.13 275.37 275.56 275.37 274.79 274.36 273.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N53/N44 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.230 8.459 9.684 10.294 11.512 12.725 13.933 14.535 15.737
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 454.47 451.10 447.22 445.08 440.40 435.21 429.50 426.45 419.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.570 3.750 3.930 4.020 4.200 4.380 4.560 4.650 4.830
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 182.53 180.96 179.32 178.46 176.70 174.86 172.95 171.96 169.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.500 13.500 16.500 18.000 21.000 24.000 27.000 28.500 31.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 910.67 905.52 899.09 895.40 887.04 877.40 866.47 860.52 847.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.150 4.050 4.950 5.400 6.300 7.200 8.100 8.550 9.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 273.20 271.66 269.73 268.62 266.11 263.22 259.94 258.16 254.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N44/N37 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 17.513 18.710 19.902 20.496 21.681 22.861 24.036 24.622 25.791
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 419.96 412.20 403.92 399.60 390.56 381.01 370.96 365.75 354.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.770 7.950 8.130 8.220 8.400 8.580 8.760 8.850 9.030
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 169.93 166.56 163.12 161.36 157.80 154.16 150.45 148.56 144.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.500 34.500 37.500 39.000 42.000 45.000 48.000 49.500 52.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 847.67 833.52 818.09 809.90 792.54 773.90 753.97 743.52 721.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.450 10.350 11.250 11.700 12.600 13.500 14.400 14.850 15.750
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 254.30 250.06 245.43 242.97 237.76 232.17 226.19 223.06 216.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N37/N28 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 27.568 28.731 29.891 30.468 31.621 32.768 33.911 34.480 35.616
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 354.95 342.88 330.32 323.85 310.55 296.75 282.46 275.13 260.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 11.970 12.150 12.330 12.420 12.600 12.780 12.960 13.050 13.230
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 144.73 139.56 134.32 131.66 126.30 120.86 115.35 112.56 106.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 52.500 55.500 58.500 60.000 63.000 66.000 69.000 70.500 73.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 721.67 698.52 674.09 661.40 635.04 607.40 578.47 563.52 532.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.750 16.650 17.550 18.000 18.900 19.800 20.700 21.150 22.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 216.50 209.56 202.23 198.42 190.51 182.22 173.54 169.06 159.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N28/N21 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 37.393 38.524 39.650 40.212 41.331 42.446 43.556 44.109 45.212
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 260.11 243.85 227.09 218.54 201.06 183.11 164.68 155.29 136.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.170 16.350 16.530 16.620 16.800 16.980 17.160 17.250 17.430
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.93 99.96 92.92 89.36 82.20 74.96 67.65 63.96 56.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 73.500 76.500 79.500 81.000 84.000 87.000 90.000 91.500 94.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 532.67 500.52 467.09 449.90 414.54 377.90 339.97 320.52 280.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.050 22.950 23.850 24.300 25.200 26.100 27.000 27.450 28.350
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 159.80 150.16 140.13 134.97 124.36 113.37 101.99 96.16 84.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N21/N10 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 46.989 47.978 48.471 49.454 50.433 51.409 52.380 52.865 53.831
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 136.15 117.83 108.53 89.65 70.38 50.74 30.73 20.58 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.370 20.532 20.613 20.775 20.937 21.099 21.261 21.342 21.504
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.53 48.64 44.67 36.69 28.65 20.54 12.37 8.26 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 94.500 97.200 98.550 101.250 103.950 106.650 109.350 110.700 113.400
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.67 243.69 224.82 186.29 146.71 106.10 64.44 43.22 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.350 29.160 29.565 30.375 31.185 31.995 32.805 33.210 34.020
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 84.20 73.11 67.45 55.89 44.01 31.83 19.33 12.97 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N11/N91 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -58.285 -57.005 -55.728 -55.091 -53.820 -52.553 -51.290 -50.659 -49.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 22.24 43.98 54.67 75.67 96.19 116.21 126.04 145.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.504 -21.342 -21.180 -21.099 -20.937 -20.775 -20.613 -20.532 -20.370
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 8.26 16.46 20.54 28.65 36.69 44.67 48.64 56.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -113.400 -110.700 -108.000 -106.650 -103.950 -101.250 -98.550 -97.200 -94.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 43.22 85.40 106.09 146.71 186.28 224.82 243.69 280.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -34.020 -33.210 -32.400 -31.995 -31.185 -30.375 -29.565 -29.160 -28.350
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 12.97 25.62 31.83 44.01 55.89 67.45 73.11 84.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N91/N86 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -47.625 -46.232 -44.844 -44.152 -42.770 -41.394 -40.022 -39.338 -37.973
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 145.34 165.45 184.97 194.50 213.13 231.16 248.61 257.11 273.68
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.430 -17.250 -17.070 -16.980 -16.800 -16.620 -16.440 -16.350 -16.170
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.53 63.96 71.32 74.96 82.20 89.36 96.45 99.96 106.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.500 -91.500 -88.500 -87.000 -84.000 -81.000 -78.000 -76.500 -73.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.66 320.52 359.09 377.90 414.54 449.90 483.97 500.52 532.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -28.350 -27.450 -26.550 -26.100 -25.200 -24.300 -23.400 -22.950 -22.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 84.20 96.16 107.73 113.37 124.36 134.97 145.19 150.16 159.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N86/N75 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -36.196 -34.836 -33.480 -32.804 -31.456 -30.112 -28.773 -28.105 -26.773
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 273.68 288.90 303.54 310.64 324.41 337.60 350.22 356.32 368.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -13.230 -13.050 -12.870 -12.780 -12.600 -12.420 -12.240 -12.150 -11.970
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.93 112.56 118.12 120.86 126.30 131.66 136.95 139.56 144.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -73.500 -70.500 -67.500 -66.000 -63.000 -60.000 -57.000 -55.500 -52.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 532.66 563.52 593.09 607.40 635.04 661.40 686.47 698.52 721.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -22.050 -21.150 -20.250 -19.800 -18.900 -18.000 -17.100 -16.650 -15.750
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 159.80 169.06 177.93 182.22 190.51 198.42 205.94 209.56 216.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N75/N70 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -24.996 -23.668 -22.346 -21.686 -20.370 -19.059 -17.753 -17.101 -15.802
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 368.08 378.50 388.36 393.08 402.09 410.54 418.43 422.16 429.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.030 -8.850 -8.670 -8.580 -8.400 -8.220 -8.040 -7.950 -7.770
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 144.73 148.56 152.32 154.16 157.80 161.36 164.85 166.56 169.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -52.500 -49.500 -46.500 -45.000 -42.000 -39.000 -36.000 -34.500 -31.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 721.66 743.52 764.09 773.90 792.54 809.90 825.97 833.52 847.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.750 -14.850 -13.950 -13.500 -12.600 -11.700 -10.800 -10.350 -9.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 216.50 223.06 229.23 232.17 237.76 242.97 247.79 250.06 254.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N70/N59 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.025 -12.730 -11.440 -10.797 -9.514 -8.235 -6.962 -6.326 -5.060
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 429.21 434.95 440.13 442.51 446.86 450.66 453.92 455.34 457.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.830 -4.650 -4.470 -4.380 -4.200 -4.020 -3.840 -3.750 -3.570
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 169.93 171.96 173.92 174.86 176.70 178.46 180.15 180.96 182.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.500 -28.500 -25.500 -24.000 -21.000 -18.000 -15.000 -13.500 -10.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 847.66 860.52 872.09 877.40 887.04 895.40 902.47 905.52 910.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.450 -8.550 -7.650 -7.200 -6.300 -5.400 -4.500 -4.050 -3.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 254.30 258.16 261.63 263.22 266.11 268.62 270.74 271.66 273.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N59/N54 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.283 -2.021 -0.764 -0.137 1.114 2.359 3.600 4.219 5.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 457.78 458.92 459.52 459.61 459.40 458.66 457.38 456.54 454.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.630 -0.450 -0.270 -0.180 0.000 0.180 0.360 0.450 0.630
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 182.53 182.76 182.92 182.96 183.00 182.96 182.85 182.76 182.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.500 -7.500 -4.500 -3.000 0.000 3.000 6.000 7.500 10.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 910.66 914.52 917.09 917.90 918.54 917.90 915.97 914.52 910.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.150 -2.250 -1.350 -0.900 0.000 0.900 1.800 2.250 3.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 273.20 274.36 275.13 275.37 275.56 275.37 274.79 274.36 273.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N54/N43 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.230 8.459 9.683 10.294 11.512 12.725 13.933 14.535 15.736
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 454.47 451.11 447.22 445.08 440.41 435.22 429.50 426.45 419.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.570 3.750 3.930 4.020 4.200 4.380 4.560 4.650 4.830
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 182.53 180.96 179.32 178.46 176.70 174.86 172.95 171.96 169.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.500 13.500 16.500 18.000 21.000 24.000 27.000 28.500 31.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 910.66 905.52 899.09 895.40 887.04 877.40 866.47 860.52 847.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.150 4.050 4.950 5.400 6.300 7.200 8.100 8.550 9.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 273.20 271.66 269.73 268.62 266.11 263.22 259.94 258.16 254.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N43/N38 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 17.513 18.710 19.902 20.496 21.681 22.861 24.036 24.622 25.791
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 419.97 412.20 403.93 399.60 390.56 381.02 370.97 365.76 354.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.770 7.950 8.130 8.220 8.400 8.580 8.760 8.850 9.030
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 169.93 166.56 163.12 161.36 157.80 154.16 150.45 148.56 144.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.500 34.500 37.500 39.000 42.000 45.000 48.000 49.500 52.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 847.66 833.52 818.09 809.90 792.54 773.90 753.97 743.52 721.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.450 10.350 11.250 11.700 12.600 13.500 14.400 14.850 15.750
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 254.30 250.06 245.43 242.97 237.76 232.17 226.19 223.06 216.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N38/N27 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 27.568 28.731 29.891 30.468 31.621 32.768 33.911 34.480 35.616
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 354.95 342.89 330.33 323.86 310.55 296.76 282.47 275.14 260.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 11.970 12.150 12.330 12.420 12.600 12.780 12.960 13.050 13.230
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 144.73 139.56 134.32 131.66 126.30 120.86 115.35 112.56 106.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 52.500 55.500 58.500 60.000 63.000 66.000 69.000 70.500 73.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 721.66 698.52 674.09 661.40 635.04 607.40 578.47 563.52 532.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.750 16.650 17.550 18.000 18.900 19.800 20.700 21.150 22.050
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 216.50 209.56 202.23 198.42 190.51 182.22 173.54 169.06 159.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N27/N22 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 37.393 38.524 39.650 40.212 41.331 42.446 43.556 44.109 45.212
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 260.12 243.85 227.10 218.54 201.07 183.12 164.69 155.29 136.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.170 16.350 16.530 16.620 16.800 16.980 17.160 17.250 17.430
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.93 99.96 92.92 89.36 82.20 74.96 67.65 63.96 56.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 73.500 76.500 79.500 81.000 84.000 87.000 90.000 91.500 94.500
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 532.66 500.52 467.09 449.90 414.54 377.90 339.97 320.52 280.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.050 22.950 23.850 24.300 25.200 26.100 27.000 27.450 28.350
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 159.80 150.16 140.13 134.97 124.36 113.37 101.99 96.16 84.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N22/N12 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 46.989 47.978 48.471 49.454 50.433 51.409 52.380 52.865 53.831
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 136.15 117.84 108.54 89.65 70.39 50.75 30.73 20.58 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.370 20.532 20.613 20.775 20.937 21.099 21.261 21.342 21.504
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.53 48.64 44.67 36.69 28.65 20.54 12.37 8.26 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 94.500 97.200 98.550 101.250 103.950 106.650 109.350 110.700 113.400
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.66 243.69 224.82 186.28 146.71 106.09 64.44 43.22 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.350 29.160 29.565 30.375 31.185 31.995 32.805 33.210 34.020
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 84.20 73.11 67.44 55.89 44.01 31.83 19.33 12.97 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N13/N89 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -62.707 -61.426 -60.150 -59.513 -58.242 -56.975 -55.711 -55.081 -53.823
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.26 24.20 47.65 59.19 81.90 104.12 125.85 136.53 157.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.375 -21.213 -21.051 -20.970 -20.808 -20.646 -20.484 -20.403 -20.241
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.01 8.20 16.35 20.40 28.46 36.45 44.39 48.33 56.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -108.036 -106.592 -104.959 -104.072 -102.155 -100.239 -98.512 -97.719 -96.275
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.88 43.28 84.08 104.24 144.02 183.05 221.37 240.29 277.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.411 -31.978 -31.488 -31.221 -30.647 -30.072 -29.554 -29.316 -28.882
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.56 12.98 25.22 31.27 43.21 54.91 66.41 72.09 83.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N89/N87 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -51.230 -49.837 -48.449 -47.756 -46.375 -44.998 -43.626 -42.942 -41.577
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 157.53 179.19 200.25 210.56 230.73 250.31 269.30 278.58 296.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.304 -17.124 -16.944 -16.854 -16.674 -16.494 -16.314 -16.224 -16.044
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.17 63.55 70.85 74.47 81.65 88.76 95.79 99.28 106.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -89.634 -88.029 -86.215 -85.229 -83.100 -80.971 -79.051 -78.170 -76.566
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 277.70 315.78 353.12 371.49 407.57 442.72 477.00 493.85 527.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -26.890 -26.409 -25.864 -25.569 -24.930 -24.291 -23.715 -23.451 -22.970
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 83.31 94.73 105.94 111.45 122.27 132.82 143.10 148.15 158.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N87/N73 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -38.900 -37.539 -36.184 -35.508 -34.159 -32.815 -31.476 -30.808 -29.476
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 296.69 313.07 328.87 336.55 351.47 365.83 379.60 386.28 399.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -13.136 -12.956 -12.776 -12.686 -12.506 -12.326 -12.146 -12.056 -11.876
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.19 111.78 117.29 120.02 125.42 130.74 135.99 138.58 143.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -68.859 -67.255 -65.440 -64.454 -62.325 -60.196 -58.277 -57.395 -55.791
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 527.00 556.17 584.61 598.53 625.71 651.95 677.33 689.73 713.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -20.658 -20.176 -19.632 -19.336 -18.697 -18.059 -17.483 -17.219 -16.737
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 158.10 166.85 175.38 179.56 187.71 195.59 203.20 206.92 214.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N73/N71 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -26.798 -25.471 -24.148 -23.488 -22.172 -20.861 -19.555 -18.903 -17.604
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 399.19 410.39 421.03 426.13 435.92 445.14 453.80 457.92 465.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.967 -8.787 -8.607 -8.517 -8.337 -8.157 -7.977 -7.887 -7.707
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 143.71 147.51 151.24 153.07 156.68 160.22 163.68 165.38 168.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -48.084 -46.480 -44.665 -43.679 -41.550 -39.421 -37.502 -36.621 -35.016
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 713.97 734.24 753.78 763.25 781.52 798.86 815.34 823.28 838.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.425 -13.944 -13.400 -13.104 -12.465 -11.826 -11.250 -10.986 -10.505
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 214.19 220.27 226.13 228.97 234.46 239.66 244.60 246.98 251.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N71/N57 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.926 -13.631 -12.341 -11.698 -10.415 -9.136 -7.863 -7.228 -5.961
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 465.74 471.86 477.42 480.00 484.74 488.93 492.57 494.19 497.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.799 -4.619 -4.439 -4.349 -4.169 -3.989 -3.809 -3.719 -3.539
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 168.72 170.74 172.68 173.62 175.44 177.19 178.86 179.67 181.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -27.309 -25.705 -23.890 -22.904 -20.775 -18.646 -16.727 -15.846 -14.241
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 838.62 849.99 860.62 865.64 875.00 883.44 891.02 894.51 900.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.193 -7.711 -7.167 -6.871 -6.233 -5.594 -5.018 -4.754 -4.272
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 251.59 255.00 258.19 259.69 262.50 265.03 267.30 268.35 270.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N57/N55 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.283 -2.021 -0.764 -0.137 1.114 2.359 3.600 4.219 5.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 497.01 498.15 498.75 498.84 498.63 497.89 496.61 495.77 493.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.630 -0.450 -0.270 -0.180 0.000 0.180 0.360 0.450 0.630
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 181.22 181.45 181.61 181.66 181.70 181.66 181.54 181.45 181.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.535 -4.930 -3.115 -2.122 0.000 2.129 4.048 4.929 6.534
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 900.94 903.41 905.14 905.70 906.16 905.70 904.37 903.41 900.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.960 -1.479 -0.935 -0.637 0.000 0.639 1.214 1.479 1.960
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 270.28 271.02 271.54 271.71 271.85 271.71 271.31 271.02 270.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N55/N41 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.131 9.360 10.585 11.195 12.413 13.626 14.834 15.436 16.638
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 493.70 489.95 485.68 483.35 478.29 472.71 466.61 463.36 456.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.538 3.718 3.898 3.988 4.168 4.348 4.528 4.618 4.798
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 181.22 179.67 178.04 177.19 175.44 173.62 171.72 170.74 168.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 14.240 15.845 17.660 18.646 20.775 22.904 24.823 25.704 27.309
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 900.94 894.50 887.33 883.44 875.00 865.63 855.40 849.99 838.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.272 4.754 5.298 5.594 6.232 6.871 7.447 7.711 8.193
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 270.28 268.35 266.20 265.03 262.50 259.69 256.62 255.00 251.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N41/N39 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.316 20.512 21.704 22.298 23.483 24.663 25.839 26.425 27.593
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 456.49 447.96 438.91 434.20 424.39 414.07 403.25 397.65 386.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.707 7.887 8.067 8.157 8.337 8.517 8.697 8.787 8.967
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 168.72 165.38 161.96 160.22 156.68 153.07 149.38 147.51 143.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 35.015 36.620 38.435 39.421 41.550 43.679 45.598 46.479 48.084
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 838.62 823.27 807.20 798.86 781.51 763.24 744.10 734.24 713.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.505 10.986 11.530 11.826 12.465 13.104 13.679 13.944 14.425
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 251.59 246.98 242.16 239.66 234.45 228.97 223.23 220.27 214.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N39/N25 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 30.271 31.435 32.594 33.172 34.324 35.472 36.614 37.184 38.320
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 386.07 372.85 359.13 352.08 337.62 322.66 307.21 299.31 283.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 11.875 12.055 12.235 12.325 12.505 12.685 12.865 12.955 13.135
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 143.71 138.58 133.37 130.74 125.42 120.02 114.55 111.78 106.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 55.790 57.395 59.210 60.196 62.325 64.454 66.373 67.254 68.859
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 713.97 689.72 664.74 651.95 625.70 598.53 570.48 556.17 526.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.737 17.219 17.763 18.059 18.697 19.336 19.912 20.176 20.658
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 214.19 206.92 199.42 195.58 187.71 179.56 171.15 166.85 158.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N25/N23 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 40.998 42.129 43.255 43.817 44.936 46.051 47.161 47.714 48.817
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 283.13 265.31 247.02 237.69 218.67 199.17 179.20 169.03 148.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.044 16.224 16.404 16.494 16.674 16.854 17.034 17.124 17.304
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 106.19 99.28 92.28 88.76 81.65 74.47 67.21 63.55 56.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 76.565 78.170 79.985 80.971 83.100 85.229 87.148 88.029 89.634
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 526.99 493.84 459.96 442.71 407.56 371.48 334.54 315.77 277.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.970 23.451 23.995 24.291 24.930 25.569 26.144 26.409 26.890
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 158.10 148.15 137.99 132.81 122.27 111.44 100.36 94.73 83.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N23/N14 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 51.411 52.399 52.892 53.875 54.855 55.830 56.802 57.286 58.252
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 148.35 128.33 118.17 97.58 76.61 55.27 33.54 22.54 0.26
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.241 20.403 20.484 20.646 20.808 20.970 21.132 21.213 21.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 56.17 48.33 44.39 36.46 28.46 20.40 12.28 8.20 -0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 96.273 97.718 98.511 100.238 102.154 104.071 105.798 106.591 108.035
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 277.69 240.28 221.36 183.04 144.01 104.23 63.75 43.27 1.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.882 29.315 29.553 30.071 30.646 31.221 31.739 31.977 32.411
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 83.31 72.08 66.41 54.91 43.20 31.27 19.13 12.98 0.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N15/N90 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.244 -38.456 -37.670 -37.278 -36.496 -35.717 -34.939 -34.551 -33.777
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
My 0.21 15.19 29.87 37.10 51.33 65.26 78.88 85.58 98.76
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.002 -13.840 -13.678 -13.597 -13.435 -13.273 -13.111 -13.030 -12.868
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.08 5.29 10.60 13.23 18.44 23.59 28.68 31.20 36.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -51.312 -51.217 -50.934 -50.722 -50.156 -49.590 -49.212 -49.094 -49.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.87 21.64 41.35 51.15 70.62 89.85 108.89 118.37 137.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.394 -15.365 -15.280 -15.217 -15.047 -14.877 -14.764 -14.728 -14.700
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.56 6.49 12.41 15.35 21.18 26.95 32.67 35.51 41.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N90/N88 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.093 -31.235 -30.381 -29.955 -29.105 -28.258 -27.414 -26.992 -26.153
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 98.76 112.33 125.53 132.00 144.65 156.95 168.87 174.70 186.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.424 -11.244 -11.064 -10.974 -10.794 -10.614 -10.434 -10.344 -10.164
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 36.20 41.05 45.83 48.20 52.86 57.45 61.96 64.18 68.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -42.385 -42.280 -41.966 -41.730 -41.101 -40.472 -40.052 -39.921 -39.816
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 137.29 155.44 173.50 182.46 200.22 217.69 234.94 243.51 260.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -12.716 -12.684 -12.590 -12.519 -12.330 -12.141 -12.016 -11.976 -11.945
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 41.19 46.63 52.05 54.74 60.07 65.31 70.48 73.05 78.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N88/N74 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -24.363 -23.526 -22.692 -22.276 -21.446 -20.619 -19.795 -19.384 -18.564
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 186.09 196.35 206.26 211.08 220.44 229.46 238.12 242.32 250.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.725 -8.545 -8.365 -8.275 -8.095 -7.915 -7.735 -7.645 -7.465
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 68.58 72.28 75.90 77.69 81.19 84.62 87.98 89.63 92.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.110 -32.005 -31.691 -31.455 -30.826 -30.197 -29.777 -29.646 -29.541
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 260.59 274.33 287.99 294.76 308.11 321.18 334.02 340.39 353.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.633 -9.602 -9.507 -9.436 -9.248 -9.059 -8.933 -8.894 -8.862
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 78.18 82.30 86.40 88.43 92.43 96.35 100.21 102.12 105.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N74/N72 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -16.774 -15.958 -15.143 -14.738 -13.928 -13.121 -12.317 -11.916 -11.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 250.45 257.46 264.13 267.33 273.47 279.27 284.72 287.31 292.25
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.027 -5.847 -5.667 -5.577 -5.397 -5.217 -5.037 -4.947 -4.767
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 92.86 95.41 97.88 99.08 101.43 103.71 105.90 106.97 109.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.835 -21.730 -21.416 -21.180 -20.551 -19.922 -19.502 -19.371 -19.266
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 353.06 362.41 371.66 376.22 385.17 393.84 402.28 406.44 414.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.551 -6.519 -6.425 -6.354 -6.165 -5.977 -5.851 -5.811 -5.780
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 105.92 108.72 111.50 112.87 115.55 118.15 120.68 121.93 124.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N72/N58 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.327 -8.530 -7.736 -7.340 -6.551 -5.764 -4.980 -4.589 -3.810
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 292.25 296.07 299.56 301.18 304.15 306.79 309.09 310.12 311.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.328 -3.148 -2.968 -2.878 -2.698 -2.518 -2.338 -2.248 -2.068
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 109.06 110.44 111.75 112.38 113.58 114.69 115.73 116.23 117.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.560 -11.455 -11.141 -10.905 -10.276 -9.647 -9.227 -9.096 -8.991
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 414.71 419.65 424.50 426.87 431.41 435.67 439.71 441.67 445.54
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.468 -3.437 -3.342 -3.271 -3.083 -2.894 -2.768 -2.729 -2.697
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 124.41 125.90 127.35 128.06 129.42 130.70 131.91 132.50 133.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N58/N56 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.020 -1.244 -0.470 -0.084 0.685 1.452 2.216 2.596 3.356
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 311.92 312.62 312.98 313.04 312.92 312.46 311.67 311.16 309.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.630 -0.450 -0.270 -0.180 0.000 0.180 0.360 0.450 0.630
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 117.15 117.38 117.54 117.59 117.62 117.59 117.47 117.38 117.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.285 -1.180 -0.866 -0.623 -0.001 0.628 1.048 1.179 1.284
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 445.54 446.08 446.52 446.68 446.82 446.68 446.32 446.08 445.54
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.386 -0.354 -0.260 -0.187 0.000 0.188 0.314 0.354 0.385
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 133.66 133.82 133.96 134.00 134.05 134.00 133.89 133.82 133.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N56/N42 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.145 5.902 6.655 7.031 7.780 8.527 9.270 9.641 10.380
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 309.88 307.51 304.82 303.36 300.18 296.69 292.87 290.85 286.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.069 2.249 2.429 2.519 2.699 2.879 3.059 3.149 3.329
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 117.15 116.23 115.22 114.69 113.58 112.38 111.11 110.44 109.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.990 9.095 9.409 9.645 10.274 10.903 11.323 11.454 11.558
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 445.54 441.67 437.72 435.68 431.41 426.87 422.10 419.66 414.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.697 2.728 2.823 2.894 3.082 3.271 3.397 3.436 3.468
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 133.66 132.50 131.31 130.70 129.42 128.06 126.63 125.90 124.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N42/N40 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.170 12.906 13.640 14.005 14.734 15.461 16.184 16.545 17.264
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 286.56 281.18 275.49 272.53 266.37 259.90 253.12 249.62 242.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.767 4.947 5.127 5.217 5.397 5.577 5.757 5.847 6.027
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 109.06 106.97 104.82 103.71 101.43 99.08 96.65 95.41 92.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.265 19.370 19.684 19.920 20.549 21.178 21.597 21.729 21.833
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 414.72 406.45 398.08 393.84 385.18 376.23 367.05 362.41 353.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.779 5.811 5.905 5.976 6.165 6.353 6.479 6.519 6.550
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 124.42 121.93 119.43 118.15 115.55 112.87 110.12 108.72 105.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N40/N26 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.053 19.770 20.483 20.838 21.547 22.254 22.957 23.307 24.006
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 242.37 234.05 225.43 221.00 211.92 202.53 192.84 187.89 177.75
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.466 7.646 7.826 7.916 8.096 8.276 8.456 8.546 8.726
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 92.86 89.63 86.31 84.62 81.19 77.69 74.10 72.28 68.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 29.540 29.644 29.959 30.195 30.824 31.453 31.872 32.003 32.108
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 353.07 340.39 327.63 321.18 308.11 294.76 281.18 274.34 260.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.862 8.893 8.988 9.058 9.247 9.436 9.562 9.601 9.633
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 105.92 102.12 98.29 96.36 92.43 88.43 84.36 82.30 78.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N26/N24 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 25.796 26.492 27.185 27.531 28.219 28.905 29.589 29.929 30.608
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 177.75 166.54 155.04 149.18 137.23 124.99 112.45 106.08 93.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.164 10.344 10.524 10.614 10.794 10.974 11.154 11.244 11.424
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 68.58 64.18 59.71 57.45 52.86 48.19 43.45 41.05 36.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 39.815 39.919 40.234 40.470 41.099 41.728 42.147 42.278 42.383
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 260.59 243.52 226.35 217.70 200.23 182.47 164.49 155.44 137.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 11.944 11.976 12.070 12.141 12.330 12.518 12.644 12.684 12.715
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 78.18 73.05 67.90 65.31 60.07 54.74 49.35 46.63 41.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N24/N16 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 32.292 32.901 33.204 33.809 34.412 35.012 35.610 35.908 36.503
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
My 93.11 80.53 74.16 61.23 48.08 34.69 21.07 14.17 0.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.868 13.030 13.111 13.273 13.435 13.597 13.759 13.840 14.002
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 36.20 31.20 28.68 23.59 18.44 13.23 7.95 5.29 -0.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 49.000 49.094 49.212 49.590 50.156 50.722 51.099 51.217 51.312
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 137.30 118.38 108.90 89.86 70.63 51.16 31.52 21.65 1.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 14.700 14.728 14.764 14.877 15.047 15.217 15.330 15.365 15.394
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 41.19 35.52 32.67 26.96 21.19 15.35 9.46 6.50 0.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N17/N18 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N18/N19 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N19/N20 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N20/N21 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N21/N22 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N22/N23 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N23/N24 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N25/N26 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N27/N25 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N28/N27 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N29/N28 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N30/N29 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N31/N30 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N32/N31 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N33/N34 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N34/N35 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N35/N36 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N36/N37 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N37/N38 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N38/N39 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N39/N40 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N41/N42 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N43/N41 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N44/N43 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N45/N44 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N46/N45 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N47/N46 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N48/N47 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N49/N50 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N50/N51 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N51/N52 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N52/N53 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N53/N54 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N54/N55 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N55/N56 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N57/N58 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N59/N57 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N60/N59 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N61/N60 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N62/N61 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N63/N62 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N64/N63 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N65/N66 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N66/N67 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N67/N68 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N68/N69 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N69/N70 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N70/N71 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N71/N72 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N73/N74 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N75/N73 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N76/N75 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N77/N76 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N78/N77 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N79/N78 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N80/N79 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N81/N82 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N82/N83 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N83/N84 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N84/N85 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N85/N86 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N86/N87 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N87/N88 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N89/N90 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N91/N89 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N92/N91 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N93/N92 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N94/N93 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N95/N94 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.68 1.17 1.46 1.55 1.46 1.17 0.68 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.57 2.41 1.93 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N96/N95 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.869 -0.652 -0.435 -0.217 0.000 0.217 0.435 0.652 0.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 0.65 1.12 1.40 1.49 1.40 1.12 0.65 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -1.079 -0.719 -0.360 0.000 0.360 0.719 1.079 1.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 1.85 2.31 2.46 2.31 1.85 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N1/N4 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.706 -0.469 -0.232 0.005 0.242 0.479 0.716 0.954 1.191
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.53 1.03 1.33 1.43 1.32 1.01 0.50 -0.21 -1.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.167 -0.807 -0.448 -0.088 0.272 0.631 0.991 1.351 1.710
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.20 0.65 1.19 1.41 1.34 0.95 0.26 -0.75 -2.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.502 0.502 0.502 0.502 0.502 0.502 0.502 0.502 0.502
Mt -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
My 4.66 4.23 3.80 3.37 2.94 2.51 2.08 1.65 1.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My 1.40 1.27 1.14 1.01 0.88 0.75 0.63 0.50 0.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N4/N5 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.026 -0.804 -0.581 -0.359 -0.137 0.085 0.307 0.529 0.751
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.80 -1.00 -0.39 0.02 0.23 0.26 0.09 -0.28 -0.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.524 -1.157 -0.789 -0.422 -0.054 0.313 0.681 1.048 1.416
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.02 -0.84 0.01 0.54 0.75 0.63 0.20 -0.56 -1.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.649 -0.649 -0.649 -0.649 -0.649 -0.649 -0.649 -0.649 -0.649
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.61 -3.04 -2.48 -1.91 -1.34 -0.77 -0.20 0.36 0.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.08 -0.91 -0.74 -0.57 -0.40 -0.23 -0.06 0.11 0.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N5/N7 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.855 -0.632 -0.410 -0.188 0.034 0.256 0.478 0.700 0.922
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.84 -0.19 0.27 0.53 0.60 0.47 0.15 -0.37 -1.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.457 -1.089 -0.722 -0.354 0.013 0.381 0.748 1.116 1.483
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.64 -0.52 0.27 0.74 0.89 0.72 0.22 -0.59 -1.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.93 0.79 0.65 0.51 0.37 0.23 0.10 -0.04 -0.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.28 0.24 0.20 0.15 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N7/N9 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.08 -0.40 0.09 0.38 0.48 0.38 0.09 -0.40 -1.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.73 -0.60 0.20 0.68 0.84 0.68 0.20 -0.60 -1.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N9/N11 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.922 -0.700 -0.478 -0.256 -0.034 0.188 0.410 0.632 0.855
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My -1.08 -0.37 0.15 0.47 0.60 0.53 0.27 -0.19 -0.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.483 -1.116 -0.748 -0.381 -0.013 0.354 0.722 1.089 1.457
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.73 -0.59 0.22 0.72 0.89 0.74 0.27 -0.52 -1.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.18 -0.04 0.10 0.23 0.37 0.51 0.65 0.79 0.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.20 0.24 0.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N11/N13 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.751 -0.529 -0.307 -0.085 0.137 0.359 0.581 0.804 1.026
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.84 -0.28 0.09 0.26 0.23 0.02 -0.39 -1.00 -1.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.416 -1.048 -0.681 -0.313 0.054 0.422 0.789 1.157 1.524
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.64 -0.56 0.20 0.63 0.75 0.54 0.01 -0.84 -2.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.93 0.36 -0.20 -0.77 -1.34 -1.91 -2.48 -3.04 -3.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.28 0.11 -0.06 -0.23 -0.40 -0.57 -0.74 -0.91 -1.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N13/N15 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.191 -0.954 -0.716 -0.479 -0.242 -0.005 0.232 0.469 0.706
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.13 -0.21 0.50 1.01 1.32 1.43 1.33 1.03 0.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.710 -1.351 -0.991 -0.631 -0.272 0.088 0.448 0.807 1.167
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.06 -0.75 0.26 0.95 1.34 1.41 1.19 0.65 -0.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502
Mt 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
My 1.22 1.65 2.08 2.51 2.94 3.37 3.80 4.23 4.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My 0.37 0.50 0.63 0.75 0.88 1.01 1.14 1.27 1.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N2/N3 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.706 -0.469 -0.232 0.005 0.242 0.479 0.716 0.954 1.191
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.53 1.03 1.33 1.43 1.32 1.01 0.50 -0.21 -1.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.167 -0.807 -0.448 -0.088 0.272 0.631 0.991 1.351 1.710
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.20 0.65 1.19 1.42 1.34 0.95 0.26 -0.75 -2.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504 0.504
Mt 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
My 4.67 4.24 3.81 3.38 2.95 2.51 2.08 1.65 1.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My 1.40 1.27 1.14 1.01 0.88 0.75 0.62 0.50 0.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N3/N6 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.026 -0.804 -0.582 -0.360 -0.137 0.085 0.307 0.529 0.751
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -1.80 -1.00 -0.39 0.02 0.23 0.26 0.09 -0.28 -0.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.524 -1.157 -0.789 -0.422 -0.054 0.313 0.681 1.048 1.416
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.02 -0.85 0.01 0.54 0.75 0.63 0.20 -0.56 -1.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.649 -0.649 -0.649 -0.649 -0.649 -0.649 -0.649 -0.649 -0.649
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.61 -3.04 -2.47 -1.91 -1.34 -0.77 -0.20 0.36 0.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.08 -0.91 -0.74 -0.57 -0.40 -0.23 -0.06 0.11 0.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N6/N8 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.855 -0.632 -0.410 -0.188 0.034 0.256 0.478 0.700 0.922
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
My -0.84 -0.19 0.27 0.53 0.60 0.47 0.15 -0.37 -1.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.457 -1.089 -0.722 -0.354 0.013 0.381 0.748 1.116 1.483
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.64 -0.52 0.27 0.74 0.89 0.72 0.22 -0.59 -1.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.93 0.79 0.65 0.51 0.37 0.23 0.10 -0.04 -0.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.28 0.24 0.20 0.15 0.11 0.07 0.03 -0.01 -0.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N8/N10 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.666 -0.444 -0.222 0.000 0.222 0.444 0.666 0.888
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.08 -0.40 0.09 0.38 0.48 0.38 0.09 -0.40 -1.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.102 -0.735 -0.367 0.000 0.368 0.735 1.103 1.470
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.73 -0.60 0.20 0.68 0.84 0.68 0.20 -0.60 -1.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N10/N12 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.922 -0.700 -0.478 -0.256 -0.034 0.188 0.410 0.632 0.855
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.08 -0.37 0.15 0.47 0.60 0.53 0.27 -0.19 -0.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.483 -1.116 -0.748 -0.381 -0.013 0.354 0.722 1.089 1.457
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.73 -0.59 0.22 0.72 0.89 0.74 0.27 -0.52 -1.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.18 -0.04 0.10 0.23 0.37 0.51 0.65 0.79 0.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.06 -0.01 0.03 0.07 0.11 0.15 0.20 0.24 0.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N12/N14 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.751 -0.529 -0.307 -0.085 0.137 0.360 0.582 0.804 1.026
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -0.84 -0.28 0.09 0.26 0.23 0.02 -0.39 -1.00 -1.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.416 -1.048 -0.681 -0.313 0.054 0.422 0.789 1.157 1.524
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.64 -0.56 0.20 0.63 0.75 0.54 0.01 -0.85 -2.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.93 0.36 -0.20 -0.77 -1.34 -1.91 -2.47 -3.04 -3.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.28 0.11 -0.06 -0.23 -0.40 -0.57 -0.74 -0.91 -1.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N14/N16 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.191 -0.954 -0.716 -0.479 -0.242 -0.005 0.232 0.469 0.706
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.13 -0.21 0.50 1.01 1.32 1.43 1.33 1.03 0.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.710 -1.351 -0.991 -0.631 -0.272 0.088 0.448 0.807 1.167
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.06 -0.75 0.26 0.95 1.34 1.42 1.19 0.65 -0.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504
Mt -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
My 1.22 1.65 2.08 2.51 2.95 3.38 3.81 4.24 4.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My 0.37 0.50 0.62 0.75 0.88 1.01 1.14 1.27 1.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N18/N2 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.376 -0.285 -0.149 -0.059 0.077 0.213 0.304 0.440 0.530
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
My 0.00 0.24 0.48 0.56 0.55 0.39 0.20 -0.21 -0.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.02 0.05 0.07 0.11 0.14 0.16 0.19 0.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.786 -1.907 -0.763 -0.115 0.682 1.480 2.127 3.272 4.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.72 3.18 3.49 3.16 1.99 0.67 -2.30 -5.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.836 -0.572 -0.229 -0.035 0.205 0.444 0.638 0.981 1.245
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.52 0.95 1.05 0.95 0.60 0.20 -0.69 -1.51
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N32/N18 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.852 -2.876 -1.605 -0.885 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N34/N32 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.852 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N48/N34 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N50/N48 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N64/N50 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.891 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.267 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N66/N64 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N80/N66 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N82/N80 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.853
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N96/N82 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.853
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.945 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N4/N96 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.551 -0.460 -0.324 -0.188 -0.098 0.038 0.129 0.265 0.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.945 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
My -0.72 -0.35 0.09 0.37 0.47 0.51 0.45 0.23 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.174 -3.295 -2.151 -1.214 -0.706 0.092 0.739 1.883 2.762
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -5.20 -2.45 0.53 2.37 3.08 3.43 3.13 1.70 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.252 -0.989 -0.645 -0.364 -0.212 0.028 0.222 0.565 0.829
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.56 -0.74 0.16 0.71 0.92 1.03 0.94 0.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.945 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N1/N95 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.530 -0.440 -0.304 -0.168 -0.077 0.059 0.149 0.285 0.376
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.57 -0.21 0.20 0.46 0.55 0.56 0.48 0.24 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.21 0.19 0.16 0.13 0.11 0.07 0.05 0.02 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.148 -3.270 -2.125 -1.189 -0.680 0.117 0.765 1.909 2.787
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -5.01 -2.28 0.68 2.49 3.17 3.50 3.18 1.72 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.244 -0.981 -0.638 -0.357 -0.204 0.035 0.229 0.573 0.836
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.50 -0.69 0.20 0.75 0.95 1.05 0.95 0.52 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N95/N81 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.853
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N81/N79 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.853
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N79/N65 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N65/N63 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N63/N49 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.891 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.267 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N49/N47 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N47/N33 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N33/N31 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.852 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N31/N17 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.852 -2.876 -1.605 -0.885 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N17/N3 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.355 -0.264 -0.129 -0.038 0.098 0.234 0.324 0.460 0.551
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.23 0.45 0.51 0.47 0.29 0.08 -0.35 -0.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.763 -1.884 -0.740 -0.092 0.705 1.503 2.150 3.294 4.173
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.71 3.13 3.44 3.08 1.88 0.54 -2.45 -5.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.829 -0.565 -0.222 -0.028 0.212 0.451 0.645 0.988 1.252
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.51 0.94 1.03 0.92 0.56 0.16 -0.73 -1.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N15/N89 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.530 -0.440 -0.304 -0.213 -0.077 0.059 0.149 0.285 0.376
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.57 -0.21 0.20 0.39 0.55 0.56 0.48 0.24 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.21 0.19 0.16 0.14 0.11 0.07 0.05 0.02 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.148 -3.270 -2.125 -1.478 -0.680 0.117 0.765 1.909 2.787
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -5.01 -2.28 0.68 2.00 3.17 3.50 3.18 1.72 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.244 -0.981 -0.638 -0.443 -0.204 0.035 0.229 0.573 0.836
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.50 -0.69 0.20 0.60 0.95 1.05 0.95 0.52 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N89/N88 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.853
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N88/N73 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.853
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N73/N72 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N72/N57 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N57/N56 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.891 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.267 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N56/N41 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N41/N40 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N40/N25 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.852 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N25/N24 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.852 -2.876 -1.605 -0.885 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N24/N14 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.355 -0.264 -0.129 -0.038 0.098 0.234 0.324 0.460 0.551
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.23 0.45 0.51 0.47 0.29 0.08 -0.35 -0.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.763 -1.884 -0.740 -0.092 0.705 1.503 2.150 3.294 4.173
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.71 3.13 3.44 3.08 1.88 0.54 -2.45 -5.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.829 -0.565 -0.222 -0.028 0.212 0.451 0.645 0.988 1.252
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.51 0.94 1.03 0.92 0.56 0.16 -0.73 -1.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N23/N16 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.376 -0.285 -0.149 -0.059 0.077 0.213 0.304 0.440 0.530
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.24 0.48 0.56 0.55 0.39 0.20 -0.21 -0.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.02 0.05 0.07 0.11 0.14 0.16 0.19 0.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.786 -1.907 -0.763 -0.115 0.682 1.480 2.127 3.272 4.150
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.72 3.18 3.49 3.16 1.99 0.67 -2.30 -5.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.836 -0.572 -0.229 -0.035 0.205 0.444 0.638 0.981 1.245
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.52 0.95 1.05 0.95 0.60 0.20 -0.69 -1.51
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N26/N23 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.852 -2.876 -1.605 -0.885 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N39/N26 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.852 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N42/N39 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N55/N42 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.876 -1.605 -0.886 0.001 0.887 1.606 2.878 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N58/N55 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.891 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.41 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.481 -0.267 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N71/N58 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N74/N71 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.854
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N87/N74 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.853
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N90/N87 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.368 -0.230 -0.138 0.000 0.138 0.230 0.368 0.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.65 0.78 0.86 0.78 0.65 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.853 -2.877 -1.605 -0.886 0.000 0.887 1.606 2.877 3.853
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.51 5.00 5.93 6.40 5.93 5.00 2.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.156 -0.863 -0.482 -0.266 0.000 0.266 0.482 0.863 1.156
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.75 1.50 1.78 1.92 1.78 1.50 0.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N13/N90 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.551 -0.460 -0.324 -0.234 -0.098 0.038 0.129 0.265 0.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.72 -0.35 0.09 0.29 0.47 0.51 0.45 0.23 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC PERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SC USO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.174 -3.295 -2.151 -1.503 -0.706 0.092 0.739 1.883 2.762
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -5.20 -2.45 0.53 1.87 3.08 3.43 3.13 1.70 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.252 -0.989 -0.645 -0.451 -0.212 0.028 0.222 0.565 0.829
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.56 -0.74 0.16 0.56 0.92 1.03 0.94 0.51 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2.1.2.- Combinaciones
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N1/N96 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -42.597 -41.837 -41.079 -40.701 -39.945 -39.192 -38.440 -38.065 -37.317
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.10 16.39 32.38 40.26 55.82 71.08 86.05 93.43 107.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.181 -62.988 -61.798 -61.204 -60.018 -58.836 -57.657 -57.068 -55.894
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.22 24.74 48.81 60.67 84.05 106.97 129.43 140.50 162.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -50.298 -49.449 -48.602 -48.179 -47.335 -46.492 -45.652 -45.232 -44.394
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.06 19.30 38.21 47.54 65.96 84.05 101.82 110.59 127.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -71.882 -70.600 -69.321 -68.682 -67.408 -66.136 -64.868 -64.235 -62.972
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.17 27.65 54.64 67.94 94.19 119.94 145.21 157.66 182.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -65.687 -64.885 -63.999 -63.525 -62.515 -61.507 -60.586 -60.158 -59.366
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.94 26.13 50.99 63.28 87.59 111.51 135.05 146.70 169.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -87.271 -86.036 -84.718 -84.029 -82.588 -81.151 -79.802 -79.161 -77.944
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.06 34.48 67.42 83.69 115.82 147.40 178.44 193.77 224.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -73.389 -72.497 -71.522 -71.004 -69.905 -68.808 -67.797 -67.324 -66.444
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.90 29.04 56.81 70.56 97.74 124.48 150.83 163.86 189.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.973 -93.648 -92.241 -91.507 -89.978 -88.452 -87.014 -86.328 -85.022
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.01 37.39 73.24 90.96 125.97 160.37 194.21 210.93 243.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -119.565 -118.663 -117.480 -116.784 -115.179 -113.576 -112.259 -111.707 -110.816
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.90 48.85 94.40 117.00 161.74 205.85 249.39 270.99 313.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -141.149 -139.814 -138.199 -137.287 -135.252 -133.220 -131.475 -130.710 -129.394
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 3.01 57.21 110.83 137.40 189.97 241.74 292.78 318.06 368.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -127.266 -126.275 -125.003 -124.262 -122.568 -120.877 -119.470 -118.873 -117.894
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.86 51.76 100.23 124.27 171.88 218.82 265.17 288.15 333.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -148.850 -147.426 -145.722 -144.765 -142.641 -140.521 -138.686 -137.876 -136.471
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.97 60.12 116.66 144.68 200.11 254.71 308.55 335.22 388.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N96/N81 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -34.813 -33.983 -33.156 -32.743 -31.919 -31.097 -30.278 -29.869 -29.053
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 107.96 122.71 137.09 144.15 158.01 171.51 184.67 191.11 203.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -52.464 -51.163 -49.866 -49.218 -47.927 -46.639 -45.355 -44.715 -43.437
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 162.28 184.49 206.14 216.75 237.57 257.83 277.55 287.20 306.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -41.096 -40.168 -39.241 -38.779 -37.856 -36.935 -36.017 -35.558 -34.643
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 127.87 145.29 162.30 170.66 187.08 203.11 218.74 226.41 241.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -58.747 -57.347 -55.951 -55.254 -53.864 -52.477 -51.094 -50.404 -49.027
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 182.19 207.07 231.35 243.26 266.64 289.43 311.62 322.50 343.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -53.887 -53.010 -52.041 -51.522 -50.414 -49.310 -48.301 -47.834 -46.971
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 169.74 192.65 215.17 226.26 248.11 269.48 290.39 300.69 321.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -71.537 -70.189 -68.750 -67.997 -66.422 -64.851 -63.379 -62.680 -61.354
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 224.06 254.43 284.21 298.86 327.67 355.80 383.27 396.78 423.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -60.170 -59.194 -58.126 -57.557 -56.351 -55.147 -54.040 -53.523 -52.561
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 189.65 215.23 240.38 252.77 277.18 301.07 324.47 335.99 358.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -77.821 -76.373 -74.835 -74.032 -72.359 -70.689 -69.118 -68.369 -66.945
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 243.97 277.01 309.42 325.37 356.74 387.39 417.35 432.08 461.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -98.391 -97.404 -96.104 -95.338 -93.570 -91.805 -90.356 -89.751 -88.778
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 313.89 355.86 397.34 417.85 458.34 498.05 537.08 556.37 594.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -116.042 -114.583 -112.814 -111.813 -109.578 -107.347 -105.434 -104.597 -103.162
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 368.21 417.64 466.38 490.45 537.90 584.37 629.96 652.46 696.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -104.674 -103.588 -102.190 -101.373 -99.507 -97.642 -96.095 -95.440 -94.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 333.80 378.44 422.55 444.36 487.41 529.65 571.15 591.67 632.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -122.325 -120.767 -118.899 -117.849 -115.515 -113.184 -111.172 -110.286 -108.752
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 388.12 440.22 491.59 516.96 566.97 615.97 664.03 687.76 734.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N81/N80 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -26.471 -25.657 -24.846 -24.441 -23.633 -22.827 -22.024 -21.623 -20.824
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 203.74 214.91 225.73 231.01 241.31 251.27 260.88 265.55 274.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.870 -38.596 -37.326 -36.693 -35.428 -34.168 -32.911 -32.284 -31.034
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 306.09 322.90 339.17 347.10 362.56 377.47 391.84 398.83 412.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.270 -30.357 -29.447 -28.992 -28.086 -27.181 -26.279 -25.828 -24.930
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 241.45 254.66 267.48 273.74 285.97 297.81 309.27 314.85 325.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -44.669 -43.296 -41.927 -41.244 -39.881 -38.521 -37.166 -36.489 -35.140
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 343.81 362.65 380.92 389.83 407.21 424.01 440.23 448.12 463.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -40.920 -40.060 -39.107 -38.596 -37.505 -36.416 -35.424 -34.964 -34.117
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 321.00 338.36 355.32 363.65 379.96 395.80 411.19 418.73 433.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -54.320 -52.999 -51.587 -50.847 -49.300 -47.756 -46.311 -45.625 -44.327
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 423.35 446.35 468.77 479.74 501.20 522.00 542.15 552.00 571.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -45.719 -44.760 -43.708 -43.147 -41.957 -40.769 -39.678 -39.169 -38.223
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 358.72 378.11 397.07 406.38 424.62 442.34 459.58 468.02 484.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -59.119 -57.699 -56.188 -55.399 -53.752 -52.110 -50.566 -49.830 -48.433
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 461.07 486.10 510.51 522.47 545.86 568.54 590.54 601.30 622.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -74.636 -73.665 -72.382 -71.623 -69.872 -68.122 -66.690 -66.093 -65.136
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 594.62 626.41 657.71 673.14 703.47 733.03 761.91 776.14 804.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -88.036 -86.604 -84.862 -83.875 -81.667 -79.463 -77.577 -76.754 -75.346
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 696.97 734.40 771.16 789.24 824.72 859.23 892.87 909.41 941.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -79.435 -78.365 -76.983 -76.175 -74.324 -72.476 -70.945 -70.298 -69.242
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 632.33 666.16 699.46 715.87 748.13 779.58 810.30 825.43 855.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -92.835 -91.304 -89.463 -88.426 -86.119 -83.816 -81.832 -80.959 -79.452
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 734.69 774.15 812.90 831.96 869.38 905.78 941.26 958.70 993.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N80/N65 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -18.241 -17.444 -16.648 -16.252 -15.460 -14.670 -13.883 -13.490 -12.707
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 274.65 282.30 289.60 293.13 299.92 306.38 312.50 315.43 321.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -27.467 -26.220 -24.977 -24.357 -23.120 -21.887 -20.658 -20.044 -18.821
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 412.40 423.90 434.87 440.16 450.33 459.97 469.09 473.45 481.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.556 -20.659 -19.765 -19.319 -18.428 -17.540 -16.654 -16.211 -15.329
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 325.73 334.77 343.43 347.62 355.71 363.42 370.74 374.27 381.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -30.782 -29.436 -28.094 -27.425 -26.088 -24.756 -23.428 -22.765 -21.443
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 463.47 476.38 488.70 494.65 506.12 517.01 527.34 532.29 541.76
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -28.067 -27.222 -26.285 -25.783 -24.708 -23.635 -22.659 -22.207 -21.377
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 433.53 445.38 456.85 462.43 473.25 483.61 493.52 498.33 507.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -37.293 -35.999 -34.614 -33.888 -32.368 -30.852 -29.434 -28.761 -27.491
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 571.27 586.98 602.12 609.46 623.66 637.20 650.12 656.35 668.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.382 -30.438 -29.402 -28.850 -27.676 -26.504 -25.430 -24.928 -23.998
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 484.60 497.85 510.68 516.92 529.04 540.64 551.77 557.16 567.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -40.608 -39.215 -37.731 -36.956 -35.336 -33.721 -32.204 -31.482 -30.112
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 622.35 639.46 655.95 663.95 679.45 694.24 708.36 715.19 728.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -50.994 -50.039 -48.772 -48.021 -46.286 -44.553 -43.137 -42.547 -41.606
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 804.24 825.91 847.09 857.46 877.68 897.13 915.91 925.09 943.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -60.220 -58.816 -57.101 -56.127 -53.946 -51.769 -49.911 -49.101 -47.720
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 941.99 967.51 992.36 1004.49 1028.09 1050.73 1072.51 1083.12 1103.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -54.309 -53.255 -51.889 -51.089 -49.254 -47.422 -45.907 -45.268 -44.228
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 855.32 878.38 900.92 911.96 933.47 954.17 974.16 983.93 1003.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -63.535 -62.032 -60.218 -59.194 -56.915 -54.639 -52.681 -51.822 -50.342
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 993.07 1019.98 1046.19 1058.99 1083.88 1107.77 1130.76 1141.95 1163.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N65/N64 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.124 -9.343 -8.564 -8.175 -7.399 -6.626 -5.855 -5.470 -4.703
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 321.04 325.21 329.05 330.85 334.18 337.19 339.86 341.08 343.26
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.254 -14.034 -12.819 -12.212 -11.002 -9.796 -8.594 -7.994 -6.798
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 481.78 488.06 493.81 496.49 501.47 505.92 509.86 511.64 514.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.955 -11.075 -10.196 -9.758 -8.884 -8.011 -7.141 -6.707 -5.840
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 381.02 385.96 390.52 392.65 396.65 400.27 403.52 405.00 407.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vz -17.085 -15.766 -14.451 -13.795 -12.486 -11.181 -9.880 -9.231 -7.936
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 541.76 548.80 555.28 558.30 563.93 569.00 573.52 575.57 579.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.326 -14.498 -13.577 -13.082 -12.024 -10.967 -10.007 -9.564 -8.749
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 507.66 514.06 520.08 522.94 528.32 533.24 537.73 539.83 543.75
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -20.456 -19.189 -17.832 -17.119 -15.626 -14.137 -12.746 -12.088 -10.844
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 668.40 676.90 684.84 688.58 695.60 701.98 707.73 710.39 715.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.157 -16.229 -15.210 -14.665 -13.508 -12.352 -11.293 -10.800 -9.886
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 567.65 574.80 581.54 584.74 590.78 596.32 601.39 603.75 608.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -22.287 -20.921 -19.465 -18.703 -17.111 -15.522 -14.033 -13.324 -11.982
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 728.38 737.64 746.30 750.39 758.07 765.06 771.39 774.32 779.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -27.465 -26.526 -25.275 -24.532 -22.813 -21.096 -19.696 -19.115 -18.190
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 943.11 954.69 965.81 971.14 981.30 990.70 999.43 1003.58 1011.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.594 -31.217 -29.530 -28.570 -26.416 -24.266 -22.435 -21.639 -20.285
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1103.85 1117.54 1130.56 1136.79 1148.58 1159.43 1169.43 1174.15 1183.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -29.295 -28.258 -26.908 -26.116 -24.297 -22.481 -20.982 -20.351 -19.327
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1003.10 1015.44 1027.27 1032.95 1043.77 1053.78 1063.08 1067.51 1076.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -34.425 -32.949 -31.163 -30.153 -27.900 -25.651 -23.721 -22.876 -21.423
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1163.83 1178.28 1192.03 1198.60 1211.05 1222.51 1233.08 1238.07 1247.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N64/N49 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.120 -1.355 -0.592 -0.211 0.548 1.306 2.060 2.437 3.189
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 343.26 344.00 344.42 344.50 344.43 344.03 343.31 342.83 341.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.231 -2.039 -0.850 -0.258 0.925 2.104 3.279 3.865 5.034
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 514.81 515.94 516.56 516.68 516.53 515.89 514.73 513.97 512.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.467 -1.602 -0.740 -0.310 0.548 1.405 2.258 2.685 3.535
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 407.69 408.56 409.06 409.18 409.12 408.71 407.92 407.39 406.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.578 -2.286 -0.999 -0.357 0.925 2.203 3.477 4.113 5.381
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 579.24 580.50 581.20 581.35 581.23 580.56 579.34 578.53 576.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.699 -1.886 -0.982 -0.492 0.548 1.588 2.532 2.967 3.766
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 543.75 544.73 545.35 545.51 545.50 545.04 544.15 543.56 542.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.810 -2.570 -1.240 -0.538 0.925 2.387 3.750 4.395 5.612
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 715.30 716.67 717.49 717.69 717.60 716.89 715.57 714.70 712.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.045 -2.134 -1.130 -0.591 0.548 1.687 2.730 3.215 4.113
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 608.18 609.29 610.00 610.18 610.19 609.71 608.76 608.13 606.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.156 -2.818 -1.389 -0.637 0.925 2.486 3.948 4.643 5.958
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 779.74 781.23 782.14 782.36 782.30 781.56 780.18 779.26 776.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.048 -3.126 -1.891 -1.145 0.548 2.248 3.632 4.205 5.114
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1011.57 1013.11 1014.20 1014.53 1014.67 1014.06 1012.79 1011.95 1009.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.159 -3.810 -2.149 -1.192 0.925 3.046 4.850 5.633 6.959
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1183.12 1185.05 1186.34 1186.70 1186.77 1185.91 1184.21 1183.08 1180.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.395 -3.373 -2.039 -1.244 0.548 2.347 3.830 4.453 5.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1076.00 1077.67 1078.85 1079.20 1079.36 1078.73 1077.39 1076.51 1074.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.506 -4.057 -2.298 -1.291 0.925 3.145 5.048 5.881 7.306
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1247.55 1249.61 1250.99 1251.37 1251.46 1250.58 1248.81 1247.64 1244.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N49/N48 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.771 6.520 7.267 7.640 8.383 9.124 9.863 10.232 10.967
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 341.63 338.99 336.04 334.44 331.01 327.25 323.19 321.03 316.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.601 9.766 10.927 11.507 12.662 13.814 14.962 15.534 16.676
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 512.06 508.12 503.69 501.29 496.11 490.43 484.27 481.00 474.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.909 7.757 8.603 9.025 9.867 10.707 11.545 11.963 12.798
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 406.06 402.92 399.41 397.52 393.47 389.06 384.30 381.78 376.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.739 11.003 12.263 12.892 14.146 15.397 16.644 17.266 18.507
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 576.49 572.05 567.06 564.37 558.57 552.24 545.38 541.74 534.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.816 10.613 11.501 11.980 13.006 14.031 14.958 15.386 16.168
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 542.12 537.74 533.01 530.49 525.14 519.34 513.13 509.88 503.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.646 13.859 15.162 15.847 17.286 18.720 20.057 20.688 21.877
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 712.55 706.88 700.66 697.34 690.24 682.52 674.21 669.84 660.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.954 11.849 12.837 13.365 14.491 15.614 16.640 17.117 17.999
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 606.55 601.67 596.38 593.57 587.61 581.15 574.24 570.62 563.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.784 15.095 16.497 17.232 18.770 20.304 21.739 22.420 23.708
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 776.99 770.80 764.03 760.42 752.71 744.33 735.32 730.59 720.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.256 20.162 21.381 22.107 23.794 25.479 26.847 27.412 28.305
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1009.94 1001.50 992.61 987.95 978.13 967.56 956.33 950.52 938.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.085 23.408 25.041 25.974 28.073 30.169 31.946 32.715 34.014
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1180.37 1170.63 1160.26 1154.80 1143.23 1130.73 1117.41 1110.48 1096.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.393 21.399 22.716 23.492 25.278 27.062 28.529 29.144 30.135
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1074.37 1065.43 1055.98 1051.03 1040.59 1029.36 1017.44 1011.26 998.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 23.223 24.645 26.377 27.359 29.558 31.752 33.628 34.446 35.845
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1244.80 1234.56 1223.64 1217.88 1205.69 1192.54 1178.52 1171.23 1156.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N48/N33 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.549 14.282 15.013 15.378 16.105 16.830 17.553 17.913 18.633
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 316.49 310.53 304.25 300.99 294.25 287.19 279.82 276.02 268.19
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.243 21.381 22.515 23.081 24.209 25.334 26.454 27.013 28.128
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 474.10 465.18 455.77 450.88 440.75 430.13 419.04 413.31 401.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.171 17.003 17.833 18.247 19.073 19.898 20.719 21.129 21.947
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 376.47 369.36 361.90 358.03 350.03 341.68 332.98 328.49 319.26
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.865 24.102 25.335 25.950 27.177 28.401 29.620 30.229 31.443
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 534.08 524.01 513.42 507.92 496.54 484.63 472.20 465.78 452.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.219 22.999 23.871 24.342 25.352 26.360 27.272 27.691 28.458
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 503.11 493.43 483.39 478.22 467.57 456.49 444.99 439.10 427.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.912 30.097 31.373 32.045 33.456 34.864 36.173 36.791 37.953
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 660.72 648.08 634.91 628.11 614.08 599.44 584.21 576.39 560.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 24.840 25.720 26.691 27.211 28.321 29.428 30.438 30.907 31.773
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 563.09 552.26 541.03 535.26 523.36 510.98 498.15 491.58 478.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.534 32.818 34.193 34.914 36.424 37.931 39.339 40.007 41.268
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 720.70 706.91 692.56 685.15 669.87 653.93 637.37 628.87 611.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 42.446 43.337 44.539 45.258 46.929 48.597 49.949 50.506 51.383
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 938.57 920.19 901.38 891.76 872.01 851.53 830.40 819.64 797.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 49.140 50.435 52.041 52.961 55.033 57.101 58.850 59.606 60.878
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1096.17 1074.85 1052.90 1041.65 1018.52 994.48 969.62 956.92 931.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 45.068 46.058 47.359 48.127 49.897 51.665 53.115 53.722 54.698
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 998.55 979.03 959.02 948.79 927.80 906.02 883.56 872.11 848.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 51.762 53.156 54.861 55.830 58.001 60.168 62.017 62.822 64.193
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1156.15 1133.68 1110.55 1098.69 1074.30 1048.97 1022.78 1009.40 982.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N33/N32 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 21.215 21.932 22.647 23.003 23.714 24.423 25.130 25.482 26.185
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 268.19 258.94 249.39 244.50 234.49 224.17 213.55 208.13 197.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.694 32.805 33.912 34.464 35.565 36.663 37.756 38.301 39.389
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 401.49 387.67 373.37 366.05 351.04 335.56 319.62 311.47 294.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 25.321 26.137 26.951 27.357 28.167 28.975 29.780 30.182 30.985
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 319.26 308.24 296.86 291.04 279.14 266.90 254.31 247.88 234.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 35.800 37.010 38.216 38.818 40.018 41.214 42.407 43.001 44.188
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 452.57 436.97 420.85 412.59 395.70 378.29 360.37 351.22 332.54
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 34.508 35.272 36.128 36.591 37.585 38.577 39.472 39.884 40.634
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 427.07 412.12 396.82 389.03 373.14 356.82 340.09 331.58 314.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 44.987 46.145 47.394 48.052 49.436 50.817 52.099 52.703 53.838
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 560.37 540.85 520.81 510.58 489.69 468.21 446.15 434.92 412.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 38.614 39.477 40.432 40.944 42.038 43.129 44.123 44.584 45.433
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 478.14 461.41 444.29 435.58 417.80 399.54 380.84 371.34 352.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 49.093 50.350 51.698 52.406 53.889 55.368 56.749 57.403 58.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 611.45 590.14 568.28 557.13 534.35 510.93 486.91 474.67 449.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 65.524 66.399 67.585 68.295 69.950 71.603 72.939 73.488 74.348
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 797.79 769.53 740.83 726.28 696.66 666.32 635.33 619.64 587.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 76.004 77.272 78.851 79.757 81.801 83.842 85.565 86.307 87.551
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 931.10 898.26 864.82 847.83 813.21 777.71 741.39 722.98 685.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 69.630 70.604 71.889 72.649 74.403 76.154 77.589 78.188 79.147
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 848.87 818.83 788.30 772.82 741.32 709.04 676.09 659.40 625.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 80.110 81.477 83.155 84.110 86.254 88.394 90.215 91.007 92.350
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 982.17 947.56 912.29 894.37 857.87 820.43 782.15 762.73 723.43
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N32/N17 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.768 29.469 30.167 30.516 31.211 31.904 32.594 32.938 33.626
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 197.06 184.58 171.80 165.30 152.07 138.55 124.73 117.71 103.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 42.956 44.039 45.119 45.658 46.732 47.802 48.868 49.399 50.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 294.82 276.18 257.07 247.35 227.55 207.29 186.58 176.05 154.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 34.358 35.158 35.955 36.353 37.148 37.939 38.729 39.123 39.909
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 234.78 219.88 204.64 196.90 181.14 165.05 148.63 140.28 123.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 48.546 49.728 50.907 51.495 52.668 53.837 55.003 55.584 56.743
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 332.54 311.48 289.91 278.94 256.62 233.80 210.48 198.63 174.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 46.684 47.432 48.273 48.727 49.705 50.681 51.560 51.964 52.698
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 314.33 294.16 273.66 263.27 242.17 220.66 198.75 187.66 165.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 60.872 62.003 63.224 63.869 65.226 66.579 67.834 68.425 69.532
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 412.09 385.76 358.93 345.31 317.65 289.40 260.60 246.00 216.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 52.275 53.122 54.061 54.565 55.642 56.717 57.695 58.148 58.981
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 352.04 329.46 306.50 294.86 271.25 247.17 222.65 210.23 185.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 66.462 67.692 69.013 69.707 71.163 72.615 73.969 74.609 75.816
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 449.81 421.06 391.77 376.91 346.72 315.91 284.50 268.58 236.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 88.490 89.348 90.518 91.220 92.859 94.496 95.815 96.356 97.200
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 587.95 549.85 511.32 491.85 452.41 412.26 371.46 350.87 309.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 102.677 103.918 105.470 106.362 108.380 110.394 112.089 112.817 114.035
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 685.71 641.45 596.59 573.90 527.89 481.00 433.31 409.22 360.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 94.080 95.037 96.306 97.058 98.796 100.531 101.950 102.540 103.484
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 625.67 585.16 544.16 523.45 481.49 438.76 395.36 373.45 329.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 108.268 109.608 111.258 112.200 114.317 116.429 118.224 119.001 120.318
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 723.43 676.75 629.44 605.50 556.96 507.51 457.21 431.79 380.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N17/N2 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 36.128 36.745 37.052 37.666 38.278 38.887 39.495 39.799 40.404
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 103.44 89.39 82.27 67.86 53.21 38.33 23.22 15.57 0.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 53.889 54.840 55.315 56.261 57.204 58.144 59.081 59.548 60.480
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 154.65 133.68 123.06 101.54 79.66 57.41 34.80 23.36 0.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 43.206 43.911 44.263 44.966 45.667 46.366 47.063 47.411 48.105
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 123.35 106.55 98.05 80.84 63.36 45.61 27.59 18.48 0.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 60.967 62.007 62.526 63.561 64.593 65.622 66.648 67.160 68.181
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 174.56 150.84 138.83 114.52 89.80 64.69 39.18 26.27 0.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 58.178 58.837 59.198 59.981 60.848 61.712 62.490 62.846 63.494
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 165.22 142.66 131.28 108.30 85.00 61.36 37.40 25.31 0.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 75.939 76.933 77.460 78.576 79.774 80.969 82.076 82.596 83.571
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 216.43 186.95 172.07 141.98 111.44 80.44 48.99 33.11 1.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 65.256 66.004 66.409 67.281 68.237 69.191 70.058 70.459 71.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 185.13 159.82 147.05 121.27 95.14 68.63 41.77 28.22 0.90
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 83.017 84.099 84.671 85.876 87.163 88.447 89.643 90.208 91.272
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 236.34 204.11 187.84 154.95 121.58 87.71 53.36 36.02 1.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 109.628 110.386 110.870 112.050 113.511 114.970 116.144 116.625 117.371
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 309.38 266.96 245.63 202.65 159.15 115.08 70.50 48.05 2.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 127.389 128.481 129.133 130.645 132.438 134.227 135.730 136.374 137.448
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 360.59 311.26 286.42 236.32 185.60 134.16 82.09 55.85 3.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 116.706 117.553 118.082 119.350 120.901 122.449 123.712 124.237 125.073
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 329.29 284.12 261.40 215.62 169.30 122.35 74.87 50.96 2.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 134.466 135.648 136.344 137.945 139.827 141.705 143.298 143.986 145.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 380.50 328.42 302.19 249.30 195.74 141.43 86.46 58.76 2.98
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N4/N95 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -67.266 -66.112 -64.961 -64.386 -63.240 -62.097 -60.957 -60.388 -59.252
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.20 25.92 51.20 63.67 88.28 112.46 136.19 147.89 170.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -101.754 -99.896 -98.043 -97.119 -95.273 -93.433 -91.598 -90.682 -88.855
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.34 39.23 77.40 96.22 133.33 169.72 205.40 222.98 257.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -79.022 -77.779 -76.539 -75.920 -74.685 -73.452 -72.223 -71.609 -70.384
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.19 30.43 60.19 74.89 103.94 132.51 160.60 174.47 201.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -113.511 -111.563 -109.621 -108.652 -106.718 -104.788 -102.864 -101.904 -99.987
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.33 43.74 86.40 107.44 148.98 189.77 229.82 249.56 288.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -115.882 -114.078 -112.192 -111.219 -109.210 -107.204 -105.287 -104.361 -102.575
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.04 45.39 89.04 110.58 153.09 194.83 235.80 256.02 295.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -150.371 -147.863 -145.275 -143.951 -141.243 -138.541 -135.928 -134.656 -132.178
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.19 58.70 115.24 143.13 198.14 252.09 305.02 331.11 382.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -127.638 -125.745 -123.770 -122.752 -120.655 -118.560 -116.553 -115.583 -113.708
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.03 49.90 98.03 121.80 168.75 214.88 260.22 282.60 326.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -162.127 -159.530 -156.853 -155.484 -152.688 -149.896 -147.194 -145.877 -143.311
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.18 63.21 124.23 154.35 213.79 272.14 329.43 357.69 413.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -229.320 -226.000 -222.399 -220.494 -216.473 -212.456 -208.724 -206.966 -203.664
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 3.02 90.84 177.32 220.03 304.31 387.03 468.24 508.33 587.51
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -263.809 -259.784 -255.482 -253.226 -248.506 -243.792 -239.366 -237.261 -233.267
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 3.16 104.15 203.53 252.58 349.35 444.29 537.46 583.42 674.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -241.077 -237.667 -233.977 -232.028 -227.918 -223.811 -219.991 -218.188 -214.796
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 3.01 95.35 186.32 231.25 319.97 407.08 492.66 534.91 618.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -275.565 -271.451 -267.060 -264.760 -259.951 -255.147 -250.632 -248.482 -244.399
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 3.15 108.66 212.52 263.80 365.01 464.34 561.87 610.00 705.05
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N95/N82 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -54.827 -53.569 -52.314 -51.688 -50.439 -49.194 -47.952 -47.333 -46.097
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 170.96 194.19 216.88 228.02 249.91 271.26 292.07 302.28 322.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -83.004 -80.979 -78.961 -77.954 -75.945 -73.943 -71.947 -70.951 -68.965
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 257.61 292.74 327.02 343.83 376.81 408.93 440.19 455.50 485.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.344 -62.987 -61.633 -60.958 -59.610 -58.266 -56.925 -56.256 -54.921
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 201.85 229.14 255.84 268.98 294.81 320.07 344.76 356.88 380.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -92.521 -90.397 -88.280 -87.224 -85.116 -83.015 -80.920 -79.875 -77.789
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 288.50 327.69 365.98 384.79 421.72 457.74 492.87 510.10 543.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -95.163 -93.182 -91.111 -90.041 -87.834 -85.631 -83.526 -82.510 -80.552
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 295.93 336.29 375.78 395.19 433.31 470.48 506.72 524.51 559.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -123.339 -120.592 -117.758 -116.307 -113.340 -110.380 -107.520 -106.128 -103.419
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 382.57 434.84 485.92 511.00 560.21 608.15 654.84 677.73 722.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -104.680 -102.600 -100.430 -99.311 -97.005 -94.703 -92.498 -91.433 -89.376
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 326.82 371.24 414.75 436.15 478.22 519.30 559.41 579.11 617.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -132.856 -130.011 -127.077 -125.577 -122.511 -119.452 -116.493 -115.051 -112.243
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 413.46 469.79 524.89 551.96 605.12 656.97 707.52 732.33 781.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -189.279 -185.613 -181.637 -179.532 -175.089 -170.650 -166.530 -164.589 -160.945
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 587.51 667.86 746.56 785.26 861.26 935.34 1007.58 1043.05 1112.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -217.455 -213.023 -208.283 -205.798 -200.595 -195.399 -190.524 -188.207 -183.813
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 674.15 766.41 856.70 901.07 988.16 1073.01 1155.69 1196.27 1275.98
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -198.796 -195.031 -190.956 -188.802 -184.260 -179.722 -175.502 -173.512 -169.770
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 618.40 702.81 785.53 826.22 906.17 984.15 1060.26 1097.66 1171.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -226.972 -222.442 -217.603 -215.067 -209.766 -204.471 -199.497 -197.130 -192.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 705.05 801.36 895.67 942.03 1033.07 1121.82 1208.38 1250.87 1334.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N82/N79 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -41.628 -40.396 -39.167 -38.555 -37.332 -36.113 -34.897 -34.291 -33.081
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 322.30 339.88 356.93 365.26 381.52 397.25 412.47 419.88 434.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -63.023 -61.042 -59.068 -58.084 -56.119 -54.161 -52.209 -51.236 -49.293
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 485.48 512.07 537.80 550.36 574.83 598.46 621.25 632.34 653.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -48.853 -47.521 -46.194 -45.532 -44.210 -42.892 -41.577 -40.922 -39.613
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 380.71 401.36 421.44 431.27 450.50 469.16 487.26 496.10 513.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -70.247 -68.168 -66.095 -65.061 -62.997 -60.940 -58.889 -57.866 -55.825
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 543.89 573.55 602.32 616.37 643.81 670.37 696.04 708.55 732.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -72.615 -70.660 -68.615 -67.559 -65.378 -63.201 -61.122 -60.119 -58.187
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 559.45 590.16 620.00 634.60 663.08 690.63 717.27 730.26 755.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.010 -91.307 -88.516 -87.088 -84.166 -81.249 -78.434 -77.064 -74.399
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 722.63 762.34 800.88 819.70 856.40 891.84 926.05 942.71 975.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -79.839 -77.786 -75.642 -74.536 -72.256 -69.980 -67.802 -66.750 -64.719
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 617.86 651.64 684.52 700.61 732.07 762.54 792.06 806.48 834.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -101.234 -98.433 -95.543 -94.065 -91.044 -88.028 -85.114 -83.694 -80.930
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 781.03 823.82 865.39 885.71 925.38 963.75 1000.84 1018.93 1054.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -144.917 -141.278 -137.327 -135.236 -130.819 -126.407 -122.312 -120.384 -116.767
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1112.80 1174.14 1233.85 1263.05 1320.08 1375.18 1428.47 1454.47 1505.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -166.312 -161.924 -157.228 -154.765 -149.607 -144.455 -139.624 -137.329 -132.979
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1275.98 1346.33 1414.73 1448.16 1513.39 1576.39 1637.25 1666.92 1724.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -152.142 -148.403 -144.354 -142.213 -137.697 -133.186 -128.992 -127.015 -123.299
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1171.20 1235.62 1298.36 1329.07 1389.06 1447.09 1503.26 1530.69 1584.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -173.536 -169.050 -164.255 -161.742 -156.485 -151.234 -146.304 -143.959 -139.511
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1334.38 1407.80 1479.24 1514.17 1582.37 1648.30 1712.04 1743.14 1803.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N79/N66 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -28.612 -27.406 -26.204 -25.604 -24.408 -23.215 -22.026 -21.432 -20.249
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 434.32 446.32 457.81 463.36 474.08 484.28 493.98 498.63 507.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -43.351 -41.415 -39.485 -38.523 -36.602 -34.688 -32.781 -31.829 -29.931
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 653.88 672.04 689.38 697.74 713.83 729.11 743.57 750.49 763.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -33.544 -32.239 -30.938 -30.289 -28.993 -27.701 -26.413 -25.770 -24.488
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 513.36 527.46 540.99 547.55 560.26 572.41 584.00 589.59 600.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -48.283 -46.248 -44.219 -43.207 -41.188 -39.175 -37.168 -36.167 -34.170
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 732.92 753.17 772.56 781.93 800.01 817.23 833.59 841.45 856.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -50.250 -48.322 -46.303 -45.260 -43.105 -40.954 -38.901 -37.912 -36.006
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 755.61 776.73 797.01 806.82 825.76 843.77 860.88 869.11 884.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.989 -62.331 -59.585 -58.178 -55.300 -52.428 -49.656 -48.308 -45.688
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 975.16 1002.45 1028.58 1041.20 1065.52 1088.60 1110.47 1120.96 1141.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -55.182 -53.155 -51.037 -49.944 -47.690 -45.440 -43.289 -42.249 -40.245
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 834.65 857.87 880.20 891.01 911.94 931.89 950.90 960.07 977.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -69.921 -67.164 -64.318 -62.863 -59.885 -56.914 -54.044 -52.646 -49.927
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1054.20 1083.58 1111.76 1125.39 1151.69 1176.72 1200.49 1211.92 1233.90
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -100.739 -97.126 -93.201 -91.123 -86.733 -82.346 -78.278 -76.363 -72.772
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1505.28 1547.69 1588.48 1608.24 1646.36 1682.58 1716.98 1733.55 1765.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -115.478 -111.134 -106.483 -104.041 -98.927 -93.820 -89.033 -86.760 -82.454
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1724.84 1773.41 1820.05 1842.61 1886.11 1927.40 1966.57 1985.41 2021.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -105.671 -101.958 -97.935 -95.807 -91.318 -86.832 -82.665 -80.701 -77.011
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1584.32 1628.82 1671.67 1692.43 1732.53 1770.70 1807.01 1824.51 1858.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -120.410 -115.967 -111.217 -108.726 -103.513 -98.306 -93.420 -91.098 -86.693
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1803.87 1854.54 1903.23 1926.80 1972.29 2015.52 2056.59 2076.36 2114.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N66/N63 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.780 -14.600 -13.424 -12.837 -11.667 -10.500 -9.337 -8.757 -7.600
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 507.57 514.08 520.08 522.89 528.15 532.90 537.15 539.08 542.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -23.989 -22.097 -20.212 -19.271 -17.395 -15.525 -13.662 -12.732 -10.878
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 763.72 773.60 782.66 786.90 794.75 801.81 808.06 810.89 815.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -18.419 -17.140 -15.865 -15.229 -13.959 -12.694 -11.432 -10.802 -9.546
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 600.36 607.98 615.05 618.38 624.64 630.35 635.52 637.90 642.26
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -26.628 -24.637 -22.653 -21.663 -19.688 -17.719 -15.756 -14.777 -12.824
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 856.52 867.50 877.64 882.38 891.25 899.26 906.43 909.71 915.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -28.069 -26.167 -24.174 -23.144 -21.016 -18.891 -16.864 -15.887 -14.008
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 884.95 896.57 907.36 912.43 921.90 930.45 938.10 941.61 948.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -36.278 -33.664 -30.962 -29.578 -26.744 -23.916 -21.189 -19.863 -17.286
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1141.10 1156.09 1169.95 1176.43 1188.50 1199.36 1209.02 1213.42 1221.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -30.708 -28.707 -26.616 -25.536 -23.308 -21.084 -18.959 -17.933 -15.954
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 977.74 990.48 1002.33 1007.92 1018.39 1027.90 1036.48 1040.43 1047.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -38.918 -36.204 -33.403 -31.970 -29.036 -26.109 -23.283 -21.908 -19.233
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1233.90 1250.00 1264.92 1271.92 1285.00 1296.81 1307.39 1312.23 1321.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -56.744 -53.157 -49.259 -47.193 -42.829 -38.469 -34.427 -32.525 -28.961
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1765.50 1789.06 1811.02 1821.35 1840.65 1858.06 1873.67 1880.84 1894.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vz -64.953 -60.654 -56.047 -53.627 -48.558 -43.494 -38.751 -36.500 -32.239
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2021.65 2048.58 2073.60 2085.35 2107.26 2126.97 2144.58 2152.65 2167.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -59.383 -55.697 -51.700 -49.585 -45.122 -40.663 -36.522 -34.570 -30.907
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1858.29 1882.96 1905.99 1916.84 1937.15 1955.52 1972.04 1979.66 1993.68
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -67.592 -63.194 -58.488 -56.019 -50.850 -45.688 -40.846 -38.546 -34.185
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2114.45 2142.49 2168.57 2180.84 2203.75 2224.43 2242.96 2251.46 2267.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N63/N50 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.130 -1.977 -0.827 -0.253 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 542.59 543.68 544.28 544.40 544.26 543.64 542.52 541.78 539.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.936 -3.088 -1.247 -0.329 1.503 3.329 5.148 6.056 7.865
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 815.95 817.67 818.60 818.76 818.51 817.48 815.66 814.46 811.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.477 -2.224 -0.975 -0.352 0.891 2.130 3.366 3.983 5.213
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 642.26 643.48 644.17 644.31 644.20 643.55 642.37 641.58 639.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.283 -3.336 -1.396 -0.428 1.503 3.428 5.346 6.303 8.212
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 915.62 917.47 918.48 918.68 918.44 917.39 915.51 914.26 911.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.071 -4.195 -2.229 -1.208 0.891 2.989 4.990 5.953 7.807
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 948.01 950.22 951.60 951.97 952.04 951.20 949.49 948.32 945.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.877 -5.307 -2.649 -1.284 1.503 4.287 6.970 8.274 10.806
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1221.37 1224.20 1225.91 1226.33 1226.29 1225.04 1222.63 1220.99 1216.90
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.418 -4.443 -2.377 -1.307 0.891 3.088 5.188 6.201 8.153
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1047.69 1050.02 1051.48 1051.88 1051.97 1051.11 1049.34 1048.12 1045.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.223 -5.554 -2.797 -1.383 1.503 4.386 7.168 8.521 11.152
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1321.04 1324.00 1325.79 1326.24 1326.22 1324.95 1322.47 1320.79 1316.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -12.932 -9.371 -5.500 -3.437 0.891 5.225 9.241 11.129 14.668
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1894.01 1898.80 1901.99 1902.95 1903.51 1902.19 1899.08 1896.89 1891.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.738 -10.483 -5.920 -3.512 1.503 6.522 11.221 13.450 17.667
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2167.36 2172.78 2176.31 2177.32 2177.76 2176.03 2172.22 2169.57 2162.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -13.279 -9.619 -5.648 -3.536 0.891 5.324 9.439 11.377 15.014
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1993.68 1998.60 2001.88 2002.87 2003.44 2002.10 1998.93 1996.69 1991.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.084 -10.730 -6.068 -3.611 1.503 6.621 11.419 13.697 18.013
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2267.04 2272.58 2276.19 2277.23 2277.69 2275.94 2272.06 2269.37 2262.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N50/N47 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.335 10.463 11.587 12.147 13.265 14.379 15.490 16.044 17.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 539.94 535.70 530.97 528.43 522.98 517.06 510.66 507.28 500.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.807 15.611 17.408 18.304 20.092 21.874 23.649 24.534 26.300
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 811.48 805.17 798.10 794.27 786.04 777.05 767.29 762.13 751.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 11.282 12.508 13.731 14.341 15.558 16.771 17.981 18.584 19.788
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 639.61 634.51 628.89 625.88 619.48 612.55 605.10 601.19 592.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.754 17.656 19.552 20.498 22.385 24.265 26.139 27.074 28.939
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 911.15 903.99 896.02 891.72 882.54 872.54 861.74 856.04 844.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.744 17.593 19.533 20.538 22.614 24.686 26.661 27.611 29.438
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 945.36 938.22 930.27 925.98 916.73 906.60 895.59 889.77 877.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.216 22.741 25.355 26.695 29.441 32.180 34.819 36.101 38.589
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1216.90 1207.70 1197.40 1191.82 1179.79 1166.58 1152.22 1144.62 1128.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 17.690 19.638 21.678 22.731 24.906 27.078 29.151 30.151 32.077
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1045.04 1037.04 1028.19 1023.43 1013.23 1002.09 990.03 983.68 970.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.162 24.786 27.499 28.889 31.734 34.572 37.310 38.641 41.228
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 1316.57 1306.52 1295.32 1289.27 1276.29 1262.07 1246.67 1238.53 1221.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 30.696 34.231 38.076 40.116 44.427 48.735 52.725 54.600 58.113
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1891.36 1877.45 1861.97 1853.59 1835.49 1815.51 1793.76 1782.26 1758.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 35.168 39.379 43.898 46.273 51.254 56.229 60.884 63.091 67.263
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2162.89 2146.93 2129.09 2119.43 2098.54 2075.50 2050.39 2037.11 2009.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 32.642 36.276 40.220 42.309 46.720 51.127 55.216 57.141 60.752
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1991.03 1976.27 1959.89 1951.05 1931.98 1911.00 1888.20 1876.16 1850.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 37.114 41.424 46.042 48.467 53.547 58.621 63.374 65.631 69.903
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2262.56 2245.75 2227.01 2216.89 2195.04 2170.99 2144.84 2131.01 2101.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N47/N34 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 21.618 22.719 23.817 24.364 25.456 26.544 27.629 28.169 29.248
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 500.17 490.67 480.69 475.53 464.86 453.71 442.10 436.13 423.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 32.242 34.001 35.754 36.628 38.372 40.109 41.840 42.703 44.425
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 751.24 737.04 722.09 714.34 698.27 681.45 663.89 654.83 636.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 25.857 27.057 28.254 28.850 30.041 31.229 32.412 33.002 34.180
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 592.96 581.62 569.77 563.65 551.03 537.90 524.27 517.26 502.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 36.480 38.339 40.191 41.115 42.957 44.793 46.623 47.536 49.356
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 844.03 828.00 811.17 802.46 784.44 765.64 746.05 735.96 715.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 37.375 39.198 41.112 42.103 44.153 46.200 48.148 49.085 50.886
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 877.55 861.14 843.93 835.02 816.54 797.17 776.95 766.53 745.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 47.998 50.480 53.050 54.367 57.069 59.765 62.359 63.619 66.062
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1128.62 1107.52 1085.33 1073.83 1049.95 1024.91 998.74 985.24 957.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 41.614 43.536 45.549 46.590 48.739 50.884 52.931 53.918 55.818
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 970.34 952.10 933.01 923.14 902.71 881.36 859.11 847.66 824.15
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 52.237 54.818 57.486 58.854 61.654 64.449 67.143 68.452 70.994
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1221.41 1198.47 1174.41 1161.95 1136.13 1109.10 1080.90 1066.37 1036.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 74.141 77.650 81.469 83.495 87.781 92.062 96.026 97.888 101.374
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1758.09 1725.58 1691.49 1673.82 1637.13 1598.58 1558.26 1537.48 1494.77
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 84.765 88.931 93.406 95.759 100.696 105.627 110.237 112.422 116.551
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2009.16 1971.95 1932.89 1912.63 1870.54 1826.31 1780.05 1756.19 1707.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 78.380 81.987 85.906 87.981 92.366 96.747 100.809 102.721 106.306
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1850.89 1816.54 1780.57 1761.94 1723.30 1682.77 1640.42 1618.61 1573.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 89.003 93.269 97.843 100.246 105.282 110.312 115.021 117.255 121.483
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2101.96 2062.91 2021.97 2000.75 1956.71 1910.50 1862.21 1837.32 1786.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N34/N31 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 33.717 34.792 35.864 36.398 37.464 38.526 39.584 40.112 41.164
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 423.82 409.14 394.00 386.26 370.43 354.15 337.41 328.87 311.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 50.366 52.082 53.791 54.643 56.342 58.035 59.722 60.563 62.240
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 636.16 614.21 591.52 579.90 556.12 531.61 506.38 493.49 467.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 40.249 41.423 42.593 43.177 44.342 45.503 46.660 47.237 48.389
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 502.86 485.36 467.36 458.17 439.41 420.16 400.41 390.35 369.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 56.898 58.712 60.520 61.422 63.220 65.012 66.798 67.688 69.465
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 715.20 690.43 664.88 651.81 625.10 597.62 569.38 554.97 525.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 58.823 60.620 62.508 63.486 65.510 67.530 69.452 70.376 72.151
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 745.11 719.52 693.13 679.64 652.00 623.48 594.13 579.14 548.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 75.472 77.909 80.435 81.731 84.388 87.039 89.590 90.827 93.227
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 957.45 924.58 890.65 873.28 837.68 800.95 763.09 743.76 704.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 65.354 67.251 69.238 70.265 72.388 74.507 76.528 77.502 79.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 824.15 795.73 766.49 751.54 720.98 689.50 657.13 640.62 607.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 82.004 84.540 87.164 88.510 91.266 94.016 96.666 97.953 100.451
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1036.48 1000.80 964.01 945.19 906.67 866.96 826.10 805.24 762.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 117.403 120.885 124.678 126.691 130.951 135.206 139.144 140.993 144.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1494.77 1443.72 1391.11 1364.18 1308.98 1251.93 1193.13 1163.12 1101.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 134.052 138.174 142.605 144.936 149.829 154.716 159.282 161.444 165.529
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1707.11 1648.79 1588.63 1557.83 1494.67 1429.40 1362.10 1327.74 1257.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 123.934 127.516 131.408 133.470 137.829 142.183 146.220 148.118 151.677
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1573.81 1519.94 1464.47 1436.09 1377.96 1317.95 1256.14 1224.60 1160.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 140.583 144.805 149.335 151.715 156.707 161.693 166.358 168.570 172.753
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1786.15 1725.01 1661.99 1629.73 1563.65 1495.41 1425.10 1389.22 1316.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N31/N18 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 45.633 46.682 47.727 48.249 49.288 50.324 51.356 51.871 52.897
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 311.45 291.67 271.44 261.16 240.26 218.91 197.12 186.06 163.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 68.182 69.853 71.518 72.348 74.003 75.652 77.294 78.113 79.746
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 467.17 437.59 407.30 391.89 360.53 328.46 295.68 279.03 245.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 54.458 55.605 56.750 57.320 58.459 59.594 60.725 61.289 62.414
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 369.86 346.27 322.20 309.98 285.17 259.87 234.09 221.01 194.51
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 77.006 78.776 80.540 81.419 83.174 84.922 86.663 87.532 89.264
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 525.58 492.20 458.06 440.70 405.43 369.41 332.65 313.98 276.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 80.088 81.859 83.720 84.685 86.683 88.677 90.573 91.484 93.232
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 548.60 513.90 478.42 460.38 423.66 386.08 347.66 328.16 288.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 102.636 105.030 107.511 108.784 111.398 114.005 116.511 117.726 120.082
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 704.32 659.82 614.28 591.11 543.93 495.62 446.22 421.13 370.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 88.912 90.782 92.743 93.757 95.854 97.946 99.941 100.902 102.749
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 607.00 568.50 529.18 509.20 468.57 427.04 384.63 363.11 319.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 111.461 113.953 116.533 117.856 120.568 123.274 125.880 127.145 129.599
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 762.72 714.42 665.04 639.93 588.84 536.58 483.19 456.08 401.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 160.481 163.937 167.704 169.704 173.937 178.167 182.078 183.914 187.348
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1101.94 1032.43 961.38 925.23 851.60 776.14 698.93 659.71 580.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 183.030 187.108 191.495 193.803 198.652 203.495 208.017 210.157 214.197
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1257.66 1178.36 1097.24 1055.96 971.87 885.68 797.49 752.68 661.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 169.305 172.861 176.726 178.776 183.108 187.437 191.447 193.332 196.865
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1160.34 1087.03 1012.13 974.05 896.51 817.09 735.89 694.66 611.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 191.854 196.031 200.517 202.875 207.823 212.765 217.385 219.575 223.715
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1316.06 1232.96 1147.99 1104.77 1016.78 926.64 834.45 787.63 692.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N18/N3 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 57.321 58.242 58.701 59.617 60.530 61.440 62.347 62.800 63.702
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 163.61 141.33 130.05 107.23 84.06 60.54 36.66 24.59 0.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 85.597 87.062 87.792 89.249 90.700 92.147 93.588 94.307 95.741
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 245.20 211.90 195.04 160.90 126.20 90.93 55.11 36.99 0.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 68.454 69.464 69.968 70.973 71.975 72.974 73.970 74.467 75.458
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 194.51 167.91 154.46 127.28 99.71 71.76 43.42 29.10 0.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 96.730 98.283 99.058 100.604 102.145 103.681 105.211 105.974 107.497
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 276.10 238.49 219.46 180.95 141.85 102.15 61.87 41.50 0.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
Vz 100.645 102.215 103.031 104.724 106.500 108.272 109.956 110.766 112.318
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 288.57 249.45 229.66 189.60 148.86 107.44 65.35 44.07 1.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 128.920 131.035 132.122 134.356 136.670 138.979 141.197 142.273 144.357
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 370.16 320.03 294.66 243.27 191.00 137.84 83.80 56.46 1.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 111.777 113.437 114.297 116.080 117.944 119.806 121.579 122.433 124.074
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 319.47 276.03 254.07 209.65 164.52 118.66 72.11 48.58 1.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 140.053 142.257 143.388 145.711 148.114 150.512 152.820 153.940 156.113
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 401.06 346.61 319.07 263.32 206.65 149.06 90.56 60.97 1.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 201.732 204.819 206.467 209.975 213.762 217.546 221.044 222.686 225.755
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 580.15 501.75 462.09 381.79 300.07 216.88 132.29 89.50 3.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 230.007 233.638 235.558 239.606 243.932 248.253 252.285 254.193 257.794
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 661.74 572.33 527.09 435.46 342.21 247.28 150.74 101.90 3.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 212.864 216.041 217.734 221.330 225.206 229.080 232.667 234.353 237.511
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 611.04 528.33 486.50 401.84 315.73 228.11 139.05 94.01 3.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 241.140 244.860 246.824 250.961 255.376 259.786 263.908 265.861 269.550
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 692.63 598.91 551.50 455.51 357.86 258.50 157.50 106.41 3.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N5/N94 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -63.831 -62.677 -61.526 -60.952 -59.806 -58.662 -57.522 -56.953 -55.817
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 24.40 48.36 60.17 83.45 106.30 128.71 139.75 161.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -95.888 -94.030 -92.177 -91.252 -89.407 -87.567 -85.732 -84.816 -82.988
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.01 36.63 72.54 90.23 125.07 159.20 192.63 209.07 241.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -75.658 -74.415 -73.175 -72.557 -71.321 -70.089 -68.859 -68.246 -67.021
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 28.95 57.41 71.46 99.21 126.48 153.28 166.50 192.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -107.715 -105.768 -103.826 -102.857 -100.922 -98.993 -97.069 -96.108 -94.192
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
My 0.01 41.18 81.60 101.53 140.83 179.38 217.20 235.82 272.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -114.861 -112.492 -110.126 -108.945 -106.583 -104.225 -101.870 -100.693 -98.342
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 43.85 86.78 107.91 149.47 190.13 229.88 249.41 287.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -146.918 -143.845 -140.777 -139.245 -136.184 -133.129 -130.079 -128.556 -125.513
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.01 56.08 110.97 137.97 191.09 243.03 293.79 318.73 367.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -126.688 -124.230 -121.775 -120.549 -118.099 -115.651 -113.207 -111.986 -109.546
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 48.39 95.84 119.21 165.23 210.31 254.45 276.16 318.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -158.745 -155.583 -152.426 -150.849 -147.700 -144.555 -141.416 -139.848 -136.717
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.01 60.63 120.03 149.27 206.85 263.21 318.36 345.49 398.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -233.931 -228.727 -223.526 -220.927 -215.731 -210.537 -205.347 -202.753 -197.567
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 89.23 176.45 219.31 303.52 385.73 465.93 505.29 582.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -265.988 -260.080 -254.177 -251.227 -245.332 -239.442 -233.557 -230.616 -224.738
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 101.46 200.64 249.37 345.14 438.63 529.85 574.61 662.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -245.758 -240.465 -235.175 -232.532 -227.246 -221.964 -216.684 -214.046 -208.771
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 93.77 185.50 230.60 319.28 405.91 490.50 532.04 613.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -277.815 -271.818 -265.826 -262.832 -256.847 -250.868 -244.894 -241.908 -235.942
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 106.00 209.69 260.67 360.89 458.81 554.42 601.36 693.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N94/N83 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -52.044 -50.786 -49.531 -48.905 -47.656 -46.411 -45.169 -44.550 -43.314
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 161.50 183.53 205.03 215.57 236.27 256.42 276.05 285.66 304.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -78.238 -76.213 -74.195 -73.189 -71.180 -69.177 -67.181 -66.186 -64.199
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 241.43 274.53 306.76 322.55 353.49 383.56 412.78 427.07 455.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -61.631 -60.273 -58.920 -58.244 -56.896 -55.552 -54.211 -53.543 -52.208
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 192.59 218.71 244.25 256.80 281.48 305.57 329.09 340.64 363.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -87.824 -85.701 -83.584 -82.528 -80.420 -78.318 -76.223 -75.178 -73.093
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 272.52 309.71 345.98 363.78 398.70 432.71 465.83 482.05 513.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.569 -91.961 -89.356 -88.055 -85.456 -82.861 -80.269 -78.975 -76.389
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 287.79 327.77 366.62 385.63 422.81 458.88 493.83 510.89 544.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -120.763 -117.388 -114.020 -112.339 -108.980 -105.627 -102.281 -100.611 -97.274
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 367.73 418.76 468.35 492.60 540.03 586.02 630.57 652.31 694.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -104.156 -101.448 -98.745 -97.394 -94.696 -92.002 -89.311 -87.968 -85.283
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 318.89 362.94 405.84 426.86 468.02 508.03 546.88 565.87 603.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -130.349 -126.876 -123.409 -121.678 -118.220 -114.768 -111.323 -109.603 -106.168
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 398.82 453.94 507.58 533.83 585.24 635.17 683.61 707.29 753.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -193.794 -188.036 -182.281 -179.405 -173.656 -167.911 -162.169 -159.300 -153.564
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 582.49 664.31 743.67 782.42 858.07 931.27 1002.00 1036.44 1103.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -219.988 -213.463 -206.945 -203.689 -197.180 -190.677 -184.181 -180.936 -174.449
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 662.43 755.31 845.40 889.39 975.29 1058.41 1138.73 1177.85 1254.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -203.381 -197.523 -191.670 -188.744 -182.896 -177.052 -171.211 -168.292 -162.458
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 613.58 699.49 782.89 823.65 903.28 980.42 1055.04 1091.42 1162.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -229.574 -222.951 -216.334 -213.028 -206.420 -199.818 -193.223 -189.928 -183.343
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 693.52 790.49 884.62 930.62 1020.51 1107.56 1191.78 1232.83 1312.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N83/N78 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.541 -38.309 -37.080 -36.467 -35.244 -34.025 -32.810 -32.204 -30.994
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 304.49 321.17 337.32 345.20 360.57 375.41 389.74 396.70 410.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -59.449 -57.468 -55.494 -54.510 -52.545 -50.587 -48.635 -47.661 -45.719
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 455.01 480.06 504.27 516.06 539.00 561.10 582.36 592.68 612.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -46.817 -45.486 -44.159 -43.496 -42.174 -40.856 -39.542 -38.886 -37.578
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 363.30 383.08 402.29 411.68 430.04 447.83 465.06 473.46 489.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -66.725 -64.646 -62.573 -61.539 -59.475 -57.418 -55.367 -54.344 -52.302
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 513.82 541.97 569.23 582.53 608.46 633.51 657.68 669.43 692.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -72.616 -70.034 -67.455 -66.167 -63.594 -61.025 -58.460 -57.179 -54.619
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 544.19 574.75 604.22 618.53 646.34 673.04 698.65 711.04 734.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -92.524 -89.193 -85.869 -84.210 -80.895 -77.587 -74.285 -72.636 -69.344
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 694.71 733.65 771.16 789.39 824.76 858.72 891.27 907.01 937.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -79.892 -77.211 -74.534 -73.196 -70.524 -67.856 -65.192 -63.861 -61.203
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 603.00 636.66 669.18 685.01 715.80 745.46 773.97 787.79 814.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -99.800 -96.371 -92.948 -91.239 -87.825 -84.418 -81.017 -79.319 -75.927
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 753.52 795.56 836.13 855.86 894.23 931.14 966.59 983.77 1017.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -149.791 -144.059 -138.330 -135.467 -129.744 -124.025 -118.310 -115.454 -109.744
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1103.48 1166.45 1226.96 1256.30 1313.13 1367.51 1419.44 1444.48 1492.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -169.699 -163.218 -156.744 -153.510 -147.045 -140.587 -134.135 -130.911 -124.469
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1254.01 1325.35 1393.91 1427.15 1491.55 1553.19 1612.06 1640.46 1695.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -157.067 -151.236 -145.409 -142.496 -136.674 -130.856 -125.042 -122.136 -116.328
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1162.29 1228.36 1291.93 1322.77 1382.59 1439.92 1494.76 1521.24 1572.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -176.975 -170.396 -163.823 -160.539 -153.975 -147.418 -140.867 -137.594 -131.052
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1312.82 1387.25 1458.87 1493.63 1561.02 1625.60 1687.38 1717.22 1774.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N78/N67 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -27.221 -26.015 -24.812 -24.213 -23.016 -21.823 -20.634 -20.041 -18.857
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 410.24 421.65 432.54 437.80 447.92 457.52 466.62 470.98 479.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -40.968 -39.032 -37.103 -36.140 -34.220 -32.306 -30.398 -29.446 -27.548
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 612.69 629.83 646.14 653.99 669.07 683.32 696.76 703.17 715.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.187 -30.882 -29.581 -28.932 -27.636 -26.344 -25.056 -24.413 -23.131
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 489.85 503.36 516.32 522.59 534.71 546.27 557.29 562.59 572.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -45.935 -43.900 -41.871 -40.859 -38.840 -36.827 -34.820 -33.819 -31.822
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 692.29 711.54 729.92 738.78 755.86 772.07 787.42 794.78 808.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -50.846 -48.290 -45.737 -44.463 -41.916 -39.373 -36.834 -35.566 -33.032
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 734.99 756.24 776.38 786.05 804.56 821.98 838.31 846.06 860.76
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.593 -61.307 -58.028 -56.390 -53.120 -49.856 -46.598 -44.971 -41.723
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 937.43 964.41 989.98 1002.24 1025.71 1047.78 1068.44 1078.25 1096.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -55.812 -53.157 -50.506 -49.182 -46.536 -43.894 -41.256 -39.938 -37.306
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 814.59 837.94 860.16 870.84 891.35 910.73 928.97 937.67 954.23
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -69.560 -66.175 -62.796 -61.109 -57.740 -54.377 -51.020 -49.344 -45.997
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1017.04 1046.12 1073.76 1087.03 1112.50 1136.53 1159.11 1169.86 1190.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -105.971 -100.265 -94.562 -91.713 -86.016 -80.323 -74.634 -71.791 -66.107
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1492.74 1536.93 1578.68 1598.64 1636.72 1672.37 1705.57 1721.26 1750.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -119.718 -113.282 -106.853 -103.640 -97.220 -90.806 -84.398 -81.196 -74.798
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1695.18 1745.11 1792.28 1814.83 1857.87 1898.17 1935.71 1953.45 1986.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -110.937 -105.132 -99.331 -96.432 -90.636 -84.844 -79.056 -76.163 -70.381
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1572.34 1618.64 1662.45 1683.43 1723.51 1761.12 1796.24 1812.87 1844.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -124.685 -118.150 -111.621 -108.359 -101.840 -95.327 -88.820 -85.569 -79.072
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1774.78 1826.82 1876.05 1899.62 1944.67 1986.92 2026.38 2045.06 2080.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N67/N62 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.084 -13.904 -12.728 -12.141 -10.971 -9.804 -8.641 -8.061 -6.904
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 479.32 485.53 491.23 493.90 498.85 503.30 507.25 509.04 512.25
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -22.798 -20.906 -19.020 -18.080 -16.204 -14.334 -12.470 -11.541 -9.687
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 715.38 724.75 733.30 737.28 744.62 751.17 756.91 759.48 764.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.740 -16.462 -15.187 -14.550 -13.281 -12.015 -10.753 -10.124 -8.867
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 572.78 580.11 586.89 590.07 596.04 601.46 606.34 608.57 612.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vz -25.454 -23.463 -21.479 -20.489 -18.514 -16.545 -14.582 -13.603 -11.650
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 808.84 819.33 828.96 833.45 841.81 849.32 855.99 859.01 864.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -29.259 -26.729 -24.203 -22.941 -20.421 -17.904 -15.391 -14.136 -11.629
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 860.76 872.76 883.67 888.73 898.02 906.23 913.36 916.53 922.05
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -36.973 -33.731 -30.495 -28.880 -25.654 -22.434 -19.220 -17.616 -14.412
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1096.83 1111.98 1125.74 1132.11 1143.79 1154.10 1163.02 1166.97 1173.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.915 -29.287 -26.662 -25.350 -22.731 -20.115 -17.503 -16.199 -13.592
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 954.23 967.34 979.33 984.90 995.20 1004.39 1012.45 1016.06 1022.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.629 -36.288 -32.954 -31.289 -27.964 -24.645 -21.332 -19.678 -16.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1190.29 1206.56 1221.40 1228.28 1240.98 1252.25 1262.10 1266.50 1274.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -62.334 -56.654 -50.978 -48.141 -42.471 -36.804 -31.141 -28.311 -22.654
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1750.81 1776.31 1799.37 1809.99 1829.41 1846.40 1860.96 1867.33 1878.25
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -70.048 -63.656 -57.270 -54.080 -47.704 -41.334 -34.970 -31.791 -25.437
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1986.88 2015.53 2041.44 2053.37 2075.18 2094.26 2110.61 2117.76 2130.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.990 -59.212 -53.437 -50.550 -44.781 -39.015 -33.253 -30.374 -24.617
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1844.27 1870.89 1895.02 1906.17 1926.59 1944.55 1960.04 1966.85 1978.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -72.704 -66.213 -59.729 -56.489 -50.014 -43.545 -37.082 -33.853 -27.400
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2080.34 2110.11 2137.09 2149.55 2172.37 2192.42 2209.69 2217.29 2230.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N62/N51 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.131 -1.977 -0.827 -0.253 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 512.25 513.35 513.95 514.06 513.93 513.30 512.18 511.44 509.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.936 -3.088 -1.247 -0.329 1.503 3.329 5.148 6.056 7.865
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 764.03 765.75 766.68 766.85 766.60 765.56 763.74 762.54 759.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.477 -2.224 -0.975 -0.352 0.891 2.130 3.366 3.983 5.213
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 612.64 613.86 614.55 614.69 614.58 613.93 612.75 611.96 609.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.283 -3.336 -1.396 -0.428 1.503 3.428 5.346 6.303 8.212
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 864.42 866.27 867.28 867.48 867.25 866.19 864.31 863.06 859.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.856 -5.352 -2.852 -1.603 0.891 3.381 5.868 7.110 9.591
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 922.05 924.88 926.64 927.11 927.27 926.35 924.37 922.98 919.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.661 -6.463 -3.272 -1.679 1.503 4.679 7.848 9.431 12.590
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1173.83 1177.29 1179.37 1179.90 1179.94 1178.61 1175.93 1174.08 1169.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.202 -5.599 -3.000 -1.702 0.891 3.480 6.066 7.358 9.938
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1022.44 1025.40 1027.24 1027.74 1027.92 1026.98 1024.94 1023.50 1019.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.008 -6.711 -3.421 -1.778 1.503 4.778 8.046 9.678 12.937
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1274.22 1277.80 1279.98 1280.53 1280.59 1279.24 1276.50 1274.60 1269.75
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -18.880 -13.227 -7.577 -4.753 0.891 6.531 12.168 14.985 20.616
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1878.25 1885.13 1889.58 1890.90 1891.73 1890.14 1886.13 1883.23 1875.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -20.686 -14.338 -7.997 -4.829 1.503 7.829 14.148 17.306 23.615
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2130.03 2137.53 2142.32 2143.69 2144.40 2142.40 2137.70 2134.33 2125.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -19.227 -13.474 -7.725 -4.852 0.891 6.630 12.366 15.233 20.963
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1978.64 1985.64 1990.19 1991.53 1992.38 1990.77 1986.70 1983.74 1975.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.033 -14.586 -8.146 -4.928 1.503 7.928 14.346 17.553 23.962
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2230.42 2238.05 2242.92 2244.32 2245.06 2243.03 2238.26 2234.84 2225.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N51/N46 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.640 9.767 10.891 11.451 12.569 13.684 14.794 15.348 16.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 509.60 505.66 501.23 498.84 493.69 488.06 481.96 478.73 471.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.616 14.419 16.217 17.113 18.901 20.682 22.457 23.343 25.108
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 759.56 753.77 747.20 743.63 735.91 727.43 718.19 713.28 702.90
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.603 11.830 13.052 13.662 14.879 16.093 17.302 17.906 19.110
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 609.99 605.19 599.85 596.99 590.88 584.24 577.08 573.31 565.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 14.579 16.482 18.378 19.324 21.211 23.091 24.965 25.900 27.765
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 859.95 853.30 845.83 841.79 833.10 823.61 813.31 807.86 796.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.365 15.842 18.316 19.551 22.019 24.484 26.944 28.173 30.628
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 919.40 913.14 905.82 901.76 892.86 882.89 871.87 865.97 853.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 17.341 20.494 23.642 25.213 28.351 31.482 34.607 36.168 39.283
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1169.36 1161.25 1151.79 1146.56 1135.08 1122.26 1108.10 1100.51 1084.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.328 17.905 20.477 21.762 24.329 26.893 29.452 30.731 33.285
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1019.79 1012.67 1004.45 999.92 990.04 979.07 966.99 960.54 946.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.304 22.557 25.803 27.424 30.661 33.891 37.115 38.725 41.940
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1269.75 1260.78 1250.42 1244.71 1232.27 1218.43 1203.22 1195.09 1177.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 24.390 30.017 35.641 38.451 44.069 49.684 55.294 58.098 63.703
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1875.60 1863.94 1849.87 1841.93 1824.25 1804.16 1781.66 1769.51 1743.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.366 34.669 40.967 44.113 50.401 56.682 62.957 66.093 72.358
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2125.56 2112.05 2095.84 2086.72 2066.47 2043.52 2017.89 2004.06 1974.39
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 26.353 32.080 37.802 40.662 46.379 52.093 57.802 60.656 66.360
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1975.99 1963.47 1948.49 1940.08 1921.43 1900.33 1876.78 1864.09 1836.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 30.329 36.732 43.128 46.324 52.711 59.091 65.465 68.650 75.015
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2225.95 2211.58 2194.46 2184.88 2163.66 2139.70 2113.01 2098.64 2067.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N46/N35 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.226 21.328 22.425 22.973 24.065 25.153 26.237 26.778 27.857
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 471.92 463.01 453.64 448.77 438.69 428.15 417.13 411.45 399.75
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 29.859 31.618 33.371 34.245 35.989 37.726 39.457 40.320 42.042
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 702.90 689.72 675.80 668.55 653.50 637.71 621.17 612.62 594.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 24.500 25.700 26.897 27.494 28.685 29.872 31.055 31.645 32.823
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 565.38 554.62 543.35 537.52 525.48 512.94 499.88 493.16 479.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 34.132 35.991 37.843 38.766 40.609 42.445 44.275 45.188 47.008
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 796.36 781.33 765.51 757.30 740.29 722.50 703.91 694.33 674.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 34.402 36.853 39.300 40.523 42.965 45.403 47.837 49.053 51.482
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 853.36 838.10 821.78 813.22 795.33 776.40 756.42 746.04 724.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 44.034 47.143 50.246 51.795 54.889 57.976 61.057 62.595 65.667
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1084.35 1064.81 1043.94 1033.01 1010.14 985.96 960.45 947.20 919.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 38.675 41.225 43.772 45.044 47.585 50.122 52.655 53.920 56.448
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 946.83 929.70 911.49 901.97 882.13 861.19 839.16 827.75 804.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 48.307 51.516 54.718 56.316 59.509 62.695 65.875 67.463 70.633
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1177.81 1156.42 1133.65 1121.76 1096.94 1070.75 1043.20 1028.91 999.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 67.477 73.078 78.675 81.473 87.065 92.653 98.237 101.028 106.607
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1743.41 1713.29 1680.77 1663.62 1627.50 1588.99 1548.08 1526.73 1482.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 77.109 83.368 89.621 92.745 98.989 105.226 111.457 114.570 120.792
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1974.39 1940.00 1902.93 1883.40 1842.31 1798.55 1752.12 1727.90 1677.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 71.750 77.450 83.147 85.994 91.685 97.372 103.055 105.895 111.573
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1836.87 1804.90 1770.49 1752.37 1714.29 1673.78 1630.83 1608.44 1561.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 81.382 87.741 94.093 97.266 103.609 109.945 116.275 119.438 125.758
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2067.85 2031.61 1992.65 1972.15 1929.10 1883.34 1834.86 1809.61 1757.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N35/N30 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.630 32.705 33.776 34.311 35.376 36.438 37.497 38.024 39.077
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 399.75 385.96 371.71 364.42 349.49 334.10 318.25 310.16 293.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 46.792 48.507 50.216 51.068 52.768 54.461 56.148 56.989 58.666
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 594.97 574.55 553.39 542.54 520.29 497.31 473.61 461.49 436.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 38.214 39.388 40.558 41.142 42.306 43.467 44.625 45.202 46.353
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 479.35 462.72 445.59 436.83 418.95 400.57 381.69 372.07 352.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 53.376 55.190 56.998 57.899 59.698 61.490 63.276 64.166 65.942
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 674.57 651.31 627.27 614.96 589.76 563.79 537.05 523.40 495.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 55.255 57.680 60.101 61.311 63.726 66.138 68.547 69.749 72.152
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 724.49 700.29 675.05 662.05 635.25 607.42 578.56 563.75 533.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 70.417 73.482 76.541 78.068 81.118 84.161 87.198 88.714 91.741
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 919.72 888.88 856.73 840.17 806.06 770.64 733.92 715.07 676.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 61.839 64.363 66.883 68.142 70.656 73.167 75.675 76.927 79.428
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 804.10 777.05 748.93 734.46 704.72 673.90 642.00 625.65 592.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 77.001 80.165 83.323 84.899 88.048 91.190 94.326 95.891 99.017
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 999.32 965.64 930.61 912.58 875.52 837.12 797.36 776.98 735.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 110.380 115.955 121.526 124.311 129.876 135.438 140.997 143.774 149.327
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1482.24 1433.74 1382.85 1356.51 1302.04 1245.19 1185.95 1155.44 1092.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 125.542 131.757 137.966 141.068 147.268 153.461 159.648 162.739 168.916
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1677.46 1622.33 1564.53 1534.63 1472.85 1408.41 1341.31 1306.77 1235.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 116.964 122.638 128.308 131.142 136.806 142.467 148.125 150.952 156.603
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1561.84 1510.50 1456.72 1428.93 1371.51 1311.66 1249.39 1217.35 1151.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 132.126 138.440 144.748 147.899 154.198 160.490 166.776 169.916 176.192
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1757.07 1699.09 1638.40 1607.05 1542.31 1474.88 1404.75 1368.68 1294.51
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N30/N19 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 42.850 43.899 44.944 45.465 46.505 47.541 48.573 49.087 50.114
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 293.64 275.05 256.01 246.33 226.62 206.46 185.87 175.40 154.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 63.416 65.087 66.752 67.582 69.237 70.886 72.529 73.348 74.981
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 436.71 409.17 380.92 366.52 337.21 307.18 276.45 260.82 229.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 51.744 52.892 54.036 54.606 55.745 56.880 58.011 58.575 59.700
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 352.45 330.03 307.12 295.48 271.83 247.69 223.07 210.58 185.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 72.310 74.080 75.844 76.723 78.477 80.225 81.967 82.835 84.567
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 495.52 464.15 432.02 415.67 382.42 348.41 313.65 296.00 260.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 75.925 78.324 80.719 81.915 84.305 86.691 89.073 90.262 92.639
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 533.34 500.28 466.20 448.78 413.16 376.52 338.85 319.64 280.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 96.491 99.512 102.527 104.032 107.037 110.036 113.029 114.523 117.506
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 676.40 634.40 591.11 568.98 523.75 477.23 429.43 405.05 355.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 84.819 87.317 89.811 91.056 93.545 96.030 98.511 99.750 102.225
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 592.15 555.26 517.31 497.93 458.37 417.75 376.06 354.82 311.54
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 105.385 108.505 111.619 113.173 116.277 119.375 122.467 124.010 127.092
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 735.21 689.38 642.21 618.13 568.96 518.46 466.64 440.23 386.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 153.100 158.649 164.194 166.965 172.505 178.041 183.573 186.337 191.864
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1092.63 1025.83 956.65 921.17 848.42 773.31 695.82 656.19 575.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 173.666 179.837 186.002 189.082 195.237 201.386 207.529 210.598 216.731
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1235.70 1159.95 1081.55 1041.37 959.01 874.02 786.40 741.60 650.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 161.994 167.642 173.286 176.106 181.745 187.380 193.011 195.825 201.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1151.45 1080.81 1007.75 970.32 893.64 814.54 733.02 691.36 606.23
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 182.560 188.830 195.094 198.223 204.477 210.725 216.967 220.085 226.317
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1294.51 1214.93 1132.66 1090.52 1004.22 915.25 823.60 776.78 681.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N19/N6 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 53.887 54.808 55.267 56.183 57.096 58.006 58.913 59.365 60.268
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 154.15 133.18 122.57 101.08 79.23 57.03 34.48 23.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 79.731 81.196 81.926 83.383 84.834 86.281 87.722 88.441 89.875
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 229.03 198.00 182.27 150.39 117.94 84.94 51.38 34.40 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 65.091 66.100 66.604 67.609 68.611 69.611 70.607 71.103 72.095
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 185.24 159.94 147.14 121.26 94.99 68.33 41.29 27.62 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 90.935 92.488 93.263 94.809 96.350 97.885 99.416 100.179 101.702
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 260.12 224.75 206.84 170.57 133.70 96.24 58.19 38.94 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 96.412 98.548 99.614 101.746 103.874 105.999 108.121 109.180 111.298
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.45 242.85 223.74 184.90 145.25 104.77 63.48 42.52 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 122.256 124.936 126.273 128.945 131.612 134.273 136.930 138.256 140.905
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 355.33 307.66 283.43 234.21 183.96 132.68 80.38 53.85 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 107.616 109.840 110.952 113.172 115.389 117.603 119.814 120.918 123.125
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 311.54 269.60 248.31 205.08 161.00 116.07 70.28 47.07 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 133.460 136.228 137.611 140.371 143.127 145.878 148.623 149.994 152.732
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 386.42 334.41 308.00 254.39 199.72 143.98 87.19 58.39 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 195.637 200.608 203.092 208.058 213.021 217.981 222.938 225.415 230.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 575.14 498.72 459.80 380.50 299.29 216.17 131.14 87.90 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 221.481 226.996 229.751 235.258 240.759 246.256 251.747 254.491 259.975
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 650.03 563.53 519.49 429.81 338.01 244.08 148.04 99.22 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 206.841 211.900 214.429 219.484 224.536 229.586 234.632 237.153 242.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 606.23 525.48 484.37 400.68 315.05 227.47 137.94 92.45 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 232.685 238.288 241.088 246.684 252.275 257.860 263.441 266.229 271.802
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 681.12 590.29 544.06 449.99 353.76 255.38 154.84 103.77 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N7/N93 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -63.831 -62.677 -61.526 -60.952 -59.806 -58.662 -57.522 -56.953 -55.817
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 24.40 48.35 60.16 83.45 106.30 128.71 139.74 161.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -95.888 -94.030 -92.177 -91.252 -89.407 -87.567 -85.732 -84.816 -82.988
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 36.63 72.54 90.23 125.07 159.20 192.62 209.06 241.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -75.658 -74.415 -73.175 -72.557 -71.321 -70.089 -68.859 -68.246 -67.021
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 28.94 57.41 71.46 99.21 126.48 153.28 166.50 192.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -107.715 -105.768 -103.826 -102.857 -100.922 -98.993 -97.069 -96.108 -94.192
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 41.17 81.59 101.52 140.82 179.38 217.19 235.82 272.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -114.861 -112.492 -110.126 -108.945 -106.583 -104.225 -101.870 -100.693 -98.342
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 43.85 86.78 107.90 149.47 190.13 229.87 249.41 287.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -146.918 -143.845 -140.777 -139.245 -136.184 -133.129 -130.079 -128.556 -125.513
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 56.08 110.97 137.97 191.09 243.03 293.79 318.73 367.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -126.688 -124.230 -121.775 -120.549 -118.099 -115.651 -113.207 -111.986 -109.546
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 48.39 95.84 119.20 165.23 210.31 254.44 276.16 318.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -158.745 -155.583 -152.426 -150.849 -147.700 -144.555 -141.416 -139.848 -136.717
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 60.62 120.02 149.27 206.84 263.21 318.36 345.48 398.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -233.931 -228.727 -223.526 -220.927 -215.731 -210.537 -205.347 -202.753 -197.567
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 89.23 176.45 219.31 303.52 385.73 465.93 505.29 582.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -265.988 -260.080 -254.177 -251.227 -245.332 -239.442 -233.557 -230.616 -224.738
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 101.46 200.63 249.37 345.13 438.63 529.85 574.61 662.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -245.758 -240.465 -235.175 -232.532 -227.246 -221.964 -216.684 -214.046 -208.771
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 93.77 185.50 230.60 319.27 405.91 490.50 532.04 613.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -277.815 -271.818 -265.826 -262.832 -256.847 -250.868 -244.894 -241.908 -235.942
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 106.00 209.69 260.67 360.89 458.81 554.42 601.36 693.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N93/N84 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -52.044 -50.786 -49.531 -48.905 -47.656 -46.411 -45.169 -44.550 -43.314
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 161.49 183.53 205.02 215.57 236.26 256.42 276.04 285.66 304.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -78.238 -76.213 -74.195 -73.189 -71.180 -69.177 -67.181 -66.186 -64.199
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 241.43 274.52 306.75 322.54 353.48 383.56 412.78 427.07 455.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -61.631 -60.273 -58.920 -58.244 -56.896 -55.552 -54.211 -53.542 -52.208
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 192.58 218.71 244.25 256.80 281.47 305.57 329.09 340.63 363.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -87.824 -85.701 -83.584 -82.528 -80.420 -78.318 -76.223 -75.178 -73.092
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 272.52 309.70 345.98 363.77 398.69 432.71 465.82 482.04 513.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.569 -91.961 -89.356 -88.055 -85.456 -82.861 -80.269 -78.975 -76.389
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 287.79 327.76 366.62 385.62 422.80 458.87 493.83 510.89 544.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -120.763 -117.388 -114.020 -112.339 -108.980 -105.627 -102.281 -100.611 -97.274
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 367.73 418.76 468.35 492.60 540.02 586.01 630.56 652.30 694.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -104.156 -101.448 -98.745 -97.394 -94.696 -92.002 -89.311 -87.967 -85.283
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 318.88 362.94 405.84 426.85 468.02 508.02 546.88 565.87 602.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -130.349 -126.876 -123.409 -121.678 -118.220 -114.768 -111.323 -109.603 -106.167
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 398.82 453.94 507.57 533.83 585.23 635.16 683.61 707.28 753.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -193.794 -188.036 -182.281 -179.405 -173.656 -167.911 -162.169 -159.300 -153.564
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 582.49 664.31 743.66 782.42 858.07 931.26 1002.00 1036.44 1103.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -219.988 -213.463 -206.945 -203.689 -197.180 -190.677 -184.181 -180.936 -174.449
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 662.42 755.31 845.39 889.39 975.29 1058.40 1138.73 1177.85 1254.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -203.381 -197.523 -191.670 -188.744 -182.896 -177.052 -171.211 -168.292 -162.458
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 613.58 699.49 782.89 823.65 903.28 980.41 1055.04 1091.42 1162.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -229.574 -222.951 -216.334 -213.028 -206.420 -199.818 -193.223 -189.928 -183.342
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 693.52 790.49 884.62 930.62 1020.50 1107.55 1191.78 1232.83 1312.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N84/N77 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.541 -38.309 -37.080 -36.467 -35.244 -34.025 -32.810 -32.204 -30.994
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 304.48 321.17 337.32 345.20 360.57 375.41 389.73 396.70 410.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -59.449 -57.468 -55.494 -54.510 -52.545 -50.587 -48.635 -47.661 -45.719
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 455.00 480.06 504.26 516.05 538.99 561.09 582.35 592.67 612.68
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -46.817 -45.486 -44.159 -43.496 -42.174 -40.856 -39.542 -38.886 -37.578
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 363.30 383.07 402.28 411.68 430.03 447.83 465.05 473.46 489.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -66.725 -64.646 -62.573 -61.539 -59.475 -57.418 -55.367 -54.344 -52.302
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 513.82 541.97 569.23 582.53 608.46 633.50 657.67 669.43 692.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -72.616 -70.034 -67.455 -66.167 -63.594 -61.025 -58.460 -57.179 -54.619
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 544.18 574.75 604.21 618.53 646.33 673.04 698.64 711.03 734.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -92.524 -89.193 -85.869 -84.210 -80.895 -77.587 -74.285 -72.636 -69.344
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 694.70 733.64 771.16 789.38 824.76 858.72 891.26 907.00 937.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -79.892 -77.211 -74.534 -73.196 -70.524 -67.856 -65.192 -63.861 -61.203
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 602.99 636.66 669.18 685.00 715.80 745.45 773.96 787.79 814.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -99.800 -96.371 -92.948 -91.239 -87.825 -84.418 -81.017 -79.319 -75.927
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 753.52 795.55 836.12 855.85 894.22 931.13 966.58 983.76 1017.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -149.791 -144.059 -138.330 -135.467 -129.744 -124.025 -118.310 -115.454 -109.744
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1103.48 1166.45 1226.96 1256.30 1313.13 1367.51 1419.43 1444.48 1492.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -169.699 -163.218 -156.744 -153.510 -147.045 -140.587 -134.135 -130.911 -124.469
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1254.00 1325.34 1393.90 1427.15 1491.55 1553.19 1612.05 1640.45 1695.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -157.067 -151.236 -145.409 -142.496 -136.674 -130.856 -125.042 -122.136 -116.328
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1162.29 1228.36 1291.92 1322.77 1382.59 1439.92 1494.76 1521.24 1572.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -176.975 -170.396 -163.823 -160.539 -153.975 -147.418 -140.867 -137.594 -131.052
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1312.81 1387.25 1458.87 1493.62 1561.02 1625.60 1687.38 1717.21 1774.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N77/N68 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -27.221 -26.015 -24.812 -24.213 -23.016 -21.823 -20.634 -20.041 -18.857
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 410.24 421.65 432.54 437.79 447.91 457.52 466.62 470.98 479.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -40.968 -39.032 -37.102 -36.140 -34.220 -32.306 -30.398 -29.446 -27.548
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 612.68 629.82 646.14 653.98 669.06 683.32 696.75 703.16 715.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.187 -30.882 -29.581 -28.932 -27.636 -26.344 -25.056 -24.413 -23.131
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 489.84 503.36 516.31 522.58 534.70 546.27 557.28 562.58 572.77
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -45.935 -43.900 -41.871 -40.859 -38.840 -36.827 -34.820 -33.819 -31.822
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 692.28 711.53 729.91 738.77 755.85 772.07 787.42 794.77 808.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -50.846 -48.290 -45.737 -44.463 -41.916 -39.373 -36.834 -35.566 -33.032
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 734.99 756.23 776.38 786.05 804.55 821.97 838.30 846.06 860.76
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.593 -61.307 -58.027 -56.390 -53.120 -49.856 -46.598 -44.971 -41.723
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 937.43 964.41 989.98 1002.24 1025.70 1047.77 1068.44 1078.25 1096.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -55.812 -53.157 -50.506 -49.182 -46.536 -43.894 -41.256 -39.938 -37.306
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 814.59 837.94 860.15 870.84 891.35 910.72 928.97 937.67 954.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -69.560 -66.175 -62.796 -61.109 -57.740 -54.377 -51.020 -49.344 -45.997
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1017.03 1046.12 1073.75 1087.03 1112.49 1136.52 1159.10 1169.86 1190.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -105.971 -100.265 -94.562 -91.713 -86.016 -80.323 -74.634 -71.791 -66.107
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1492.74 1536.93 1578.68 1598.64 1636.72 1672.37 1705.57 1721.26 1750.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -119.718 -113.282 -106.852 -103.640 -97.220 -90.806 -84.398 -81.196 -74.798
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1695.18 1745.10 1792.28 1814.83 1857.87 1898.16 1935.70 1953.45 1986.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -110.937 -105.132 -99.331 -96.432 -90.636 -84.844 -79.056 -76.163 -70.381
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1572.34 1618.64 1662.45 1683.43 1723.51 1761.12 1796.24 1812.87 1844.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -124.685 -118.150 -111.621 -108.359 -101.840 -95.327 -88.820 -85.569 -79.072
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1774.78 1826.81 1876.05 1899.62 1944.66 1986.91 2026.37 2045.06 2080.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N68/N61 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.084 -13.904 -12.728 -12.141 -10.971 -9.804 -8.641 -8.061 -6.904
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 479.31 485.52 491.23 493.89 498.85 503.30 507.25 509.04 512.25
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -22.798 -20.906 -19.020 -18.080 -16.203 -14.334 -12.470 -11.541 -9.687
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 715.38 724.74 733.30 737.27 744.62 751.16 756.90 759.48 764.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.740 -16.462 -15.187 -14.550 -13.281 -12.015 -10.753 -10.124 -8.867
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 572.77 580.10 586.88 590.07 596.03 601.45 606.33 608.57 612.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -25.454 -23.463 -21.479 -20.489 -18.513 -16.545 -14.582 -13.603 -11.650
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 808.84 819.32 828.95 833.45 841.80 849.32 855.99 859.01 864.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -29.259 -26.729 -24.203 -22.941 -20.421 -17.904 -15.391 -14.136 -11.629
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 860.76 872.76 883.67 888.72 898.01 906.23 913.36 916.53 922.05
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -36.973 -33.731 -30.495 -28.880 -25.653 -22.434 -19.220 -17.616 -14.412
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1096.83 1111.98 1125.74 1132.10 1143.79 1154.09 1163.01 1166.96 1173.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.915 -29.287 -26.662 -25.350 -22.731 -20.115 -17.503 -16.199 -13.592
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 954.22 967.34 979.33 984.90 995.20 1004.38 1012.44 1016.05 1022.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.629 -36.288 -32.954 -31.289 -27.963 -24.645 -21.332 -19.678 -16.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1190.29 1206.55 1221.39 1228.27 1240.97 1252.24 1262.10 1266.49 1274.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -62.334 -56.654 -50.978 -48.141 -42.471 -36.804 -31.141 -28.311 -22.654
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1750.81 1776.31 1799.37 1809.99 1829.41 1846.39 1860.95 1867.32 1878.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vz -70.048 -63.656 -57.270 -54.080 -47.703 -41.334 -34.970 -31.791 -25.437
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1986.87 2015.52 2041.44 2053.37 2075.18 2094.26 2110.61 2117.76 2130.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.990 -59.212 -53.437 -50.550 -44.781 -39.015 -33.253 -30.374 -24.617
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1844.27 1870.88 1895.02 1906.16 1926.59 1944.55 1960.04 1966.85 1978.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -72.704 -66.213 -59.729 -56.489 -50.013 -43.545 -37.082 -33.853 -27.400
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2080.33 2110.10 2137.09 2149.54 2172.36 2192.41 2209.69 2217.29 2230.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N61/N52 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.130 -1.977 -0.827 -0.253 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 512.25 513.34 513.94 514.06 513.92 513.29 512.18 511.44 509.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.936 -3.088 -1.247 -0.329 1.503 3.329 5.148 6.056 7.865
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 764.03 765.74 766.67 766.84 766.59 765.55 763.74 762.54 759.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.477 -2.224 -0.975 -0.352 0.891 2.130 3.366 3.983 5.213
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 612.64 613.86 614.55 614.69 614.57 613.92 612.75 611.96 609.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.283 -3.336 -1.396 -0.428 1.503 3.428 5.346 6.303 8.212
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 864.42 866.26 867.28 867.47 867.24 866.18 864.30 863.06 859.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.855 -5.352 -2.852 -1.603 0.891 3.381 5.868 7.110 9.591
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 922.05 924.88 926.63 927.11 927.26 926.35 924.37 922.98 919.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.661 -6.463 -3.272 -1.679 1.503 4.679 7.848 9.431 12.590
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1173.82 1177.28 1179.37 1179.90 1179.93 1178.61 1175.92 1174.07 1169.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.202 -5.599 -3.000 -1.702 0.891 3.480 6.066 7.358 9.938
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1022.44 1025.39 1027.24 1027.74 1027.92 1026.98 1024.93 1023.49 1019.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.008 -6.711 -3.421 -1.778 1.503 4.778 8.046 9.678 12.937
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1274.22 1277.80 1279.97 1280.53 1280.58 1279.24 1276.49 1274.59 1269.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -18.880 -13.227 -7.577 -4.753 0.891 6.531 12.168 14.985 20.616
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1878.24 1885.12 1889.58 1890.90 1891.73 1890.14 1886.13 1883.22 1875.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -20.686 -14.338 -7.997 -4.829 1.503 7.829 14.148 17.306 23.615
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2130.02 2137.53 2142.31 2143.69 2144.40 2142.40 2137.69 2134.32 2125.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -19.227 -13.474 -7.725 -4.852 0.891 6.630 12.366 15.233 20.963
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1978.64 1985.64 1990.19 1991.53 1992.38 1990.77 1986.70 1983.74 1975.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.033 -14.586 -8.146 -4.928 1.503 7.928 14.346 17.553 23.962
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2230.41 2238.05 2242.92 2244.32 2245.05 2243.03 2238.26 2234.84 2225.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N52/N45 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.640 9.767 10.891 11.451 12.569 13.684 14.794 15.348 16.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 509.60 505.65 501.23 498.83 493.68 488.06 481.96 478.73 471.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.616 14.420 16.217 17.113 18.901 20.682 22.457 23.343 25.108
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 759.55 753.76 747.20 743.62 735.91 727.42 718.18 713.27 702.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.603 11.830 13.052 13.662 14.879 16.093 17.302 17.906 19.110
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 609.99 605.18 599.85 596.99 590.87 584.23 577.08 573.31 565.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 14.579 16.482 18.378 19.324 21.211 23.091 24.965 25.900 27.765
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 859.95 853.29 845.82 841.78 833.09 823.60 813.30 807.85 796.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.365 15.842 18.316 19.551 22.019 24.484 26.944 28.173 30.628
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 919.40 913.14 905.82 901.76 892.85 882.89 871.87 865.96 853.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 17.341 20.495 23.642 25.213 28.351 31.482 34.607 36.168 39.283
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1169.35 1161.25 1151.79 1146.55 1135.07 1122.25 1108.09 1100.51 1084.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.328 17.905 20.477 21.762 24.329 26.893 29.452 30.731 33.285
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1019.79 1012.67 1004.44 999.92 990.04 979.06 966.99 960.54 946.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.304 22.557 25.803 27.424 30.661 33.891 37.115 38.725 41.940
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 1269.74 1260.77 1250.41 1244.71 1232.26 1218.43 1203.21 1195.09 1177.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 24.390 30.017 35.641 38.451 44.069 49.684 55.294 58.098 63.703
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1875.59 1863.94 1849.87 1841.93 1824.24 1804.15 1781.66 1769.51 1743.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.366 34.670 40.967 44.113 50.401 56.682 62.957 66.093 72.358
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2125.55 2112.04 2095.84 2086.72 2066.47 2043.52 2017.88 2004.06 1974.39
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 26.353 32.080 37.802 40.662 46.379 52.093 57.802 60.656 66.360
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1975.99 1963.46 1948.49 1940.08 1921.43 1900.33 1876.78 1864.09 1836.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 30.329 36.732 43.128 46.324 52.711 59.091 65.465 68.650 75.015
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2225.94 2211.57 2194.46 2184.87 2163.65 2139.70 2113.00 2098.63 2067.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N45/N36 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.227 21.328 22.425 22.973 24.065 25.153 26.237 26.778 27.857
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 471.91 463.01 453.63 448.77 438.69 428.14 417.13 411.45 399.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 29.859 31.618 33.371 34.245 35.989 37.726 39.457 40.320 42.042
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 702.89 689.72 675.79 668.55 653.49 637.70 621.16 612.61 594.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 24.500 25.700 26.897 27.494 28.685 29.872 31.055 31.645 32.823
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 565.37 554.62 543.35 537.52 525.48 512.93 499.88 493.16 479.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 34.132 35.991 37.843 38.766 40.609 42.445 44.275 45.188 47.008
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 796.35 781.33 765.50 757.30 740.29 722.49 703.91 694.32 674.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 34.402 36.853 39.300 40.523 42.965 45.403 47.837 49.053 51.482
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 853.36 838.09 821.77 813.22 795.33 776.40 756.41 746.03 724.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 44.034 47.143 50.246 51.795 54.889 57.976 61.057 62.595 65.667
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1084.34 1064.80 1043.93 1033.00 1010.14 985.95 960.44 947.20 919.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 38.675 41.225 43.772 45.044 47.585 50.122 52.655 53.920 56.448
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 946.82 929.70 911.49 901.97 882.12 861.19 839.16 827.74 804.09
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 48.307 51.516 54.718 56.316 59.509 62.695 65.875 67.463 70.633
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1177.80 1156.41 1133.65 1121.75 1096.93 1070.74 1043.19 1028.90 999.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 67.477 73.078 78.675 81.473 87.065 92.653 98.237 101.028 106.607
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1743.41 1713.29 1680.77 1663.61 1627.50 1588.99 1548.08 1526.73 1482.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 77.109 83.368 89.621 92.745 98.989 105.226 111.457 114.570 120.792
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1974.39 1940.00 1902.93 1883.39 1842.30 1798.54 1752.11 1727.89 1677.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 71.750 77.450 83.147 85.994 91.685 97.372 103.055 105.895 111.573
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1836.87 1804.90 1770.49 1752.36 1714.29 1673.78 1630.83 1608.44 1561.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 81.382 87.741 94.093 97.266 103.609 109.945 116.275 119.438 125.758
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2067.85 2031.61 1992.64 1972.14 1929.10 1883.33 1834.86 1809.60 1757.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N36/N29 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.630 32.705 33.776 34.311 35.376 36.438 37.497 38.024 39.077
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 399.74 385.96 371.71 364.41 349.48 334.09 318.25 310.16 293.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 46.792 48.507 50.216 51.068 52.768 54.461 56.148 56.989 58.666
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 594.96 574.54 553.39 542.53 520.28 497.30 473.60 461.48 436.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 38.214 39.388 40.558 41.142 42.306 43.467 44.625 45.202 46.354
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 479.34 462.71 445.58 436.83 418.95 400.57 381.69 372.07 352.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 53.376 55.190 56.998 57.899 59.698 61.490 63.276 64.166 65.942
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 674.56 651.30 627.26 614.95 589.75 563.78 537.04 523.39 495.51
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 55.255 57.680 60.101 61.311 63.726 66.138 68.547 69.749 72.152
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 724.49 700.29 675.05 662.04 635.25 607.42 578.56 563.74 533.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 70.417 73.482 76.541 78.068 81.118 84.161 87.198 88.714 91.741
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 919.71 888.88 856.73 840.16 806.05 770.63 733.91 715.07 676.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 61.839 64.363 66.883 68.142 70.656 73.167 75.675 76.927 79.429
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 804.09 777.05 748.92 734.46 704.72 673.90 642.00 625.65 592.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 77.001 80.165 83.323 84.899 88.048 91.190 94.326 95.891 99.017
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 999.31 965.63 930.60 912.58 875.52 837.11 797.35 776.97 735.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 110.380 115.955 121.526 124.311 129.876 135.438 140.997 143.774 149.327
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1482.24 1433.74 1382.85 1356.51 1302.04 1245.19 1185.95 1155.44 1092.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 125.542 131.757 137.966 141.068 147.268 153.461 159.648 162.739 168.916
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1677.46 1622.32 1564.53 1534.63 1472.84 1408.40 1341.31 1306.76 1235.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 116.964 122.638 128.308 131.142 136.806 142.467 148.125 150.952 156.604
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1561.84 1510.50 1456.72 1428.92 1371.51 1311.66 1249.39 1217.35 1151.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 132.126 138.440 144.748 147.899 154.198 160.490 166.776 169.916 176.192
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1757.06 1699.08 1638.40 1607.04 1542.31 1474.88 1404.75 1368.67 1294.51
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N29/N20 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 42.850 43.899 44.944 45.466 46.505 47.541 48.573 49.088 50.114
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 293.63 275.05 256.01 246.32 226.61 206.46 185.86 175.40 154.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 63.416 65.087 66.752 67.582 69.237 70.886 72.529 73.348 74.981
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 436.70 409.16 380.91 366.52 337.20 307.17 276.44 260.81 229.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 51.744 52.892 54.036 54.607 55.745 56.880 58.011 58.575 59.700
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 352.45 330.02 307.11 295.47 271.82 247.69 223.07 210.58 185.23
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 72.310 74.080 75.844 76.723 78.477 80.225 81.967 82.835 84.567
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 495.51 464.14 432.01 415.67 382.41 348.40 313.65 295.99 260.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 75.925 78.324 80.719 81.916 84.305 86.691 89.073 90.263 92.639
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 533.33 500.28 466.20 448.77 413.16 376.51 338.85 319.64 280.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 96.491 99.512 102.527 104.032 107.037 110.036 113.029 114.523 117.506
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 676.40 634.40 591.10 568.97 523.74 477.22 429.42 405.04 355.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 84.819 87.317 89.811 91.057 93.545 96.030 98.511 99.750 102.225
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 592.15 555.26 517.30 497.92 458.37 417.74 376.06 354.81 311.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 105.385 108.505 111.619 113.173 116.277 119.375 122.467 124.010 127.092
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 735.21 689.37 642.20 618.12 568.95 518.45 466.63 440.22 386.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 153.100 158.649 164.194 166.966 172.505 178.041 183.573 186.338 191.864
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1092.63 1025.83 956.65 921.17 848.42 773.31 695.82 656.18 575.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 173.666 179.837 186.002 189.082 195.237 201.386 207.529 210.598 216.731
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1235.69 1159.94 1081.55 1041.36 959.01 874.02 786.39 741.59 650.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 161.994 167.642 173.286 176.107 181.745 187.380 193.011 195.825 201.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1151.44 1080.81 1007.75 970.32 893.63 814.54 733.02 691.36 606.23
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 182.560 188.830 195.094 198.223 204.477 210.725 216.967 220.085 226.317
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1294.51 1214.92 1132.65 1090.51 1004.22 915.25 823.60 776.77 681.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N20/N8 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 53.887 54.808 55.267 56.183 57.096 58.006 58.913 59.365 60.268
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 154.14 133.18 122.57 101.07 79.22 57.03 34.48 23.07 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 79.731 81.196 81.926 83.383 84.834 86.281 87.722 88.441 89.875
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 229.02 197.99 182.26 150.38 117.94 84.93 51.38 34.39 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 65.091 66.100 66.604 67.609 68.611 69.611 70.607 71.103 72.095
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 185.23 159.93 147.14 121.25 94.98 68.32 41.28 27.62 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 90.935 92.488 93.263 94.809 96.350 97.885 99.416 100.179 101.702
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 260.12 224.74 206.83 170.56 133.69 96.23 58.18 38.93 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
Vz 96.412 98.548 99.615 101.746 103.874 105.999 108.121 109.180 111.298
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.44 242.84 223.73 184.90 145.24 104.77 63.47 42.52 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 122.256 124.936 126.273 128.945 131.612 134.273 136.930 138.256 140.905
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 355.32 307.65 283.43 234.21 183.96 132.68 80.37 53.84 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 107.616 109.840 110.952 113.172 115.389 117.603 119.814 120.918 123.125
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 311.53 269.60 248.30 205.08 161.00 116.07 70.28 47.07 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 133.460 136.228 137.611 140.371 143.127 145.878 148.623 149.994 152.732
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 386.42 334.40 308.00 254.39 199.71 143.98 87.18 58.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 195.637 200.608 203.092 208.058 213.021 217.981 222.938 225.415 230.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 575.14 498.72 459.79 380.50 299.29 216.17 131.14 87.90 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 221.481 226.996 229.751 235.258 240.759 246.256 251.747 254.491 259.975
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 650.02 563.53 519.49 429.81 338.00 244.08 148.03 99.22 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 206.841 211.900 214.429 219.484 224.536 229.586 234.632 237.153 242.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 606.23 525.47 484.36 400.68 315.05 227.47 137.94 92.45 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 232.685 238.288 241.088 246.684 252.275 257.860 263.441 266.229 271.802
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 681.11 590.28 544.06 449.99 353.76 255.38 154.84 103.76 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N9/N92 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -63.831 -62.677 -61.526 -60.952 -59.806 -58.662 -57.522 -56.953 -55.817
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 24.40 48.35 60.16 83.45 106.30 128.71 139.74 161.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -95.888 -94.030 -92.177 -91.252 -89.407 -87.567 -85.732 -84.816 -82.988
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 36.63 72.54 90.23 125.07 159.20 192.62 209.06 241.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -75.658 -74.415 -73.175 -72.557 -71.321 -70.089 -68.859 -68.246 -67.021
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 28.94 57.41 71.46 99.21 126.48 153.28 166.50 192.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -107.715 -105.768 -103.826 -102.857 -100.922 -98.993 -97.069 -96.108 -94.192
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
My 0.00 41.17 81.59 101.52 140.82 179.38 217.19 235.82 272.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -114.861 -112.492 -110.126 -108.945 -106.583 -104.225 -101.870 -100.693 -98.342
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 43.85 86.78 107.90 149.47 190.13 229.87 249.41 287.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -146.918 -143.845 -140.777 -139.245 -136.184 -133.129 -130.079 -128.556 -125.513
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 56.08 110.97 137.97 191.09 243.03 293.79 318.73 367.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -126.688 -124.230 -121.775 -120.549 -118.099 -115.651 -113.207 -111.986 -109.546
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 48.39 95.84 119.20 165.23 210.31 254.44 276.16 318.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -158.745 -155.583 -152.426 -150.849 -147.700 -144.555 -141.416 -139.848 -136.717
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 60.62 120.02 149.27 206.84 263.21 318.36 345.48 398.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -233.931 -228.727 -223.526 -220.927 -215.731 -210.537 -205.347 -202.753 -197.567
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 89.23 176.45 219.31 303.52 385.73 465.93 505.29 582.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -265.988 -260.080 -254.177 -251.227 -245.332 -239.442 -233.557 -230.616 -224.738
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 101.46 200.63 249.37 345.13 438.63 529.85 574.61 662.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -245.758 -240.465 -235.175 -232.532 -227.246 -221.964 -216.684 -214.046 -208.771
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 93.77 185.50 230.60 319.27 405.91 490.50 532.04 613.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -277.815 -271.818 -265.826 -262.832 -256.847 -250.868 -244.894 -241.908 -235.942
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 106.00 209.69 260.67 360.89 458.81 554.42 601.36 693.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N92/N85 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -52.044 -50.786 -49.531 -48.905 -47.656 -46.411 -45.169 -44.550 -43.314
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 161.49 183.53 205.02 215.57 236.26 256.42 276.04 285.66 304.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -78.238 -76.213 -74.195 -73.189 -71.180 -69.177 -67.181 -66.186 -64.199
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 241.43 274.52 306.75 322.54 353.48 383.56 412.78 427.07 455.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -61.631 -60.273 -58.920 -58.244 -56.896 -55.552 -54.211 -53.542 -52.208
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 192.58 218.71 244.25 256.80 281.47 305.57 329.09 340.63 363.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -87.824 -85.701 -83.584 -82.528 -80.420 -78.318 -76.223 -75.178 -73.092
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 272.52 309.70 345.98 363.77 398.69 432.71 465.82 482.04 513.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.569 -91.961 -89.356 -88.055 -85.456 -82.861 -80.269 -78.975 -76.389
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 287.79 327.76 366.62 385.62 422.80 458.87 493.83 510.89 544.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -120.763 -117.388 -114.020 -112.339 -108.980 -105.627 -102.281 -100.611 -97.274
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 367.73 418.76 468.35 492.60 540.02 586.01 630.56 652.30 694.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -104.156 -101.448 -98.745 -97.394 -94.696 -92.002 -89.311 -87.967 -85.283
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 318.88 362.94 405.84 426.85 468.02 508.02 546.88 565.87 602.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -130.349 -126.876 -123.409 -121.678 -118.220 -114.768 -111.323 -109.603 -106.167
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 398.82 453.94 507.57 533.83 585.23 635.16 683.61 707.28 753.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -193.794 -188.036 -182.281 -179.405 -173.656 -167.911 -162.169 -159.300 -153.564
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 582.49 664.31 743.66 782.42 858.07 931.26 1002.00 1036.44 1103.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -219.988 -213.463 -206.945 -203.689 -197.180 -190.677 -184.181 -180.936 -174.449
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 662.42 755.31 845.39 889.39 975.29 1058.40 1138.73 1177.85 1254.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -203.381 -197.523 -191.670 -188.744 -182.896 -177.052 -171.211 -168.292 -162.458
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 613.58 699.49 782.89 823.65 903.28 980.41 1055.04 1091.42 1162.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -229.574 -222.951 -216.334 -213.028 -206.420 -199.818 -193.223 -189.928 -183.342
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 693.52 790.49 884.62 930.62 1020.50 1107.55 1191.78 1232.83 1312.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N85/N76 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.541 -38.309 -37.080 -36.467 -35.244 -34.025 -32.810 -32.204 -30.994
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 304.48 321.17 337.32 345.20 360.57 375.41 389.73 396.70 410.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -59.449 -57.468 -55.494 -54.510 -52.545 -50.587 -48.635 -47.661 -45.719
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 455.00 480.06 504.26 516.05 538.99 561.09 582.35 592.67 612.68
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -46.817 -45.486 -44.159 -43.496 -42.174 -40.856 -39.542 -38.886 -37.578
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 363.30 383.07 402.28 411.68 430.03 447.83 465.05 473.46 489.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -66.725 -64.646 -62.573 -61.539 -59.475 -57.418 -55.367 -54.344 -52.302
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 513.82 541.97 569.23 582.53 608.46 633.50 657.67 669.43 692.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -72.616 -70.034 -67.455 -66.167 -63.594 -61.025 -58.460 -57.179 -54.619
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 544.18 574.75 604.21 618.53 646.33 673.04 698.64 711.03 734.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -92.524 -89.193 -85.869 -84.210 -80.895 -77.587 -74.285 -72.636 -69.344
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 694.70 733.64 771.16 789.38 824.76 858.72 891.26 907.00 937.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -79.892 -77.211 -74.534 -73.196 -70.524 -67.856 -65.192 -63.861 -61.203
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 602.99 636.66 669.18 685.00 715.80 745.45 773.96 787.79 814.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -99.800 -96.371 -92.948 -91.239 -87.825 -84.418 -81.017 -79.319 -75.927
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 753.52 795.55 836.12 855.85 894.22 931.13 966.58 983.76 1017.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -149.791 -144.059 -138.330 -135.467 -129.744 -124.025 -118.310 -115.454 -109.744
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1103.48 1166.45 1226.96 1256.30 1313.13 1367.51 1419.43 1444.48 1492.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -169.699 -163.218 -156.744 -153.510 -147.045 -140.587 -134.135 -130.911 -124.469
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1254.00 1325.34 1393.90 1427.15 1491.55 1553.19 1612.05 1640.45 1695.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -157.067 -151.236 -145.409 -142.496 -136.674 -130.856 -125.042 -122.136 -116.328
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1162.29 1228.36 1291.92 1322.77 1382.59 1439.92 1494.76 1521.24 1572.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -176.975 -170.396 -163.823 -160.539 -153.975 -147.418 -140.867 -137.594 -131.052
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1312.81 1387.25 1458.87 1493.62 1561.02 1625.60 1687.38 1717.21 1774.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N76/N69 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -27.221 -26.015 -24.812 -24.213 -23.016 -21.823 -20.634 -20.041 -18.857
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 410.24 421.65 432.54 437.79 447.91 457.52 466.62 470.98 479.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -40.968 -39.032 -37.102 -36.140 -34.220 -32.306 -30.398 -29.446 -27.548
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 612.68 629.82 646.14 653.98 669.06 683.32 696.75 703.16 715.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.187 -30.882 -29.581 -28.932 -27.636 -26.344 -25.056 -24.413 -23.131
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 489.84 503.36 516.31 522.58 534.70 546.27 557.28 562.58 572.77
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -45.935 -43.900 -41.871 -40.859 -38.840 -36.827 -34.820 -33.819 -31.822
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 692.28 711.53 729.91 738.77 755.85 772.07 787.42 794.77 808.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -50.846 -48.290 -45.737 -44.463 -41.916 -39.373 -36.834 -35.566 -33.032
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 734.99 756.23 776.38 786.05 804.55 821.97 838.30 846.06 860.76
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.593 -61.307 -58.027 -56.390 -53.120 -49.856 -46.598 -44.971 -41.723
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 937.43 964.41 989.98 1002.24 1025.70 1047.77 1068.44 1078.25 1096.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -55.812 -53.157 -50.506 -49.182 -46.536 -43.894 -41.256 -39.938 -37.306
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 814.59 837.94 860.15 870.84 891.35 910.72 928.97 937.67 954.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -69.560 -66.175 -62.796 -61.109 -57.740 -54.377 -51.020 -49.344 -45.997
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1017.03 1046.12 1073.75 1087.03 1112.49 1136.52 1159.10 1169.86 1190.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -105.971 -100.265 -94.562 -91.713 -86.016 -80.323 -74.634 -71.791 -66.107
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1492.74 1536.93 1578.68 1598.64 1636.72 1672.37 1705.57 1721.26 1750.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -119.718 -113.282 -106.852 -103.640 -97.220 -90.806 -84.398 -81.196 -74.798
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1695.18 1745.10 1792.28 1814.83 1857.87 1898.16 1935.70 1953.45 1986.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -110.937 -105.132 -99.331 -96.432 -90.636 -84.844 -79.056 -76.163 -70.381
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1572.34 1618.64 1662.45 1683.43 1723.51 1761.12 1796.24 1812.87 1844.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -124.685 -118.150 -111.621 -108.359 -101.840 -95.327 -88.820 -85.569 -79.072
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1774.78 1826.81 1876.05 1899.62 1944.66 1986.91 2026.37 2045.06 2080.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N69/N60 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.084 -13.904 -12.728 -12.141 -10.971 -9.804 -8.641 -8.061 -6.904
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 479.31 485.52 491.23 493.89 498.85 503.30 507.25 509.04 512.25
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -22.798 -20.906 -19.020 -18.080 -16.203 -14.334 -12.470 -11.541 -9.687
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 715.38 724.74 733.30 737.27 744.62 751.16 756.90 759.48 764.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.740 -16.462 -15.187 -14.550 -13.281 -12.015 -10.753 -10.124 -8.867
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 572.77 580.10 586.88 590.07 596.03 601.45 606.33 608.57 612.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vz -25.454 -23.463 -21.479 -20.489 -18.513 -16.545 -14.582 -13.603 -11.650
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 808.84 819.32 828.95 833.45 841.80 849.32 855.99 859.01 864.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -29.259 -26.729 -24.203 -22.941 -20.421 -17.904 -15.391 -14.136 -11.629
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 860.76 872.76 883.67 888.72 898.01 906.23 913.36 916.53 922.05
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -36.973 -33.731 -30.495 -28.880 -25.653 -22.434 -19.220 -17.616 -14.412
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1096.83 1111.98 1125.74 1132.10 1143.79 1154.09 1163.01 1166.96 1173.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.915 -29.287 -26.662 -25.350 -22.731 -20.115 -17.503 -16.199 -13.592
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 954.22 967.34 979.33 984.90 995.20 1004.38 1012.44 1016.05 1022.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.629 -36.288 -32.954 -31.289 -27.963 -24.645 -21.332 -19.678 -16.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1190.29 1206.55 1221.39 1228.27 1240.97 1252.24 1262.10 1266.49 1274.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -62.334 -56.654 -50.978 -48.141 -42.471 -36.804 -31.141 -28.311 -22.654
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1750.81 1776.31 1799.37 1809.99 1829.41 1846.39 1860.95 1867.32 1878.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -70.048 -63.656 -57.270 -54.080 -47.703 -41.334 -34.970 -31.791 -25.437
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1986.87 2015.52 2041.44 2053.37 2075.18 2094.26 2110.61 2117.76 2130.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.990 -59.212 -53.437 -50.550 -44.781 -39.015 -33.253 -30.374 -24.617
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1844.27 1870.88 1895.02 1906.16 1926.59 1944.55 1960.04 1966.85 1978.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -72.704 -66.213 -59.729 -56.489 -50.013 -43.545 -37.082 -33.853 -27.400
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2080.33 2110.10 2137.09 2149.54 2172.36 2192.41 2209.69 2217.29 2230.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N60/N53 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.130 -1.977 -0.827 -0.253 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 512.25 513.34 513.94 514.06 513.92 513.29 512.18 511.44 509.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.936 -3.088 -1.247 -0.329 1.503 3.329 5.148 6.056 7.865
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 764.03 765.74 766.67 766.84 766.59 765.55 763.74 762.54 759.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.477 -2.224 -0.975 -0.352 0.891 2.130 3.366 3.983 5.213
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 612.64 613.86 614.55 614.69 614.57 613.92 612.75 611.96 609.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.283 -3.336 -1.396 -0.428 1.503 3.428 5.346 6.303 8.212
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 864.42 866.26 867.28 867.47 867.24 866.18 864.30 863.06 859.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.855 -5.352 -2.852 -1.603 0.891 3.381 5.868 7.110 9.591
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 922.05 924.88 926.63 927.11 927.26 926.35 924.37 922.98 919.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.661 -6.463 -3.272 -1.679 1.503 4.679 7.848 9.431 12.590
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1173.82 1177.28 1179.37 1179.90 1179.93 1178.61 1175.92 1174.07 1169.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.202 -5.599 -3.000 -1.702 0.891 3.480 6.066 7.358 9.938
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1022.44 1025.39 1027.24 1027.74 1027.92 1026.98 1024.93 1023.49 1019.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.008 -6.711 -3.421 -1.778 1.503 4.778 8.046 9.678 12.937
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1274.22 1277.80 1279.97 1280.53 1280.58 1279.24 1276.49 1274.59 1269.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -18.880 -13.227 -7.577 -4.753 0.891 6.531 12.168 14.985 20.616
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1878.24 1885.12 1889.58 1890.90 1891.73 1890.14 1886.13 1883.22 1875.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -20.686 -14.338 -7.997 -4.829 1.503 7.829 14.148 17.306 23.615
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2130.02 2137.53 2142.31 2143.69 2144.40 2142.40 2137.69 2134.32 2125.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -19.227 -13.474 -7.725 -4.852 0.891 6.630 12.366 15.233 20.963
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1978.64 1985.64 1990.19 1991.53 1992.38 1990.77 1986.70 1983.74 1975.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.033 -14.586 -8.146 -4.928 1.503 7.928 14.346 17.553 23.962
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2230.41 2238.05 2242.92 2244.32 2245.05 2243.03 2238.26 2234.84 2225.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N53/N44 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.640 9.767 10.891 11.451 12.569 13.684 14.794 15.348 16.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 509.60 505.65 501.23 498.83 493.68 488.06 481.96 478.73 471.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.616 14.420 16.217 17.113 18.901 20.682 22.457 23.343 25.108
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 759.55 753.76 747.20 743.62 735.91 727.42 718.18 713.27 702.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.603 11.830 13.052 13.662 14.879 16.093 17.302 17.906 19.110
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 609.99 605.18 599.85 596.99 590.87 584.23 577.08 573.31 565.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 14.579 16.482 18.378 19.324 21.211 23.091 24.965 25.900 27.765
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 859.95 853.29 845.82 841.78 833.09 823.60 813.30 807.85 796.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.365 15.842 18.316 19.551 22.019 24.484 26.944 28.173 30.628
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 919.40 913.14 905.82 901.76 892.85 882.89 871.87 865.96 853.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 17.341 20.495 23.642 25.213 28.351 31.482 34.607 36.168 39.283
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1169.35 1161.25 1151.79 1146.55 1135.07 1122.25 1108.09 1100.51 1084.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.328 17.905 20.477 21.762 24.329 26.893 29.452 30.731 33.285
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1019.79 1012.67 1004.44 999.92 990.04 979.06 966.99 960.54 946.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.304 22.557 25.803 27.424 30.661 33.891 37.115 38.725 41.940
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1269.74 1260.77 1250.41 1244.71 1232.26 1218.43 1203.21 1195.09 1177.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 24.390 30.017 35.641 38.451 44.069 49.684 55.294 58.098 63.703
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1875.59 1863.94 1849.87 1841.93 1824.24 1804.15 1781.66 1769.51 1743.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.366 34.670 40.967 44.113 50.401 56.682 62.957 66.093 72.358
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2125.55 2112.04 2095.84 2086.72 2066.47 2043.52 2017.88 2004.06 1974.39
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 26.353 32.080 37.802 40.662 46.379 52.093 57.802 60.656 66.360
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1975.99 1963.46 1948.49 1940.08 1921.43 1900.33 1876.78 1864.09 1836.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 30.329 36.732 43.128 46.324 52.711 59.091 65.465 68.650 75.015
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2225.94 2211.57 2194.46 2184.87 2163.65 2139.70 2113.00 2098.63 2067.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N44/N37 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.227 21.328 22.425 22.973 24.065 25.153 26.237 26.778 27.857
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 471.91 463.01 453.63 448.77 438.69 428.14 417.13 411.45 399.74
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 29.859 31.618 33.371 34.245 35.989 37.726 39.457 40.320 42.042
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 702.89 689.72 675.79 668.55 653.49 637.70 621.16 612.61 594.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 24.500 25.700 26.897 27.494 28.685 29.872 31.055 31.645 32.823
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 565.37 554.62 543.35 537.52 525.48 512.93 499.88 493.16 479.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 34.132 35.991 37.843 38.766 40.609 42.445 44.275 45.188 47.008
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 796.35 781.33 765.50 757.30 740.29 722.49 703.91 694.32 674.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 34.402 36.853 39.300 40.523 42.965 45.403 47.837 49.053 51.482
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 853.36 838.09 821.77 813.22 795.33 776.40 756.41 746.03 724.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 44.034 47.143 50.246 51.795 54.889 57.976 61.057 62.595 65.667
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1084.34 1064.80 1043.93 1033.00 1010.14 985.95 960.44 947.20 919.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 38.675 41.225 43.772 45.044 47.585 50.122 52.655 53.920 56.448
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 946.82 929.70 911.49 901.97 882.12 861.19 839.16 827.74 804.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 48.307 51.516 54.718 56.316 59.509 62.695 65.875 67.463 70.633
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1177.80 1156.41 1133.65 1121.75 1096.93 1070.74 1043.19 1028.90 999.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 67.477 73.078 78.675 81.473 87.065 92.653 98.237 101.028 106.607
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1743.41 1713.29 1680.77 1663.61 1627.50 1588.99 1548.08 1526.73 1482.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 77.109 83.368 89.621 92.745 98.989 105.226 111.457 114.570 120.792
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1974.39 1940.00 1902.93 1883.39 1842.30 1798.54 1752.11 1727.89 1677.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 71.750 77.450 83.147 85.994 91.685 97.372 103.055 105.895 111.573
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1836.87 1804.90 1770.49 1752.36 1714.29 1673.78 1630.83 1608.44 1561.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 81.382 87.741 94.093 97.266 103.609 109.945 116.275 119.438 125.758
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2067.85 2031.61 1992.64 1972.14 1929.10 1883.33 1834.86 1809.60 1757.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N37/N28 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.630 32.705 33.776 34.311 35.376 36.438 37.497 38.024 39.077
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 399.74 385.96 371.71 364.41 349.48 334.09 318.25 310.16 293.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 46.792 48.507 50.216 51.068 52.768 54.461 56.148 56.989 58.666
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 594.96 574.54 553.39 542.53 520.28 497.30 473.60 461.48 436.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 38.214 39.388 40.558 41.142 42.306 43.467 44.625 45.202 46.354
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 479.34 462.71 445.58 436.83 418.95 400.57 381.69 372.07 352.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 53.376 55.190 56.998 57.899 59.698 61.490 63.276 64.166 65.942
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 674.56 651.30 627.26 614.95 589.75 563.78 537.04 523.39 495.51
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 55.255 57.680 60.101 61.311 63.726 66.138 68.547 69.749 72.152
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 724.49 700.29 675.05 662.04 635.25 607.42 578.56 563.74 533.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 70.417 73.482 76.541 78.068 81.118 84.161 87.198 88.714 91.741
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 919.71 888.88 856.73 840.16 806.05 770.63 733.91 715.07 676.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 61.839 64.363 66.883 68.142 70.656 73.167 75.675 76.927 79.429
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 804.09 777.05 748.92 734.46 704.72 673.90 642.00 625.65 592.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 77.001 80.165 83.323 84.899 88.048 91.190 94.326 95.891 99.017
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 999.31 965.63 930.60 912.58 875.52 837.11 797.35 776.97 735.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 110.380 115.955 121.526 124.311 129.876 135.438 140.997 143.774 149.327
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1482.24 1433.74 1382.85 1356.51 1302.04 1245.19 1185.95 1155.44 1092.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 125.542 131.757 137.966 141.068 147.268 153.461 159.648 162.739 168.916
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1677.46 1622.32 1564.53 1534.63 1472.84 1408.40 1341.31 1306.76 1235.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 116.964 122.638 128.308 131.142 136.806 142.467 148.125 150.952 156.604
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1561.84 1510.50 1456.72 1428.92 1371.51 1311.66 1249.39 1217.35 1151.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 132.126 138.440 144.748 147.899 154.198 160.490 166.776 169.916 176.192
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1757.06 1699.08 1638.40 1607.04 1542.31 1474.88 1404.75 1368.67 1294.51
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N28/N21 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 42.850 43.899 44.944 45.466 46.505 47.541 48.573 49.088 50.114
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 293.63 275.05 256.01 246.32 226.61 206.46 185.86 175.40 154.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 63.416 65.087 66.752 67.582 69.237 70.886 72.529 73.348 74.981
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 436.70 409.16 380.91 366.52 337.20 307.17 276.44 260.81 229.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 51.744 52.892 54.036 54.607 55.745 56.880 58.011 58.575 59.700
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 352.45 330.02 307.11 295.47 271.82 247.69 223.07 210.58 185.23
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 72.310 74.080 75.844 76.723 78.477 80.225 81.967 82.835 84.567
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 495.51 464.14 432.01 415.67 382.41 348.40 313.65 295.99 260.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 75.925 78.324 80.719 81.916 84.305 86.691 89.073 90.263 92.639
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 533.33 500.28 466.20 448.77 413.16 376.51 338.85 319.64 280.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 96.491 99.512 102.527 104.032 107.037 110.036 113.029 114.523 117.506
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 676.40 634.40 591.10 568.97 523.74 477.22 429.42 405.04 355.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 84.819 87.317 89.811 91.057 93.545 96.030 98.511 99.750 102.225
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 592.15 555.26 517.30 497.92 458.37 417.74 376.06 354.81 311.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 105.385 108.505 111.619 113.173 116.277 119.375 122.467 124.010 127.092
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 735.21 689.37 642.20 618.12 568.95 518.45 466.63 440.22 386.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 153.100 158.649 164.194 166.966 172.505 178.041 183.573 186.338 191.864
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1092.63 1025.83 956.65 921.17 848.42 773.31 695.82 656.18 575.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 173.666 179.837 186.002 189.082 195.237 201.386 207.529 210.598 216.731
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1235.69 1159.94 1081.55 1041.36 959.01 874.02 786.39 741.59 650.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 161.994 167.642 173.286 176.107 181.745 187.380 193.011 195.825 201.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1151.44 1080.81 1007.75 970.32 893.63 814.54 733.02 691.36 606.23
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 182.560 188.830 195.094 198.223 204.477 210.725 216.967 220.085 226.317
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1294.51 1214.92 1132.65 1090.51 1004.22 915.25 823.60 776.77 681.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N21/N10 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 53.887 54.808 55.267 56.183 57.096 58.006 58.913 59.365 60.268
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 154.14 133.18 122.57 101.07 79.22 57.03 34.48 23.07 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 79.731 81.196 81.926 83.383 84.834 86.281 87.722 88.441 89.875
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 229.02 197.99 182.26 150.38 117.94 84.93 51.38 34.39 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 65.091 66.100 66.604 67.609 68.611 69.611 70.607 71.103 72.095
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 185.23 159.93 147.14 121.25 94.98 68.32 41.28 27.62 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 90.935 92.488 93.263 94.809 96.350 97.885 99.416 100.179 101.702
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 260.12 224.74 206.83 170.56 133.69 96.23 58.18 38.93 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 96.412 98.548 99.615 101.746 103.874 105.999 108.121 109.180 111.298
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.44 242.84 223.73 184.90 145.24 104.77 63.47 42.52 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 122.256 124.936 126.273 128.945 131.612 134.273 136.930 138.256 140.905
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 355.32 307.65 283.43 234.21 183.96 132.68 80.37 53.84 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 107.616 109.840 110.952 113.172 115.389 117.603 119.814 120.918 123.125
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 311.53 269.60 248.30 205.08 161.00 116.07 70.28 47.07 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 133.460 136.228 137.611 140.371 143.127 145.878 148.623 149.994 152.732
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 386.42 334.40 308.00 254.39 199.71 143.98 87.18 58.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 195.637 200.608 203.092 208.058 213.021 217.981 222.938 225.415 230.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 575.14 498.72 459.79 380.50 299.29 216.17 131.14 87.90 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 221.481 226.996 229.751 235.258 240.759 246.256 251.747 254.491 259.975
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 650.02 563.53 519.49 429.81 338.00 244.08 148.03 99.22 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 206.841 211.900 214.429 219.484 224.536 229.586 234.632 237.153 242.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 606.23 525.47 484.36 400.68 315.05 227.47 137.94 92.45 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 232.685 238.288 241.088 246.684 252.275 257.860 263.441 266.229 271.802
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 681.11 590.28 544.06 449.99 353.76 255.38 154.84 103.76 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N11/N91 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -63.831 -62.677 -61.526 -60.952 -59.806 -58.662 -57.522 -56.953 -55.817
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 24.40 48.36 60.17 83.45 106.30 128.71 139.75 161.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -95.888 -94.030 -92.177 -91.252 -89.407 -87.567 -85.732 -84.816 -82.988
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.01 36.63 72.54 90.23 125.07 159.20 192.63 209.07 241.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -75.658 -74.415 -73.175 -72.557 -71.321 -70.089 -68.859 -68.246 -67.021
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 28.95 57.41 71.46 99.21 126.48 153.28 166.50 192.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -107.715 -105.768 -103.826 -102.857 -100.922 -98.993 -97.069 -96.108 -94.192
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.01 41.18 81.60 101.53 140.83 179.38 217.20 235.82 272.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -114.861 -112.492 -110.126 -108.945 -106.583 -104.225 -101.870 -100.693 -98.342
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 43.85 86.78 107.91 149.47 190.13 229.88 249.41 287.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -146.918 -143.845 -140.777 -139.245 -136.184 -133.129 -130.079 -128.556 -125.513
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.01 56.08 110.97 137.97 191.09 243.03 293.79 318.73 367.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -126.688 -124.230 -121.775 -120.549 -118.099 -115.651 -113.207 -111.986 -109.546
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 48.39 95.84 119.21 165.23 210.31 254.45 276.16 318.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -158.745 -155.583 -152.426 -150.849 -147.700 -144.555 -141.416 -139.848 -136.717
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.01 60.63 120.03 149.27 206.85 263.21 318.36 345.49 398.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -233.931 -228.727 -223.526 -220.927 -215.731 -210.537 -205.347 -202.753 -197.567
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 89.23 176.45 219.31 303.52 385.73 465.93 505.29 582.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -265.988 -260.080 -254.177 -251.227 -245.332 -239.442 -233.557 -230.616 -224.738
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 101.46 200.64 249.37 345.14 438.63 529.85 574.61 662.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -245.758 -240.465 -235.175 -232.532 -227.246 -221.964 -216.684 -214.046 -208.771
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 93.77 185.50 230.60 319.28 405.91 490.50 532.04 613.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -277.815 -271.818 -265.826 -262.832 -256.847 -250.868 -244.894 -241.908 -235.942
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 106.00 209.69 260.67 360.89 458.81 554.42 601.36 693.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N91/N86 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -52.044 -50.786 -49.531 -48.905 -47.656 -46.411 -45.169 -44.550 -43.314
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 161.50 183.53 205.03 215.57 236.27 256.42 276.05 285.66 304.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -78.238 -76.213 -74.195 -73.189 -71.180 -69.177 -67.181 -66.186 -64.199
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 241.43 274.53 306.76 322.55 353.49 383.56 412.78 427.07 455.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -61.631 -60.273 -58.920 -58.244 -56.896 -55.552 -54.211 -53.543 -52.208
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 192.59 218.71 244.25 256.80 281.48 305.57 329.09 340.64 363.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -87.824 -85.701 -83.584 -82.528 -80.420 -78.318 -76.223 -75.178 -73.093
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 272.52 309.71 345.98 363.78 398.70 432.71 465.83 482.05 513.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.569 -91.961 -89.356 -88.055 -85.456 -82.861 -80.269 -78.975 -76.389
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 287.79 327.77 366.62 385.63 422.81 458.88 493.83 510.89 544.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -120.763 -117.388 -114.020 -112.339 -108.980 -105.627 -102.281 -100.611 -97.274
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 367.73 418.76 468.35 492.60 540.03 586.02 630.57 652.31 694.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -104.156 -101.448 -98.745 -97.394 -94.696 -92.002 -89.311 -87.968 -85.283
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 318.89 362.94 405.84 426.86 468.02 508.03 546.88 565.87 603.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -130.349 -126.876 -123.409 -121.678 -118.220 -114.768 -111.323 -109.603 -106.168
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 398.82 453.94 507.58 533.83 585.24 635.17 683.61 707.29 753.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -193.794 -188.036 -182.281 -179.405 -173.656 -167.911 -162.169 -159.300 -153.564
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 582.49 664.31 743.67 782.42 858.07 931.27 1002.00 1036.44 1103.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -219.988 -213.463 -206.945 -203.689 -197.180 -190.677 -184.181 -180.936 -174.449
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 662.43 755.31 845.40 889.39 975.29 1058.41 1138.73 1177.85 1254.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -203.381 -197.523 -191.670 -188.744 -182.896 -177.052 -171.211 -168.292 -162.458
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 613.58 699.49 782.89 823.65 903.28 980.42 1055.04 1091.42 1162.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -229.574 -222.951 -216.334 -213.028 -206.420 -199.818 -193.223 -189.928 -183.343
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 693.52 790.49 884.62 930.62 1020.51 1107.56 1191.78 1232.83 1312.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N86/N75 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.541 -38.309 -37.080 -36.467 -35.244 -34.025 -32.810 -32.204 -30.994
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 304.49 321.17 337.32 345.20 360.57 375.41 389.74 396.70 410.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -59.449 -57.468 -55.494 -54.510 -52.545 -50.587 -48.635 -47.661 -45.719
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 455.01 480.06 504.27 516.06 539.00 561.10 582.36 592.68 612.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -46.817 -45.486 -44.159 -43.496 -42.174 -40.856 -39.542 -38.886 -37.578
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 363.30 383.08 402.29 411.68 430.04 447.83 465.06 473.46 489.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -66.725 -64.646 -62.573 -61.539 -59.475 -57.418 -55.367 -54.344 -52.302
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 513.82 541.97 569.23 582.53 608.46 633.51 657.68 669.43 692.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -72.616 -70.034 -67.455 -66.167 -63.594 -61.025 -58.460 -57.179 -54.619
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 544.19 574.75 604.22 618.53 646.34 673.04 698.65 711.04 734.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -92.524 -89.193 -85.869 -84.210 -80.895 -77.587 -74.285 -72.636 -69.344
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 694.71 733.65 771.16 789.39 824.76 858.72 891.27 907.01 937.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -79.892 -77.211 -74.534 -73.196 -70.524 -67.856 -65.192 -63.861 -61.203
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 603.00 636.66 669.18 685.01 715.80 745.46 773.97 787.79 814.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -99.800 -96.371 -92.948 -91.239 -87.825 -84.418 -81.017 -79.319 -75.927
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 753.52 795.56 836.13 855.86 894.23 931.14 966.59 983.77 1017.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -149.791 -144.059 -138.330 -135.467 -129.744 -124.025 -118.310 -115.454 -109.744
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1103.48 1166.45 1226.96 1256.30 1313.13 1367.51 1419.44 1444.48 1492.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -169.699 -163.218 -156.744 -153.510 -147.045 -140.587 -134.135 -130.911 -124.469
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1254.01 1325.35 1393.91 1427.15 1491.55 1553.19 1612.06 1640.46 1695.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -157.067 -151.236 -145.409 -142.496 -136.674 -130.856 -125.042 -122.136 -116.328
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1162.29 1228.36 1291.93 1322.77 1382.59 1439.92 1494.76 1521.24 1572.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -176.975 -170.396 -163.823 -160.539 -153.975 -147.418 -140.867 -137.594 -131.052
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1312.82 1387.25 1458.87 1493.63 1561.02 1625.60 1687.38 1717.22 1774.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N75/N70 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -27.221 -26.015 -24.812 -24.213 -23.016 -21.823 -20.634 -20.041 -18.857
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 410.24 421.65 432.54 437.80 447.92 457.52 466.62 470.98 479.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -40.968 -39.032 -37.103 -36.140 -34.220 -32.306 -30.398 -29.446 -27.548
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 612.69 629.83 646.14 653.99 669.07 683.32 696.76 703.17 715.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.187 -30.882 -29.581 -28.932 -27.636 -26.344 -25.056 -24.413 -23.131
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 489.85 503.36 516.32 522.59 534.71 546.27 557.29 562.59 572.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -45.935 -43.900 -41.871 -40.859 -38.840 -36.827 -34.820 -33.819 -31.822
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 692.29 711.54 729.92 738.78 755.86 772.07 787.42 794.78 808.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -50.846 -48.290 -45.737 -44.463 -41.916 -39.373 -36.834 -35.566 -33.032
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 734.99 756.24 776.38 786.05 804.56 821.98 838.31 846.06 860.76
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.593 -61.307 -58.028 -56.390 -53.120 -49.856 -46.598 -44.971 -41.723
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 937.43 964.41 989.98 1002.24 1025.71 1047.78 1068.44 1078.25 1096.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -55.812 -53.157 -50.506 -49.182 -46.536 -43.894 -41.256 -39.938 -37.306
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 814.59 837.94 860.16 870.84 891.35 910.73 928.97 937.67 954.23
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -69.560 -66.175 -62.796 -61.109 -57.740 -54.377 -51.020 -49.344 -45.997
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1017.04 1046.12 1073.76 1087.03 1112.50 1136.53 1159.11 1169.86 1190.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -105.971 -100.265 -94.562 -91.713 -86.016 -80.323 -74.634 -71.791 -66.107
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1492.74 1536.93 1578.68 1598.64 1636.72 1672.37 1705.57 1721.26 1750.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -119.718 -113.282 -106.853 -103.640 -97.220 -90.806 -84.398 -81.196 -74.798
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1695.18 1745.11 1792.28 1814.83 1857.87 1898.17 1935.71 1953.45 1986.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -110.937 -105.132 -99.331 -96.432 -90.636 -84.844 -79.056 -76.163 -70.381
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1572.34 1618.64 1662.45 1683.43 1723.51 1761.12 1796.24 1812.87 1844.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -124.685 -118.150 -111.621 -108.359 -101.840 -95.327 -88.820 -85.569 -79.072
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1774.78 1826.82 1876.05 1899.62 1944.67 1986.92 2026.38 2045.06 2080.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N70/N59 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.084 -13.904 -12.728 -12.141 -10.971 -9.804 -8.641 -8.061 -6.904
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 479.32 485.53 491.23 493.90 498.85 503.30 507.25 509.04 512.25
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -22.798 -20.906 -19.020 -18.080 -16.204 -14.334 -12.470 -11.541 -9.687
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 715.38 724.75 733.30 737.28 744.62 751.17 756.91 759.48 764.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.740 -16.462 -15.187 -14.550 -13.281 -12.015 -10.753 -10.124 -8.867
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 572.78 580.11 586.89 590.07 596.04 601.46 606.34 608.57 612.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -25.454 -23.463 -21.479 -20.489 -18.514 -16.545 -14.582 -13.603 -11.650
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 808.84 819.33 828.96 833.45 841.81 849.32 855.99 859.01 864.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -29.259 -26.729 -24.203 -22.941 -20.421 -17.904 -15.391 -14.136 -11.629
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 860.76 872.76 883.67 888.73 898.02 906.23 913.36 916.53 922.05
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -36.973 -33.731 -30.495 -28.880 -25.654 -22.434 -19.220 -17.616 -14.412
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1096.83 1111.98 1125.74 1132.11 1143.79 1154.10 1163.02 1166.97 1173.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.915 -29.287 -26.662 -25.350 -22.731 -20.115 -17.503 -16.199 -13.592
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 954.23 967.34 979.33 984.90 995.20 1004.39 1012.45 1016.06 1022.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.629 -36.288 -32.954 -31.289 -27.964 -24.645 -21.332 -19.678 -16.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1190.29 1206.56 1221.40 1228.28 1240.98 1252.25 1262.10 1266.50 1274.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -62.334 -56.654 -50.978 -48.141 -42.471 -36.804 -31.141 -28.311 -22.654
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1750.81 1776.31 1799.37 1809.99 1829.41 1846.40 1860.96 1867.33 1878.25
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vz -70.048 -63.656 -57.270 -54.080 -47.704 -41.334 -34.970 -31.791 -25.437
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1986.88 2015.53 2041.44 2053.37 2075.18 2094.26 2110.61 2117.76 2130.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.990 -59.212 -53.437 -50.550 -44.781 -39.015 -33.253 -30.374 -24.617
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1844.27 1870.89 1895.02 1906.17 1926.59 1944.55 1960.04 1966.85 1978.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -72.704 -66.213 -59.729 -56.489 -50.014 -43.545 -37.082 -33.853 -27.400
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2080.34 2110.11 2137.09 2149.55 2172.37 2192.42 2209.69 2217.29 2230.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N59/N54 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.131 -1.977 -0.827 -0.253 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 512.25 513.35 513.95 514.06 513.93 513.30 512.18 511.44 509.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.936 -3.088 -1.247 -0.329 1.503 3.329 5.148 6.056 7.865
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 764.03 765.75 766.68 766.85 766.60 765.56 763.74 762.54 759.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.477 -2.224 -0.975 -0.352 0.891 2.130 3.366 3.983 5.213
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 612.64 613.86 614.55 614.69 614.58 613.93 612.75 611.96 609.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.283 -3.336 -1.396 -0.428 1.503 3.428 5.346 6.303 8.212
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 864.42 866.27 867.28 867.48 867.25 866.19 864.31 863.06 859.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.856 -5.352 -2.852 -1.603 0.891 3.381 5.868 7.110 9.591
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 922.05 924.88 926.64 927.11 927.27 926.35 924.37 922.98 919.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.661 -6.463 -3.272 -1.679 1.503 4.679 7.848 9.431 12.590
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1173.83 1177.29 1179.37 1179.90 1179.94 1178.61 1175.93 1174.08 1169.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.202 -5.599 -3.000 -1.702 0.891 3.480 6.066 7.358 9.938
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1022.44 1025.40 1027.24 1027.74 1027.92 1026.98 1024.94 1023.50 1019.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.008 -6.711 -3.421 -1.778 1.503 4.778 8.046 9.678 12.937
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1274.22 1277.80 1279.98 1280.53 1280.59 1279.24 1276.50 1274.60 1269.75
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -18.880 -13.227 -7.577 -4.753 0.891 6.531 12.168 14.985 20.616
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1878.25 1885.13 1889.58 1890.90 1891.73 1890.14 1886.13 1883.23 1875.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -20.686 -14.338 -7.997 -4.829 1.503 7.829 14.148 17.306 23.615
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2130.03 2137.53 2142.32 2143.69 2144.40 2142.40 2137.70 2134.33 2125.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -19.227 -13.474 -7.725 -4.852 0.891 6.630 12.366 15.233 20.963
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1978.64 1985.64 1990.19 1991.53 1992.38 1990.77 1986.70 1983.74 1975.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.033 -14.586 -8.146 -4.928 1.503 7.928 14.346 17.553 23.962
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2230.42 2238.05 2242.92 2244.32 2245.06 2243.03 2238.26 2234.84 2225.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N54/N43 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.640 9.767 10.891 11.451 12.569 13.684 14.794 15.348 16.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 509.60 505.66 501.23 498.84 493.69 488.06 481.96 478.73 471.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.616 14.419 16.217 17.113 18.901 20.682 22.457 23.343 25.108
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 759.56 753.77 747.20 743.63 735.91 727.43 718.19 713.28 702.90
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.603 11.830 13.052 13.662 14.879 16.093 17.302 17.906 19.110
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 609.99 605.19 599.85 596.99 590.88 584.24 577.08 573.31 565.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 14.579 16.482 18.378 19.324 21.211 23.091 24.965 25.900 27.765
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 859.95 853.30 845.83 841.79 833.10 823.61 813.31 807.86 796.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.365 15.842 18.316 19.551 22.019 24.484 26.944 28.173 30.628
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 919.40 913.14 905.82 901.76 892.86 882.89 871.87 865.97 853.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 17.341 20.494 23.642 25.213 28.351 31.482 34.607 36.168 39.283
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1169.36 1161.25 1151.79 1146.56 1135.08 1122.26 1108.10 1100.51 1084.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.328 17.905 20.477 21.762 24.329 26.893 29.452 30.731 33.285
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1019.79 1012.67 1004.45 999.92 990.04 979.07 966.99 960.54 946.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.304 22.557 25.803 27.424 30.661 33.891 37.115 38.725 41.940
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 1269.75 1260.78 1250.42 1244.71 1232.27 1218.43 1203.22 1195.09 1177.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 24.390 30.017 35.641 38.451 44.069 49.684 55.294 58.098 63.703
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1875.60 1863.94 1849.87 1841.93 1824.25 1804.16 1781.66 1769.51 1743.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.366 34.669 40.967 44.113 50.401 56.682 62.957 66.093 72.358
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2125.56 2112.05 2095.84 2086.72 2066.47 2043.52 2017.89 2004.06 1974.39
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 26.353 32.080 37.802 40.662 46.379 52.093 57.802 60.656 66.360
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1975.99 1963.47 1948.49 1940.08 1921.43 1900.33 1876.78 1864.09 1836.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 30.329 36.732 43.128 46.324 52.711 59.091 65.465 68.650 75.015
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2225.95 2211.58 2194.46 2184.88 2163.66 2139.70 2113.01 2098.64 2067.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N43/N38 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.226 21.328 22.425 22.973 24.065 25.153 26.237 26.778 27.857
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 471.92 463.01 453.64 448.77 438.69 428.15 417.13 411.45 399.75
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 29.859 31.618 33.371 34.245 35.989 37.726 39.457 40.320 42.042
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 702.90 689.72 675.80 668.55 653.50 637.71 621.17 612.62 594.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 24.500 25.700 26.897 27.494 28.685 29.872 31.055 31.645 32.823
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 565.38 554.62 543.35 537.52 525.48 512.94 499.88 493.16 479.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 34.132 35.991 37.843 38.766 40.609 42.445 44.275 45.188 47.008
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 796.36 781.33 765.51 757.30 740.29 722.50 703.91 694.33 674.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 34.402 36.853 39.300 40.523 42.965 45.403 47.837 49.053 51.482
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 853.36 838.10 821.78 813.22 795.33 776.40 756.42 746.04 724.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 44.034 47.143 50.246 51.795 54.889 57.976 61.057 62.595 65.667
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1084.35 1064.81 1043.94 1033.01 1010.14 985.96 960.45 947.20 919.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 38.675 41.225 43.772 45.044 47.585 50.122 52.655 53.920 56.448
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 946.83 929.70 911.49 901.97 882.13 861.19 839.16 827.75 804.10
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 48.307 51.516 54.718 56.316 59.509 62.695 65.875 67.463 70.633
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1177.81 1156.42 1133.65 1121.76 1096.94 1070.75 1043.20 1028.91 999.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 67.477 73.078 78.675 81.473 87.065 92.653 98.237 101.028 106.607
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1743.41 1713.29 1680.77 1663.62 1627.50 1588.99 1548.08 1526.73 1482.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 77.109 83.368 89.621 92.745 98.989 105.226 111.457 114.570 120.792
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1974.39 1940.00 1902.93 1883.40 1842.31 1798.55 1752.12 1727.90 1677.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 71.750 77.450 83.147 85.994 91.685 97.372 103.055 105.895 111.573
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1836.87 1804.90 1770.49 1752.37 1714.29 1673.78 1630.83 1608.44 1561.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 81.382 87.741 94.093 97.266 103.609 109.945 116.275 119.438 125.758
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2067.85 2031.61 1992.65 1972.15 1929.10 1883.34 1834.86 1809.61 1757.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N38/N27 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.630 32.705 33.776 34.311 35.376 36.438 37.497 38.024 39.077
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 399.75 385.96 371.71 364.42 349.49 334.10 318.25 310.16 293.64
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 46.792 48.507 50.216 51.068 52.768 54.461 56.148 56.989 58.666
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 594.97 574.55 553.39 542.54 520.29 497.31 473.61 461.49 436.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 38.214 39.388 40.558 41.142 42.306 43.467 44.625 45.202 46.353
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 479.35 462.72 445.59 436.83 418.95 400.57 381.69 372.07 352.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 53.376 55.190 56.998 57.899 59.698 61.490 63.276 64.166 65.942
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 674.57 651.31 627.27 614.96 589.76 563.79 537.05 523.40 495.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 55.255 57.680 60.101 61.311 63.726 66.138 68.547 69.749 72.152
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 724.49 700.29 675.05 662.05 635.25 607.42 578.56 563.75 533.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 70.417 73.482 76.541 78.068 81.118 84.161 87.198 88.714 91.741
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 919.72 888.88 856.73 840.17 806.06 770.64 733.92 715.07 676.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 61.839 64.363 66.883 68.142 70.656 73.167 75.675 76.927 79.428
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 804.10 777.05 748.93 734.46 704.72 673.90 642.00 625.65 592.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 77.001 80.165 83.323 84.899 88.048 91.190 94.326 95.891 99.017
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 999.32 965.64 930.61 912.58 875.52 837.12 797.36 776.98 735.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 110.380 115.955 121.526 124.311 129.876 135.438 140.997 143.774 149.327
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1482.24 1433.74 1382.85 1356.51 1302.04 1245.19 1185.95 1155.44 1092.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 125.542 131.757 137.966 141.068 147.268 153.461 159.648 162.739 168.916
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1677.46 1622.33 1564.53 1534.63 1472.85 1408.41 1341.31 1306.77 1235.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 116.964 122.638 128.308 131.142 136.806 142.467 148.125 150.952 156.603
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1561.84 1510.50 1456.72 1428.93 1371.51 1311.66 1249.39 1217.35 1151.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 132.126 138.440 144.748 147.899 154.198 160.490 166.776 169.916 176.192
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1757.07 1699.09 1638.40 1607.05 1542.31 1474.88 1404.75 1368.68 1294.51
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N27/N22 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 42.850 43.899 44.944 45.465 46.505 47.541 48.573 49.087 50.114
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 293.64 275.05 256.01 246.33 226.62 206.46 185.87 175.40 154.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 63.416 65.087 66.752 67.582 69.237 70.886 72.529 73.348 74.981
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 436.71 409.17 380.92 366.52 337.21 307.18 276.45 260.82 229.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 51.744 52.892 54.036 54.606 55.745 56.880 58.011 58.575 59.700
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 352.45 330.03 307.12 295.48 271.83 247.69 223.07 210.58 185.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 72.310 74.080 75.844 76.723 78.477 80.225 81.967 82.835 84.567
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 495.52 464.15 432.02 415.67 382.42 348.41 313.65 296.00 260.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 75.925 78.324 80.719 81.915 84.305 86.691 89.073 90.262 92.639
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 533.34 500.28 466.20 448.78 413.16 376.52 338.85 319.64 280.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 96.491 99.512 102.527 104.032 107.037 110.036 113.029 114.523 117.506
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 676.40 634.40 591.11 568.98 523.75 477.23 429.43 405.05 355.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 84.819 87.317 89.811 91.056 93.545 96.030 98.511 99.750 102.225
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 592.15 555.26 517.31 497.93 458.37 417.75 376.06 354.82 311.54
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 105.385 108.505 111.619 113.173 116.277 119.375 122.467 124.010 127.092
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 735.21 689.38 642.21 618.13 568.96 518.46 466.64 440.23 386.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 153.100 158.649 164.194 166.965 172.505 178.041 183.573 186.337 191.864
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1092.63 1025.83 956.65 921.17 848.42 773.31 695.82 656.19 575.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 173.666 179.837 186.002 189.082 195.237 201.386 207.529 210.598 216.731
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1235.70 1159.95 1081.55 1041.37 959.01 874.02 786.40 741.60 650.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 161.994 167.642 173.286 176.106 181.745 187.380 193.011 195.825 201.450
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1151.45 1080.81 1007.75 970.32 893.64 814.54 733.02 691.36 606.23
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 182.560 188.830 195.094 198.223 204.477 210.725 216.967 220.085 226.317
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1294.51 1214.93 1132.66 1090.52 1004.22 915.25 823.60 776.78 681.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N22/N12 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 53.887 54.808 55.267 56.183 57.096 58.006 58.913 59.365 60.268
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 154.15 133.18 122.57 101.08 79.23 57.03 34.48 23.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 79.731 81.196 81.926 83.383 84.834 86.281 87.722 88.441 89.875
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 229.03 198.00 182.27 150.39 117.94 84.94 51.38 34.40 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 65.091 66.100 66.604 67.609 68.611 69.611 70.607 71.103 72.095
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 185.24 159.94 147.14 121.26 94.99 68.33 41.29 27.62 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 90.935 92.488 93.263 94.809 96.350 97.885 99.416 100.179 101.702
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 260.12 224.75 206.84 170.57 133.70 96.24 58.19 38.94 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
Vz 96.412 98.548 99.614 101.746 103.874 105.999 108.121 109.180 111.298
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 280.45 242.85 223.74 184.90 145.25 104.77 63.48 42.52 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 122.256 124.936 126.273 128.945 131.612 134.273 136.930 138.256 140.905
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 355.33 307.66 283.43 234.21 183.96 132.68 80.38 53.85 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 107.616 109.840 110.952 113.172 115.389 117.603 119.814 120.918 123.125
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 311.54 269.60 248.31 205.08 161.00 116.07 70.28 47.07 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 133.460 136.228 137.611 140.371 143.127 145.878 148.623 149.994 152.732
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 386.42 334.41 308.00 254.39 199.72 143.98 87.19 58.39 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 195.637 200.608 203.092 208.058 213.021 217.981 222.938 225.415 230.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 575.14 498.72 459.80 380.50 299.29 216.17 131.14 87.90 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 221.481 226.996 229.751 235.258 240.759 246.256 251.747 254.491 259.975
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 650.03 563.53 519.49 429.81 338.01 244.08 148.04 99.22 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 206.841 211.900 214.429 219.484 224.536 229.586 234.632 237.153 242.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 606.23 525.48 484.37 400.68 315.05 227.47 137.94 92.45 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 232.685 238.288 241.088 246.684 252.275 257.860 263.441 266.229 271.802
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 681.12 590.29 544.06 449.99 353.76 255.38 154.84 103.77 0.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N13/N89 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -67.266 -66.112 -64.961 -64.386 -63.240 -62.097 -60.957 -60.388 -59.252
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.20 25.92 51.20 63.67 88.28 112.46 136.19 147.89 170.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -101.754 -99.896 -98.043 -97.119 -95.273 -93.433 -91.598 -90.682 -88.855
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.34 39.23 77.40 96.22 133.33 169.72 205.40 222.98 257.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -79.022 -77.779 -76.539 -75.920 -74.685 -73.452 -72.223 -71.609 -70.384
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.19 30.43 60.19 74.89 103.94 132.51 160.60 174.47 201.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -113.511 -111.563 -109.621 -108.652 -106.718 -104.788 -102.864 -101.904 -99.987
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
My 0.33 43.74 86.40 107.44 148.98 189.77 229.82 249.56 288.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -115.882 -114.078 -112.192 -111.219 -109.210 -107.204 -105.287 -104.361 -102.575
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.04 45.39 89.04 110.58 153.09 194.83 235.80 256.02 295.93
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -150.371 -147.863 -145.275 -143.951 -141.243 -138.541 -135.928 -134.656 -132.178
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.19 58.70 115.24 143.13 198.14 252.09 305.02 331.11 382.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -127.638 -125.745 -123.770 -122.752 -120.655 -118.560 -116.553 -115.583 -113.708
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.03 49.90 98.03 121.80 168.75 214.88 260.22 282.60 326.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -162.127 -159.530 -156.853 -155.484 -152.688 -149.896 -147.194 -145.877 -143.311
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.18 63.21 124.23 154.35 213.79 272.14 329.43 357.69 413.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -229.320 -226.000 -222.399 -220.494 -216.473 -212.456 -208.724 -206.966 -203.664
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 3.02 90.84 177.32 220.03 304.31 387.03 468.24 508.33 587.51
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -263.809 -259.784 -255.482 -253.226 -248.506 -243.792 -239.366 -237.261 -233.267
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 3.16 104.15 203.53 252.58 349.35 444.29 537.46 583.42 674.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -241.077 -237.667 -233.977 -232.028 -227.918 -223.811 -219.991 -218.188 -214.796
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 3.01 95.35 186.32 231.25 319.97 407.08 492.66 534.91 618.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -275.565 -271.451 -267.060 -264.760 -259.951 -255.147 -250.632 -248.482 -244.399
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 3.15 108.66 212.52 263.80 365.01 464.34 561.87 610.00 705.05
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N89/N87 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -54.827 -53.569 -52.314 -51.688 -50.439 -49.194 -47.952 -47.333 -46.097
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 170.96 194.19 216.88 228.02 249.91 271.26 292.07 302.28 322.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -83.004 -80.979 -78.961 -77.954 -75.945 -73.943 -71.947 -70.951 -68.965
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 257.61 292.74 327.02 343.83 376.81 408.93 440.19 455.50 485.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.344 -62.987 -61.633 -60.958 -59.610 -58.266 -56.925 -56.256 -54.921
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 201.85 229.14 255.84 268.98 294.81 320.07 344.76 356.88 380.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -92.521 -90.397 -88.280 -87.224 -85.116 -83.015 -80.920 -79.875 -77.789
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 288.50 327.69 365.98 384.79 421.72 457.74 492.87 510.10 543.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -95.163 -93.182 -91.111 -90.041 -87.834 -85.631 -83.526 -82.510 -80.552
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 295.93 336.29 375.78 395.19 433.31 470.48 506.72 524.51 559.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -123.339 -120.592 -117.758 -116.307 -113.340 -110.380 -107.520 -106.128 -103.419
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 382.57 434.84 485.92 511.00 560.21 608.15 654.84 677.73 722.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -104.680 -102.600 -100.430 -99.311 -97.005 -94.703 -92.498 -91.433 -89.376
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 326.82 371.24 414.75 436.15 478.22 519.30 559.41 579.11 617.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -132.856 -130.011 -127.077 -125.577 -122.511 -119.452 -116.493 -115.051 -112.243
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 413.46 469.79 524.89 551.96 605.12 656.97 707.52 732.33 781.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -189.279 -185.613 -181.637 -179.532 -175.089 -170.650 -166.530 -164.589 -160.945
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 587.51 667.86 746.56 785.26 861.26 935.34 1007.58 1043.05 1112.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -217.455 -213.023 -208.283 -205.798 -200.595 -195.399 -190.524 -188.207 -183.813
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 674.15 766.41 856.70 901.07 988.16 1073.01 1155.69 1196.27 1275.98
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -198.796 -195.031 -190.956 -188.802 -184.260 -179.722 -175.502 -173.512 -169.770
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 618.40 702.81 785.53 826.22 906.17 984.15 1060.26 1097.66 1171.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -226.972 -222.442 -217.603 -215.067 -209.766 -204.471 -199.497 -197.130 -192.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 705.05 801.36 895.67 942.03 1033.07 1121.82 1208.38 1250.87 1334.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N87/N73 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -41.628 -40.396 -39.167 -38.555 -37.332 -36.113 -34.897 -34.291 -33.081
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 322.30 339.88 356.93 365.26 381.52 397.25 412.47 419.88 434.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -63.023 -61.042 -59.068 -58.084 -56.119 -54.161 -52.209 -51.236 -49.293
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 485.48 512.07 537.80 550.36 574.83 598.46 621.25 632.34 653.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -48.853 -47.521 -46.194 -45.532 -44.210 -42.892 -41.577 -40.922 -39.613
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 380.71 401.36 421.44 431.27 450.50 469.16 487.26 496.10 513.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -70.247 -68.168 -66.095 -65.061 -62.997 -60.940 -58.889 -57.866 -55.825
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 543.89 573.55 602.32 616.37 643.81 670.37 696.04 708.55 732.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -72.615 -70.660 -68.615 -67.559 -65.378 -63.201 -61.122 -60.119 -58.187
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 559.45 590.16 620.00 634.60 663.08 690.63 717.27 730.26 755.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.010 -91.307 -88.516 -87.088 -84.166 -81.249 -78.434 -77.064 -74.399
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 722.63 762.34 800.88 819.70 856.40 891.84 926.05 942.71 975.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -79.839 -77.786 -75.642 -74.536 -72.256 -69.980 -67.802 -66.750 -64.719
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 617.86 651.64 684.52 700.61 732.07 762.54 792.06 806.48 834.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -101.234 -98.433 -95.543 -94.065 -91.044 -88.028 -85.114 -83.694 -80.930
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 781.03 823.82 865.39 885.71 925.38 963.75 1000.84 1018.93 1054.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -144.917 -141.278 -137.327 -135.236 -130.819 -126.407 -122.312 -120.384 -116.767
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1112.80 1174.14 1233.85 1263.05 1320.08 1375.18 1428.47 1454.47 1505.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -166.312 -161.924 -157.228 -154.765 -149.607 -144.455 -139.624 -137.329 -132.979
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1275.98 1346.33 1414.73 1448.16 1513.39 1576.39 1637.25 1666.92 1724.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -152.142 -148.403 -144.354 -142.213 -137.697 -133.186 -128.992 -127.015 -123.299
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1171.20 1235.62 1298.36 1329.07 1389.06 1447.09 1503.26 1530.69 1584.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -173.536 -169.050 -164.255 -161.742 -156.485 -151.234 -146.304 -143.959 -139.511
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1334.38 1407.80 1479.24 1514.17 1582.37 1648.30 1712.04 1743.14 1803.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N73/N71 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -28.612 -27.406 -26.204 -25.604 -24.408 -23.215 -22.026 -21.432 -20.249
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 434.32 446.32 457.81 463.36 474.08 484.28 493.98 498.63 507.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -43.351 -41.415 -39.485 -38.523 -36.602 -34.688 -32.781 -31.829 -29.931
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 653.88 672.04 689.38 697.74 713.83 729.11 743.57 750.49 763.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -33.544 -32.239 -30.938 -30.289 -28.993 -27.701 -26.413 -25.770 -24.488
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 513.36 527.46 540.99 547.55 560.26 572.41 584.00 589.59 600.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -48.283 -46.248 -44.219 -43.207 -41.188 -39.175 -37.168 -36.167 -34.170
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 732.92 753.17 772.56 781.93 800.01 817.23 833.59 841.45 856.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -50.250 -48.322 -46.303 -45.260 -43.105 -40.954 -38.901 -37.912 -36.006
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 755.61 776.73 797.01 806.82 825.76 843.77 860.88 869.11 884.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.989 -62.331 -59.585 -58.178 -55.300 -52.428 -49.656 -48.308 -45.688
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 975.16 1002.45 1028.58 1041.20 1065.52 1088.60 1110.47 1120.96 1141.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -55.182 -53.155 -51.037 -49.944 -47.690 -45.440 -43.289 -42.249 -40.245
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 834.65 857.87 880.20 891.01 911.94 931.89 950.90 960.07 977.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -69.921 -67.164 -64.318 -62.863 -59.885 -56.914 -54.044 -52.646 -49.927
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1054.20 1083.58 1111.76 1125.39 1151.69 1176.72 1200.49 1211.92 1233.90
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -100.739 -97.126 -93.201 -91.123 -86.733 -82.346 -78.278 -76.363 -72.772
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1505.28 1547.69 1588.48 1608.24 1646.36 1682.58 1716.98 1733.55 1765.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -115.478 -111.134 -106.483 -104.041 -98.927 -93.820 -89.033 -86.760 -82.454
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1724.84 1773.41 1820.05 1842.61 1886.11 1927.40 1966.57 1985.41 2021.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -105.671 -101.958 -97.935 -95.807 -91.318 -86.832 -82.665 -80.701 -77.011
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1584.32 1628.82 1671.67 1692.43 1732.53 1770.70 1807.01 1824.51 1858.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -120.410 -115.967 -111.217 -108.726 -103.513 -98.306 -93.420 -91.098 -86.693
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1803.87 1854.54 1903.23 1926.80 1972.29 2015.52 2056.59 2076.36 2114.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N71/N57 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.780 -14.600 -13.424 -12.837 -11.667 -10.500 -9.337 -8.757 -7.600
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 507.57 514.08 520.08 522.89 528.15 532.90 537.15 539.08 542.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -23.989 -22.097 -20.212 -19.271 -17.395 -15.525 -13.662 -12.732 -10.878
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 763.72 773.60 782.66 786.90 794.75 801.81 808.06 810.89 815.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -18.419 -17.140 -15.865 -15.229 -13.959 -12.694 -11.432 -10.802 -9.546
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 600.36 607.98 615.05 618.38 624.64 630.35 635.52 637.90 642.26
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vz -26.628 -24.637 -22.653 -21.663 -19.688 -17.719 -15.756 -14.777 -12.824
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 856.52 867.50 877.64 882.38 891.25 899.26 906.43 909.71 915.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -28.069 -26.167 -24.174 -23.144 -21.016 -18.891 -16.864 -15.887 -14.008
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 884.95 896.57 907.36 912.43 921.90 930.45 938.10 941.61 948.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -36.278 -33.664 -30.962 -29.578 -26.744 -23.916 -21.189 -19.863 -17.286
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1141.10 1156.09 1169.95 1176.43 1188.50 1199.36 1209.02 1213.42 1221.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -30.708 -28.707 -26.616 -25.536 -23.308 -21.084 -18.959 -17.933 -15.954
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 977.74 990.48 1002.33 1007.92 1018.39 1027.90 1036.48 1040.43 1047.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -38.918 -36.204 -33.403 -31.970 -29.036 -26.109 -23.283 -21.908 -19.233
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1233.90 1250.00 1264.92 1271.92 1285.00 1296.81 1307.39 1312.23 1321.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -56.744 -53.157 -49.259 -47.193 -42.829 -38.469 -34.427 -32.525 -28.961
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1765.50 1789.06 1811.02 1821.35 1840.65 1858.06 1873.67 1880.84 1894.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.953 -60.654 -56.047 -53.627 -48.558 -43.494 -38.751 -36.500 -32.239
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2021.65 2048.58 2073.60 2085.35 2107.26 2126.97 2144.58 2152.65 2167.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -59.383 -55.697 -51.700 -49.585 -45.122 -40.663 -36.522 -34.570 -30.907
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1858.29 1882.96 1905.99 1916.84 1937.15 1955.52 1972.04 1979.66 1993.68
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -67.592 -63.194 -58.488 -56.019 -50.850 -45.688 -40.846 -38.546 -34.185
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2114.45 2142.49 2168.57 2180.84 2203.75 2224.43 2242.96 2251.46 2267.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N57/N55 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.130 -1.977 -0.827 -0.253 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 542.59 543.68 544.28 544.40 544.26 543.64 542.52 541.78 539.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.936 -3.088 -1.247 -0.329 1.503 3.329 5.148 6.056 7.865
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 815.95 817.67 818.60 818.76 818.51 817.48 815.66 814.46 811.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.477 -2.224 -0.975 -0.352 0.891 2.130 3.366 3.983 5.213
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 642.26 643.48 644.17 644.31 644.20 643.55 642.37 641.58 639.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.283 -3.336 -1.396 -0.428 1.503 3.428 5.346 6.303 8.212
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 915.62 917.47 918.48 918.68 918.44 917.39 915.51 914.26 911.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.071 -4.195 -2.229 -1.208 0.891 2.989 4.990 5.953 7.807
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 948.01 950.22 951.60 951.97 952.04 951.20 949.49 948.32 945.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.877 -5.307 -2.649 -1.284 1.503 4.287 6.970 8.274 10.806
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1221.37 1224.20 1225.91 1226.33 1226.29 1225.04 1222.63 1220.99 1216.90
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.418 -4.443 -2.377 -1.307 0.891 3.088 5.188 6.201 8.153
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1047.69 1050.02 1051.48 1051.88 1051.97 1051.11 1049.34 1048.12 1045.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.223 -5.554 -2.797 -1.383 1.503 4.386 7.168 8.521 11.152
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1321.04 1324.00 1325.79 1326.24 1326.22 1324.95 1322.47 1320.79 1316.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -12.932 -9.371 -5.500 -3.437 0.891 5.225 9.241 11.129 14.668
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1894.01 1898.80 1901.99 1902.95 1903.51 1902.19 1899.08 1896.89 1891.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.738 -10.483 -5.920 -3.512 1.503 6.522 11.221 13.450 17.667
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2167.36 2172.78 2176.31 2177.32 2177.76 2176.03 2172.22 2169.57 2162.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -13.279 -9.619 -5.648 -3.536 0.891 5.324 9.439 11.377 15.014
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1993.68 1998.60 2001.88 2002.87 2003.44 2002.10 1998.93 1996.69 1991.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.084 -10.730 -6.068 -3.611 1.503 6.621 11.419 13.697 18.013
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2267.04 2272.58 2276.19 2277.23 2277.69 2275.94 2272.06 2269.37 2262.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N55/N41 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.335 10.463 11.587 12.147 13.265 14.379 15.490 16.044 17.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 539.94 535.70 530.97 528.43 522.98 517.06 510.66 507.28 500.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.807 15.611 17.408 18.304 20.092 21.874 23.649 24.534 26.300
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 811.48 805.17 798.10 794.27 786.04 777.05 767.29 762.13 751.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 11.282 12.508 13.731 14.341 15.558 16.771 17.981 18.584 19.788
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 639.61 634.51 628.89 625.88 619.48 612.55 605.10 601.19 592.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.754 17.656 19.552 20.498 22.385 24.265 26.139 27.074 28.939
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 911.15 903.99 896.02 891.72 882.54 872.54 861.74 856.04 844.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.744 17.593 19.533 20.538 22.614 24.686 26.661 27.611 29.438
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 945.36 938.22 930.27 925.98 916.73 906.60 895.59 889.77 877.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.216 22.741 25.355 26.695 29.441 32.180 34.819 36.101 38.589
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1216.90 1207.70 1197.40 1191.82 1179.79 1166.58 1152.22 1144.62 1128.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 17.690 19.638 21.678 22.731 24.906 27.078 29.151 30.151 32.077
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1045.04 1037.04 1028.19 1023.43 1013.23 1002.09 990.03 983.68 970.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.162 24.786 27.499 28.889 31.734 34.572 37.310 38.641 41.228
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1316.57 1306.52 1295.32 1289.27 1276.29 1262.07 1246.67 1238.53 1221.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 30.696 34.231 38.076 40.116 44.427 48.735 52.725 54.600 58.113
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1891.36 1877.45 1861.97 1853.59 1835.49 1815.51 1793.76 1782.26 1758.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 35.168 39.379 43.898 46.273 51.254 56.229 60.884 63.091 67.263
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2162.89 2146.93 2129.09 2119.43 2098.54 2075.50 2050.39 2037.11 2009.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 32.642 36.276 40.220 42.309 46.720 51.127 55.216 57.141 60.752
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1991.03 1976.27 1959.89 1951.05 1931.98 1911.00 1888.20 1876.16 1850.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 37.114 41.424 46.042 48.467 53.547 58.621 63.374 65.631 69.903
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2262.56 2245.75 2227.01 2216.89 2195.04 2170.99 2144.84 2131.01 2101.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N41/N39 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 21.618 22.719 23.817 24.364 25.456 26.544 27.629 28.169 29.248
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 500.17 490.67 480.69 475.53 464.86 453.71 442.10 436.13 423.82
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 32.242 34.001 35.754 36.628 38.372 40.109 41.840 42.703 44.425
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 751.24 737.04 722.09 714.34 698.27 681.45 663.89 654.83 636.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 25.857 27.057 28.254 28.850 30.041 31.229 32.412 33.002 34.180
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 592.96 581.62 569.77 563.65 551.03 537.90 524.27 517.26 502.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 36.480 38.339 40.191 41.115 42.957 44.793 46.623 47.536 49.356
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 844.03 828.00 811.17 802.46 784.44 765.64 746.05 735.96 715.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 37.375 39.198 41.112 42.103 44.153 46.200 48.148 49.085 50.886
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 877.55 861.14 843.93 835.02 816.54 797.17 776.95 766.53 745.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 47.998 50.480 53.050 54.367 57.069 59.765 62.359 63.619 66.062
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1128.62 1107.52 1085.33 1073.83 1049.95 1024.91 998.74 985.24 957.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 41.614 43.536 45.549 46.590 48.739 50.884 52.931 53.918 55.818
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 970.34 952.10 933.01 923.14 902.71 881.36 859.11 847.66 824.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 52.237 54.818 57.486 58.854 61.654 64.449 67.143 68.452 70.994
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1221.41 1198.47 1174.41 1161.95 1136.13 1109.10 1080.90 1066.37 1036.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 74.141 77.650 81.469 83.495 87.781 92.062 96.026 97.888 101.374
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1758.09 1725.58 1691.49 1673.82 1637.13 1598.58 1558.26 1537.48 1494.77
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 84.765 88.931 93.406 95.759 100.696 105.627 110.237 112.422 116.551
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2009.16 1971.95 1932.89 1912.63 1870.54 1826.31 1780.05 1756.19 1707.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 78.380 81.987 85.906 87.981 92.366 96.747 100.809 102.721 106.306
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1850.89 1816.54 1780.57 1761.94 1723.30 1682.77 1640.42 1618.61 1573.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 89.003 93.269 97.843 100.246 105.282 110.312 115.021 117.255 121.483
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2101.96 2062.91 2021.97 2000.75 1956.71 1910.50 1862.21 1837.32 1786.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N39/N25 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 33.717 34.792 35.864 36.398 37.464 38.526 39.584 40.112 41.164
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 423.82 409.14 394.00 386.26 370.43 354.15 337.41 328.87 311.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 50.366 52.082 53.791 54.643 56.342 58.035 59.722 60.563 62.240
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 636.16 614.21 591.52 579.90 556.12 531.61 506.38 493.49 467.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 40.249 41.423 42.593 43.177 44.342 45.503 46.660 47.237 48.389
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 502.86 485.36 467.36 458.17 439.41 420.16 400.41 390.35 369.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 56.898 58.712 60.520 61.422 63.220 65.012 66.798 67.688 69.465
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 715.20 690.43 664.88 651.81 625.10 597.62 569.38 554.97 525.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 58.823 60.620 62.508 63.486 65.510 67.530 69.452 70.376 72.151
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 745.11 719.52 693.13 679.64 652.00 623.48 594.13 579.14 548.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 75.472 77.909 80.435 81.731 84.388 87.039 89.590 90.827 93.227
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 957.45 924.58 890.65 873.28 837.68 800.95 763.09 743.76 704.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 65.354 67.251 69.238 70.265 72.388 74.507 76.528 77.502 79.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 824.15 795.73 766.49 751.54 720.98 689.50 657.13 640.62 607.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 82.004 84.540 87.164 88.510 91.266 94.016 96.666 97.953 100.451
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1036.48 1000.80 964.01 945.19 906.67 866.96 826.10 805.24 762.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 117.403 120.885 124.678 126.691 130.951 135.206 139.144 140.993 144.453
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1494.77 1443.72 1391.11 1364.18 1308.98 1251.93 1193.13 1163.12 1101.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 134.052 138.174 142.605 144.936 149.829 154.716 159.282 161.444 165.529
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1707.11 1648.79 1588.63 1557.83 1494.67 1429.40 1362.10 1327.74 1257.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 123.934 127.516 131.408 133.470 137.829 142.183 146.220 148.118 151.677
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1573.81 1519.94 1464.47 1436.09 1377.96 1317.95 1256.14 1224.60 1160.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 140.583 144.805 149.335 151.715 156.707 161.693 166.358 168.570 172.753
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1786.15 1725.01 1661.99 1629.73 1563.65 1495.41 1425.10 1389.22 1316.06
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N25/N23 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 45.633 46.682 47.727 48.249 49.288 50.324 51.356 51.871 52.897
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 311.45 291.67 271.44 261.16 240.26 218.91 197.12 186.06 163.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 68.182 69.853 71.518 72.348 74.003 75.652 77.294 78.113 79.746
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 467.17 437.59 407.30 391.89 360.53 328.46 295.68 279.03 245.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 54.458 55.605 56.750 57.320 58.459 59.594 60.725 61.289 62.414
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 369.86 346.27 322.20 309.98 285.17 259.87 234.09 221.01 194.51
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 77.006 78.776 80.540 81.419 83.174 84.922 86.663 87.532 89.264
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 525.58 492.20 458.06 440.70 405.43 369.41 332.65 313.98 276.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 80.088 81.859 83.720 84.685 86.683 88.677 90.573 91.484 93.232
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 548.60 513.90 478.42 460.38 423.66 386.08 347.66 328.16 288.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 102.636 105.030 107.511 108.784 111.398 114.005 116.511 117.726 120.082
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 704.32 659.82 614.28 591.11 543.93 495.62 446.22 421.13 370.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 88.912 90.782 92.743 93.757 95.854 97.946 99.941 100.902 102.749
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 607.00 568.50 529.18 509.20 468.57 427.04 384.63 363.11 319.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 111.461 113.953 116.533 117.856 120.568 123.274 125.880 127.145 129.599
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 762.72 714.42 665.04 639.93 588.84 536.58 483.19 456.08 401.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 160.481 163.937 167.704 169.704 173.937 178.167 182.078 183.914 187.348
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1101.94 1032.43 961.38 925.23 851.60 776.14 698.93 659.71 580.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 183.030 187.108 191.495 193.803 198.652 203.495 208.017 210.157 214.197
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1257.66 1178.36 1097.24 1055.96 971.87 885.68 797.49 752.68 661.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 169.305 172.861 176.726 178.776 183.108 187.437 191.447 193.332 196.865
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1160.34 1087.03 1012.13 974.05 896.51 817.09 735.89 694.66 611.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 191.854 196.031 200.517 202.875 207.823 212.765 217.385 219.575 223.715
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1316.06 1232.96 1147.99 1104.77 1016.78 926.64 834.45 787.63 692.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N23/N14 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 57.321 58.242 58.701 59.617 60.530 61.440 62.347 62.800 63.702
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 163.61 141.33 130.05 107.23 84.06 60.54 36.66 24.59 0.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 85.597 87.062 87.792 89.249 90.700 92.147 93.588 94.307 95.741
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 245.20 211.90 195.04 160.90 126.20 90.93 55.11 36.99 0.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 68.454 69.464 69.968 70.973 71.975 72.974 73.970 74.467 75.458
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 194.51 167.91 154.46 127.28 99.71 71.76 43.42 29.10 0.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 96.730 98.283 99.058 100.604 102.145 103.681 105.211 105.974 107.497
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 276.10 238.49 219.46 180.95 141.85 102.15 61.87 41.50 0.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 100.645 102.215 103.031 104.724 106.500 108.272 109.956 110.766 112.318
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 288.57 249.45 229.66 189.60 148.86 107.44 65.35 44.07 1.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 128.920 131.035 132.122 134.356 136.670 138.979 141.197 142.273 144.357
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 370.16 320.03 294.66 243.27 191.00 137.84 83.80 56.46 1.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 111.777 113.437 114.297 116.080 117.944 119.806 121.579 122.433 124.074
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 319.47 276.03 254.07 209.65 164.52 118.66 72.11 48.58 1.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 140.053 142.257 143.388 145.711 148.114 150.512 152.820 153.940 156.113
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 401.06 346.61 319.07 263.32 206.65 149.06 90.56 60.97 1.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 201.732 204.819 206.467 209.975 213.762 217.546 221.044 222.686 225.755
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 580.15 501.75 462.09 381.79 300.07 216.88 132.29 89.50 3.01
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 230.007 233.638 235.558 239.606 243.932 248.253 252.285 254.193 257.794
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 661.74 572.33 527.09 435.46 342.21 247.28 150.74 101.90 3.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 212.864 216.041 217.734 221.330 225.206 229.080 232.667 234.353 237.511
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 611.04 528.33 486.50 401.84 315.73 228.11 139.05 94.01 3.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 241.140 244.860 246.824 250.961 255.376 259.786 263.908 265.861 269.550
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 692.63 598.91 551.50 455.51 357.86 258.50 157.50 106.41 3.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N15/N90 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -42.597 -41.837 -41.079 -40.701 -39.945 -39.192 -38.440 -38.065 -37.317
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.10 16.39 32.38 40.26 55.82 71.08 86.05 93.43 107.96
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -64.181 -62.988 -61.798 -61.204 -60.018 -58.836 -57.657 -57.068 -55.894
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.22 24.74 48.81 60.67 84.05 106.97 129.43 140.50 162.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -50.298 -49.449 -48.602 -48.179 -47.335 -46.492 -45.652 -45.232 -44.394
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.06 19.30 38.21 47.54 65.96 84.05 101.82 110.59 127.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -71.882 -70.600 -69.321 -68.682 -67.408 -66.136 -64.868 -64.235 -62.972
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.17 27.65 54.64 67.94 94.19 119.94 145.21 157.66 182.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -65.687 -64.885 -63.999 -63.525 -62.515 -61.507 -60.586 -60.158 -59.366
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.94 26.13 50.99 63.28 87.59 111.51 135.05 146.70 169.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -87.271 -86.036 -84.718 -84.029 -82.588 -81.151 -79.802 -79.161 -77.944
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.06 34.48 67.42 83.69 115.82 147.40 178.44 193.77 224.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -73.389 -72.497 -71.522 -71.004 -69.905 -68.808 -67.797 -67.324 -66.444
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.90 29.04 56.81 70.56 97.74 124.48 150.83 163.86 189.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -94.973 -93.648 -92.241 -91.507 -89.978 -88.452 -87.014 -86.328 -85.022
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.01 37.39 73.24 90.96 125.97 160.37 194.21 210.93 243.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -119.565 -118.663 -117.480 -116.784 -115.179 -113.576 -112.259 -111.707 -110.816
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.90 48.85 94.40 117.00 161.74 205.85 249.39 270.99 313.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -141.149 -139.814 -138.199 -137.287 -135.252 -133.220 -131.475 -130.710 -129.394
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 3.01 57.21 110.83 137.40 189.97 241.74 292.78 318.06 368.21
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -127.266 -126.275 -125.003 -124.262 -122.568 -120.877 -119.470 -118.873 -117.894
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.86 51.76 100.23 124.27 171.88 218.82 265.17 288.15 333.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -148.850 -147.426 -145.722 -144.765 -142.641 -140.521 -138.686 -137.876 -136.471
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.97 60.12 116.66 144.68 200.11 254.71 308.55 335.22 388.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N90/N88 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -34.813 -33.983 -33.156 -32.743 -31.919 -31.097 -30.278 -29.869 -29.053
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 107.96 122.71 137.09 144.15 158.01 171.51 184.67 191.11 203.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -52.464 -51.163 -49.866 -49.218 -47.927 -46.639 -45.355 -44.715 -43.437
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 162.28 184.49 206.14 216.75 237.57 257.83 277.55 287.20 306.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -41.096 -40.168 -39.241 -38.779 -37.856 -36.935 -36.017 -35.558 -34.643
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 127.87 145.29 162.30 170.66 187.08 203.11 218.74 226.41 241.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -58.747 -57.347 -55.951 -55.254 -53.864 -52.477 -51.094 -50.404 -49.027
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 182.19 207.07 231.35 243.26 266.64 289.43 311.62 322.50 343.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -53.887 -53.010 -52.041 -51.522 -50.414 -49.310 -48.301 -47.834 -46.971
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 169.74 192.65 215.17 226.26 248.11 269.48 290.39 300.69 321.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -71.537 -70.189 -68.750 -67.997 -66.422 -64.851 -63.379 -62.680 -61.354
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 224.06 254.43 284.21 298.86 327.67 355.80 383.27 396.78 423.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -60.170 -59.194 -58.126 -57.557 -56.351 -55.147 -54.040 -53.523 -52.561
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 189.65 215.23 240.38 252.77 277.18 301.07 324.47 335.99 358.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -77.821 -76.373 -74.835 -74.032 -72.359 -70.689 -69.118 -68.369 -66.945
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 243.97 277.01 309.42 325.37 356.74 387.39 417.35 432.08 461.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -98.391 -97.404 -96.104 -95.338 -93.570 -91.805 -90.356 -89.751 -88.778
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 313.89 355.86 397.34 417.85 458.34 498.05 537.08 556.37 594.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -116.042 -114.583 -112.814 -111.813 -109.578 -107.347 -105.434 -104.597 -103.162
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 368.21 417.64 466.38 490.45 537.90 584.37 629.96 652.46 696.97
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -104.674 -103.588 -102.190 -101.373 -99.507 -97.642 -96.095 -95.440 -94.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 333.80 378.44 422.55 444.36 487.41 529.65 571.15 591.67 632.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -122.325 -120.767 -118.899 -117.849 -115.515 -113.184 -111.172 -110.286 -108.752
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 388.12 440.22 491.59 516.96 566.97 615.97 664.03 687.76 734.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N88/N74 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -26.471 -25.657 -24.846 -24.441 -23.633 -22.827 -22.024 -21.623 -20.824
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 203.74 214.91 225.73 231.01 241.31 251.27 260.88 265.55 274.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -39.870 -38.596 -37.326 -36.693 -35.428 -34.168 -32.911 -32.284 -31.034
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 306.09 322.90 339.17 347.10 362.56 377.47 391.84 398.83 412.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.270 -30.357 -29.447 -28.992 -28.086 -27.181 -26.279 -25.828 -24.930
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 241.45 254.66 267.48 273.74 285.97 297.81 309.27 314.85 325.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -44.669 -43.296 -41.927 -41.244 -39.881 -38.521 -37.166 -36.489 -35.140
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 343.81 362.65 380.92 389.83 407.21 424.01 440.23 448.12 463.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -40.920 -40.060 -39.107 -38.596 -37.505 -36.416 -35.424 -34.964 -34.117
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 321.00 338.36 355.32 363.65 379.96 395.80 411.19 418.73 433.53
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -54.320 -52.999 -51.587 -50.847 -49.300 -47.756 -46.311 -45.625 -44.327
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 423.35 446.35 468.77 479.74 501.20 522.00 542.15 552.00 571.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -45.719 -44.760 -43.708 -43.147 -41.957 -40.769 -39.678 -39.169 -38.223
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 358.72 378.11 397.07 406.38 424.62 442.34 459.58 468.02 484.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -59.119 -57.699 -56.188 -55.399 -53.752 -52.110 -50.566 -49.830 -48.433
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 461.07 486.10 510.51 522.47 545.86 568.54 590.54 601.30 622.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -74.636 -73.665 -72.382 -71.623 -69.872 -68.122 -66.690 -66.093 -65.136
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 594.62 626.41 657.71 673.14 703.47 733.03 761.91 776.14 804.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vz -88.036 -86.604 -84.862 -83.875 -81.667 -79.463 -77.577 -76.754 -75.346
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 696.97 734.40 771.16 789.24 824.72 859.23 892.87 909.41 941.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -79.435 -78.365 -76.983 -76.175 -74.324 -72.476 -70.945 -70.298 -69.242
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 632.33 666.16 699.46 715.87 748.13 779.58 810.30 825.43 855.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -92.835 -91.304 -89.463 -88.426 -86.119 -83.816 -81.832 -80.959 -79.452
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 734.69 774.15 812.90 831.96 869.38 905.78 941.26 958.70 993.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N74/N72 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -18.241 -17.444 -16.648 -16.252 -15.460 -14.670 -13.883 -13.490 -12.707
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 274.65 282.30 289.60 293.13 299.92 306.38 312.50 315.43 321.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -27.467 -26.220 -24.977 -24.357 -23.120 -21.887 -20.658 -20.044 -18.821
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 412.40 423.90 434.87 440.16 450.33 459.97 469.09 473.45 481.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.556 -20.659 -19.765 -19.319 -18.428 -17.540 -16.654 -16.211 -15.329
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 325.73 334.77 343.43 347.62 355.71 363.42 370.74 374.27 381.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -30.782 -29.436 -28.094 -27.425 -26.088 -24.756 -23.428 -22.765 -21.443
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 463.47 476.38 488.70 494.65 506.12 517.01 527.34 532.29 541.76
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -28.067 -27.222 -26.285 -25.783 -24.708 -23.635 -22.659 -22.207 -21.377
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 433.53 445.38 456.85 462.43 473.25 483.61 493.52 498.33 507.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -37.293 -35.999 -34.614 -33.888 -32.368 -30.852 -29.434 -28.761 -27.491
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 571.27 586.98 602.12 609.46 623.66 637.20 650.12 656.35 668.40
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -31.382 -30.438 -29.402 -28.850 -27.676 -26.504 -25.430 -24.928 -23.998
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 484.60 497.85 510.68 516.92 529.04 540.64 551.77 557.16 567.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -40.608 -39.215 -37.731 -36.956 -35.336 -33.721 -32.204 -31.482 -30.112
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 622.35 639.46 655.95 663.95 679.45 694.24 708.36 715.19 728.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -50.994 -50.039 -48.772 -48.021 -46.286 -44.553 -43.137 -42.547 -41.606
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 804.24 825.91 847.09 857.46 877.68 897.13 915.91 925.09 943.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -60.220 -58.816 -57.101 -56.127 -53.946 -51.769 -49.911 -49.101 -47.720
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 941.99 967.51 992.36 1004.49 1028.09 1050.73 1072.51 1083.12 1103.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -54.309 -53.255 -51.889 -51.089 -49.254 -47.422 -45.907 -45.268 -44.228
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 855.32 878.38 900.92 911.96 933.47 954.17 974.16 983.93 1003.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -63.535 -62.032 -60.218 -59.194 -56.915 -54.639 -52.681 -51.822 -50.342
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 993.07 1019.98 1046.19 1058.99 1083.88 1107.77 1130.76 1141.95 1163.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N72/N58 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.124 -9.343 -8.564 -8.175 -7.399 -6.626 -5.855 -5.470 -4.703
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 321.04 325.21 329.05 330.85 334.18 337.19 339.86 341.08 343.26
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.254 -14.034 -12.819 -12.212 -11.002 -9.796 -8.594 -7.994 -6.798
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 481.78 488.06 493.81 496.49 501.47 505.92 509.86 511.64 514.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.955 -11.075 -10.196 -9.758 -8.884 -8.011 -7.141 -6.707 -5.840
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 381.02 385.96 390.52 392.65 396.65 400.27 403.52 405.00 407.69
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.085 -15.766 -14.451 -13.795 -12.486 -11.181 -9.880 -9.231 -7.936
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 541.76 548.80 555.28 558.30 563.93 569.00 573.52 575.57 579.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.326 -14.498 -13.577 -13.082 -12.024 -10.967 -10.007 -9.564 -8.749
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 507.66 514.06 520.08 522.94 528.32 533.24 537.73 539.83 543.75
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -20.456 -19.189 -17.832 -17.119 -15.626 -14.137 -12.746 -12.088 -10.844
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 668.40 676.90 684.84 688.58 695.60 701.98 707.73 710.39 715.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -17.157 -16.229 -15.210 -14.665 -13.508 -12.352 -11.293 -10.800 -9.886
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 567.65 574.80 581.54 584.74 590.78 596.32 601.39 603.75 608.18
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -22.287 -20.921 -19.465 -18.703 -17.111 -15.522 -14.033 -13.324 -11.982
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
My 728.38 737.64 746.30 750.39 758.07 765.06 771.39 774.32 779.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -27.465 -26.526 -25.275 -24.532 -22.813 -21.096 -19.696 -19.115 -18.190
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 943.11 954.69 965.81 971.14 981.30 990.70 999.43 1003.58 1011.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -32.594 -31.217 -29.530 -28.570 -26.416 -24.266 -22.435 -21.639 -20.285
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1103.85 1117.54 1130.56 1136.79 1148.58 1159.43 1169.43 1174.15 1183.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -29.295 -28.258 -26.908 -26.116 -24.297 -22.481 -20.982 -20.351 -19.327
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1003.10 1015.44 1027.27 1032.95 1043.77 1053.78 1063.08 1067.51 1076.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -34.425 -32.949 -31.163 -30.153 -27.900 -25.651 -23.721 -22.876 -21.423
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1163.83 1178.28 1192.03 1198.60 1211.05 1222.51 1233.08 1238.07 1247.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N58/N56 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.120 -1.355 -0.592 -0.211 0.548 1.306 2.060 2.437 3.189
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 343.26 344.00 344.42 344.50 344.43 344.03 343.31 342.83 341.63
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.231 -2.039 -0.850 -0.258 0.925 2.104 3.279 3.865 5.034
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 514.81 515.94 516.56 516.68 516.53 515.89 514.73 513.97 512.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.467 -1.602 -0.740 -0.310 0.548 1.405 2.258 2.685 3.535
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 407.69 408.56 409.06 409.18 409.12 408.71 407.92 407.39 406.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.578 -2.286 -0.999 -0.357 0.925 2.203 3.477 4.113 5.381
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 579.24 580.50 581.20 581.35 581.23 580.56 579.34 578.53 576.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.699 -1.886 -0.982 -0.492 0.548 1.588 2.532 2.967 3.766
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 543.75 544.73 545.35 545.51 545.50 545.04 544.15 543.56 542.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.810 -2.570 -1.240 -0.538 0.925 2.387 3.750 4.395 5.612
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 715.30 716.67 717.49 717.69 717.60 716.89 715.57 714.70 712.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.045 -2.134 -1.130 -0.591 0.548 1.687 2.730 3.215 4.113
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 608.18 609.29 610.00 610.18 610.19 609.71 608.76 608.13 606.55
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.156 -2.818 -1.389 -0.637 0.925 2.486 3.948 4.643 5.958
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 779.74 781.23 782.14 782.36 782.30 781.56 780.18 779.26 776.99
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.048 -3.126 -1.891 -1.145 0.548 2.248 3.632 4.205 5.114
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1011.57 1013.11 1014.20 1014.53 1014.67 1014.06 1012.79 1011.95 1009.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.159 -3.810 -2.149 -1.192 0.925 3.046 4.850 5.633 6.959
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1183.12 1185.05 1186.34 1186.70 1186.77 1185.91 1184.21 1183.08 1180.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.395 -3.373 -2.039 -1.244 0.548 2.347 3.830 4.453 5.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1076.00 1077.67 1078.85 1079.20 1079.36 1078.73 1077.39 1076.51 1074.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.506 -4.057 -2.298 -1.291 0.925 3.145 5.048 5.881 7.306
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1247.55 1249.61 1250.99 1251.37 1251.46 1250.58 1248.81 1247.64 1244.80
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N56/N42 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.771 6.520 7.267 7.640 8.383 9.124 9.863 10.232 10.967
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 341.63 338.99 336.04 334.44 331.01 327.25 323.19 321.03 316.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.601 9.766 10.927 11.507 12.662 13.814 14.962 15.534 16.676
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 512.06 508.12 503.69 501.29 496.11 490.43 484.27 481.00 474.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.909 7.757 8.603 9.025 9.867 10.707 11.545 11.963 12.798
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 406.06 402.92 399.41 397.52 393.47 389.06 384.30 381.78 376.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.739 11.003 12.263 12.892 14.146 15.397 16.644 17.266 18.507
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 576.49 572.05 567.06 564.37 558.57 552.24 545.38 541.74 534.08
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.816 10.613 11.501 11.980 13.006 14.031 14.958 15.386 16.168
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 542.12 537.74 533.01 530.49 525.14 519.34 513.13 509.88 503.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.646 13.859 15.162 15.847 17.286 18.720 20.057 20.688 21.877
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 712.55 706.88 700.66 697.34 690.24 682.52 674.21 669.84 660.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.954 11.849 12.837 13.365 14.491 15.614 16.640 17.117 17.999
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 606.55 601.67 596.38 593.57 587.61 581.15 574.24 570.62 563.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.784 15.095 16.497 17.232 18.770 20.304 21.739 22.420 23.708
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 776.99 770.80 764.03 760.42 752.71 744.33 735.32 730.59 720.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.256 20.162 21.381 22.107 23.794 25.479 26.847 27.412 28.305
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1009.94 1001.50 992.61 987.95 978.13 967.56 956.33 950.52 938.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.085 23.408 25.041 25.974 28.073 30.169 31.946 32.715 34.014
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1180.37 1170.63 1160.26 1154.80 1143.23 1130.73 1117.41 1110.48 1096.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.393 21.399 22.716 23.492 25.278 27.062 28.529 29.144 30.135
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1074.37 1065.43 1055.98 1051.03 1040.59 1029.36 1017.44 1011.26 998.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 23.223 24.645 26.377 27.359 29.558 31.752 33.628 34.446 35.845
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1244.80 1234.56 1223.64 1217.88 1205.69 1192.54 1178.52 1171.23 1156.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N42/N40 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.549 14.282 15.013 15.378 16.105 16.830 17.553 17.913 18.633
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 316.49 310.53 304.25 300.99 294.25 287.19 279.82 276.02 268.19
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 20.243 21.381 22.515 23.081 24.209 25.334 26.454 27.013 28.128
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 474.10 465.18 455.77 450.88 440.75 430.13 419.04 413.31 401.49
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.171 17.003 17.833 18.247 19.073 19.898 20.719 21.129 21.947
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 376.47 369.36 361.90 358.03 350.03 341.68 332.98 328.49 319.26
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.865 24.102 25.335 25.950 27.177 28.401 29.620 30.229 31.443
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 534.08 524.01 513.42 507.92 496.54 484.63 472.20 465.78 452.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 22.219 22.999 23.871 24.342 25.352 26.360 27.272 27.691 28.458
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 503.11 493.43 483.39 478.22 467.57 456.49 444.99 439.10 427.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.912 30.097 31.373 32.045 33.456 34.864 36.173 36.791 37.953
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 660.72 648.08 634.91 628.11 614.08 599.44 584.21 576.39 560.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 24.840 25.720 26.691 27.211 28.321 29.428 30.438 30.907 31.773
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 563.09 552.26 541.03 535.26 523.36 510.98 498.15 491.58 478.14
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.534 32.818 34.193 34.914 36.424 37.931 39.339 40.007 41.268
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 720.70 706.91 692.56 685.15 669.87 653.93 637.37 628.87 611.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 42.446 43.337 44.539 45.258 46.929 48.597 49.949 50.506 51.383
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 938.57 920.19 901.38 891.76 872.01 851.53 830.40 819.64 797.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 49.140 50.435 52.041 52.961 55.033 57.101 58.850 59.606 60.878
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1096.17 1074.85 1052.90 1041.65 1018.52 994.48 969.62 956.92 931.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 45.068 46.058 47.359 48.127 49.897 51.665 53.115 53.722 54.698
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 998.55 979.03 959.02 948.79 927.80 906.02 883.56 872.11 848.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 51.762 53.156 54.861 55.830 58.001 60.168 62.017 62.822 64.193
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1156.15 1133.68 1110.55 1098.69 1074.30 1048.97 1022.78 1009.40 982.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N40/N26 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 21.215 21.932 22.647 23.003 23.714 24.423 25.130 25.482 26.185
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 268.19 258.94 249.39 244.50 234.49 224.17 213.55 208.13 197.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 31.694 32.805 33.912 34.464 35.565 36.663 37.756 38.301 39.389
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 401.49 387.67 373.37 366.05 351.04 335.56 319.62 311.47 294.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 25.321 26.137 26.951 27.357 28.167 28.975 29.780 30.182 30.985
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 319.26 308.24 296.86 291.04 279.14 266.90 254.31 247.88 234.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 35.800 37.010 38.216 38.818 40.018 41.214 42.407 43.001 44.188
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 452.57 436.97 420.85 412.59 395.70 378.29 360.37 351.22 332.54
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Vz 34.508 35.272 36.128 36.591 37.585 38.577 39.472 39.884 40.634
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 427.07 412.12 396.82 389.03 373.14 356.82 340.09 331.58 314.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 44.987 46.145 47.394 48.052 49.436 50.817 52.099 52.703 53.838
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 560.37 540.85 520.81 510.58 489.69 468.21 446.15 434.92 412.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 38.614 39.477 40.432 40.944 42.038 43.129 44.123 44.584 45.433
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 478.14 461.41 444.29 435.58 417.80 399.54 380.84 371.34 352.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 49.093 50.350 51.698 52.406 53.889 55.368 56.749 57.403 58.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 611.45 590.14 568.28 557.13 534.35 510.93 486.91 474.67 449.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 65.524 66.399 67.585 68.295 69.950 71.603 72.939 73.488 74.348
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 797.79 769.53 740.83 726.28 696.66 666.32 635.33 619.64 587.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 76.004 77.272 78.851 79.757 81.801 83.842 85.565 86.307 87.551
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 931.10 898.26 864.82 847.83 813.21 777.71 741.39 722.98 685.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 69.630 70.604 71.889 72.649 74.403 76.154 77.589 78.188 79.147
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 848.87 818.83 788.30 772.82 741.32 709.04 676.09 659.40 625.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 80.110 81.477 83.155 84.110 86.254 88.394 90.215 91.007 92.350
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 982.17 947.56 912.29 894.37 857.87 820.43 782.15 762.73 723.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N26/N24 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 28.768 29.469 30.167 30.516 31.211 31.904 32.594 32.938 33.626
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 197.06 184.58 171.80 165.30 152.07 138.55 124.73 117.71 103.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 42.956 44.039 45.119 45.658 46.732 47.802 48.868 49.399 50.460
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 294.82 276.18 257.07 247.35 227.55 207.29 186.58 176.05 154.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 34.358 35.158 35.955 36.353 37.148 37.939 38.729 39.123 39.909
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 234.78 219.88 204.64 196.90 181.14 165.05 148.63 140.28 123.35
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 48.546 49.728 50.907 51.495 52.668 53.837 55.003 55.584 56.743
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 332.54 311.48 289.91 278.94 256.62 233.80 210.48 198.63 174.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 46.684 47.432 48.273 48.727 49.705 50.681 51.560 51.964 52.698
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 314.33 294.16 273.66 263.27 242.17 220.66 198.75 187.66 165.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 60.872 62.003 63.224 63.869 65.226 66.579 67.834 68.425 69.532
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 412.09 385.76 358.93 345.31 317.65 289.40 260.60 246.00 216.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 52.275 53.122 54.061 54.565 55.642 56.717 57.695 58.148 58.981
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 352.04 329.46 306.50 294.86 271.25 247.17 222.65 210.23 185.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 66.462 67.692 69.013 69.707 71.163 72.615 73.969 74.609 75.816
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 449.81 421.06 391.77 376.91 346.72 315.91 284.50 268.58 236.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 88.490 89.348 90.518 91.220 92.859 94.496 95.815 96.356 97.200
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 587.95 549.85 511.32 491.85 452.41 412.26 371.46 350.87 309.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 102.677 103.918 105.470 106.362 108.380 110.394 112.089 112.817 114.035
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 685.71 641.45 596.59 573.90 527.89 481.00 433.31 409.22 360.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 94.080 95.037 96.306 97.058 98.796 100.531 101.950 102.540 103.484
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 625.67 585.16 544.16 523.45 481.49 438.76 395.36 373.45 329.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 108.268 109.608 111.258 112.200 114.317 116.429 118.224 119.001 120.318
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 723.43 676.75 629.44 605.50 556.96 507.51 457.21 431.79 380.50
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N24/N16 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 36.128 36.745 37.052 37.666 38.278 38.887 39.495 39.799 40.404
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 103.44 89.39 82.27 67.86 53.21 38.33 23.22 15.57 0.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 53.889 54.840 55.315 56.261 57.204 58.144 59.081 59.548 60.480
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 154.65 133.68 123.06 101.54 79.66 57.41 34.80 23.36 0.22
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 43.206 43.911 44.263 44.966 45.667 46.366 47.063 47.411 48.105
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Listados
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
My 123.35 106.55 98.05 80.84 63.36 45.61 27.59 18.48 0.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 60.967 62.007 62.526 63.561 64.593 65.622 66.648 67.160 68.181
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 174.56 150.84 138.83 114.52 89.80 64.69 39.18 26.27 0.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 58.178 58.837 59.198 59.981 60.848 61.712 62.490 62.846 63.494
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 165.22 142.66 131.28 108.30 85.00 61.36 37.40 25.31 0.95
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 75.939 76.933 77.460 78.576 79.774 80.969 82.076 82.596 83.571
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 216.43 186.95 172.07 141.98 111.44 80.44 48.99 33.11 1.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 65.256 66.004 66.409 67.281 68.237 69.191 70.058 70.459 71.195
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 185.13 159.82 147.05 121.27 95.14 68.63 41.77 28.22 0.90
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 83.017 84.099 84.671 85.876 87.163 88.447 89.643 90.208 91.272
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 236.34 204.11 187.84 154.95 121.58 87.71 53.36 36.02 1.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 109.628 110.386 110.870 112.050 113.511 114.970 116.144 116.625 117.371
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 309.38 266.96 245.63 202.65 159.15 115.08 70.50 48.05 2.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 127.389 128.481 129.133 130.645 132.438 134.227 135.730 136.374 137.448
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 360.59 311.26 286.42 236.32 185.60 134.16 82.09 55.85 3.03
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 116.706 117.553 118.082 119.350 120.901 122.449 123.712 124.237 125.073
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 329.29 284.12 261.40 215.62 169.30 122.35 74.87 50.96 2.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 134.466 135.648 136.344 137.945 139.827 141.705 143.298 143.986 145.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 380.50 328.42 302.19 249.30 195.74 141.43 86.46 58.76 2.98
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N17/N18 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N18/N19 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N19/N20 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N20/N21 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N21/N22 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N22/N23 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N23/N24 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N25/N26 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N27/N25 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N28/N27 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N29/N28 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N30/N29 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N31/N30 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N32/N31 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N33/N34 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N34/N35 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N35/N36 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N36/N37 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N37/N38 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N38/N39 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N39/N40 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N41/N42 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N43/N41 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N44/N43 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N45/N44 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N46/N45 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N47/N46 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N48/N47 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N49/N50 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N50/N51 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N51/N52 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N52/N53 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N53/N54 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N54/N55 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N55/N56 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N57/N58 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N59/N57 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N60/N59 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N61/N60 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N62/N61 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N63/N62 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N64/N63 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N65/N66 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N66/N67 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N67/N68 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N68/N69 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N69/N70 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N70/N71 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N71/N72 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N73/N74 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N75/N73 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N76/N75 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N77/N76 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N78/N77 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N79/N78 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N80/N79 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N81/N82 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N82/N83 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N83/N84 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N84/N85 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N85/N86 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N86/N87 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N87/N88 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N89/N90 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N91/N89 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N92/N91 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N93/N92 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N94/N93 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N95/N94 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.82 3.12 3.90 4.16 3.90 3.12 1.82 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.06 3.54 4.42 4.72 4.42 3.54 2.06 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N96/N95 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.324 -1.743 -1.162 -0.581 0.000 0.581 1.162 1.743 2.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.74 2.99 3.73 3.98 3.73 2.99 1.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.637 -1.978 -1.319 -0.659 0.000 0.659 1.319 1.978 2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.98 3.39 4.23 4.52 4.23 3.39 1.98 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N1/N4 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.498 -1.021 -0.544 -0.066 0.411 0.889 1.366 1.843 2.321
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.27 1.34 2.01 2.28 2.13 1.57 0.61 -0.77 -2.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.279 -0.671 -0.063 0.544 1.152 1.760 2.368 2.975
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.56 1.91 2.75 3.06 2.86 2.13 0.88 -0.89 -3.17
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.140 -1.465 -0.790 -0.115 0.561 1.236 1.911 2.586 3.261
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.16 1.70 2.67 3.05 2.86 2.09 0.75 -1.18 -3.68
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.528 -1.723 -0.917 -0.112 0.694 1.499 2.305 3.110 3.916
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.45 2.27 3.40 3.84 3.59 2.65 1.02 -1.30 -4.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.272 -0.795 -0.318 0.160 0.637 1.114 1.592 2.069 2.546
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My 2.36 3.25 3.72 3.79 3.45 2.70 1.54 -0.02 -2.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.661 -1.053 -0.445 0.162 0.770 1.378 1.986 2.593 3.201
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My 2.65 3.82 4.46 4.58 4.18 3.26 1.82 -0.14 -2.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.914 -1.239 -0.564 0.111 0.786 1.462 2.137 2.812 3.487
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My 2.26 3.61 4.38 4.57 4.19 3.22 1.68 -0.43 -3.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.303 -1.497 -0.691 0.114 0.920 1.725 2.531 3.336 4.142
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My 2.55 4.17 5.11 5.36 4.91 3.78 1.96 -0.55 -3.75
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.746 -0.268 0.209 0.687 1.164 1.641 2.119 2.596 3.073
Mt -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
My 7.26 7.69 7.72 7.33 6.54 5.34 3.73 1.71 -0.71
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.134 -0.526 0.082 0.689 1.297 1.905 2.513 3.120 3.728
Mt -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
My 7.55 8.26 8.45 8.12 7.27 5.90 4.01 1.60 -1.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.387 -0.712 -0.037 0.638 1.313 1.988 2.664 3.339 4.014
Mt -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
My 7.15 8.05 8.37 8.11 7.28 5.86 3.87 1.30 -1.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.776 -0.970 -0.165 0.641 1.447 2.252 3.058 3.863 4.669
Mt -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
My 7.44 8.62 9.10 8.90 8.00 6.42 4.15 1.18 -2.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N4/N5 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.040 -1.568 -1.097 -0.625 -0.153 0.318 0.790 1.262 1.733
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.05 -1.48 -0.31 0.44 0.78 0.71 0.23 -0.67 -1.98
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.604 -2.010 -1.417 -0.823 -0.229 0.365 0.959 1.553 2.146
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -4.04 -2.03 -0.53 0.45 0.91 0.85 0.27 -0.82 -2.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.878 -2.205 -1.531 -0.857 -0.183 0.490 1.164 1.838 2.512
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.16 -1.94 -0.31 0.74 1.19 1.06 0.34 -0.98 -2.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.443 -2.647 -1.851 -1.055 -0.259 0.537 1.333 2.129 2.925
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -5.15 -2.49 -0.52 0.75 1.32 1.20 0.38 -1.13 -3.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.332 -1.860 -1.389 -0.917 -0.445 0.026 0.498 0.970 1.441
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.68 -2.85 -1.42 -0.41 0.18 0.36 0.14 -0.51 -1.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.896 -2.302 -1.709 -1.115 -0.521 0.073 0.667 1.260 1.854
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -5.67 -3.40 -1.64 -0.41 0.31 0.51 0.18 -0.66 -2.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.171 -2.497 -1.823 -1.149 -0.475 0.198 0.872 1.546 2.220
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -5.79 -3.31 -1.42 -0.12 0.59 0.71 0.24 -0.81 -2.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.735 -2.939 -2.143 -1.347 -0.551 0.245 1.041 1.837 2.633
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -6.78 -3.86 -1.64 -0.11 0.72 0.85 0.29 -0.97 -2.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.014 -2.542 -2.070 -1.599 -1.127 -0.655 -0.184 0.288 0.760
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.47 -6.04 -4.02 -2.42 -1.22 -0.44 -0.08 -0.12 -0.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.578 -2.984 -2.390 -1.796 -1.203 -0.609 -0.015 0.579 1.173
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -9.46 -6.59 -4.24 -2.41 -1.10 -0.30 -0.03 -0.28 -1.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.852 -3.178 -2.504 -1.831 -1.157 -0.483 0.191 0.864 1.538
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -9.58 -6.50 -4.02 -2.12 -0.81 -0.10 0.03 -0.43 -1.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.416 -3.620 -2.824 -2.028 -1.232 -0.437 0.359 1.155 1.951
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -10.57 -7.05 -4.24 -2.11 -0.69 0.04 0.08 -0.58 -1.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N5/N7 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.849 -1.377 -0.906 -0.434 0.038 0.509 0.981 1.453 1.924
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.98 -0.57 0.43 1.02 1.19 0.95 0.30 -0.77 -2.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.319 -1.725 -1.131 -0.538 0.056 0.650 1.244 1.838 2.431
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.44 -0.67 0.58 1.31 1.52 1.21 0.38 -0.97 -2.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.650 -1.976 -1.303 -0.629 0.045 0.719 1.393 2.066 2.740
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.88 -0.86 0.58 1.42 1.68 1.34 0.42 -1.09 -3.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.120 -2.324 -1.528 -0.732 0.064 0.860 1.655 2.451 3.247
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.34 -0.96 0.72 1.71 2.01 1.60 0.50 -1.29 -3.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.777 -1.306 -0.834 -0.362 0.109 0.581 1.053 1.524 1.996
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.56 -0.21 0.72 1.25 1.36 1.06 0.34 -0.79 -2.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.247 -1.653 -1.060 -0.466 0.128 0.722 1.316 1.909 2.503
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.02 -0.32 0.87 1.54 1.69 1.31 0.42 -0.99 -2.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.578 -1.905 -1.231 -0.557 0.117 0.791 1.464 2.138 2.812
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.46 -0.50 0.87 1.65 1.85 1.45 0.46 -1.11 -3.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.048 -2.252 -1.456 -0.661 0.135 0.931 1.727 2.523 3.319
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.92 -0.60 1.02 1.95 2.17 1.71 0.55 -1.31 -3.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.610 -1.138 -0.666 -0.195 0.277 0.749 1.220 1.692 2.164
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.58 0.62 1.41 1.79 1.75 1.30 0.44 -0.83 -2.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.080 -1.486 -0.892 -0.298 0.296 0.889 1.483 2.077 2.671
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.04 0.52 1.56 2.08 2.08 1.56 0.52 -1.03 -3.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.411 -1.737 -1.063 -0.389 0.284 0.958 1.632 2.306 2.979
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.48 0.33 1.56 2.19 2.24 1.70 0.56 -1.16 -3.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.881 -2.085 -1.289 -0.493 0.303 1.099 1.895 2.691 3.487
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.94 0.23 1.71 2.48 2.57 1.95 0.65 -1.36 -4.06
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N7/N9 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.24 -0.80 0.23 0.85 1.06 0.85 0.23 -0.80 -2.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.84 -1.02 0.28 1.06 1.32 1.06 0.28 -1.02 -2.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.20 -1.13 0.34 1.23 1.52 1.23 0.34 -1.13 -3.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.79 -1.35 0.39 1.44 1.78 1.44 0.39 -1.35 -3.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.33 -0.88 0.15 0.77 0.97 0.77 0.15 -0.88 -2.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.92 -1.10 0.20 0.98 1.24 0.98 0.20 -1.10 -2.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.28 -1.22 0.26 1.14 1.44 1.14 0.26 -1.22 -3.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.87 -1.43 0.31 1.35 1.70 1.35 0.31 -1.43 -3.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.52 -1.08 -0.04 0.57 0.78 0.57 -0.04 -1.08 -2.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.11 -1.29 0.01 0.78 1.04 0.78 0.01 -1.29 -3.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.47 -1.41 0.07 0.95 1.24 0.95 0.07 -1.41 -3.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.06 -1.63 0.11 1.16 1.51 1.16 0.11 -1.63 -4.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N9/N11 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.924 -1.453 -0.981 -0.509 -0.038 0.434 0.906 1.377 1.849
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.24 -0.77 0.30 0.95 1.19 1.02 0.43 -0.57 -1.98
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.431 -1.838 -1.244 -0.650 -0.056 0.538 1.131 1.725 2.319
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.84 -0.97 0.38 1.21 1.52 1.31 0.58 -0.67 -2.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.740 -2.066 -1.393 -0.719 -0.045 0.629 1.303 1.976 2.650
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.20 -1.09 0.42 1.34 1.68 1.42 0.58 -0.86 -2.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.247 -2.451 -1.655 -0.860 -0.064 0.732 1.528 2.324 3.120
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.79 -1.29 0.50 1.60 2.01 1.71 0.72 -0.96 -3.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.996 -1.524 -1.053 -0.581 -0.109 0.362 0.834 1.306 1.777
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.33 -0.79 0.34 1.06 1.36 1.25 0.72 -0.21 -1.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.503 -1.909 -1.316 -0.722 -0.128 0.466 1.060 1.653 2.247
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.92 -0.99 0.42 1.31 1.69 1.54 0.87 -0.32 -2.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.812 -2.138 -1.464 -0.791 -0.117 0.557 1.231 1.905 2.578
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.28 -1.11 0.46 1.45 1.85 1.65 0.87 -0.50 -2.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.319 -2.523 -1.727 -0.931 -0.135 0.661 1.456 2.252 3.048
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.87 -1.31 0.55 1.71 2.17 1.95 1.02 -0.60 -2.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.164 -1.692 -1.220 -0.749 -0.277 0.195 0.666 1.138 1.610
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.52 -0.83 0.44 1.30 1.75 1.79 1.41 0.62 -0.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.671 -2.077 -1.483 -0.889 -0.296 0.298 0.892 1.486 2.080
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.11 -1.03 0.52 1.56 2.08 2.08 1.56 0.52 -1.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.979 -2.306 -1.632 -0.958 -0.284 0.389 1.063 1.737 2.411
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.47 -1.16 0.56 1.70 2.24 2.19 1.56 0.33 -1.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.487 -2.691 -1.895 -1.099 -0.303 0.493 1.289 2.085 2.881
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.06 -1.36 0.65 1.95 2.57 2.48 1.71 0.23 -1.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N11/N13 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.733 -1.262 -0.790 -0.318 0.153 0.625 1.097 1.568 2.040
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.98 -0.67 0.23 0.71 0.78 0.44 -0.31 -1.48 -3.05
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.146 -1.553 -0.959 -0.365 0.229 0.823 1.417 2.010 2.604
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -2.44 -0.82 0.27 0.85 0.91 0.45 -0.53 -2.03 -4.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.512 -1.838 -1.164 -0.490 0.183 0.857 1.531 2.205 2.878
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.88 -0.98 0.34 1.06 1.19 0.74 -0.31 -1.94 -4.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.925 -2.129 -1.333 -0.537 0.259 1.055 1.851 2.647 3.443
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -3.34 -1.13 0.38 1.20 1.32 0.75 -0.52 -2.49 -5.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.441 -0.970 -0.498 -0.026 0.445 0.917 1.389 1.860 2.332
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.56 -0.51 0.14 0.36 0.18 -0.41 -1.42 -2.85 -4.68
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.854 -1.260 -0.667 -0.073 0.521 1.115 1.709 2.302 2.896
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -2.02 -0.66 0.18 0.51 0.31 -0.41 -1.64 -3.40 -5.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.220 -1.546 -0.872 -0.198 0.475 1.149 1.823 2.497 3.171
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.46 -0.81 0.24 0.71 0.59 -0.12 -1.42 -3.31 -5.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.633 -1.837 -1.041 -0.245 0.551 1.347 2.143 2.939 3.735
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -2.92 -0.97 0.29 0.85 0.72 -0.11 -1.64 -3.86 -6.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.760 -0.288 0.184 0.655 1.127 1.599 2.070 2.542 3.014
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.58 -0.12 -0.08 -0.44 -1.22 -2.42 -4.02 -6.04 -8.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -1.173 -0.579 0.015 0.609 1.203 1.796 2.390 2.984 3.578
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.04 -0.28 -0.03 -0.30 -1.10 -2.41 -4.24 -6.59 -9.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.538 -0.864 -0.191 0.483 1.157 1.831 2.504 3.178 3.852
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.48 -0.43 0.03 -0.10 -0.81 -2.12 -4.02 -6.50 -9.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.951 -1.155 -0.359 0.437 1.232 2.028 2.824 3.620 4.416
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.94 -0.58 0.08 0.04 -0.69 -2.11 -4.24 -7.05 -10.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N13/N15 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.321 -1.843 -1.366 -0.889 -0.411 0.066 0.544 1.021 1.498
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.55 -0.77 0.61 1.57 2.13 2.28 2.01 1.34 0.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.975 -2.368 -1.760 -1.152 -0.544 0.063 0.671 1.279 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.17 -0.89 0.88 2.13 2.86 3.06 2.75 1.91 0.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.261 -2.586 -1.911 -1.236 -0.561 0.115 0.790 1.465 2.140
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.68 -1.18 0.75 2.09 2.86 3.05 2.67 1.70 0.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.916 -3.110 -2.305 -1.499 -0.694 0.112 0.917 1.723 2.528
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.30 -1.30 1.02 2.65 3.59 3.84 3.40 2.27 0.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.546 -2.069 -1.592 -1.114 -0.637 -0.160 0.318 0.795 1.272
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -2.00 -0.02 1.54 2.70 3.45 3.79 3.72 3.25 2.36
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.201 -2.593 -1.986 -1.378 -0.770 -0.162 0.445 1.053 1.661
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -2.62 -0.14 1.82 3.26 4.18 4.58 4.46 3.82 2.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.487 -2.812 -2.137 -1.462 -0.786 -0.111 0.564 1.239 1.914
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -3.13 -0.43 1.68 3.22 4.19 4.57 4.38 3.61 2.26
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.142 -3.336 -2.531 -1.725 -0.920 -0.114 0.691 1.497 2.303
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -3.75 -0.55 1.96 3.78 4.91 5.36 5.11 4.17 2.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.073 -2.596 -2.119 -1.641 -1.164 -0.687 -0.209 0.268 0.746
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
Mt 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
My -0.71 1.71 3.73 5.34 6.54 7.33 7.72 7.69 7.26
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.728 -3.120 -2.513 -1.905 -1.297 -0.689 -0.082 0.526 1.134
Mt 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
My -1.34 1.60 4.01 5.90 7.27 8.12 8.45 8.26 7.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.014 -3.339 -2.664 -1.988 -1.313 -0.638 0.037 0.712 1.387
Mt 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
My -1.85 1.30 3.87 5.86 7.28 8.11 8.37 8.05 7.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.669 -3.863 -3.058 -2.252 -1.447 -0.641 0.165 0.970 1.776
Mt 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
My -2.47 1.18 4.15 6.42 8.00 8.90 9.10 8.62 7.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N2/N3 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.498 -1.021 -0.544 -0.066 0.411 0.889 1.366 1.843 2.321
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.27 1.34 2.01 2.28 2.13 1.57 0.61 -0.77 -2.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.279 -0.671 -0.063 0.544 1.152 1.760 2.368 2.975
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.56 1.91 2.75 3.06 2.86 2.13 0.88 -0.88 -3.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.140 -1.465 -0.790 -0.115 0.561 1.236 1.911 2.586 3.261
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.16 1.70 2.67 3.05 2.86 2.09 0.75 -1.18 -3.68
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.528 -1.723 -0.917 -0.112 0.694 1.499 2.305 3.110 3.916
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.45 2.27 3.40 3.84 3.59 2.65 1.02 -1.30 -4.30
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.271 -0.794 -0.317 0.161 0.638 1.115 1.593 2.070 2.547
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My 2.37 3.25 3.73 3.80 3.45 2.70 1.54 -0.02 -2.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.660 -1.052 -0.444 0.164 0.771 1.379 1.987 2.595 3.202
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My 2.66 3.82 4.46 4.58 4.18 3.26 1.82 -0.14 -2.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.913 -1.238 -0.563 0.112 0.787 1.463 2.138 2.813 3.488
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My 2.26 3.61 4.38 4.57 4.19 3.23 1.68 -0.44 -3.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.302 -1.496 -0.690 0.115 0.921 1.726 2.532 3.337 4.143
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
My 2.55 4.18 5.11 5.36 4.92 3.78 1.96 -0.55 -3.75
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.742 -0.265 0.213 0.690 1.167 1.645 2.122 2.599 3.077
Mt 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
My 7.27 7.71 7.73 7.34 6.55 5.34 3.73 1.71 -0.72
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.130 -0.523 0.085 0.693 1.301 1.908 2.516 3.124 3.732
Mt 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
My 7.57 8.27 8.46 8.13 7.27 5.90 4.01 1.59 -1.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.384 -0.709 -0.034 0.642 1.317 1.992 2.667 3.342 4.017
Mt 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
My 7.17 8.06 8.38 8.12 7.28 5.86 3.87 1.30 -1.85
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.772 -0.967 -0.161 0.644 1.450 2.256 3.061 3.867 4.672
Mt 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
My 7.46 8.63 9.11 8.91 8.01 6.42 4.15 1.18 -2.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N3/N6 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.040 -1.569 -1.097 -0.625 -0.154 0.318 0.790 1.261 1.733
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.06 -1.48 -0.31 0.44 0.78 0.71 0.23 -0.67 -1.98
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.604 -2.011 -1.417 -0.823 -0.229 0.365 0.958 1.552 2.146
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -4.05 -2.03 -0.53 0.45 0.91 0.85 0.27 -0.82 -2.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.879 -2.205 -1.531 -0.857 -0.184 0.490 1.164 1.838 2.512
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.17 -1.94 -0.31 0.74 1.19 1.06 0.34 -0.98 -2.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.443 -2.647 -1.851 -1.055 -0.259 0.537 1.333 2.129 2.925
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -5.16 -2.49 -0.52 0.75 1.32 1.20 0.38 -1.13 -3.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.332 -1.861 -1.389 -0.917 -0.446 0.026 0.498 0.969 1.441
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.68 -2.85 -1.42 -0.42 0.18 0.36 0.14 -0.51 -1.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.896 -2.303 -1.709 -1.115 -0.521 0.073 0.666 1.260 1.854
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -5.67 -3.40 -1.64 -0.41 0.31 0.51 0.18 -0.66 -2.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.171 -2.497 -1.823 -1.149 -0.476 0.198 0.872 1.546 2.220
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -5.79 -3.31 -1.42 -0.12 0.59 0.71 0.24 -0.81 -2.46
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.735 -2.939 -2.143 -1.347 -0.551 0.245 1.041 1.837 2.632
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -6.78 -3.86 -1.64 -0.11 0.72 0.85 0.29 -0.97 -2.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.014 -2.542 -2.070 -1.599 -1.127 -0.655 -0.184 0.288 0.760
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.47 -6.04 -4.02 -2.42 -1.22 -0.45 -0.08 -0.12 -0.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.578 -2.984 -2.390 -1.797 -1.203 -0.609 -0.015 0.579 1.172
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -9.46 -6.59 -4.24 -2.41 -1.10 -0.30 -0.03 -0.28 -1.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.852 -3.178 -2.505 -1.831 -1.157 -0.483 0.190 0.864 1.538
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -9.58 -6.51 -4.02 -2.12 -0.82 -0.10 0.03 -0.43 -1.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.416 -3.621 -2.825 -2.029 -1.233 -0.437 0.359 1.155 1.951
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -10.57 -7.06 -4.24 -2.11 -0.69 0.04 0.08 -0.58 -1.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N6/N8 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.849 -1.377 -0.906 -0.434 0.038 0.509 0.981 1.453 1.924
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.98 -0.57 0.43 1.02 1.19 0.95 0.30 -0.77 -2.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.319 -1.725 -1.131 -0.537 0.056 0.650 1.244 1.838 2.432
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.44 -0.67 0.58 1.31 1.52 1.21 0.38 -0.97 -2.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.650 -1.976 -1.302 -0.629 0.045 0.719 1.393 2.066 2.740
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.88 -0.86 0.58 1.42 1.68 1.34 0.42 -1.09 -3.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.120 -2.324 -1.528 -0.732 0.064 0.860 1.656 2.451 3.247
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.34 -0.96 0.73 1.71 2.01 1.60 0.50 -1.29 -3.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.777 -1.305 -0.834 -0.362 0.110 0.581 1.053 1.525 1.996
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.56 -0.21 0.72 1.25 1.36 1.06 0.34 -0.79 -2.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.247 -1.653 -1.060 -0.466 0.128 0.722 1.316 1.910 2.503
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.02 -0.32 0.87 1.54 1.69 1.31 0.42 -0.99 -2.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.578 -1.904 -1.231 -0.557 0.117 0.791 1.464 2.138 2.812
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.46 -0.50 0.87 1.65 1.85 1.45 0.46 -1.11 -3.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.048 -2.252 -1.456 -0.660 0.135 0.931 1.727 2.523 3.319
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.92 -0.60 1.02 1.95 2.18 1.71 0.55 -1.31 -3.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.610 -1.138 -0.666 -0.195 0.277 0.749 1.220 1.692 2.164
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.58 0.62 1.41 1.79 1.75 1.30 0.44 -0.83 -2.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.080 -1.486 -0.892 -0.298 0.296 0.889 1.483 2.077 2.671
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.04 0.52 1.56 2.08 2.08 1.56 0.52 -1.03 -3.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.411 -1.737 -1.063 -0.389 0.284 0.958 1.632 2.306 2.980
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.48 0.33 1.56 2.19 2.24 1.70 0.56 -1.16 -3.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.881 -2.085 -1.289 -0.493 0.303 1.099 1.895 2.691 3.487
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.94 0.23 1.71 2.48 2.57 1.95 0.65 -1.36 -4.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N8/N10 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.24 -0.80 0.23 0.85 1.06 0.85 0.23 -0.80 -2.24
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.84 -1.02 0.28 1.06 1.32 1.06 0.28 -1.02 -2.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.20 -1.13 0.34 1.23 1.52 1.23 0.34 -1.13 -3.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.79 -1.35 0.39 1.44 1.78 1.44 0.39 -1.35 -3.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.33 -0.88 0.15 0.77 0.97 0.77 0.15 -0.88 -2.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.92 -1.10 0.20 0.98 1.24 0.98 0.20 -1.10 -2.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.28 -1.22 0.26 1.14 1.44 1.14 0.26 -1.22 -3.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.87 -1.43 0.31 1.35 1.70 1.35 0.31 -1.43 -3.87
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.52 -1.08 -0.04 0.57 0.78 0.57 -0.04 -1.08 -2.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.781 -1.188 -0.594 0.000 0.594 1.188 1.781 2.375
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.11 -1.29 0.01 0.78 1.04 0.78 0.01 -1.29 -3.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.695 -2.021 -1.348 -0.674 0.000 0.674 1.348 2.021 2.695
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.47 -1.41 0.07 0.95 1.24 0.95 0.07 -1.41 -3.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.06 -1.63 0.11 1.16 1.51 1.16 0.11 -1.63 -4.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N10/N12 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.924 -1.453 -0.981 -0.509 -0.038 0.434 0.906 1.377 1.849
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.24 -0.77 0.30 0.95 1.19 1.02 0.43 -0.57 -1.98
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.432 -1.838 -1.244 -0.650 -0.056 0.537 1.131 1.725 2.319
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.84 -0.97 0.38 1.21 1.52 1.31 0.58 -0.67 -2.44
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.740 -2.066 -1.393 -0.719 -0.045 0.629 1.302 1.976 2.650
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.20 -1.09 0.42 1.34 1.68 1.42 0.58 -0.86 -2.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.247 -2.451 -1.656 -0.860 -0.064 0.732 1.528 2.324 3.120
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.79 -1.29 0.50 1.60 2.01 1.71 0.73 -0.96 -3.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Vz -1.996 -1.525 -1.053 -0.581 -0.110 0.362 0.834 1.305 1.777
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.33 -0.79 0.34 1.06 1.36 1.25 0.72 -0.21 -1.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.503 -1.910 -1.316 -0.722 -0.128 0.466 1.060 1.653 2.247
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.92 -0.99 0.42 1.31 1.69 1.54 0.87 -0.32 -2.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.812 -2.138 -1.464 -0.791 -0.117 0.557 1.231 1.904 2.578
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.28 -1.11 0.46 1.45 1.85 1.65 0.87 -0.50 -2.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.319 -2.523 -1.727 -0.931 -0.135 0.660 1.456 2.252 3.048
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.87 -1.31 0.55 1.71 2.18 1.95 1.02 -0.60 -2.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.164 -1.692 -1.220 -0.749 -0.277 0.195 0.666 1.138 1.610
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.52 -0.83 0.44 1.30 1.75 1.79 1.41 0.62 -0.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.671 -2.077 -1.483 -0.889 -0.296 0.298 0.892 1.486 2.080
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.11 -1.03 0.52 1.56 2.08 2.08 1.56 0.52 -1.04
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.980 -2.306 -1.632 -0.958 -0.284 0.389 1.063 1.737 2.411
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.47 -1.16 0.56 1.70 2.24 2.19 1.56 0.33 -1.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.487 -2.691 -1.895 -1.099 -0.303 0.493 1.289 2.085 2.881
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.06 -1.36 0.65 1.95 2.57 2.48 1.71 0.23 -1.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N12/N14 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.733 -1.261 -0.790 -0.318 0.154 0.625 1.097 1.569 2.040
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.98 -0.67 0.23 0.71 0.78 0.44 -0.31 -1.48 -3.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.146 -1.552 -0.958 -0.365 0.229 0.823 1.417 2.011 2.604
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -2.44 -0.82 0.27 0.85 0.91 0.45 -0.53 -2.03 -4.05
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.512 -1.838 -1.164 -0.490 0.184 0.857 1.531 2.205 2.879
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.88 -0.98 0.34 1.06 1.19 0.74 -0.31 -1.94 -4.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.925 -2.129 -1.333 -0.537 0.259 1.055 1.851 2.647 3.443
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -3.34 -1.13 0.38 1.20 1.32 0.75 -0.52 -2.49 -5.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.441 -0.969 -0.498 -0.026 0.446 0.917 1.389 1.861 2.332
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.56 -0.51 0.14 0.36 0.18 -0.42 -1.42 -2.85 -4.68
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.854 -1.260 -0.666 -0.073 0.521 1.115 1.709 2.303 2.896
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -2.02 -0.66 0.18 0.51 0.31 -0.41 -1.64 -3.40 -5.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.220 -1.546 -0.872 -0.198 0.476 1.149 1.823 2.497 3.171
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.46 -0.81 0.24 0.71 0.59 -0.12 -1.42 -3.31 -5.79
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.632 -1.837 -1.041 -0.245 0.551 1.347 2.143 2.939 3.735
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -2.92 -0.97 0.29 0.85 0.72 -0.11 -1.64 -3.86 -6.78
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.760 -0.288 0.184 0.655 1.127 1.599 2.070 2.542 3.014
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.58 -0.12 -0.08 -0.45 -1.22 -2.42 -4.02 -6.04 -8.47
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.172 -0.579 0.015 0.609 1.203 1.797 2.390 2.984 3.578
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -1.04 -0.28 -0.03 -0.30 -1.10 -2.41 -4.24 -6.59 -9.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.538 -0.864 -0.190 0.483 1.157 1.831 2.505 3.178 3.852
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.48 -0.43 0.03 -0.10 -0.82 -2.12 -4.02 -6.51 -9.58
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.951 -1.155 -0.359 0.437 1.233 2.029 2.825 3.621 4.416
Mt 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
My -1.94 -0.58 0.08 0.04 -0.69 -2.11 -4.24 -7.06 -10.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N14/N16 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.321 -1.843 -1.366 -0.889 -0.411 0.066 0.544 1.021 1.498
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.55 -0.77 0.61 1.57 2.13 2.28 2.01 1.34 0.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.975 -2.368 -1.760 -1.152 -0.544 0.063 0.671 1.279 1.887
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.17 -0.88 0.88 2.13 2.86 3.06 2.75 1.91 0.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.261 -2.586 -1.911 -1.236 -0.561 0.115 0.790 1.465 2.140
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
My -3.68 -1.18 0.75 2.09 2.86 3.05 2.67 1.70 0.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.916 -3.110 -2.305 -1.499 -0.694 0.112 0.917 1.723 2.528
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.30 -1.30 1.02 2.65 3.59 3.84 3.40 2.27 0.45
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.547 -2.070 -1.593 -1.115 -0.638 -0.161 0.317 0.794 1.271
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -2.00 -0.02 1.54 2.70 3.45 3.80 3.73 3.25 2.37
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.202 -2.595 -1.987 -1.379 -0.771 -0.164 0.444 1.052 1.660
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -2.62 -0.14 1.82 3.26 4.18 4.58 4.46 3.82 2.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.488 -2.813 -2.138 -1.463 -0.787 -0.112 0.563 1.238 1.913
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -3.13 -0.44 1.68 3.23 4.19 4.57 4.38 3.61 2.26
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.143 -3.337 -2.532 -1.726 -0.921 -0.115 0.690 1.496 2.302
Mt -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
My -3.75 -0.55 1.96 3.78 4.92 5.36 5.11 4.18 2.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.077 -2.599 -2.122 -1.645 -1.167 -0.690 -0.213 0.265 0.742
Mt -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
My -0.72 1.71 3.73 5.34 6.55 7.34 7.73 7.71 7.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.732 -3.124 -2.516 -1.908 -1.301 -0.693 -0.085 0.523 1.130
Mt -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
My -1.34 1.59 4.01 5.90 7.27 8.13 8.46 8.27 7.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.017 -3.342 -2.667 -1.992 -1.317 -0.642 0.034 0.709 1.384
Mt -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
My -1.85 1.30 3.87 5.86 7.28 8.12 8.38 8.06 7.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.672 -3.867 -3.061 -2.256 -1.450 -0.644 0.161 0.967 1.772
Mt -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
My -2.48 1.18 4.15 6.42 8.01 8.91 9.11 8.63 7.46
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N18/N2 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.324 -0.251 -0.142 -0.070 0.039 0.148 0.220 0.329 0.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.21 0.43 0.51 0.52 0.42 0.29 -0.02 -0.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.530 -0.408 -0.224 -0.102 0.081 0.265 0.387 0.571 0.693
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.35 0.69 0.81 0.83 0.63 0.39 -0.13 -0.60
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.339 -0.267 -0.158 -0.086 0.023 0.132 0.204 0.313 0.386
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.22 0.46 0.55 0.58 0.50 0.37 0.09 -0.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.546 -0.424 -0.240 -0.118 0.066 0.249 0.371 0.555 0.677
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.36 0.72 0.86 0.88 0.71 0.48 -0.03 -0.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.577 -1.109 -0.486 -0.122 0.346 0.814 1.177 1.801 2.269
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.99 1.86 2.08 1.95 1.32 0.59 -1.05 -2.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.784 -1.266 -0.568 -0.154 0.388 0.931 1.344 2.043 2.561
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.12 2.12 2.39 2.25 1.53 0.69 -1.17 -2.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.593 -1.125 -0.501 -0.138 0.330 0.798 1.162 1.785 2.253
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.00 1.89 2.12 2.01 1.39 0.67 -0.95 -2.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.799 -1.282 -0.583 -0.170 0.373 0.915 1.329 2.027 2.545
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 2.15 2.43 2.31 1.61 0.78 -1.06 -2.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.502 -3.112 -1.286 -0.243 1.062 2.367 3.411 5.236 6.626
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.79 5.19 5.75 5.27 3.40 1.29 -3.46 -7.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.709 -3.268 -1.368 -0.275 1.105 2.485 3.578 5.478 6.918
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.93 5.46 6.06 5.57 3.62 1.39 -3.58 -8.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.518 -3.127 -1.302 -0.259 1.046 2.352 3.395 5.220 6.611
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.81 5.22 5.79 5.33 3.48 1.37 -3.36 -7.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.724 -3.284 -1.384 -0.291 1.089 2.469 3.562 5.462 6.902
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.94 5.49 6.10 5.63 3.69 1.48 -3.47 -8.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N32/N18 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.51 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.51 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N34/N32 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N48/N34 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N50/N48 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N64/N50 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.512 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.587 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.05 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.512 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.587 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.05 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.447 0.000 1.440 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.447 0.000 1.440 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N66/N64 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N80/N66 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N82/N80 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N96/N82 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.610 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.610 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.945 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N4/N96 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.436 -0.363 -0.255 -0.146 -0.073 0.035 0.108 0.216 0.289
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.54 -0.25 0.09 0.32 0.40 0.42 0.37 0.19 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.739 -0.617 -0.433 -0.250 -0.127 0.056 0.179 0.362 0.484
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.94 -0.44 0.14 0.52 0.66 0.70 0.61 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.433 -0.360 -0.251 -0.143 -0.070 0.038 0.111 0.220 0.292
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.52 -0.23 0.11 0.33 0.41 0.43 0.37 0.19 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.736 -0.613 -0.430 -0.246 -0.124 0.059 0.182 0.365 0.488
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.91 -0.42 0.16 0.53 0.67 0.70 0.62 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.314 -1.846 -1.223 -0.692 -0.391 0.077 0.440 1.064 1.532
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.88 -1.35 0.34 1.38 1.78 1.96 1.78 0.95 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.945 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.617 -2.099 -1.401 -0.796 -0.445 0.098 0.511 1.210 1.727
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.28 -1.54 0.38 1.59 2.04 2.24 2.02 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.311 -1.843 -1.219 -0.689 -0.388 0.080 0.444 1.067 1.535
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.86 -1.33 0.35 1.40 1.79 1.97 1.78 0.96 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.614 -2.096 -1.398 -0.793 -0.442 0.101 0.514 1.213 1.730
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.25 -1.52 0.40 1.60 2.05 2.25 2.03 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.696 -5.306 -3.481 -1.968 -1.132 0.173 1.216 3.042 4.432
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.34 -3.93 0.90 3.88 5.01 5.57 5.07 2.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.999 -5.559 -3.659 -2.071 -1.186 0.194 1.287 3.187 4.627
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.73 -4.12 0.94 4.08 5.27 5.85 5.31 2.87 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.693 -5.303 -3.478 -1.964 -1.129 0.176 1.220 3.045 4.435
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.31 -3.91 0.91 3.89 5.02 5.58 5.07 2.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.996 -5.556 -3.656 -2.068 -1.183 0.197 1.290 3.190 4.631
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.71 -4.10 0.96 4.09 5.28 5.86 5.32 2.87 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.945 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N1/N95 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.401 -0.329 -0.220 -0.111 -0.039 0.070 0.142 0.251 0.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.29 -0.02 0.29 0.47 0.52 0.51 0.43 0.21 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.693 -0.571 -0.387 -0.204 -0.081 0.102 0.225 0.408 0.530
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.60 -0.13 0.40 0.72 0.83 0.82 0.69 0.35 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.385 -0.313 -0.204 -0.095 -0.023 0.086 0.158 0.267 0.339
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.17 0.09 0.37 0.54 0.58 0.55 0.46 0.22 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.677 -0.555 -0.371 -0.188 -0.065 0.118 0.240 0.424 0.546
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.48 -0.03 0.48 0.79 0.88 0.86 0.72 0.36 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.945 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
Vz -2.268 -1.800 -1.176 -0.646 -0.345 0.123 0.486 1.110 1.578
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.54 -1.05 0.59 1.59 1.95 2.08 1.86 0.99 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.560 -2.042 -1.343 -0.739 -0.387 0.155 0.569 1.267 1.785
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.85 -1.16 0.70 1.84 2.25 2.39 2.13 1.12 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.252 -1.784 -1.161 -0.631 -0.329 0.138 0.502 1.126 1.594
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.42 -0.94 0.68 1.66 2.01 2.12 1.89 1.00 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.544 -2.026 -1.328 -0.723 -0.372 0.171 0.584 1.283 1.800
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.74 -1.06 0.79 1.91 2.31 2.43 2.16 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.624 -5.233 -3.408 -1.895 -1.059 0.246 1.289 3.114 4.505
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -7.80 -3.44 1.30 4.20 5.28 5.76 5.20 2.80 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.915 -5.475 -3.575 -1.987 -1.102 0.278 1.371 3.271 4.711
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.11 -3.56 1.41 4.45 5.58 6.06 5.47 2.93 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.608 -5.217 -3.392 -1.879 -1.044 0.262 1.305 3.130 4.521
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -7.68 -3.34 1.39 4.27 5.34 5.80 5.23 2.81 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.899 -5.459 -3.559 -1.971 -1.086 0.294 1.387 3.287 4.727
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.00 -3.46 1.50 4.52 5.64 6.10 5.49 2.94 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N95/N81 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.610 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.610 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N81/N79 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N79/N65 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N65/N63 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N63/N49 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.512 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.587 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.05 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.512 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.587 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.05 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.447 0.000 1.440 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.447 0.000 1.440 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N49/N47 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N47/N33 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N33/N31 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N31/N17 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.51 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.51 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N17/N3 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.289 -0.216 -0.107 -0.035 0.074 0.183 0.255 0.364 0.436
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.19 0.36 0.42 0.40 0.25 0.09 -0.25 -0.54
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.484 -0.362 -0.178 -0.056 0.128 0.311 0.433 0.617 0.739
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.61 0.70 0.66 0.41 0.14 -0.44 -0.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.292 -0.219 -0.111 -0.038 0.071 0.179 0.252 0.361 0.433
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.19 0.37 0.42 0.41 0.27 0.11 -0.23 -0.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.487 -0.365 -0.181 -0.059 0.125 0.308 0.430 0.614 0.736
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.62 0.70 0.67 0.43 0.16 -0.42 -0.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.532 -1.064 -0.440 -0.077 0.391 0.859 1.223 1.846 2.314
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.95 1.78 1.96 1.78 1.10 0.34 -1.35 -2.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.727 -1.209 -0.511 -0.097 0.445 0.987 1.401 2.099 2.617
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 2.02 2.24 2.04 1.26 0.38 -1.54 -3.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.535 -1.067 -0.443 -0.080 0.388 0.856 1.219 1.843 2.311
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.96 1.78 1.97 1.79 1.11 0.35 -1.33 -2.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.730 -1.213 -0.514 -0.101 0.442 0.984 1.398 2.096 2.614
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
My 0.00 1.08 2.03 2.25 2.05 1.27 0.40 -1.52 -3.25
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.433 -3.042 -1.217 -0.174 1.132 2.437 3.480 5.305 6.696
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.74 5.07 5.57 5.01 3.07 0.90 -3.92 -8.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.628 -3.188 -1.288 -0.194 1.185 2.565 3.659 5.559 6.999
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.87 5.31 5.85 5.27 3.23 0.95 -4.11 -8.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.436 -3.045 -1.220 -0.177 1.128 2.434 3.477 5.302 6.693
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.75 5.07 5.58 5.03 3.09 0.92 -3.90 -8.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.631 -3.191 -1.291 -0.198 1.182 2.562 3.655 5.555 6.996
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.87 5.32 5.86 5.29 3.25 0.97 -4.09 -8.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N15/N89 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.401 -0.329 -0.220 -0.148 -0.039 0.070 0.142 0.251 0.324
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.29 -0.02 0.29 0.42 0.52 0.51 0.43 0.21 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.693 -0.571 -0.387 -0.265 -0.081 0.102 0.225 0.408 0.530
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.60 -0.13 0.40 0.64 0.83 0.82 0.69 0.35 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.385 -0.313 -0.204 -0.132 -0.023 0.086 0.158 0.267 0.339
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.17 0.09 0.37 0.50 0.58 0.55 0.46 0.22 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.677 -0.555 -0.371 -0.249 -0.065 0.118 0.240 0.424 0.546
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.48 -0.03 0.48 0.71 0.88 0.86 0.72 0.36 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.268 -1.800 -1.176 -0.813 -0.345 0.123 0.486 1.110 1.578
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.54 -1.05 0.59 1.32 1.95 2.08 1.86 0.99 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.560 -2.042 -1.343 -0.930 -0.387 0.155 0.569 1.267 1.785
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.85 -1.16 0.70 1.53 2.25 2.39 2.13 1.12 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.252 -1.784 -1.161 -0.797 -0.329 0.138 0.502 1.126 1.594
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.42 -0.94 0.68 1.40 2.01 2.12 1.89 1.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.544 -2.026 -1.328 -0.914 -0.372 0.171 0.584 1.283 1.800
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.74 -1.06 0.79 1.61 2.31 2.43 2.16 1.13 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.624 -5.233 -3.408 -2.365 -1.059 0.246 1.289 3.114 4.505
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -7.80 -3.44 1.30 3.42 5.28 5.76 5.20 2.80 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.915 -5.475 -3.575 -2.482 -1.102 0.278 1.371 3.271 4.711
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.11 -3.56 1.41 3.63 5.58 6.06 5.47 2.93 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.608 -5.217 -3.392 -2.349 -1.044 0.262 1.305 3.130 4.521
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -7.68 -3.34 1.39 3.49 5.34 5.80 5.23 2.81 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.899 -5.459 -3.559 -2.466 -1.086 0.294 1.387 3.287 4.727
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.00 -3.46 1.50 3.71 5.64 6.10 5.49 2.94 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N89/N88 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.610 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.610 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N88/N73 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N73/N72 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N72/N57 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N57/N56 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.512 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.587 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.05 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.512 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.587 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.05 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.447 0.000 1.440 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.447 0.000 1.440 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N56/N41 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N41/N40 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N40/N25 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N25/N24 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.51 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.51 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N24/N14 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.289 -0.216 -0.107 -0.035 0.074 0.183 0.255 0.364 0.436
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.19 0.36 0.42 0.40 0.25 0.09 -0.25 -0.54
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.484 -0.362 -0.178 -0.056 0.128 0.311 0.433 0.617 0.739
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.61 0.70 0.66 0.41 0.14 -0.44 -0.94
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.292 -0.219 -0.111 -0.038 0.071 0.179 0.252 0.361 0.433
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.19 0.37 0.42 0.41 0.27 0.11 -0.23 -0.52
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.487 -0.365 -0.181 -0.059 0.125 0.308 0.430 0.614 0.736
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.31 0.62 0.70 0.67 0.43 0.16 -0.42 -0.92
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.532 -1.064 -0.440 -0.077 0.391 0.859 1.223 1.846 2.314
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.95 1.78 1.96 1.78 1.10 0.34 -1.35 -2.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.727 -1.209 -0.511 -0.097 0.445 0.987 1.401 2.099 2.617
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 2.02 2.24 2.04 1.26 0.38 -1.54 -3.28
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.535 -1.067 -0.443 -0.080 0.388 0.856 1.219 1.843 2.311
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.96 1.78 1.97 1.79 1.11 0.35 -1.33 -2.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.730 -1.213 -0.514 -0.101 0.442 0.984 1.398 2.096 2.614
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.08 2.03 2.25 2.05 1.27 0.40 -1.52 -3.25
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.433 -3.042 -1.217 -0.174 1.132 2.437 3.480 5.305 6.696
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.74 5.07 5.57 5.01 3.07 0.90 -3.92 -8.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.628 -3.188 -1.288 -0.194 1.185 2.565 3.659 5.559 6.999
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.87 5.31 5.85 5.27 3.23 0.95 -4.11 -8.73
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.436 -3.045 -1.220 -0.177 1.128 2.434 3.477 5.302 6.693
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.75 5.07 5.58 5.03 3.09 0.92 -3.90 -8.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.631 -3.191 -1.291 -0.198 1.182 2.562 3.655 5.555 6.996
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.87 5.32 5.86 5.29 3.25 0.97 -4.09 -8.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N23/N16 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.324 -0.251 -0.142 -0.070 0.039 0.148 0.220 0.329 0.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.21 0.43 0.51 0.52 0.42 0.29 -0.02 -0.29
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.530 -0.408 -0.224 -0.102 0.081 0.265 0.387 0.571 0.693
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.35 0.69 0.81 0.83 0.63 0.39 -0.13 -0.60
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.339 -0.267 -0.158 -0.086 0.023 0.132 0.204 0.313 0.386
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.22 0.46 0.55 0.58 0.50 0.37 0.09 -0.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.546 -0.424 -0.240 -0.118 0.066 0.249 0.371 0.555 0.677
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.36 0.72 0.86 0.88 0.71 0.48 -0.03 -0.48
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.577 -1.109 -0.486 -0.122 0.346 0.814 1.177 1.801 2.269
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.99 1.86 2.08 1.95 1.32 0.59 -1.05 -2.55
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.784 -1.266 -0.568 -0.154 0.388 0.931 1.344 2.043 2.561
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.12 2.12 2.39 2.25 1.53 0.69 -1.17 -2.86
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.593 -1.125 -0.501 -0.138 0.330 0.798 1.162 1.785 2.253
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.00 1.89 2.12 2.01 1.39 0.67 -0.95 -2.43
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.799 -1.282 -0.583 -0.170 0.373 0.915 1.329 2.027 2.545
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.13 2.15 2.43 2.31 1.61 0.78 -1.06 -2.74
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.502 -3.112 -1.286 -0.243 1.062 2.367 3.411 5.236 6.626
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.79 5.19 5.75 5.27 3.40 1.29 -3.46 -7.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
Vz -4.709 -3.268 -1.368 -0.275 1.105 2.485 3.578 5.478 6.918
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.93 5.46 6.06 5.57 3.62 1.39 -3.58 -8.13
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.518 -3.127 -1.302 -0.259 1.046 2.352 3.395 5.220 6.611
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.81 5.22 5.79 5.33 3.48 1.37 -3.36 -7.70
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.724 -3.284 -1.384 -0.291 1.089 2.469 3.562 5.462 6.902
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 2.94 5.49 6.10 5.63 3.69 1.48 -3.47 -8.02
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N26/N23 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.51 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.51 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N39/N26 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.73 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N42/N39 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.510 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N55/N42 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.591 -1.439 0.000 1.441 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N58/N55 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.512 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.587 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.05 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.512 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.587 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.05 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.447 0.000 1.440 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.447 0.000 1.440 2.593 4.611 6.149
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N71/N58 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N74/N71 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.611 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.30 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N87/N74 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.609 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N90/N87 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.497 -0.311 -0.186 0.000 0.186 0.311 0.497 0.621
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 0.42 0.87 1.06 1.16 1.06 0.87 0.42 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.102 -1.589 -0.906 -0.509 0.000 0.509 0.907 1.589 2.102
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.38 2.77 3.29 3.57 3.29 2.77 1.38 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.355 -1.791 -1.033 -0.585 0.000 0.585 1.033 1.792 2.355
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 1.55 3.12 3.72 4.04 3.72 3.12 1.55 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.610 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.147 -4.610 -2.592 -1.439 0.000 1.440 2.593 4.610 6.148
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.01 8.02 9.52 10.29 9.52 8.02 4.01 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N13/N90 Madera 0.8·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.436 -0.363 -0.255 -0.182 -0.073 0.035 0.108 0.216 0.289
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.54 -0.25 0.09 0.26 0.40 0.42 0.37 0.19 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
1.35·PP+0.8·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.739 -0.617 -0.433 -0.311 -0.127 0.056 0.179 0.362 0.484
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.94 -0.44 0.14 0.42 0.66 0.70 0.61 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.433 -0.360 -0.251 -0.179 -0.070 0.038 0.111 0.220 0.292
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.52 -0.23 0.11 0.27 0.41 0.43 0.37 0.19 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.736 -0.613 -0.430 -0.307 -0.124 0.059 0.182 0.365 0.488
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.91 -0.42 0.16 0.43 0.67 0.70 0.62 0.31 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.314 -1.846 -1.223 -0.859 -0.391 0.077 0.440 1.064 1.532
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.88 -1.35 0.34 1.10 1.78 1.96 1.78 0.95 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.617 -2.099 -1.401 -0.987 -0.445 0.098 0.511 1.210 1.727
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.28 -1.54 0.38 1.26 2.04 2.24 2.02 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.311 -1.843 -1.219 -0.856 -0.388 0.080 0.444 1.067 1.535
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.86 -1.33 0.35 1.11 1.79 1.97 1.78 0.96 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·NIEVE N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.614 -2.096 -1.398 -0.984 -0.442 0.101 0.514 1.213 1.730
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.25 -1.52 0.40 1.27 2.05 2.25 2.03 1.08 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.696 -5.306 -3.481 -2.437 -1.132 0.173 1.216 3.042 4.432
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.34 -3.93 0.90 3.07 5.01 5.57 5.07 2.74 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.999 -5.559 -3.659 -2.566 -1.186 0.194 1.287 3.187 4.627
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.73 -4.12 0.94 3.23 5.27 5.85 5.31 2.87 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.8·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.693 -5.303 -3.478 -2.434 -1.129 0.176 1.220 3.045 4.435
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.31 -3.91 0.91 3.08 5.02 5.58 5.07 2.75 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35·PP+1.35·SCPERM+1.5·SCUSO N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.996 -5.556 -3.656 -2.563 -1.183 0.197 1.290 3.190 4.631
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.71 -4.10 0.96 3.24 5.28 5.86 5.32 2.87 0.00
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2.1.3.- Envolventes
Listados
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N1/N96 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -148.850 -147.426 -145.722 -144.765 -142.641 -140.521 -138.686 -137.876 -136.471
Vzmáx -42.597 -41.837 -41.079 -40.701 -39.945 -39.192 -38.440 -38.065 -37.317
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.06 16.39 32.38 40.26 55.82 71.08 86.05 93.43 107.96
Mymáx 3.01 60.12 116.66 144.68 200.11 254.71 308.55 335.22 388.12
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N96/N81 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -122.325 -120.767 -118.899 -117.849 -115.515 -113.184 -111.172 -110.286 -108.752
Vzmáx -34.813 -33.983 -33.156 -32.743 -31.919 -31.097 -30.278 -29.869 -29.053
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 107.96 122.71 137.09 144.15 158.01 171.51 184.67 191.11 203.74
Mymáx 388.12 440.22 491.59 516.96 566.97 615.97 664.03 687.76 734.69
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N81/N80 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -92.835 -91.304 -89.463 -88.426 -86.119 -83.816 -81.832 -80.959 -79.452
Vzmáx -26.471 -25.657 -24.846 -24.441 -23.633 -22.827 -22.024 -21.623 -20.824
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 203.74 214.91 225.73 231.01 241.31 251.27 260.88 265.55 274.65
Mymáx 734.69 774.15 812.90 831.96 869.38 905.78 941.26 958.70 993.07
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N80/N65 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -63.535 -62.032 -60.218 -59.194 -56.915 -54.639 -52.681 -51.822 -50.342
Vzmáx -18.241 -17.444 -16.648 -16.252 -15.460 -14.670 -13.883 -13.490 -12.707
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 274.65 282.30 289.60 293.13 299.92 306.38 312.50 315.43 321.04
Mymáx 993.07 1019.98 1046.19 1058.99 1083.88 1107.77 1130.76 1141.95 1163.83
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N65/N64 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -34.425 -32.949 -31.163 -30.153 -27.900 -25.651 -23.721 -22.876 -21.423
Vzmáx -10.124 -9.343 -8.564 -8.175 -7.399 -6.626 -5.855 -5.470 -4.703
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 321.04 325.21 329.05 330.85 334.18 337.19 339.86 341.08 343.26
Mymáx 1163.83 1178.28 1192.03 1198.60 1211.05 1222.51 1233.08 1238.07 1247.55
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N64/N49 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -5.506 -4.057 -2.298 -1.291 0.548 1.306 2.060 2.437 3.189
Vzmáx -2.120 -1.355 -0.592 -0.211 0.925 3.145 5.048 5.881 7.306
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 343.26 344.00 344.42 344.50 344.43 344.03 343.31 342.83 341.63
Mymáx 1247.55 1249.61 1250.99 1251.37 1251.46 1250.58 1248.81 1247.64 1244.80
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N49/N48 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 5.771 6.520 7.267 7.640 8.383 9.124 9.863 10.232 10.967
Vzmáx 23.223 24.645 26.377 27.359 29.558 31.752 33.628 34.446 35.845
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 341.63 338.99 336.04 334.44 331.01 327.25 323.19 321.03 316.49
Mymáx 1244.80 1234.56 1223.64 1217.88 1205.69 1192.54 1178.52 1171.23 1156.15
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N48/N33 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 13.549 14.282 15.013 15.378 16.105 16.830 17.553 17.913 18.633
Vzmáx 51.762 53.156 54.861 55.830 58.001 60.168 62.017 62.822 64.193
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 316.49 310.53 304.25 300.99 294.25 287.19 279.82 276.02 268.19
Mymáx 1156.15 1133.68 1110.55 1098.69 1074.30 1048.97 1022.78 1009.40 982.17
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N33/N32 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 21.215 21.932 22.647 23.003 23.714 24.423 25.130 25.482 26.185
Vzmáx 80.110 81.477 83.155 84.110 86.254 88.394 90.215 91.007 92.350
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 268.19 258.94 249.39 244.50 234.49 224.17 213.55 208.13 197.06
Mymáx 982.17 947.56 912.29 894.37 857.87 820.43 782.15 762.73 723.43
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N32/N17 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 28.768 29.469 30.167 30.516 31.211 31.904 32.594 32.938 33.626
Vzmáx 108.268 109.608 111.258 112.200 114.317 116.429 118.224 119.001 120.318
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 197.06 184.58 171.80 165.30 152.07 138.55 124.73 117.71 103.44
Mymáx 723.43 676.75 629.44 605.50 556.96 507.51 457.21 431.79 380.50
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N17/N2 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 36.128 36.745 37.052 37.666 38.278 38.887 39.495 39.799 40.404
Vzmáx 134.466 135.648 136.344 137.945 139.827 141.705 143.298 143.986 145.149
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 103.44 89.39 82.27 67.86 53.21 38.33 23.22 15.57 0.06
Mymáx 380.50 328.42 302.19 249.30 195.74 141.43 86.46 58.76 3.03
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N4/N95 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -275.565 -271.451 -267.060 -264.760 -259.951 -255.147 -250.632 -248.482 -244.399
Vzmáx -67.266 -66.112 -64.961 -64.386 -63.240 -62.097 -60.957 -60.388 -59.252
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.19 25.92 51.20 63.67 88.28 112.46 136.19 147.89 170.96
Mymáx 3.16 108.66 212.52 263.80 365.01 464.34 561.87 610.00 705.05
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N95/N82 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -226.972 -222.442 -217.603 -215.067 -209.766 -204.471 -199.497 -197.130 -192.637
Vzmáx -54.827 -53.569 -52.314 -51.688 -50.439 -49.194 -47.952 -47.333 -46.097
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 170.96 194.19 216.88 228.02 249.91 271.26 292.07 302.28 322.30
Mymáx 705.05 801.36 895.67 942.03 1033.07 1121.82 1208.38 1250.87 1334.38
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N82/N79 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -173.536 -169.050 -164.255 -161.742 -156.485 -151.234 -146.304 -143.959 -139.511
Vzmáx -41.628 -40.396 -39.167 -38.555 -37.332 -36.113 -34.897 -34.291 -33.081
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 322.30 339.88 356.93 365.26 381.52 397.25 412.47 419.88 434.32
Mymáx 1334.38 1407.80 1479.24 1514.17 1582.37 1648.30 1712.04 1743.14 1803.87
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N79/N66 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -120.410 -115.967 -111.217 -108.726 -103.513 -98.306 -93.420 -91.098 -86.693
Vzmáx -28.612 -27.406 -26.204 -25.604 -24.408 -23.215 -22.026 -21.432 -20.249
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 434.32 446.32 457.81 463.36 474.08 484.28 493.98 498.63 507.57
Mymáx 1803.87 1854.54 1903.23 1926.80 1972.29 2015.52 2056.59 2076.36 2114.45
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N66/N63 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -67.592 -63.194 -58.488 -56.019 -50.850 -45.688 -40.846 -38.546 -34.185
Vzmáx -15.780 -14.600 -13.424 -12.837 -11.667 -10.500 -9.337 -8.757 -7.600
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 507.57 514.08 520.08 522.89 528.15 532.90 537.15 539.08 542.59
Mymáx 2114.45 2142.49 2168.57 2180.84 2203.75 2224.43 2242.96 2251.46 2267.04
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N63/N50 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -15.084 -10.730 -6.068 -3.611 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Vzmáx -3.130 -1.977 -0.827 -0.253 1.503 6.621 11.419 13.697 18.013
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 542.59 543.68 544.28 544.40 544.26 543.64 542.52 541.78 539.94
Mymáx 2267.04 2272.58 2276.19 2277.23 2277.69 2275.94 2272.06 2269.37 2262.56
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N50/N47 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 9.335 10.463 11.587 12.147 13.265 14.379 15.490 16.044 17.149
Vzmáx 37.114 41.424 46.042 48.467 53.547 58.621 63.374 65.631 69.903
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 539.94 535.70 530.97 528.43 522.98 517.06 510.66 507.28 500.17
Mymáx 2262.56 2245.75 2227.01 2216.89 2195.04 2170.99 2144.84 2131.01 2101.96
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N47/N34 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 21.618 22.719 23.817 24.364 25.456 26.544 27.629 28.169 29.248
Vzmáx 89.003 93.269 97.843 100.246 105.282 110.312 115.021 117.255 121.483
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 500.17 490.67 480.69 475.53 464.86 453.71 442.10 436.13 423.82
Mymáx 2101.96 2062.91 2021.97 2000.75 1956.71 1910.50 1862.21 1837.32 1786.15
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N34/N31 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 33.717 34.792 35.864 36.398 37.464 38.526 39.584 40.112 41.164
Vzmáx 140.583 144.805 149.335 151.715 156.707 161.693 166.358 168.570 172.753
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 423.82 409.14 394.00 386.26 370.43 354.15 337.41 328.87 311.45
Mymáx 1786.15 1725.01 1661.99 1629.73 1563.65 1495.41 1425.10 1389.22 1316.06
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N31/N18 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 45.633 46.682 47.727 48.249 49.288 50.324 51.356 51.871 52.897
Vzmáx 191.854 196.031 200.517 202.875 207.823 212.765 217.385 219.575 223.715
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 311.45 291.67 271.44 261.16 240.26 218.91 197.12 186.06 163.61
Mymáx 1316.06 1232.96 1147.99 1104.77 1016.78 926.64 834.45 787.63 692.63
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N18/N3 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 57.321 58.242 58.701 59.617 60.530 61.440 62.347 62.800 63.702
Vzmáx 241.140 244.860 246.824 250.961 255.376 259.786 263.908 265.861 269.550
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 163.61 141.33 130.05 107.23 84.06 60.54 36.66 24.59 0.19
Mymáx 692.63 598.91 551.50 455.51 357.86 258.50 157.50 106.41 3.15
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N5/N94 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -277.815 -271.818 -265.826 -262.832 -256.847 -250.868 -244.894 -241.908 -235.942
Vzmáx -63.831 -62.677 -61.526 -60.952 -59.806 -58.662 -57.522 -56.953 -55.817
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 24.40 48.36 60.17 83.45 106.30 128.71 139.75 161.50
Mymáx 0.01 106.00 209.69 260.67 360.89 458.81 554.42 601.36 693.52
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N94/N83 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -229.574 -222.951 -216.334 -213.028 -206.420 -199.818 -193.223 -189.928 -183.343
Vzmáx -52.044 -50.786 -49.531 -48.905 -47.656 -46.411 -45.169 -44.550 -43.314
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 161.50 183.53 205.03 215.57 236.27 256.42 276.05 285.66 304.49
Mymáx 693.52 790.49 884.62 930.62 1020.51 1107.56 1191.78 1232.83 1312.82
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N83/N78 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -176.975 -170.396 -163.823 -160.539 -153.975 -147.418 -140.867 -137.594 -131.052
Vzmáx -39.541 -38.309 -37.080 -36.467 -35.244 -34.025 -32.810 -32.204 -30.994
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 304.49 321.17 337.32 345.20 360.57 375.41 389.74 396.70 410.24
Mymáx 1312.82 1387.25 1458.87 1493.63 1561.02 1625.60 1687.38 1717.22 1774.78
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N78/N67 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -124.685 -118.150 -111.621 -108.359 -101.840 -95.327 -88.820 -85.569 -79.072
Vzmáx -27.221 -26.015 -24.812 -24.213 -23.016 -21.823 -20.634 -20.041 -18.857
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 410.24 421.65 432.54 437.80 447.92 457.52 466.62 470.98 479.32
Mymáx 1774.78 1826.82 1876.05 1899.62 1944.67 1986.92 2026.38 2045.06 2080.34
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N67/N62 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -72.704 -66.213 -59.729 -56.489 -50.014 -43.545 -37.082 -33.853 -27.400
Vzmáx -15.084 -13.904 -12.728 -12.141 -10.971 -9.804 -8.641 -8.061 -6.904
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 479.32 485.53 491.23 493.90 498.85 503.30 507.25 509.04 512.25
Mymáx 2080.34 2110.11 2137.09 2149.55 2172.37 2192.42 2209.69 2217.29 2230.42
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N62/N51 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -21.033 -14.586 -8.146 -4.928 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Vzmáx -3.131 -1.977 -0.827 -0.253 1.503 7.928 14.346 17.553 23.962
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 512.25 513.35 513.95 514.06 513.93 513.30 512.18 511.44 509.60
Mymáx 2230.42 2238.05 2242.92 2244.32 2245.06 2243.03 2238.26 2234.84 2225.95
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N51/N46 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 8.640 9.767 10.891 11.451 12.569 13.684 14.794 15.348 16.453
Vzmáx 30.329 36.732 43.128 46.324 52.711 59.091 65.465 68.650 75.015
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 509.60 505.66 501.23 498.84 493.69 488.06 481.96 478.73 471.92
Mymáx 2225.95 2211.58 2194.46 2184.88 2163.66 2139.70 2113.01 2098.64 2067.85
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N46/N35 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 20.226 21.328 22.425 22.973 24.065 25.153 26.237 26.778 27.857
Vzmáx 81.382 87.741 94.093 97.266 103.609 109.945 116.275 119.438 125.758
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 471.92 463.01 453.64 448.77 438.69 428.15 417.13 411.45 399.75
Mymáx 2067.85 2031.61 1992.65 1972.15 1929.10 1883.34 1834.86 1809.61 1757.07
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N35/N30 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 31.630 32.705 33.776 34.311 35.376 36.438 37.497 38.024 39.077
Vzmáx 132.126 138.440 144.748 147.899 154.198 160.490 166.776 169.916 176.192
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 399.75 385.96 371.71 364.42 349.49 334.10 318.25 310.16 293.64
Mymáx 1757.07 1699.09 1638.40 1607.05 1542.31 1474.88 1404.75 1368.68 1294.51
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N30/N19 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 42.850 43.899 44.944 45.465 46.505 47.541 48.573 49.087 50.114
Vzmáx 182.560 188.830 195.094 198.223 204.477 210.725 216.967 220.085 226.317
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 293.64 275.05 256.01 246.33 226.62 206.46 185.87 175.40 154.15
Mymáx 1294.51 1214.93 1132.66 1090.52 1004.22 915.25 823.60 776.78 681.12
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N19/N6 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 53.887 54.808 55.267 56.183 57.096 58.006 58.913 59.365 60.268
Vzmáx 232.685 238.288 241.088 246.684 252.275 257.860 263.441 266.229 271.802
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 154.15 133.18 122.57 101.08 79.23 57.03 34.48 23.08 0.00
Mymáx 681.12 590.29 544.06 449.99 353.76 255.38 154.84 103.77 0.01
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N7/N93 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -277.815 -271.818 -265.826 -262.832 -256.847 -250.868 -244.894 -241.908 -235.942
Vzmáx -63.831 -62.677 -61.526 -60.952 -59.806 -58.662 -57.522 -56.953 -55.817
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 24.40 48.35 60.16 83.45 106.30 128.71 139.74 161.49
Mymáx 0.00 106.00 209.69 260.67 360.89 458.81 554.42 601.36 693.52
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N93/N84 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -229.574 -222.951 -216.334 -213.028 -206.420 -199.818 -193.223 -189.928 -183.342
Vzmáx -52.044 -50.786 -49.531 -48.905 -47.656 -46.411 -45.169 -44.550 -43.314
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 161.49 183.53 205.02 215.57 236.26 256.42 276.04 285.66 304.48
Mymáx 693.52 790.49 884.62 930.62 1020.50 1107.55 1191.78 1232.83 1312.81
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N84/N77 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -176.975 -170.396 -163.823 -160.539 -153.975 -147.418 -140.867 -137.594 -131.052
Vzmáx -39.541 -38.309 -37.080 -36.467 -35.244 -34.025 -32.810 -32.204 -30.994
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 304.48 321.17 337.32 345.20 360.57 375.41 389.73 396.70 410.24
Mymáx 1312.81 1387.25 1458.87 1493.62 1561.02 1625.60 1687.38 1717.21 1774.78
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N77/N68 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -124.685 -118.150 -111.621 -108.359 -101.840 -95.327 -88.820 -85.569 -79.072
Vzmáx -27.221 -26.015 -24.812 -24.213 -23.016 -21.823 -20.634 -20.041 -18.857
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 410.24 421.65 432.54 437.79 447.91 457.52 466.62 470.98 479.31
Mymáx 1774.78 1826.81 1876.05 1899.62 1944.66 1986.91 2026.37 2045.06 2080.33
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N68/N61 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -72.704 -66.213 -59.729 -56.489 -50.013 -43.545 -37.082 -33.853 -27.400
Vzmáx -15.084 -13.904 -12.728 -12.141 -10.971 -9.804 -8.641 -8.061 -6.904
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 479.31 485.52 491.23 493.89 498.85 503.30 507.25 509.04 512.25
Mymáx 2080.33 2110.10 2137.09 2149.54 2172.36 2192.41 2209.69 2217.29 2230.41
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N61/N52 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -21.033 -14.586 -8.146 -4.928 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Vzmáx -3.130 -1.977 -0.827 -0.253 1.503 7.928 14.346 17.553 23.962
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 512.25 513.34 513.94 514.06 513.92 513.29 512.18 511.44 509.60
Mymáx 2230.41 2238.05 2242.92 2244.32 2245.05 2243.03 2238.26 2234.84 2225.94
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N52/N45 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 8.640 9.767 10.891 11.451 12.569 13.684 14.794 15.348 16.453
Vzmáx 30.329 36.732 43.128 46.324 52.711 59.091 65.465 68.650 75.015
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 509.60 505.65 501.23 498.83 493.68 488.06 481.96 478.73 471.91
Mymáx 2225.94 2211.57 2194.46 2184.87 2163.65 2139.70 2113.00 2098.63 2067.85
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N45/N36 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 20.227 21.328 22.425 22.973 24.065 25.153 26.237 26.778 27.857
Vzmáx 81.382 87.741 94.093 97.266 103.609 109.945 116.275 119.438 125.758
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 471.91 463.01 453.63 448.77 438.69 428.14 417.13 411.45 399.74
Mymáx 2067.85 2031.61 1992.64 1972.14 1929.10 1883.33 1834.86 1809.60 1757.06
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N36/N29 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 31.630 32.705 33.776 34.311 35.376 36.438 37.497 38.024 39.077
Vzmáx 132.126 138.440 144.748 147.899 154.198 160.490 166.776 169.916 176.192
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 399.74 385.96 371.71 364.41 349.48 334.09 318.25 310.16 293.63
Mymáx 1757.06 1699.08 1638.40 1607.04 1542.31 1474.88 1404.75 1368.67 1294.51
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N29/N20 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 42.850 43.899 44.944 45.466 46.505 47.541 48.573 49.088 50.114
Vzmáx 182.560 188.830 195.094 198.223 204.477 210.725 216.967 220.085 226.317
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 293.63 275.05 256.01 246.32 226.61 206.46 185.86 175.40 154.14
Mymáx 1294.51 1214.92 1132.65 1090.51 1004.22 915.25 823.60 776.77 681.11
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N20/N8 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 53.887 54.808 55.267 56.183 57.096 58.006 58.913 59.365 60.268
Vzmáx 232.685 238.288 241.088 246.684 252.275 257.860 263.441 266.229 271.802
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 154.14 133.18 122.57 101.07 79.22 57.03 34.48 23.07 0.00
Mymáx 681.11 590.28 544.06 449.99 353.76 255.38 154.84 103.76 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N9/N92 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -277.815 -271.818 -265.826 -262.832 -256.847 -250.868 -244.894 -241.908 -235.942
Vzmáx -63.831 -62.677 -61.526 -60.952 -59.806 -58.662 -57.522 -56.953 -55.817
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 24.40 48.35 60.16 83.45 106.30 128.71 139.74 161.49
Mymáx 0.00 106.00 209.69 260.67 360.89 458.81 554.42 601.36 693.52
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N92/N85 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -229.574 -222.951 -216.334 -213.028 -206.420 -199.818 -193.223 -189.928 -183.342
Vzmáx -52.044 -50.786 -49.531 -48.905 -47.656 -46.411 -45.169 -44.550 -43.314
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 161.49 183.53 205.02 215.57 236.26 256.42 276.04 285.66 304.48
Mymáx 693.52 790.49 884.62 930.62 1020.50 1107.55 1191.78 1232.83 1312.81
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N85/N76 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -176.975 -170.396 -163.823 -160.539 -153.975 -147.418 -140.867 -137.594 -131.052
Vzmáx -39.541 -38.309 -37.080 -36.467 -35.244 -34.025 -32.810 -32.204 -30.994
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 304.48 321.17 337.32 345.20 360.57 375.41 389.73 396.70 410.24
Mymáx 1312.81 1387.25 1458.87 1493.62 1561.02 1625.60 1687.38 1717.21 1774.78
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N76/N69 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -124.685 -118.150 -111.621 -108.359 -101.840 -95.327 -88.820 -85.569 -79.072
Vzmáx -27.221 -26.015 -24.812 -24.213 -23.016 -21.823 -20.634 -20.041 -18.857
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 410.24 421.65 432.54 437.79 447.91 457.52 466.62 470.98 479.31
Mymáx 1774.78 1826.81 1876.05 1899.62 1944.66 1986.91 2026.37 2045.06 2080.33
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N69/N60 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -72.704 -66.213 -59.729 -56.489 -50.013 -43.545 -37.082 -33.853 -27.400
Vzmáx -15.084 -13.904 -12.728 -12.141 -10.971 -9.804 -8.641 -8.061 -6.904
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 479.31 485.52 491.23 493.89 498.85 503.30 507.25 509.04 512.25
Mymáx 2080.33 2110.10 2137.09 2149.54 2172.36 2192.41 2209.69 2217.29 2230.41
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N60/N53 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -21.033 -14.586 -8.146 -4.928 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Vzmáx -3.130 -1.977 -0.827 -0.253 1.503 7.928 14.346 17.553 23.962
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 512.25 513.34 513.94 514.06 513.92 513.29 512.18 511.44 509.60
Mymáx 2230.41 2238.05 2242.92 2244.32 2245.05 2243.03 2238.26 2234.84 2225.94
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N53/N44 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 8.640 9.767 10.891 11.451 12.569 13.684 14.794 15.348 16.453
Vzmáx 30.329 36.732 43.128 46.324 52.711 59.091 65.465 68.650 75.015
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 509.60 505.65 501.23 498.83 493.68 488.06 481.96 478.73 471.91
Mymáx 2225.94 2211.57 2194.46 2184.87 2163.65 2139.70 2113.00 2098.63 2067.85
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N44/N37 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 20.227 21.328 22.425 22.973 24.065 25.153 26.237 26.778 27.857
Vzmáx 81.382 87.741 94.093 97.266 103.609 109.945 116.275 119.438 125.758
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 471.91 463.01 453.63 448.77 438.69 428.14 417.13 411.45 399.74
Mymáx 2067.85 2031.61 1992.64 1972.14 1929.10 1883.33 1834.86 1809.60 1757.06
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N37/N28 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 31.630 32.705 33.776 34.311 35.376 36.438 37.497 38.024 39.077
Vzmáx 132.126 138.440 144.748 147.899 154.198 160.490 166.776 169.916 176.192
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 399.74 385.96 371.71 364.41 349.48 334.09 318.25 310.16 293.63
Mymáx 1757.06 1699.08 1638.40 1607.04 1542.31 1474.88 1404.75 1368.67 1294.51
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N28/N21 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 42.850 43.899 44.944 45.466 46.505 47.541 48.573 49.088 50.114
Vzmáx 182.560 188.830 195.094 198.223 204.477 210.725 216.967 220.085 226.317
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 293.63 275.05 256.01 246.32 226.61 206.46 185.86 175.40 154.14
Mymáx 1294.51 1214.92 1132.65 1090.51 1004.22 915.25 823.60 776.77 681.11
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N21/N10 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 53.887 54.808 55.267 56.183 57.096 58.006 58.913 59.365 60.268
Vzmáx 232.685 238.288 241.088 246.684 252.275 257.860 263.441 266.229 271.802
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 154.14 133.18 122.57 101.07 79.22 57.03 34.48 23.07 0.00
Mymáx 681.11 590.28 544.06 449.99 353.76 255.38 154.84 103.76 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N11/N91 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -277.815 -271.818 -265.826 -262.832 -256.847 -250.868 -244.894 -241.908 -235.942
Vzmáx -63.831 -62.677 -61.526 -60.952 -59.806 -58.662 -57.522 -56.953 -55.817
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 24.40 48.36 60.17 83.45 106.30 128.71 139.75 161.50
Mymáx 0.01 106.00 209.69 260.67 360.89 458.81 554.42 601.36 693.52
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N91/N86 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -229.574 -222.951 -216.334 -213.028 -206.420 -199.818 -193.223 -189.928 -183.343
Vzmáx -52.044 -50.786 -49.531 -48.905 -47.656 -46.411 -45.169 -44.550 -43.314
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 161.50 183.53 205.03 215.57 236.27 256.42 276.05 285.66 304.49
Mymáx 693.52 790.49 884.62 930.62 1020.51 1107.56 1191.78 1232.83 1312.82
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N86/N75 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -176.975 -170.396 -163.823 -160.539 -153.975 -147.418 -140.867 -137.594 -131.052
Vzmáx -39.541 -38.309 -37.080 -36.467 -35.244 -34.025 -32.810 -32.204 -30.994
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 304.49 321.17 337.32 345.20 360.57 375.41 389.74 396.70 410.24
Mymáx 1312.82 1387.25 1458.87 1493.63 1561.02 1625.60 1687.38 1717.22 1774.78
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N75/N70 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -124.685 -118.150 -111.621 -108.359 -101.840 -95.327 -88.820 -85.569 -79.072
Vzmáx -27.221 -26.015 -24.812 -24.213 -23.016 -21.823 -20.634 -20.041 -18.857
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 410.24 421.65 432.54 437.80 447.92 457.52 466.62 470.98 479.32
Mymáx 1774.78 1826.82 1876.05 1899.62 1944.67 1986.92 2026.38 2045.06 2080.34
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N70/N59 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -72.704 -66.213 -59.729 -56.489 -50.014 -43.545 -37.082 -33.853 -27.400
Vzmáx -15.084 -13.904 -12.728 -12.141 -10.971 -9.804 -8.641 -8.061 -6.904
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 479.32 485.53 491.23 493.90 498.85 503.30 507.25 509.04 512.25
Mymáx 2080.34 2110.11 2137.09 2149.55 2172.37 2192.42 2209.69 2217.29 2230.42
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N59/N54 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -21.033 -14.586 -8.146 -4.928 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Vzmáx -3.131 -1.977 -0.827 -0.253 1.503 7.928 14.346 17.553 23.962
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 512.25 513.35 513.95 514.06 513.93 513.30 512.18 511.44 509.60
Mymáx 2230.42 2238.05 2242.92 2244.32 2245.06 2243.03 2238.26 2234.84 2225.95
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N54/N43 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 8.640 9.767 10.891 11.451 12.569 13.684 14.794 15.348 16.453
Vzmáx 30.329 36.732 43.128 46.324 52.711 59.091 65.465 68.650 75.015
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 509.60 505.66 501.23 498.84 493.69 488.06 481.96 478.73 471.92
Mymáx 2225.95 2211.58 2194.46 2184.88 2163.66 2139.70 2113.01 2098.64 2067.85
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N43/N38 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 20.226 21.328 22.425 22.973 24.065 25.153 26.237 26.778 27.857
Vzmáx 81.382 87.741 94.093 97.266 103.609 109.945 116.275 119.438 125.758
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 471.92 463.01 453.64 448.77 438.69 428.15 417.13 411.45 399.75
Mymáx 2067.85 2031.61 1992.65 1972.15 1929.10 1883.34 1834.86 1809.61 1757.07
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N38/N27 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 31.630 32.705 33.776 34.311 35.376 36.438 37.497 38.024 39.077
Vzmáx 132.126 138.440 144.748 147.899 154.198 160.490 166.776 169.916 176.192
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 399.75 385.96 371.71 364.42 349.49 334.10 318.25 310.16 293.64
Mymáx 1757.07 1699.09 1638.40 1607.05 1542.31 1474.88 1404.75 1368.68 1294.51
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N27/N22 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 42.850 43.899 44.944 45.465 46.505 47.541 48.573 49.087 50.114
Vzmáx 182.560 188.830 195.094 198.223 204.477 210.725 216.967 220.085 226.317
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 293.64 275.05 256.01 246.33 226.62 206.46 185.87 175.40 154.15
Mymáx 1294.51 1214.93 1132.66 1090.52 1004.22 915.25 823.60 776.78 681.12
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N22/N12 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 53.887 54.808 55.267 56.183 57.096 58.006 58.913 59.365 60.268
Vzmáx 232.685 238.288 241.088 246.684 252.275 257.860 263.441 266.229 271.802
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 154.15 133.18 122.57 101.08 79.23 57.03 34.48 23.08 0.00
Mymáx 681.12 590.29 544.06 449.99 353.76 255.38 154.84 103.77 0.01
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N13/N89 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -275.565 -271.451 -267.060 -264.760 -259.951 -255.147 -250.632 -248.482 -244.399
Vzmáx -67.266 -66.112 -64.961 -64.386 -63.240 -62.097 -60.957 -60.388 -59.252
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.19 25.92 51.20 63.67 88.28 112.46 136.19 147.89 170.96
Mymáx 3.16 108.66 212.52 263.80 365.01 464.34 561.87 610.00 705.05
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N89/N87 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -226.972 -222.442 -217.603 -215.067 -209.766 -204.471 -199.497 -197.130 -192.637
Vzmáx -54.827 -53.569 -52.314 -51.688 -50.439 -49.194 -47.952 -47.333 -46.097
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 170.96 194.19 216.88 228.02 249.91 271.26 292.07 302.28 322.30
Mymáx 705.05 801.36 895.67 942.03 1033.07 1121.82 1208.38 1250.87 1334.38
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N87/N73 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -173.536 -169.050 -164.255 -161.742 -156.485 -151.234 -146.304 -143.959 -139.511
Vzmáx -41.628 -40.396 -39.167 -38.555 -37.332 -36.113 -34.897 -34.291 -33.081
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 322.30 339.88 356.93 365.26 381.52 397.25 412.47 419.88 434.32
Mymáx 1334.38 1407.80 1479.24 1514.17 1582.37 1648.30 1712.04 1743.14 1803.87
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N73/N71 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -120.410 -115.967 -111.217 -108.726 -103.513 -98.306 -93.420 -91.098 -86.693
Vzmáx -28.612 -27.406 -26.204 -25.604 -24.408 -23.215 -22.026 -21.432 -20.249
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 434.32 446.32 457.81 463.36 474.08 484.28 493.98 498.63 507.57
Mymáx 1803.87 1854.54 1903.23 1926.80 1972.29 2015.52 2056.59 2076.36 2114.45
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N71/N57 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -67.592 -63.194 -58.488 -56.019 -50.850 -45.688 -40.846 -38.546 -34.185
Vzmáx -15.780 -14.600 -13.424 -12.837 -11.667 -10.500 -9.337 -8.757 -7.600
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 507.57 514.08 520.08 522.89 528.15 532.90 537.15 539.08 542.59
Mymáx 2114.45 2142.49 2168.57 2180.84 2203.75 2224.43 2242.96 2251.46 2267.04
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N57/N55 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -15.084 -10.730 -6.068 -3.611 0.891 2.031 3.168 3.735 4.866
Vzmáx -3.130 -1.977 -0.827 -0.253 1.503 6.621 11.419 13.697 18.013
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 542.59 543.68 544.28 544.40 544.26 543.64 542.52 541.78 539.94
Mymáx 2267.04 2272.58 2276.19 2277.23 2277.69 2275.94 2272.06 2269.37 2262.56
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N55/N41 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 9.335 10.463 11.587 12.147 13.265 14.379 15.490 16.044 17.149
Vzmáx 37.114 41.424 46.042 48.467 53.547 58.621 63.374 65.631 69.903
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 539.94 535.70 530.97 528.43 522.98 517.06 510.66 507.28 500.17
Mymáx 2262.56 2245.75 2227.01 2216.89 2195.04 2170.99 2144.84 2131.01 2101.96
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N41/N39 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 21.618 22.719 23.817 24.364 25.456 26.544 27.629 28.169 29.248
Vzmáx 89.003 93.269 97.843 100.246 105.282 110.312 115.021 117.255 121.483
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 500.17 490.67 480.69 475.53 464.86 453.71 442.10 436.13 423.82
Mymáx 2101.96 2062.91 2021.97 2000.75 1956.71 1910.50 1862.21 1837.32 1786.15
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N39/N25 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 33.717 34.792 35.864 36.398 37.464 38.526 39.584 40.112 41.164
Vzmáx 140.583 144.805 149.335 151.715 156.707 161.693 166.358 168.570 172.753
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 423.82 409.14 394.00 386.26 370.43 354.15 337.41 328.87 311.45
Mymáx 1786.15 1725.01 1661.99 1629.73 1563.65 1495.41 1425.10 1389.22 1316.06
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N25/N23 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 45.633 46.682 47.727 48.249 49.288 50.324 51.356 51.871 52.897
Vzmáx 191.854 196.031 200.517 202.875 207.823 212.765 217.385 219.575 223.715
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 311.45 291.67 271.44 261.16 240.26 218.91 197.12 186.06 163.61
Mymáx 1316.06 1232.96 1147.99 1104.77 1016.78 926.64 834.45 787.63 692.63
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N23/N14 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 57.321 58.242 58.701 59.617 60.530 61.440 62.347 62.800 63.702
Vzmáx 241.140 244.860 246.824 250.961 255.376 259.786 263.908 265.861 269.550
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 163.61 141.33 130.05 107.23 84.06 60.54 36.66 24.59 0.19
Mymáx 692.63 598.91 551.50 455.51 357.86 258.50 157.50 106.41 3.15
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.771 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N15/N90 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -148.850 -147.426 -145.722 -144.765 -142.641 -140.521 -138.686 -137.876 -136.471
Vzmáx -42.597 -41.837 -41.079 -40.701 -39.945 -39.192 -38.440 -38.065 -37.317
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.06 16.39 32.38 40.26 55.82 71.08 86.05 93.43 107.96
Mymáx 3.01 60.12 116.66 144.68 200.11 254.71 308.55 335.22 388.12
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N90/N88 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -122.325 -120.767 -118.899 -117.849 -115.515 -113.184 -111.172 -110.286 -108.752
Vzmáx -34.813 -33.983 -33.156 -32.743 -31.919 -31.097 -30.278 -29.869 -29.053
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 107.96 122.71 137.09 144.15 158.01 171.51 184.67 191.11 203.74
Mymáx 388.12 440.22 491.59 516.96 566.97 615.97 664.03 687.76 734.69
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N88/N74 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -92.835 -91.304 -89.463 -88.426 -86.119 -83.816 -81.832 -80.959 -79.452
Vzmáx -26.471 -25.657 -24.846 -24.441 -23.633 -22.827 -22.024 -21.623 -20.824
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 203.74 214.91 225.73 231.01 241.31 251.27 260.88 265.55 274.65
Mymáx 734.69 774.15 812.90 831.96 869.38 905.78 941.26 958.70 993.07
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N74/N72 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -63.535 -62.032 -60.218 -59.194 -56.915 -54.639 -52.681 -51.822 -50.342
Vzmáx -18.241 -17.444 -16.648 -16.252 -15.460 -14.670 -13.883 -13.490 -12.707
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 274.65 282.30 289.60 293.13 299.92 306.38 312.50 315.43 321.04
Mymáx 993.07 1019.98 1046.19 1058.99 1083.88 1107.77 1130.76 1141.95 1163.83
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N72/N58 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -34.425 -32.949 -31.163 -30.153 -27.900 -25.651 -23.721 -22.876 -21.423
Vzmáx -10.124 -9.343 -8.564 -8.175 -7.399 -6.626 -5.855 -5.470 -4.703
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 321.04 325.21 329.05 330.85 334.18 337.19 339.86 341.08 343.26
Mymáx 1163.83 1178.28 1192.03 1198.60 1211.05 1222.51 1233.08 1238.07 1247.55
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N58/N56 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -5.506 -4.057 -2.298 -1.291 0.548 1.306 2.060 2.437 3.189
Vzmáx -2.120 -1.355 -0.592 -0.211 0.925 3.145 5.048 5.881 7.306
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 343.26 344.00 344.42 344.50 344.43 344.03 343.31 342.83 341.63
Mymáx 1247.55 1249.61 1250.99 1251.37 1251.46 1250.58 1248.81 1247.64 1244.80
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N56/N42 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 5.771 6.520 7.267 7.640 8.383 9.124 9.863 10.232 10.967
Vzmáx 23.223 24.645 26.377 27.359 29.558 31.752 33.628 34.446 35.845
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 341.63 338.99 336.04 334.44 331.01 327.25 323.19 321.03 316.49
Mymáx 1244.80 1234.56 1223.64 1217.88 1205.69 1192.54 1178.52 1171.23 1156.15
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N42/N40 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 13.549 14.282 15.013 15.378 16.105 16.830 17.553 17.913 18.633
Vzmáx 51.762 53.156 54.861 55.830 58.001 60.168 62.017 62.822 64.193
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 316.49 310.53 304.25 300.99 294.25 287.19 279.82 276.02 268.19
Mymáx 1156.15 1133.68 1110.55 1098.69 1074.30 1048.97 1022.78 1009.40 982.17
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N40/N26 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 21.215 21.932 22.647 23.003 23.714 24.423 25.130 25.482 26.185
Vzmáx 80.110 81.477 83.155 84.110 86.254 88.394 90.215 91.007 92.350
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 268.19 258.94 249.39 244.50 234.49 224.17 213.55 208.13 197.06
Mymáx 982.17 947.56 912.29 894.37 857.87 820.43 782.15 762.73 723.43
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m
N26/N24 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 28.768 29.469 30.167 30.516 31.211 31.904 32.594 32.938 33.626
Vzmáx 108.268 109.608 111.258 112.200 114.317 116.429 118.224 119.001 120.318
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 197.06 184.58 171.80 165.30 152.07 138.55 124.73 117.71 103.44
Mymáx 723.43 676.75 629.44 605.50 556.96 507.51 457.21 431.79 380.50
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.386 m 0.579 m 0.964 m 1.350 m 1.736 m 2.121 m 2.314 m 2.700 m
N24/N16 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 36.128 36.745 37.052 37.666 38.278 38.887 39.495 39.799 40.404
Vzmáx 134.466 135.648 136.344 137.945 139.827 141.705 143.298 143.986 145.149
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 103.44 89.39 82.27 67.86 53.21 38.33 23.22 15.57 0.06
Mymáx 380.50 328.42 302.19 249.30 195.74 141.43 86.46 58.76 3.03
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N17/N18 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N18/N19 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N19/N20 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N20/N21 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N21/N22 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N22/N23 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N23/N24 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N25/N26 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N27/N25 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N28/N27 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N29/N28 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N30/N29 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N31/N30 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N32/N31 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N33/N34 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N34/N35 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N35/N36 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N36/N37 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N37/N38 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N38/N39 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N39/N40 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N41/N42 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N43/N41 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N44/N43 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N45/N44 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N46/N45 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N47/N46 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N48/N47 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N49/N50 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N50/N51 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N51/N52 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N52/N53 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N53/N54 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N54/N55 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N55/N56 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N57/N58 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N59/N57 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N60/N59 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N61/N60 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N62/N61 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N63/N62 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N64/N63 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N65/N66 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N66/N67 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N67/N68 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N68/N69 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N69/N70 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N70/N71 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N71/N72 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N73/N74 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N75/N73 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N76/N75 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N77/N76 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N78/N77 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N79/N78 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N80/N79 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N81/N82 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N82/N83 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N83/N84 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N84/N85 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N85/N86 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N86/N87 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N87/N88 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N89/N90 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N91/N89 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N92/N91 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N93/N92 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N94/N93 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N95/N94 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.44 2.48 3.10 3.30 3.10 2.48 1.44 0.00
Mymáx 0.00 2.44 4.18 5.22 5.57 5.22 4.18 2.44 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N96/N95 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.116 -2.337 -1.558 -0.779 0.000 0.462 0.923 1.385 1.846
Vzmáx -1.846 -1.385 -0.923 -0.462 0.000 0.779 1.558 2.337 3.116
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 1.38 2.37 2.96 3.16 2.96 2.37 1.38 0.00
Mymáx 0.00 2.33 4.00 5.00 5.34 5.00 4.00 2.33 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N1/N4 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -2.528 -1.723 -0.917 -0.115 0.411 0.889 1.366 1.843 2.321
Vzmáx -0.746 -0.268 0.209 0.689 1.447 2.252 3.058 3.863 4.669
Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.16 1.34 2.01 2.28 2.13 1.57 0.61 -1.30 -4.30
Mymáx 7.55 8.62 9.10 8.90 8.00 6.42 4.15 1.71 -0.71
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N4/N5 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.416 -3.620 -2.824 -2.028 -1.232 -0.655 -0.184 0.288 0.760
Vzmáx -2.040 -1.568 -1.097 -0.625 -0.153 0.537 1.333 2.129 2.925
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mymín -10.57 -7.05 -4.24 -2.42 -1.22 -0.44 -0.08 -1.13 -3.34
Mymáx -3.05 -1.48 -0.31 0.75 1.32 1.20 0.38 -0.12 -0.58
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N5/N7 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.120 -2.324 -1.528 -0.732 0.038 0.509 0.981 1.453 1.924
Vzmáx -1.610 -1.138 -0.666 -0.195 0.303 1.099 1.895 2.691 3.487
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -3.34 -0.96 0.43 1.02 1.19 0.95 0.30 -1.36 -4.06
Mymáx -0.58 0.62 1.71 2.48 2.57 1.95 0.65 -0.77 -2.24
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N7/N9 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -4.06 -1.63 -0.04 0.57 0.78 0.57 -0.04 -1.63 -4.06
Mymáx -2.24 -0.80 0.39 1.44 1.78 1.44 0.39 -0.80 -2.24
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N9/N11 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.487 -2.691 -1.895 -1.099 -0.303 0.195 0.666 1.138 1.610
Vzmáx -1.924 -1.453 -0.981 -0.509 -0.038 0.732 1.528 2.324 3.120
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -4.06 -1.36 0.30 0.95 1.19 1.02 0.43 -0.96 -3.34
Mymáx -2.24 -0.77 0.65 1.95 2.57 2.48 1.71 0.62 -0.58
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N11/N13 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -2.925 -2.129 -1.333 -0.537 0.153 0.625 1.097 1.568 2.040
Vzmáx -0.760 -0.288 0.184 0.655 1.232 2.028 2.824 3.620 4.416
Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -3.34 -1.13 -0.08 -0.44 -1.22 -2.42 -4.24 -7.05 -10.57
Mymáx -0.58 -0.12 0.38 1.20 1.32 0.75 -0.31 -1.48 -3.05
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N13/N15 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.669 -3.863 -3.058 -2.252 -1.447 -0.689 -0.209 0.268 0.746
Vzmáx -2.321 -1.843 -1.366 -0.889 -0.411 0.115 0.917 1.723 2.528
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Mymín -4.30 -1.30 0.61 1.57 2.13 2.28 2.01 1.34 0.16
Mymáx -0.71 1.71 4.15 6.42 8.00 8.90 9.10 8.62 7.55
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.712 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.137 m 5.994 m 6.850 m
N2/N3 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -2.528 -1.723 -0.917 -0.115 0.411 0.889 1.366 1.843 2.321
Vzmáx -0.742 -0.265 0.213 0.693 1.450 2.256 3.061 3.867 4.672
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Mymín 0.16 1.34 2.01 2.28 2.13 1.57 0.61 -1.30 -4.30
Mymáx 7.57 8.63 9.11 8.91 8.01 6.42 4.15 1.71 -0.72
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N3/N6 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.416 -3.621 -2.825 -2.029 -1.233 -0.655 -0.184 0.288 0.760
Vzmáx -2.040 -1.569 -1.097 -0.625 -0.154 0.537 1.333 2.129 2.925
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
Mtmín -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -10.57 -7.06 -4.24 -2.42 -1.22 -0.45 -0.08 -1.13 -3.34
Mymáx -3.06 -1.48 -0.31 0.75 1.32 1.20 0.38 -0.12 -0.58
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N6/N8 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.120 -2.324 -1.528 -0.732 0.038 0.509 0.981 1.453 1.924
Vzmáx -1.610 -1.138 -0.666 -0.195 0.303 1.099 1.895 2.691 3.487
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -3.34 -0.96 0.43 1.02 1.19 0.95 0.30 -1.36 -4.06
Mymáx -0.58 0.62 1.71 2.48 2.57 1.95 0.65 -0.77 -2.24
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N8/N10 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.184 -2.388 -1.592 -0.796 0.000 0.472 0.943 1.415 1.887
Vzmáx -1.887 -1.415 -0.943 -0.472 0.000 0.796 1.592 2.388 3.184
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -4.06 -1.63 -0.04 0.57 0.78 0.57 -0.04 -1.63 -4.06
Mymáx -2.24 -0.80 0.39 1.44 1.78 1.44 0.39 -0.80 -2.24
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N10/N12 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.487 -2.691 -1.895 -1.099 -0.303 0.195 0.666 1.138 1.610
Vzmáx -1.924 -1.453 -0.981 -0.509 -0.038 0.732 1.528 2.324 3.120
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -4.06 -1.36 0.30 0.95 1.19 1.02 0.43 -0.96 -3.34
Mymáx -2.24 -0.77 0.65 1.95 2.57 2.48 1.71 0.62 -0.58
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.875 m 1.750 m 2.625 m 3.500 m 4.375 m 5.250 m 6.125 m 7.000 m
N12/N14 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -2.925 -2.129 -1.333 -0.537 0.154 0.625 1.097 1.569 2.040
Vzmáx -0.760 -0.288 0.184 0.655 1.233 2.029 2.825 3.621 4.416
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mymín -3.34 -1.13 -0.08 -0.45 -1.22 -2.42 -4.24 -7.06 -10.57
Mymáx -0.58 -0.12 0.38 1.20 1.32 0.75 -0.31 -1.48 -3.06
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.856 m 1.713 m 2.569 m 3.425 m 4.281 m 5.138 m 5.994 m 6.850 m
N14/N16 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.672 -3.867 -3.061 -2.256 -1.450 -0.693 -0.213 0.265 0.742
Vzmáx -2.321 -1.843 -1.366 -0.889 -0.411 0.115 0.917 1.723 2.528
Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -4.30 -1.30 0.61 1.57 2.13 2.28 2.01 1.34 0.16
Mymáx -0.72 1.71 4.15 6.42 8.01 8.91 9.11 8.63 7.57
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N18/N2 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.724 -3.284 -1.384 -0.291 0.023 0.132 0.204 0.313 0.386
Vzmáx -0.324 -0.251 -0.142 -0.070 1.105 2.485 3.578 5.478 6.918
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.21 0.43 0.51 0.52 0.42 0.29 -3.58 -8.13
Mymáx 0.00 2.94 5.49 6.10 5.63 3.69 1.48 0.09 -0.17
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N32/N18 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N34/N32 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N48/N34 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N50/N48 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N64/N50 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N66/N64 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N80/N66 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N82/N80 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N96/N82 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.945 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N4/N96 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.999 -5.559 -3.659 -2.071 -1.186 0.035 0.108 0.216 0.289
Vzmáx -0.433 -0.360 -0.251 -0.143 -0.070 0.197 1.290 3.190 4.631
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -8.73 -4.12 0.09 0.32 0.40 0.42 0.37 0.19 0.00
Mymáx -0.52 -0.23 0.96 4.09 5.28 5.86 5.32 2.87 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.945 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N1/N95 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.915 -5.475 -3.575 -1.987 -1.102 0.070 0.142 0.251 0.324
Vzmáx -0.385 -0.313 -0.204 -0.095 -0.023 0.294 1.387 3.287 4.727
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -8.11 -3.56 0.29 0.47 0.52 0.51 0.43 0.21 0.00
Mymáx -0.17 0.09 1.50 4.52 5.64 6.10 5.49 2.94 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N95/N81 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N81/N79 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N79/N65 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N65/N63 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N63/N49 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N49/N47 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N47/N33 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N33/N31 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N31/N17 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N17/N3 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.631 -3.191 -1.291 -0.198 0.071 0.179 0.252 0.361 0.433
Vzmáx -0.289 -0.216 -0.107 -0.035 1.185 2.565 3.659 5.559 6.999
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.19 0.36 0.42 0.40 0.25 0.09 -4.11 -8.73
Mymáx 0.00 2.87 5.32 5.86 5.29 3.25 0.97 -0.23 -0.52
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N15/N89 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.915 -5.475 -3.575 -2.482 -1.102 0.070 0.142 0.251 0.324
Vzmáx -0.385 -0.313 -0.204 -0.132 -0.023 0.294 1.387 3.287 4.727
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -8.11 -3.56 0.29 0.42 0.52 0.51 0.43 0.21 0.00
Mymáx -0.17 0.09 1.50 3.71 5.64 6.10 5.49 2.94 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N89/N88 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N88/N73 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N73/N72 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N72/N57 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N57/N56 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N56/N41 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N41/N40 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N40/N25 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N25/N24 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N24/N14 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.631 -3.191 -1.291 -0.198 0.071 0.179 0.252 0.361 0.433
Vzmáx -0.289 -0.216 -0.107 -0.035 1.185 2.565 3.659 5.559 6.999
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.19 0.36 0.42 0.40 0.25 0.09 -4.11 -8.73
Mymáx 0.00 2.87 5.32 5.86 5.29 3.25 0.97 -0.23 -0.52
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N23/N16 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.724 -3.284 -1.384 -0.291 0.023 0.132 0.204 0.313 0.386
Vzmáx -0.324 -0.251 -0.142 -0.070 1.105 2.485 3.578 5.478 6.918
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.21 0.43 0.51 0.52 0.42 0.29 -3.58 -8.13
Mymáx 0.00 2.94 5.49 6.10 5.63 3.69 1.48 0.09 -0.17
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N26/N23 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.814 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N39/N26 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.811 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N42/N39 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.517 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N55/N42 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N58/N55 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.523 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.720 4.813 6.402
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N71/N58 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.402
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N74/N71 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N87/N74 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.748 m 1.870 m 2.617 m 3.739 m 4.861 m 5.609 m 6.730 m 7.478 m
N90/N87 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.400 -4.812 -2.718 -1.515 0.000 0.110 0.184 0.294 0.368
Vzmáx -0.368 -0.294 -0.184 -0.110 0.000 1.516 2.719 4.813 6.401
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín 0.00 0.25 0.52 0.63 0.69 0.63 0.52 0.25 0.00
Mymáx 0.00 4.18 8.37 9.95 10.77 9.95 8.38 4.18 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.736 m 1.841 m 2.577 m 3.681 m 4.786 m 5.522 m 6.627 m 7.363 m
N13/N90 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -6.999 -5.559 -3.659 -2.566 -1.186 0.035 0.108 0.216 0.289
Vzmáx -0.433 -0.360 -0.251 -0.179 -0.070 0.197 1.290 3.190 4.631
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mymín -8.73 -4.12 0.09 0.26 0.40 0.42 0.37 0.19 0.00
Mymáx -0.52 -0.23 0.96 3.24 5.28 5.86 5.32 2.87 0.00
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2.2.2.2.- Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que   100 %.
Comprobación de resistencia a temperatura ambiente
Barra

(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(kN)
Vy
(kN)
Vz
(kN)
Mt
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N1/N96 43.69 0.000 0.000 0.000 -148.850 0.00 2.97 0.00 G Cumple
N96/N81 36.67 0.000 0.000 0.000 -122.325 0.00 388.12 0.00 G Cumple
N81/N80 38.80 3.000 0.000 0.000 -79.452 0.00 993.07 0.00 G Cumple
N80/N65 47.80 3.000 0.000 0.000 -50.342 0.00 1163.83 0.00 G Cumple
N65/N64 53.92 3.000 0.000 0.000 -21.423 0.00 1247.55 0.00 G Cumple
N64/N49 56.70 3.000 0.000 0.000 7.306 0.00 1244.80 0.00 G Cumple
N49/N48 56.70 0.000 0.000 0.000 23.223 0.00 1244.80 0.00 G Cumple
N48/N33 55.58 0.000 0.000 0.000 51.762 0.00 1156.15 0.00 G Cumple
N33/N32 49.90 0.000 0.000 0.000 80.110 0.00 982.17 0.00 G Cumple
N32/N17 45.72 3.000 0.000 0.000 120.318 0.00 380.50 0.00 G Cumple
N17/N2 56.67 2.700 0.000 0.000 145.149 0.00 2.98 0.00 G Cumple
N4/N95 49.78 0.000 0.000 0.000 -275.565 0.00 3.15 0.00 G Cumple
N95/N82 41.87 0.000 0.000 0.000 -226.972 0.00 705.05 0.00 G Cumple
N82/N79 43.37 3.000 0.000 0.000 -139.511 0.00 1803.87 0.00 G Cumple
N79/N66 53.44 3.000 0.000 0.000 -86.693 0.00 2114.45 0.00 G Cumple
N66/N63 60.30 3.000 0.000 0.000 -34.185 0.00 2267.04 0.00 G Cumple
N63/N50 63.42 3.000 0.000 0.000 18.013 0.00 2262.56 0.00 G Cumple
N50/N47 63.43 0.214 0.000 0.000 39.231 0.00 2254.39 0.00 G Cumple
N47/N34 62.18 0.000 0.000 0.000 89.003 0.00 2101.96 0.00 G Cumple
N34/N31 55.85 0.000 0.000 0.000 140.583 0.00 1786.15 0.00 G Cumple
N31/N18 52.31 3.000 0.000 0.000 223.715 0.00 692.63 0.00 G Cumple
N18/N3 64.76 2.700 0.000 0.000 269.550 0.00 3.14 0.00 G Cumple
N5/N94 50.19 0.000 0.000 0.000 -277.815 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N94/N83 42.35 0.000 0.000 0.000 -229.574 0.00 693.52 0.00 G Cumple
N83/N78 42.67 3.000 0.000 0.000 -131.052 0.00 1774.78 0.00 G Cumple
N78/N67 52.58 3.000 0.000 0.000 -79.072 0.00 2080.34 0.00 G Cumple
N67/N62 59.33 3.000 0.000 0.000 -27.400 0.00 2230.42 0.00 G Cumple
N62/N51 62.40 3.000 0.000 0.000 23.962 0.00 2225.95 0.00 G Cumple
N51/N46 62.47 0.643 0.000 0.000 39.931 0.00 2203.36 0.00 G Cumple
N46/N35 61.17 0.000 0.000 0.000 81.382 0.00 2067.85 0.00 G Cumple
N35/N30 54.94 0.000 0.000 0.000 132.126 0.00 1757.07 0.00 G Cumple
N30/N19 52.92 3.000 0.000 0.000 226.317 0.00 681.12 0.00 G Cumple
N19/N6 65.30 2.700 0.000 0.000 271.802 0.00 0.01 0.00 G Cumple
N7/N93 50.19 0.000 0.000 0.000 -277.815 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N93/N84 42.35 0.000 0.000 0.000 -229.574 0.00 693.52 0.00 G Cumple
N84/N77 42.67 3.000 0.000 0.000 -131.052 0.00 1774.78 0.00 G Cumple
N77/N68 52.58 3.000 0.000 0.000 -79.072 0.00 2080.33 0.00 G Cumple
N68/N61 59.33 3.000 0.000 0.000 -27.400 0.00 2230.41 0.00 G Cumple
N61/N52 62.40 3.000 0.000 0.000 23.962 0.00 2225.94 0.00 G Cumple
N52/N45 62.47 0.643 0.000 0.000 39.931 0.00 2203.36 0.00 G Cumple
N45/N36 61.17 0.000 0.000 0.000 81.382 0.00 2067.85 0.00 G Cumple
N36/N29 54.94 0.000 0.000 0.000 132.126 0.00 1757.06 0.00 G Cumple
N29/N20 52.92 3.000 0.000 0.000 226.317 0.00 681.11 0.00 G Cumple
N20/N8 65.30 2.700 0.000 0.000 271.802 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N9/N92 50.19 0.000 0.000 0.000 -277.815 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N92/N85 42.35 0.000 0.000 0.000 -229.574 0.00 693.52 0.00 G Cumple
N85/N76 42.67 3.000 0.000 0.000 -131.052 0.00 1774.78 0.00 G Cumple
N76/N69 52.58 3.000 0.000 0.000 -79.072 0.00 2080.33 0.00 G Cumple
N69/N60 59.33 3.000 0.000 0.000 -27.400 0.00 2230.41 0.00 G Cumple
N60/N53 62.40 3.000 0.000 0.000 23.962 0.00 2225.94 0.00 G Cumple
N53/N44 62.47 0.643 0.000 0.000 39.931 0.00 2203.36 0.00 G Cumple
N44/N37 61.17 0.000 0.000 0.000 81.382 0.00 2067.85 0.00 G Cumple
N37/N28 54.94 0.000 0.000 0.000 132.126 0.00 1757.06 0.00 G Cumple
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente
Barra

(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(kN)
Vy
(kN)
Vz
(kN)
Mt
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N28/N21 52.92 3.000 0.000 0.000 226.317 0.00 681.11 0.00 G Cumple
N21/N10 65.30 2.700 0.000 0.000 271.802 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N11/N91 50.19 0.000 0.000 0.000 -277.815 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N91/N86 42.35 0.000 0.000 0.000 -229.574 0.00 693.52 0.00 G Cumple
N86/N75 42.67 3.000 0.000 0.000 -131.052 0.00 1774.78 0.00 G Cumple
N75/N70 52.58 3.000 0.000 0.000 -79.072 0.00 2080.34 0.00 G Cumple
N70/N59 59.33 3.000 0.000 0.000 -27.400 0.00 2230.42 0.00 G Cumple
N59/N54 62.40 3.000 0.000 0.000 23.962 0.00 2225.95 0.00 G Cumple
N54/N43 62.47 0.643 0.000 0.000 39.931 0.00 2203.36 0.00 G Cumple
N43/N38 61.17 0.000 0.000 0.000 81.382 0.00 2067.85 0.00 G Cumple
N38/N27 54.94 0.000 0.000 0.000 132.126 0.00 1757.07 0.00 G Cumple
N27/N22 52.92 3.000 0.000 0.000 226.317 0.00 681.12 0.00 G Cumple
N22/N12 65.30 2.700 0.000 0.000 271.802 0.00 0.01 0.00 G Cumple
N13/N89 49.78 0.000 0.000 0.000 -275.565 0.00 3.15 0.00 G Cumple
N89/N87 41.87 0.000 0.000 0.000 -226.972 0.00 705.05 0.00 G Cumple
N87/N73 43.37 3.000 0.000 0.000 -139.511 0.00 1803.87 0.00 G Cumple
N73/N71 53.44 3.000 0.000 0.000 -86.693 0.00 2114.45 0.00 G Cumple
N71/N57 60.30 3.000 0.000 0.000 -34.185 0.00 2267.04 0.00 G Cumple
N57/N55 63.42 3.000 0.000 0.000 18.013 0.00 2262.56 0.00 G Cumple
N55/N41 63.43 0.214 0.000 0.000 39.231 0.00 2254.39 0.00 G Cumple
N41/N39 62.18 0.000 0.000 0.000 89.003 0.00 2101.96 0.00 G Cumple
N39/N25 55.85 0.000 0.000 0.000 140.583 0.00 1786.15 0.00 G Cumple
N25/N23 52.31 3.000 0.000 0.000 223.715 0.00 692.63 0.00 G Cumple
N23/N14 64.76 2.700 0.000 0.000 269.550 0.00 3.14 0.00 G Cumple
N15/N90 43.69 0.000 0.000 0.000 -148.850 0.00 2.97 0.00 G Cumple
N90/N88 36.67 0.000 0.000 0.000 -122.325 0.00 388.12 0.00 G Cumple
N88/N74 38.80 3.000 0.000 0.000 -79.452 0.00 993.07 0.00 G Cumple
N74/N72 47.80 3.000 0.000 0.000 -50.342 0.00 1163.83 0.00 G Cumple
N72/N58 53.92 3.000 0.000 0.000 -21.423 0.00 1247.55 0.00 G Cumple
N58/N56 56.70 3.000 0.000 0.000 7.306 0.00 1244.80 0.00 G Cumple
N56/N42 56.70 0.000 0.000 0.000 23.223 0.00 1244.80 0.00 G Cumple
N42/N40 55.58 0.000 0.000 0.000 51.762 0.00 1156.15 0.00 G Cumple
N40/N26 49.90 0.000 0.000 0.000 80.110 0.00 982.17 0.00 G Cumple
N26/N24 45.72 3.000 0.000 0.000 120.318 0.00 380.50 0.00 G Cumple
N24/N16 56.67 2.700 0.000 0.000 145.149 0.00 2.98 0.00 G Cumple
N17/N18 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N18/N19 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N19/N20 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N20/N21 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N21/N22 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N22/N23 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N23/N24 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N25/N26 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N27/N25 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N28/N27 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N29/N28 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N30/N29 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N31/N30 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N32/N31 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N33/N34 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N34/N35 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N35/N36 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N36/N37 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N37/N38 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N38/N39 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N39/N40 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N41/N42 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N43/N41 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N44/N43 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N45/N44 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N46/N45 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N47/N46 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N48/N47 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N49/N50 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N50/N51 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N51/N52 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N52/N53 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N53/N54 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N54/N55 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N55/N56 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente
Barra

(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(kN)
Vy
(kN)
Vz
(kN)
Mt
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N57/N58 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N59/N57 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N60/N59 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N61/N60 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N62/N61 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N63/N62 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N64/N63 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N65/N66 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N66/N67 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N67/N68 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N68/N69 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N69/N70 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N70/N71 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N71/N72 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N73/N74 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N75/N73 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N76/N75 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N77/N76 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N78/N77 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N79/N78 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N80/N79 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N81/N82 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N82/N83 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N83/N84 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N84/N85 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N85/N86 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N86/N87 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N87/N88 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N89/N90 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N91/N89 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N92/N91 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N93/N92 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N94/N93 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N95/N94 17.91 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 5.57 0.00 G Cumple
N96/N95 17.15 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 5.34 0.00 G Cumple
N1/N4 22.99 1.713 0.000 0.000 -0.165 -0.04 9.10 0.00 G Cumple
N4/N5 29.13 0.000 0.000 0.000 -4.416 0.00 -10.57 0.00 G Cumple
N5/N7 12.18 7.000 0.000 0.000 3.247 0.00 -3.79 0.00 G Cumple
N7/N9 12.18 0.000 0.000 0.000 -3.184 0.00 -3.79 0.00 G Cumple
N9/N11 12.18 0.000 0.000 0.000 -3.247 0.00 -3.79 0.00 G Cumple
N11/N13 29.13 7.000 0.000 0.000 4.416 0.00 -10.57 0.00 G Cumple
N13/N15 22.99 5.138 0.000 0.000 0.165 0.04 9.10 0.00 G Cumple
N2/N3 23.02 1.713 0.000 0.000 -0.161 0.04 9.11 0.00 G Cumple
N3/N6 29.13 0.000 0.000 0.000 -4.416 -0.01 -10.57 0.00 G Cumple
N6/N8 12.18 7.000 0.000 0.000 3.247 0.00 -3.79 0.00 G Cumple
N8/N10 12.18 0.000 0.000 0.000 -3.184 0.00 -3.79 0.00 G Cumple
N10/N12 12.18 0.000 0.000 0.000 -3.247 0.00 -3.79 0.00 G Cumple
N12/N14 29.13 7.000 0.000 0.000 4.416 0.01 -10.57 0.00 G Cumple
N14/N16 23.02 5.138 0.000 0.000 0.161 -0.04 9.11 0.00 G Cumple
N18/N2 69.07 7.363 0.000 0.000 6.918 0.00 -8.13 0.00 G Cumple
N32/N18 91.47 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N34/N32 91.47 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N48/N34 91.46 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N50/N48 91.46 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N64/N50 91.50 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N66/N64 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N80/N66 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N82/N80 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N96/N82 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N4/N96 74.17 0.000 0.000 0.000 -6.999 0.00 -8.73 0.00 G Cumple
N1/N95 68.91 0.000 0.000 0.000 -6.915 0.00 -8.11 0.00 G Cumple
N95/N81 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N81/N79 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N79/N65 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N65/N63 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N63/N49 91.50 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N49/N47 91.46 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N47/N33 91.46 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N33/N31 91.47 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N31/N17 91.47 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente
Barra

(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(kN)
Vy
(kN)
Vz
(kN)
Mt
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N17/N3 74.11 7.363 0.000 0.000 6.999 0.00 -8.73 0.00 G Cumple
N15/N89 68.91 0.000 0.000 0.000 -6.915 0.00 -8.11 0.00 G Cumple
N89/N88 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N88/N73 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N73/N72 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N72/N57 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N57/N56 91.50 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N56/N41 91.46 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N41/N40 91.46 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N40/N25 91.47 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N25/N24 91.47 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N24/N14 74.11 7.363 0.000 0.000 6.999 0.00 -8.73 0.00 G Cumple
N23/N16 69.07 7.363 0.000 0.000 6.918 0.00 -8.13 0.00 G Cumple
N26/N23 91.47 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N39/N26 91.47 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N42/N39 91.46 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N55/N42 91.46 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N58/N55 91.50 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N71/N58 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N74/N71 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N87/N74 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N90/N87 91.45 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 10.77 0.00 G Cumple
N13/N90 74.17 0.000 0.000 0.000 -6.999 0.00 -8.73 0.00 G Cumple
Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.
(1)
: R30
Barra

(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(kN)
Vy
(kN)
Vz
(kN)
Mt
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N1/N96 12.65 0.000 0.000 0.000 -56.325 0.00 0.24 0.00 G Cumple
N96/N81 10.57 0.000 0.000 0.000 -46.060 0.00 143.19 0.00 G Cumple
N81/N80 11.17 3.000 0.000 0.000 -27.802 0.00 364.50 0.00 G Cumple
N80/N65 13.74 3.000 0.000 0.000 -17.039 0.00 426.19 0.00 G Cumple
N65/N64 15.49 3.000 0.000 0.000 -6.418 0.00 455.80 0.00 G Cumple
N64/N49 16.27 3.000 0.000 0.000 4.063 0.00 453.76 0.00 G Cumple
N49/N48 16.27 0.214 0.000 0.000 8.223 0.00 452.05 0.00 G Cumple
N48/N33 15.93 0.000 0.000 0.000 18.093 0.00 420.50 0.00 G Cumple
N33/N32 14.29 0.000 0.000 0.000 28.291 0.00 356.42 0.00 G Cumple
N32/N17 13.04 3.000 0.000 0.000 44.575 0.00 137.54 0.00 G Cumple
N17/N2 16.12 2.700 0.000 0.000 53.584 0.00 0.24 0.00 G Cumple
N4/N95 10.37 0.000 0.000 0.000 -90.564 0.00 0.36 0.00 G Cumple
N95/N82 8.65 0.000 0.000 0.000 -73.912 0.00 230.36 0.00 G Cumple
N82/N79 9.15 3.000 0.000 0.000 -44.699 0.00 585.74 0.00 G Cumple
N79/N66 11.26 3.000 0.000 0.000 -27.412 0.00 684.78 0.00 G Cumple
N66/N63 12.68 3.000 0.000 0.000 -10.354 0.00 732.29 0.00 G Cumple
N63/N50 13.32 3.000 0.000 0.000 6.475 0.00 728.98 0.00 G Cumple
N50/N47 13.32 0.214 0.000 0.000 13.276 0.00 726.22 0.00 G Cumple
N47/N34 13.05 0.000 0.000 0.000 29.123 0.00 675.53 0.00 G Cumple
N34/N31 11.71 0.000 0.000 0.000 45.494 0.00 572.62 0.00 G Cumple
N31/N18 10.67 3.000 0.000 0.000 71.499 0.00 221.18 0.00 G Cumple
N18/N3 13.21 2.700 0.000 0.000 86.110 0.00 0.36 0.00 G Cumple
N5/N94 9.92 0.000 0.000 0.000 -86.593 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N94/N83 8.27 0.000 0.000 0.000 -70.725 0.00 218.71 0.00 G Cumple
N83/N78 8.69 3.000 0.000 0.000 -41.893 0.00 556.10 0.00 G Cumple
N78/N67 10.68 3.000 0.000 0.000 -25.462 0.00 650.00 0.00 G Cumple
N67/N62 12.04 3.000 0.000 0.000 -9.260 0.00 694.95 0.00 G Cumple
N62/N51 12.64 3.000 0.000 0.000 6.713 0.00 691.64 0.00 G Cumple
N51/N46 12.64 0.214 0.000 0.000 12.225 0.00 689.11 0.00 G Cumple
N46/N35 12.38 0.000 0.000 0.000 27.173 0.00 640.76 0.00 G Cumple
N35/N30 11.10 0.000 0.000 0.000 42.688 0.00 542.98 0.00 G Cumple
N30/N19 10.19 3.000 0.000 0.000 68.312 0.00 209.52 0.00 G Cumple
N19/N6 12.60 2.700 0.000 0.000 82.139 0.00 0.01 0.00 G Cumple
N7/N93 9.92 0.000 0.000 0.000 -86.593 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N93/N84 8.27 0.000 0.000 0.000 -70.725 0.00 218.71 0.00 G Cumple
N84/N77 8.69 3.000 0.000 0.000 -41.893 0.00 556.10 0.00 G Cumple
N77/N68 10.68 3.000 0.000 0.000 -25.462 0.00 650.00 0.00 G Cumple
N68/N61 12.04 3.000 0.000 0.000 -9.260 0.00 694.95 0.00 G Cumple
N61/N52 12.64 3.000 0.000 0.000 6.713 0.00 691.64 0.00 G Cumple
N52/N45 12.64 0.214 0.000 0.000 12.225 0.00 689.10 0.00 G Cumple
N45/N36 12.38 0.000 0.000 0.000 27.173 0.00 640.75 0.00 G Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.
(1)
: R30
Barra

(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(kN)
Vy
(kN)
Vz
(kN)
Mt
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N36/N29 11.10 0.000 0.000 0.000 42.688 0.00 542.98 0.00 G Cumple
N29/N20 10.19 3.000 0.000 0.000 68.312 0.00 209.52 0.00 G Cumple
N20/N8 12.60 2.700 0.000 0.000 82.139 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N9/N92 9.92 0.000 0.000 0.000 -86.593 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N92/N85 8.27 0.000 0.000 0.000 -70.725 0.00 218.71 0.00 G Cumple
N85/N76 8.69 3.000 0.000 0.000 -41.893 0.00 556.10 0.00 G Cumple
N76/N69 10.68 3.000 0.000 0.000 -25.462 0.00 650.00 0.00 G Cumple
N69/N60 12.04 3.000 0.000 0.000 -9.260 0.00 694.95 0.00 G Cumple
N60/N53 12.64 3.000 0.000 0.000 6.713 0.00 691.64 0.00 G Cumple
N53/N44 12.64 0.214 0.000 0.000 12.225 0.00 689.10 0.00 G Cumple
N44/N37 12.38 0.000 0.000 0.000 27.173 0.00 640.75 0.00 G Cumple
N37/N28 11.10 0.000 0.000 0.000 42.688 0.00 542.98 0.00 G Cumple
N28/N21 10.19 3.000 0.000 0.000 68.312 0.00 209.52 0.00 G Cumple
N21/N10 12.60 2.700 0.000 0.000 82.139 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N11/N91 9.92 0.000 0.000 0.000 -86.593 0.00 0.00 0.00 G Cumple
N91/N86 8.27 0.000 0.000 0.000 -70.725 0.00 218.71 0.00 G Cumple
N86/N75 8.69 3.000 0.000 0.000 -41.893 0.00 556.10 0.00 G Cumple
N75/N70 10.68 3.000 0.000 0.000 -25.462 0.00 650.00 0.00 G Cumple
N70/N59 12.04 3.000 0.000 0.000 -9.260 0.00 694.95 0.00 G Cumple
N59/N54 12.64 3.000 0.000 0.000 6.713 0.00 691.64 0.00 G Cumple
N54/N43 12.64 0.214 0.000 0.000 12.225 0.00 689.11 0.00 G Cumple
N43/N38 12.38 0.000 0.000 0.000 27.173 0.00 640.76 0.00 G Cumple
N38/N27 11.10 0.000 0.000 0.000 42.688 0.00 542.98 0.00 G Cumple
N27/N22 10.19 3.000 0.000 0.000 68.312 0.00 209.52 0.00 G Cumple
N22/N12 12.60 2.700 0.000 0.000 82.139 0.00 0.01 0.00 G Cumple
N13/N89 10.37 0.000 0.000 0.000 -90.564 0.00 0.36 0.00 G Cumple
N89/N87 8.65 0.000 0.000 0.000 -73.912 0.00 230.36 0.00 G Cumple
N87/N73 9.15 3.000 0.000 0.000 -44.699 0.00 585.74 0.00 G Cumple
N73/N71 11.26 3.000 0.000 0.000 -27.412 0.00 684.78 0.00 G Cumple
N71/N57 12.68 3.000 0.000 0.000 -10.354 0.00 732.29 0.00 G Cumple
N57/N55 13.32 3.000 0.000 0.000 6.475 0.00 728.98 0.00 G Cumple
N55/N41 13.32 0.214 0.000 0.000 13.276 0.00 726.22 0.00 G Cumple
N41/N39 13.05 0.000 0.000 0.000 29.123 0.00 675.53 0.00 G Cumple
N39/N25 11.71 0.000 0.000 0.000 45.494 0.00 572.62 0.00 G Cumple
N25/N23 10.67 3.000 0.000 0.000 71.499 0.00 221.18 0.00 G Cumple
N23/N14 13.21 2.700 0.000 0.000 86.110 0.00 0.36 0.00 G Cumple
N15/N90 12.65 0.000 0.000 0.000 -56.325 0.00 0.24 0.00 G Cumple
N90/N88 10.57 0.000 0.000 0.000 -46.060 0.00 143.19 0.00 G Cumple
N88/N74 11.17 3.000 0.000 0.000 -27.802 0.00 364.50 0.00 G Cumple
N74/N72 13.74 3.000 0.000 0.000 -17.039 0.00 426.19 0.00 G Cumple
N72/N58 15.49 3.000 0.000 0.000 -6.418 0.00 455.80 0.00 G Cumple
N58/N56 16.27 3.000 0.000 0.000 4.063 0.00 453.76 0.00 G Cumple
N56/N42 16.27 0.214 0.000 0.000 8.223 0.00 452.05 0.00 G Cumple
N42/N40 15.93 0.000 0.000 0.000 18.093 0.00 420.50 0.00 G Cumple
N40/N26 14.29 0.000 0.000 0.000 28.291 0.00 356.42 0.00 G Cumple
N26/N24 13.04 3.000 0.000 0.000 44.575 0.00 137.54 0.00 G Cumple
N24/N16 16.12 2.700 0.000 0.000 53.584 0.00 0.24 0.00 G Cumple
N17/N18 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N18/N19 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N19/N20 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N20/N21 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N21/N22 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N22/N23 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N23/N24 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N25/N26 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N27/N25 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N28/N27 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N29/N28 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N30/N29 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N31/N30 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N32/N31 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N33/N34 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N34/N35 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N35/N36 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N36/N37 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N37/N38 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N38/N39 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N39/N40 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N41/N42 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.
(1)
: R30
Barra

(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(kN)
Vy
(kN)
Vz
(kN)
Mt
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N43/N41 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N44/N43 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N45/N44 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N46/N45 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N47/N46 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N48/N47 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N49/N50 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N50/N51 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N51/N52 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N52/N53 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N53/N54 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N54/N55 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N55/N56 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N57/N58 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N59/N57 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N60/N59 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N61/N60 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N62/N61 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N63/N62 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N64/N63 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N65/N66 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N66/N67 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N67/N68 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N68/N69 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N69/N70 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N70/N71 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N71/N72 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N73/N74 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N75/N73 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N76/N75 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N77/N76 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N78/N77 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N79/N78 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N80/N79 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N81/N82 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N82/N83 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N83/N84 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N84/N85 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N85/N86 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N86/N87 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N87/N88 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N89/N90 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N91/N89 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N92/N91 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N93/N92 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N94/N93 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N95/N94 12.59 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 4.13 0.00 G Cumple
N96/N95 12.06 3.425 0.000 0.000 0.000 0.00 3.95 0.00 G Cumple
N1/N4 8.67 6.850 0.000 0.000 2.901 0.00 -3.19 0.00 G Cumple
N4/N5 12.31 0.000 0.000 0.000 -2.589 0.00 -4.03 0.00 G Cumple
N5/N7 8.59 7.000 0.000 0.000 2.415 0.00 -2.82 0.00 G Cumple
N7/N9 8.59 0.000 0.000 0.000 -2.358 0.00 -2.82 0.00 G Cumple
N9/N11 8.59 0.000 0.000 0.000 -2.415 0.00 -2.82 0.00 G Cumple
N11/N13 12.31 7.000 0.000 0.000 2.589 0.00 -4.03 0.00 G Cumple
N13/N15 8.67 0.000 0.000 0.000 -2.901 0.00 -3.19 0.00 G Cumple
N2/N3 8.67 6.850 0.000 0.000 2.901 0.00 -3.19 0.00 G Cumple
N3/N6 12.31 0.000 0.000 0.000 -2.589 -0.01 -4.04 0.00 G Cumple
N6/N8 8.59 7.000 0.000 0.000 2.415 0.00 -2.82 0.00 G Cumple
N8/N10 8.59 0.000 0.000 0.000 -2.358 0.00 -2.82 0.00 G Cumple
N10/N12 8.59 0.000 0.000 0.000 -2.415 0.00 -2.82 0.00 G Cumple
N12/N14 12.31 7.000 0.000 0.000 2.589 0.01 -4.04 0.00 G Cumple
N14/N16 8.67 0.000 0.000 0.000 -2.901 0.00 -3.19 0.00 G Cumple
N18/N2 13.05 3.313 0.000 0.000 0.030 0.00 0.87 0.00 G Cumple
N32/N18 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N34/N32 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N48/N34 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N50/N48 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N64/N50 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N66/N64 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.
(1)
: R30
Barra

(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(kN)
Vy
(kN)
Vz
(kN)
Mt
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N80/N66 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N82/N80 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N96/N82 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N4/N96 14.88 0.000 0.000 0.000 -0.795 0.00 -0.99 0.00 G Cumple
N1/N95 13.06 4.050 0.000 0.000 -0.029 0.00 0.87 0.00 G Cumple
N95/N81 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N81/N79 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N79/N65 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N65/N63 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N63/N49 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N49/N47 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N47/N33 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N33/N31 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N31/N17 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N17/N3 14.92 7.363 0.000 0.000 0.796 0.00 -0.99 0.00 G Cumple
N15/N89 13.06 4.050 0.000 0.000 -0.029 0.00 0.87 0.00 G Cumple
N89/N88 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N88/N73 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N73/N72 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N72/N57 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N57/N56 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N56/N41 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N41/N40 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N40/N25 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N25/N24 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N24/N14 14.92 7.363 0.000 0.000 0.796 0.00 -0.99 0.00 G Cumple
N23/N16 13.05 3.313 0.000 0.000 0.030 0.00 0.87 0.00 G Cumple
N26/N23 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N39/N26 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N42/N39 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N55/N42 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N58/N55 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N71/N58 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N74/N71 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N87/N74 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N90/N87 18.74 3.739 0.000 0.000 0.000 0.00 1.24 0.00 G Cumple
N13/N90 14.88 0.000 0.000 0.000 -0.795 0.00 -0.99 0.00 G Cumple
Notas:
(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante).
2.2.2.3.- Flechas
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha.
Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N1/N2
0.000 0.00 17.057 57.20 0.000 0.00 17.057 32.87
- L/(>1000) 17.057 L/566.5 - L/(>1000) 17.057 L/985.6
N4/N3
0.000 0.00 17.057 64.67 0.000 0.00 17.057 41.01
- L/(>1000) 17.057 L/501.0 - L/(>1000) 17.057 L/790.0
N5/N6
0.000 0.00 17.057 63.89 0.000 0.00 17.057 41.56
- L/(>1000) 17.057 L/507.1 - L/(>1000) 17.057 L/779.7
N7/N8
0.000 0.00 17.057 63.89 0.000 0.00 17.057 41.56
- L/(>1000) 17.057 L/507.1 - L/(>1000) 17.057 L/779.7
N9/N10
0.000 0.00 17.057 63.89 0.000 0.00 17.057 41.56
- L/(>1000) 17.057 L/507.1 - L/(>1000) 17.057 L/779.7
N11/N12
0.000 0.00 17.057 63.89 0.000 0.00 17.057 41.56
- L/(>1000) 17.057 L/507.1 - L/(>1000) 17.057 L/779.7
N13/N14
0.000 0.00 17.057 64.67 0.000 0.00 17.057 41.01
- L/(>1000) 17.057 L/501.0 - L/(>1000) 17.057 L/790.0
N15/N16
0.000 0.00 17.057 57.20 0.000 0.00 17.057 32.87
- L/(>1000) 17.057 L/566.5 - L/(>1000) 17.057 L/985.6
N17/N18
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 2.997 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N18/N19
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.500 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N19/N20
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 2.625 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N20/N21
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 4.812 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N21/N22
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.062 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N22/N23
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.063 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N23/N24
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 3.425 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N25/N26
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 2.141 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N27/N25
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.500 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N28/N27
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 2.625 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N29/N28
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.500 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N30/N29
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 0.438 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N31/N30
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.500 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N32/N31
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 3.425 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N33/N34
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 5.566 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N34/N35
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 1.313 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N35/N36
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 1.750 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N36/N37
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 2.187 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N37/N38
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 1.750 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N38/N39
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.063 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N39/N40
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 2.997 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N41/N42
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 2.997 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N43/N41
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.063 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N44/N43
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 4.375 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N45/N44
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 2.625 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N46/N45
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.938 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N47/N46
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 2.625 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N48/N47
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 3.853 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N49/N50
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 3.853 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N50/N51
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 1.750 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N51/N52
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 6.125 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N52/N53
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.062 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N53/N54
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 1.750 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N54/N55
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.500 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N55/N56
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 3.425 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N57/N58
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 3.425 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N59/N57
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.063 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N60/N59
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 1.750 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N61/N60
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 1.312 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N62/N61
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.063 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N63/N62
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 2.188 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N64/N63
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 2.997 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N65/N66
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 4.281 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N66/N67
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.938 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N67/N68
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.063 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N68/N69
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 1.750 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N69/N70
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 5.250 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N70/N71
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 1.750 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N71/N72
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 5.566 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N73/N74
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 3.853 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N75/N73
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.063 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N76/N75
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.937 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N77/N76
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.062 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N78/N77
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.500 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N79/N78
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.500 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N80/N79
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 6.422 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N81/N82
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 2.141 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N82/N83
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.063 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N83/N84
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 5.688 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N84/N85
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 2.625 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N85/N86
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 0.875 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N86/N87
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 4.375 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N87/N88
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 4.281 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N89/N90
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 2.569 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N91/N89
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.938 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N92/N91
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.062 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N93/N92
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.937 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N94/N93
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 3.500 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N95/N94
0.000 0.00 3.500 6.72 0.000 0.00 4.813 0.00
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N96/N95
0.000 0.00 3.425 6.16 0.000 0.00 2.569 0.00
- L/(>1000) 3.425 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N1/N4
0.000 0.00 2.997 9.98 0.000 0.00 2.997 6.49
- L/(>1000) 2.997 L/686.1 - L/(>1000) 2.997 L/(>1000)
N4/N5
0.000 0.00 2.188 3.19 0.000 0.00 2.625 3.57
- L/(>1000) 2.188 L/(>1000) - L/(>1000) 1.750 L/(>1000)
N5/N7
0.000 0.00 3.063 2.59 0.000 0.00 2.625 0.98
- L/(>1000) 3.063 L/(>1000) - L/(>1000) 2.625 L/(>1000)
N7/N9
0.000 0.00 3.500 1.34 0.000 0.00 3.500 0.46
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) 6.562 L/(>1000)
N9/N11
0.000 0.00 3.937 2.59 0.000 0.00 4.375 0.98
- L/(>1000) 3.937 L/(>1000) - L/(>1000) 4.375 L/(>1000)
N11/N13
0.000 0.00 4.813 3.19 0.000 0.00 4.375 3.57
- L/(>1000) 4.813 L/(>1000) - L/(>1000) 5.250 L/(>1000)
N13/N15
0.000 0.00 3.853 9.98 0.000 0.00 3.853 6.49
- L/(>1000) 3.853 L/686.1 - L/(>1000) 3.853 L/(>1000)
N2/N3
0.000 0.00 2.997 9.99 0.000 0.00 2.997 6.50
- L/(>1000) 2.997 L/685.5 - L/(>1000) 2.997 L/(>1000)
N3/N6
0.000 0.00 2.188 3.19 0.000 0.00 2.625 3.57
- L/(>1000) 2.188 L/(>1000) - L/(>1000) 1.750 L/(>1000)
N6/N8
0.000 0.00 3.063 2.59 0.000 0.00 2.625 0.98
- L/(>1000) 3.063 L/(>1000) - L/(>1000) 2.625 L/(>1000)
N8/N10
0.000 0.00 3.500 1.34 0.000 0.00 3.500 0.46
- L/(>1000) 3.500 L/(>1000) - L/(>1000) 6.562 L/(>1000)
N10/N12
0.000 0.00 3.937 2.59 0.000 0.00 4.375 0.98
- L/(>1000) 3.937 L/(>1000) - L/(>1000) 4.375 L/(>1000)
N12/N14
0.000 0.00 4.813 3.19 0.000 0.00 4.375 3.57
- L/(>1000) 4.813 L/(>1000) - L/(>1000) 5.250 L/(>1000)
N14/N16
0.000 0.00 3.853 9.99 0.000 0.00 3.853 6.50
- L/(>1000) 3.853 L/685.5 - L/(>1000) 3.853 L/(>1000)
N18/N2
0.000 0.00 3.313 35.82 0.000 0.00 3.313 30.69
- L/(>1000) 3.313 L/205.6 - L/(>1000) 3.313 L/239.9
N32/N18
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N34/N32
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N48/N34
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N50/N48
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N64/N50
0.000 0.00 3.739 79.73 0.000 0.00 3.739 72.39
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N66/N64
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N80/N66
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N82/N80
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N96/N82
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N4/N96
0.000 0.00 4.050 33.25 0.000 0.00 4.050 29.62
- L/(>1000) 4.050 L/221.5 - L/(>1000) 4.050 L/248.6
N1/N95
0.000 0.00 4.050 35.90 0.000 0.00 4.050 30.77
- L/(>1000) 4.050 L/205.1 - L/(>1000) 4.050 L/239.3
N95/N81
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N81/N79
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N79/N65
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N65/N63
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N63/N49
0.000 0.00 3.739 79.73 0.000 0.00 3.739 72.39
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N49/N47
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N47/N33
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N33/N31
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N31/N17
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N17/N3
0.000 0.00 3.313 33.27 0.000 0.00 3.313 29.66
- L/(>1000) 3.313 L/221.3 - L/(>1000) 3.313 L/248.2
N15/N89
0.000 0.00 4.050 35.90 0.000 0.00 4.050 30.77
- L/(>1000) 4.050 L/205.1 - L/(>1000) 4.050 L/239.3
N89/N88
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N88/N73
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N73/N72
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N72/N57
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N57/N56
0.000 0.00 3.739 79.73 0.000 0.00 3.739 72.39
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N56/N41
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N41/N40
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N40/N25
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N25/N24
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N24/N14
0.000 0.00 3.313 33.27 0.000 0.00 3.313 29.66
- L/(>1000) 3.313 L/221.3 - L/(>1000) 3.313 L/248.2
N23/N16
0.000 0.00 3.313 35.82 0.000 0.00 3.313 30.69
- L/(>1000) 3.313 L/205.6 - L/(>1000) 3.313 L/239.9
N26/N23
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N39/N26
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N42/N39
0.000 0.00 3.739 79.72 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N55/N42
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N58/N55
0.000 0.00 3.739 79.73 0.000 0.00 3.739 72.39
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N71/N58
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N74/N71
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N87/N74
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N90/N87
0.000 0.00 3.739 79.71 0.000 0.00 3.739 72.38
- L/(>1000) 3.739 L/93.8 - L/(>1000) 3.739 L/103.3
N13/N90
0.000 0.00 4.050 33.25 0.000 0.00 4.050 29.62
- L/(>1000) 4.050 L/221.5 - L/(>1000) 4.050 L/248.6
2.2.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Nota: Se muestra el listado completo de comprobaciones realizadas para las 10 barras con mayor coeficiente de aprovechamiento.
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Barra N63/N49
Perfil: V-160x160
Material: Madera (GL28h)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N63 N49 7.478 256.00 5461.33 5461.33 9175.04
Notas:
(1)
 Inercia respecto al eje indicado
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 7.478 7.478 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Situación de incendio
Resistencia requerida: R30
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
s
  m,y,d
m,y,d
1
f
 
  : 0.915
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N63, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior
o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d
+
: 15.78 MPa
 sm,y,d
-
: 0.00 MPa
s m,d d elM W
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 10.77 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y : 682.67 cm³
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d
+
: 17.25 MPa
 fm,y,d
-
: 14.78 MPa
   gm,d mod h m,k Mf k k f
Donde:
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod
+
: 0.70
 kmod
-
: 0.60
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Larga duración
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh: Factor de altura, dado por:  kh : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1hk min 600 /h ;1.1
Donde:
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  h : 160.00 mm
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a flexión en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a cortante en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
t
  z,d
v,d
1
f
 
  : 0.312
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N49, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
Donde:
td: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d : 0.56 MPa
t  

d
d
cr
V3
2 A k
Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 6.40 kN
A: Área de la sección transversal  A : 256.00 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d : 1.79 MPa
  gv,d mod v,k Mf k f
Donde:
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)  kmod : 0.70
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
m,y,d,fi
m,y,d,fi
1
f
s
  
 
  : 0.187
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N63, para la
combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es
inferior o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d,fi: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d,fi
+
: 6.64 MPa
 sm,y,d,fi
-
: 0.00 MPa
m,d,fi d el,fi
M Ws 
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 1.24 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel,fi: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y,fi : 187.48 cm³
fm,d,fi: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d,fi : 35.42 MPa
m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f    g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Duración media
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh,fi: Factor de altura, dado por:  kh,fi : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1h,fi fik min 600 /h ;1.1
Donde:
hfi: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  hfi : 104.00 mm
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
Resistencia a flexión en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a cortante en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
z,d,fi
v,d,fi
1
f
t
  
 
  : 0.039
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N49, para la combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
Donde:
td,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d,fi : 0.14 MPa
d
d,fi
fi cr
V3
2 A k
t  

Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 0.69 kN
Afi: Área de la sección transversal  Afi : 108.16 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d,fi : 3.68 MPa
v,d,fi mod,fi fi v,k M,fif k k f   g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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Barra N58/N55
Perfil: V-160x160
Material: Madera (GL28h)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N58 N55 7.478 256.00 5461.33 5461.33 9175.04
Notas:
(1)
 Inercia respecto al eje indicado
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 7.478 7.478 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Situación de incendio
Resistencia requerida: R30
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
s
  m,y,d
m,y,d
1
f
 
  : 0.915
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N58, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior
o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d
+
: 15.78 MPa
 sm,y,d
-
: 0.00 MPa
s m,d d elM W
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 10.77 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y : 682.67 cm³
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d
+
: 17.25 MPa
 fm,y,d
-
: 14.78 MPa
   gm,d mod h m,k Mf k k f
Donde:
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod
+
: 0.70
 kmod
-
: 0.60
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Larga duración
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh: Factor de altura, dado por:  kh : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1hk min 600 /h ;1.1
Donde:
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  h : 160.00 mm
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a flexión en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a cortante en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
t
  z,d
v,d
1
f
 
  : 0.312
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N55, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
Donde:
td: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d : 0.56 MPa
t  

d
d
cr
V3
2 A k
Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 6.40 kN
A: Área de la sección transversal  A : 256.00 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d : 1.79 MPa
  gv,d mod v,k Mf k f
Donde:
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)  kmod : 0.70
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
m,y,d,fi
m,y,d,fi
1
f
s
  
 
  : 0.187
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N58, para la
combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es
inferior o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d,fi: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d,fi
+
: 6.64 MPa
 sm,y,d,fi
-
: 0.00 MPa
m,d,fi d el,fi
M Ws 
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 1.24 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel,fi: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y,fi : 187.48 cm³
fm,d,fi: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d,fi : 35.42 MPa
m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f    g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Duración media
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh,fi: Factor de altura, dado por:  kh,fi : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1h,fi fik min 600 /h ;1.1
Donde:
hfi: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  hfi : 104.00 mm
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
Resistencia a flexión en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a cortante en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
z,d,fi
v,d,fi
1
f
t
  
 
  : 0.039
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N55, para la combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
Donde:
td,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d,fi : 0.14 MPa
d
d,fi
fi cr
V3
2 A k
t  

Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 0.69 kN
Afi: Área de la sección transversal  Afi : 108.16 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d,fi : 3.68 MPa
v,d,fi mod,fi fi v,k M,fif k k f   g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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Barra N57/N56
Perfil: V-160x160
Material: Madera (GL28h)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N57 N56 7.478 256.00 5461.33 5461.33 9175.04
Notas:
(1)
 Inercia respecto al eje indicado
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 7.478 7.478 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Situación de incendio
Resistencia requerida: R30
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
s
  m,y,d
m,y,d
1
f
 
  : 0.915
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N57, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior
o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d
+
: 15.78 MPa
 sm,y,d
-
: 0.00 MPa
s m,d d elM W
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 10.77 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y : 682.67 cm³
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d
+
: 17.25 MPa
 fm,y,d
-
: 14.78 MPa
   gm,d mod h m,k Mf k k f
Donde:
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod
+
: 0.70
 kmod
-
: 0.60
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Larga duración
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh: Factor de altura, dado por:  kh : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1hk min 600 /h ;1.1
Donde:
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  h : 160.00 mm
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a flexión en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a cortante en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
t
  z,d
v,d
1
f
 
  : 0.312
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
Donde:
td: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d : 0.56 MPa
t  

d
d
cr
V3
2 A k
Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 6.40 kN
A: Área de la sección transversal  A : 256.00 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d : 1.79 MPa
  gv,d mod v,k Mf k f
Donde:
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)  kmod : 0.70
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
m,y,d,fi
m,y,d,fi
1
f
s
  
 
  : 0.187
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N57, para la
combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es
inferior o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d,fi: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d,fi
+
: 6.64 MPa
 sm,y,d,fi
-
: 0.00 MPa
m,d,fi d el,fi
M Ws 
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 1.24 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel,fi: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y,fi : 187.48 cm³
fm,d,fi: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d,fi : 35.42 MPa
m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f    g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Duración media
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh,fi: Factor de altura, dado por:  kh,fi : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1h,fi fik min 600 /h ;1.1
Donde:
hfi: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  hfi : 104.00 mm
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
Resistencia a flexión en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a cortante en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
z,d,fi
v,d,fi
1
f
t
  
 
  : 0.039
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, para la combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
Donde:
td,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d,fi : 0.14 MPa
d
d,fi
fi cr
V3
2 A k
t  

Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 0.69 kN
Afi: Área de la sección transversal  Afi : 108.16 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d,fi : 3.68 MPa
v,d,fi mod,fi fi v,k M,fif k k f   g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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Barra N64/N50
Perfil: V-160x160
Material: Madera (GL28h)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N64 N50 7.478 256.00 5461.33 5461.33 9175.04
Notas:
(1)
 Inercia respecto al eje indicado
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 7.478 7.478 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Situación de incendio
Resistencia requerida: R30
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
s
  m,y,d
m,y,d
1
f
 
  : 0.915
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N64, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior
o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d
+
: 15.78 MPa
 sm,y,d
-
: 0.00 MPa
s m,d d elM W
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 10.77 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y : 682.67 cm³
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d
+
: 17.25 MPa
 fm,y,d
-
: 14.78 MPa
   gm,d mod h m,k Mf k k f
Donde:
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod
+
: 0.70
 kmod
-
: 0.60
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Larga duración
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh: Factor de altura, dado por:  kh : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1hk min 600 /h ;1.1
Donde:
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  h : 160.00 mm
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a flexión en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a cortante en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
t
  z,d
v,d
1
f
 
  : 0.312
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N50, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
Donde:
td: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d : 0.56 MPa
t  

d
d
cr
V3
2 A k
Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 6.40 kN
A: Área de la sección transversal  A : 256.00 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d : 1.79 MPa
  gv,d mod v,k Mf k f
Donde:
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)  kmod : 0.70
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
m,y,d,fi
m,y,d,fi
1
f
s
  
 
  : 0.187
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N64, para la
combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es
inferior o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d,fi: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d,fi
+
: 6.64 MPa
 sm,y,d,fi
-
: 0.00 MPa
m,d,fi d el,fi
M Ws 
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 1.24 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel,fi: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y,fi : 187.48 cm³
fm,d,fi: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d,fi : 35.42 MPa
m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f    g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Duración media
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh,fi: Factor de altura, dado por:  kh,fi : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1h,fi fik min 600 /h ;1.1
Donde:
hfi: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  hfi : 104.00 mm
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
Resistencia a flexión en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a cortante en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
z,d,fi
v,d,fi
1
f
t
  
 
  : 0.039
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N50, para la combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
Donde:
td,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d,fi : 0.14 MPa
d
d,fi
fi cr
V3
2 A k
t  

Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 0.69 kN
Afi: Área de la sección transversal  Afi : 108.16 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d,fi : 3.68 MPa
v,d,fi mod,fi fi v,k M,fif k k f   g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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Barra N26/N23
Perfil: V-160x160
Material: Madera (GL28h)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N26 N23 7.478 256.00 5461.33 5461.33 9175.04
Notas:
(1)
 Inercia respecto al eje indicado
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 7.478 7.478 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Situación de incendio
Resistencia requerida: R30
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
s
  m,y,d
m,y,d
1
f
 
  : 0.915
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N26, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior
o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d
+
: 15.78 MPa
 sm,y,d
-
: 0.00 MPa
s m,d d elM W
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 10.77 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y : 682.67 cm³
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d
+
: 17.25 MPa
 fm,y,d
-
: 14.78 MPa
   gm,d mod h m,k Mf k k f
Donde:
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod
+
: 0.70
 kmod
-
: 0.60
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Larga duración
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh: Factor de altura, dado por:  kh : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1hk min 600 /h ;1.1
Donde:
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  h : 160.00 mm
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a flexión en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a cortante en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
t
  z,d
v,d
1
f
 
  : 0.312
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N23, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
Donde:
td: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d : 0.56 MPa
t  

d
d
cr
V3
2 A k
Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 6.40 kN
A: Área de la sección transversal  A : 256.00 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d : 1.79 MPa
  gv,d mod v,k Mf k f
Donde:
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)  kmod : 0.70
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
m,y,d,fi
m,y,d,fi
1
f
s
  
 
  : 0.187
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N26, para la
combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es
inferior o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d,fi: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d,fi
+
: 6.64 MPa
 sm,y,d,fi
-
: 0.00 MPa
m,d,fi d el,fi
M Ws 
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 1.24 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel,fi: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y,fi : 187.48 cm³
fm,d,fi: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d,fi : 35.42 MPa
m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f    g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Duración media
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh,fi: Factor de altura, dado por:  kh,fi : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1h,fi fik min 600 /h ;1.1
Donde:
hfi: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  hfi : 104.00 mm
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
Resistencia a flexión en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a cortante en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
z,d,fi
v,d,fi
1
f
t
  
 
  : 0.039
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N23, para la combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
Donde:
td,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d,fi : 0.14 MPa
d
d,fi
fi cr
V3
2 A k
t  

Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 0.69 kN
Afi: Área de la sección transversal  Afi : 108.16 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d,fi : 3.68 MPa
v,d,fi mod,fi fi v,k M,fif k k f   g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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Barra N25/N24
Perfil: V-160x160
Material: Madera (GL28h)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N25 N24 7.478 256.00 5461.33 5461.33 9175.04
Notas:
(1)
 Inercia respecto al eje indicado
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 7.478 7.478 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Situación de incendio
Resistencia requerida: R30
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
s
  m,y,d
m,y,d
1
f
 
  : 0.915
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N25, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior
o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d
+
: 15.78 MPa
 sm,y,d
-
: 0.00 MPa
s m,d d elM W
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 10.77 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y : 682.67 cm³
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d
+
: 17.25 MPa
 fm,y,d
-
: 14.78 MPa
   gm,d mod h m,k Mf k k f
Donde:
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod
+
: 0.70
 kmod
-
: 0.60
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Larga duración
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh: Factor de altura, dado por:  kh : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1hk min 600 /h ;1.1
Donde:
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  h : 160.00 mm
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a flexión en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a cortante en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
t
  z,d
v,d
1
f
 
  : 0.312
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N24, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
Donde:
td: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d : 0.56 MPa
t  

d
d
cr
V3
2 A k
Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 6.40 kN
A: Área de la sección transversal  A : 256.00 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d : 1.79 MPa
  gv,d mod v,k Mf k f
Donde:
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)  kmod : 0.70
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
m,y,d,fi
m,y,d,fi
1
f
s
  
 
  : 0.187
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N25, para la
combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es
inferior o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d,fi: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d,fi
+
: 6.64 MPa
 sm,y,d,fi
-
: 0.00 MPa
m,d,fi d el,fi
M Ws 
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 1.24 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel,fi: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y,fi : 187.48 cm³
fm,d,fi: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d,fi : 35.42 MPa
m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f    g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Duración media
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh,fi: Factor de altura, dado por:  kh,fi : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1h,fi fik min 600 /h ;1.1
Donde:
hfi: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  hfi : 104.00 mm
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
Resistencia a flexión en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a cortante en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
z,d,fi
v,d,fi
1
f
t
  
 
  : 0.039
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N24, para la combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
Donde:
td,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d,fi : 0.14 MPa
d
d,fi
fi cr
V3
2 A k
t  

Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 0.69 kN
Afi: Área de la sección transversal  Afi : 108.16 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d,fi : 3.68 MPa
v,d,fi mod,fi fi v,k M,fif k k f   g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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Barra N32/N18
Perfil: V-160x160
Material: Madera (GL28h)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N32 N18 7.478 256.00 5461.33 5461.33 9175.04
Notas:
(1)
 Inercia respecto al eje indicado
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 7.478 7.478 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Situación de incendio
Resistencia requerida: R30
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
s
  m,y,d
m,y,d
1
f
 
  : 0.915
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N32, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior
o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d
+
: 15.78 MPa
 sm,y,d
-
: 0.00 MPa
s m,d d elM W
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 10.77 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y : 682.67 cm³
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d
+
: 17.25 MPa
 fm,y,d
-
: 14.78 MPa
   gm,d mod h m,k Mf k k f
Donde:
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod
+
: 0.70
 kmod
-
: 0.60
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Larga duración
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh: Factor de altura, dado por:  kh : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1hk min 600 /h ;1.1
Donde:
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  h : 160.00 mm
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a flexión en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a cortante en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
t
  z,d
v,d
1
f
 
  : 0.312
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
Donde:
td: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d : 0.56 MPa
t  

d
d
cr
V3
2 A k
Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 6.40 kN
A: Área de la sección transversal  A : 256.00 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d : 1.79 MPa
  gv,d mod v,k Mf k f
Donde:
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)  kmod : 0.70
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
m,y,d,fi
m,y,d,fi
1
f
s
  
 
  : 0.187
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N32, para la
combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es
inferior o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d,fi: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d,fi
+
: 6.64 MPa
 sm,y,d,fi
-
: 0.00 MPa
m,d,fi d el,fi
M Ws 
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 1.24 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel,fi: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y,fi : 187.48 cm³
fm,d,fi: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d,fi : 35.42 MPa
m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f    g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Duración media
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh,fi: Factor de altura, dado por:  kh,fi : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1h,fi fik min 600 /h ;1.1
Donde:
hfi: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  hfi : 104.00 mm
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
Resistencia a flexión en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a cortante en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
z,d,fi
v,d,fi
1
f
t
  
 
  : 0.039
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
Donde:
td,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d,fi : 0.14 MPa
d
d,fi
fi cr
V3
2 A k
t  

Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 0.69 kN
Afi: Área de la sección transversal  Afi : 108.16 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d,fi : 3.68 MPa
v,d,fi mod,fi fi v,k M,fif k k f   g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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Barra N31/N17
Perfil: V-160x160
Material: Madera (GL28h)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N31 N17 7.478 256.00 5461.33 5461.33 9175.04
Notas:
(1)
 Inercia respecto al eje indicado
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 7.478 7.478 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Situación de incendio
Resistencia requerida: R30
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
s
  m,y,d
m,y,d
1
f
 
  : 0.915
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N31, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior
o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d
+
: 15.78 MPa
 sm,y,d
-
: 0.00 MPa
s m,d d elM W
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 10.77 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y : 682.67 cm³
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d
+
: 17.25 MPa
 fm,y,d
-
: 14.78 MPa
   gm,d mod h m,k Mf k k f
Donde:
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod
+
: 0.70
 kmod
-
: 0.60
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Larga duración
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh: Factor de altura, dado por:  kh : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1hk min 600 /h ;1.1
Donde:
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  h : 160.00 mm
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a flexión en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a cortante en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
t
  z,d
v,d
1
f
 
  : 0.312
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
Donde:
td: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d : 0.56 MPa
t  

d
d
cr
V3
2 A k
Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 6.40 kN
A: Área de la sección transversal  A : 256.00 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d : 1.79 MPa
  gv,d mod v,k Mf k f
Donde:
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)  kmod : 0.70
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
m,y,d,fi
m,y,d,fi
1
f
s
  
 
  : 0.187
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N31, para la
combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es
inferior o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d,fi: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d,fi
+
: 6.64 MPa
 sm,y,d,fi
-
: 0.00 MPa
m,d,fi d el,fi
M Ws 
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 1.24 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel,fi: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y,fi : 187.48 cm³
fm,d,fi: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d,fi : 35.42 MPa
m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f    g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Duración media
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh,fi: Factor de altura, dado por:  kh,fi : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1h,fi fik min 600 /h ;1.1
Donde:
hfi: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  hfi : 104.00 mm
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
Resistencia a flexión en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a cortante en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
z,d,fi
v,d,fi
1
f
t
  
 
  : 0.039
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
Donde:
td,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d,fi : 0.14 MPa
d
d,fi
fi cr
V3
2 A k
t  

Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 0.69 kN
Afi: Área de la sección transversal  Afi : 108.16 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d,fi : 3.68 MPa
v,d,fi mod,fi fi v,k M,fif k k f   g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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Barra N33/N31
Perfil: V-160x160
Material: Madera (GL28h)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N33 N31 7.478 256.00 5461.33 5461.33 9175.04
Notas:
(1)
 Inercia respecto al eje indicado
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 7.478 7.478 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Situación de incendio
Resistencia requerida: R30
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
s
  m,y,d
m,y,d
1
f
 
  : 0.915
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N33, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior
o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d
+
: 15.78 MPa
 sm,y,d
-
: 0.00 MPa
s m,d d elM W
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 10.77 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y : 682.67 cm³
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d
+
: 17.25 MPa
 fm,y,d
-
: 14.78 MPa
   gm,d mod h m,k Mf k k f
Donde:
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod
+
: 0.70
 kmod
-
: 0.60
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Larga duración
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh: Factor de altura, dado por:  kh : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1hk min 600 /h ;1.1
Donde:
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  h : 160.00 mm
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a flexión en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a cortante en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
t
  z,d
v,d
1
f
 
  : 0.312
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N31, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
Donde:
td: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d : 0.56 MPa
t  

d
d
cr
V3
2 A k
Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 6.40 kN
A: Área de la sección transversal  A : 256.00 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d : 1.79 MPa
  gv,d mod v,k Mf k f
Donde:
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)  kmod : 0.70
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
m,y,d,fi
m,y,d,fi
1
f
s
  
 
  : 0.187
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N33, para la
combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es
inferior o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d,fi: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d,fi
+
: 6.64 MPa
 sm,y,d,fi
-
: 0.00 MPa
m,d,fi d el,fi
M Ws 
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 1.24 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel,fi: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y,fi : 187.48 cm³
fm,d,fi: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d,fi : 35.42 MPa
m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f    g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Duración media
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh,fi: Factor de altura, dado por:  kh,fi : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1h,fi fik min 600 /h ;1.1
Donde:
hfi: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  hfi : 104.00 mm
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
Resistencia a flexión en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a cortante en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
z,d,fi
v,d,fi
1
f
t
  
 
  : 0.039
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N31, para la combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
Donde:
td,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d,fi : 0.14 MPa
d
d,fi
fi cr
V3
2 A k
t  

Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 0.69 kN
Afi: Área de la sección transversal  Afi : 108.16 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d,fi : 3.68 MPa
v,d,fi mod,fi fi v,k M,fif k k f   g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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Barra N39/N26
Perfil: V-160x160
Material: Madera (GL28h)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N39 N26 7.478 256.00 5461.33 5461.33 9175.04
Notas:
(1)
 Inercia respecto al eje indicado
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 7.478 7.478 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Situación de incendio
Resistencia requerida: R30
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
s
  m,y,d
m,y,d
1
f
 
  : 0.915
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N39, para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es inferior
o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d
+
: 15.78 MPa
 sm,y,d
-
: 0.00 MPa
s m,d d elM W
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 10.77 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y : 682.67 cm³
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d
+
: 17.25 MPa
 fm,y,d
-
: 14.78 MPa
   gm,d mod h m,k Mf k k f
Donde:
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod
+
: 0.70
 kmod
-
: 0.60
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Larga duración
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh: Factor de altura, dado por:  kh : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1hk min 600 /h ;1.1
Donde:
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  h : 160.00 mm
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a flexión en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a cortante en el eje y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
t
  z,d
v,d
1
f
 
  : 0.312
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26, para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·SCPERM+1.5·SCUSO.
Donde:
td: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d : 0.56 MPa
t  

d
d
cr
V3
2 A k
Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 6.40 kN
A: Área de la sección transversal  A : 256.00 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d : 1.79 MPa
  gv,d mod v,k Mf k f
Donde:
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)  kmod : 0.70
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM : 1.25
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
Se debe satisfacer:
Resistencia de la sección transversal a flexión:
m,y,d,fi
m,y,d,fi
1
f
s
  
 
  : 0.187
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.739 m del nudo N39, para la
combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección respecto al eje y es
inferior o igual al módulo resistente elástico respecto al eje z.
Resistencia de la sección transversal a flexión:
sm,d,fi: Tensión de cálculo a flexión, dada por:  sm,y,d,fi
+
: 6.64 MPa
 sm,y,d,fi
-
: 0.00 MPa
m,d,fi d el,fi
M Ws 
Donde:
Md: Momento flector de cálculo  My,d
+
: 1.24 kN·m
 My,d
-
: 0.00 kN·m
Wel,fi: Módulo resistente elástico de la sección transversal  Wel,y,fi : 187.48 cm³
fm,d,fi: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:  fm,y,d,fi : 35.42 MPa
m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f    g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
Donde:
Clase de duración de la carga  Clase
+
: Duración media
 Clase
-
: Permanente
Clase de servicio  Clase : 2
fm,k: Resistencia característica a flexión  fm,k : 28.00 MPa
kh,fi: Factor de altura, dado por:  kh,fi : 1.10
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a
600 mm:
  0.1h,fi fik min 600 /h ;1.1
Donde:
hfi: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción  hfi : 104.00 mm
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
Resistencia a flexión en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a cortante en el eje y - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a cortante en el eje z - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8)
Se debe satisfacer:
z,d,fi
v,d,fi
1
f
t
  
 
  : 0.039
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26, para la combinación de acciones PP+SCPERM+0.2·NIEVE.
Donde:
td,fi: Tensión de cálculo a cortante, dada por:  tz,d,fi : 0.14 MPa
d
d,fi
fi cr
V3
2 A k
t  

Donde:
Vd: Cortante de cálculo  Vz,d : 0.69 kN
Afi: Área de la sección transversal  Afi : 108.16 cm²
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas  kcr : 0.67
fv,d,fi: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:  fv,d,fi : 3.68 MPa
v,d,fi mod,fi fi v,k M,fif k k f   g
Donde:
kmod,fi: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad  kmod,fi : 1.00
fv,k: Resistencia característica a cortante  fv,k : 3.20 MPa
gM,fi: Coeficiente parcial para las propiedades del material  gM,fi : 1.00
kfi: Coeficiente de corrección para las propiedades de la madera en situación de incendio  kfi : 1.15
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.9)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a flexión esviada - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.7)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.2)
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
Resistencia a cortante y torsor combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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2.2.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N1/N96 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 13.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 43.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 43.7
N96/N81 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 27.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 36.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 36.7
N81/N80 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 38.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 28.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 38.8
N80/N65 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 47.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 20.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 47.8
N65/N64 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 53.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 11.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 53.9
N64/N49 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 56.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 2.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 56.7
N49/N48 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 56.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 12.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 56.7
N48/N33 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 55.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 23.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 55.6
N33/N32 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 49.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 34.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 49.9
N32/N17 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 38.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 45.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 45.7
N17/N2 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 21.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 56.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 56.7
N4/N95 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 15.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 49.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 49.8
N95/N82 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 30.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 41.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 41.9
N82/N79 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 43.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 32.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 43.4
N79/N66 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 53.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 23.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 53.4
N66/N63 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 60.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 13.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 60.3
N63/N50 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 63.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 3.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 63.4
N50/N47 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.214 m
 = 63.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 15.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 63.4
N47/N34 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 62.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 26.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 62.2
N34/N31 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 55.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 39.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 55.8
N31/N18 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 43.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 52.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 52.3
N18/N3 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 24.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 64.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 64.8
N5/N94 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 15.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 50.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 50.2
N94/N83 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 30.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 42.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 42.3
N83/N78 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 42.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 33.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 42.7
N78/N67 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 52.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 24.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 52.6
N67/N62 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 59.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 14.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 59.3
N62/N51 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 62.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 5.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 62.4
N51/N46 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.643 m
 = 62.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 16.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 62.5
N46/N35 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 61.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 27.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 61.2
N35/N30 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 54.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 40.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 54.9
N30/N19 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 42.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 52.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 52.9
N19/N6 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 23.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 65.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 65.3
N7/N93 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 15.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 50.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 50.2
N93/N84 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 30.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 42.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 42.3
N84/N77 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 42.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 33.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 42.7
N77/N68 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 52.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 24.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 52.6
N68/N61 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 59.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 14.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 59.3
N61/N52 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 62.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 5.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 62.4
Listados
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N52/N45 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.643 m
 = 62.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 16.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 62.5
N45/N36 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 61.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 27.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 61.2
N36/N29 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 54.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 40.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 54.9
N29/N20 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 42.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 52.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 52.9
N20/N8 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 23.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 65.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 65.3
N9/N92 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 15.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 50.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 50.2
N92/N85 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 30.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 42.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 42.3
N85/N76 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 42.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 33.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 42.7
N76/N69 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 52.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 24.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 52.6
N69/N60 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 59.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 14.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 59.3
N60/N53 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 62.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 5.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 62.4
N53/N44 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.643 m
 = 62.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 16.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 62.5
N44/N37 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 61.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 27.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 61.2
N37/N28 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 54.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 40.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 54.9
N28/N21 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 42.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 52.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 52.9
N21/N10 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 23.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 65.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 65.3
N11/N91 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 15.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 50.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 50.2
N91/N86 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 30.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 42.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 42.3
N86/N75 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 42.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 33.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 42.7
N75/N70 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 52.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 24.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 52.6
N70/N59 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 59.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 14.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 59.3
N59/N54 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 62.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 5.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 62.4
N54/N43 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.643 m
 = 62.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 16.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 62.5
N43/N38 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 61.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 27.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 61.2
N38/N27 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 54.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 40.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 54.9
N27/N22 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 42.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 52.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 52.9
N22/N12 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 23.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 65.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 65.3
N13/N89 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 15.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 49.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 49.8
N89/N87 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 30.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 41.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 41.9
N87/N73 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 43.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 32.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 43.4
N73/N71 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 53.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 23.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 53.4
N71/N57 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 60.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 13.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 60.3
N57/N55 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 63.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 3.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 63.4
N55/N41 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.214 m
 = 63.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 15.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 63.4
N41/N39 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 62.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 26.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 62.2
N39/N25 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 55.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 39.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 55.8
N25/N23 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 43.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 52.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 52.3
N23/N14 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 24.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 64.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 64.8
N15/N90 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 13.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 43.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 43.7
N90/N88 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 27.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 36.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 36.7
Listados
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N88/N74 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 38.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 28.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 38.8
N74/N72 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 47.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 20.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 47.8
N72/N58 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 53.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 11.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 53.9
N58/N56 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 56.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 2.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 56.7
N56/N42 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 56.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 12.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 56.7
N42/N40 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 55.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 23.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 55.6
N40/N26 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 49.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 34.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 49.9
N26/N24 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 38.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 45.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 45.7
N24/N16 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 21.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 56.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 56.7
N17/N18 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N18/N19 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N19/N20 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N20/N21 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N21/N22 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N22/N23 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N23/N24 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N25/N26 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N27/N25 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N28/N27 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N29/N28 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N30/N29 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N31/N30 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N32/N31 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N33/N34 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N34/N35 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N35/N36 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N36/N37 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N37/N38 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N38/N39 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N39/N40 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N41/N42 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N43/N41 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N44/N43 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N45/N44 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N46/N45 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N47/N46 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N48/N47 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N49/N50 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N50/N51 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N51/N52 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N52/N53 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N53/N54 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N54/N55 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N55/N56 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N57/N58 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N59/N57 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N60/N59 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N61/N60 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N62/N61 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N63/N62 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N64/N63 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N65/N66 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N66/N67 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N67/N68 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N68/N69 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N69/N70 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N70/N71 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N71/N72 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N73/N74 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N75/N73 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N76/N75 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N77/N76 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N78/N77 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N79/N78 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N80/N79 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N81/N82 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N82/N83 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N83/N84 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N84/N85 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N85/N86 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N86/N87 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N87/N88 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N89/N90 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N91/N89 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N92/N91 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N93/N92 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N94/N93 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N95/N94 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 17.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.9
N96/N95 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 17.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 17.2
N1/N4 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 1.713 m
 = 23.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 6.85 m
 = 10.1
 = 0.7 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 6.85 m
 = 10.8
CUMPLE
 = 23.0
Listados
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N4/N5 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 29.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 10.4
 = 0.2 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 0 m
 = 10.5
CUMPLE
 = 29.1
N5/N7 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7 m
 = 12.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7 m
 = 9.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.2
N7/N9 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 12.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.2
N9/N11 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 12.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 9.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.2
N11/N13 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7 m
 = 29.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7 m
 = 10.4
 = 0.2 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 7 m
 = 10.5
CUMPLE
 = 29.1
N13/N15 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 5.138 m
 = 23.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 10.1
 = 0.7 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 0 m
 = 10.8
CUMPLE
 = 23.0
N2/N3 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 1.713 m
 = 23.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 6.85 m
 = 10.1
 = 0.8 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 6.85 m
 = 10.9
CUMPLE
 = 23.0
N3/N6 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 29.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 10.5
 = 0.2 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 0 m
 = 10.6
CUMPLE
 = 29.1
N6/N8 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7 m
 = 12.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7 m
 = 9.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.2
N8/N10 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 12.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.2
N10/N12 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 12.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 9.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.2
N12/N14 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7 m
 = 29.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7 m
 = 10.5
 = 0.2 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 7 m
 = 10.6
CUMPLE
 = 29.1
N14/N16 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 5.138 m
 = 23.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 10.1
 = 0.8 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 0 m
 = 10.9
CUMPLE
 = 23.0
N18/N2 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7.363 m
 = 69.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.363 m
 = 33.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 69.1
N32/N18 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N34/N32 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N48/N34 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N50/N48 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N64/N50 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N66/N64 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N80/N66 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N82/N80 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N96/N82 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.4
N4/N96 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 74.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 34.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 74.2
N1/N95 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 68.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 33.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 68.9
N95/N81 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.4
N81/N79 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N79/N65 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N65/N63 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N63/N49 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N49/N47 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N47/N33 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N33/N31 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N31/N17 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N17/N3 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7.363 m
 = 74.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.363 m
 = 34.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 74.1
N15/N89 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 68.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 33.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 68.9
N89/N88 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.4
N88/N73 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N73/N72 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N72/N57 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
Listados
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N57/N56 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N56/N41 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N41/N40 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N40/N25 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N25/N24 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N24/N14 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7.363 m
 = 74.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.363 m
 = 34.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 74.1
N23/N16 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7.363 m
 = 69.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.363 m
 = 33.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 69.1
N26/N23 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N39/N26 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N42/N39 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N55/N42 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N58/N55 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N71/N58 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N74/N71 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N87/N74 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.5
N90/N87 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 91.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 31.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 91.4
N13/N90 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 74.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 34.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 74.2
Notación:
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(6)
 La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
(7)
 La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
(8) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
(9) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N1/N96 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 4.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 12.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.7
N96/N81 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 7.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 10.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.6
N81/N80 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 11.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 11.2
N80/N65 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 13.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 5.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.7
N65/N64 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 15.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 3.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 15.5
N64/N49 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 16.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 1.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 16.3
N49/N48 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.214 m
 = 16.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 16.3
N48/N33 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 15.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 6.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 15.9
N33/N32 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 14.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 9.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 14.3
N32/N17 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 11.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 13.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.0
N17/N2 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 6.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 16.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 16.1
N4/N95 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 3.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 10.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.4
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N95/N82 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 6.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.6
N82/N79 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 9.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 6.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 9.1
N79/N66 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 11.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 11.3
N66/N63 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 12.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 2.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.7
N63/N50 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 13.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 0.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.3
N50/N47 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.214 m
 = 13.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 3.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.3
N47/N34 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 13.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 5.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.0
N34/N31 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 11.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 8.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 11.7
N31/N18 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 9.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 10.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.7
N18/N3 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 5.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 13.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.2
N5/N94 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 3.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 9.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 9.9
N94/N83 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 6.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.3
N83/N78 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 8.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 6.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.7
N78/N67 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 10.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.7
N67/N62 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 12.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 2.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.0
N62/N51 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 0.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N51/N46 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.214 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 3.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N46/N35 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 12.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 5.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.4
N35/N30 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 11.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 7.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 11.1
N30/N19 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 10.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.2
N19/N6 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 12.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N7/N93 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 3.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 9.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 9.9
N93/N84 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 6.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.3
N84/N77 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 8.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 6.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.7
N77/N68 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 10.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.7
N68/N61 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 12.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 2.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.0
N61/N52 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 0.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N52/N45 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.214 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 3.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N45/N36 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 12.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 5.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.4
N36/N29 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 11.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 7.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 11.1
N29/N20 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 10.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.2
N20/N8 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 12.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N9/N92 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 3.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 9.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 9.9
N92/N85 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 6.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.3
N85/N76 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 8.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 6.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.7
N76/N69 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 10.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.7
N69/N60 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 12.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 2.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.0
N60/N53 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 0.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N53/N44 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.214 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 3.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N44/N37 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 12.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 5.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.4
Listados
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N37/N28 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 11.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 7.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 11.1
N28/N21 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 10.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.2
N21/N10 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 12.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N11/N91 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 3.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 9.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 9.9
N91/N86 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 6.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.3
N86/N75 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 8.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 6.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.7
N75/N70 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 10.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.7
N70/N59 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 12.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 2.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.0
N59/N54 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 0.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N54/N43 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.214 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 3.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N43/N38 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 12.4
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 5.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.4
N38/N27 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 11.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 7.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 11.1
N27/N22 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 10.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.2
N22/N12 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 12.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N13/N89 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 3.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 10.4
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.4
N89/N87 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 6.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.6
N87/N73 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 9.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 6.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 9.1
N73/N71 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 11.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 11.3
N71/N57 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 12.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 2.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.7
N57/N55 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 13.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 0.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.3
N55/N41 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.214 m
 = 13.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 3.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.3
N41/N39 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 13.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 5.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.0
N39/N25 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 11.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 8.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 11.7
N25/N23 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 9.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 10.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.7
N23/N14 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 5.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 13.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.2
N15/N90 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 2.7 m
 = 4.0
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 12.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.7
N90/N88 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 7.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 10.6
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 10.6
N88/N74 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 11.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 8.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 11.2
N74/N72 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 13.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 5.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.7
N72/N58 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 15.5
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 3.3
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 15.5
N58/N56 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3 m
 = 16.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 1.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 16.3
N56/N42 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0.214 m
 = 16.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 16.3
N42/N40 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 15.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 6.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 15.9
N40/N26 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 14.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 9.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 14.3
N26/N24 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 11.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 3 m
 = 13.0
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.0
N24/N16 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 6.2
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 2.7 m
 = 16.1
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 16.1
N17/N18 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N18/N19 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N19/N20 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N20/N21 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
Listados
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N21/N22 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N22/N23 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N23/N24 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N25/N26 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N27/N25 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N28/N27 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N29/N28 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N30/N29 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N31/N30 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N32/N31 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N33/N34 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N34/N35 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N35/N36 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N36/N37 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N37/N38 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N38/N39 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N39/N40 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N41/N42 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N43/N41 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N44/N43 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N45/N44 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N46/N45 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N47/N46 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N48/N47 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N49/N50 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N50/N51 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N51/N52 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N52/N53 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N53/N54 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N54/N55 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N55/N56 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N57/N58 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N59/N57 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N60/N59 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N61/N60 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N62/N61 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N63/N62 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N64/N63 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N65/N66 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N66/N67 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N67/N68 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N68/N69 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N69/N70 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N70/N71 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N71/N72 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N73/N74 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N75/N73 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N76/N75 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N77/N76 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N78/N77 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N79/N78 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N80/N79 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N81/N82 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N82/N83 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N83/N84 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N84/N85 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N85/N86 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N86/N87 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N87/N88 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N89/N90 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N91/N89 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N92/N91 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N93/N92 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N94/N93 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N95/N94 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.5 m
 = 12.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.6
N96/N95 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.425 m
 = 12.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.7
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 12.1
N1/N4 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 6.85 m
 = 8.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 6.85 m
 = 5.3
 = 0.1 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 6.85 m
 = 5.3
CUMPLE
 = 8.7
N4/N5 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 12.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 5.2
 = 0.1 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 0 m
 = 5.3
CUMPLE
 = 12.3
N5/N7 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7 m
 = 8.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7 m
 = 4.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.6
N7/N9 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.6
N9/N11 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.6
N11/N13 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7 m
 = 12.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7 m
 = 5.2
 = 0.1 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 7 m
 = 5.3
CUMPLE
 = 12.3
N13/N15 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 8.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 5.3
 = 0.1 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 0 m
 = 5.3
CUMPLE
 = 8.7
N2/N3 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 6.85 m
 = 8.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 6.85 m
 = 5.3
 = 0.1 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 6.85 m
 = 5.3
CUMPLE
 = 8.7
N3/N6 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 12.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 5.2
 = 0.1 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 0 m
 = 5.3
CUMPLE
 = 12.3
N6/N8 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7 m
 = 8.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7 m
 = 4.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.6
N8/N10 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.8
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.6
N10/N12 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 8.6
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 8.6
N12/N14 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7 m
 = 12.3
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7 m
 = 5.2
 = 0.1 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 7 m
 = 5.3
CUMPLE
 = 12.3
N14/N16 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 8.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 5.3
 = 0.1 N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8) x: 0 m
 = 5.3
CUMPLE
 = 8.7
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N18/N2 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.313 m
 = 13.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.363 m
 = 4.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.1
N32/N18 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N34/N32 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N48/N34 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N50/N48 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N64/N50 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N66/N64 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N80/N66 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N82/N80 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N96/N82 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N4/N96 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 14.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 14.9
N1/N95 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 4.05 m
 = 13.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.1
N95/N81 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N81/N79 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N79/N65 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N65/N63 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N63/N49 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N49/N47 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N47/N33 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N33/N31 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N31/N17 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N17/N3 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7.363 m
 = 14.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.363 m
 = 4.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 14.9
N15/N89 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 4.05 m
 = 13.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.1
N89/N88 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N88/N73 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N73/N72 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N72/N57 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N57/N56 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N56/N41 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N41/N40 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N40/N25 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N25/N24 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N24/N14 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 7.363 m
 = 14.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.363 m
 = 4.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 14.9
N23/N16 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.313 m
 = 13.1
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.363 m
 = 4.2
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 13.1
N26/N23 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N39/N26 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N42/N39 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N55/N42 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N58/N55 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N71/N58 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N74/N71 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N87/N74 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N90/N87 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 3.739 m
 = 18.7
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 7.478 m
 = 3.9
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 18.7
N13/N90 N.P.
(1)
N.P.
(2) x: 0 m
 = 14.9
N.P.
(3)
N.P.
(4) x: 0 m
 = 4.5
N.P.
(5)
N.P.
(6)
N.P.
(7)
N.P.
(8)
N.P.
(9) CUMPLE
 = 14.9
Notación:
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
(7)
 La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
(8) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
(9)
 La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2013
Número de licencia: 120020
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: 
Clave: Estructura hormigón
3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Forjados de viguetas: EHE-08
Categorías de uso
C. Zonas de acceso al público
G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables
4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
Planta
Sobrecarga de uso
Cargas muertas
(kN/m²)Categoría
Valor
(kN/m²)
cubierta madera G1 1.8 4.5
cubierta hormigon C 1.8 4.5
planta baja C 1.8 4.5
fondo vaso enseñanza C 1.8 4.5
fondo vaso ppal C 1.8 4.5
Cimentación --- 0.0 0.0
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: C
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma
automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el
terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
Viento X Viento Y
qb
(kN/m²)
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.52 0.15 0.70 -0.30 0.13 0.70 -0.30
Anchos de banda
Plantas
Ancho de banda Y
(m)
Ancho de banda X
(m)
En todas las plantas 53.00 49.00
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00
Cargas de viento
Planta
Viento X
(kN)
Viento Y
(kN)
cubierta madera 45.284 41.866
cubierta hormigon 112.509 104.018
planta baja 95.753 88.526
fondo vaso enseñanza 0.000 0.000
fondo vaso ppal 0.000 0.000
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan
con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio.
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 4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo
4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga (Uso C)
Sobrecarga (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
Adicionales Referencia Naturaleza
sc permanente Peso propio
SC PERM Peso propio
sc uso (G1) Sobrecarga (Uso G1)
SC USO (G1) Sobrecarga (Uso G1)
nieve Nieve
NIEVE Nieve
 
4.5.- Empujes en muros
Empuje de Defecto
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota 0.90 m
Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 17.76 kN/m³
Densidad sumergida 10.79 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 36.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
agua
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota 0.90 m
agua 2
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota 0.90 m
agua 3
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota -1.10 m
AGUA 4
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con nivel freático: Cota 0.90 m
4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en KN, KN/m y KN/m2)
 
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
0 Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.91 (  0.55,  0.30) ( 48.60,  0.30)
( 48.60, 52.60) (  0.25, 52.60)
1 Cargas muertas Superficial 19.62 (  2.40, 23.25) ( 31.70, 23.25)
( 31.70,  2.40) (  2.45,  2.40)
2 Cargas muertas Superficial 11.77 ( 36.05, 23.00) ( 46.10, 23.00)
( 46.10,  3.15) ( 36.10,  3.15)
3 Cargas muertas Superficial 5.00 (  0.10, 28.20) ( 48.85, 28.20)
( 48.85, 52.80) (  0.15, 52.80)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.91 (  0.20, 28.20) ( 48.80, 28.20)
( 48.80, 23.25) ( 32.10, 23.25)
( 32.10, 23.60) (  0.30, 23.60)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.91 (  0.25, 23.45) (  2.55, 23.45)
(  2.55,  2.50) (  0.65,  2.50)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.91 (  0.65,  2.40) (  0.65,  0.50)
( 48.35,  0.50) ( 48.35,  2.85)
( 32.05,  2.85) ( 32.05,  2.55)
(  0.45,  2.55)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.91 ( 32.05,  2.85) ( 35.75,  2.85)
( 35.75, 23.15) ( 32.05, 23.15)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.91 ( 46.25, 23.00) ( 48.25, 23.00)
( 48.25,  3.20) ( 46.55,  3.20)
( 46.55, 22.80)
4 Sobrecarga (Uso C) Superficial 5.00 (  0.20, 33.30) ( 48.90, 33.30)
( 48.90, 52.85) (  0.15, 52.85)
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
- Sin coeficientes de combinación
 
   Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
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Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno
Característica
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplazamientos
Característica
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
sc permanente sc permanente
SC PERM SC PERM
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)
Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
sc uso (G1) sc uso (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
SC USO (G1) SC USO (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
nieve nieve
NIEVE NIEVE
E.L.U. de rotura. Hormigón
Listado de datos de la obra
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Comb. PP CM sc permanente SC PERM Qa (C) Qa (G1) sc uso (G1) SC USO (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) nieve NIEVE
1 1.000 1.000 1.000 1.000
2 1.350 1.350 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.350 1.000
4 1.350 1.350 1.350 1.000
5 1.000 1.000 1.000 1.350
6 1.350 1.350 1.000 1.350
7 1.000 1.000 1.350 1.350
8 1.350 1.350 1.350 1.350
9 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
11 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
13 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
14 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
16 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
19 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
20 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
21 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
22 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
24 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500
28 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500
29 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500
30 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500
31 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900
39 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
43 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
44 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
45 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
46 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
47 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
48 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500
52 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500
53 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500
54 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500
55 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
58 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900
59 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900
60 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
61 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
62 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900
63 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900
64 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
65 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
66 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
67 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
68 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
69 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
70 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
71 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
72 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
73 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500
74 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500
75 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500
76 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500
77 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500
78 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500
79 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500
80 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
81 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
82 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900
83 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
85 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900
87 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
90 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
91 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
92 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
93 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
94 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
95 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
96 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500
99 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500
100 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500
101 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500
102 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500
103 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500
104 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
105 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
106 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900
107 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900
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Comb. PP CM sc permanente SC PERM Qa (C) Qa (G1) sc uso (G1) SC USO (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) nieve NIEVE
108 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
109 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
110 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900
111 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900
112 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
113 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
114 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
115 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
116 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
117 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
118 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
119 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
120 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
121 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500
122 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500
123 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500
124 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500
125 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500
126 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500
127 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500
128 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
129 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
130 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900
131 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900
132 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
133 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
134 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900
135 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
137 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
138 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
139 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
140 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
141 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
142 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
143 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
144 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
145 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500
146 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500
147 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500
148 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500
149 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500
150 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500
151 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500
152 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
153 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
154 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900
155 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900
156 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
157 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
158 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900
159 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900
160 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
161 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
162 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
163 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
164 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
165 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
166 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
167 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
168 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500
170 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500
171 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500
172 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500
173 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500
174 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500
175 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500
176 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
177 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
178 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900
179 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900
180 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
181 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
182 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900
183 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900
184 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
185 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
186 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
187 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
188 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
189 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
190 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
191 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
192 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
193 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500
194 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500
195 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500
196 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500
197 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500
198 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500
199 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500
200 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
201 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
202 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900
203 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900
204 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
205 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
206 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900
207 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900
208 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
209 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
210 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
211 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
212 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
213 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
214 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
215 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
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216 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
217 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500
218 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500
219 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500
220 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500
221 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500
222 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500
223 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500
224 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
225 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
226 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
227 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
228 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
229 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
230 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
231 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
232 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
233 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
234 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
235 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
236 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
237 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
238 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
239 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
240 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
241 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
242 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
243 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
244 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
245 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
246 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
247 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
248 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
249 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
250 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
251 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
252 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
253 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
254 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
255 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
256 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
257 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
258 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
259 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
260 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
261 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
262 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
263 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
264 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
265 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
266 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
267 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
268 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
269 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
270 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
271 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
272 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
273 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
274 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
275 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
276 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
277 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
278 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
279 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
280 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
281 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
282 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
283 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
284 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
285 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
286 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
287 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
288 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
289 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
290 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
291 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
292 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
293 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
294 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
295 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
296 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
297 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
298 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
299 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
300 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
301 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
302 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
303 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
304 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
305 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
306 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
307 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
308 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
309 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
310 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
311 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
312 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
313 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
314 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
315 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
316 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
317 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
318 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
319 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
320 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
321 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
322 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
323 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
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324 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
325 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
326 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
327 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
328 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
329 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
330 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
331 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
332 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
333 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
334 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
335 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
336 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
337 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
338 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
339 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
340 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
341 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
342 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
343 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
344 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
345 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
346 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
347 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
348 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
349 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
350 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
351 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
352 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
353 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
354 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
355 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
356 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
357 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
358 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
359 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
360 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
361 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
362 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
363 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
364 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
365 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
366 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
367 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
368 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
369 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
370 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
371 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
372 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
373 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
374 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
375 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
376 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
377 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
378 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
379 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
380 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
381 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
382 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
383 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
384 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
385 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
386 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
387 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
388 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
389 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
390 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
391 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
392 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
393 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
394 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
395 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
396 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
397 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
398 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
399 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
400 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
401 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
402 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
403 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
404 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
405 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
406 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
407 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
408 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
409 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
410 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
411 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
412 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
413 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
414 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
415 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
416 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
417 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
418 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
419 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
420 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
421 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
422 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
423 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
424 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
425 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
426 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
427 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
428 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
429 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
430 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
431 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
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432 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
433 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
434 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
435 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
436 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
437 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
438 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
439 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
440 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
441 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
442 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
443 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
444 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
445 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
446 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
447 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
448 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
449 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
450 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
451 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
452 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
453 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
454 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
455 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
456 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
457 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
458 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
459 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
460 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
461 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
462 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
463 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
464 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
465 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
466 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
467 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
468 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
469 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
470 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
471 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
472 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
473 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
474 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
475 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
476 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
477 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
478 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
479 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
480 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
481 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
482 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
483 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
484 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
485 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
486 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
487 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
488 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
489 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
490 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
491 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
492 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
493 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
494 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
495 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
496 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
497 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
498 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
499 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
500 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
501 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
502 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
503 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
504 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
505 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
506 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
507 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
508 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
509 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
510 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
511 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
512 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
513 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
514 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
515 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
516 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
517 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
518 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
519 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
520 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
521 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
522 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
523 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
524 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
525 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
526 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
527 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
528 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
529 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
530 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
531 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
532 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
533 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
534 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
535 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
536 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
537 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
538 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
539 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
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540 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
541 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
542 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
543 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
544 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
545 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
546 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
547 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
548 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
549 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
550 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
551 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
552 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
553 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
554 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
555 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
556 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
557 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
558 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
559 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
560 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
561 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500
562 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500
563 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500
564 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500
565 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500
566 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500
567 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500
568 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
569 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
570 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
571 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
572 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
573 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
574 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
575 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
576 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
577 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
578 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
579 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
580 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
581 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
582 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
583 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
584 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
585 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
586 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
587 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
588 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
589 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
590 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
591 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
592 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
593 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
594 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
595 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
596 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
597 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
598 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
599 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
600 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
601 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
602 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
603 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
604 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
605 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
606 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
607 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
608 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
609 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
610 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
611 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
612 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
613 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
614 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
615 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
616 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
617 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
618 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
619 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
620 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
621 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
622 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
623 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
624 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
625 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
626 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
627 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
628 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
629 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
630 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
631 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
632 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
633 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
634 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
635 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
636 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
637 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
638 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
639 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
640 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
641 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
642 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
643 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
644 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
645 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
646 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
647 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
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648 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
649 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
650 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
651 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
652 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
653 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
654 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
655 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
656 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
657 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
658 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
659 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
660 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
661 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
662 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
663 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
664 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
665 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
666 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
667 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
668 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
669 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
670 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
671 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
672 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
673 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
674 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
675 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
676 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
677 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
678 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
679 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
680 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
681 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
682 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500
683 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500
684 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
685 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
686 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500
687 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500
688 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
689 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
690 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
691 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
692 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500
693 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
694 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500
695 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
696 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
697 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500
698 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 1.500
699 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 1.500
700 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500
701 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
702 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 1.500
703 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 1.500
704 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
705 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
706 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 1.500
707 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 1.500
708 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 1.500
709 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 1.500
710 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 1.500
711 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
712 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
713 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
714 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
715 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
716 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
717 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
718 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
719 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
720 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
721 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
722 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
723 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
724 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
725 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
726 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
727 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
728 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
729 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
730 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
731 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
732 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
733 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
734 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
735 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
736 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
737 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
738 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
739 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
740 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
741 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
742 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
743 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
744 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
745 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
746 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
747 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
748 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
749 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
750 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
751 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
752 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
753 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
754 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
755 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
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756 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
757 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
758 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
759 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
760 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
761 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
762 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
763 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
764 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
765 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
766 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
767 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
768 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
769 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
770 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
771 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
772 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
773 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
774 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
775 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
776 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
777 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
778 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
779 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
780 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
781 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
782 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
783 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
784 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
785 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
786 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
787 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
788 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
789 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
790 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
791 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
792 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
793 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
794 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
795 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
796 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
797 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
798 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
799 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
800 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
801 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
802 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
803 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
804 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
805 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
806 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
807 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
808 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
809 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
810 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
811 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
812 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
813 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
814 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
815 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
816 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
817 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
818 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
819 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
820 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
821 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
822 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
823 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
824 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
825 1.000 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
826 1.350 1.350 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
827 1.000 1.000 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
828 1.350 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
829 1.000 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
830 1.350 1.350 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
831 1.000 1.000 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
832 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
833 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
834 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
835 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
836 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 0.900 1.500 1.500
837 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
838 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
839 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
840 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
841 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
842 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
843 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
844 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
845 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
846 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
847 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
848 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
849 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
850 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
851 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
852 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
853 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
854 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
855 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
856 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
857 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
858 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
859 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
860 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
861 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
862 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
863 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
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864 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
865 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
866 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
867 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
868 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
869 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
870 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
871 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
872 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
873 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
874 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
875 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
876 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
877 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
878 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
879 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
880 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
881 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
882 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
883 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
884 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
885 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
886 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
887 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
888 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
889 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
890 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
891 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
892 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
893 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
894 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
895 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
896 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
897 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
898 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
899 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
900 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
901 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
902 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
903 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
904 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
905 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
906 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
907 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
908 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
909 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
910 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
911 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
912 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
913 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
914 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
915 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
916 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
917 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
918 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
919 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
920 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
921 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
922 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
923 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
924 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
925 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
926 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
927 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
928 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
929 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
930 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
931 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
932 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
933 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
934 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
935 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
936 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
937 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
938 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
939 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
940 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
941 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
942 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
943 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
944 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
945 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
946 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
947 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
948 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
949 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
950 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
951 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
952 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
953 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
954 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
955 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
956 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
957 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
958 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
959 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
960 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
961 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
962 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
963 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
964 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
965 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
966 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
967 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
968 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
970 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
971 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
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972 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
973 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
974 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
975 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
976 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
977 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
978 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
979 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
980 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
981 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
982 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
983 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
984 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
986 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
987 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
988 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
989 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
990 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
991 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
992 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
993 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
994 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
995 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
996 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
997 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
998 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
999 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
1000 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1001 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
1002 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
1003 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
1004 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
1005 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
1006 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
1007 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
1008 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
1009 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1010 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1011 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1012 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1013 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1014 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1015 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1016 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1017 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1018 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750
1019 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750
1020 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1021 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1022 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750
1023 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750
1024 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1025 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
1026 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
1027 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
1028 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750
1029 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
1030 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750
1031 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
1032 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
1033 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1034 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1035 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1036 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1037 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1038 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1039 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1040 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1041 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1042 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1043 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1044 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1045 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1046 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1047 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1048 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1049 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1050 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1051 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1052 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1053 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1054 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1055 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1056 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1057 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1058 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1059 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1060 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1061 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1062 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1063 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1064 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1065 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1066 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1067 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1068 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1069 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1070 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1071 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1072 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1073 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1074 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1075 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1076 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1077 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1078 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1079 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
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1080 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1081 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1082 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1083 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1084 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1085 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1086 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1087 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1088 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1089 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1090 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1091 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1092 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1093 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1094 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1095 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1096 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1097 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1098 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1099 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1100 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1101 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1102 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1103 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1104 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1105 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1106 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1107 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1108 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1109 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1110 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1111 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1112 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1113 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1114 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1115 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1116 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1117 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1118 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1119 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1120 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1121 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1122 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1123 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1124 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1125 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1126 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1127 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1128 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1129 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1130 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1131 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1132 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1133 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1134 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1135 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1136 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1137 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1138 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1139 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1140 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1141 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1142 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1143 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1144 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1145 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1146 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1147 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1148 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1149 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1150 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1151 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1152 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1153 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1154 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1155 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1156 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1157 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1158 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1159 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1160 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1161 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1162 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1163 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1164 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1165 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1166 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1167 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1168 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1170 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1171 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1172 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1173 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1174 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1175 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1176 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1177 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1178 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1179 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1180 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1181 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1182 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1183 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1184 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1185 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1186 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1187 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
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Comb. PP CM sc permanente SC PERM Qa (C) Qa (G1) sc uso (G1) SC USO (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) nieve NIEVE
1188 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1189 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1190 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1191 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1192 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1193 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1194 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1195 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1196 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1197 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1198 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1199 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1200 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1201 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1202 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1203 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1204 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1205 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1206 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1207 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1208 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1209 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1210 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1211 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1212 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1213 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1214 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1215 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1216 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1217 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1218 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1219 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1220 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1221 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1222 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1223 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1224 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1225 1.000 1.000 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1226 1.350 1.350 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1227 1.000 1.000 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1228 1.350 1.350 1.350 1.000 1.050 1.500 0.750 0.750
1229 1.000 1.000 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1230 1.350 1.350 1.000 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1231 1.000 1.000 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1232 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1233 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1234 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1235 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1236 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1237 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1238 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1239 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1240 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1241 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
1242 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
1243 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
1244 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
1245 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
1246 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
1247 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
1248 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
1249 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
1250 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
1251 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
1252 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
1253 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
1254 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
1255 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
1256 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
1257 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500
1258 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 1.500
1259 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 1.500
1260 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500
1261 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
1262 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 1.500
1263 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 1.500
1264 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1265 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500
1266 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500
1267 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500
1268 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500
1269 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500
1270 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500
1271 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500
1272 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
1273 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500
1274 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 1.500
1275 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 1.500
1276 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500
1277 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
1278 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 1.500
1279 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 1.500
1280 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1281 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500
1282 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 1.500
1283 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 1.500
1284 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500
1285 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
1286 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 1.500
1287 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 1.500
1288 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1289 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500
1290 1.350 1.350 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500
1291 1.000 1.000 1.350 1.000 1.500 1.500 1.500
1292 1.350 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 1.500
1293 1.000 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 1.500
1294 1.350 1.350 1.000 1.350 1.500 1.500 1.500
1295 1.000 1.000 1.350 1.350 1.500 1.500 1.500
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1296 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 1.500
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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1 1.000 1.000 1.000 1.000
2 1.600 1.600 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.600 1.000
4 1.600 1.600 1.600 1.000
5 1.000 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.000 1.600
7 1.000 1.000 1.600 1.600
8 1.600 1.600 1.600 1.600
9 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
10 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
11 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
13 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
14 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
15 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
16 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
19 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
20 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
21 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
22 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
23 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
24 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600
28 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600
29 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600
30 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600
31 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960
36 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960
38 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
43 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
44 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
45 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
46 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
47 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
48 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600
52 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600
53 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600
54 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600
55 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960
58 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960
59 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960
60 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960
61 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960
62 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960
63 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960
64 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960
65 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
66 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
67 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
68 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
69 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
70 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
71 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
72 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
73 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600
74 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600
75 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600
76 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600
77 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600
78 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600
79 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600
80 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600
81 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960
82 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960
83 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960
84 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960
86 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960
88 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960
89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
90 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
91 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
92 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
93 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
94 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
95 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
96 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600
98 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600
100 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600
101 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600
102 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600
103 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600
104 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600
105 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960
106 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960
107 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960
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108 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960
109 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960
110 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960
111 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960
112 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960
113 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
114 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
115 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
116 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
117 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
118 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
119 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
120 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
121 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600
122 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600
123 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600
124 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600
125 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600
126 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600
127 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600
128 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600
129 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960
130 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960
131 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960
132 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960
133 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960
134 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960
135 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960
136 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960
137 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
138 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
139 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
140 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
141 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
142 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
143 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
144 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
145 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600
146 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600
147 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600
148 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600
149 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600
150 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600
151 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600
152 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600
153 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960
154 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960
155 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960
156 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960
157 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960
158 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960
159 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960
160 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960
161 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
162 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
163 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
164 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
165 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
166 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
167 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
168 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600
170 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600
171 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600
172 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600
173 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600
174 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600
175 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600
176 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600
177 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960
178 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960
179 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960
180 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960
181 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960
182 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960
183 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960
184 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960
185 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
186 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
187 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
188 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
189 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
190 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
191 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
192 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
193 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600
194 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600
195 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600
196 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600
197 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600
198 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600
199 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600
200 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600
201 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960
202 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960
203 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960
204 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960
205 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960
206 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960
207 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960
208 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960
209 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
210 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
211 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
212 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
213 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
214 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
215 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
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216 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
217 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600
218 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600
219 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600
220 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600
221 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600
222 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600
223 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600
224 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600
225 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
226 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
227 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
228 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
229 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
230 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
231 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
232 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
233 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
234 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
235 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
236 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
237 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
238 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
239 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
240 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
241 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
242 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
243 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
244 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
245 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
246 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
247 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
248 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
249 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
250 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
251 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
252 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
253 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
254 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
255 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
256 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
257 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
258 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
259 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
260 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
261 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
262 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
263 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
264 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
265 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
266 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
267 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
268 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
269 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
270 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
271 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
272 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
273 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
274 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
275 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
276 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
277 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
278 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
279 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
280 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
281 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
282 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
283 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
284 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
285 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
286 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
287 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
288 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
289 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
290 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
291 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
292 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
293 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
294 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
295 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
296 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
297 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
298 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
299 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
300 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
301 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
302 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
303 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
304 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
305 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
306 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
307 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
308 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
309 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
310 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
311 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
312 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
313 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
314 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
315 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
316 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
317 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
318 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
319 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
320 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
321 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
322 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
323 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
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324 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
325 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
326 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
327 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
328 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
329 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
330 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
331 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
332 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
333 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
334 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
335 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
336 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
337 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
338 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
339 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
340 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
341 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
342 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
343 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
344 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
345 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
346 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
347 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
348 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
349 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
350 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
351 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
352 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
353 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
354 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
355 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
356 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
357 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
358 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
359 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
360 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
361 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
362 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
363 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
364 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
365 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
366 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
367 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
368 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
369 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
370 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
371 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
372 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
373 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
374 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
375 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
376 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
377 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
378 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
379 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
380 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
381 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
382 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
383 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
384 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
385 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
386 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
387 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
388 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
389 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
390 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
391 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
392 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
393 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
394 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
395 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
396 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
397 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
398 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
399 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
401 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
402 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
403 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
404 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
405 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
406 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
407 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
408 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
409 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
410 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
411 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
412 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
413 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
414 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
415 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
416 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
417 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
418 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
419 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
420 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
421 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
422 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
423 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
424 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
425 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
426 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
427 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
428 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
429 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
430 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
431 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
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432 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
433 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
434 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
435 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
436 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
437 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
438 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
439 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
440 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
441 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
442 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
443 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
444 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
445 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
446 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
447 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
448 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
449 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
450 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
451 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
452 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
453 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
454 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
455 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
456 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
457 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
458 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
459 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
460 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
461 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
462 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
463 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
464 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
465 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
466 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
467 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
468 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
469 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
470 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
471 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
472 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
473 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
474 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
475 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
476 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
477 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
478 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
479 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
480 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
481 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
482 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
483 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
484 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
485 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
486 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
487 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
488 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
489 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
490 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
491 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
492 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
493 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
494 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
495 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
496 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
497 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
498 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
499 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
500 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
501 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
502 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
503 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
504 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
505 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
506 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
507 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
508 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
509 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
510 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
511 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
512 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
513 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
514 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
515 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
516 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
517 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
518 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
519 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
520 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
521 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
522 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
523 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
524 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
525 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
526 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
527 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
528 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
529 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
530 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
531 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
532 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
533 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
534 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
535 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
536 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
537 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
538 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
539 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
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Comb. PP CM sc permanente SC PERM Qa (C) Qa (G1) sc uso (G1) SC USO (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) nieve NIEVE
540 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
541 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
542 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
543 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
544 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
545 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
546 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
547 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
548 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
549 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
550 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
551 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
552 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
553 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
554 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
555 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
556 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
557 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
558 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
559 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
560 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
561 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600
562 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600
563 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600
564 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600
565 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600
566 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600
567 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600
568 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600
569 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
570 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
571 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
572 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
573 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
574 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
575 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
576 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
577 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
578 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
579 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
580 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
581 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
582 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
583 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
584 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
585 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
586 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
587 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
588 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
589 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
590 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
591 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
592 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
593 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
594 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
595 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
596 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
597 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
598 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
599 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
601 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
602 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
603 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
604 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
605 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
606 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
607 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
608 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
609 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
610 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
611 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
612 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
613 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
614 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
615 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
616 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
617 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
618 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
619 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
620 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
621 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
622 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
623 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
624 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
625 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
626 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
627 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
628 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
629 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
630 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
631 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
632 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
633 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
634 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
635 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
636 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
637 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
638 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
639 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
640 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
641 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
642 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
643 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
644 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
645 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
646 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
647 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
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648 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
649 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
650 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
651 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
652 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
653 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
654 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
655 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
656 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
657 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
658 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
659 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
660 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
661 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
662 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
663 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
664 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
665 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
666 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
667 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
668 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
669 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
670 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
671 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
672 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
673 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
674 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
675 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
676 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
677 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
678 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
679 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
680 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
681 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
682 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600
683 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600
684 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
685 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
686 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600
687 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600
688 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
689 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
690 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
691 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
692 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
693 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
694 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
695 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
696 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
697 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
698 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 1.600
699 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 1.600
700 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
701 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
702 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 1.600
703 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600
704 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
705 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
706 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 1.600
707 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 1.600
708 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 1.600
709 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 1.600
710 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 1.600
711 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
712 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 1.600
713 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
714 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
715 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
716 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
717 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
718 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
719 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
720 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
721 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
722 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
723 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
724 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
725 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
726 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
727 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
728 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
729 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
730 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
731 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
732 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
733 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
734 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
735 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
736 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
737 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
738 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
739 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
740 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
741 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
742 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
743 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
744 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
745 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
746 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
747 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
748 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
749 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
750 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
751 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
752 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
753 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
754 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
755 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
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756 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
757 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
758 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
759 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
760 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
761 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
762 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
763 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
764 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
765 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
766 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
767 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
768 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
769 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
770 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
771 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
772 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
773 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
774 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
775 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
776 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
777 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
778 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
779 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
780 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
781 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
782 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
783 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
784 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
785 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
786 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
787 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
788 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
789 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
790 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
791 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
792 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
793 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
794 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
795 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
796 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
797 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
798 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
799 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
800 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
801 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
802 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
803 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
804 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
805 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
806 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
807 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
808 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
809 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
810 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
811 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
812 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
813 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
814 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
815 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
816 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
817 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
818 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
819 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
820 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
821 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
822 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
823 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
824 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
825 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
826 1.600 1.600 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
827 1.000 1.000 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
828 1.600 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
829 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
830 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
831 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
832 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
833 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
834 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
835 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
836 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600 1.600
837 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
838 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
839 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
840 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600 1.600
841 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
842 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
843 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
844 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
845 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
846 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
847 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
848 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
849 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
850 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
851 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
852 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
853 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
854 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
855 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
856 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
857 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
858 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
859 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
860 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
861 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
862 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
863 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
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864 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
865 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
866 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
867 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
868 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
869 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
870 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
871 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
872 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
873 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
874 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
875 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
876 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
877 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
878 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
879 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
880 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
881 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
882 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
883 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
884 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
885 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
886 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
887 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
888 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
889 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
890 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
891 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
892 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
893 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
894 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
895 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
896 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
897 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
898 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
899 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
900 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
901 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
902 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
903 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
904 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
905 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
906 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
907 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
908 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
909 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
910 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
911 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
912 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
913 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
914 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
915 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
916 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
917 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
918 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
919 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
920 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
921 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
922 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
923 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
924 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
925 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
926 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
927 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
928 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
929 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
930 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
931 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
932 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
933 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
934 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
935 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
936 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
937 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
938 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
939 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
940 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
941 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
942 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
943 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
944 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
945 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
946 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
947 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
948 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
949 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
950 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
951 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
952 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
953 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
954 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
955 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
956 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
957 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
958 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
959 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
960 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
961 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
962 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
963 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
964 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
965 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
966 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
967 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
968 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
969 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
970 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
971 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
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972 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
973 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
974 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
975 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
976 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
977 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
978 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
979 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
980 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
981 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
982 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
983 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
984 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
986 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
987 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
988 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
989 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
990 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
991 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
992 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
993 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
994 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
995 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
996 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
997 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
998 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
999 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
1000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1001 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
1002 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
1003 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
1004 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
1005 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
1006 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
1007 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
1008 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
1009 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
1010 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
1011 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
1012 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
1013 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
1014 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
1015 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
1016 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
1017 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1018 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800
1019 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800
1020 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1021 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1022 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
1023 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
1024 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1025 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
1026 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
1027 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
1028 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
1029 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
1030 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
1031 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
1032 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
1033 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
1034 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
1035 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
1036 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
1037 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
1038 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
1039 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
1040 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
1041 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1042 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1043 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1044 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1045 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1046 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1047 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1048 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1049 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1050 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1051 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1052 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1053 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1054 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1055 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1056 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1057 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1058 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1059 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1060 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1061 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1062 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1063 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1064 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1065 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1066 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1067 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1068 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1069 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1070 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1071 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1072 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1073 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1074 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1075 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1076 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1077 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1078 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1079 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
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1080 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1081 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1082 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1083 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1084 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1085 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1086 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1087 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1088 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1089 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1090 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1091 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1092 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1093 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1094 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1095 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1096 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1097 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1098 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1099 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1100 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1101 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1102 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1103 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1104 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1105 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1106 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1107 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1108 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1109 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1110 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1111 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1112 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1113 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1114 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1115 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1116 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1117 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1118 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1119 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1120 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1121 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1122 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1123 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1124 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1125 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1126 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1127 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1128 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1129 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1130 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1131 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1132 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1133 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1134 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1135 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1136 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1137 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1138 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1139 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1140 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1141 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1142 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1143 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1144 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1145 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1146 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1147 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1148 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1149 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1150 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1151 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1152 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1153 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1154 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1155 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1156 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1157 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1158 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1159 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1160 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1161 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1162 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1163 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1164 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1165 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1166 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1167 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1168 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1170 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1171 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1172 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1173 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1174 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1175 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1176 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1177 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1178 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1179 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1180 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1181 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1182 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1183 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1184 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1185 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1186 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1187 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
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1188 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1189 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1190 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1191 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1192 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1193 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1194 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1195 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1196 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1197 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1198 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1199 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1200 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1201 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1202 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1203 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1204 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1205 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1206 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1207 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1208 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1209 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1210 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1211 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1212 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1213 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1214 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1215 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1216 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1217 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1218 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1219 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1220 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1221 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1222 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1223 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1224 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1225 1.000 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1226 1.600 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1227 1.000 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1228 1.600 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800 0.800
1229 1.000 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1230 1.600 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1231 1.000 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1232 1.600 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800 0.800
1233 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1234 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1235 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1236 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800 0.800
1237 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1238 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1239 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1240 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800 0.800
1241 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
1242 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
1243 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
1244 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
1245 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1246 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1247 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1248 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
1249 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
1250 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
1251 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
1252 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
1253 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1254 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1255 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1256 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
1257 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1258 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 1.600
1259 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 1.600
1260 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1261 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1262 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 1.600
1263 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600
1264 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
1265 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600
1266 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600
1267 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600
1268 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600
1269 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1270 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1271 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1272 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
1273 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1274 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 1.600
1275 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 1.600
1276 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1277 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1278 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 1.600
1279 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600
1280 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
1281 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1282 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 1.600
1283 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 1.600
1284 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1285 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1286 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 1.600
1287 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600
1288 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
1289 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1290 1.600 1.600 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1291 1.000 1.000 1.600 1.000 1.600 1.600 1.600
1292 1.600 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 1.600
1293 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600
1294 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600
1295 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
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1296 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
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E.L.U. de rotura. Madera
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1 0.800 0.800 0.800 0.800
2 1.350 1.350 0.800 0.800
3 0.800 0.800 1.350 0.800
4 1.350 1.350 1.350 0.800
5 0.800 0.800 0.800 1.350
6 1.350 1.350 0.800 1.350
7 0.800 0.800 1.350 1.350
8 1.350 1.350 1.350 1.350
9 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
10 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
11 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
13 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
14 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
15 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
16 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
17 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
19 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
20 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
21 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
22 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
23 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
24 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500
28 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500
29 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500
30 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500
31 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900
37 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900
38 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900
39 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
43 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
44 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
45 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
46 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
47 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
48 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500
52 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500
53 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500
54 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500
55 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
57 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900
58 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900
59 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900
60 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900
61 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900
62 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900
63 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900
64 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
65 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
66 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
67 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
68 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
69 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
70 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
71 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
72 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
73 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500
74 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500
75 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500
76 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500
77 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500
78 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500
79 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500
80 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
81 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900
82 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900
83 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900
85 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900
86 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900
87 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
89 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
90 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
91 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
92 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
93 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
94 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
95 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
96 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
97 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500
98 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500
99 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500
100 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500
101 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500
102 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500
103 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500
104 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
105 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900
106 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900
107 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900
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108 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900
109 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900
110 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900
111 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900
112 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
113 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
114 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
115 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
116 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
117 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
118 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
119 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
120 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
121 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500
122 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500
123 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500
124 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500
125 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500
126 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500
127 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500
128 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
129 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900
130 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900
131 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900
132 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900
133 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900
134 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900
135 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
137 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
138 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
139 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
140 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
141 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
142 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
143 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
144 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
145 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500
146 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500
147 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500
148 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500
149 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500
150 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500
151 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500
152 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
153 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900
154 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900
155 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900
156 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900
157 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900
158 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900
159 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900
160 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
161 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
162 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
163 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
164 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
165 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
166 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
167 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
168 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
169 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500
170 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500
171 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500
172 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500
173 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500
174 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500
175 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500
176 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
177 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900
178 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900
179 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900
180 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900
181 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900
182 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900
183 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900
184 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
185 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
186 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
187 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
188 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
189 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
190 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
191 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
192 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
193 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500
194 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500
195 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500
196 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500
197 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500
198 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500
199 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500
200 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
201 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900
202 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900
203 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900
204 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900
205 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900
206 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900
207 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900
208 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
209 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
210 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
211 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
212 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
213 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
214 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
215 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
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216 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
217 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500
218 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500
219 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500
220 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500
221 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500
222 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500
223 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500
224 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
225 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
226 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
227 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
228 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
229 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
230 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
231 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
232 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
233 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
234 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
235 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
236 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
237 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
238 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
239 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
240 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
241 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
242 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
243 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
244 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
245 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
246 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
247 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
248 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
249 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
250 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
251 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
252 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
253 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
254 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
255 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
256 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
257 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
258 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
259 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
260 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
261 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
262 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
263 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
264 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
265 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
266 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
267 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
268 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
269 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
270 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
271 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
272 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
273 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
274 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
275 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
276 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
277 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
278 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
279 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
280 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
281 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
282 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
283 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
284 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
285 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
286 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
287 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
288 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
289 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
290 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
291 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
292 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
293 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
294 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
295 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
296 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
297 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
298 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
299 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
300 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
301 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
302 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
303 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
304 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
305 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
306 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
307 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
308 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
309 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
310 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
311 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
312 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
313 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
314 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
315 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
316 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
317 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
318 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
319 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
320 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
321 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
322 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
323 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
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324 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
325 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
326 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
327 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
328 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
329 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
330 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
331 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
332 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
333 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
334 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
335 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
336 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
337 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
338 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
339 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
340 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
341 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
342 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
343 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
344 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
345 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
346 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
347 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
348 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
349 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
350 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
351 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
352 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
353 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
354 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
355 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
356 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
357 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
358 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
359 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
360 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
361 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
362 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
363 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
364 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
365 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
366 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
367 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
368 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
369 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
370 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
371 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
372 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
373 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
374 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
375 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
376 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
377 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
378 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
379 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
380 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
381 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
382 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
383 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
384 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
385 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
386 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
387 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
388 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
389 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
390 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
391 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
392 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
393 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
394 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
395 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
396 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
397 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
398 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
399 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
400 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
401 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
402 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
403 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
404 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
405 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
406 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
407 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
408 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
409 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
410 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
411 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
412 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
413 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
414 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
415 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
416 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
417 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
418 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
419 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
420 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
421 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
422 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
423 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
424 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
425 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
426 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
427 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
428 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
429 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
430 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
431 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
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432 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
433 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
434 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
435 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
436 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
437 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
438 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
439 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
440 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
441 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
442 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
443 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
444 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
445 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
446 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
447 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
448 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
449 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
450 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
451 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
452 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
453 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
454 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
455 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
456 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
457 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
458 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
459 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
460 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
461 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
462 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
463 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
464 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
465 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
466 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
467 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
468 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
469 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
470 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
471 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
472 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
473 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
474 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
475 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
476 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
477 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
478 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
479 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
480 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
481 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
482 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
483 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
484 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
485 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
486 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
487 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
488 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
489 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
490 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
491 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
492 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
493 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
494 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
495 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
496 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
497 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
498 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
499 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
500 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
501 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
502 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
503 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
504 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
505 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
506 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
507 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
508 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
509 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
510 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
511 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
512 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
513 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
514 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
515 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
516 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
517 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
518 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
519 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
520 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
521 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
522 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
523 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
524 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
525 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
526 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
527 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
528 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
529 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
530 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
531 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
532 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
533 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
534 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
535 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
536 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
537 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
538 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
539 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
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540 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
541 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
542 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
543 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
544 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
545 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
546 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
547 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
548 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
549 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
550 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
551 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
552 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
553 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
554 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
555 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
556 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
557 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
558 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
559 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
560 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
561 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500
562 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500
563 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500
564 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500
565 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500
566 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500
567 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500
568 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500
569 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
570 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
571 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
572 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
573 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
574 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
575 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
576 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
577 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
578 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
579 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
580 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
581 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
582 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
583 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
584 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
585 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
586 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
587 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
588 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
589 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
590 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
591 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
592 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
593 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
594 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
595 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
596 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
597 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
598 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
599 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
600 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
601 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
602 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
603 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
604 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
605 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
606 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
607 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
608 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
609 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
610 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
611 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
612 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
613 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
614 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
615 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
616 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
617 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
618 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
619 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
620 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
621 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
622 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
623 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
624 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
625 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
626 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
627 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
628 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
629 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
630 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
631 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
632 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
633 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
634 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
635 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
636 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
637 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
638 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
639 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
640 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
641 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
642 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
643 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
644 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
645 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
646 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
647 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
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648 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
649 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
650 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
651 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
652 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
653 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
654 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
655 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
656 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
657 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
658 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
659 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
660 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
661 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
662 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
663 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
664 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
665 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
666 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
667 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
668 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
669 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
670 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
671 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
672 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
673 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
674 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
675 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
676 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
677 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
678 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
679 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
680 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
681 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
682 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500
683 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500
684 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
685 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
686 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500
687 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500
688 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
689 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
690 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
691 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
692 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
693 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
694 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
695 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
696 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
697 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
698 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 1.500
699 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 1.500
700 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
701 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
702 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 1.500
703 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 1.500
704 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
705 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 1.500
706 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 1.500
707 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 1.500
708 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 1.500
709 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 1.500
710 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 1.500
711 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
712 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 1.500
713 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
714 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
715 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
716 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
717 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
718 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
719 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
720 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
721 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
722 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
723 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
724 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
725 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
726 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
727 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
728 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
729 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
730 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
731 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
732 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
733 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
734 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
735 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
736 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
737 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
738 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
739 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
740 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
741 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
742 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
743 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
744 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
745 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
746 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
747 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
748 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
749 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
750 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
751 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
752 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
753 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
754 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
755 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
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756 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
757 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
758 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
759 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
760 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
761 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
762 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
763 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
764 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
765 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
766 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
767 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
768 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
769 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
770 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
771 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
772 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
773 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
774 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
775 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
776 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
777 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
778 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
779 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
780 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
781 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
782 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
783 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
784 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
785 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
786 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
787 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
788 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
789 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
790 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
791 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
792 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
793 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
794 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
795 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
796 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
797 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
798 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
799 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
800 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
801 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
802 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
803 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
804 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
805 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
806 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
807 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
808 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
809 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
810 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
811 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
812 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
813 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
814 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
815 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
816 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
817 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
818 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
819 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
820 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
821 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
822 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
823 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
824 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
825 0.800 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
826 1.350 1.350 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
827 0.800 0.800 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
828 1.350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
829 0.800 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
830 1.350 1.350 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
831 0.800 0.800 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
832 1.350 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
833 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
834 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
835 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
836 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500 1.500
837 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
838 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
839 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
840 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500 1.500
841 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
842 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
843 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
844 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
845 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
846 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
847 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
848 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
849 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
850 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
851 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
852 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
853 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
854 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
855 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
856 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
857 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
858 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
859 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
860 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
861 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
862 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
863 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
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864 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
865 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
866 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
867 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
868 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
869 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
870 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
871 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
872 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
873 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
874 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
875 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
876 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
877 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
878 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
879 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
880 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
881 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
882 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
883 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
884 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
885 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
886 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
887 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
888 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
889 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
890 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
891 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
892 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
893 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
894 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
895 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
896 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
897 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
898 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
899 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
900 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
901 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
902 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
903 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
904 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
905 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
906 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
907 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
908 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
909 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
910 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
911 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
912 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
913 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
914 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
915 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
916 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
917 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
918 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
919 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
920 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
921 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
922 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
923 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
924 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
925 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
926 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
927 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
928 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
929 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
930 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
931 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
932 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
933 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
934 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
935 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
936 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
937 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
938 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
939 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
940 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
941 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
942 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
943 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
944 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
945 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
946 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
947 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
948 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
949 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
950 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
951 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
952 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
953 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
954 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
955 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
956 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
957 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
958 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
959 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
960 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
961 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
962 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
963 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
964 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
965 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
966 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
967 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
968 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
969 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
970 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
971 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
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972 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
973 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
974 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
975 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
976 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
977 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
978 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
979 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
980 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
981 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
982 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
983 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
984 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
985 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
986 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
987 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
988 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
989 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
990 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
991 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
992 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
993 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
994 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
995 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
996 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
997 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
998 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
999 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
1000 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1001 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
1002 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
1003 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
1004 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
1005 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
1006 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
1007 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
1008 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
1009 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
1010 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
1011 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
1012 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
1013 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
1014 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
1015 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1016 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1017 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1018 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750
1019 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750
1020 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1021 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1022 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750
1023 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750
1024 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1025 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
1026 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
1027 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
1028 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
1029 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
1030 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
1031 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
1032 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
1033 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
1034 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
1035 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
1036 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
1037 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
1038 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
1039 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1040 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1041 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1042 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1043 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1044 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1045 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1046 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1047 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1048 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1049 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1050 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1051 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1052 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1053 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1054 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1055 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1056 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1057 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1058 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1059 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1060 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1061 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1062 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1063 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1064 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1065 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1066 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1067 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1068 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1069 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1070 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1071 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1072 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1073 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1074 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1075 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1076 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1077 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1078 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1079 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
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1080 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1081 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1082 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1083 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1084 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1085 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1086 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1087 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1088 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1089 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1090 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1091 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1092 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1093 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1094 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1095 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1096 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1097 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1098 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1099 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1100 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1101 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1102 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1103 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1104 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1105 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1106 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1107 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1108 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1109 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1110 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1111 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1112 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1113 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1114 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1115 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1116 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1117 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1118 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1119 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1120 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1121 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1122 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1123 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1124 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1125 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1126 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1127 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1128 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1129 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1130 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1131 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1132 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1133 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1134 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1135 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1136 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1137 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1138 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1139 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1140 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1141 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1142 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1143 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1144 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1145 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1146 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1147 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1148 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1149 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1150 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1151 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1152 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1153 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1154 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1155 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1156 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1157 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1158 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1159 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1160 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1161 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1162 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1163 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1164 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1165 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1166 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1167 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1168 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1169 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1170 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1171 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1172 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1173 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1174 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1175 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1176 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1177 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1178 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1179 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1180 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1181 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1182 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1183 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1184 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1185 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1186 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1187 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
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Comb. PP CM sc permanente SC PERM Qa (C) Qa (G1) sc uso (G1) SC USO (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) nieve NIEVE
1188 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1189 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1190 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1191 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1192 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1193 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1194 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1195 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1196 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1197 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1198 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1199 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1200 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1201 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1202 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1203 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1204 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1205 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1206 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1207 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1208 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1209 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1210 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1211 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1212 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1213 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1214 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1215 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1216 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1217 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1218 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1219 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1220 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1221 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1222 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1223 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1224 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1225 0.800 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1226 1.350 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1227 0.800 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1228 1.350 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750 0.750
1229 0.800 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1230 1.350 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1231 0.800 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1232 1.350 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750 0.750
1233 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1234 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1235 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1236 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750 0.750
1237 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1238 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1239 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1240 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1241 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
1242 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
1243 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
1244 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
1245 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
1246 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
1247 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
1248 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
1249 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
1250 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
1251 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
1252 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
1253 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
1254 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
1255 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
1256 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
1257 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1258 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 1.500
1259 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 1.500
1260 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1261 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1262 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 1.500
1263 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 1.500
1264 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1265 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500
1266 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500
1267 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500
1268 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500
1269 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500
1270 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500
1271 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500
1272 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500
1273 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1274 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 1.500
1275 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 1.500
1276 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1277 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1278 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 1.500
1279 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 1.500
1280 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1281 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1282 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 1.500
1283 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 1.500
1284 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1285 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1286 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 1.500
1287 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 1.500
1288 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1289 0.800 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500 1.500
1290 1.350 1.350 0.800 0.800 1.500 1.500 1.500
1291 0.800 0.800 1.350 0.800 1.500 1.500 1.500
1292 1.350 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500 1.500
1293 0.800 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500 1.500
1294 1.350 1.350 0.800 1.350 1.500 1.500 1.500
1295 0.800 0.800 1.350 1.350 1.500 1.500 1.500
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1296 1.350 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 1.500
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
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Comb. PP CM sc permanente SC PERM Qa (C) Qa (G1) sc uso (G1) SC USO (G1) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) nieve NIEVE
1 1.000 1.000 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
57 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
73 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
77 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
79 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
81 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
82 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
83 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
91 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
93 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
94 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
95 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
101 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
102 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
103 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
104 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
105 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
106 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
107 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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108 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
109 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
110 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
113 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
114 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
115 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
116 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
117 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
118 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
119 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
121 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
122 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
123 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
124 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
125 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
126 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
127 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
128 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
129 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
130 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
131 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
132 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
133 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
134 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
135 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
136 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
137 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
139 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
140 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
141 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
142 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
143 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
144 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
145 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
146 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
147 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
148 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
149 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
151 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
153 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
154 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
155 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
156 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
157 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
158 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
159 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
161 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
162 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
163 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
164 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
165 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
166 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
167 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
168 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
170 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
171 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
172 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
173 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
174 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
175 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
176 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
177 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
178 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
179 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
181 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
182 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
183 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
184 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
185 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
186 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
187 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
189 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
190 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
191 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
192 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
193 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
194 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
196 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
197 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
198 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
199 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
201 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
202 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
203 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
204 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
205 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
206 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
207 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
208 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
209 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
211 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
212 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
213 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
214 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
215 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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216 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
217 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
218 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
219 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
220 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
221 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
222 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
223 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
224 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
225 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
226 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
227 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
228 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
229 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
230 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
231 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
232 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
233 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
234 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
235 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
236 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
237 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
238 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
239 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
240 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
241 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
242 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
245 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
246 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
247 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
248 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
249 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
251 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
252 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
253 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
254 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
255 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
256 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
257 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
258 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
259 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
260 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
261 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
262 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
263 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
264 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
265 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
266 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
267 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
268 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
269 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
270 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
271 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
272 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
273 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
274 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
275 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
276 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
277 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
278 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
279 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
280 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
281 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
282 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
283 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
284 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
285 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
286 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
287 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
288 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
289 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
290 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
291 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
292 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
293 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
294 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
295 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
296 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
297 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
298 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
299 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
301 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
302 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
303 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
304 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
305 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
306 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
307 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
308 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
309 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
310 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
311 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
312 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
313 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
314 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
315 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
316 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
317 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
318 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
319 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
320 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
321 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
322 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
323 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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324 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
5 cubierta madera 5 cubierta madera 2.11 7.11
4 cubierta hormigon 4 cubierta hormigon 4.00 5.00
3 planta baja 3 planta baja 1.20 1.00
2 fondo vaso enseñanza 2 fondo vaso enseñanza 0.80 -0.20
1 fondo vaso ppal 1 fondo vaso ppal 2.50 -1.00
0 Cimentación -3.50
 
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 (  0.15,  0.30) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P2 (  7.00,  0.30) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P3 ( 14.00,  0.30) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P4 ( 21.00,  0.30) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P5 ( 28.00,  0.30) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P6 ( 35.00,  0.30) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P7 ( 42.00,  0.30) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P8 ( 48.85,  0.30) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P9 (  0.15, 32.70) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P10 (  7.00, 32.70) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P11 ( 14.00, 32.70) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P12 ( 21.00, 32.70) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P13 ( 28.00, 32.70) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P14 ( 35.00, 32.70) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P15 ( 42.00, 32.70) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P16 ( 48.85, 32.70) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P17 (  0.15,  2.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P18 (  0.15,  9.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P19 (  0.15, 16.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P20 (  0.15, 23.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P21 (  0.15, 28.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P22 ( 48.75, 28.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P23 ( 48.85, 23.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P24 ( 48.85, 16.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P25 ( 48.85,  9.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P26 ( 48.85,  2.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P27 (  2.50,  2.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P28 (  2.50,  9.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P29 (  2.50, 16.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P30 (  2.50, 23.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45
P31 (  7.50,  2.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P32 (  7.50,  9.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P33 (  7.50, 16.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P34 (  7.50, 23.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P35 ( 12.50,  2.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P36 ( 12.50,  9.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70
P37 ( 12.50, 16.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70
P38 ( 12.50, 23.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70
P39 ( 17.50,  2.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P40 ( 17.50,  9.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P41 ( 17.50, 16.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P42 ( 17.50, 23.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P43 ( 22.50,  2.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P44 ( 22.50,  9.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P45 ( 22.50, 16.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P46 ( 22.50, 23.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.60
P47 ( 27.50,  2.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P48 ( 27.50,  9.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P49 ( 27.50, 16.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.45
P50 ( 27.50, 23.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70
P51 ( 31.75,  2.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P52 ( 31.75,  9.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P53 ( 31.75, 16.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P54 ( 31.75, 23.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70
P55 ( 36.00,  3.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P56 ( 36.00,  8.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60
P57 ( 36.00, 13.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P58 ( 36.00, 18.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P59 ( 36.00, 23.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70
P60 ( 41.00,  3.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P61 ( 41.00,  8.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P62 ( 41.00, 13.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65
P63 ( 41.00, 18.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60
P64 ( 41.00, 23.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.70
P65 ( 46.00,  3.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P66 ( 46.00,  8.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55
P67 ( 46.00, 13.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55
P68 ( 46.00, 18.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.55
P69 ( 46.00, 23.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60
P70 (  0.25, 33.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P71 (  6.85, 33.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.75
P72 ( 13.85, 33.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.75
P73 ( 20.85, 33.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.75
P74 ( 27.85, 33.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.70
P75 ( 34.85, 33.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.75
P76 ( 41.85, 33.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.75
P77 ( 48.75, 33.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P78 (  0.25, 37.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P79 (  6.85, 37.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P80 ( 13.85, 37.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P81 ( 20.85, 37.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P82 ( 27.85, 37.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P83 ( 34.85, 37.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P84 ( 41.85, 37.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P85 ( 48.75, 37.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P86 (  0.25, 42.85) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P87 (  6.85, 42.85) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95
P88 ( 13.85, 42.85) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.00
P89 ( 20.85, 42.85) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95
P90 ( 27.85, 42.85) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95
P91 ( 34.85, 42.85) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.00
P92 ( 41.85, 42.85) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.95
P93 ( 48.75, 42.85) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P94 (  0.25, 48.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P95 (  6.85, 48.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.85
P96 ( 13.85, 48.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.85
P97 ( 20.85, 48.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.85
P98 ( 27.85, 48.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.85
P99 ( 34.85, 48.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.85
P100 ( 41.85, 48.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.85
P101 ( 48.75, 48.35) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P102 (  0.25, 52.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P103 (  6.85, 52.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P104 ( 13.85, 52.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P105 ( 20.85, 52.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P106 ( 27.85, 52.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P107 ( 34.85, 52.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P108 ( 41.85, 52.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P109 ( 48.75, 52.75) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P110 (  6.85, 28.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P111 ( 13.85, 28.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P112 ( 20.85, 28.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P113 ( 27.85, 28.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P114 ( 34.85, 28.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
P115 ( 41.85, 28.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 1.30
 
8.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Datos geométricos del muro
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M5 Muro de hormigón armado 1-3 (  2.50,  2.50) ( 31.75,  2.50) 3
2
0+0.6=0.6
0+0.6=0.6
M6 Muro de hormigón armado 1-3 ( 31.75,  2.50) ( 31.75,  9.50) 3
2
0+0.6=0.6
0+0.6=0.6
M7 Muro de hormigón armado 1-3 (  2.50, 23.50) ( 27.50, 23.50) 3
2
0.6+0=0.6
0.6+0=0.6
M8 Muro de hormigón armado 1-3 (  2.50,  2.50) (  2.50, 23.50) 3
2
0.6+0=0.6
0.6+0=0.6
M1 Muro de hormigón armado 0-3 (  0.15,  0.30) (  0.15, 52.75) 3
2
1
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
M2 Muro de hormigón armado 0-3 (  0.25, 52.85) ( 48.75, 52.85) 3
2
1
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
M3 Muro de hormigón armado 0-3 ( 48.85,  0.30) ( 48.85, 52.75) 3
2
1
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
M4 Muro de hormigón armado 0-3 (  0.15,  0.30) ( 48.85,  0.30) 3
2
1
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
M14 Muro de hormigón armado 0-3 ( 27.50, 23.50) ( 31.75, 23.50) 3
2
1
0.4+0=0.4
0.4+0=0.4
0.4+0=0.4
M15 Muro de hormigón armado 0-3 ( 31.75,  9.50) ( 31.75, 23.50) 3
2
1
0+0.4=0.4
0+0.4=0.4
0+0.4=0.4
M16 Muro de hormigón armado 0-1 ( 27.50, 16.50) ( 27.50, 23.50) 1 0.15+0.15=0.3
M17 Muro de hormigón armado 0-1 ( 27.50, 16.50) ( 31.75, 16.50) 1 0.15+0.15=0.3
M18 Muro de hormigón armado 0-1 ( 22.50, 16.50) ( 27.50, 16.50) 1 0.15+0.15=0.3
M19 Muro de hormigón armado 0-1 ( 22.50,  9.50) ( 22.50, 16.50) 1 0.15+0.15=0.3
M20 Muro de hormigón armado 0-1 ( 22.50,  9.50) ( 31.75,  9.50) 1 0.15+0.15=0.3
M27 Muro de hormigón armado 2-3 ( 36.00,  3.00) ( 36.00, 23.00) 3 0.6+0=0.6
M28 Muro de hormigón armado 2-3 ( 36.00, 23.00) ( 46.00, 23.00) 3 0.6+0=0.6
M29 Muro de hormigón armado 2-3 ( 46.00,  3.00) ( 46.00, 23.00) 3 0+0.6=0.6
M30 Muro de hormigón armado 2-3 ( 36.00,  3.00) ( 46.00,  3.00) 3 0+0.6=0.6
Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
M5 Empuje izquierdo:
agua
Empuje derecho:
Sin empujes
Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.80
M6 Empuje izquierdo:
agua
Empuje derecho:
Sin empujes
Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.80
M7 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
agua
Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.80
M8 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
agua
Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.80
M1 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.600 x 0.400
Vuelos: izq.:0.55 der.:0.75 canto:0.40
M2 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.350 x 0.400
Vuelos: izq.:0.425 der.:0.625 canto:0.40
M3 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto
Zapata corrida: 1.500 x 0.400
Vuelos: izq.:0.70 der.:0.50 canto:0.40
M4 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto
Zapata corrida: 1.350 x 0.400
Vuelos: izq.:0.525 der.:0.525 canto:0.40
M14 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
agua
Zapata corrida: 3.250 x 0.700
Vuelos: izq.:1.35 der.:1.50 canto:0.70
M15 Empuje izquierdo:
agua 2
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.750 x 0.400
Vuelos: izq.:0.80 der.:0.55 canto:0.40
M16 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
agua 3
Zapata corrida: 1.950 x 0.450
Vuelos: izq.:0.825 der.:0.825 canto:0.45
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Referencia Empujes Zapata del muro
M17 Empuje izquierdo:
agua 3
Empuje derecho:
agua 3
Zapata corrida: 0.900 x 0.300
Vuelos: izq.:0.30 der.:0.30 canto:0.30
M18 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
agua 3
Zapata corrida: 1.300 x 0.400
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.40
M19 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
agua 3
Zapata corrida: 1.500 x 0.400
Vuelos: izq.:0.60 der.:0.60 canto:0.40
M20 Empuje izquierdo:
agua 3
Empuje derecho:
Sin empujes
Zapata corrida: 1.700 x 0.400
Vuelos: izq.:0.70 der.:0.70 canto:0.40
M27 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
M28 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
M29 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
M30 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Sin empujes
Sin vinculación exterior
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA
PLANTA
Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento
Cabeza        Pie
Coefs. pandeo
Pandeo x Pandeo Y
P1,P2,P3,P4,P5,P6,
P7,P8,P10,P11,P12,
P13,P14,P15
5 0.60x0.60 0.30         1.00 1.00         1.00
4 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
3 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
2 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
P9,P16 5 0.30x0.60 0.30         1.00 1.00         1.00
4 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
3 0.30x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
2 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
P17,P18,P19,P20,P21,
P23,P24,P25,P26,P53,
P54,P110,P111,P112,
P113,P114,P115
3 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00
2 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00
P22 3 0.50x0.50 0.30         1.00 1.00         1.00
2 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
P27,P28,P29,P30,P31,
P32,P33,P34,P35,P36,
P37,P38,P39,P40,P41,
P42,P43,P44,P45,P46,
P47,P48,P49,P50
1 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00
P51,P52 3 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00
2 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
P55,P56,P57,P58,P59,
P60,P61,P62,P63,P64,
P66,P67,P68,P69
2 0.50x0.50 0.30         1.00 1.00         1.00
1 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
P65 2 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00
1 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00
P70,P77,P78,P85,P86,
P93,P94,P101,P102,
P104,P105,P106,P107,
P108,P109
4 0.50x0.50 0.30         1.00 1.00         1.00
3 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
2 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
P71,P72,P73,P74,P75,
P76
4 0.60x0.60 0.30         1.00 1.00         1.00
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Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento
Cabeza        Pie
Coefs. pandeo
Pandeo x Pandeo Y
3 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
2 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
P79,P80,P81,P83,P84,
P89,P90,P91,P103
4 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00
3 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
2 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
P82,P96,P97,P98,P99,
P100
4 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00
3 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
2 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
P87,P88,P92 4 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00
3 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00
2 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
P95 4 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00
3 0.30x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00
2 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.60x0.60 1.00         1.00 1.00         1.00
 
10.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados
Nombre Descripción
for FORJADO DE VIGUETAS IN SITU
Canto de bovedilla: 30 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Ancho del nervio: 10 cm
Ancho de la base: 14 cm
Bovedilla: bovedilla cub hormigon
Peso propio: 4.099 kN/m²
forj FORJADO DE VIGUETAS IN SITU
Canto de bovedilla: 30 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Ancho del nervio: 10 cm
Ancho de la base: 14 cm
Bovedilla: bovedilla cub hormigon
Peso propio: 4.099 kN/m²
CU FORJADO DE VIGUETAS IN SITU
Canto de bovedilla: 30 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 70 cm
Ancho del nervio: 10 cm
Ancho de la base: 14 cm
Bovedilla: bovedilla cub hormigon
Peso propio: 4.099 kN/m²
Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño
planta baja for
 31.35, 42.85
 31.34, 32.78
 45.45, 32.77
 45.45, 42.85
 38.35, 32.77
 38.35, 42.85
 10.35, 42.85
 10.35, 32.77
 17.35, 42.85
  3.41, 32.77
  3.40, 42.85
 17.35, 32.77
 24.36, 32.78
 24.35, 42.85
forj
  3.40, 50.70
 10.35, 50.70
 17.35, 50.70
 24.35, 50.70
 31.35, 50.70
 38.35, 50.70
 45.45, 50.70
cubierta hormigon CU En todos los paños
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.196 MPa
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.294 MPa
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12.- MATERIALES UTILIZADOS
12.1.- Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-30; fck = 30 MPa; c = 1.50
12.2.- Aceros por elemento y posición
12.2.1.- Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.15
12.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero
Límite elástico
(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
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1.- PILARES
1.1.- P1
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Cabeza G, Q, V 93.5 -0.1 38.2 -11.6 0.2 Cumple Cumple 6.8 9.1 9.1 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, Q, V 113.9 -0.4 18.4 -15.0 0.2 Cumple Cumple 8.7 3.0 8.7 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
1.00 m G, V 121.8 -39.1 -12.3 -6.1 7.0 N.P. N.P. 0.6 8.5 8.5 Cumple
Cabeza G, V, N 179.4 -13.6 -6.8 18.1 -53.3 Cumple Cumple 31.2 3.3 31.2 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q 181.2 1.1 -5.4 -2.0 -1.0 Cumple Cumple 1.3 2.6 2.6 Cumple
fondo vaso ppal -1.42 m G, Q, V 127.8 1.3 3.8 -7.1 3.5 Cumple Cumple 4.5 1.9 4.5 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q 181.2 1.1 -5.4 -2.0 -1.0 N.P. N.P. 0.1 2.6 2.6 Cumple
Pie G, Q, V 176.0 0.6 -5.3 -3.7 0.3 N.P. N.P. 0.2 2.5 2.5 Cumple
1.2.- P2
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q, V, N 285.1 -38.0 1.6 0.8 6.8 Cumple Cumple 3.5 6.5 6.5 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, V 157.7 -0.6 -5.6 8.7 0.3 Cumple Cumple 4.9 2.3 4.9 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V 165.4 -42.9 -2.1 -9.6 73.8 Cumple Cumple 41.7 7.2 41.7 Cumple
Cabeza G, Q, V 205.1 32.2 1.4 -11.5 77.6 Cumple Cumple 42.8 5.2 42.8 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Cabeza G, Q, V, N 310.8 58.6 0.2 -2.0 46.8 Cumple Cumple 24.0 9.1 24.0 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 285.3 49.4 0.3 -2.0 59.2 Cumple Cumple 30.8 7.8 30.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q 312.2 21.9 -0.8 -3.5 -43.6 N.P. N.P. 2.7 5.3 5.3 Cumple
Pie G, V, N 279.2 22.2 -0.8 -3.5 -43.8 N.P. N.P. 2.7 4.9 4.9 Cumple
1.3.- P3
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q 436.6 -13.1 -0.3 -0.1 0.4 Cumple Cumple 0.2 6.3 6.3 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, Q, V 154.6 -4.6 4.3 -8.0 0.3 Cumple Cumple 4.5 2.3 4.5 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V 167.8 -52.3 -2.0 -8.2 82.1 Cumple Cumple 46.1 9.7 46.1 Cumple
Cabeza G, Q, V 205.0 32.5 0.7 -7.7 87.9 Cumple Cumple 48.2 5.2 48.2 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Cabeza G, Q, V, N 332.9 65.1 0.3 -3.3 48.4 Cumple Cumple 24.5 10.1 24.5 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 306.4 55.4 0.3 -2.0 62.4 Cumple Cumple 32.1 8.7 32.1 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q 332.6 17.0 -0.3 -1.1 -38.1 N.P. N.P. 2.3 5.2 5.2 Cumple
Pie G, V, N 299.5 17.3 -0.3 -1.2 -38.2 N.P. N.P. 2.3 4.8 4.8 Cumple
1.4.- P4
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q 437.2 -13.1 0.1 0.0 0.3 Cumple Cumple 0.2 6.3 6.3 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, V 155.0 -0.5 -4.7 7.9 0.2 Cumple Cumple 4.5 2.2 4.5 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V 167.3 -50.3 -1.1 -5.0 78.9 Cumple Cumple 44.2 9.1 44.2 Cumple
Cabeza G, Q, V 204.4 31.2 0.4 -5.3 84.4 Cumple Cumple 46.2 5.0 46.2 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Cabeza G, Q, V, N 329.0 63.9 -0.4 2.2 48.4 Cumple Cumple 24.6 9.9 24.6 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 302.7 54.2 -0.4 1.5 62.0 Cumple Cumple 31.9 8.5 31.9 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q 328.8 17.8 0.0 0.3 -38.8 N.P. N.P. 2.4 5.2 5.2 Cumple
Pie G, V, N 295.7 18.1 0.0 0.2 -38.9 N.P. N.P. 2.4 4.9 4.9 Cumple
1.5.- P5
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q 437.2 -13.1 0.1 0.0 0.4 Cumple Cumple 0.2 6.3 6.3 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, V 155.0 -0.5 -4.6 7.9 0.2 Cumple Cumple 4.5 2.2 4.5 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
1.00 m G, Q 437.2 -13.1 0.1 0.0 0.4 N.P. N.P. < 0.1 6.3 6.3 Cumple
Cabeza G, Q, V 195.9 28.7 0.2 -2.9 63.5 Cumple Cumple 34.9 4.7 34.9 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Cabeza G, Q, V, N 285.8 51.9 -0.7 3.5 47.2 Cumple Cumple 24.6 8.1 24.6 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 261.9 42.9 -0.7 3.1 57.2 Cumple Cumple 30.2 6.8 30.2 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q 292.0 25.5 0.5 2.6 -45.5 N.P. N.P. 2.8 5.3 5.3 Cumple
Pie G, V, N 258.8 25.7 0.5 2.7 -45.6 N.P. N.P. 2.8 5.0 5.0 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.6.- P6
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q 436.6 -13.1 0.3 0.1 0.4 Cumple Cumple 0.2 6.3 6.3 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, Q, V 154.7 -0.8 -4.6 8.0 0.4 Cumple Cumple 4.5 2.2 4.5 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
1.00 m G, Q 436.6 -13.1 0.3 0.1 0.4 N.P. N.P. < 0.1 6.3 6.3 Cumple
Cabeza G, Q, V 196.2 33.4 0.2 -5.9 54.9 Cumple Cumple 30.3 5.3 30.3 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Cabeza G, Q, V, N 244.0 42.8 0.5 -4.2 47.5 Cumple Cumple 25.4 6.7 25.4 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 219.7 34.0 0.5 -2.6 54.1 Cumple Cumple 29.3 5.5 29.3 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q 251.2 31.9 -0.1 -0.4 -51.1 N.P. N.P. 3.1 5.5 5.5 Cumple
Pie G, V, N 217.4 32.4 -0.1 -0.4 -51.5 N.P. N.P. 3.2 5.3 5.3 Cumple
1.7.- P7
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q, V, N 285.1 -38.0 -1.7 -0.8 6.8 Cumple Cumple 3.5 6.5 6.5 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, V 157.7 -0.6 5.7 -8.7 0.3 Cumple Cumple 4.9 2.3 4.9 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
1.00 m G, Q, V, N 285.1 -38.0 -1.7 -0.8 6.8 N.P. N.P. 0.4 6.5 6.5 Cumple
Cabeza G, Q, V 208.8 31.9 -0.5 -7.6 59.5 Cumple Cumple 32.6 5.2 32.6 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Cabeza G, Q, V, N 247.2 46.6 0.2 -2.8 46.7 Cumple Cumple 24.9 7.3 24.9 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 222.0 37.6 0.2 -1.6 54.4 Cumple Cumple 29.4 5.9 29.4 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q 250.6 29.8 -0.1 -0.3 -49.7 N.P. N.P. 3.0 5.3 5.3 Cumple
Pie G, V, N 217.3 30.2 -0.1 -0.3 -50.0 N.P. N.P. 3.1 5.0 5.0 Cumple
1.8.- P8
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Cabeza G, Q, V 93.5 -0.1 -38.1 11.6 0.1 Cumple Cumple 6.8 8.9 8.9 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, Q, V 113.9 -0.3 -18.2 15.0 0.1 Cumple Cumple 8.7 2.9 8.7 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
1.00 m G, V 121.8 -39.0 12.5 6.1 6.9 N.P. N.P. 0.6 8.5 8.5 Cumple
Cabeza G, V, N 167.6 -13.4 6.1 -26.4 -51.2 Cumple Cumple 32.2 3.1 32.2 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
-2.67 m G, Q 153.9 -4.6 0.4 -2.0 -2.9 Cumple Cumple 2.0 2.2 2.2 Cumple
fondo vaso ppal -1.42 m G, Q, V 109.5 0.6 -3.3 6.9 1.5 Cumple Cumple 4.1 1.6 4.1 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q 145.4 2.2 -4.4 -0.6 -4.1 N.P. N.P. 0.3 2.1 2.1 Cumple
Pie G, V, N 123.3 2.5 -3.7 -0.5 -4.5 N.P. N.P. 0.3 1.8 1.8 Cumple
1.9.- P9
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 30x60
Cabeza G, Q, V 84.0 0.0 13.4 -2.4 0.1 Cumple Cumple 2.3 10.1 10.1 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, Q, V 94.2 -0.2 9.2 -5.8 0.1 Cumple Cumple 5.4 5.8 5.8 Cumple
planta baja 3.30/4.50 30x60 Cabeza G, Q, V 113.8 -1.0 16.0 -52.0 -2.5 Cumple Cumple 47.6 11.4 47.6 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Cabeza G, Q, V 202.6 -1.7 57.9 -41.7 -10.5 Cumple Cumple 23.5 10.6 23.5 Cumple
fondo vaso ppal -1.42 m G, Q, V 219.4 -0.9 26.8 -48.6 5.0 Cumple Cumple 26.4 4.8 26.4 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 285.2 8.6 2.4 18.8 -2.1 N.P. N.P. 1.2 4.1 4.1 Cumple
Pie G, V 248.4 -7.5 6.5 22.4 -4.0 N.P. N.P. 1.4 3.7 3.7 Cumple
1.10.- P10
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q, V, N 284.4 40.1 5.8 2.5 -7.1 Cumple Cumple 3.9 6.8 6.8 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, V 201.4 0.8 -7.8 11.5 -0.4 Cumple Cumple 6.3 3.0 6.3 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 682.0 76.3 -17.7 22.3 -226.2 Cumple Cumple 95.8 14.3 95.8 Cumple
Cabeza G, V, N 602.8 -41.6 -24.1 14.8 -226.7 Cumple Cumple 99.5 10.9 99.5 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 1480.9 19.3 -44.4 -8.6 -19.3 Cumple Cumple 6.5 21.7 21.7 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V, N 666.3 75.7 -17.4 20.8 -232.0 N.P. N.P. 13.5 14.1 14.1 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1480.9 19.3 -44.4 -8.6 -19.3 N.P. N.P. 1.2 21.7 21.7 Cumple
Pie G, Q, V 1458.5 19.3 -43.8 -8.7 -19.2 N.P. N.P. 1.2 21.3 21.3 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.11.- P11
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q, V, N 275.3 38.4 -0.3 -0.3 -6.8 Cumple Cumple 3.6 6.4 6.4 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, V 149.5 0.7 5.2 -9.8 -0.3 Cumple Cumple 5.5 2.2 5.5 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 648.2 92.8 -4.6 36.0 -259.0 Cumple Cumple 60.0 15.4 60.0 Cumple
Cabeza G, Q, V, N 626.0 -40.3 -21.6 34.2 -263.3 Cumple Cumple 80.8 11.0 80.8 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 1489.1 24.6 -44.7 -3.6 -24.7 Cumple Cumple 7.6 21.9 21.9 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V, N 632.0 91.3 -4.5 34.2 -263.3 N.P. N.P. 15.5 15.1 15.5 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1489.1 24.6 -44.7 -3.6 -24.7 N.P. N.P. 1.4 21.9 21.9 Cumple
Pie G, Q, V 1461.0 24.8 -43.8 -3.6 -24.8 N.P. N.P. 1.4 21.5 21.5 Cumple
1.12.- P12
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q 431.4 2.8 12.9 0.1 -0.5 Cumple Cumple 0.2 6.3 6.3 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, Q, V 150.6 0.7 -4.5 9.5 -0.3 Cumple Cumple 5.4 2.2 5.4 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 645.6 92.3 -6.1 33.5 -256.1 Cumple Cumple 59.3 15.4 59.3 Cumple
Cabeza G, Q, V, N 623.0 -39.1 -21.8 31.7 -260.0 Cumple Cumple 79.8 10.9 79.8 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 1488.5 24.6 -44.7 -4.1 -24.7 Cumple Cumple 7.6 21.9 21.9 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V, N 629.0 90.8 -6.0 31.7 -260.0 N.P. N.P. 15.3 15.1 15.3 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1488.5 24.6 -44.7 -4.1 -24.7 N.P. N.P. 1.4 21.9 21.9 Cumple
Pie G, Q, V 1461.0 24.8 -43.8 -4.1 -24.8 N.P. N.P. 1.4 21.5 21.5 Cumple
1.13.- P13
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q 431.4 3.3 -12.9 -0.2 -0.5 Cumple Cumple 0.3 6.3 6.3 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, Q, V 150.7 0.9 4.7 -9.6 -0.4 Cumple Cumple 5.4 2.2 5.4 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 612.8 100.2 -6.4 29.5 -284.1 Cumple Cumple 66.2 16.1 66.2 Cumple
Cabeza G, Q, V, N 592.1 -45.0 -20.3 27.9 -286.6 Cumple Cumple 88.7 10.8 88.7 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 1471.0 26.4 -44.1 -4.1 -26.5 Cumple Cumple 8.2 21.7 21.7 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V, N 598.1 98.3 -6.3 27.9 -286.6 N.P. N.P. 16.9 15.8 16.9 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1471.0 26.4 -44.1 -4.1 -26.5 N.P. N.P. 1.5 21.7 21.7 Cumple
Pie G, Q, V 1443.6 26.6 -43.3 -4.0 -26.6 N.P. N.P. 1.5 21.3 21.3 Cumple
1.14.- P14
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q, V, N 275.3 38.3 1.2 0.4 -6.8 Cumple Cumple 3.6 6.4 6.4 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, V 149.5 0.7 -4.7 9.8 -0.3 Cumple Cumple 5.6 2.2 5.6 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 643.9 84.0 -8.6 30.9 -237.5 Cumple Cumple 55.0 14.5 55.0 Cumple
Cabeza G, Q 653.4 -38.0 -16.3 13.9 -231.3 Cumple Cumple 99.0 10.9 99.0 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 1497.4 22.2 -44.9 -5.1 -22.2 Cumple Cumple 6.9 22.0 22.0 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V, N 631.1 82.9 -8.5 29.7 -242.3 N.P. N.P. 14.2 14.3 14.3 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1497.4 22.2 -44.9 -5.1 -22.2 N.P. N.P. 1.3 22.0 22.0 Cumple
Pie G, Q, V 1476.5 22.3 -44.3 -4.8 -22.3 N.P. N.P. 1.3 21.7 21.7 Cumple
1.15.- P15
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 60x60
Pie G, Q, V, N 284.4 40.1 -4.8 -2.5 -7.1 Cumple Cumple 3.9 6.8 6.8 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, V 201.4 0.9 8.5 -11.5 -0.4 Cumple Cumple 6.3 3.1 6.3 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 706.1 79.2 8.1 53.4 -224.9 Cumple Cumple 96.3 14.6 96.3 Cumple
Cabeza G, V, N 625.6 -39.0 -15.4 43.8 -226.2 Cumple Cumple 99.8 10.6 99.8 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 1504.6 20.9 45.1 0.9 -20.9 Cumple Cumple 6.3 22.0 22.0 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V, N 689.9 78.4 7.6 51.3 -231.0 N.P. N.P. 13.7 14.3 14.3 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1504.6 20.9 45.1 0.9 -20.9 N.P. N.P. 1.2 22.0 22.0 Cumple
Pie G, Q, V 1484.3 21.0 44.5 1.2 -21.0 N.P. N.P. 1.2 21.7 21.7 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.16.- P16
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta madera
4.50/10.61 30x60
Cabeza G, Q, V 83.9 0.0 -13.1 2.3 0.1 Cumple Cumple 2.2 9.8 9.8 Cumple
cubierta hormigon Cabeza G, Q, V 94.1 -0.2 -9.1 5.8 0.1 Cumple Cumple 5.4 5.8 5.8 Cumple
planta baja 3.30/4.50 30x60 Cabeza G, Q, V 115.3 -1.3 -17.2 54.7 1.5 Cumple Cumple 50.0 12.6 50.0 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Cabeza G, Q, V 207.3 -1.5 -59.4 38.8 -11.3 Cumple Cumple 22.0 10.5 22.0 Cumple
fondo vaso ppal -1.42 m G, Q, V 225.3 -0.9 -28.3 49.5 5.6 Cumple Cumple 26.8 4.9 26.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 294.3 0.3 -8.8 -17.1 -1.4 N.P. N.P. 1.1 4.2 4.2 Cumple
Pie G, V 255.7 0.0 -7.7 -21.0 -2.9 N.P. N.P. 1.3 3.7 3.7 Cumple
1.17.- P17
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V 11.4 -0.4 -4.5 -7.7 1.5 Cumple Cumple 14.0 12.9 14.0 Cumple
0.55 m G, Q, V, N 12.5 0.1 2.9 -9.0 -0.3 Cumple Cumple 16.0 5.8 16.0 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Cabeza G, V 42.8 0.4 9.1 -20.8 3.3 Cumple Cumple 34.9 17.4 34.9 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 48.1 0.4 9.5 -21.6 4.3 Cumple Cumple 36.2 17.1 36.2 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30 Pie G, V 46.6 0.0 6.7 12.5 0.3 N.P. N.P. 2.7 9.5 9.5 Cumple
1.18.- P18
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V, N 14.7 -0.4 -7.9 -12.6 -0.8 Cumple Cumple 22.2 25.0 25.0 Cumple
0.55 m G, Q, V 15.2 0.3 3.7 -13.4 -3.0 Cumple Cumple 24.3 7.7 24.3 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
-0.20 m G, Q, V, N 14.7 -0.4 -7.9 -12.6 -0.8 N.P. N.P. 2.7 25.0 25.0 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V, N 61.5 0.4 11.5 -21.3 1.4 Cumple Cumple 34.2 19.7 34.2 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, V 61.4 0.1 6.7 13.1 -0.5 N.P. N.P. 2.8 8.0 8.0 Cumple
Pie G, V 61.5 0.2 6.6 13.1 -0.8 N.P. N.P. 2.8 7.9 7.9 Cumple
1.19.- P19
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V, N 16.1 -0.4 -9.3 -14.6 -0.9 Cumple Cumple 25.8 29.9 29.9 Cumple
0.55 m G, Q, V 16.8 0.3 4.1 -15.4 -3.1 Cumple Cumple 27.7 8.5 27.7 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
-0.20 m G, Q, V, N 16.1 -0.4 -9.3 -14.6 -0.9 N.P. N.P. 3.1 29.9 29.9 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V, N 67.1 0.5 12.2 -21.8 1.5 Cumple Cumple 34.4 20.1 34.4 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30 Pie G, V 66.4 0.2 6.3 12.7 -0.7 N.P. N.P. 2.7 7.6 7.6 Cumple
1.20.- P20
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V 15.3 -0.4 -11.5 -18.1 -3.1 Cumple Cumple 32.4 39.2 39.2 Cumple
0.55 m G, Q, V 17.9 0.3 3.9 -20.5 -6.6 Cumple Cumple 37.9 7.8 37.9 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
-0.20 m G, Q, V 15.3 -0.4 -11.5 -18.1 -3.1 N.P. N.P. 3.9 39.2 39.2 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 72.1 0.5 13.9 -23.9 -2.3 Cumple Cumple 37.5 24.3 37.5 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, V, N 65.5 0.2 8.2 17.6 -2.3 N.P. N.P. 3.8 10.1 10.1 Cumple
Pie G, V 65.7 0.3 8.1 17.6 -2.6 N.P. N.P. 3.8 10.1 10.1 Cumple
1.21.- P21
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V, N 40.2 0.1 -21.0 -67.1 -3.3 Cumple Cumple 53.8 66.3 66.3 Cumple
0.13 m G, Q, V, N 51.1 0.1 5.2 -87.1 -3.6 Cumple Cumple 96.5 6.2 96.5 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
-0.20 m G, Q, V, N 40.2 0.1 -21.0 -67.1 -3.3 N.P. N.P. 14.5 66.3 66.3 Cumple
fondo vaso ppal -0.95 m G, V 58.2 0.1 9.2 -16.1 -2.1 Cumple Cumple 26.1 13.2 26.1 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, V 58.9 0.2 6.8 13.4 -1.0 N.P. N.P. 2.9 8.4 8.4 Cumple
Pie G, V 59.0 0.3 6.8 13.4 -1.3 N.P. N.P. 2.9 8.4 8.4 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.22.- P22
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 50x50
Pie G, Q, V, N -22.8 -0.3 69.0 214.4 -11.8 Cumple Cumple 73.1 60.9 73.1 Cumple
Cabeza G, Q, V, N 227.7 0.0 -21.1 202.1 -8.4 Cumple Cumple 86.1 6.6 86.1 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
-0.20 m G, Q, V, N -22.8 -0.3 69.0 214.4 -11.8 N.P. N.P. 18.2 60.9 60.9 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V 260.7 0.1 -32.9 52.5 -0.9 Cumple Cumple 34.7 9.0 34.7 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 192.5 0.1 -11.7 -29.1 -0.5 N.P. N.P. 2.5 4.7 4.7 Cumple
Pie G, V 174.0 0.0 -13.5 -31.0 -0.1 N.P. N.P. 2.6 4.6 4.6 Cumple
1.23.- P23
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V 14.5 -0.3 5.1 9.7 0.4 Cumple Cumple 17.1 13.8 17.1 Cumple
0.55 m G, Q, V 13.2 0.2 -3.2 11.7 -1.9 Cumple Cumple 21.1 6.7 21.1 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Cabeza G, V 34.8 0.4 -9.5 19.4 -0.4 Cumple Cumple 32.8 22.1 32.8 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 41.0 0.4 -10.0 19.9 0.3 Cumple Cumple 33.2 21.1 33.2 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, V, N 43.1 0.1 -7.8 -14.4 -0.6 N.P. N.P. 3.1 12.8 12.8 Cumple
Pie G, V, N 43.1 0.1 -7.8 -14.4 -0.6 N.P. N.P. 3.1 12.8 12.8 Cumple
1.24.- P24
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V, N 12.4 -0.3 4.4 7.7 -1.4 Cumple Cumple 13.9 11.9 13.9 Cumple
0.55 m G, Q, V 11.7 0.2 -2.9 8.8 -3.2 Cumple Cumple 16.7 6.1 16.7 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Cabeza G, V 34.5 0.3 -9.5 19.1 -1.7 Cumple Cumple 32.4 22.0 32.4 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 39.7 0.4 -9.9 19.5 -1.7 Cumple Cumple 32.7 21.4 32.7 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, V 41.5 0.2 -7.7 -14.1 -1.1 N.P. N.P. 3.0 13.0 13.0 Cumple
Pie G, V 41.6 0.3 -7.7 -14.1 -1.3 N.P. N.P. 3.0 12.9 12.9 Cumple
1.25.- P25
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V, N 12.3 -0.3 4.4 7.6 -1.0 Cumple Cumple 13.7 11.8 13.7 Cumple
0.55 m G, Q, V 11.7 0.2 -2.9 8.7 -2.9 Cumple Cumple 16.4 6.2 16.4 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Cabeza G, V 34.6 0.4 -9.5 19.6 -0.9 Cumple Cumple 33.2 22.2 33.2 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 39.8 0.4 -9.9 20.1 -0.5 Cumple Cumple 33.6 21.6 33.6 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, V 41.3 0.2 -7.7 -14.1 -1.0 N.P. N.P. 3.0 13.1 13.1 Cumple
Pie G, V 41.4 0.3 -7.7 -14.1 -1.2 N.P. N.P. 3.0 13.0 13.0 Cumple
1.26.- P26
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V 11.0 -0.3 3.4 6.5 1.0 Cumple Cumple 11.6 8.4 11.6 Cumple
0.55 m G, Q, V, N 11.7 0.1 -3.0 8.0 -0.5 Cumple Cumple 14.3 6.6 14.3 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Cabeza G, V 33.2 0.3 -8.4 19.5 2.1 Cumple Cumple 33.3 18.3 33.3 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 38.0 0.3 -8.8 20.4 3.1 Cumple Cumple 34.6 17.9 34.6 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, V 37.5 0.2 -7.1 -12.8 -0.6 N.P. N.P. 2.8 12.2 12.2 Cumple
Pie G, V, N 38.2 0.2 -7.1 -12.8 -0.9 N.P. N.P. 2.8 11.9 11.9 Cumple
1.27.- P27
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 511.3 -10.2 -0.5 -0.4 0.9 Cumple Cumple 0.8 30.6 30.6 Cumple
Cabeza G, Q, V 505.3 0.6 10.1 -0.4 0.9 Cumple Cumple 0.9 30.2 30.2 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 511.3 -10.2 -0.5 -0.4 0.9 N.P. N.P. 0.2 30.6 30.6 Cumple
Pie G, Q, V 510.4 -10.2 -0.4 -0.4 0.9 N.P. N.P. 0.2 30.5 30.5 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.28.- P28
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 779.6 -0.7 -15.6 -1.0 0.6 Cumple Cumple 1.0 46.6 46.6 Cumple
Pie G, Q, V 756.4 -0.6 -15.1 -1.1 0.6 Cumple Cumple 1.0 45.2 45.2 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 779.6 -0.7 -15.6 -1.0 0.6 N.P. N.P. 0.2 46.6 46.6 Cumple
Pie G, Q, V 756.4 -0.6 -15.1 -1.1 0.6 N.P. N.P. 0.2 45.2 45.2 Cumple
1.29.- P29
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V 878.9 -0.6 -17.6 -0.9 0.6 Cumple Cumple 0.9 52.6 52.6 Cumple
Pie G, Q, V, N 851.2 -0.6 -17.0 -1.0 0.5 Cumple Cumple 0.9 50.9 50.9 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V 878.9 -0.6 -17.6 -0.9 0.6 N.P. N.P. 0.2 52.6 52.6 Cumple
Pie G, Q, V, N 851.2 -0.6 -17.0 -1.0 0.5 N.P. N.P. 0.2 50.9 50.9 Cumple
1.30.- P30
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V 1132.4 -22.6 -0.9 -0.9 1.3 Cumple Cumple 1.3 67.7 67.7 Cumple
Pie G, Q, V 1131.3 -22.6 -0.9 -0.9 1.3 Cumple Cumple 1.3 67.6 67.6 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V 1132.4 -22.6 -0.9 -0.9 1.3 N.P. N.P. 0.3 67.7 67.7 Cumple
Pie G, Q, V 1131.3 -22.6 -0.9 -0.9 1.3 N.P. N.P. 0.3 67.6 67.6 Cumple
1.31.- P31
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 680.9 -13.6 -0.4 -0.4 1.9 Cumple Cumple 1.6 40.7 40.7 Cumple
Pie G, Q, V 679.5 -13.6 -0.4 -0.4 2.0 Cumple Cumple 1.6 40.6 40.6 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 680.9 -13.6 -0.4 -0.4 1.9 N.P. N.P. 0.3 40.7 40.7 Cumple
Pie G, Q, V 679.5 -13.6 -0.4 -0.4 2.0 N.P. N.P. 0.3 40.6 40.6 Cumple
1.32.- P32
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 1770.3 -1.3 -35.4 -2.4 1.2 Cumple Cumple 2.2 98.8 98.8 Cumple
Pie G, Q, V 1770.1 -1.3 -35.4 -2.4 1.2 Cumple Cumple 2.2 98.8 98.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 1770.3 -1.3 -35.4 -2.4 1.2 N.P. N.P. 1.1 98.8 98.8 Cumple
Pie G, Q, V 1770.1 -1.3 -35.4 -2.4 1.2 N.P. N.P. 1.1 98.8 98.8 Cumple
1.33.- P33
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V 1792.9 0.3 -35.9 -2.4 -0.4 Cumple Cumple 2.2 98.4 98.4 Cumple
Pie G, Q, V 1792.7 0.3 -35.9 -2.4 -0.4 Cumple Cumple 2.3 98.4 98.4 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V 1792.9 0.3 -35.9 -2.4 -0.4 N.P. N.P. 1.1 98.4 98.4 Cumple
Pie G, Q, V 1792.7 0.3 -35.9 -2.4 -0.4 N.P. N.P. 1.1 98.4 98.4 Cumple
1.34.- P34
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V 1581.4 -31.6 -0.7 -0.7 1.3 Cumple Cumple 1.2 94.5 94.5 Cumple
Pie G, Q, V 1581.0 -31.6 -0.8 -0.8 1.3 Cumple Cumple 1.2 94.5 94.5 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V 1581.4 -31.6 -0.7 -0.7 1.3 N.P. N.P. 0.5 94.5 94.5 Cumple
Pie G, Q, V 1581.0 -31.6 -0.8 -0.8 1.3 N.P. N.P. 0.6 94.5 94.5 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.35.- P35
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 743.0 -14.9 -0.2 -0.1 2.0 Cumple Cumple 1.6 44.4 44.4 Cumple
Pie G, Q, V 740.8 -14.8 -0.2 -0.1 2.1 Cumple Cumple 1.7 44.3 44.3 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 743.0 -14.9 -0.2 -0.1 2.0 N.P. N.P. 0.4 44.4 44.4 Cumple
Pie G, Q, V 740.8 -14.8 -0.2 -0.1 2.1 N.P. N.P. 0.4 44.3 44.3 Cumple
1.36.- P36
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 2051.7 -41.0 -0.2 -0.1 1.6 Cumple Cumple 1.4 99.8 99.8 Cumple
Pie G, Q, V 2051.5 -41.0 -0.2 -0.1 1.6 Cumple Cumple 1.4 99.8 99.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 2051.7 -41.0 -0.2 -0.1 1.6 N.P. N.P. 0.7 99.8 99.8 Cumple
Pie G, Q, V 2051.5 -41.0 -0.2 -0.1 1.6 N.P. N.P. 0.7 99.8 99.8 Cumple
1.37.- P37
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 2070.4 0.6 -41.4 -0.2 -0.7 Cumple Cumple 0.6 99.0 99.0 Cumple
Pie G, V 1972.4 0.7 -39.4 -0.1 -0.8 Cumple Cumple 0.7 94.4 94.4 Cumple
Cimentación -0.35/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 2070.4 0.6 -41.4 -0.2 -0.7 N.P. N.P. 0.3 99.0 99.0 Cumple
Pie G, Q, V 2070.2 0.7 -41.4 -0.2 -0.8 N.P. N.P. 0.3 99.0 99.0 Cumple
1.38.- P38
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V 1738.4 -34.8 -0.1 -0.1 1.3 Cumple Cumple 1.0 97.0 97.0 Cumple
Pie G, Q, V 1737.9 -34.8 -0.1 -0.1 1.3 Cumple Cumple 1.0 97.0 97.0 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 30x30
Pie G, Q, V 1738.4 -34.8 -0.1 -0.1 1.3 N.P. N.P. 0.5 97.0 97.0 Cumple
Pie G, Q, V 1737.9 -34.8 -0.1 -0.1 1.3 N.P. N.P. 0.5 97.0 97.0 Cumple
1.39.- P39
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 749.5 -15.0 -0.1 -0.1 2.0 Cumple Cumple 1.6 44.8 44.8 Cumple
Pie G, Q, V 747.2 -14.9 -0.1 -0.1 2.0 Cumple Cumple 1.6 44.7 44.7 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 749.5 -15.0 -0.1 -0.1 2.0 N.P. N.P. 0.3 44.8 44.8 Cumple
Pie G, Q, V 747.2 -14.9 -0.1 -0.1 2.0 N.P. N.P. 0.3 44.7 44.7 Cumple
1.40.- P40
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 1796.9 -35.9 1.7 1.8 0.1 Cumple Cumple 1.7 98.7 98.7 Cumple
Pie G, Q, V 1796.7 -35.9 1.7 1.9 0.1 Cumple Cumple 1.8 98.7 98.7 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 1796.9 -35.9 1.7 1.8 0.1 N.P. N.P. 0.9 98.7 98.7 Cumple
Pie G, Q, V, N 1796.7 -35.9 1.7 1.9 0.1 N.P. N.P. 0.9 98.7 98.7 Cumple
1.41.- P41
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 1818.2 -36.4 1.7 1.8 0.7 Cumple Cumple 1.8 99.9 99.9 Cumple
Pie G, Q, V, N 1817.9 -36.4 1.7 1.9 0.7 Cumple Cumple 1.9 99.9 99.9 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 1818.2 -36.4 1.7 1.8 0.7 N.P. N.P. 1.0 99.9 99.9 Cumple
Pie G, Q, V, N 1817.9 -36.4 1.7 1.9 0.7 N.P. N.P. 1.0 99.9 99.9 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.42.- P42
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V 1655.7 -33.1 0.3 0.4 1.1 Cumple Cumple 0.9 98.9 98.9 Cumple
Pie G, Q, V 1655.6 -33.1 0.3 0.4 1.1 Cumple Cumple 0.9 98.9 98.9 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V 1655.7 -33.1 0.3 0.4 1.1 N.P. N.P. 0.5 98.9 98.9 Cumple
Pie G, Q, V 1655.6 -33.1 0.3 0.4 1.1 N.P. N.P. 0.5 98.9 98.9 Cumple
1.43.- P43
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 706.7 -14.1 0.0 0.0 1.8 Cumple Cumple 1.5 42.2 42.2 Cumple
Pie G, Q, V 704.5 -14.1 0.0 0.0 1.8 Cumple Cumple 1.5 42.1 42.1 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 706.7 -14.1 0.0 0.0 1.8 N.P. N.P. 0.3 42.2 42.2 Cumple
Pie G, Q, V 704.5 -14.1 0.0 0.0 1.8 N.P. N.P. 0.3 42.1 42.1 Cumple
1.44.- P44
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30 Cabeza G, Q, V, N 551.6 -4.3 -11.0 93.3 -69.7 Cumple Cumple 93.6 33.4 93.6 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 114.0 0.3 2.3 -0.5 0.2 N.P. N.P. 0.1 6.8 6.8 Cumple
Pie G, Q, V 112.8 0.3 2.3 -0.6 0.2 N.P. N.P. 0.1 6.8 6.8 Cumple
1.45.- P45
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30 Cabeza G, Q, V, N 539.3 4.8 -10.8 80.7 95.0 Cumple Cumple 92.0 32.8 92.0 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V 82.0 -1.6 0.2 -1.0 3.1 N.P. N.P. 0.7 4.9 4.9 Cumple
Pie G, Q, V, N 80.5 -1.6 0.3 -1.0 3.2 N.P. N.P. 0.7 4.8 4.8 Cumple
1.46.- P46
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V 1263.1 25.3 1.1 1.2 -0.2 Cumple Cumple 1.0 75.5 75.5 Cumple
Pie G, Q, V, N 1262.7 25.3 1.1 1.2 -0.2 Cumple Cumple 1.0 75.5 75.5 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V 1263.1 25.3 1.1 1.2 -0.2 N.P. N.P. 0.3 75.5 75.5 Cumple
Pie G, Q, V 1262.8 25.3 1.1 1.2 -0.2 N.P. N.P. 0.3 75.5 75.5 Cumple
1.47.- P47
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Pie G, Q, V, N 582.7 -11.7 0.3 0.3 1.6 Cumple Cumple 1.3 34.8 34.8 Cumple
Pie G, Q, V 581.3 -11.6 0.2 0.3 1.6 Cumple Cumple 1.3 34.8 34.8 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 582.7 -11.7 0.3 0.3 1.6 N.P. N.P. 0.3 34.8 34.8 Cumple
Pie G, Q, V 581.3 -11.6 0.2 0.3 1.6 N.P. N.P. 0.3 34.8 34.8 Cumple
1.48.- P48
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
-1.96 m G, Q, V, N 109.5 -2.4 0.1 -2.9 -4.5 Cumple Cumple 7.8 6.7 7.8 Cumple
-1.96 m G, Q, V, N 108.0 -2.3 0.1 -3.3 -4.5 Cumple Cumple 8.1 6.5 8.1 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 107.9 0.5 -2.2 -1.8 1.0 N.P. N.P. 0.4 6.5 6.5 Cumple
Pie G, Q, V 106.4 0.5 -2.1 -2.1 1.1 N.P. N.P. 0.5 6.4 6.4 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
Estructura hormigón Fecha: 05/08/17
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1.49.- P49
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Cabeza G, Q, V 91.2 -1.8 0.0 -1.2 -19.9 Cumple Cumple 29.9 5.5 29.9 Cumple
Cabeza G, Q, V 91.0 -1.8 0.0 -1.3 -19.9 Cumple Cumple 30.1 5.4 30.1 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 64.2 -0.2 -1.3 -0.9 1.3 N.P. N.P. 0.3 3.9 3.9 Cumple
Pie G, Q, V, N 62.8 -0.2 -1.3 -1.2 1.2 N.P. N.P. 0.4 3.8 3.8 Cumple
1.50.- P50
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
Cabeza G, Q, V 512.8 2.4 -10.3 24.2 29.4 Cumple Cumple 31.5 30.8 31.5 Cumple
Cabeza G, Q, V 512.4 2.4 -10.2 24.0 29.7 Cumple Cumple 31.6 30.8 31.6 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V 168.9 -3.4 0.0 -3.1 4.8 N.P. N.P. 1.2 10.1 10.1 Cumple
Pie G, Q, V 168.9 -3.4 0.0 -3.1 4.8 N.P. N.P. 1.2 10.1 10.1 Cumple
1.51.- P51
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V, N 85.0 -1.1 -1.7 -14.6 7.8 Cumple Cumple 25.2 5.3 25.2 Cumple
Cabeza G, Q, V, N 18.4 -0.2 1.2 -18.0 5.8 Cumple Cumple 33.0 1.6 33.0 Cumple
fondo vaso enseñanza 2.50/3.30 30x30
-0.97 m G, Q, V, N 154.3 -3.1 2.8 19.0 7.4 Cumple Cumple 27.4 9.8 27.4 Cumple
Cabeza G, V 130.9 -2.6 1.3 21.2 5.7 Cumple Cumple 30.6 8.0 30.6 Cumple
fondo vaso ppal 0.00/2.50 50x50
Cabeza G, Q, V, N 973.2 18.9 -24.3 2.9 18.9 Cumple Cumple 8.1 20.7 20.7 Cumple
Cabeza G, Q, V 971.6 18.9 -24.3 2.8 19.0 Cumple Cumple 8.1 20.7 20.7 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 987.3 -24.7 1.4 2.9 18.9 N.P. N.P. 1.5 20.3 20.3 Cumple
Pie G, Q, V 985.7 -24.6 1.4 2.8 19.0 N.P. N.P. 1.5 20.3 20.3 Cumple
1.52.- P52
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30 Cabeza G, Q, V -36.2 0.8 0.9 -28.3 -24.1 Cumple Cumple 74.4 22.5 74.4 Cumple
fondo vaso enseñanza 2.50/3.30 30x30
-0.92 m G, Q, V 105.8 8.7 0.2 -58.8 -50.9 Cumple Cumple 58.4 10.8 58.4 Cumple
-0.95 m G, Q, V 114.8 1.5 2.4 -49.9 -46.7 Cumple Cumple 98.4 7.1 98.4 Cumple
fondo vaso ppal 0.00/2.50 50x50 Cabeza G, Q, V, N 510.6 -12.8 12.4 -44.6 -27.2 Cumple Cumple 28.9 11.0 28.9 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 356.0 -8.9 -0.7 -4.8 3.7 N.P. N.P. 0.5 7.3 7.3 Cumple
Pie G, Q, V, N 353.1 -0.7 -8.8 -5.2 3.5 N.P. N.P. 0.5 7.3 7.3 Cumple
1.53.- P53
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Cabeza G, Q, V -37.6 0.1 0.8 -9.8 -0.3 Cumple Cumple 19.7 22.2 22.2 Cumple
0.55 m G, Q, V -21.2 0.2 1.6 -13.8 -0.1 Cumple Cumple 26.6 17.3 26.6 Cumple
fondo vaso enseñanza 2.50/3.30 30x30
-0.92 m G, Q, V -38.2 4.7 2.8 -18.4 -25.2 Cumple Cumple 62.7 39.0 62.7 Cumple
-0.95 m G, Q, V -29.3 1.9 3.4 -18.9 -29.2 Cumple Cumple 68.3 29.1 68.3 Cumple
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
-1.00 m G, V -34.1 3.0 2.4 -15.5 -26.2 N.P. N.P. 6.6 30.5 30.5 Cumple
Cabeza G, Q, V 34.3 -0.7 0.4 -12.7 6.7 Cumple Cumple 24.3 2.1 24.3 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V 51.0 -1.0 0.7 2.6 2.8 N.P. N.P. 0.8 3.2 3.2 Cumple
Pie G, Q, V, N 49.1 -1.0 0.7 2.5 2.9 N.P. N.P. 0.8 3.0 3.0 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.54.- P54
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V, N -12.6 -6.9 -5.6 -14.5 26.9 Cumple Cumple 57.6 36.4 57.6 Cumple
Cabeza G, Q, V, N 33.1 5.6 5.7 -54.8 72.0 Cumple Cumple 89.2 15.6 89.2 Cumple
fondo vaso enseñanza 2.50/3.30 30x30
-0.20 m G, Q, V, N -12.6 -6.9 -5.6 -14.5 26.9 N.P. N.P. 6.6 36.4 36.4 Cumple
Cabeza G, Q, V, N 174.6 15.9 13.3 -87.2 129.7 Cumple Cumple 97.7 29.7 97.7 Cumple
fondo vaso ppal 0.00/2.50 30x30
-1.00 m G, Q, V 137.2 2.1 2.7 -54.8 79.5 N.P. N.P. 20.8 8.6 20.8 Cumple
-1.00 m G, Q, V, N 136.8 2.1 2.7 -54.8 79.8 N.P. N.P. 20.8 8.6 20.8 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V 92.4 1.8 1.1 3.9 0.5 N.P. N.P. 0.9 5.7 5.7 Cumple
Pie G, Q, V 92.4 1.8 1.1 3.9 0.5 N.P. N.P. 0.9 5.7 5.7 Cumple
1.55.- P55
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V, N 1077.4 -26.9 0.0 0.0 4.0 Cumple Cumple 1.6 22.2 22.2 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 1054.6 6.4 -26.4 0.0 4.0 Cumple Cumple 1.6 21.8 21.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 1077.4 -26.9 0.0 0.0 4.0 N.P. N.P. 0.3 22.2 22.2 Cumple
Pie G, Q, V 1076.1 -26.9 0.0 0.0 4.0 N.P. N.P. 0.3 22.1 22.1 Cumple
1.56.- P56
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V, N 1404.3 -35.1 3.2 3.1 0.8 Cumple Cumple 1.1 28.9 28.9 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V, N 1382.2 1.4 -34.6 3.2 0.8 Cumple Cumple 1.2 28.5 28.5 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 1404.3 -35.1 3.2 3.1 0.8 N.P. N.P. 0.2 28.9 28.9 Cumple
Pie G, Q, V, N 1403.8 -35.1 3.3 3.2 0.8 N.P. N.P. 0.2 28.9 28.9 Cumple
1.57.- P57
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V 1506.5 37.7 3.1 3.0 -0.2 Cumple Cumple 1.0 31.0 31.0 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 1485.0 -0.2 -37.1 3.0 -0.2 Cumple Cumple 1.0 30.6 30.6 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 1506.5 37.7 3.1 3.0 -0.2 N.P. N.P. 0.2 31.0 31.0 Cumple
Pie G, Q, V 1506.5 37.7 3.1 3.0 -0.2 N.P. N.P. 0.2 31.0 31.0 Cumple
1.58.- P58
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V 1501.1 37.5 2.7 2.6 -0.7 Cumple Cumple 0.9 30.9 30.9 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 1478.5 -0.9 -37.0 2.7 -0.7 Cumple Cumple 0.9 30.4 30.4 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 1501.1 37.5 2.7 2.6 -0.7 N.P. N.P. 0.2 30.9 30.9 Cumple
Pie G, Q, V 1500.0 37.5 2.8 2.7 -0.7 N.P. N.P. 0.2 30.9 30.9 Cumple
1.59.- P59
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V 1707.4 -42.7 -1.2 -1.1 5.9 Cumple Cumple 2.0 35.1 35.1 Cumple
fondo vaso ppal Pie G, Q, V 1701.1 -42.5 -1.1 -1.0 5.9 Cumple Cumple 2.0 35.0 35.0 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 1707.4 -42.7 -1.2 -1.1 5.9 N.P. N.P. 0.4 35.1 35.1 Cumple
Pie G, Q, V 1701.1 -42.5 -1.1 -1.0 5.9 N.P. N.P. 0.4 35.0 35.0 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.60.- P60
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V, N 1101.8 -27.5 -0.4 -0.4 3.3 Cumple Cumple 1.3 22.7 22.7 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V 946.0 5.5 23.6 -0.3 3.5 Cumple Cumple 1.5 19.6 19.6 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 1101.8 -27.5 -0.4 -0.4 3.3 N.P. N.P. 0.3 22.7 22.7 Cumple
Pie G, V 967.5 -24.2 -0.4 -0.3 3.5 N.P. N.P. 0.3 19.9 19.9 Cumple
1.61.- P61
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V 1193.7 -29.8 1.8 1.7 2.0 Cumple Cumple 1.0 24.6 24.6 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V, N 1094.8 3.5 -27.4 1.4 2.1 Cumple Cumple 1.0 22.6 22.6 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 1193.7 -29.8 1.8 1.7 2.0 N.P. N.P. 0.2 24.6 24.6 Cumple
Pie G, Q, V, N 1170.5 -29.3 1.6 1.6 2.1 N.P. N.P. 0.2 24.1 24.1 Cumple
1.62.- P62
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V, N 1201.1 -30.0 2.3 2.2 1.6 Cumple Cumple 1.0 24.7 24.7 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V, N 1179.1 2.8 -29.5 2.2 1.6 Cumple Cumple 1.0 24.3 24.3 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 1201.1 -30.0 2.3 2.2 1.6 N.P. N.P. 0.2 24.7 24.7 Cumple
Pie G, Q, V, N 1201.1 -30.0 2.3 2.2 1.6 N.P. N.P. 0.2 24.7 24.7 Cumple
1.63.- P63
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V, N 1169.3 -29.2 2.3 2.2 0.3 Cumple Cumple 0.8 24.1 24.1 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V, N 1147.4 0.7 -28.7 2.2 0.3 Cumple Cumple 0.9 23.6 23.6 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 1169.3 -29.2 2.3 2.2 0.3 N.P. N.P. 0.2 24.1 24.1 Cumple
Pie G, Q, V, N 1169.3 -29.2 2.3 2.2 0.3 N.P. N.P. 0.2 24.1 24.1 Cumple
1.64.- P64
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Cabeza G, Q, V 1677.2 22.2 -41.9 0.9 14.0 Cumple Cumple 4.7 35.1 35.1 Cumple
fondo vaso ppal Pie G, Q, V 1695.8 -42.4 0.9 0.9 14.1 Cumple Cumple 4.7 34.9 34.9 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 1698.7 -42.5 0.9 0.9 14.0 N.P. N.P. 1.0 35.0 35.0 Cumple
Pie G, Q, V 1695.8 -42.4 0.9 0.9 14.1 N.P. N.P. 1.0 34.9 34.9 Cumple
1.65.- P65
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Pie G, Q, V, N 421.1 -8.4 0.6 0.5 0.6 Cumple Cumple 0.7 25.2 25.2 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 412.8 0.9 -8.3 0.5 0.6 Cumple Cumple 0.7 24.7 24.7 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 421.1 -8.4 0.6 0.5 0.6 N.P. N.P. 0.1 25.2 25.2 Cumple
Pie G, Q, V 420.6 -8.4 0.5 0.5 0.6 N.P. N.P. 0.1 25.2 25.2 Cumple
1.66.- P66
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V, N 1200.6 30.0 2.6 2.6 0.1 Cumple Cumple 1.0 24.7 24.7 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V 1042.1 0.2 -26.1 3.0 0.0 Cumple Cumple 1.2 21.4 21.4 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 1200.6 30.0 2.6 2.6 0.1 N.P. N.P. 0.2 24.7 24.7 Cumple
Pie G, V 1063.7 26.6 3.1 3.0 0.0 N.P. N.P. 0.2 21.9 21.9 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.67.- P67
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V, N 1227.5 30.7 2.0 2.0 -0.4 Cumple Cumple 0.8 25.3 25.3 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V 1067.3 -0.4 -26.7 2.5 -0.3 Cumple Cumple 1.0 22.0 22.0 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 1227.5 30.7 2.0 2.0 -0.4 N.P. N.P. 0.2 25.3 25.3 Cumple
Pie G, V 1088.8 27.2 2.6 2.5 -0.3 N.P. N.P. 0.2 22.4 22.4 Cumple
1.68.- P68
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V 1208.5 30.2 2.3 2.3 -0.7 Cumple Cumple 0.9 24.9 24.9 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V 1043.1 -0.9 -26.1 2.7 -0.7 Cumple Cumple 1.2 21.5 21.5 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 1208.5 30.2 2.3 2.3 -0.7 N.P. N.P. 0.2 24.9 24.9 Cumple
Pie G, V 1064.6 26.6 2.8 2.7 -0.7 N.P. N.P. 0.2 21.9 21.9 Cumple
1.69.- P69
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V 1364.3 -34.1 5.4 5.3 3.0 Cumple Cumple 2.1 28.2 28.2 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V, N 1341.4 4.9 -33.5 5.3 3.0 Cumple Cumple 2.2 27.7 27.7 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 1364.3 -34.1 5.4 5.3 3.0 N.P. N.P. 0.4 28.2 28.2 Cumple
Pie G, Q, V, N 1363.0 -34.1 5.5 5.3 3.0 N.P. N.P. 0.4 28.1 28.1 Cumple
1.70.- P70
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50
Cabeza G, Q, V, N 140.5 6.8 43.9 -25.7 2.6 Cumple Cumple 18.8 16.0 18.8 Cumple
Cabeza G, Q, V, N 140.5 6.8 43.9 -25.7 2.6 Cumple Cumple 18.8 16.0 18.8 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50 Pie G, Q, V 67.4 -0.5 -36.3 -72.5 -6.8 Cumple Cumple 56.6 19.0 56.6 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
-0.20 m G, Q, V 67.4 -0.5 -36.3 -72.5 -6.8 N.P. N.P. 6.2 19.0 19.0 Cumple
fondo vaso ppal -0.95 m G, Q, V 273.8 -0.3 27.0 -34.7 -2.8 Cumple Cumple 22.7 8.3 22.7 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q 192.1 -4.8 4.6 16.1 1.7 N.P. N.P. 1.4 4.1 4.1 Cumple
Pie G, V 180.9 -0.5 4.9 16.5 1.9 N.P. N.P. 1.4 3.8 3.8 Cumple
1.71.- P71
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 60x60
Pie G, Q, V 366.0 -39.6 5.8 4.6 21.9 Cumple Cumple 11.1 7.5 11.1 Cumple
Cabeza G, Q, V 325.5 34.7 -9.9 4.6 21.9 Cumple Cumple 11.3 6.7 11.3 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 895.7 -26.9 -7.7 -13.8 38.2 Cumple Cumple 15.5 13.0 15.5 Cumple
Cabeza G, Q, V 842.5 -25.3 -0.9 -12.5 42.1 Cumple Cumple 17.2 12.2 17.2 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 1404.3 -42.1 -2.1 -2.0 8.8 Cumple Cumple 2.8 20.3 20.3 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 1357.1 15.2 40.7 -2.3 8.9 Cumple Cumple 2.9 19.8 19.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1404.3 -42.1 -2.1 -2.0 8.8 N.P. N.P. 0.5 20.3 20.3 Cumple
Pie G, Q, V 1388.7 -41.7 -2.4 -2.3 8.9 N.P. N.P. 0.5 20.1 20.1 Cumple
1.72.- P72
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 60x60
Pie G, Q, V 340.1 -39.6 -5.1 -2.5 22.1 Cumple Cumple 11.2 7.2 11.2 Cumple
Cabeza G, Q, V 299.5 35.7 3.4 -2.5 22.1 Cumple Cumple 11.5 6.4 11.5 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 898.3 -42.0 12.4 17.6 54.0 Cumple Cumple 21.7 14.1 21.7 Cumple
Cabeza G, Q, V 844.6 -25.3 3.5 17.0 57.4 Cumple Cumple 23.4 12.2 23.4 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Cabeza G, Q, V, N 1358.9 26.5 -40.8 4.9 15.7 Cumple Cumple 5.2 20.1 20.1 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 1339.1 26.9 -40.2 4.8 16.0 Cumple Cumple 5.4 19.8 19.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1390.4 -41.7 4.7 4.9 15.7 N.P. N.P. 0.9 20.1 20.1 Cumple
Pie G, Q, V 1370.7 -41.1 4.7 4.8 16.0 N.P. N.P. 0.9 19.8 19.8 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.73.- P73
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 60x60
Pie G, Q, V 346.3 -39.0 -2.5 -0.7 21.8 Cumple Cumple 11.0 7.1 11.0 Cumple
Cabeza G, Q, V 305.8 35.2 0.1 -0.7 21.8 Cumple Cumple 11.2 6.3 11.2 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 907.4 -40.8 10.7 13.6 53.0 Cumple Cumple 20.8 14.1 20.8 Cumple
Cabeza G, Q, V 852.7 -25.6 3.8 13.3 56.1 Cumple Cumple 22.5 12.3 22.5 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 1388.9 -41.7 4.2 4.4 15.2 Cumple Cumple 5.0 20.1 20.1 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 1337.8 26.0 -40.1 4.3 15.4 Cumple Cumple 5.1 19.8 19.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1388.9 -41.7 4.2 4.4 15.2 N.P. N.P. 0.9 20.1 20.1 Cumple
Pie G, Q, V 1369.4 -41.1 4.2 4.3 15.4 N.P. N.P. 0.9 19.8 19.8 Cumple
1.74.- P74
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 60x60
Pie G, Q, V 344.1 -34.3 -6.0 -2.6 19.1 Cumple Cumple 9.7 6.8 9.7 Cumple
Cabeza G, Q, V 303.6 30.8 2.7 -2.6 19.1 Cumple Cumple 9.9 6.0 9.9 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 902.4 -27.1 10.2 13.3 4.5 Cumple Cumple 5.4 13.2 13.2 Cumple
Cabeza G, V, N 736.1 -34.8 3.2 11.2 -35.3 Cumple Cumple 15.2 11.4 15.2 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 1338.2 -40.1 4.1 4.2 11.1 Cumple Cumple 3.8 19.3 19.3 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 1286.9 19.3 -38.6 4.1 11.4 Cumple Cumple 4.0 18.9 18.9 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1338.2 -40.1 4.1 4.2 11.1 N.P. N.P. 0.7 19.3 19.3 Cumple
Pie G, Q, V 1318.5 -39.6 4.0 4.1 11.4 N.P. N.P. 0.7 19.1 19.1 Cumple
1.75.- P75
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 60x60
Pie G, Q, V 342.5 -40.0 -2.5 -0.3 21.8 Cumple Cumple 10.9 7.2 10.9 Cumple
Cabeza G, Q, V 302.0 34.0 -1.5 -0.3 21.8 Cumple Cumple 11.2 6.2 11.2 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 899.5 -27.0 2.8 4.2 30.9 Cumple Cumple 11.9 13.0 13.0 Cumple
Cabeza G, Q, V 658.9 19.8 0.8 2.7 33.2 Cumple Cumple 14.2 9.5 14.2 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 1406.6 -42.2 1.4 1.5 7.4 Cumple Cumple 2.4 20.3 20.3 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 1359.3 12.9 -40.8 1.2 7.5 Cumple Cumple 2.4 19.8 19.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1406.6 -42.2 1.4 1.5 7.4 N.P. N.P. 0.4 20.3 20.3 Cumple
Pie G, Q, V 1390.8 -41.7 1.1 1.2 7.5 N.P. N.P. 0.4 20.1 20.1 Cumple
1.76.- P76
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 60x60
Pie G, Q, V 376.4 -42.0 -17.8 -10.3 22.6 Cumple Cumple 12.2 8.4 12.2 Cumple
Cabeza G, Q, V 335.9 34.7 17.2 -10.3 22.6 Cumple Cumple 12.5 7.2 12.5 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
Pie G, Q, V, N 894.8 -26.8 17.5 30.1 43.1 Cumple Cumple 20.1 13.2 20.1 Cumple
Cabeza G, Q, V 877.1 -26.3 2.5 30.1 46.7 Cumple Cumple 21.4 12.7 21.4 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 1436.4 -43.1 6.2 6.4 8.0 Cumple Cumple 3.2 20.8 20.8 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 883.1 -26.5 17.5 30.1 46.7 N.P. N.P. 3.3 13.1 13.1 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 1436.4 -43.1 6.2 6.4 8.0 N.P. N.P. 0.6 20.8 20.8 Cumple
Pie G, Q, V 1419.0 -42.6 6.5 6.6 8.0 N.P. N.P. 0.6 20.5 20.5 Cumple
1.77.- P77
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50
Cabeza G, Q, V, N 155.2 4.7 -47.9 27.0 2.1 Cumple Cumple 19.5 16.8 19.5 Cumple
Cabeza G, Q, V, N 155.2 4.7 -47.9 27.0 2.1 Cumple Cumple 19.5 16.8 19.5 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50 Pie G, Q, V 68.4 -0.8 39.0 80.0 -4.2 Cumple Cumple 62.1 20.9 62.1 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
-0.20 m G, Q, V 68.4 -0.8 39.0 80.0 -4.2 N.P. N.P. 6.8 20.9 20.9 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 297.6 0.7 -34.1 41.0 0.9 Cumple Cumple 26.3 9.7 26.3 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 200.3 -0.5 -5.0 -13.0 3.0 N.P. N.P. 1.1 4.1 4.1 Cumple
Pie G, V 183.5 -0.5 -4.6 -15.5 2.4 N.P. N.P. 1.3 3.8 3.8 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.78.- P78
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50
Cabeza G, Q, V, N 383.3 -2.0 116.0 -63.6 -3.7 Cumple Cumple 38.4 40.5 40.5 Cumple
Cabeza G, Q, V, N 382.6 2.0 117.7 -65.6 0.1 Cumple Cumple 39.5 40.2 40.2 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 410.7 1.7 -105.3 -65.6 0.1 N.P. N.P. 5.4 31.5 31.5 Cumple
0.13 m G, V, N 169.6 0.3 -4.2 -115.7 -4.3 Cumple Cumple 82.3 3.5 82.3 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
-0.20 m G, V, N 117.5 -0.6 -39.0 -108.8 -2.0 N.P. N.P. 9.2 14.3 14.3 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V 319.9 0.2 32.3 -51.9 -0.3 Cumple Cumple 32.7 9.6 32.7 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 253.2 0.6 10.7 27.0 -1.8 N.P. N.P. 2.3 5.7 5.7 Cumple
Pie G, V 222.5 0.6 13.6 30.2 -1.8 N.P. N.P. 2.6 5.5 5.5 Cumple
1.79.- P79
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V, N 926.1 -18.5 1.3 1.0 0.4 Cumple Cumple 0.9 55.4 55.4 Cumple
Pie G, Q, V, N 805.6 -16.1 1.2 0.9 1.7 Cumple Cumple 1.6 48.2 48.2 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V, N 926.1 -18.5 1.3 1.0 0.4 N.P. N.P. 0.2 47.8 47.8 Cumple
Pie G, Q, V 1711.8 -70.0 -25.3 -67.8 260.9 Cumple Cumple 90.5 38.7 90.5 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V, N 2593.5 -64.8 -6.2 -6.2 12.4 Cumple Cumple 4.7 53.4 53.4 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1711.8 -70.0 -25.3 -67.8 260.9 N.P. N.P. 18.5 38.7 38.7 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 2593.5 -64.8 -6.2 -6.2 12.4 N.P. N.P. 0.9 53.4 53.4 Cumple
Pie G, Q, V 2586.2 -64.7 -6.2 -6.2 12.6 N.P. N.P. 1.0 53.3 53.3 Cumple
1.80.- P80
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V, N 876.9 -17.5 -0.7 -0.4 0.5 Cumple Cumple 0.5 52.4 52.4 Cumple
Pie G, Q, V, N 763.3 -15.3 -0.5 -0.3 1.7 Cumple Cumple 1.4 45.6 45.6 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V, N 876.9 -17.5 -0.7 -0.4 0.5 N.P. N.P. 0.1 45.2 45.2 Cumple
Pie G, Q, V 1693.6 -74.9 1.2 1.2 277.3 Cumple Cumple 93.1 38.3 93.1 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Cabeza G, Q, V, N 2619.4 22.4 -65.5 0.7 13.5 Cumple Cumple 4.5 54.4 54.4 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1693.6 -74.9 1.2 1.2 277.3 N.P. N.P. 19.1 38.3 38.3 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 2641.3 -66.0 0.7 0.7 13.5 N.P. N.P. 0.9 54.3 54.3 Cumple
Pie G, Q, V 2634.3 -65.9 0.7 0.7 13.6 N.P. N.P. 0.9 54.2 54.2 Cumple
1.81.- P81
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V, N 881.0 -17.6 0.1 0.1 0.4 Cumple Cumple 0.4 52.7 52.7 Cumple
Pie G, Q, V, N 767.0 -15.3 0.2 0.1 1.6 Cumple Cumple 1.3 45.8 45.8 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V, N 881.0 -17.6 0.1 0.1 0.4 N.P. N.P. 0.1 45.4 45.4 Cumple
Pie G, Q, V 1677.1 -70.0 2.6 10.6 249.9 Cumple Cumple 84.0 37.5 84.0 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V, N 2595.0 -64.9 0.6 0.7 13.2 Cumple Cumple 4.5 53.4 53.4 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1677.1 -70.0 2.6 10.6 249.9 N.P. N.P. 17.3 37.5 37.5 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 2595.0 -64.9 0.6 0.7 13.2 N.P. N.P. 0.9 53.4 53.4 Cumple
Pie G, Q, V 2588.4 -64.7 0.6 0.6 13.4 N.P. N.P. 0.9 53.3 53.3 Cumple
1.82.- P82
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V, N 893.6 -0.3 -17.9 -0.2 0.3 Cumple Cumple 0.3 53.4 53.4 Cumple
Pie G, Q, V, N 778.6 -15.6 -0.4 -0.2 1.5 Cumple Cumple 1.2 46.6 46.6 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
1.00 m G, Q, V, N 893.6 -0.3 -17.9 -0.2 0.3 N.P. N.P. 0.1 43.5 43.5 Cumple
Cabeza G, V 1276.7 42.0 -0.1 -3.1 226.0 Cumple Cumple 74.2 18.7 74.2 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Cabeza G, Q, V, N 2746.3 35.3 82.4 -0.1 21.0 Cumple Cumple 5.2 40.2 40.2 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1734.0 -83.5 -1.8 -3.4 263.0 N.P. N.P. 14.1 27.0 27.0 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 2777.9 -83.3 -0.2 -0.1 21.0 N.P. N.P. 1.0 40.1 40.1 Cumple
Pie G, Q, V 2771.4 -83.1 -0.2 -0.1 21.2 N.P. N.P. 1.0 40.0 40.0 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.83.- P83
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V, N 866.2 -17.3 0.4 0.3 0.5 Cumple Cumple 0.5 51.8 51.8 Cumple
Pie G, Q, V, N 754.0 -15.1 0.3 0.3 1.7 Cumple Cumple 1.4 45.1 45.1 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V, N 866.2 -17.3 0.4 0.3 0.5 N.P. N.P. 0.1 44.7 44.7 Cumple
Pie G, Q, V 1664.1 -71.1 -9.3 -22.0 250.7 Cumple Cumple 84.5 37.5 84.5 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Cabeza G, Q, V, N 2567.5 22.7 64.2 -2.3 13.6 Cumple Cumple 4.6 53.3 53.3 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1664.1 -71.1 -9.3 -22.0 250.7 N.P. N.P. 17.4 37.5 37.5 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 2589.5 -64.7 -2.4 -2.3 13.6 N.P. N.P. 0.9 53.3 53.3 Cumple
Pie G, Q, V 2582.5 -64.6 -2.4 -2.3 13.8 N.P. N.P. 0.9 53.2 53.2 Cumple
1.84.- P84
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V, N 946.1 -1.1 -18.9 -1.8 0.7 Cumple Cumple 1.6 56.6 56.6 Cumple
Pie G, Q, V, N 944.3 -2.1 -18.9 -2.2 1.1 Cumple Cumple 2.0 56.6 56.6 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V, N 946.1 -1.1 -18.9 -1.8 0.7 N.P. N.P. 0.4 48.8 48.8 Cumple
Pie G, Q, V 1754.7 -73.0 14.6 42.8 274.1 Cumple Cumple 93.1 39.4 93.1 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V, N 2653.9 -66.3 3.7 3.7 12.7 Cumple Cumple 4.4 54.6 54.6 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1754.7 -73.0 14.6 42.8 274.1 N.P. N.P. 18.9 39.4 39.4 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 2653.9 -66.3 3.7 3.7 12.7 N.P. N.P. 0.9 54.6 54.6 Cumple
Pie G, Q, V 2646.9 -66.2 3.7 3.7 12.9 N.P. N.P. 0.9 54.5 54.5 Cumple
1.85.- P85
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50
Cabeza G, Q, V, N 442.4 1.3 -132.1 72.4 0.5 Cumple Cumple 41.9 43.6 43.6 Cumple
Cabeza G, Q, V, N 442.5 0.9 -132.1 72.4 0.1 Cumple Cumple 41.9 43.6 43.6 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V, N 470.5 -0.3 114.1 72.4 0.4 N.P. N.P. 5.8 34.6 34.6 Cumple
0.13 m G, V, N 184.9 -4.6 3.5 123.9 -3.9 Cumple Cumple 86.9 3.9 86.9 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
-0.20 m G, V, N 127.1 -0.8 42.9 117.1 -0.9 N.P. N.P. 9.9 16.3 16.3 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V 347.0 0.2 -34.8 54.6 -0.9 Cumple Cumple 33.7 10.4 33.7 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 264.3 0.7 -9.1 -25.2 -2.0 N.P. N.P. 2.1 5.7 5.7 Cumple
Pie G, V 230.1 0.6 -12.1 -28.6 -2.0 N.P. N.P. 2.4 5.4 5.4 Cumple
1.86.- P86
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50 Cabeza G, Q, V 434.0 -3.5 131.0 -71.3 -2.5 Cumple Cumple 41.5 45.7 45.7 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 462.2 6.0 -111.3 -71.2 -2.9 N.P. N.P. 5.8 32.6 32.6 Cumple
0.08 m G, V 114.4 0.2 -18.3 -59.1 -0.8 Cumple Cumple 44.0 4.8 44.0 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
-0.20 m G, V 91.9 -0.8 -34.6 -55.3 0.3 N.P. N.P. 4.7 14.1 14.1 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 402.9 -0.3 41.8 -58.8 -3.4 Cumple Cumple 35.0 12.6 35.0 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 271.9 0.4 11.9 32.4 -3.6 N.P. N.P. 2.8 6.1 6.1 Cumple
Pie G, V 244.6 0.3 15.5 36.4 -3.3 N.P. N.P. 3.1 6.1 6.1 Cumple
1.87.- P87
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V 1028.5 20.6 2.7 1.6 -0.3 Cumple Cumple 1.3 61.6 61.6 Cumple
Pie G, Q, V 901.9 18.0 3.1 1.7 -0.3 Cumple Cumple 1.4 54.1 54.1 Cumple
planta baja 3.30/4.50 30x30
Cabeza G, Q, V 1897.8 6.6 -38.0 -9.5 19.9 Cumple Cumple 18.0 98.0 98.0 Cumple
Pie G, Q, V, N 1899.2 -3.4 -38.0 -9.5 19.9 Cumple Cumple 18.0 97.9 97.9 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
-0.20 m G, Q, V 1899.3 -3.3 -38.0 -9.5 19.9 N.P. N.P. 5.9 91.0 91.0 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V, N 1899.2 -3.4 -38.0 -9.5 19.9 N.P. N.P. 6.0 91.0 91.0 Cumple
Cimentación -0.35/0.00 50x50
Pie G, Q, V 3056.7 2.5 -76.4 -10.4 -2.3 N.P. N.P. 0.7 60.8 60.8 Cumple
Pie G, Q, V 3055.2 2.5 -76.4 -10.6 -2.3 N.P. N.P. 0.7 60.8 60.8 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.88.- P88
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V 969.8 2.2 -19.4 -0.3 -1.0 Cumple Cumple 0.8 58.1 58.1 Cumple
Pie G, Q, V 850.4 2.8 -17.0 -0.3 -1.2 Cumple Cumple 1.0 51.0 51.0 Cumple
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V 1817.2 4.3 36.3 2.6 -17.2 Cumple Cumple 14.2 93.8 93.8 Cumple
Pie G, Q, V 1817.2 4.3 36.3 1.8 -17.3 Cumple Cumple 14.2 93.8 93.8 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50 -0.20 m G, Q, V 1817.2 4.3 36.3 1.8 -17.3 N.P. N.P. 4.2 87.2 87.2 Cumple
fondo vaso ppal
Cimentación -0.35/0.00 50x50
Pie G, Q, V 3084.5 2.5 77.1 0.9 -2.3 N.P. N.P. 0.2 61.4 61.4 Cumple
Pie G, Q, V 3084.3 2.6 77.1 1.0 -2.4 N.P. N.P. 0.2 61.4 61.4 Cumple
1.89.- P89
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V 986.6 1.9 19.7 0.2 -0.8 Cumple Cumple 0.7 59.1 59.1 Cumple
Pie G, Q, V 865.1 2.4 17.3 0.2 -1.1 Cumple Cumple 0.9 51.9 51.9 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 986.6 1.9 19.7 0.2 -0.8 N.P. N.P. 0.2 51.0 51.0 Cumple
Pie G, Q, V 1855.7 9.1 -46.4 -1.9 -30.3 Cumple Cumple 10.2 38.3 38.3 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V 3086.2 1.8 -77.2 -0.4 -1.7 Cumple Cumple 0.6 63.5 63.5 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1855.7 9.1 -46.4 -1.9 -30.3 N.P. N.P. 2.1 38.3 38.3 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 3086.2 1.8 -77.2 -0.4 -1.7 N.P. N.P. 0.1 63.5 63.5 Cumple
Pie G, Q, V 3086.1 1.9 -77.2 -0.4 -1.7 N.P. N.P. 0.1 63.5 63.5 Cumple
1.90.- P90
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V 983.8 1.5 -19.7 -0.2 -0.7 Cumple Cumple 0.6 58.9 58.9 Cumple
Pie G, Q, V 862.3 2.1 -17.2 -0.2 -0.9 Cumple Cumple 0.7 51.7 51.7 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 983.8 1.5 -19.7 -0.2 -0.7 N.P. N.P. 0.1 50.8 50.8 Cumple
Cabeza G, V, N 1335.3 -0.2 -33.4 -2.2 0.7 Cumple Cumple 0.8 27.5 27.5 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V 3038.7 -0.2 -76.0 -0.4 0.3 Cumple Cumple 0.2 62.5 62.5 Cumple
fondo vaso ppal Pie G, V, N 2438.8 -0.1 -61.0 -0.5 0.2 Cumple Cumple 0.2 50.2 50.2 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 3038.7 -0.2 -76.0 -0.4 0.3 N.P. N.P. < 0.1 62.5 62.5 Cumple
Pie G, V, N 2438.8 -0.1 -61.0 -0.5 0.2 N.P. N.P. < 0.1 50.2 50.2 Cumple
1.91.- P91
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V 968.2 19.4 1.6 0.9 -0.3 Cumple Cumple 0.8 57.9 57.9 Cumple
Pie G, Q, V 848.9 2.4 17.0 0.4 -1.0 Cumple Cumple 0.9 50.9 50.9 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 968.2 19.4 1.6 0.9 -0.3 N.P. N.P. 0.2 50.0 50.0 Cumple
Pie G, Q, V 1838.0 9.0 -45.9 -6.9 -29.7 Cumple Cumple 10.2 38.0 38.0 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V 3090.4 1.9 -77.3 -2.1 -1.7 Cumple Cumple 0.9 63.6 63.6 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1838.0 9.0 -45.9 -6.9 -29.7 N.P. N.P. 2.1 38.0 38.0 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 3090.4 1.9 -77.3 -2.1 -1.7 N.P. N.P. 0.2 63.6 63.6 Cumple
Pie G, Q, V 3090.0 1.9 -77.3 -2.3 -1.7 N.P. N.P. 0.2 63.6 63.6 Cumple
1.92.- P92
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V 1051.5 2.0 -21.0 -2.2 -0.9 Cumple Cumple 1.9 62.9 62.9 Cumple
Pie G, Q, V 1052.3 1.0 -21.0 -2.6 -0.5 Cumple Cumple 2.1 62.9 62.9 Cumple
planta baja 3.30/4.50 30x30 Pie G, Q, V 1901.1 4.2 38.0 5.2 -17.2 Cumple Cumple 14.6 98.0 98.0 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50 -0.20 m G, Q, V 1901.1 4.2 38.0 5.2 -17.2 N.P. N.P. 4.9 91.2 91.2 Cumple
fondo vaso ppal
Cimentación -0.35/0.00 50x50
Pie G, Q, V 3091.5 77.3 6.3 6.3 -2.2 N.P. N.P. 0.4 61.6 61.6 Cumple
Pie G, Q, V 3090.2 77.3 6.5 6.5 -2.2 N.P. N.P. 0.5 61.5 61.5 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.93.- P93
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50
Cabeza G, Q, V 486.7 -1.2 -148.6 79.9 -0.9 Cumple Cumple 44.8 50.2 50.2 Cumple
Cabeza G, Q, V 486.7 -0.9 -148.6 79.9 -0.6 Cumple Cumple 44.8 50.2 50.2 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 514.9 1.8 123.1 79.9 -0.9 N.P. N.P. 6.4 35.5 35.5 Cumple
0.08 m G, V, N 122.3 0.1 20.5 65.9 0.3 Cumple Cumple 48.7 5.3 48.7 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
-0.20 m G, V, N 95.6 -0.9 38.8 62.3 1.5 N.P. N.P. 5.3 16.5 16.5 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, Q, V 437.0 -0.4 -45.2 62.2 -4.4 Cumple Cumple 36.2 13.4 36.2 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 279.1 0.5 -9.9 -30.2 -4.3 N.P. N.P. 2.6 6.1 6.1 Cumple
Pie G, V, N 248.8 0.4 -13.7 -34.4 -3.8 N.P. N.P. 2.9 5.9 5.9 Cumple
1.94.- P94
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50 Cabeza G, Q, V 435.9 -2.8 124.9 -70.0 -2.3 Cumple Cumple 40.6 41.6 41.6 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 464.1 5.1 -112.9 -70.0 -2.3 N.P. N.P. 5.7 33.1 33.1 Cumple
Cabeza G, V 314.6 3.0 31.0 -155.6 -2.3 Cumple Cumple 98.5 9.4 98.5 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Cabeza G, Q, V, N 403.9 -0.6 36.3 -41.6 -18.4 Cumple Cumple 27.0 11.7 27.0 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V 308.5 -1.3 27.4 -49.4 -10.4 Cumple Cumple 32.1 8.9 32.1 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 283.6 0.7 17.9 39.0 -9.9 N.P. N.P. 3.4 7.0 7.0 Cumple
Pie G, V 252.2 0.6 20.2 41.8 -9.5 N.P. N.P. 3.6 6.8 6.8 Cumple
1.95.- P95
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V 978.0 7.0 19.6 1.1 -2.8 Cumple Cumple 2.4 59.1 59.1 Cumple
Pie G, Q, V 857.7 7.4 17.2 0.9 -3.0 Cumple Cumple 2.5 52.1 52.1 Cumple
planta baja 3.30/4.50 30x30
Cabeza G, Q, V 1728.9 -60.7 8.6 -34.4 -220.3 Cumple Cumple 93.0 96.5 96.5 Cumple
Pie G, Q, V 1730.4 49.4 -8.6 -34.4 -220.3 Cumple Cumple 93.0 91.3 93.0 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60 -0.20 m G, Q, V 1730.4 49.4 -8.6 -34.4 -220.3 N.P. N.P. 54.3 91.3 91.3 Cumple
fondo vaso ppal
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 2661.2 28.8 -79.8 -10.1 -28.9 N.P. N.P. 1.5 38.8 38.8 Cumple
Pie G, Q, V 2660.1 28.9 -79.8 -10.3 -29.0 N.P. N.P. 1.5 38.8 38.8 Cumple
1.96.- P96
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V, N 917.5 4.1 -18.4 -0.2 -1.9 Cumple Cumple 1.6 55.1 55.1 Cumple
Pie G, Q, V 804.2 4.6 -16.1 -0.2 -2.1 Cumple Cumple 1.7 48.4 48.4 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
1.00 m G, Q, V, N 917.5 4.1 -18.4 -0.2 -1.9 N.P. N.P. 0.4 45.0 45.0 Cumple
Cabeza G, Q, V 1720.2 -107.0 -5.7 17.3 -450.6 Cumple Cumple 99.6 28.4 99.6 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 2714.6 24.0 81.4 0.6 -24.1 Cumple Cumple 6.0 39.5 39.5 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1726.2 118.3 3.0 17.3 -450.6 N.P. N.P. 24.2 29.3 29.3 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 2714.6 24.0 81.4 0.6 -24.1 N.P. N.P. 1.2 39.5 39.5 Cumple
Pie G, Q, V 2711.3 24.3 81.3 0.7 -24.3 N.P. N.P. 1.2 39.4 39.4 Cumple
1.97.- P97
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V, N 923.1 3.8 18.5 0.1 -1.8 Cumple Cumple 1.4 55.5 55.5 Cumple
Pie G, Q, V 808.8 4.3 16.2 0.1 -2.0 Cumple Cumple 1.6 48.7 48.7 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
1.00 m G, Q, V, N 923.1 3.8 18.5 0.1 -1.8 N.P. N.P. 0.4 45.3 45.3 Cumple
Cabeza G, Q, V 1701.8 -97.9 0.8 -9.6 -425.3 Cumple Cumple 94.4 27.5 94.4 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 2687.1 24.1 -80.6 -0.8 -24.2 Cumple Cumple 6.0 39.1 39.1 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1707.7 114.8 -4.0 -9.6 -425.3 N.P. N.P. 22.9 28.8 28.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 2687.1 24.1 -80.6 -0.8 -24.2 N.P. N.P. 1.2 39.1 39.1 Cumple
Pie G, Q, V 2684.0 24.3 -80.5 -0.8 -24.3 N.P. N.P. 1.2 39.0 39.0 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.98.- P98
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V, N 927.2 3.7 -18.5 -0.2 -1.8 Cumple Cumple 1.4 55.7 55.7 Cumple
Pie G, Q, V 812.5 4.2 -16.2 -0.2 -1.9 Cumple Cumple 1.6 48.9 48.9 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
1.00 m G, Q, V, N 927.2 3.7 -18.5 -0.2 -1.8 N.P. N.P. 0.4 45.5 45.5 Cumple
Cabeza G, Q, V 1707.1 -98.0 1.1 -8.0 -426.9 Cumple Cumple 94.6 27.6 94.6 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 2696.2 24.3 -80.9 -0.4 -24.4 Cumple Cumple 6.0 39.2 39.2 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1713.1 115.4 -2.9 -8.0 -426.9 N.P. N.P. 22.9 28.9 28.9 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 2696.2 24.3 -80.9 -0.4 -24.4 N.P. N.P. 1.2 39.2 39.2 Cumple
Pie G, Q, V 2693.2 24.6 -80.8 -0.4 -24.6 N.P. N.P. 1.2 39.2 39.2 Cumple
1.99.- P99
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V, N 907.1 3.7 18.1 0.5 -1.7 Cumple Cumple 1.4 54.5 54.5 Cumple
Pie G, Q, V 794.9 4.2 15.9 0.4 -1.9 Cumple Cumple 1.6 47.8 47.8 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
1.00 m G, Q, V, N 907.1 3.7 18.1 0.5 -1.7 N.P. N.P. 0.4 44.5 44.5 Cumple
Cabeza G, Q, V 1687.3 -97.8 0.1 -12.1 -426.3 Cumple Cumple 95.0 27.3 95.0 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 2684.0 24.4 -80.5 -1.5 -24.5 Cumple Cumple 6.1 39.0 39.0 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1693.4 115.4 -6.0 -12.1 -426.3 N.P. N.P. 22.9 28.7 28.7 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 2684.0 24.4 -80.5 -1.5 -24.5 N.P. N.P. 1.2 39.0 39.0 Cumple
Pie G, Q, V 2680.9 24.7 -80.4 -1.5 -24.7 N.P. N.P. 1.2 39.0 39.0 Cumple
1.100.- P100
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V, N 991.0 3.9 -19.8 -2.0 -1.8 Cumple Cumple 2.2 59.5 59.5 Cumple
Pie G, Q, V 992.8 2.9 -19.9 -2.4 -1.4 Cumple Cumple 2.2 59.5 59.5 Cumple
planta baja 3.30/4.50 60x60
1.00 m G, Q, V 991.0 3.9 -19.8 -2.0 -1.9 N.P. N.P. 0.6 48.6 48.6 Cumple
Cabeza G, Q, V 1773.1 -110.3 -0.8 29.0 -451.5 Cumple Cumple 98.6 29.3 98.6 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 60x60
Pie G, Q, V, N 2730.2 23.0 81.9 4.6 -23.1 Cumple Cumple 5.8 39.7 39.7 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 1779.1 115.5 13.7 29.0 -451.5 N.P. N.P. 24.1 29.8 29.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 60x60
Pie G, Q, V, N 2730.2 23.0 81.9 4.6 -23.1 N.P. N.P. 1.2 39.7 39.7 Cumple
Pie G, Q, V 2727.2 23.3 81.8 4.6 -23.2 N.P. N.P. 1.2 39.6 39.6 Cumple
1.101.- P101
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50 Cabeza G, Q, V 460.6 -1.5 -137.4 76.0 -1.0 Cumple Cumple 43.4 45.3 45.3 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 488.7 1.9 121.0 76.0 -1.0 N.P. N.P. 6.1 35.6 35.6 Cumple
0.13 m G, V, N 240.8 1.5 -7.9 148.4 -4.7 Cumple Cumple 99.5 5.2 99.5 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Cabeza G, Q, V, N 426.8 -0.8 -39.7 48.0 -22.0 Cumple Cumple 30.8 12.4 30.8 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V 326.1 -1.6 -29.8 51.8 -12.1 Cumple Cumple 33.4 9.4 33.4 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 285.7 0.8 -16.4 -37.4 -11.2 N.P. N.P. 3.3 6.9 6.9 Cumple
Pie G, V 253.0 0.7 -18.9 -40.3 -10.5 N.P. N.P. 3.5 6.7 6.7 Cumple
1.102.- P102
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50 Cabeza G, Q, V 167.1 -9.1 50.8 -28.3 -5.5 Cumple Cumple 20.6 18.3 20.6 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 178.7 7.8 -45.0 -27.0 -4.6 N.P. N.P. 2.3 14.1 14.1 Cumple
Cabeza G, Q, V 160.5 4.1 -13.3 33.3 8.7 Cumple Cumple 24.6 4.6 24.6 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V 147.6 1.1 3.7 -0.5 -4.3 Cumple Cumple 3.2 3.1 3.2 Cumple
fondo vaso ppal -3.08 m G, Q, V 144.2 -3.6 0.3 -0.5 -4.3 Cumple Cumple 3.2 3.0 3.2 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50 Pie G, Q, V 147.6 1.1 3.7 -0.5 -4.3 N.P. N.P. 0.4 3.1 3.1 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.103.- P103
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 30x30
Pie G, Q, V 394.4 4.8 7.9 0.7 -2.6 Cumple Cumple 2.5 24.3 24.3 Cumple
Cabeza G, Q, V 343.2 -6.9 -1.2 0.6 -2.7 Cumple Cumple 2.8 20.6 20.6 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 394.4 4.8 7.9 0.7 -2.6 N.P. N.P. 0.7 21.0 21.0 Cumple
-0.03 m G, Q, V 195.2 7.9 0.2 -4.8 -86.8 Cumple Cumple 60.4 4.3 60.4 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Cabeza G, Q, V, N 319.5 -29.1 0.2 -4.9 -43.5 Cumple Cumple 27.6 9.2 27.6 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V, N 235.4 -21.5 0.1 -2.5 -45.2 Cumple Cumple 30.4 6.8 30.4 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 239.7 -20.3 -0.5 -2.3 39.1 N.P. N.P. 3.3 6.7 6.7 Cumple
Pie G, V 211.1 -22.3 -0.5 -2.1 41.4 N.P. N.P. 3.5 6.5 6.5 Cumple
1.104.- P104
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50
Pie G, Q, V 397.9 29.9 -1.0 -0.4 -15.8 Cumple Cumple 9.4 10.5 10.5 Cumple
Cabeza G, Q, V 331.0 -23.2 0.3 -0.2 -16.3 Cumple Cumple 10.2 8.5 10.2 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 397.9 29.9 -1.0 -0.4 -15.8 N.P. N.P. 1.3 10.5 10.5 Cumple
-0.03 m G, Q, V 201.7 8.8 0.3 -2.8 -96.4 Cumple Cumple 66.7 4.6 66.7 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Cabeza G, Q, V, N 329.4 -29.8 -0.4 -0.9 -43.1 Cumple Cumple 27.0 9.4 27.0 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V, N 247.2 -22.2 -0.2 0.2 -45.3 Cumple Cumple 30.2 7.0 30.2 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 242.8 -19.9 -0.3 -1.3 38.9 N.P. N.P. 3.3 6.6 6.6 Cumple
Pie G, V 215.1 -22.0 -0.3 -1.2 41.3 N.P. N.P. 3.5 6.5 6.5 Cumple
1.105.- P105
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50
Pie G, Q, V 400.8 29.5 -0.3 0.0 -15.6 Cumple Cumple 9.3 10.5 10.5 Cumple
Cabeza G, Q, V 333.5 -23.1 -0.5 0.2 -16.1 Cumple Cumple 10.1 8.5 10.1 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 400.8 29.5 -0.3 0.0 -15.6 N.P. N.P. 1.3 10.5 10.5 Cumple
-0.03 m G, Q, V 204.2 8.5 0.3 -3.2 -96.4 Cumple Cumple 66.6 4.6 66.6 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Cabeza G, Q, V, N 329.8 -29.6 -0.3 -1.6 -43.1 Cumple Cumple 27.0 9.4 27.0 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V, N 247.1 -22.1 -0.1 -0.1 -45.2 Cumple Cumple 30.2 7.0 30.2 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 243.6 -20.0 -0.3 -1.3 39.0 N.P. N.P. 3.3 6.7 6.7 Cumple
Pie G, V 215.6 -22.1 -0.3 -1.3 41.4 N.P. N.P. 3.5 6.6 6.6 Cumple
1.106.- P106
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50
Pie G, Q, V 402.6 28.9 -2.3 -1.0 -15.4 Cumple Cumple 9.2 10.5 10.5 Cumple
Cabeza G, Q, V 335.1 -22.9 1.2 -1.0 -15.9 Cumple Cumple 9.9 8.5 9.9 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 402.6 28.9 -2.3 -1.0 -15.4 N.P. N.P. 1.3 10.5 10.5 Cumple
-0.03 m G, Q, V 205.1 8.5 0.3 -3.1 -96.7 Cumple Cumple 66.7 4.6 66.7 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Cabeza G, Q, V, N 330.4 -29.6 -0.3 -1.5 -43.1 Cumple Cumple 27.0 9.4 27.0 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V, N 247.4 -22.1 -0.2 -0.2 -45.2 Cumple Cumple 30.2 7.0 30.2 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 243.8 -20.0 -0.3 -1.2 39.0 N.P. N.P. 3.3 6.7 6.7 Cumple
Pie G, V 215.7 -22.1 -0.3 -1.1 41.4 N.P. N.P. 3.5 6.5 6.5 Cumple
1.107.- P107
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50
Pie G, Q, V 392.7 28.7 0.8 1.0 -15.3 Cumple Cumple 9.2 10.2 10.2 Cumple
Cabeza G, Q, V 326.3 -22.8 -2.1 0.7 -15.8 Cumple Cumple 10.0 8.4 10.0 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 392.7 28.7 0.8 1.0 -15.3 N.P. N.P. 1.3 10.2 10.2 Cumple
-0.03 m G, Q, V 200.9 8.5 0.4 -3.9 -96.5 Cumple Cumple 66.9 4.5 66.9 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Cabeza G, Q, V, N 327.4 -29.6 -0.3 -2.0 -43.0 Cumple Cumple 27.0 9.4 27.0 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V, N 245.8 -22.1 -0.1 -0.4 -45.2 Cumple Cumple 30.2 7.0 30.2 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 242.1 -20.0 -0.3 -1.3 39.0 N.P. N.P. 3.3 6.6 6.6 Cumple
Pie G, V 214.7 -22.0 -0.3 -1.2 41.3 N.P. N.P. 3.5 6.5 6.5 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.108.- P108
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50
Pie G, Q, V 433.6 28.7 -11.5 -7.0 -15.4 Cumple Cumple 9.8 11.4 11.4 Cumple
Cabeza G, Q, V 362.6 -23.2 11.2 -6.4 -16.0 Cumple Cumple 10.5 9.5 10.5 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 433.6 28.7 -11.5 -7.0 -15.4 N.P. N.P. 1.4 11.4 11.4 Cumple
-0.03 m G, Q, V 214.6 8.7 0.2 0.4 -94.7 Cumple Cumple 64.8 4.8 64.8 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Cabeza G, Q, V, N 338.6 -30.0 -0.7 0.6 -44.6 Cumple Cumple 27.7 9.6 27.7 Cumple
fondo vaso ppal Cabeza G, V, N 252.1 -22.2 -0.3 0.5 -45.4 Cumple Cumple 30.1 7.1 30.1 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V, N 247.0 -19.0 -0.1 -0.6 36.8 N.P. N.P. 3.1 6.6 6.6 Cumple
Pie G, V 217.4 -21.1 -0.1 -0.6 39.3 N.P. N.P. 3.3 6.4 6.4 Cumple
1.109.- P109
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
cubierta hormigon 4.50/8.50 50x50 Cabeza G, Q, V 175.3 -8.5 -53.2 29.1 -4.7 Cumple Cumple 20.8 18.9 20.8 Cumple
planta baja 3.30/4.50 50x50
1.00 m G, Q, V 186.3 5.7 45.4 27.8 -3.8 N.P. N.P. 2.4 13.7 13.7 Cumple
Cabeza G, Q, V 160.5 3.0 13.3 -37.1 6.6 Cumple Cumple 27.0 4.5 27.0 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 50x50
Pie G, Q, V 143.6 1.4 -3.6 -0.4 -5.2 Cumple Cumple 3.8 3.0 3.8 Cumple
fondo vaso ppal -3.08 m G, Q, V 140.2 -3.5 -0.2 -0.4 -5.2 Cumple Cumple 3.8 2.9 3.8 Cumple
Cimentación -0.27/0.00 50x50
Pie G, Q, V 143.9 1.2 -3.6 0.0 -4.8 N.P. N.P. 0.4 3.0 3.0 Cumple
Pie G, Q, V 143.6 1.4 -3.6 -0.4 -5.2 N.P. N.P. 0.4 3.0 3.0 Cumple
1.110.- P110
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Cabeza G, Q, V, N 672.4 13.4 4.3 -31.3 1.1 Cumple Cumple 25.2 40.6 40.6 Cumple
Cabeza G, Q 513.8 10.3 3.7 -26.8 17.8 Cumple Cumple 26.6 31.1 31.1 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Pie G, Q, V, N 1258.0 0.5 -25.2 -0.9 -0.5 Cumple Cumple 0.8 75.2 75.2 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q 515.3 -5.3 -10.3 -26.8 17.8 N.P. N.P. 5.9 31.5 31.5 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 1258.0 0.5 -25.2 -0.9 -0.5 N.P. N.P. 0.2 75.2 75.2 Cumple
Pie G, Q, V 1256.8 0.5 -25.1 -0.9 -0.5 N.P. N.P. 0.2 75.1 75.1 Cumple
1.111.- P111
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V, N 696.9 1.3 13.9 1.6 -1.9 Cumple Cumple 2.0 41.7 41.7 Cumple
Cabeza G, Q 533.5 3.3 -10.7 1.4 15.3 Cumple Cumple 12.4 32.2 32.2 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Pie G, Q, V, N 1329.8 0.6 26.6 0.0 -0.5 Cumple Cumple 0.4 79.5 79.5 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q 535.0 -10.7 0.4 1.4 15.3 N.P. N.P. 2.8 32.0 32.0 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 1329.8 0.6 26.6 0.0 -0.5 N.P. N.P. 0.1 79.5 79.5 Cumple
Pie G, Q, V 1328.0 0.6 26.6 0.0 -0.6 N.P. N.P. 0.1 79.4 79.4 Cumple
1.112.- P112
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V, N 687.5 -13.8 1.6 4.1 5.1 Cumple Cumple 5.3 41.2 41.2 Cumple
Cabeza G, Q 525.8 3.9 -10.5 3.5 21.4 Cumple Cumple 17.7 31.8 31.8 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Pie G, Q, V, N 1279.6 25.6 0.2 0.2 -0.1 Cumple Cumple 0.2 76.5 76.5 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q 527.3 -10.5 1.4 3.5 21.4 N.P. N.P. 4.0 31.6 31.6 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 1279.6 25.6 0.2 0.2 -0.1 N.P. N.P. 0.1 76.5 76.5 Cumple
Pie G, Q, V 1278.4 25.6 0.3 0.3 -0.2 N.P. N.P. 0.1 76.4 76.4 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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1.113.- P113
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Cabeza G, Q, V, N 689.9 2.4 13.8 -1.4 21.4 Cumple Cumple 17.3 41.4 41.4 Cumple
Cabeza G, Q 525.8 5.3 10.5 0.3 37.1 Cumple Cumple 30.3 32.1 32.1 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Pie G, Q, V, N 1175.1 -23.5 0.5 0.5 1.1 Cumple Cumple 1.0 70.2 70.2 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q 527.2 -13.3 0.6 0.3 37.1 N.P. N.P. 6.8 32.9 32.9 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 1175.1 -23.5 0.5 0.5 1.1 N.P. N.P. 0.2 70.2 70.2 Cumple
1.114.- P114
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V, N 742.0 4.2 -14.8 -12.2 -13.1 Cumple Cumple 14.4 44.7 44.7 Cumple
Pie G, Q, V 596.8 5.4 -11.9 -9.3 -16.8 Cumple Cumple 15.5 36.3 36.3 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Pie G, Q, V, N 1327.1 -0.1 -26.5 -0.7 0.1 Cumple Cumple 0.5 79.3 79.3 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 596.8 5.4 -11.9 -9.3 -16.8 N.P. N.P. 3.4 36.3 36.3 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 1327.1 -0.1 -26.5 -0.7 0.1 N.P. N.P. 0.2 79.3 79.3 Cumple
Pie G, Q, V, N 1326.7 -0.1 -26.5 -0.7 0.1 N.P. N.P. 0.2 79.3 79.3 Cumple
1.115.- P115
Secciones de hormigón
Planta
Tramo
(m)
Dimensión Posición
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Estado
Naturaleza
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%)
Aprov.
(%)
planta baja 3.30/4.50 30x30
Pie G, Q, V, N 713.9 14.3 9.5 26.3 -8.7 Cumple Cumple 22.3 44.2 44.2 Cumple
Pie G, Q, V 713.1 14.3 9.6 26.5 -9.7 Cumple Cumple 22.7 44.2 44.2 Cumple
fondo vaso enseñanza
0.00/3.30 30x30
Pie G, Q, V, N 1311.9 26.2 0.9 0.8 -0.3 Cumple Cumple 0.7 78.4 78.4 Cumple
fondo vaso ppal -0.20 m G, Q, V 713.1 14.3 9.6 26.5 -9.7 N.P. N.P. 4.9 44.2 44.2 Cumple
Cimentación -0.20/0.00 30x30
Pie G, Q, V, N 1311.9 26.2 0.9 0.8 -0.3 N.P. N.P. 0.2 78.4 78.4 Cumple
Pie G, Q, V 1310.6 26.2 0.9 0.9 -0.3 N.P. N.P. 0.2 78.4 78.4 Cumple
Comprobaciones E.L.U.
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2.- VIGAS
2.1.- fondo vaso ppal
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
V-101: P27 - P31 Cumple Cumple
'1.600 m'
h = 7.7
'0.975 m'
h = 14.5
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 14.5
V-102: P31 - P35 Cumple
'0.000 m'
Cumple
'P31'
h = 4.9
'0.758 m'
h = 18.8
'0.050 m'
h = 9.3
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'0.050 m'
h = 4.2
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 18.8
V-103: P35 - P39 Cumple
'0.000 m'
Cumple
'P35'
h = 5.7
'0.758 m'
h = 21.1
'0.050 m'
h = 9.9
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'0.050 m'
h = 4.7
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 21.1
V-104: P39 - P43 Cumple
'0.000 m'
Cumple
'P39'
h = 5.8
'0.758 m'
h = 21.0
'0.050 m'
h = 9.9
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'0.050 m'
h = 4.7
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 21.0
V-105: P43 - P47 Cumple Cumple
'P43'
h = 5.6
'0.758 m'
h = 19.7
'0.050 m'
h = 9.0
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'0.050 m'
h = 4.2
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 19.7
V-106: P47 - P51 Cumple Cumple
'0.758 m'
h = 7.2
'3.092 m'
h = 53.7
'0.050 m'
h = 7.0
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1)
'0.050 m'
h = 3.2
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 53.7
V-107: P30 - P34 Cumple
'0.000 m'
Cumple
'P30'
h = 9.2
'0.758 m'
h = 37.0
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 37.0
V-108: P34 - P38 Cumple
'0.000 m'
Cumple
'P34'
h = 10.2
'0.758 m'
h = 31.0
'0.050 m'
h = 10.1
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'0.000 m'
h = 7.1
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 31.0
V-109: P38 - P42 Cumple Cumple
'P38'
h = 11.5
'0.758 m'
h = 34.8
'0.050 m'
h = 10.9
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'0.000 m'
h = 8.2
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 34.8
V-110: P42 - P46 Cumple
'0.000 m'
Cumple
'P42'
h = 10.9
'0.758 m'
h = 32.4
'0.050 m'
h = 10.5
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'0.000 m'
h = 7.6
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 32.4
V-111: P46 - P50 Cumple Cumple
'0.758 m'
h = 11.1
'3.942 m'
h = 42.5
'0.050 m'
h = 5.4
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1)
'0.050 m'
h = 3.9
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 42.5
V-112: P27 - P28 Cumple Cumple
'1.350 m'
h = 7.0
'P28'
h = 11.3
'6.600 m'
h = 5.6
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1)
'6.600 m'
h = 2.3
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 11.3
V-113: P28 - P29 Cumple
'0.000 m'
Cumple
'4.975 m'
h = 7.0
'P29'
h = 13.4
'6.600 m'
h = 6.3
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1)
'6.600 m'
h = 2.7
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 13.4
V-114: P29 - P30 Cumple Cumple
'4.975 m'
h = 9.0
'6.100 m'
h = 18.7
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 18.7
V-115: P51 - P52 Cumple Cumple
'4.875 m'
h = 9.9
'5.875 m'
h = 17.2
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 17.2
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
 La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3)
 No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
V-101: P27 - P31
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-102: P31 - P35
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-103: P35 - P39
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-104: P39 - P43
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-105: P43 - P47
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-106: P47 - P51
x: 3.85 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-107: P30 - P34
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-108: P34 - P38
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-109: P38 - P42
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-110: P42 - P46
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-111: P46 - P50
x: 4.7 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-112: P27 - P28
x: 6.7 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-113: P28 - P29
x: 6.7 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-114: P29 - P30
x: 6.7 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-115: P51 - P52
x: 6.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
 La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
V-101: P27 - P31
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.43 mm
fT,max: 0.03 mm
fT,lim: 15.67 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 11.75 mm
CUMPLE
V-102: P31 - P35
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.43 mm
fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 15.67 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 11.75 mm
CUMPLE
V-103: P35 - P39
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.43 mm
fT,max: 0.03 mm
fT,lim: 15.67 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 11.75 mm
CUMPLE
V-104: P39 - P43
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.43 mm
fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 15.67 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 11.75 mm
CUMPLE
V-105: P43 - P47
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.43 mm
fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 15.67 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 11.75 mm
CUMPLE
V-106: P47 - P51
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 11.00 mm
fT,max: 0.03 mm
fT,lim: 12.83 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 9.62 mm
CUMPLE
V-107: P30 - P34
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.43 mm
fT,max: 0.07 mm
fT,lim: 15.67 mm
fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 11.75 mm
CUMPLE
V-108: P34 - P38
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.43 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 15.67 mm
fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 11.75 mm
CUMPLE
V-109: P38 - P42
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.43 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 15.67 mm
fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 11.75 mm
CUMPLE
V-110: P42 - P46
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.43 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 15.67 mm
fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 11.75 mm
CUMPLE
V-111: P46 - P50
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.43 mm
fT,max: 0.08 mm
fT,lim: 15.67 mm
fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 11.75 mm
CUMPLE
V-112: P27 - P28
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 0.06 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 0.04 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-113: P28 - P29
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 0.06 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 0.04 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-114: P29 - P30
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-115: P51 - P52
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 0.13 mm
fT,lim: 21.67 mm
fA,max: 0.08 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.
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2.2.- fondo vaso enseñanza
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
V-201: P55 - P60 Cumple Cumple
'3.842 m'
h = 6.5
'4.000 m'
h = 24.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 24.5
V-202: P60 - P65 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 6.3
'0.500 m'
h = 24.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 24.9
V-203: P59 - P64 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 10.8
'0.658 m'
h = 39.0
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 39.0
V-204: P64 - P69 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 7.9
'0.500 m'
h = 35.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 35.3
V-205: P55 - P56 Cumple Cumple
'3.842 m'
h = 6.5
'4.000 m'
h = 29.6
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 29.6
V-206: P56 - P57 Cumple Cumple
'3.842 m'
h = 7.5
'4.000 m'
h = 32.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 32.5
V-207: P57 - P58 Cumple Cumple
'3.842 m'
h = 7.7
'0.500 m'
h = 33.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 33.1
V-208: P58 - P59 Cumple Cumple
'3.842 m'
h = 13.3
'3.842 m'
h = 44.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 44.2
V-209: P65 - P66 Cumple Cumple
'3.942 m'
h = 6.8
'4.100 m'
h = 27.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 27.4
V-210: P66 - P67 Cumple Cumple
'3.842 m'
h = 7.6
'4.000 m'
h = 28.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 28.1
V-211: P67 - P68 Cumple Cumple
'3.842 m'
h = 7.6
'4.000 m'
h = 27.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 27.9
V-212: P68 - P69 Cumple
'0.000 m'
Cumple
'3.842 m'
h = 8.4
'3.842 m'
h = 39.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 39.3
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
 La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
V-201: P55 - P60
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-202: P60 - P65
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-203: P59 - P64
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-204: P64 - P69
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-205: P55 - P56
x: 4.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-206: P56 - P57
x: 4.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-207: P57 - P58
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-208: P58 - P59
x: 4.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-209: P65 - P66
x: 4.6 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-210: P66 - P67
x: 4.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-211: P67 - P68
x: 4.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-212: P68 - P69
x: 4.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
 La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
Comprobaciones E.L.U.
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
V-201: P55 - P60
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 12.86 mm
fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 15.00 mm
fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 11.25 mm
CUMPLE
V-202: P60 - P65
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.14 mm
fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 15.33 mm
fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 11.50 mm
CUMPLE
V-203: P59 - P64
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 12.86 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 15.00 mm
fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 11.25 mm
CUMPLE
V-204: P64 - P69
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 12.86 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 15.00 mm
fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 11.25 mm
CUMPLE
V-205: P55 - P56
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 12.86 mm
fT,max: 0.07 mm
fT,lim: 15.00 mm
fA,max: 0.04 mm
fA,lim: 11.25 mm
CUMPLE
V-206: P56 - P57
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 12.86 mm
fT,max: 0.08 mm
fT,lim: 15.00 mm
fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 11.25 mm
CUMPLE
V-207: P57 - P58
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 12.86 mm
fT,max: 0.07 mm
fT,lim: 15.00 mm
fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 11.25 mm
CUMPLE
V-208: P58 - P59
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 12.86 mm
fT,max: 0.06 mm
fT,lim: 15.00 mm
fA,max: 0.04 mm
fA,lim: 11.25 mm
CUMPLE
V-209: P65 - P66
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 13.14 mm
fT,max: 0.06 mm
fT,lim: 15.33 mm
fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 11.50 mm
CUMPLE
V-210: P66 - P67
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 12.86 mm
fT,max: 0.07 mm
fT,lim: 15.00 mm
fA,max: 0.04 mm
fA,lim: 11.25 mm
CUMPLE
V-211: P67 - P68
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 12.86 mm
fT,max: 0.06 mm
fT,lim: 15.00 mm
fA,max: 0.04 mm
fA,lim: 11.25 mm
CUMPLE
V-212: P68 - P69
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 12.86 mm
fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 15.00 mm
fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 11.25 mm
CUMPLE
2.3.- planta baja
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
V-301: P21 - P110 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 41.2
'P21'
h = 45.7
'6.200 m'
h = 10.3
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1)
'6.400 m'
h = 4.8
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 45.7
V-302: P110 - P111 Cumple Cumple
'6.042 m'
h = 44.7
'P111'
h = 49.1
'6.500 m'
h = 10.2
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'6.700 m'
h = 5.0
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 49.1
V-303: P111 - P112 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 44.1
'P111'
h = 49.1
'6.500 m'
h = 10.1
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'6.700 m'
h = 4.9
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 49.1
V-304: P112 - P113 Cumple Cumple
'6.040 m'
h = 44.4
'P113'
h = 49.3
'6.500 m'
h = 9.0
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'6.698 m'
h = 4.5
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 49.3
V-305: P113 - P114 Cumple Cumple
'6.044 m'
h = 46.0
'P114'
h = 51.2
'6.502 m'
h = 12.2
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'6.702 m'
h = 6.2
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 51.2
V-306: P114 - P115 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 46.6
'P114'
h = 51.2
'6.500 m'
h = 11.8
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'6.700 m'
h = 5.9
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 51.2
V-307: P115 - P22 Cumple Cumple
'5.842 m'
h = 46.1
'6.000 m'
h = 53.0
'0.000 m'
h = 10.8
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3)
'0.000 m'
h = 5.1
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 53.0
V-308: P78 - P79 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 28.2
'P78'
h = 36.5
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 36.5
V-309: P79 - P80 Cumple Cumple
'5.842 m'
h = 25.9
'6.175 m'
h = 25.7
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 25.9
V-310: P80 - P81 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 25.9
'P80'
h = 25.7
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 25.9
V-311: P81 - P82 Cumple Cumple
'5.790 m'
h = 26.3
'6.126 m'
h = 29.3
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 29.3
V-312: P82 - P83 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 26.5
'P82'
h = 29.3
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 29.3
V-313: P83 - P84 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 26.1
'P83'
h = 25.0
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 26.1
V-314: P84 - P85 Cumple Cumple
'5.742 m'
h = 29.1
'6.400 m'
h = 37.8
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 37.8
V-315: P94 - P95 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 49.4
'0.658 m'
h = 53.0
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 53.0
V-316: P95 - P96 Cumple Cumple
'5.892 m'
h = 54.6
'6.210 m'
h = 54.0
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 54.6
V-317: P96 - P97 Cumple Cumple
'5.742 m'
h = 51.9
'P96'
h = 53.7
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 53.7
V-318: P97 - P98 Cumple Cumple
'5.740 m'
h = 51.9
'6.058 m'
h = 51.0
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 51.9
V-319: P98 - P99 Cumple Cumple
'5.744 m'
h = 52.0
'6.062 m'
h = 51.2
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 52.0
V-320: P99 - P100 Cumple Cumple
'5.742 m'
h = 51.8
'P99'
h = 51.2
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 51.8
V-321: P100 - P101 Cumple Cumple
'5.692 m'
h = 50.4
'5.920 m'
h = 50.9
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 50.9
V-322: P110 - P10 Cumple Cumple
'3.396 m'
h = 77.0
'3.624 m'
h = 70.1
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 77.0
V-324: P71 - P79 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 58.5
'P71'
h = 61.7
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 61.7
V-325: P79 - P87 Cumple Cumple
'4.170 m'
h = 97.1
'P87'
h = 82.0
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 97.1
V-326: P87 - P95 Cumple Cumple
'4.370 m'
h = 94.1
'P87'
h = 82.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.1
V-327: P95 - P103 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 14.8
'P95'
h = 32.1
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1)
CUMPLE
h = 32.1
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COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
V-328: P111 - P11 Cumple Cumple
'3.396 m'
h = 78.4
'3.624 m'
h = 70.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 78.4
V-330: P72 - P80 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 59.2
'3.220 m'
h = 62.7
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 62.7
V-331: P80 - P88 Cumple Cumple
'4.442 m'
h = 97.6
'0.658 m'
h = 83.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 97.6
V-332: P88 - P96 Cumple Cumple
'0.870 m'
h = 98.8
'4.710 m'
h = 79.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 98.8
V-333: P96 - P104 Cumple Cumple
'3.192 m'
h = 19.1
'0.321 m'
h = 44.7
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 44.7
V-334: P112 - P12 Cumple Cumple
'3.396 m'
h = 77.9
'3.624 m'
h = 70.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 77.9
V-336: P73 - P81 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 59.5
'P73'
h = 62.0
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 62.0
V-337: P81 - P89 Cumple Cumple
'4.170 m'
h = 98.1
'4.342 m'
h = 80.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 98.1
V-338: P89 - P97 Cumple Cumple
'0.770 m'
h = 97.4
'P89'
h = 80.0
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 97.4
V-339: P97 - P105 Cumple Cumple
'3.192 m'
h = 19.3
'0.321 m'
h = 45.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 45.2
V-340: P113 - P13 Cumple Cumple
'3.396 m'
h = 77.2
'3.624 m'
h = 67.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 77.2
V-342: P74 - P82 Cumple Cumple
'2.842 m'
h = 78.4
'3.220 m'
h = 74.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 78.4
V-343: P82 - P90 Cumple Cumple
'4.120 m'
h = 99.1
'4.820 m'
h = 77.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 99.1
V-344: P90 - P98 Cumple Cumple
'0.770 m'
h = 95.4
'0.420 m'
h = 77.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 95.4
V-345: P98 - P106 Cumple Cumple
'3.192 m'
h = 19.3
'0.321 m'
h = 45.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 45.3
V-346: P114 - P14 Cumple Cumple
'3.396 m'
h = 76.1
'3.624 m'
h = 69.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 76.1
V-348: P75 - P83 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 59.2
'P75'
h = 62.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 62.3
V-349: P83 - P91 Cumple Cumple
'4.170 m'
h = 98.2
'4.342 m'
h = 80.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 98.2
V-350: P91 - P99 Cumple Cumple
'0.770 m'
h = 95.5
'P91'
h = 80.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 95.5
V-351: P99 - P107 Cumple Cumple
'3.192 m'
h = 19.2
'0.321 m'
h = 45.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 45.3
V-352: P115 - P15 Cumple Cumple
'3.396 m'
h = 77.5
'3.624 m'
h = 70.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 77.5
V-354: P76 - P84 Cumple Cumple
'0.658 m'
h = 59.4
'3.220 m'
h = 63.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 63.3
V-355: P84 - P92 Cumple Cumple
'4.442 m'
h = 97.8
'0.658 m'
h = 84.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 97.8
V-356: P92 - P100 Cumple Cumple
'0.870 m'
h = 98.9
'4.710 m'
h = 79.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 98.9
V-357: P100 - P108 Cumple Cumple
'3.192 m'
h = 19.5
'0.321 m'
h = 44.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 44.9
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc TVx TVy
V-323: P10 - P71 Cumple Cumple
'P10'
h = 8.7
'P10'
h = 48.6
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 48.6
V-329: P11 - P72 Cumple Cumple
'P11'
h = 9.3
'P11'
h = 48.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 48.3
V-335: P12 - P73 Cumple Cumple
'P12'
h = 9.3
'P12'
h = 47.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 47.8
V-341: P13 - P74 Cumple Cumple
'P13'
h = 9.8
'P13'
h = 44.6
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 44.6
V-347: P14 - P75 Cumple Cumple
'P14'
h = 9.0
'P14'
h = 47.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 47.8
V-353: P15 - P76 Cumple Cumple
'P15'
h = 8.5
'P15'
h = 49.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 49.3
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
V-301: P21 - P110
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-302: P110 - P111
x: 6.7 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-303: P111 - P112
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-304: P112 - P113
x: 6.698 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-305: P113 - P114
x: 6.702 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-306: P114 - P115
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-307: P115 - P22
x: 6.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-308: P78 - P79
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-309: P79 - P80
x: 6.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-310: P80 - P81
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-311: P81 - P82
x: 6.448 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-312: P82 - P83
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-313: P83 - P84
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-314: P84 - P85
x: 6.4 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-315: P94 - P95
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-316: P95 - P96
x: 6.55 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-317: P96 - P97
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-318: P97 - P98
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-319: P98 - P99
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-320: P99 - P100
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-321: P100 - P101
x: 6.35 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-322: P110 - P10
x: 4.054 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) x: 4.054 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-323: P10 - P71
x: 0.05 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) x: 0.05 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-324: P71 - P79
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-325: P79 - P87
x: 5.1 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-326: P87 - P95
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 2.62 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-327: P95 - P103
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-328: P111 - P11
x: 4.054 m
Cumple
x: 4.054 m
Cumple
x: 4.054 m
Cumple
N.P.
(1) x: 4.054 m
Cumple
x: 4.054 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-329: P11 - P72
x: 0.05 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-330: P72 - P80
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-331: P80 - P88
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-332: P88 - P96
x: 5.05 m
Cumple
x: 5.05 m
Cumple
x: 5.05 m
Cumple
N.P.
(2) x: 5.05 m
Cumple
x: 5.05 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-333: P96 - P104
x: 3.85 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-334: P112 - P12
x: 4.054 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) x: 4.054 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-335: P12 - P73
x: 0.05 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-336: P73 - P81
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-337: P81 - P89
x: 5 m
Cumple
x: 5 m
Cumple
x: 5 m
Cumple
N.P.
(1) x: 5 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-338: P89 - P97
x: 4.95 m
Cumple
x: 4.95 m
Cumple
x: 4.95 m
Cumple
N.P.
(1) x: 4.95 m
Cumple
x: 4.95 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-339: P97 - P105
x: 3.85 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-340: P113 - P13
x: 4.054 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) x: 4.054 m
Cumple
Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
V-341: P13 - P74
x: 0.05 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-342: P74 - P82
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-343: P82 - P90
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 4.95 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-344: P90 - P98
x: 4.95 m
Cumple
x: 4.95 m
Cumple
x: 4.95 m
Cumple
N.P.
(1) x: 4.95 m
Cumple
x: 4.95 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-345: P98 - P106
x: 3.85 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-346: P114 - P14
x: 4.054 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) x: 4.054 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-347: P14 - P75
x: 0.05 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-348: P75 - P83
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-349: P83 - P91
x: 5 m
Cumple
x: 5 m
Cumple
x: 5 m
Cumple
N.P.
(1) x: 5 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-350: P91 - P99
x: 4.95 m
Cumple
x: 4.95 m
Cumple
x: 4.95 m
Cumple
N.P.
(1) x: 4.95 m
Cumple
x: 4.95 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-351: P99 - P107
x: 3.85 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-352: P115 - P15
x: 4.054 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) x: 4.054 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-353: P15 - P76
x: 0.05 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) x: 0.05 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-354: P76 - P84
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-355: P84 - P92
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
N.P.
(2) x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-356: P92 - P100
x: 5.05 m
Cumple
x: 5.05 m
Cumple
x: 5.05 m
Cumple
N.P.
(2) x: 5.05 m
Cumple
x: 5.05 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-357: P100 - P108
x: 3.85 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
V-301: P21 - P110
fi,Q: 0.08 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 0.70 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.48 mm
fA,lim: 16.00 mm
CUMPLE
V-302: P110 - P111
fi,Q: 0.10 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 0.85 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 0.57 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-303: P111 - P112
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 0.79 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 0.53 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-304: P112 - P113
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 0.76 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 0.51 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-305: P113 - P114
fi,Q: 0.10 mm
fi,Q,lim: 19.15 mm
fT,max: 0.80 mm
fT,lim: 22.34 mm
fA,max: 0.54 mm
fA,lim: 16.76 mm
CUMPLE
V-306: P114 - P115
fi,Q: 0.10 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 0.90 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 0.60 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-307: P115 - P22
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 0.76 mm
fT,lim: 21.18 mm
fA,max: 0.53 mm
fA,lim: 15.94 mm
CUMPLE
V-308: P78 - P79
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 17.43 mm
fT,max: 0.35 mm
fT,lim: 19.01 mm
fA,max: 0.23 mm
fA,lim: 14.34 mm
CUMPLE
V-309: P79 - P80
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 0.44 mm
fT,lim: 21.67 mm
fA,max: 0.27 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
V-310: P80 - P81
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 0.43 mm
fT,lim: 21.67 mm
fA,max: 0.27 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
V-311: P81 - P82
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 18.42 mm
fT,max: 0.41 mm
fT,lim: 21.49 mm
fA,max: 0.26 mm
fA,lim: 16.12 mm
CUMPLE
V-312: P82 - P83
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 18.43 mm
fT,max: 0.41 mm
fT,lim: 21.51 mm
fA,max: 0.26 mm
fA,lim: 16.13 mm
CUMPLE
V-313: P83 - P84
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 0.44 mm
fT,lim: 21.67 mm
fA,max: 0.27 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
V-314: P84 - P85
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 0.41 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.27 mm
fA,lim: 15.20 mm
CUMPLE
V-315: P94 - P95
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 14.81 mm
fT,max: 0.66 mm
fT,lim: 20.67 mm
fA,max: 0.48 mm
fA,lim: 15.50 mm
CUMPLE
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
V-316: P95 - P96
fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 18.71 mm
fT,max: 0.85 mm
fT,lim: 21.83 mm
fA,max: 0.61 mm
fA,lim: 16.38 mm
CUMPLE
V-317: P96 - P97
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 0.74 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.53 mm
fA,lim: 16.00 mm
CUMPLE
V-318: P97 - P98
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 18.28 mm
fT,max: 0.74 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.54 mm
fA,lim: 16.00 mm
CUMPLE
V-319: P98 - P99
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 0.75 mm
fT,lim: 21.34 mm
fA,max: 0.54 mm
fA,lim: 16.01 mm
CUMPLE
V-320: P99 - P100
fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 0.75 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.54 mm
fA,lim: 16.00 mm
CUMPLE
V-321: P100 - P101
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 16.26 mm
fT,max: 0.75 mm
fT,lim: 21.17 mm
fA,max: 0.55 mm
fA,lim: 15.87 mm
CUMPLE
V-322: P110 - P10
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 10.84 mm
fT,max: 0.45 mm
fT,lim: 13.51 mm
fA,max: 0.38 mm
fA,lim: 10.13 mm
CUMPLE
V-323: P10 - P71
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 0.14 mm
fT,max: 0.00 mm
fT,lim: 0.17 mm
fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 0.13 mm
CUMPLE
V-324: P71 - P79
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 9.86 mm
fT,max: 0.18 mm
fT,lim: 11.50 mm
fA,max: 0.14 mm
fA,lim: 8.10 mm
CUMPLE
V-325: P79 - P87
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 14.57 mm
fT,max: 1.14 mm
fT,lim: 17.00 mm
fA,max: 0.95 mm
fA,lim: 12.75 mm
CUMPLE
V-326: P87 - P95
fi,Q: 0.13 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 1.42 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 1.16 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-327: P95 - P103
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 11.43 mm
fT,max: 0.08 mm
fT,lim: 13.33 mm
fA,max: 0.07 mm
fA,lim: 10.00 mm
CUMPLE
V-328: P111 - P11
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 10.79 mm
fT,max: 0.46 mm
fT,lim: 13.51 mm
fA,max: 0.38 mm
fA,lim: 9.60 mm
CUMPLE
V-329: P11 - P72
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 0.14 mm
fT,max: 0.00 mm
fT,lim: 0.17 mm
fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 0.12 mm
CUMPLE
V-330: P72 - P80
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 9.86 mm
fT,max: 0.18 mm
fT,lim: 10.73 mm
fA,max: 0.14 mm
fA,lim: 8.10 mm
CUMPLE
V-331: P80 - P88
fi,Q: 0.10 mm
fi,Q,lim: 14.57 mm
fT,max: 1.21 mm
fT,lim: 17.00 mm
fA,max: 1.01 mm
fA,lim: 12.75 mm
CUMPLE
V-332: P88 - P96
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 14.43 mm
fT,max: 1.13 mm
fT,lim: 16.83 mm
fA,max: 0.95 mm
fA,lim: 12.63 mm
CUMPLE
V-333: P96 - P104
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 11.00 mm
fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 9.22 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 6.87 mm
CUMPLE
V-334: P112 - P12
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 10.85 mm
fT,max: 0.46 mm
fT,lim: 13.51 mm
fA,max: 0.38 mm
fA,lim: 10.13 mm
CUMPLE
V-335: P12 - P73
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 0.14 mm
fT,max: 0.00 mm
fT,lim: 0.17 mm
fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 0.12 mm
CUMPLE
V-336: P73 - P81
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 9.86 mm
fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 10.74 mm
fA,max: 0.15 mm
fA,lim: 8.10 mm
CUMPLE
V-337: P81 - P89
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 14.29 mm
fT,max: 1.08 mm
fT,lim: 16.67 mm
fA,max: 0.89 mm
fA,lim: 12.50 mm
CUMPLE
V-338: P89 - P97
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 14.14 mm
fT,max: 1.02 mm
fT,lim: 16.50 mm
fA,max: 0.85 mm
fA,lim: 12.38 mm
CUMPLE
V-339: P97 - P105
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 11.00 mm
fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 9.35 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 6.99 mm
CUMPLE
V-340: P113 - P13
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 10.35 mm
fT,max: 0.47 mm
fT,lim: 13.51 mm
fA,max: 0.39 mm
fA,lim: 10.13 mm
CUMPLE
V-341: P13 - P74
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 0.14 mm
fT,max: 0.00 mm
fT,lim: 0.17 mm
fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 0.12 mm
CUMPLE
V-342: P74 - P82
fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 9.71 mm
fT,max: 0.33 mm
fT,lim: 11.33 mm
fA,max: 0.27 mm
fA,lim: 8.50 mm
CUMPLE
V-343: P82 - P90
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 14.14 mm
fT,max: 1.01 mm
fT,lim: 16.50 mm
fA,max: 0.83 mm
fA,lim: 12.37 mm
CUMPLE
V-344: P90 - P98
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 14.14 mm
fT,max: 1.03 mm
fT,lim: 16.50 mm
fA,max: 0.85 mm
fA,lim: 12.38 mm
CUMPLE
V-345: P98 - P106
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 11.00 mm
fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 9.35 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 6.99 mm
CUMPLE
V-346: P114 - P14
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 11.58 mm
fT,max: 0.42 mm
fT,lim: 12.72 mm
fA,max: 0.35 mm
fA,lim: 9.60 mm
CUMPLE
V-347: P14 - P75
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 0.14 mm
fT,max: 0.00 mm
fT,lim: 0.17 mm
fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 0.13 mm
CUMPLE
V-348: P75 - P83
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 9.86 mm
fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 11.50 mm
fA,max: 0.15 mm
fA,lim: 8.10 mm
CUMPLE
V-349: P83 - P91
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 14.29 mm
fT,max: 1.08 mm
fT,lim: 16.67 mm
fA,max: 0.90 mm
fA,lim: 12.50 mm
CUMPLE
V-350: P91 - P99
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 14.14 mm
fT,max: 1.03 mm
fT,lim: 16.50 mm
fA,max: 0.85 mm
fA,lim: 12.38 mm
CUMPLE
V-351: P99 - P107
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 11.00 mm
fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 9.36 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 7.00 mm
CUMPLE
V-352: P115 - P15
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 11.58 mm
fT,max: 0.44 mm
fT,lim: 13.51 mm
fA,max: 0.36 mm
fA,lim: 9.60 mm
CUMPLE
V-353: P15 - P76
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 0.14 mm
fT,max: 0.00 mm
fT,lim: 0.17 mm
fA,max: 0.00 mm
fA,lim: 0.13 mm
CUMPLE
V-354: P76 - P84
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 9.86 mm
fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 11.50 mm
fA,max: 0.15 mm
fA,lim: 8.10 mm
CUMPLE
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
V-355: P84 - P92
fi,Q: 0.10 mm
fi,Q,lim: 14.57 mm
fT,max: 1.22 mm
fT,lim: 17.00 mm
fA,max: 1.01 mm
fA,lim: 12.75 mm
CUMPLE
V-356: P92 - P100
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 14.43 mm
fT,max: 1.14 mm
fT,lim: 16.83 mm
fA,max: 0.95 mm
fA,lim: 12.63 mm
CUMPLE
V-357: P100 - P108
fi,Q: 0.00 mm
fi,Q,lim: 11.00 mm
fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 9.24 mm
fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 6.91 mm
CUMPLE
2.4.- cubierta hormigon
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
V-401: P70 - P71 Cumple Cumple
'5.492 m'
h = 59.9
'5.885 m'
h = 62.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 62.8
V-402: P71 - P72 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 57.0
'P71'
h = 62.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 62.3
V-403: P72 - P73 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 55.8
'6.235 m'
h = 55.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 55.8
V-404: P73 - P74 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 55.9
'6.235 m'
h = 55.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 55.9
V-405: P74 - P75 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 56.4
'P74'
h = 56.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 56.4
V-406: P75 - P76 Cumple Cumple
'5.842 m'
h = 54.7
'6.235 m'
h = 65.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 65.9
V-407: P76 - P77 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 65.9
'0.318 m'
h = 67.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 67.4
V-408: P78 - P79 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 91.8
'P79'
h = 88.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 91.8
V-409: P79 - P80 Cumple Cumple
'5.685 m'
h = 94.3
'3.235 m'
h = 95.0
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 95.0
V-410: P80 - P81 Cumple Cumple
'6.142 m'
h = 91.3
'3.235 m'
h = 95.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 95.3
V-411: P81 - P82 Cumple Cumple
'5.685 m'
h = 92.9
'3.235 m'
h = 94.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.4
V-412: P82 - P83 Cumple Cumple
'5.687 m'
h = 93.3
'3.237 m'
h = 94.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.9
V-413: P83 - P84 Cumple Cumple
'6.142 m'
h = 93.5
'3.235 m'
h = 95.0
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 95.0
V-414: P84 - P85 Cumple Cumple
'5.942 m'
h = 93.9
'3.235 m'
h = 94.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.4
V-415: P86 - P87 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 92.1
'2.035 m'
h = 94.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.3
V-416: P87 - P88 Cumple Cumple
'5.685 m'
h = 90.2
'3.235 m'
h = 95.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 95.1
V-417: P88 - P89 Cumple Cumple
'5.685 m'
h = 92.3
'3.235 m'
h = 94.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.5
V-418: P89 - P90 Cumple Cumple
'5.685 m'
h = 91.7
'3.235 m'
h = 94.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.4
V-419: P90 - P91 Cumple Cumple
'5.687 m'
h = 91.9
'3.237 m'
h = 94.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.2
V-420: P91 - P92 Cumple Cumple
'5.685 m'
h = 93.7
'3.235 m'
h = 94.0
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.0
V-421: P92 - P93 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 89.9
'3.235 m'
h = 94.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.2
V-422: P94 - P95 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 91.0
'2.035 m'
h = 87.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 91.0
V-423: P95 - P96 Cumple Cumple
'5.685 m'
h = 95.1
'3.235 m'
h = 94.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 95.1
V-424: P96 - P97 Cumple Cumple
'5.685 m'
h = 88.7
'3.235 m'
h = 94.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.9
V-425: P97 - P98 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 94.3
'3.235 m'
h = 94.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.4
V-426: P98 - P99 Cumple Cumple
'5.687 m'
h = 96.4
'3.237 m'
h = 94.7
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 96.4
V-427: P99 - P100 Cumple Cumple
'5.685 m'
h = 93.6
'3.235 m'
h = 94.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.8
V-428: P100 - P101 Cumple Cumple
'0.785 m'
h = 94.0
'3.235 m'
h = 94.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 94.8
V-429: P102 - P103 Cumple Cumple
'5.642 m'
h = 64.9
'P103'
h = 70.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 70.5
V-430: P103 - P104 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 63.3
'P103'
h = 71.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 71.8
V-431: P104 - P105 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 62.4
'6.285 m'
h = 61.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 62.4
V-432: P105 - P106 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 62.3
'6.285 m'
h = 62.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 62.3
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Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
V-433: P106 - P107 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 63.0
'P106'
h = 62.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 63.0
V-434: P107 - P108 Cumple Cumple
'5.942 m'
h = 61.0
'6.285 m'
h = 73.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 73.1
V-435: P108 - P109 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 72.4
'0.343 m'
h = 73.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 73.8
V-436: P70 - P78 Cumple Cumple
'2.942 m'
h = 19.3
'2.942 m'
h = 18.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 19.3
V-437: P78 - P86 Cumple Cumple
'4.442 m'
h = 23.0
'4.442 m'
h = 20.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 23.0
V-438: P86 - P94 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 19.1
'P86'
h = 19.7
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 19.7
V-439: P94 - P102 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 17.9
'0.558 m'
h = 16.0
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 17.9
V-440: P71 - P79 Cumple Cumple
'2.992 m'
h = 17.8
'2.992 m'
h = 13.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 17.8
V-441: P79 - P87 Cumple Cumple
'4.642 m'
h = 26.1
'4.642 m'
h = 22.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 26.1
V-442: P87 - P95 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 25.0
'0.558 m'
h = 23.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 25.0
V-443: P95 - P103 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 23.3
'0.558 m'
h = 19.6
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 23.3
V-444: P72 - P80 Cumple Cumple
'2.992 m'
h = 18.4
'2.992 m'
h = 14.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 18.4
V-445: P80 - P88 Cumple Cumple
'4.642 m'
h = 25.8
'4.642 m'
h = 22.6
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 25.8
V-446: P88 - P96 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 25.0
'0.558 m'
h = 22.6
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 25.0
V-447: P96 - P104 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 20.2
'0.558 m'
h = 15.7
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 20.2
V-448: P73 - P81 Cumple Cumple
'2.992 m'
h = 18.8
'2.992 m'
h = 15.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 18.8
V-449: P81 - P89 Cumple Cumple
'4.642 m'
h = 26.5
'4.642 m'
h = 24.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 26.5
V-450: P89 - P97 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 25.6
'0.558 m'
h = 24.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 25.6
V-451: P97 - P105 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 21.2
'0.558 m'
h = 18.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 21.2
V-452: P74 - P82 Cumple Cumple
'2.992 m'
h = 18.7
'2.992 m'
h = 15.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 18.7
V-453: P82 - P90 Cumple Cumple
'4.642 m'
h = 25.7
'4.642 m'
h = 23.0
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 25.7
V-454: P90 - P98 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 25.3
'0.558 m'
h = 23.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 25.3
V-455: P98 - P106 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 21.3
'0.558 m'
h = 18.6
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 21.3
V-456: P75 - P83 Cumple Cumple
'2.992 m'
h = 18.2
'2.992 m'
h = 15.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 18.2
V-457: P83 - P91 Cumple Cumple
'4.642 m'
h = 26.5
'4.642 m'
h = 24.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 26.5
V-458: P91 - P99 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 25.6
'0.558 m'
h = 24.6
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 25.6
V-459: P99 - P107 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 21.3
'0.558 m'
h = 18.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 21.3
V-460: P76 - P84 Cumple Cumple
'2.992 m'
h = 16.9
'2.992 m'
h = 12.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 16.9
V-461: P84 - P92 Cumple Cumple
'4.642 m'
h = 26.1
'4.642 m'
h = 22.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 26.1
V-462: P92 - P100 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 25.2
'0.558 m'
h = 22.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 25.2
V-463: P100 - P108 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 20.1
'0.558 m'
h = 15.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 20.1
V-464: P77 - P85 Cumple Cumple
'2.942 m'
h = 16.8
'3.208 m'
h = 14.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 16.8
V-465: P85 - P93 Cumple Cumple
'4.442 m'
h = 18.7
'4.687 m'
h = 16.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 18.7
V-466: P93 - P101 Cumple Cumple
'4.442 m'
h = 18.5
'4.442 m'
h = 17.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 18.5
V-467: P101 - P109 Cumple Cumple
'0.558 m'
h = 18.3
'0.558 m'
h = 16.8
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 18.3
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Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
V-401: P70 - P71
x: 6.05 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-402: P71 - P72
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-403: P72 - P73
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-404: P73 - P74
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-405: P74 - P75
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-406: P75 - P76
x: 6.4 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-407: P76 - P77
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-408: P78 - P79
x: 6.2 m
Cumple
x: 6.2 m
Cumple
x: 2.385 m
Cumple
x: 2.385 m
Cumple
x: 2.385 m
Cumple
x: 1.335 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-409: P79 - P80
x: 0 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-410: P80 - P81
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-411: P81 - P82
x: 6.698 m
Cumple
x: 6.698 m
Cumple
x: 6.698 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 6.698 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-412: P82 - P83
x: 0 m
Cumple
x: 6.702 m
Cumple
x: 6.702 m
Cumple
x: 3.587 m
Cumple
x: 6.702 m
Cumple
x: 2.187 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-413: P83 - P84
x: 6.7 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-414: P84 - P85
x: 3.585 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 5.335 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-415: P86 - P87
x: 2.385 m
Cumple
x: 6.2 m
Cumple
x: 2.385 m
Cumple
x: 2.385 m
Cumple
x: 2.385 m
Cumple
x: 0.985 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-416: P87 - P88
x: 0 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-417: P88 - P89
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-418: P89 - P90
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-419: P90 - P91
x: 0 m
Cumple
x: 6.702 m
Cumple
x: 6.702 m
Cumple
x: 3.587 m
Cumple
x: 6.702 m
Cumple
x: 2.187 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-420: P91 - P92
x: 6.7 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-421: P92 - P93
x: 3.585 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 5.335 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-422: P94 - P95
x: 6.2 m
Cumple
x: 6.2 m
Cumple
x: 2.385 m
Cumple
x: 2.385 m
Cumple
x: 2.385 m
Cumple
x: 0.985 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-423: P95 - P96
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-424: P96 - P97
x: 0 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-425: P97 - P98
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-426: P98 - P99
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.587 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 2.187 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-427: P99 - P100
x: 6.7 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 6.7 m
Cumple
x: 2.185 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-428: P100 - P101
x: 3.585 m
Cumple
x: 0 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 3.585 m
Cumple
x: 5.335 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-429: P102 - P103
x: 6.2 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-430: P103 - P104
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
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COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
V-431: P104 - P105
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-432: P105 - P106
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-433: P106 - P107
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-434: P107 - P108
x: 6.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-435: P108 - P109
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
Cumple CUMPLE
V-436: P70 - P78
x: 3.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-437: P78 - P86
x: 5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-438: P86 - P94
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-439: P94 - P102
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-440: P71 - P79
x: 3.55 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-441: P79 - P87
x: 2.275 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-442: P87 - P95
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-443: P95 - P103
x: 2.392 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-444: P72 - P80
x: 3.55 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-445: P80 - P88
x: 2.6 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-446: P88 - P96
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-447: P96 - P104
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-448: P73 - P81
x: 1.479 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-449: P81 - P89
x: 5.2 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-450: P89 - P97
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-451: P97 - P105
x: 2.333 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-452: P74 - P82
x: 3.55 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-453: P82 - P90
x: 5.2 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-454: P90 - P98
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-455: P98 - P106
x: 2.333 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-456: P75 - P83
x: 3.55 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-457: P83 - P91
x: 5.2 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-458: P91 - P99
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-459: P99 - P107
x: 2.333 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-460: P76 - P84
x: 3.55 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-461: P84 - P92
x: 2.275 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-462: P92 - P100
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-463: P100 - P108
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-464: P77 - P85
x: 3.5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-465: P85 - P93
x: 5 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-466: P93 - P101
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-467: P101 - P109
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
 La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
V-401: P70 - P71
fi,Q: 0.31 mm
fi,Q,lim: 17.29 mm
fT,max: 1.68 mm
fT,lim: 20.17 mm
fA,max: 1.21 mm
fA,lim: 15.13 mm
CUMPLE
V-402: P71 - P72
fi,Q: 0.18 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 0.90 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.66 mm
fA,lim: 15.18 mm
CUMPLE
V-403: P72 - P73
fi,Q: 0.18 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 1.03 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.74 mm
fA,lim: 16.00 mm
CUMPLE
V-404: P73 - P74
fi,Q: 0.18 mm
fi,Q,lim: 18.28 mm
fT,max: 0.98 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.71 mm
fA,lim: 16.00 mm
CUMPLE
V-405: P74 - P75
fi,Q: 0.19 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 1.05 mm
fT,lim: 21.34 mm
fA,max: 0.76 mm
fA,lim: 16.01 mm
CUMPLE
V-406: P75 - P76
fi,Q: 0.16 mm
fi,Q,lim: 17.42 mm
fT,max: 0.86 mm
fT,lim: 20.36 mm
fA,max: 0.62 mm
fA,lim: 15.17 mm
CUMPLE
V-407: P76 - P77
fi,Q: 0.42 mm
fi,Q,lim: 18.14 mm
fT,max: 2.09 mm
fT,lim: 21.17 mm
fA,max: 1.53 mm
fA,lim: 15.87 mm
CUMPLE
V-408: P78 - P79
fi,Q: 4.13 mm
fi,Q,lim: 17.71 mm
fT,max: 10.56 mm
fT,lim: 20.67 mm
fA,max: 9.59 mm
fA,lim: 15.50 mm
CUMPLE
V-409: P79 - P80
fi,Q: 2.11 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 5.70 mm
fT,lim: 21.65 mm
fA,max: 5.13 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
V-410: P80 - P81
fi,Q: 2.76 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 7.12 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 6.43 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-411: P81 - P82
fi,Q: 2.45 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 6.47 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 5.82 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-412: P82 - P83
fi,Q: 2.82 mm
fi,Q,lim: 19.15 mm
fT,max: 7.22 mm
fT,lim: 22.34 mm
fA,max: 6.53 mm
fA,lim: 16.76 mm
CUMPLE
V-413: P83 - P84
fi,Q: 1.75 mm
fi,Q,lim: 18.19 mm
fT,max: 5.00 mm
fT,lim: 21.25 mm
fA,max: 4.45 mm
fA,lim: 15.94 mm
CUMPLE
V-414: P84 - P85
fi,Q: 5.02 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 13.80 mm
fT,lim: 21.67 mm
fA,max: 12.72 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
V-415: P86 - P87
fi,Q: 4.62 mm
fi,Q,lim: 17.71 mm
fT,max: 12.47 mm
fT,lim: 20.67 mm
fA,max: 11.41 mm
fA,lim: 15.50 mm
CUMPLE
V-416: P87 - P88
fi,Q: 2.52 mm
fi,Q,lim: 18.56 mm
fT,max: 6.59 mm
fT,lim: 21.65 mm
fA,max: 5.96 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
V-417: P88 - P89
fi,Q: 3.26 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 8.21 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 7.46 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-418: P89 - P90
fi,Q: 2.91 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 7.47 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 6.76 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-419: P90 - P91
fi,Q: 3.35 mm
fi,Q,lim: 19.15 mm
fT,max: 8.40 mm
fT,lim: 22.34 mm
fA,max: 7.65 mm
fA,lim: 16.76 mm
CUMPLE
V-420: P91 - P92
fi,Q: 2.01 mm
fi,Q,lim: 18.11 mm
fT,max: 5.56 mm
fT,lim: 21.17 mm
fA,max: 4.97 mm
fA,lim: 15.88 mm
CUMPLE
V-421: P92 - P93
fi,Q: 5.19 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 15.47 mm
fT,lim: 21.67 mm
fA,max: 14.25 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
V-422: P94 - P95
fi,Q: 4.26 mm
fi,Q,lim: 17.71 mm
fT,max: 11.25 mm
fT,lim: 20.67 mm
fA,max: 10.25 mm
fA,lim: 15.50 mm
CUMPLE
V-423: P95 - P96
fi,Q: 2.27 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 6.05 mm
fT,lim: 21.65 mm
fA,max: 5.45 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
V-424: P96 - P97
fi,Q: 2.97 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 7.57 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 6.87 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-425: P97 - P98
fi,Q: 2.72 mm
fi,Q,lim: 19.14 mm
fT,max: 7.05 mm
fT,lim: 22.33 mm
fA,max: 6.37 mm
fA,lim: 16.75 mm
CUMPLE
V-426: P98 - P99
fi,Q: 3.09 mm
fi,Q,lim: 19.15 mm
fT,max: 7.83 mm
fT,lim: 22.34 mm
fA,max: 7.10 mm
fA,lim: 16.76 mm
CUMPLE
V-427: P99 - P100
fi,Q: 1.86 mm
fi,Q,lim: 18.14 mm
fT,max: 5.22 mm
fT,lim: 21.18 mm
fA,max: 4.66 mm
fA,lim: 15.89 mm
CUMPLE
V-428: P100 - P101
fi,Q: 5.13 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 14.54 mm
fT,lim: 21.67 mm
fA,max: 13.41 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
V-429: P102 - P103
fi,Q: 0.43 mm
fi,Q,lim: 17.71 mm
fT,max: 2.14 mm
fT,lim: 20.67 mm
fA,max: 1.60 mm
fA,lim: 15.50 mm
CUMPLE
V-430: P103 - P104
fi,Q: 0.29 mm
fi,Q,lim: 18.12 mm
fT,max: 1.20 mm
fT,lim: 21.08 mm
fA,max: 0.95 mm
fA,lim: 15.90 mm
CUMPLE
V-431: P104 - P105
fi,Q: 0.28 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 1.29 mm
fT,lim: 21.67 mm
fA,max: 0.97 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
V-432: P105 - P106
fi,Q: 0.28 mm
fi,Q,lim: 18.57 mm
fT,max: 1.25 mm
fT,lim: 21.66 mm
fA,max: 0.94 mm
fA,lim: 16.25 mm
CUMPLE
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Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
V-433: P106 - P107
fi,Q: 0.29 mm
fi,Q,lim: 18.58 mm
fT,max: 1.33 mm
fT,lim: 21.67 mm
fA,max: 0.99 mm
fA,lim: 16.26 mm
CUMPLE
V-434: P107 - P108
fi,Q: 0.24 mm
fi,Q,lim: 17.32 mm
fT,max: 1.02 mm
fT,lim: 20.22 mm
fA,max: 0.78 mm
fA,lim: 15.11 mm
CUMPLE
V-435: P108 - P109
fi,Q: 0.52 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 2.43 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 1.83 mm
fA,lim: 16.00 mm
CUMPLE
V-436: P70 - P78
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 10.00 mm
fT,max: 0.11 mm
fT,lim: 11.67 mm
fA,max: 0.07 mm
fA,lim: 8.75 mm
CUMPLE
V-437: P78 - P86
fi,Q: 0.05 mm
fi,Q,lim: 14.29 mm
fT,max: 0.29 mm
fT,lim: 16.67 mm
fA,max: 0.19 mm
fA,lim: 12.50 mm
CUMPLE
V-438: P86 - P94
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 13.11 mm
fT,max: 0.18 mm
fT,lim: 16.67 mm
fA,max: 0.11 mm
fA,lim: 12.50 mm
CUMPLE
V-439: P94 - P102
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 11.14 mm
fT,max: 0.15 mm
fT,lim: 13.00 mm
fA,max: 0.10 mm
fA,lim: 9.75 mm
CUMPLE
V-440: P71 - P79
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 10.14 mm
fT,max: 0.11 mm
fT,lim: 11.83 mm
fA,max: 0.09 mm
fA,lim: 8.88 mm
CUMPLE
V-441: P79 - P87
fi,Q: 0.07 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.45 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.31 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-442: P87 - P95
fi,Q: 0.05 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.35 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.23 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-443: P95 - P103
fi,Q: 0.05 mm
fi,Q,lim: 11.71 mm
fT,max: 0.28 mm
fT,lim: 13.67 mm
fA,max: 0.19 mm
fA,lim: 10.25 mm
CUMPLE
V-444: P72 - P80
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 10.14 mm
fT,max: 0.12 mm
fT,lim: 11.83 mm
fA,max: 0.09 mm
fA,lim: 8.88 mm
CUMPLE
V-445: P80 - P88
fi,Q: 0.07 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.45 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.31 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-446: P88 - P96
fi,Q: 0.06 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.38 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.26 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-447: P96 - P104
fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 11.43 mm
fT,max: 0.18 mm
fT,lim: 13.33 mm
fA,max: 0.13 mm
fA,lim: 10.00 mm
CUMPLE
V-448: P73 - P81
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 10.14 mm
fT,max: 0.12 mm
fT,lim: 11.83 mm
fA,max: 0.09 mm
fA,lim: 8.88 mm
CUMPLE
V-449: P81 - P89
fi,Q: 0.07 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.44 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.30 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-450: P89 - P97
fi,Q: 0.06 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.37 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.25 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-451: P97 - P105
fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 11.43 mm
fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 13.33 mm
fA,max: 0.14 mm
fA,lim: 10.00 mm
CUMPLE
V-452: P74 - P82
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 10.14 mm
fT,max: 0.11 mm
fT,lim: 11.83 mm
fA,max: 0.08 mm
fA,lim: 8.88 mm
CUMPLE
V-453: P82 - P90
fi,Q: 0.06 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.41 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.28 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-454: P90 - P98
fi,Q: 0.06 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.39 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.26 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-455: P98 - P106
fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 11.43 mm
fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 13.33 mm
fA,max: 0.14 mm
fA,lim: 10.00 mm
CUMPLE
V-456: P75 - P83
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 10.14 mm
fT,max: 0.11 mm
fT,lim: 11.83 mm
fA,max: 0.08 mm
fA,lim: 8.88 mm
CUMPLE
V-457: P83 - P91
fi,Q: 0.07 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.45 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.31 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-458: P91 - P99
fi,Q: 0.05 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.36 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.24 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-459: P99 - P107
fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 11.43 mm
fT,max: 0.20 mm
fT,lim: 13.33 mm
fA,max: 0.14 mm
fA,lim: 10.00 mm
CUMPLE
V-460: P76 - P84
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 10.14 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 11.83 mm
fA,max: 0.07 mm
fA,lim: 8.88 mm
CUMPLE
V-461: P84 - P92
fi,Q: 0.07 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.47 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.32 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-462: P92 - P100
fi,Q: 0.06 mm
fi,Q,lim: 14.86 mm
fT,max: 0.38 mm
fT,lim: 17.33 mm
fA,max: 0.26 mm
fA,lim: 13.00 mm
CUMPLE
V-463: P100 - P108
fi,Q: 0.03 mm
fi,Q,lim: 11.43 mm
fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 13.33 mm
fA,max: 0.13 mm
fA,lim: 10.00 mm
CUMPLE
V-464: P77 - P85
fi,Q: 0.01 mm
fi,Q,lim: 10.00 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 11.67 mm
fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 8.75 mm
CUMPLE
V-465: P85 - P93
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 14.29 mm
fT,max: 0.22 mm
fT,lim: 16.67 mm
fA,max: 0.14 mm
fA,lim: 12.50 mm
CUMPLE
V-466: P93 - P101
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 14.29 mm
fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 16.67 mm
fA,max: 0.12 mm
fA,lim: 12.50 mm
CUMPLE
V-467: P101 - P109
fi,Q: 0.02 mm
fi,Q,lim: 11.14 mm
fT,max: 0.16 mm
fT,lim: 13.00 mm
fA,max: 0.10 mm
fA,lim: 9.75 mm
CUMPLE
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2.5.- cubierta madera
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st
V-501: P1 - P2 Cumple Cumple
'5.892 m'
h = 25.0
'P1'
h = 44.6
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 44.6
V-502: P2 - P3 Cumple Cumple
'0.358 m'
h = 23.9
'P2'
h = 37.6
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 37.6
V-503: P3 - P4 Cumple Cumple
'6.042 m'
h = 23.7
'6.400 m'
h = 35.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 35.4
V-504: P4 - P5 Cumple Cumple
'6.042 m'
h = 23.7
'6.400 m'
h = 35.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 35.4
V-505: P5 - P6 Cumple Cumple
'0.358 m'
h = 23.7
'P5'
h = 35.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 35.4
V-506: P6 - P7 Cumple Cumple
'6.042 m'
h = 23.9
'6.400 m'
h = 37.6
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 37.6
V-507: P7 - P8 Cumple Cumple
'0.358 m'
h = 25.0
'P8'
h = 44.9
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 44.9
V-508: P9 - P10 Cumple Cumple
'6.042 m'
h = 27.9
'6.400 m'
h = 43.2
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 43.2
V-509: P10 - P11 Cumple Cumple
'0.358 m'
h = 24.3
'P10'
h = 42.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 42.1
V-510: P11 - P12 Cumple Cumple
'6.042 m'
h = 23.8
'6.400 m'
h = 35.4
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 35.4
V-511: P12 - P13 Cumple Cumple
'0.358 m'
h = 23.7
'6.398 m'
h = 35.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 35.5
V-512: P13 - P14 Cumple Cumple
'0.358 m'
h = 23.8
'P13'
h = 35.5
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 35.5
V-513: P14 - P15 Cumple Cumple
'6.042 m'
h = 24.2
'6.400 m'
h = 42.1
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 42.1
V-514: P15 - P16 Cumple Cumple
'0.358 m'
h = 28.0
'P15'
h = 43.3
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(2)
N.P.
(2)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) CUMPLE
h = 43.3
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TNMy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje Y.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
V-501: P1 - P2
x: 6.25 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-502: P2 - P3
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-503: P3 - P4
x: 6.4 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-504: P4 - P5
x: 6.4 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1) x: 0 m
Cumple
CUMPLE
V-505: P5 - P6
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-506: P6 - P7
x: 6.4 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-507: P7 - P8
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-508: P9 - P10
x: 6.4 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-509: P10 - P11
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-510: P11 - P12
x: 6.4 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-511: P12 - P13
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-512: P13 - P14
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-513: P14 - P15
x: 6.4 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
V-514: P15 - P16
x: 0 m
Cumple
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
N.P.
(1)
Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
 La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
Comprobaciones de flecha
Vigas
Sobrecarga
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A plazo infinito
(Cuasipermanente)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estado
V-501: P1 - P2
fi,Q: 0.06 mm
fi,Q,lim: 17.86 mm
fT,max: 1.30 mm
fT,lim: 20.83 mm
fA,max: 0.81 mm
fA,lim: 15.63 mm
CUMPLE
V-502: P2 - P3
fi,Q: 0.04 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 0.95 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.58 mm
fA,lim: 15.11 mm
CUMPLE
V-503: P3 - P4
fi,Q: 0.04 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 0.99 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.60 mm
fA,lim: 15.11 mm
CUMPLE
V-504: P4 - P5
fi,Q: 0.04 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 0.99 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.60 mm
fA,lim: 15.11 mm
CUMPLE
V-505: P5 - P6
fi,Q: 0.04 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 0.99 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.60 mm
fA,lim: 15.11 mm
CUMPLE
V-506: P6 - P7
fi,Q: 0.04 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 0.95 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.58 mm
fA,lim: 15.11 mm
CUMPLE
V-507: P7 - P8
fi,Q: 0.06 mm
fi,Q,lim: 17.86 mm
fT,max: 1.26 mm
fT,lim: 20.83 mm
fA,max: 0.82 mm
fA,lim: 14.76 mm
CUMPLE
V-508: P9 - P10
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 1.97 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 1.30 mm
fA,lim: 16.00 mm
CUMPLE
V-509: P10 - P11
fi,Q: 0.04 mm
fi,Q,lim: 17.34 mm
fT,max: 0.89 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.53 mm
fA,lim: 13.60 mm
CUMPLE
V-510: P11 - P12
fi,Q: 0.04 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 1.00 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.61 mm
fA,lim: 15.11 mm
CUMPLE
V-511: P12 - P13
fi,Q: 0.04 mm
fi,Q,lim: 18.28 mm
fT,max: 0.98 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.60 mm
fA,lim: 14.40 mm
CUMPLE
V-512: P13 - P14
fi,Q: 0.05 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 1.01 mm
fT,lim: 21.34 mm
fA,max: 0.61 mm
fA,lim: 14.40 mm
CUMPLE
V-513: P14 - P15
fi,Q: 0.04 mm
fi,Q,lim: 17.29 mm
fT,max: 0.88 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 0.53 mm
fA,lim: 13.60 mm
CUMPLE
V-514: P15 - P16
fi,Q: 0.09 mm
fi,Q,lim: 18.29 mm
fT,max: 2.05 mm
fT,lim: 21.33 mm
fA,max: 1.28 mm
fA,lim: 16.00 mm
CUMPLE
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fondo vaso ppal
Número Plantas Iguales: 1
Malla 1: Losa maciza
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Paños:  1,  2
       Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15
       Armadura Base Superior: 1Ø16c/15
       Canto: 50
Paños:  3
       Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15
       Armadura Base Superior: 1Ø16c/15
       Canto: 65
Alineación 41: (y=  9.50) Superior     (x= 11.55)-(x= 13.45)      1Ø10c/15
                                       (x= 20.90)-(x= 22.64)      1Ø10c/15
Alineación 42: (y=  9.75) Superior     (x= 21.56)-(x= 22.64)      1Ø10c/15
Alineación 67: (y= 16.00) Superior     (x= 21.56)-(x= 22.64)      1Ø10c/15
Alineación 68: (y= 16.25) Superior     (x= 21.56)-(x= 22.64)      1Ø10c/15
Alineación 69: (y= 16.50) Superior     (x= 11.55)-(x= 13.45)      1Ø10c/15
                                       (x= 21.00)-(x= 24.00)      1Ø10c/15
Alineación 70: (y= 16.75) Superior     (x= 21.00)-(x= 24.00)      1Ø10c/15
Alineación 71: (y= 17.00) Superior     (x= 21.00)-(x= 24.00)      1Ø10c/15
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Paños:  1,  2
       Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15
       Armadura Base Superior: 1Ø16c/15
       Canto: 50
Paños:  3
       Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15
       Armadura Base Superior: 1Ø16c/15
       Canto: 65
Alineación 32: (x=  7.50) Superior     (y=  8.55)-(y= 10.45)      1Ø10c/15
                                       (y= 15.54)-(y= 17.46)      1Ø10c/15
Alineación 51: (x= 12.25) Superior     (y=  7.40)-(y= 11.60)      1Ø10c/15
                                       (y= 14.40)-(y= 18.60)      1Ø10c/15
Alineación 52: (x= 12.50) Superior     (y=  8.48)-(y= 10.52)      1Ø10c/15
                                       (y= 15.45)-(y= 17.55)      1Ø10c/15
Alineación 53: (x= 12.75) Superior     (y=  7.40)-(y= 11.60)      1Ø10c/15
                                       (y= 14.40)-(y= 18.60)      1Ø10c/15
Alineación 71: (x= 17.25) Superior     (y= 14.40)-(y= 18.52)      1Ø10c/15
Alineación 72: (x= 17.50) Superior     (y=  8.53)-(y= 10.47)      1Ø10c/15
                                       (y= 15.52)-(y= 17.47)      1Ø10c/15
Alineación 73: (x= 17.75) Superior     (y=  7.40)-(y= 11.60)      1Ø10c/15
                                       (y= 14.40)-(y= 18.60)      1Ø10c/15
Alineación 90: (x= 22.00) Superior     (y=  7.40)-(y= 11.60)      1Ø10c/15
                                       (y= 14.40)-(y= 18.52)      1Ø10c/15
Alineación 91: (x= 22.25) Superior     (y=  7.36)-(y= 10.40)      1Ø10c/15
                                       (y= 15.30)-(y= 18.52)      1Ø10c/15
Alineación 92: (x= 22.50) Superior     (y=  7.36)-(y= 10.40)      1Ø10c/15
                                       (y= 15.30)-(y= 18.52)      1Ø10c/15
Alineación 93: (x= 22.75) Superior     (y=  8.54)-(y=  9.64)      1Ø10c/15
                                       (y= 16.36)-(y= 17.46)      1Ø10c/15
Alineación 94: (x= 23.00) Superior     (y=  8.54)-(y=  9.64)      1Ø10c/15
                                       (y= 16.36)-(y= 17.46)      1Ø10c/15
Armados de losas
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fondo vaso enseñanza
Número Plantas Iguales: 1
Malla 2: Losa maciza
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15
Armadura Base Superior: 1Ø16c/15
Canto: 65
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15
Armadura Base Superior: 1Ø16c/15
Canto: 65
Armados de losas
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planta baja
Número Plantas Iguales: 1
Malla 3: Losa maciza
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15
Armadura Base Superior: 1Ø12c/15
Canto: 30
Alineación 27: (y=  6.00) Superior     (x= 45.34)-(x= 46.35)      1Ø8c/15
Alineación 28: (y=  6.25) Superior     (x= 35.62)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 45.34)-(x= 46.35)      1Ø8c/15
Alineación 29: (y=  6.50) Superior     (x= 35.62)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 45.04)-(x= 46.35)      1Ø8c/15
Alineación 30: (y=  6.75) Superior     (x= 35.62)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 45.04)-(x= 46.35)      1Ø8c/15
Alineación 31: (y=  7.00) Superior     (x= 35.62)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 45.04)-(x= 46.35)      1Ø8c/15
Alineación 32: (y=  7.25) Superior     (x= 35.62)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 44.86)-(x= 46.35)      1Ø10c/15
Alineación 33: (y=  7.50) Superior     (x= 35.62)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 44.86)-(x= 46.35)      1Ø10c/15
Alineación 34: (y=  7.75) Superior     (x= 35.62)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 44.86)-(x= 46.35)      1Ø10c/15
Alineación 35: (y=  8.00) Superior     (x= 35.62)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 44.86)-(x= 46.35)      1Ø10c/15
Alineación 36: (y=  8.25) Superior     (x= 35.62)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 37: (y=  8.50) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 38: (y=  8.75) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 39: (y=  9.00) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 40: (y=  9.25) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 41: (y=  9.50) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 42: (y=  9.75) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 43: (y= 10.00) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 44: (y= 10.25) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 45: (y= 10.50) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 46: (y= 10.75) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 47: (y= 11.00) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 48: (y= 11.25) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 49: (y= 11.50) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 50: (y= 11.75) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.62)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 51: (y= 12.00) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø12c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 52: (y= 12.25) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø12c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 53: (y= 12.50) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø12c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 54: (y= 12.75) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø12c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 55: (y= 13.00) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø12c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 56: (y= 13.25) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø12c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
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Alineación 57: (y= 13.50) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 58: (y= 13.75) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 59: (y= 14.00) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 60: (y= 14.25) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.63)-(x= 46.35)      1Ø16c/15
Alineación 61: (y= 14.50) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 62: (y= 14.75) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 63: (y= 15.00) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 64: (y= 15.25) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 65: (y= 15.50) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 66: (y= 15.75) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 67: (y= 16.00) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 68: (y= 16.25) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 69: (y= 16.50) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 70: (y= 16.75) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 71: (y= 17.00) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 72: (y= 17.25) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 73: (y= 17.50) Superior     (x= 35.58)-(x= 39.22)      1Ø10c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 74: (y= 17.75) Superior     (x= 35.61)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 75: (y= 18.00) Superior     (x= 35.61)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 44.67)-(x= 46.35)      1Ø12c/15
Alineación 76: (y= 18.25) Superior     (x= 35.61)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 44.88)-(x= 46.35)      1Ø10c/15
Alineación 77: (y= 18.50) Superior     (x= 35.61)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 44.88)-(x= 46.35)      1Ø10c/15
Alineación 78: (y= 18.75) Superior     (x= 35.61)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 44.88)-(x= 46.35)      1Ø10c/15
Alineación 79: (y= 19.00) Superior     (x= 35.61)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 45.03)-(x= 46.35)      1Ø8c/15
Alineación 80: (y= 19.25) Superior     (x= 35.61)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 45.03)-(x= 46.35)      1Ø8c/15
Alineación 81: (y= 19.50) Superior     (x= 35.61)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 45.03)-(x= 46.35)      1Ø8c/15
Alineación 82: (y= 19.75) Superior     (x= 35.61)-(x= 39.22)      1Ø8c/15
                                       (x= 45.03)-(x= 46.35)      1Ø8c/15
Alineación 83: (y= 20.00) Superior     (x= 45.03)-(x= 46.35)      1Ø8c/15
Alineación 84: (y= 20.25) Superior     (x= 45.03)-(x= 46.35)      1Ø8c/15
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15
Armadura Base Superior: 1Ø12c/15
Canto: 30
Alineación 104: (x= 25.50) Superior     (y= 23.52)-(y= 25.21)      1Ø8c/15
Alineación 105: (x= 25.75) Superior     (y= 23.52)-(y= 25.21)      1Ø8c/15
Alineación 106: (x= 26.00) Superior     (y= 23.52)-(y= 25.21)      1Ø8c/15
Alineación 107: (x= 26.25) Superior     (y= 23.52)-(y= 25.21)      1Ø8c/15
Alineación 108: (x= 26.50) Superior     (y= 23.52)-(y= 25.21)      1Ø8c/15
Alineación 109: (x= 26.75) Superior     (y= 23.52)-(y= 25.21)      1Ø8c/15
Alineación 127: (x= 31.25) Superior     (y= 23.52)-(y= 25.08)      1Ø8c/15
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Alineación 128: (x= 31.50) Superior     (y= 23.52)-(y= 25.08)      1Ø8c/15
Alineación 129: (x= 31.75) Superior     (y= 23.52)-(y= 25.08)      1Ø8c/15
Alineación 130: (x= 32.00) Superior     (y= 23.52)-(y= 25.08)      1Ø8c/15
Alineación 131: (x= 32.25) Superior     (y= 21.58)-(y= 24.98)      1Ø8c/15
Alineación 132: (x= 32.50) Superior     (y= 21.58)-(y= 24.98)      1Ø8c/15
Alineación 141: (x= 34.75) Superior     (y= 26.53)-(y= 28.15)      1Ø8c/15
Alineación 142: (x= 35.00) Superior     (y= 26.53)-(y= 28.15)      1Ø8c/15
Alineación 143: (x= 35.25) Superior     (y= 26.53)-(y= 28.15)      1Ø8c/15
Alineación 144: (x= 35.50) Superior     (y= 23.29)-(y= 24.86)      1Ø8c/15
Alineación 145: (x= 35.75) Superior     (y= 23.29)-(y= 24.86)      1Ø8c/15
Alineación 146: (x= 36.00) Superior     (y= 23.25)-(y= 24.06)      1Ø8c/15
Alineación 158: (x= 39.00) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
Alineación 159: (x= 39.25) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
Alineación 160: (x= 39.50) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
Alineación 161: (x= 39.75) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
                                        (y= 19.75)-(y= 23.23)      1Ø8c/15
Alineación 162: (x= 40.00) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
                                        (y= 19.75)-(y= 23.23)      1Ø8c/15
Alineación 163: (x= 40.25) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
                                        (y= 19.75)-(y= 23.23)      1Ø8c/15
Alineación 164: (x= 40.50) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
                                        (y= 19.75)-(y= 23.23)      1Ø8c/15
Alineación 165: (x= 40.75) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
                                        (y= 19.75)-(y= 23.23)      1Ø8c/15
Alineación 166: (x= 41.00) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
                                        (y= 19.75)-(y= 23.23)      1Ø8c/15
Alineación 167: (x= 41.25) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
                                        (y= 19.75)-(y= 23.23)      1Ø8c/15
Alineación 168: (x= 41.50) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
                                        (y= 19.75)-(y= 23.23)      1Ø8c/15
Alineación 169: (x= 41.75) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
                                        (y= 19.75)-(y= 23.23)      1Ø8c/15
                                        (y= 26.59)-(y= 28.15)      1Ø8c/15
Alineación 170: (x= 42.00) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
                                        (y= 19.75)-(y= 23.23)      1Ø8c/15
                                        (y= 26.59)-(y= 28.15)      1Ø8c/15
Alineación 171: (x= 42.25) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
                                        (y= 19.75)-(y= 23.23)      1Ø8c/15
Alineación 172: (x= 42.50) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
Alineación 173: (x= 42.75) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.80)      1Ø8c/15
Alineación 174: (x= 43.00) Superior     (y=  2.65)-(y=  3.43)      1Ø8c/15
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1.- FONDO VASO PPAL
1.1.- Pórtico 1
(195)6Ø16
(220)4Ø20
(600)3Ø10
(615)3Ø25
(600)2x(2Ø8) A. Piel
P27 P31
60x80
V-101, M5
(220)4Ø20
(530)3Ø10
(560)3Ø25
(555)2x(2Ø8) A. Piel
P35
60x80
V-102, M5
(220)4Ø20
(530)3Ø10
(560)3Ø25
(555)2x(2Ø8) A. Piel
P39
60x80
V-103, M5
17x(1eØ8+1rØ8) c/28
47030 15
17x(1eØ8+1rØ8) c/28
47015 15
17x(1eØ8+1rØ8) c/28
47015 15
My
Vz
-32.96 kN·m
10.97 kN·m
-65.44 kN
82.01 kN
-38.34 kN·m
12.25 kN·m
-63.60 kN
134.01 kN
-43.01 kN·m
11.59 kN·m
-63.08 kN
154.61 kN
-43.09 kN·m
Pórtico 1 Tramo: V-101 Tramo: V-102 Tramo: V-103
Sección 60x80 60x80 60x80
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -28.06 -- -20.76 -33.85 -- -22.97 -37.96 -- -22.98
x [m] 0.00 -- 4.70 0.00 -- 4.70 0.00 -- 4.70
Momento máx. [kN·m] 7.86 10.97 10.56 11.81 12.25 10.94 10.89 11.59 10.90
x [m] 1.48 3.10 3.23 1.48 1.60 3.23 1.48 2.60 3.23
Cortante mín. [kN] -22.06 -22.43 -65.44 -3.72 -3.77 -63.60 -0.95 -1.09 -63.08
x [m] 1.48 1.60 4.70 1.48 1.60 4.70 1.48 1.60 4.70
Cortante máx. [kN] 82.01 -- -- 134.01 0.82 0.88 154.61 1.97 1.91
x [m] 0.00 -- -- 0.00 3.10 3.35 0.00 3.10 3.23
Torsor mín. [kN] -5.48 -2.36 -2.13 -31.02 -2.42 -1.84 -32.89 -2.28 -1.80
x [m] 0.00 2.35 3.35 0.05 1.60 3.35 0.05 1.60 3.35
Torsor máx. [kN] -- 0.81 4.79 1.75 2.35 5.74 1.91 2.39 5.88
x [m] -- 3.10 4.35 1.10 3.10 4.35 1.10 3.10 4.35
Área Sup. [cm²]
Real 14.42 2.36 14.92 14.92 2.36 14.92 14.92 2.36 14.92
Nec. 13.44 0.00 13.44 13.44 0.00 13.44 13.44 0.00 13.44
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73
Nec. 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.70 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.70 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.70 m)
F. Activa 0.02 mm, L/264568 (L: 4.70 m) 0.02 mm, L/191560 (L: 4.70 m) 0.02 mm, L/207905 (L: 4.70 m)
F. A plazo infinito 0.03 mm, L/163132 (L: 4.70 m) 0.04 mm, L/122830 (L: 4.70 m) 0.03 mm, L/135506 (L: 4.70 m)
(220)4Ø20 (220)4Ø20
(530)3Ø10
(560)3Ø25
(555)2x(2Ø8) A. Piel
P39 P43
60x80
V-104, M5
(205)4Ø20
(530)3Ø10
(560)3Ø25
(555)2x(2Ø8) A. Piel
P47
60x80
V-105, M5
(100)6Ø16
(525)3Ø10
(540)3Ø25
(525)2x(2Ø8) A. Piel
P51
60x80
V-106, M5
17x(1eØ8+1rØ8) c/28
47015 15
17x(1eØ8+1rØ8) c/28
47015 15
14x(1eØ8+1rØ8) c/28
38515 50
-43.09 kN·m
12.08 kN·m
-56.12 kN
157.95 kN
-40.41 kN·m
11.43 kN·m
-41.46 kN
152.43 kN
-31.09 kN·m
12.31 kN·m
-152.06 kN
134.02 kN
-53.70 kN·m
Pórtico 1 Tramo: V-104 Tramo: V-105 Tramo: V-106
Sección 60x80 60x80 60x80
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -37.90 -- -21.24 -35.43 -- -14.94 -26.71 -- -41.50
x [m] 0.00 -- 4.70 0.00 -- 4.70 0.00 -- 3.85
Momento máx. [kN·m] 11.66 12.08 10.11 10.99 11.43 10.32 11.50 12.31 10.79
x [m] 1.48 1.60 3.23 1.48 1.60 3.23 1.23 1.60 2.60
Cortante mín. [kN] -- -- -56.12 -- -- -41.46 -- -- -152.06
x [m] -- -- 4.70 -- -- 4.70 -- -- 3.85
Cortante máx. [kN] 157.95 3.92 4.21 152.43 4.95 5.19 134.02 19.39 18.98
x [m] 0.00 3.10 3.35 0.00 3.10 3.35 0.00 2.35 2.60
Torsor mín. [kN] -32.86 -2.15 -1.46 -29.93 -1.78 -1.18 -23.43 -0.22 -1.45
x [m] 0.05 1.60 3.35 0.05 1.60 3.35 0.05 1.35 3.85
Torsor máx. [kN] 2.00 2.34 5.85 1.79 2.10 5.12 1.95 2.04 1.92
x [m] 1.10 3.10 4.35 1.10 3.10 4.35 1.10 1.60 2.60
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Pórtico 1 Tramo: V-104 Tramo: V-105 Tramo: V-106
Sección 60x80 60x80 60x80
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Área Sup. [cm²]
Real 14.92 2.36 14.92 14.92 2.36 14.92 14.92 2.36 12.94
Nec. 13.44 0.00 13.44 13.44 0.00 13.44 13.44 0.00 13.44
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73
Nec. 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.70 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.70 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.85 m)
F. Activa 0.02 mm, L/204325 (L: 4.70 m) 0.02 mm, L/197053 (L: 4.70 m) 0.02 mm, L/248080 (L: 3.85 m)
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/133426 (L: 4.70 m) 0.04 mm, L/124223 (L: 4.70 m) 0.03 mm, L/149968 (L: 3.85 m)
1.2.- Pórtico 2
(205)3Ø16
(185)3Ø16
(245)4Ø20
(600)3Ø10
(615)3Ø25
(600)2x(2Ø8) A. Piel
P30 P34
60x80
V-107, M7
(245)4Ø20
(530)3Ø10
(560)3Ø25
(555)2x(2Ø8) A. Piel
P38
60x80
V-108, M7
(245)4Ø20
(530)3Ø10
(560)3Ø25
(555)2x(2Ø8) A. Piel
P42
60x80
V-109, M7
17x(1eØ8+1rØ8) c/28
47030 15
17x(1eØ8+1rØ8) c/28
47015 15
17x(1eØ8+1rØ8) c/28
47015 15
My
Vz
-97.93 kN·m
25.59 kN·m
-112.44 kN
249.50 kN
-93.91 kN·m
29.22 kN·m
-117.30 kN
275.48 kN
-105.66 kN·m
28.92 kN·m
-111.57 kN
311.23 kN
-98.40 kN·m
Pórtico 2 Tramo: V-107 Tramo: V-108 Tramo: V-109
Sección 60x80 60x80 60x80
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -82.88 -- -44.10 -86.81 -- -49.85 -97.68 -- -46.11
x [m] 0.00 -- 4.70 0.00 -- 4.70 0.00 -- 4.70
Momento máx. [kN·m] 22.61 25.59 25.20 28.91 29.22 27.07 28.77 28.92 26.85
x [m] 1.48 2.85 3.23 1.48 1.85 3.23 1.35 1.85 3.23
Cortante mín. [kN] -18.28 -20.06 -112.44 -5.49 -5.64 -117.30 -4.52 -4.89 -111.57
x [m] 1.48 1.85 4.70 1.48 1.60 4.70 1.48 1.60 4.70
Cortante máx. [kN] 249.50 -- -- 275.48 3.29 3.72 311.23 3.59 4.02
x [m] 0.00 -- -- 0.00 3.10 3.35 0.00 3.10 3.35
Torsor mín. [kN] -- -0.56 -7.77 -0.54 -1.77 -8.99 -0.59 -1.76 -8.47
x [m] -- 3.10 4.35 1.10 3.10 4.35 1.10 3.10 4.35
Torsor máx. [kN] 8.21 1.99 0.91 33.70 1.72 0.44 36.10 1.64 0.46
x [m] 0.00 1.60 3.35 0.05 1.60 3.35 0.05 1.60 3.35
Área Sup. [cm²]
Real 14.42 2.36 14.92 14.92 2.36 14.92 14.92 2.36 14.92
Nec. 13.44 0.00 13.44 13.44 0.00 13.44 13.44 0.00 13.44
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73
Nec. 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.70 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.70 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.70 m)
F. Activa 0.05 mm, L/100801 (L: 4.70 m) 0.06 mm, L/79368 (L: 4.70 m) 0.06 mm, L/82470 (L: 4.70 m)
F. A plazo infinito 0.07 mm, L/63270 (L: 4.70 m) 0.09 mm, L/51647 (L: 4.70 m) 0.09 mm, L/53762 (L: 4.70 m)
Listado de armado de vigas
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(245)4Ø20 (220)4Ø20
(530)3Ø10
(560)3Ø25
(555)2x(2Ø8) A. Piel
P42 P46
60x80
V-110, M7
2
5
(160)3Ø16
2
5
(140)3Ø16
2
5
(555)3Ø10
2
5
(570)3Ø25
15(555)2x(2Ø8) A. Piel
P50
60x80
V-111, M7
17x(1eØ8+1rØ8) c/28
47015 15
17x(1eØ8+1rØ8) c/28
47015 30
-98.40 kN·m
28.35 kN·m
-105.94 kN
295.97 kN
-69.64 kN·m
28.26 kN·m
-217.22 kN
273.67 kN
-97.71 kN·m
Pórtico 2 Tramo: V-110 Tramo: V-111
Sección 60x80 60x80
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -90.71 -- -34.98 -60.66 -- -95.08
x [m] 0.00 -- 4.70 0.00 -- 4.70
Momento máx. [kN·m] 28.35 28.07 24.58 27.63 28.26 25.25
x [m] 1.35 1.60 3.23 1.48 1.85 3.23
Cortante mín. [kN] -3.96 -4.34 -105.94 -- -- -217.22
x [m] 1.48 1.60 4.70 -- -- 4.70
Cortante máx. [kN] 295.97 2.66 2.85 273.67 25.32 23.78
x [m] 0.00 3.10 3.35 0.00 3.10 3.23
Torsor mín. [kN] -0.72 -1.61 -4.12 -1.69 -2.37 -2.48
x [m] 1.10 3.10 4.10 1.10 3.10 3.60
Torsor máx. [kN] 35.00 1.63 0.63 18.08 0.12 1.63
x [m] 0.05 1.60 3.35 0.05 1.60 4.35
Área Sup. [cm²]
Real 14.92 2.36 14.92 14.92 2.36 14.42
Nec. 13.44 0.00 13.44 13.44 0.00 13.44
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73
Nec. 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.70 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.70 m)
F. Activa 0.06 mm, L/79820 (L: 4.70 m) 0.05 mm, L/91769 (L: 4.70 m)
F. A plazo infinito 0.09 mm, L/52057 (L: 4.70 m) 0.08 mm, L/57617 (L: 4.70 m)
1.3.- Pórtico 3
(240)6Ø16
(310)4Ø20
(800)3Ø10
(815)3Ø25
(800)2x(2Ø8) A. Piel
P27 P28
60x80
V-112, M8
(310)4Ø20
(730)3Ø10
(760)3Ø25
(755)2x(2Ø8) A. Piel
P29
60x80
V-113, M8
(240)3Ø16
(225)3Ø16
(800)3Ø10
(815)3Ø25
(800)2x(2Ø8) A. Piel
P30
60x80
V-114, M8
24x(1eØ8+1rØ8) c/28
67030 15
24x(1eØ8+1rØ8) c/28
67015 15
24x(1eØ8+1rØ8) c/28
67015 30
My
Vz
-24.55 kN·m
13.14 kN·m
-141.01 kN
52.06 kN
-50.09 kN·m
14.18 kN·m
-152.45 kN
75.11 kN
-58.56 kN·m
15.30 kN·m
-203.22 kN
93.21 kN
-84.28 kN·m
Pórtico 3 Tramo: V-112 Tramo: V-113 Tramo: V-114
Sección 60x80 60x80 60x80
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -21.65 -- -45.75 -28.20 -- -53.81 -34.30 -- -72.29
x [m] 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 11.31 13.14 12.87 12.30 14.18 13.77 13.23 15.30 14.17
x [m] 2.22 3.60 4.60 2.10 3.85 4.85 2.10 3.85 4.60
Cortante mín. [kN] -20.54 -16.05 -141.01 -10.85 -6.79 -152.45 -7.11 -2.21 -203.22
x [m] 1.35 2.35 6.70 1.35 2.35 6.70 1.35 2.35 6.70
Cortante máx. [kN] 52.06 0.66 3.84 75.11 16.33 20.30 93.21 22.65 26.20
x [m] 0.00 4.35 5.10 0.00 3.97 4.97 0.00 3.97 4.97
Torsor mín. [kN] -- -0.78 -18.59 -11.09 -12.24 -20.83 -9.96 -10.47 -8.83
x [m] -- 4.10 6.60 2.10 3.60 6.60 2.10 3.10 4.60
Listado de armado de vigas
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Pórtico 3 Tramo: V-112 Tramo: V-113 Tramo: V-114
Sección 60x80 60x80 60x80
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor máx. [kN] 3.46 1.54 0.63 11.90 12.26 10.96 10.46 10.48 7.18
x [m] 0.47 2.35 4.47 1.97 2.97 4.47 1.97 2.47 4.47
Área Sup. [cm²]
Real 14.42 2.36 14.92 14.92 2.36 14.92 14.92 2.36 14.42
Nec. 13.44 0.00 13.44 13.44 0.00 13.44 13.44 0.00 13.44
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73 14.73
Nec. 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44 13.44
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 6.70 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 6.70 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 6.70 m)
F. Activa 0.04 mm, L/177067 (L: 6.70 m) 0.04 mm, L/189084 (L: 6.70 m) 0.02 mm, L/278511 (L: 6.70 m)
F. A plazo infinito 0.06 mm, L/110407 (L: 6.70 m) 0.06 mm, L/120933 (L: 6.70 m) 0.04 mm, L/173192 (L: 6.70 m)
1.4.- Pórtico 4
(155)3Ø16
(225)3Ø16
2
5
(205)3Ø16
2
5
(190)3Ø16
2
5
(829)3Ø10
2
7
(833)3Ø25
15(809)2x(2Ø8) A. Piel
P51 P52
60x80
V-115, M6
24x(1eØ8+1rØ8) c/28
65050 50
My
Vz
-33.89 kN·m
23.21 kN·m
-217.35 kN
113.58 kN
-76.82 kN·m
Pórtico 4 Tramo: V-115
Sección 60x80
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -23.95 -- -69.25
x [m] 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 20.27 23.21 22.15
x [m] 2.00 3.75 4.50
Cortante mín. [kN] -17.33 -9.14 -217.35
x [m] 1.00 2.25 6.50
Cortante máx. [kN] 113.58 23.72 28.75
x [m] 0.00 3.87 4.87
Torsor mín. [kN] -8.88 -9.39 -5.87
x [m] 1.87 2.37 4.37
Torsor máx. [kN] 7.60 9.46 7.95
x [m] 2.00 3.50 4.50
Área Sup. [cm²]
Real 14.42 2.36 14.42
Nec. 13.44 0.00 13.44
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73
Nec. 13.44 13.44 13.44
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.39 5.39 5.39
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 6.50 m)
F. Activa 0.08 mm, L/79032 (L: 6.50 m)
F. A plazo infinito 0.13 mm, L/49784 (L: 6.50 m)
Listado de armado de vigas
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2.- FONDO VASO ENSEÑANZA
2.1.- Pórtico 1
(200)1Ø25
(100)2Ø16
(235)2Ø25
(610)4Ø10
(610)4Ø20
(610)2x(2Ø8) A. Piel
P55 P60
60x70
V-201, M30
(610)4Ø10
(610)4Ø20
(610)2x(2Ø8) A. Piel
P65
60x70
V-202, M30
15x2eØ8 c/30
45050 25
16x2eØ8 c/30
46025 30
My
Vz
-38.76 kN·m
13.04 kN·m
-102.31 kN
90.13 kN
-48.50 kN·m
11.01 kN·m
-0.53 kN
105.07 kN
Pórtico 1 Tramo: V-201 Tramo: V-202
Sección 60x70 60x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -32.45 -- -35.00 -36.07 -- --
x [m] 0.00 -- 4.50 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] 11.42 13.04 12.98 11.01 10.79 7.81
x [m] 1.50 2.50 3.00 1.50 1.63 3.13
Cortante mín. [kN] -2.11 -2.11 -102.31 -0.41 -0.53 -0.20
x [m] 1.50 1.50 4.50 1.50 1.75 4.60
Cortante máx. [kN] 90.13 -- -- 105.07 2.83 6.65
x [m] 0.00 -- -- 0.00 3.00 4.00
Torsor mín. [kN] -2.53 -0.79 -0.15 -5.27 -0.81 --
x [m] 0.00 1.50 3.00 0.00 1.63 --
Torsor máx. [kN] -- 0.74 4.67 0.12 0.74 2.19
x [m] -- 2.75 4.25 1.25 2.75 4.25
Área Sup. [cm²]
Real 9.60 3.14 11.11 11.11 3.14 3.14
Nec. 11.76 0.00 11.76 11.76 0.00 0.00
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57
Nec. 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.50 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.60 m)
F. Activa 0.03 mm, L/149029 (L: 4.50 m) 0.03 mm, L/139812 (L: 4.60 m)
F. A plazo infinito 0.05 mm, L/89568 (L: 4.50 m) 0.05 mm, L/86072 (L: 4.60 m)
Listado de armado de vigas
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2.2.- Pórtico 2
(200)1Ø25
(100)2Ø16
(235)2Ø25
(610)4Ø10
(610)4Ø20
(610)2x(2Ø8) A. Piel
P59 P64
60x70
V-203, M28
(195)1Ø25
(100)2Ø16
(610)4Ø10
(610)4Ø20
(610)2x(2Ø8) A. Piel
P69
60x70
V-204, M28
15x2eØ8 c/30
45050 25
15x2eØ8 c/30
45025 50
My
Vz
-64.42 kN·m
22.58 kN·m
-146.83 kN
153.24 kN
-69.69 kN·m
20.43 kN·m
-99.58 kN
140.46 kN
-40.00 kN·m
Pórtico 2 Tramo: V-203 Tramo: V-204
Sección 60x70 60x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -53.50 -- -52.58 -50.89 -- -32.66
x [m] 0.00 -- 4.50 0.00 -- 4.50
Momento máx. [kN·m] 20.83 22.58 22.34 20.43 20.43 18.63
x [m] 1.50 2.50 3.00 1.50 1.50 3.00
Cortante mín. [kN] -- -- -146.83 -3.31 -3.35 -99.58
x [m] -- -- 4.50 1.50 1.75 4.50
Cortante máx. [kN] 153.24 2.75 2.59 140.46 0.11 0.11
x [m] 0.00 2.75 3.00 0.00 3.00 3.00
Torsor mín. [kN] -0.31 -0.64 -6.28 -- -0.07 -0.39
x [m] 0.00 2.75 4.25 -- 3.00 4.00
Torsor máx. [kN] 0.69 0.24 -- 6.73 0.92 0.14
x [m] 0.25 1.50 -- 0.00 1.50 3.00
Área Sup. [cm²]
Real 9.60 3.14 11.11 11.11 3.14 9.38
Nec. 11.76 0.00 11.76 11.76 0.00 11.76
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57
Nec. 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.50 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.50 m)
F. Activa 0.06 mm, L/75889 (L: 4.50 m) 0.06 mm, L/77809 (L: 4.50 m)
F. A plazo infinito 0.09 mm, L/47549 (L: 4.50 m) 0.09 mm, L/48731 (L: 4.50 m)
2.3.- Pórtico 3
(195)1Ø25
(100)2Ø16
(235)2Ø25
(610)4Ø10
(610)4Ø20
(610)2x(2Ø8) A. Piel
P55 P56
60x70
V-205, M27
(235)2Ø25
(550)4Ø10
(550)4Ø20
(575)2x(2Ø8) A. Piel
P57
60x70
V-206, M27
(235)2Ø25
(550)4Ø10
(550)4Ø20
(575)2x(2Ø8) A. Piel
P58
60x70
V-207, M27
15x2eØ8 c/30
45050 25
15x2eØ8 c/30
45025 25
15x2eØ8 c/30
45025 25
My
Vz
-28.08 kN·m
16.26 kN·m
-114.90 kN
68.11 kN
-58.55 kN·m
18.45 kN·m
-125.80 kN
121.48 kN
-64.08 kN·m
18.82 kN·m
-126.23 kN
130.28 kN
-64.56 kN·m
Pórtico 3 Tramo: V-205 Tramo: V-206 Tramo: V-207
Sección 60x70 60x70 60x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -23.16 -- -42.97 -44.58 -- -47.43 -48.75 -- -47.78
x [m] 0.00 -- 4.50 0.00 -- 4.50 0.00 -- 4.50
Momento máx. [kN·m] 14.20 16.26 16.26 17.88 18.45 18.11 18.40 18.82 18.30
x [m] 1.50 3.00 3.00 1.50 2.50 3.00 1.50 2.00 3.00
Listado de armado de vigas
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Pórtico 3 Tramo: V-205 Tramo: V-206 Tramo: V-207
Sección 60x70 60x70 60x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Cortante mín. [kN] -2.48 -2.48 -114.90 -0.87 -0.87 -125.80 -1.74 -1.74 -126.23
x [m] 1.50 1.50 4.50 1.50 1.50 4.50 1.50 1.50 4.50
Cortante máx. [kN] 68.11 2.11 2.11 121.48 1.55 1.55 130.28 0.94 0.94
x [m] 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00
Torsor mín. [kN] -- -0.51 -5.45 -- -0.91 -6.26 -- -0.89 -6.23
x [m] -- 2.75 4.25 -- 2.75 4.25 -- 2.75 4.25
Torsor máx. [kN] 1.73 0.55 -- 6.37 1.00 -- 6.77 1.01 --
x [m] 0.00 1.50 -- 0.00 1.50 -- 0.00 1.50 --
Área Sup. [cm²]
Real 9.38 3.14 11.11 11.11 3.14 11.11 11.11 3.14 11.11
Nec. 11.76 0.00 11.76 11.76 0.00 11.76 11.76 0.00 11.76
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57
Nec. 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.50 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.50 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.50 m)
F. Activa 0.04 mm, L/101176 (L: 4.50 m) 0.05 mm, L/93980 (L: 4.50 m) 0.05 mm, L/94470 (L: 4.50 m)
F. A plazo infinito 0.07 mm, L/63789 (L: 4.50 m) 0.08 mm, L/59921 (L: 4.50 m) 0.07 mm, L/60186 (L: 4.50 m)
(235)2Ø25
(215)1Ø25
(195)2Ø16
(610)4Ø10
(610)4Ø20
(610)2x(2Ø8) A. Piel
P58 P59
60x70
V-208, M27
15x2eØ8 c/30
45025 50
-64.56 kN·m
19.38 kN·m
-194.97 kN
131.64 kN
-92.31 kN·m
Pórtico 3 Tramo: V-208
Sección 60x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -49.13 -- -79.31
x [m] 0.00 -- 4.50
Momento máx. [kN·m] 18.95 19.38 17.62
x [m] 1.50 2.00 3.00
Cortante mín. [kN] -- -- -194.97
x [m] -- -- 4.50
Cortante máx. [kN] 131.64 2.99 2.23
x [m] 0.00 2.50 3.00
Torsor mín. [kN] -- -0.62 -1.75
x [m] -- 2.75 4.25
Torsor máx. [kN] 6.63 0.67 --
x [m] 0.00 1.50 --
Área Sup. [cm²]
Real 11.11 3.14 11.77
Nec. 11.76 0.00 11.76
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57
Nec. 11.76 11.76 11.76
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70
Nec. 5.33 5.33 5.33
Listado de armado de vigas
Estructura hormigón Fecha: 05/08/17
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Pórtico 3 Tramo: V-208
Sección 60x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.50 m)
F. Activa 0.04 mm, L/126850 (L: 4.50 m)
F. A plazo infinito 0.06 mm, L/81053 (L: 4.50 m)
2.4.- Pórtico 4
(235)2Ø25
(610)4Ø10
(610)4Ø20
(610)2x(2Ø8) A. Piel
P65 P66
60x70
V-209, M29
(235)2Ø25
(550)4Ø10
(550)4Ø20
(575)2x(2Ø8) A. Piel
P67
60x70
V-210, M29
(235)2Ø25
(550)4Ø10
(550)4Ø20
(575)2x(2Ø8) A. Piel
P68
60x70
V-211, M29
16x2eØ8 c/30
46030 25
15x2eØ8 c/30
45025 25
15x2eØ8 c/30
45025 25
My
Vz
11.65 kN·m
-113.66 kN
0.97 kN
-53.46 kN·m
15.57 kN·m
-118.95 kN
114.36 kN
-54.78 kN·m
15.62 kN·m
-117.61 kN
116.18 kN
-54.34 kN·m
Pórtico 4 Tramo: V-209 Tramo: V-210 Tramo: V-211
Sección 60x70 60x70 60x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- -39.57 -38.85 -- -40.58 -39.61 -- -40.21
x [m] -- -- 4.60 0.00 -- 4.50 0.00 -- 4.50
Momento máx. [kN·m] 8.11 11.37 11.65 14.97 15.57 15.03 14.97 15.62 15.07
x [m] 1.47 2.97 3.10 1.50 2.50 3.00 1.50 2.50 3.00
Cortante mín. [kN] -6.03 -2.32 -113.66 -- -0.45 -118.95 -- -0.92 -117.61
x [m] 0.85 1.60 4.60 -- 3.00 4.50 -- 3.00 4.50
Cortante máx. [kN] -- 0.97 0.72 114.36 1.00 -- 116.18 0.38 --
x [m] -- 2.85 3.10 0.00 1.50 -- 0.00 1.50 --
Torsor mín. [kN] -2.25 -0.78 -0.08 -5.34 -1.31 -0.46 -5.70 -1.41 -0.43
x [m] 0.00 1.60 3.10 0.00 1.50 3.00 0.00 1.50 3.00
Torsor máx. [kN] -- 0.82 5.71 0.46 1.37 5.94 0.47 1.29 5.75
x [m] -- 2.85 4.35 1.25 2.75 4.25 1.25 2.75 4.25
Área Sup. [cm²]
Real 3.14 3.14 11.11 11.11 3.14 11.11 11.11 3.14 11.11
Nec. 0.00 0.00 11.76 11.76 0.00 11.76 11.76 0.00 11.76
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57
Nec. 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.60 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.50 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.50 m)
F. Activa 0.03 mm, L/137019 (L: 4.60 m) 0.04 mm, L/112520 (L: 4.50 m) 0.04 mm, L/113049 (L: 4.50 m)
F. A plazo infinito 0.06 mm, L/82740 (L: 4.60 m) 0.07 mm, L/69224 (L: 4.50 m) 0.06 mm, L/69363 (L: 4.50 m)
Listado de armado de vigas
Estructura hormigón Fecha: 05/08/17
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(235)2Ø25
(200)1Ø25
(100)2Ø16
(610)4Ø10
(610)4Ø20
(610)2x(2Ø8) A. Piel
P68 P69
60x70
V-212, M29
15x2eØ8 c/30
45025 50
-54.34 kN·m
14.86 kN·m
-143.62 kN
115.21 kN
-63.78 kN·m
Pórtico 4 Tramo: V-212
Sección 60x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -39.36 -- -53.96
x [m] 0.00 -- 4.50
Momento máx. [kN·m] 14.49 14.86 13.41
x [m] 1.50 2.00 3.00
Cortante mín. [kN] -- -- -143.62
x [m] -- -- 4.50
Cortante máx. [kN] 115.21 2.20 1.80
x [m] 0.00 2.50 3.00
Torsor mín. [kN] -5.51 -0.87 --
x [m] 0.00 1.50 --
Torsor máx. [kN] 0.14 0.70 1.86
x [m] 1.25 2.75 4.25
Área Sup. [cm²]
Real 11.11 3.14 9.60
Nec. 11.76 0.00 11.76
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57
Nec. 11.76 11.76 11.76
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.50 m)
F. Activa 0.03 mm, L/153725 (L: 4.50 m)
F. A plazo infinito 0.05 mm, L/93598 (L: 4.50 m)
3.- PLANTA BAJA
3.1.- Pórtico 1
5
4
(255)1Ø25
(305)4Ø20
2
5
(210) 2ª capa3Ø16
(500)2Ø25
(475)1Ø10
2
5
(725)4Ø10
2
5
(725)4Ø10
15 (725)2x(2Ø8) A. Piel
P21 P110
70x70
V-301
(330)4Ø20
(525)2Ø25
(500)1Ø10
(730)4Ø10
(730)4Ø10
(755)2x(2Ø8) A. Piel
P111
70x70
V-302
(330)4Ø20
(510)2Ø25
(490)1Ø10
(730)4Ø10
(730)4Ø10
(755)2x(2Ø8) A. Piel
P112
70x70
V-303
22x2eØ8 c/30
64030 15
23x2eØ8 c/30
67015 15
23x2eØ8 c/30
67015 15
My
Vz
-162.54 kN·m
124.31 kN·m
-170.67 kN
147.48 kN
-169.62 kN·m
135.30 kN·m
-187.02 kN
174.10 kN
-191.88 kN·m
131.73 kN·m
-184.50 kN
177.57 kN
-186.93 kN·m
Listado de armado de vigas
Estructura hormigón Fecha: 05/08/17
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Pórtico 1 Tramo: V-301 Tramo: V-302 Tramo: V-303
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -162.19 -- -145.54 -162.41 -- -179.75 -176.58 -- -175.53
x [m] 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 82.20 124.31 95.91 98.43 135.30 98.52 91.74 131.73 97.79
x [m] 2.08 3.33 4.33 2.13 3.25 4.50 2.13 3.38 4.50
Cortante mín. [kN] -- -47.85 -170.67 -- -55.00 -187.02 -- -52.21 -184.50
x [m] -- 4.20 6.40 -- 4.38 6.70 -- 4.38 6.70
Cortante máx. [kN] 147.48 54.38 -- 174.10 54.39 -- 177.57 57.44 --
x [m] 0.00 2.20 -- 0.00 2.25 -- 0.00 2.25 --
Torsor mín. [kN] -- -0.57 -35.65 -0.06 -0.19 -35.43 -0.27 -0.50 -34.92
x [m] -- 4.20 6.20 2.00 2.25 6.50 2.00 2.50 6.50
Torsor máx. [kN] 9.27 5.09 -- 30.83 0.57 0.53 31.55 0.16 0.12
x [m] 0.00 2.20 -- 0.00 4.00 4.50 0.00 4.00 4.50
Área Sup. [cm²]
Real 14.08 3.14 15.71 15.71 3.14 15.71 15.71 3.14 15.71
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.08 mm, L/76452 (L: 6.40 m) 0.10 mm, L/70354 (L: 6.70 m) 0.09 mm, L/73579 (L: 6.70 m)
F. Activa 0.48 mm, L/13203 (L: 6.40 m) 0.57 mm, L/11778 (L: 6.70 m) 0.53 mm, L/12617 (L: 6.70 m)
F. A plazo infinito 0.70 mm, L/9143 (L: 6.40 m) 0.85 mm, L/7842 (L: 6.70 m) 0.79 mm, L/8507 (L: 6.70 m)
(330)4Ø20 (330)4Ø20
(525)2Ø25
(500)1Ø10
(730)4Ø10
(730)4Ø10
(755)2x(2Ø8) A. Piel
P112 P113
70x70
V-304
(330)4Ø20
(510)2Ø25
(490)1Ø10
(730)4Ø10
(730)4Ø10
(755)2x(2Ø8) A. Piel
P114
70x70
V-305
(320)4Ø20
(525)2Ø25
(500)1Ø10
(730)4Ø10
(730)4Ø10
(755)2x(2Ø8) A. Piel
P115
70x70
V-306
23x2eØ8 c/30
67015 15
23x2eØ8 c/30
67015 15
23x2eØ8 c/30
67015 15
-186.93 kN·m
128.76 kN·m
-185.98 kN
175.72 kN
-192.96 kN·m
134.54 kN·m
-193.63 kN
179.67 kN
-200.27 kN·m
143.20 kN·m
-189.94 kN
187.86 kN
-181.25 kN·m
Pórtico 1 Tramo: V-304 Tramo: V-305 Tramo: V-306
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -170.93 -- -179.96 -178.68 -- -183.63 -188.13 -- -174.31
x [m] 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 91.30 128.76 93.30 92.54 134.54 101.44 99.24 143.20 108.75
x [m] 2.13 3.25 4.50 2.13 3.38 4.50 2.13 3.38 4.50
Cortante mín. [kN] -- -53.20 -185.98 -- -56.28 -193.63 -- -53.05 -189.94
x [m] -- 4.38 6.70 -- 4.38 6.70 -- 4.38 6.70
Cortante máx. [kN] 175.72 55.97 -- 179.67 56.75 -- 187.86 62.15 --
x [m] 0.00 2.25 -- 0.00 2.25 -- 0.00 2.25 --
Torsor mín. [kN] -1.00 -1.11 -31.22 -- -- -42.51 -0.36 -0.87 -41.15
x [m] 2.00 2.25 6.50 -- -- 6.50 2.00 4.25 6.50
Torsor máx. [kN] 29.07 0.17 0.17 28.48 3.44 3.10 39.16 0.23 --
x [m] 0.00 4.25 4.50 0.00 3.75 4.50 0.00 2.25 --
Área Sup. [cm²]
Real 15.71 3.14 15.71 15.71 3.14 15.71 15.71 3.14 15.71
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.09 mm, L/76447 (L: 6.70 m) 0.10 mm, L/68464 (L: 6.70 m) 0.10 mm, L/64552 (L: 6.70 m)
F. Activa 0.51 mm, L/13169 (L: 6.70 m) 0.54 mm, L/12376 (L: 6.70 m) 0.60 mm, L/11167 (L: 6.70 m)
F. A plazo infinito 0.76 mm, L/8857 (L: 6.70 m) 0.80 mm, L/8387 (L: 6.70 m) 0.90 mm, L/7446 (L: 6.70 m)
Listado de armado de vigas
Estructura hormigón Fecha: 05/08/17
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(320)4Ø20 5
4
(280)1Ø25
2
5
(235) 2ª capa3Ø16
(510)2Ø25
(490)1Ø10
2
5
(755)4Ø10
2
5
(755)4Ø10
15(755)2x(2Ø8) A. Piel
P115 P22
70x70
V-307
22x2eØ8 c/30
65015 50
-181.25 kN·m
135.25 kN·m
-169.42 kN
170.81 kN
-195.46 kN·m
Pórtico 1 Tramo: V-307
Sección 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -152.54 -- -193.06
x [m] 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 106.24 135.25 88.93
x [m] 2.13 3.13 4.38
Cortante mín. [kN] -- -59.04 -169.42
x [m] -- 4.25 6.50
Cortante máx. [kN] 170.81 48.80 --
x [m] 0.00 2.25 --
Torsor mín. [kN] -- -5.65 -18.49
x [m] -- 4.25 6.25
Torsor máx. [kN] 37.55 1.47 --
x [m] 0.00 2.25 --
Área Sup. [cm²]
Real 15.71 3.14 14.08
Nec. 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74
Nec. 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.09 mm, L/69171 (L: 6.50 m)
F. Activa 0.53 mm, L/12079 (L: 6.37 m)
F. A plazo infinito 0.76 mm, L/8359 (L: 6.35 m)
3.2.- Pórtico 2
2
5
(285)1Ø25
(365)2Ø25
(330)1Ø16
2
5
(265) 2ª capa3Ø16
(535)2Ø25
(510)1Ø10
2
5
(735)4Ø10
2
5
(735)4Ø10
15 (735)2x(2Ø8) A. Piel
P78 P79
70x70
V-308
(395)2Ø25
(355)1Ø16
(515)2Ø25
(495)1Ø10
(750)4Ø10
(750)4Ø10
(775)2x(2Ø8) A. Piel
P80
70x70
V-309
(395)2Ø25
(355)1Ø16
(515)2Ø25
(495)1Ø10
(750)4Ø10
(750)4Ø10
(775)2x(2Ø8) A. Piel
P81
70x70
V-310
21x2eØ8 c/30
61050 25
22x2eØ8 c/30
65025 25
22x2eØ8 c/30
65025 25
My
Vz
-117.22 kN·m
62.79 kN·m
-82.21 kN
104.47 kN
-93.75 kN·m
70.55 kN·m
-99.32 kN
98.84 kN
-104.12 kN·m
70.06 kN·m
-98.81 kN
99.34 kN
-99.27 kN·m
Listado de armado de vigas
Estructura hormigón Fecha: 05/08/17
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Pórtico 2 Tramo: V-308 Tramo: V-309 Tramo: V-310
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -115.69 -- -51.91 -90.23 -- -91.80 -92.34 -- -90.64
x [m] 0.00 -- 6.10 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 36.13 62.79 56.31 45.20 70.55 44.58 44.07 70.06 44.76
x [m] 2.03 3.39 4.07 1.95 3.25 4.55 1.95 3.25 4.55
Cortante mín. [kN] -- -21.65 -82.21 -- -30.11 -99.32 -- -29.61 -98.81
x [m] -- 4.07 6.10 -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50
Cortante máx. [kN] 104.47 42.30 -- 98.84 29.63 -- 99.34 30.13 --
x [m] 0.00 2.03 -- 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 --
Torsor mín. [kN] -0.04 -0.04 -0.04 -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 2.03 4.07 -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 2.28 4.55
Área Sup. [cm²]
Real 14.08 3.56 14.97 14.97 3.14 14.97 14.97 3.14 14.97
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 6.10 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 6.50 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 6.50 m)
F. Activa 0.23 mm, L/25432 (L: 5.73 m) 0.27 mm, L/23662 (L: 6.50 m) 0.27 mm, L/23981 (L: 6.50 m)
F. A plazo infinito 0.35 mm, L/16441 (L: 5.70 m) 0.44 mm, L/14894 (L: 6.50 m) 0.43 mm, L/15162 (L: 6.50 m)
(395)2Ø25
(355)1Ø16
(375)1Ø20
(365)4Ø16
(515)2Ø25
(490)1Ø10
(755)4Ø10
(755)4Ø10
(780)2x(2Ø8) A. Piel
P81 P82
70x70
V-311
(395)2Ø25
(355)1Ø16
(515)2Ø25
(490)1Ø10
(755)4Ø10
(755)4Ø10
(780)2x(2Ø8) A. Piel
P83
70x70
V-312
(360)2Ø25
(320)1Ø16
(515)2Ø25
(495)1Ø10
(750)4Ø10
(750)4Ø10
(775)2x(2Ø8) A. Piel
P84
70x70
V-313
22x2eØ8 c/30
64525 30
22x2eØ8 c/30
64530 25
22x2eØ8 c/30
65025 25
-99.27 kN·m
68.57 kN·m
-100.93 kN
95.85 kN
-114.22 kN·m
68.69 kN·m
-95.35 kN
101.55 kN
-101.36 kN·m
70.55 kN·m
-98.14 kN
100.02 kN
-92.64 kN·m
Pórtico 2 Tramo: V-311 Tramo: V-312 Tramo: V-313
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -82.51 -- -98.43 -100.33 -- -80.77 -94.08 -- -87.94
x [m] 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 46.51 68.57 40.14 39.49 68.69 47.32 43.68 70.55 46.13
x [m] 1.93 3.22 4.51 1.94 3.23 4.52 1.95 3.25 4.55
Cortante mín. [kN] -- -32.11 -100.93 -- -26.63 -95.35 -- -28.93 -98.14
x [m] -- 4.19 6.45 -- 4.19 6.45 -- 4.23 6.50
Cortante máx. [kN] 95.85 27.18 -- 101.55 32.69 -- 100.02 30.82 --
x [m] 0.00 2.26 -- 0.00 2.26 -- 0.00 2.28 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
x [m] -- -- -- 0.00 2.26 4.52 0.00 2.28 4.55
Torsor máx. [kN] 0.01 0.01 0.01 -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 2.26 4.51 -- -- -- -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 14.97 3.14 14.33 14.33 3.14 14.97 14.97 3.14 14.97
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 6.45 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 6.45 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 6.50 m)
F. Activa 0.26 mm, L/24933 (L: 6.45 m) 0.26 mm, L/24831 (L: 6.45 m) 0.27 mm, L/23674 (L: 6.50 m)
F. A plazo infinito 0.41 mm, L/15730 (L: 6.45 m) 0.41 mm, L/15686 (L: 6.45 m) 0.44 mm, L/14890 (L: 6.50 m)
Listado de armado de vigas
Estructura hormigón Fecha: 05/08/17
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(360)2Ø25
(320)1Ø16
2
5
(275)1Ø25
2
5
(255) 2ª capa3Ø16
(510)2Ø25
(485)1Ø10
2
5
(765)4Ø10
2
5
(765)4Ø10
15(765)2x(2Ø8) A. Piel
P84 P85
70x70
V-314
22x2eØ8 c/30
64025 50
-92.64 kN·m
68.52 kN·m
-107.29 kN
88.52 kN
-121.31 kN·m
Pórtico 2 Tramo: V-314
Sección 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -62.43 -- -119.76
x [m] 0.00 -- 6.40
Momento máx. [kN·m] 54.06 68.52 33.14
x [m] 1.92 2.88 4.48
Cortante mín. [kN] -- -38.80 -107.29
x [m] -- 4.16 6.40
Cortante máx. [kN] 88.52 21.34 --
x [m] 0.00 2.24 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] 0.04 0.04 0.04
x [m] 0.00 2.24 4.48
Área Sup. [cm²]
Real 14.97 3.14 14.08
Nec. 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74
Nec. 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 6.40 m)
F. Activa 0.27 mm, L/22722 (L: 6.08 m)
F. A plazo infinito 0.41 mm, L/15478 (L: 6.40 m)
3.3.- Pórtico 3
5
5
(260)1Ø25
(335)4Ø20
2
5
(215) 2ª capa3Ø16
(515)2Ø25
(495)1Ø10
2
5
(725)4Ø10
2
5
(725)4Ø10
15 (725)2x(2Ø8) A. Piel
P94 P95
70x70
V-315
(370)1Ø20
(360)4Ø16
(515)2Ø25
(495)1Ø10
(745)4Ø10
(745)4Ø10
(770)2x(2Ø8) A. Piel
P96
70x70
V-316
(370)1Ø20
(360)4Ø16
(515)2Ø25
(495)1Ø10
(760)4Ø10
(760)4Ø10
(785)2x(2Ø8) A. Piel
P97
70x70
V-317
21x2eØ8 c/30
62050 15
22x2eØ8 c/30
65515 30
22x2eØ8 c/30
64030 30
My
Vz
-185.82 kN·m
123.54 kN·m
-162.64 kN
188.08 kN
-169.17 kN·m
139.18 kN·m
-187.88 kN
189.25 kN
-210.28 kN·m
129.13 kN·m
-179.39 kN
196.44 kN
-198.33 kN·m
Listado de armado de vigas
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Pórtico 3 Tramo: V-315 Tramo: V-316 Tramo: V-317
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -182.69 -- -139.81 -162.74 -- -188.93 -172.48 -- -169.60
x [m] 0.00 -- 6.20 0.00 -- 6.55 0.00 -- 6.40
Momento máx. [kN·m] 71.51 123.54 85.57 97.19 139.18 93.34 77.17 129.13 94.93
x [m] 1.87 3.27 4.32 2.02 3.07 4.47 1.87 3.27 4.32
Cortante mín. [kN] -- -55.12 -162.64 -- -53.34 -187.88 -- -44.69 -179.39
x [m] -- 3.97 6.20 -- 4.12 6.55 -- 3.97 6.40
Cortante máx. [kN] 188.08 58.14 -- 189.25 58.62 -- 196.44 67.73 --
x [m] 0.00 2.22 -- 0.00 2.37 -- 0.00 2.22 --
Torsor mín. [kN] -6.03 -0.01 0.00 -9.09 -0.28 -0.28 -12.90 -0.20 -0.20
x [m] 0.00 3.27 4.32 0.00 3.77 4.47 0.00 3.62 4.32
Torsor máx. [kN] 0.27 0.27 4.10 0.21 0.21 4.18 0.22 0.22 4.20
x [m] 1.87 2.22 5.37 1.67 2.37 5.87 1.52 2.22 5.72
Área Sup. [cm²]
Real 14.08 3.14 15.71 15.71 3.14 14.33 14.33 3.14 14.33
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/274515 (L: 5.19 m) 0.03 mm, L/215630 (L: 6.55 m) 0.02 mm, L/263570 (L: 6.40 m)
F. Activa 0.48 mm, L/12845 (L: 6.20 m) 0.61 mm, L/10739 (L: 6.55 m) 0.53 mm, L/12007 (L: 6.40 m)
F. A plazo infinito 0.66 mm, L/9389 (L: 6.20 m) 0.85 mm, L/7707 (L: 6.55 m) 0.74 mm, L/8646 (L: 6.40 m)
(370)1Ø20
(360)4Ø16
(370)1Ø20
(360)4Ø16
(515)2Ø25
(495)1Ø10
(760)4Ø10
(760)4Ø10
(785)2x(2Ø8) A. Piel
P97 P98
70x70
V-318
(370)1Ø20
(360)4Ø16
(515)2Ø25
(495)1Ø10
(760)4Ø10
(760)4Ø10
(785)2x(2Ø8) A. Piel
P99
70x70
V-319
(355)1Ø20
(345)4Ø16
(515)2Ø25
(495)1Ø10
(760)4Ø10
(760)4Ø10
(785)2x(2Ø8) A. Piel
P100
70x70
V-320
22x2eØ8 c/30
64030 30
22x2eØ8 c/30
64030 30
22x2eØ8 c/30
64030 30
-198.33 kN·m
129.32 kN·m
-179.50 kN
196.27 kN
-198.41 kN·m
129.49 kN·m
-179.69 kN
196.15 kN
-199.20 kN·m
129.62 kN·m
-179.16 kN
196.60 kN
-188.26 kN·m
Pórtico 3 Tramo: V-318 Tramo: V-319 Tramo: V-320
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -171.52 -- -169.77 -171.52 -- -170.18 -172.58 -- -168.45
x [m] 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40
Momento máx. [kN·m] 77.53 129.32 95.00 77.95 129.49 94.97 77.41 129.62 95.62
x [m] 1.87 3.27 4.32 1.87 3.27 4.32 1.87 3.27 4.32
Cortante mín. [kN] -- -44.81 -179.50 -- -44.99 -179.69 -- -44.49 -179.16
x [m] -- 3.97 6.40 -- 3.97 6.40 -- 3.97 6.40
Cortante máx. [kN] 196.27 67.61 -- 196.15 67.43 -- 196.60 67.90 --
x [m] 0.00 2.22 -- 0.00 2.22 -- 0.00 2.22 --
Torsor mín. [kN] -12.94 -0.21 -0.21 -12.73 -0.21 -0.21 -12.84 -0.20 -0.20
x [m] 0.00 3.62 4.32 0.00 3.62 4.32 0.00 3.62 4.32
Torsor máx. [kN] 0.22 0.22 4.19 0.22 0.22 4.20 0.22 0.22 4.21
x [m] 1.52 2.22 5.72 1.52 2.22 5.72 1.52 2.22 5.72
Área Sup. [cm²]
Real 14.33 3.14 14.33 14.33 3.14 14.33 14.33 3.14 14.33
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/259797 (L: 6.40 m) 0.02 mm, L/259985 (L: 6.40 m) 0.03 mm, L/254079 (L: 6.40 m)
F. Activa 0.54 mm, L/11951 (L: 6.40 m) 0.54 mm, L/11925 (L: 6.40 m) 0.54 mm, L/11910 (L: 6.40 m)
F. A plazo infinito 0.74 mm, L/8605 (L: 6.40 m) 0.75 mm, L/8589 (L: 6.40 m) 0.75 mm, L/8559 (L: 6.40 m)
Listado de armado de vigas
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(355)1Ø20
(345)4Ø16
5
0
(290)1Ø25
2
5
(245)2ª capa3Ø16
(550)2Ø25
(530)1Ø10
2
5
(770)4Ø10
2
5
(770)4Ø10
15(770)2x(2Ø8) A. Piel
P100 P101
70x70
V-321
22x2eØ8 c/30
63530 50
-188.26 kN·m
132.04 kN·m
-192.50 kN
183.57 kN
-187.88 kN·m
Pórtico 3 Tramo: V-321
Sección 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -152.16 -- -184.64
x [m] 0.00 -- 6.35
Momento máx. [kN·m] 99.69 132.05 72.40
x [m] 2.07 3.12 4.52
Cortante mín. [kN] -- -63.62 -192.50
x [m] -- 4.17 6.35
Cortante máx. [kN] 183.57 49.70 --
x [m] 0.00 2.42 --
Torsor mín. [kN] -7.23 -0.27 -0.27
x [m] 0.00 3.82 4.52
Torsor máx. [kN] 0.11 0.11 6.44
x [m] 1.72 2.42 5.92
Área Sup. [cm²]
Real 14.33 3.14 14.08
Nec. 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74
Nec. 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/252327 (L: 5.69 m)
F. Activa 0.55 mm, L/11509 (L: 6.35 m)
F. A plazo infinito 0.75 mm, L/8414 (L: 6.35 m)
Listado de armado de vigas
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3.4.- Pórtico 4
(195)1Ø25
(395)6Ø16
(160) 2ª capa3Ø16
(345)4Ø12
(345)6Ø10
(540)4Ø10
(540)4Ø12
(540)2x(2Ø8) A. Piel
P110 P10
70x70
V-322
(125)5Ø20
(125)5Ø10
(150)2x(2Ø8) A. Piel
P71
70x70
V-323
(325)2Ø25
(255)1Ø16
(295)4Ø12
(295)6Ø10
(455)4Ø10
(455)4Ø12
(480)2x(2Ø8) A. Piel
P79
70x70
V-324
14x2eØ8 c/30
40530 30
c/30
2eØ8
1x
530 30
12x2eØ8 c/30
34530 25
My
Vz
-96.92 kN·m
148.55 kN·m
-349.54 kN
218.29 kN
-289.34 kN·m
-170.44 kN
-254.65 kN·m
101.65 kN·m
-250.96 kN
291.86 kN
-289.75 kN·m
Pórtico 4 Tramo: V-322 Tramo: V-323 Tramo: V-324
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -90.47 -- -263.18 -260.83 -262.22 -263.67 -191.65 -- -95.76
x [m] 0.00 -- 4.05 0.00 0.03 0.05 0.00 -- 3.45
Momento máx. [kN·m] 116.27 148.55 52.25 -- -- -- 55.32 101.65 70.96
x [m] 1.17 1.52 2.92 -- -- -- 1.12 1.82 2.52
Cortante mín. [kN] -- -125.38 -349.54 -169.18 -169.81 -170.44 -- -44.96 -250.96
x [m] -- 2.57 4.05 0.00 0.03 0.05 -- 2.17 3.45
Cortante máx. [kN] 218.29 87.62 -- -- -- -- 291.86 67.77 --
x [m] 0.00 1.52 -- -- -- -- 0.00 1.47 --
Torsor mín. [kN] -- -0.14 -0.55 -- -- -- -- -- -0.86
x [m] -- 2.22 3.62 -- -- -- -- -- 3.22
Torsor máx. [kN] 1.70 0.24 -- 1.06 1.06 1.06 0.41 0.09 0.01
x [m] 0.00 1.52 -- 0.00 0.03 0.05 0.00 1.47 2.52
Área Sup. [cm²]
Real 13.16 3.14 15.21 24.97 25.51 24.97 15.21 3.14 14.97
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.76 13.76 13.76 3.93 3.93 3.93 13.76 13.76 13.76
Nec. 13.72 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/250517 (L: 3.79 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.45 m)
F. Activa 0.38 mm, L/10806 (L: 4.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.14 mm, L/22468 (L: 3.24 m)
F. A plazo infinito 0.45 mm, L/9006 (L: 4.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.18 mm, L/18706 (L: 3.45 m)
(325)2Ø25
(255)1Ø16
(335)4Ø20
(440)2Ø25
(425)1Ø10
(590)4Ø10
(590)4Ø10
(615)2x(2Ø8) A. Piel
P79 P87
70x70
V-325
(270)4Ø20
(425)4Ø12
(425)6Ø10
(580)4Ø10
(580)4Ø12
(605)2x(2Ø8) A. Piel
P95
70x70
V-326
2
5
(515)5Ø20
2
5
(505)5Ø10
15(505)2x(2Ø8) A. Piel
P103
70x70
V-327
8x2eØ8 c/22
17225
6x2eØ8 c/30
175
7x2eØ8 c/27
163 15
7x2eØ8 c/23
15715
7x2eØ8 c/30
210
6x2eØ8 c/26
153 15
14x2eØ8 c/30
40015 50
-289.75 kN·m
225.57 kN·m
-419.52 kN
356.34 kN
-333.90 kN·m
251.69 kN·m
-333.85 kN
443.57 kN
-240.10 kN·m
-54.77 kN
67.52 kN
Listado de armado de vigas
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Pórtico 4 Tramo: V-325 Tramo: V-326 Tramo: V-327
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -279.15 -- -294.07 -307.91 -- -236.12 -80.08 -16.63 -53.65
x [m] 0.00 -- 5.10 0.00 -- 5.20 0.00 1.33 4.00
Momento máx. [kN·m] 121.89 225.57 161.86 163.91 251.69 180.46 -- -- --
x [m] 1.37 2.77 3.47 1.57 2.97 3.67 -- -- --
Cortante mín. [kN] -- -91.38 -419.52 -- -102.10 -333.85 -- -14.02 -54.77
x [m] -- 3.12 5.10 -- 3.32 5.20 -- 2.67 4.00
Cortante máx. [kN] 356.34 129.44 -- 443.57 117.89 -- 67.52 29.02 --
x [m] 0.00 1.72 -- 0.00 1.92 -- 0.00 1.33 --
Torsor mín. [kN] -- -0.06 -1.56 -- -0.16 -0.31 -0.03 -0.03 -0.03
x [m] -- 2.77 4.87 -- 2.97 4.37 0.00 1.33 2.67
Torsor máx. [kN] 0.52 0.16 -- 2.25 0.07 -- -- -- --
x [m] 0.00 1.72 -- 0.00 1.92 -- -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 14.97 3.14 15.71 15.71 3.14 15.71 26.13 15.71 15.71
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74 13.76 13.76 13.76 3.93 3.93 3.93
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00
Área Transv. [cm²/m]
Real 9.14 9.14 7.45 8.74 6.70 7.73 6.70 6.70 6.70
Nec. 8.32 6.22 7.06 7.66 6.22 6.90 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.09 mm, L/54986 (L: 5.10 m) 0.13 mm, L/41022 (L: 5.20 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.00 m)
F. Activa 0.95 mm, L/5366 (L: 5.10 m) 1.16 mm, L/4467 (L: 5.20 m) 0.07 mm, L/53663 (L: 4.00 m)
F. A plazo infinito 1.14 mm, L/4470 (L: 5.10 m) 1.42 mm, L/3675 (L: 5.20 m) 0.08 mm, L/49101 (L: 4.00 m)
3.5.- Pórtico 5
(195)1Ø25
(395)6Ø16
(160) 2ª capa3Ø16
(345)4Ø12
(345)6Ø10
(540)4Ø10
(540)4Ø12
(540)2x(2Ø8) A. Piel
P111 P11
70x70
V-328
(125)5Ø20
(125)5Ø10
(150)2x(2Ø8) A. Piel
P72
70x70
V-329
(325)2Ø25
(255)1Ø16
(285)4Ø12
(285)6Ø10
(455)4Ø10
(455)4Ø12
(480)2x(2Ø8) A. Piel
P80
70x70
V-330
14x2eØ8 c/30
40530 30
c/30
2eØ8
1x
530 30
12x2eØ8 c/30
34530 25
My
Vz
-95.82 kN·m
150.71 kN·m
-354.41 kN
219.54 kN
-292.51 kN·m
-197.27 kN
-256.50 kN·m
101.92 kN·m
-252.42 kN
294.89 kN
-300.24 kN·m
Pórtico 5 Tramo: V-328 Tramo: V-329 Tramo: V-330
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -89.24 -- -269.33 -254.22 -256.33 -258.53 -195.51 -- -95.69
x [m] 0.00 -- 4.05 0.00 0.02 0.05 0.00 -- 3.45
Momento máx. [kN·m] 118.48 150.71 51.09 -- -- -- 54.44 101.92 71.66
x [m] 1.17 1.52 2.92 -- -- -- 1.12 1.82 2.52
Cortante mín. [kN] -- -128.42 -354.41 -196.01 -196.64 -197.27 -- -44.26 -252.42
x [m] -- 2.57 4.05 0.00 0.02 0.05 -- 2.17 3.45
Cortante máx. [kN] 219.54 87.47 -- -- -- -- 294.89 69.41 --
x [m] 0.00 1.52 -- -- -- -- 0.00 1.47 --
Torsor mín. [kN] -0.33 -0.10 -0.05 -- -- -- -0.15 -0.02 --
x [m] 0.00 1.52 3.62 -- -- -- 0.00 1.47 --
Torsor máx. [kN] -- 0.04 0.07 0.97 0.97 0.97 -- 0.01 0.21
x [m] -- 2.22 3.62 0.00 0.02 0.05 -- 1.82 3.22
Área Sup. [cm²]
Real 13.16 3.14 15.21 24.97 25.51 24.97 15.21 3.14 14.97
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.76 13.76 13.76 3.93 3.93 3.93 13.76 13.76 13.76
Nec. 13.72 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00 6.22 6.22 6.22
Listado de armado de vigas
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Pórtico 5 Tramo: V-328 Tramo: V-329 Tramo: V-330
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/248154 (L: 3.78 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.45 m)
F. Activa 0.38 mm, L/10194 (L: 3.84 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.14 mm, L/22510 (L: 3.24 m)
F. A plazo infinito 0.46 mm, L/8865 (L: 4.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.18 mm, L/17596 (L: 3.22 m)
(325)2Ø25
(255)1Ø16
(300)4Ø20
(415)4Ø12
(415)6Ø10
(590)4Ø10
(590)4Ø12
(615)2x(2Ø8) A. Piel
P80 P88
70x70
V-331
(285)1Ø20
(275)4Ø16
(425)1Ø10
(435)2Ø25
(595)4Ø10
(595)4Ø10
(620)2x(2Ø8) A. Piel
P96
70x70
V-332
2
5
(260)3Ø20
2
5
(520)4Ø12
2
7
(520)4Ø25
15(520)2x(2Ø8) A. Piel
P104
70x70
V-333
9x2eØ8 c/21
17225
6x2eØ8 c/30
175
7x2eØ8 c/27
163 15
6x2eØ8 c/27
15715
6x2eØ8 c/30
175
9x2eØ8 c/21
173 30
13x2eØ8 c/30
38530 50
-300.24 kN·m
234.66 kN·m
-421.72 kN
365.86 kN
-308.73 kN·m
227.98 kN·m
-367.11 kN
421.92 kN
-307.99 kN·m
21.09 kN·m
-78.71 kN
42.17 kN
-81.38 kN·m
Pórtico 5 Tramo: V-331 Tramo: V-332 Tramo: V-333
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -289.70 -- -283.94 -269.08 -- -298.61 -12.98 -4.33 -80.12
x [m] 0.00 -- 5.10 0.00 -- 5.05 0.00 2.57 3.85
Momento máx. [kN·m] 123.37 234.66 172.64 164.92 227.98 118.25 21.09 21.09 0.85
x [m] 1.37 2.77 3.47 1.57 2.27 3.67 1.28 1.28 2.57
Cortante mín. [kN] -- -88.94 -421.72 -- -134.87 -367.11 -1.35 -39.43 -78.71
x [m] -- 3.12 5.10 -- 3.32 5.05 1.28 2.57 3.85
Cortante máx. [kN] 365.86 135.85 -- 421.92 90.42 -- 42.17 5.39 --
x [m] 0.00 1.72 -- 0.00 1.92 -- 0.00 1.28 --
Torsor mín. [kN] -0.13 -0.06 -- -0.61 -0.07 -- -- -- --
x [m] 0.00 1.72 -- 0.00 1.92 -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- 0.01 0.43 -- 0.05 0.33 0.00 0.00 0.00
x [m] -- 2.77 4.87 -- 2.97 4.37 0.00 1.28 2.57
Área Sup. [cm²]
Real 14.97 3.14 15.71 15.71 3.14 14.33 15.71 12.23 13.95
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.76 13.76 13.76 13.74 13.74 13.74 19.64 19.64 19.64
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 9.58 9.58 7.45 7.45 9.58 9.58 6.70 6.70 6.70
Nec. 8.71 6.22 7.13 7.29 6.22 8.51 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.10 mm, L/50955 (L: 5.10 m) 0.09 mm, L/53984 (L: 5.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.85 m)
F. Activa 1.01 mm, L/5061 (L: 5.10 m) 0.95 mm, L/5341 (L: 5.05 m) 0.02 mm, L/124414 (L: 2.75 m)
F. A plazo infinito 1.21 mm, L/4208 (L: 5.10 m) 1.13 mm, L/4450 (L: 5.05 m) 0.04 mm, L/64568 (L: 2.77 m)
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3.6.- Pórtico 6
(195)1Ø25
(395)6Ø16
(160) 2ª capa3Ø16
(345)4Ø12
(345)6Ø10
(540)4Ø10
(540)4Ø12
(540)2x(2Ø8) A. Piel
P112 P12
70x70
V-334
(125)5Ø20
(125)5Ø10
(150)2x(2Ø8) A. Piel
P73
70x70
V-335
(320)2Ø25
(255)1Ø16
(285)4Ø12
(285)6Ø10
(455)4Ø10
(455)4Ø12
(480)2x(2Ø8) A. Piel
P81
70x70
V-336
14x2eØ8 c/30
40530 30
c/30
2eØ8
1x
530 30
12x2eØ8 c/30
34530 25
My
Vz
-95.58 kN·m
150.72 kN·m
-352.62 kN
219.24 kN
-289.48 kN·m
-199.07 kN
-256.09 kN·m
103.11 kN·m
-251.60 kN
295.82 kN
-277.48 kN·m
Pórtico 6 Tramo: V-334 Tramo: V-335 Tramo: V-336
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -89.01 -- -266.21 -252.75 -254.91 -257.15 -195.64 -- -93.33
x [m] 0.00 -- 4.05 0.00 0.02 0.05 0.00 -- 3.45
Momento máx. [kN·m] 118.48 150.72 52.27 -- -- -- 55.14 103.11 73.30
x [m] 1.17 1.52 2.92 -- -- -- 1.12 1.82 2.52
Cortante mín. [kN] -- -127.29 -352.62 -197.80 -198.43 -199.07 -- -43.62 -251.60
x [m] -- 2.57 4.05 0.00 0.02 0.05 -- 2.17 3.45
Cortante máx. [kN] 219.24 87.51 -- -- -- -- 295.82 70.03 --
x [m] 0.00 1.52 -- -- -- -- 0.00 1.47 --
Torsor mín. [kN] -- 0.00 -0.15 -- -- -- -- -0.05 -0.17
x [m] -- 2.22 3.62 -- -- -- -- 1.82 3.22
Torsor máx. [kN] 0.07 0.04 -- 0.99 0.99 0.99 0.23 -- --
x [m] 0.00 1.52 -- 0.00 0.02 0.05 0.00 -- --
Área Sup. [cm²]
Real 13.16 3.14 15.21 24.97 25.51 24.97 15.21 3.14 14.97
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.76 13.76 13.76 3.93 3.93 3.93 13.76 13.76 13.76
Nec. 13.72 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/244506 (L: 3.80 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.45 m)
F. Activa 0.38 mm, L/10619 (L: 4.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.15 mm, L/21987 (L: 3.24 m)
F. A plazo infinito 0.46 mm, L/8822 (L: 4.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.19 mm, L/17156 (L: 3.22 m)
(320)2Ø25
(255)1Ø16
(365)2Ø25
(295)1Ø16
(430)2Ø25
(405)1Ø10
(600)4Ø10
(600)4Ø10
(625)2x(2Ø8) A. Piel
P81 P89
70x70
V-337
(255)1Ø20
(275)4Ø16
(410)2Ø25
(390)1Ø10
(605)4Ø10
(605)4Ø10
(630)2x(2Ø8) A. Piel
P97
70x70
V-338
2
5
(260)3Ø20
2
5
(520)4Ø12
2
7
(520)4Ø25
15(520)2x(2Ø8) A. Piel
P105
70x70
V-339
8x2eØ8 c/23
17225
6x2eØ8 c/30
175
7x2eØ8 c/25
153 25
6x2eØ8 c/26
14725
6x2eØ8 c/30
175
8x2eØ8 c/23
173 30
13x2eØ8 c/30
38530 50
-277.48 kN·m
219.73 kN·m
-429.75 kN
351.03 kN
-325.15 kN·m
215.24 kN·m
-353.47 kN
427.24 kN
-286.68 kN·m
22.08 kN·m
-79.18 kN
41.75 kN
-81.64 kN·m
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Pórtico 6 Tramo: V-337 Tramo: V-338 Tramo: V-339
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -266.58 -- -282.08 -258.99 -- -277.52 -11.69 -4.05 -80.37
x [m] 0.00 -- 5.00 0.00 -- 4.95 0.00 2.57 3.85
Momento máx. [kN·m] 126.63 219.73 149.38 145.44 215.24 121.11 22.08 22.08 1.11
x [m] 1.37 2.77 3.47 1.47 2.17 3.57 1.28 1.28 2.57
Cortante mín. [kN] -- -100.81 -429.75 -- -123.17 -353.47 -1.75 -39.92 -79.18
x [m] -- 3.12 5.00 -- 3.22 4.95 1.28 2.57 3.85
Cortante máx. [kN] 351.03 122.45 -- 427.24 100.02 -- 41.75 4.99 --
x [m] 0.00 1.72 -- 0.00 1.82 -- 0.00 1.28 --
Torsor mín. [kN] -0.06 -- -- -0.13 -- -0.08 -- -- --
x [m] 0.00 -- -- 0.00 -- 4.27 -- -- --
Torsor máx. [kN] 0.01 0.01 0.15 0.04 0.03 -- -- -- --
x [m] 1.37 1.72 4.87 0.77 1.82 -- -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 14.97 3.14 14.97 14.97 3.14 14.33 15.36 12.23 13.95
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 19.64 19.64 19.64
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 8.74 8.74 8.04 7.73 8.74 8.74 6.70 6.70 6.70
Nec. 8.16 6.22 7.78 7.38 6.22 7.94 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.09 mm, L/54248 (L: 5.00 m) 0.09 mm, L/55924 (L: 4.95 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.85 m)
F. Activa 0.89 mm, L/5595 (L: 5.00 m) 0.85 mm, L/5856 (L: 4.95 m) 0.02 mm, L/113115 (L: 2.80 m)
F. A plazo infinito 1.08 mm, L/4632 (L: 5.00 m) 1.02 mm, L/4839 (L: 4.95 m) 0.05 mm, L/60702 (L: 2.80 m)
3.7.- Pórtico 7
(195)1Ø25
(360)6Ø16
(160) 2ª capa3Ø16
(345)4Ø12
(345)6Ø10
(540)4Ø10
(540)4Ø12
(540)2x(2Ø8) A. Piel
P113 P13
70x70
V-340
(125)5Ø20
6
1
(185)5Ø10
15(150)
2x(2Ø8) A. Piel
P74
70x70
V-341
(290)6Ø16
(270)6Ø12
(460)3Ø10
(460)3Ø12
(485)2x(1Ø8) A. Piel
P82
60x60
V-342
14x2eØ8 c/30
40530 30
c/30
2eØ8
1x
530 30
23x(1eØ6+1rØ6) c/15
34030 30
My
Vz
-98.68 kN·m
151.82 kN·m
-350.77 kN
222.07 kN
-279.87 kN·m
-224.40 kN
-221.67 kN·m
99.66 kN·m
-264.84 kN
264.89 kN
-300.65 kN·m
Pórtico 7 Tramo: V-340 Tramo: V-341 Tramo: V-342
Sección 70x70 70x70 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -92.13 -- -259.61 -227.12 -230.05 -233.05 -150.74 -- -112.45
x [m] 0.00 -- 4.05 0.00 0.02 0.05 0.00 -- 3.40
Momento máx. [kN·m] 118.63 151.82 56.68 -- -- -- 67.93 99.66 55.81
x [m] 1.17 1.52 2.92 -- -- -- 1.12 1.82 2.52
Cortante mín. [kN] -- -125.05 -350.77 -223.14 -223.77 -224.40 -- -63.32 -264.84
x [m] -- 2.57 4.05 0.00 0.02 0.05 -- 2.17 3.40
Cortante máx. [kN] 222.07 90.22 -- -- -- -- 264.89 46.28 --
x [m] 0.00 1.52 -- -- -- -- 0.00 1.47 --
Torsor mín. [kN] -0.25 -0.02 -0.19 -- -- -- 0.00 0.00 -0.07
x [m] 0.00 1.52 3.62 -- -- -- 1.12 1.82 3.22
Torsor máx. [kN] -- 0.01 0.01 0.90 0.90 0.90 0.06 -- --
x [m] -- 2.22 2.92 0.00 0.02 0.05 0.00 -- --
Área Sup. [cm²]
Real 13.16 3.14 15.21 24.97 25.51 24.97 14.42 2.36 14.42
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72 10.08 0.00 10.62
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Pórtico 7 Tramo: V-340 Tramo: V-341 Tramo: V-342
Sección 70x70 70x70 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Área Inf. [cm²]
Real 13.76 13.76 13.76 3.93 3.93 3.93 10.18 10.18 10.18
Nec. 13.72 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 5.65 5.65 5.65
Nec. 6.22 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/238566 (L: 3.62 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.03 mm, L/131376 (L: 3.40 m)
F. Activa 0.39 mm, L/10488 (L: 4.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.27 mm, L/12612 (L: 3.40 m)
F. A plazo infinito 0.47 mm, L/8634 (L: 4.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.33 mm, L/10194 (L: 3.40 m)
(290)6Ø16
(365)2Ø25
(295)1Ø16
(425)2Ø25
(420)1Ø10
(605)4Ø10
6
1
(665)4Ø10
15 (630)2x(2Ø8) A. Piel
P82 P90
70x70
V-343
(255)1Ø20
(275)4Ø16
(410)2Ø25
(390)1Ø10
(605)4Ø10
(605)4Ø10
(630)2x(2Ø8) A. Piel
P98
70x70
V-344
2
5
(260)3Ø20
2
5
(520)4Ø12
2
7
(520)4Ø25
15(520)2x(2Ø8) A. Piel
P106
70x70
V-345
12x2eØ8 c/30
34230
6x2eØ8 c/27
153 25
6x2eØ8 c/25
14725
6x2eØ8 c/30
175
8x2eØ8 c/23
173 30
13x2eØ8 c/30
38530 50
-300.65 kN·m
216.68 kN·m
-418.93 kN
362.50 kN
-312.19 kN·m
216.34 kN·m
-354.59 kN
427.62 kN
-287.29 kN·m
22.10 kN·m
-79.22 kN
41.77 kN
-81.67 kN·m
Pórtico 7 Tramo: V-343 Tramo: V-344 Tramo: V-345
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -284.56 -- -260.85 -258.49 -- -278.09 -11.68 -4.04 -80.40
x [m] 0.00 -- 4.95 0.00 -- 4.95 0.00 2.57 3.85
Momento máx. [kN·m] 107.56 216.68 154.03 146.45 216.34 121.84 22.10 22.10 1.10
x [m] 1.32 2.72 3.42 1.47 2.17 3.57 1.28 1.28 2.57
Cortante mín. [kN] -- -89.82 -418.93 -- -123.59 -354.59 -1.75 -39.93 -79.22
x [m] -- 3.07 4.95 -- 3.22 4.95 1.28 2.57 3.85
Cortante máx. [kN] 362.50 134.11 -- 427.62 100.16 -- 41.77 4.98 --
x [m] 0.00 1.67 -- 0.00 1.82 -- 0.00 1.28 --
Torsor mín. [kN] -0.01 -0.01 -0.13 -0.01 -0.01 -0.02 -- -- --
x [m] 1.32 1.67 4.82 0.77 1.82 4.27 -- -- --
Torsor máx. [kN] 0.03 0.01 0.01 0.16 0.01 0.01 -- -- --
x [m] 0.00 2.72 3.42 0.00 2.87 3.57 -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 15.21 3.14 14.97 14.97 3.14 14.33 15.37 12.23 13.95
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 19.64 19.64 19.64
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 7.45 8.04 8.74 8.74 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 7.33 7.40 6.22 7.99 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.09 mm, L/57908 (L: 4.95 m) 0.09 mm, L/55396 (L: 4.95 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.85 m)
F. Activa 0.83 mm, L/5939 (L: 4.95 m) 0.85 mm, L/5807 (L: 4.95 m) 0.02 mm, L/113118 (L: 2.80 m)
F. A plazo infinito 1.01 mm, L/4914 (L: 4.95 m) 1.03 mm, L/4798 (L: 4.95 m) 0.05 mm, L/60663 (L: 2.80 m)
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3.8.- Pórtico 8
(200)1Ø25
(395)6Ø16
(160) 2ª capa3Ø16
(345)4Ø12
(345)6Ø10
(540)4Ø10
(540)4Ø12
(540)2x(2Ø8) A. Piel
P114 P14
70x70
V-346
(125)5Ø20
(125)5Ø10
(150)2x(2Ø8) A. Piel
P75
70x70
V-347
(320)2Ø25
(255)1Ø16
(285)4Ø12
(285)6Ø10
(455)4Ø10
(455)4Ø12
(480)2x(2Ø8) A. Piel
P83
70x70
V-348
14x2eØ8 c/30
40530 30
c/30
2eØ8
1x
530 30
12x2eØ8 c/30
34530 25
My
Vz
-111.34 kN·m
142.54 kN·m
-347.01 kN
224.71 kN
-285.61 kN·m
-186.82 kN
-257.07 kN·m
103.22 kN·m
-252.05 kN
294.69 kN
-278.35 kN·m
Pórtico 8 Tramo: V-346 Tramo: V-347 Tramo: V-348
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -105.39 -- -260.79 -257.87 -259.91 -262.01 -193.87 -- -94.07
x [m] 0.00 -- 4.05 0.00 0.03 0.05 0.00 -- 3.45
Momento máx. [kN·m] 108.45 142.54 51.44 -- -- -- 55.75 103.22 72.99
x [m] 1.17 1.52 2.92 -- -- -- 1.12 1.82 2.52
Cortante mín. [kN] -- -121.99 -347.01 -185.55 -186.18 -186.82 -- -44.16 -252.05
x [m] -- 2.57 4.05 0.00 0.03 0.05 -- 2.17 3.45
Cortante máx. [kN] 224.71 92.78 -- -- -- -- 294.69 69.29 --
x [m] 0.00 1.52 -- -- -- -- 0.00 1.47 --
Torsor mín. [kN] -0.18 -0.10 -0.03 -- -- -- -0.39 -- --
x [m] 0.00 1.52 2.92 -- -- -- 0.00 -- --
Torsor máx. [kN] -- -- 0.13 0.95 0.95 0.95 0.02 0.07 0.25
x [m] -- -- 3.62 0.00 0.03 0.05 1.12 1.82 3.22
Área Sup. [cm²]
Real 13.16 3.14 15.21 24.97 25.51 24.97 15.21 3.14 14.97
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.76 13.76 13.76 3.93 3.93 3.93 13.76 13.76 13.76
Nec. 13.72 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.45 m)
F. Activa 0.35 mm, L/10945 (L: 3.84 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.15 mm, L/21963 (L: 3.24 m)
F. A plazo infinito 0.42 mm, L/9051 (L: 3.82 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.19 mm, L/18268 (L: 3.45 m)
(320)2Ø25
(255)1Ø16
(365)2Ø25
(295)1Ø16
(430)2Ø25
(405)1Ø10
(600)4Ø10
(600)4Ø10
(625)2x(2Ø8) A. Piel
P83 P91
70x70
V-349
(255)1Ø20
(275)4Ø16
(410)2Ø25
(390)1Ø10
(605)4Ø10
(605)4Ø10
(630)2x(2Ø8) A. Piel
P99
70x70
V-350
2
5
(260)3Ø20
2
5
(520)4Ø12
2
7
(520)4Ø25
15(520)2x(2Ø8) A. Piel
P107
70x70
V-351
8x2eØ8 c/23
17225
6x2eØ8 c/30
175
7x2eØ8 c/25
153 25
6x2eØ8 c/25
14725
6x2eØ8 c/30
175
8x2eØ8 c/23
173 30
13x2eØ8 c/30
38530 50
-278.35 kN·m
220.08 kN·m
-430.06 kN
351.57 kN
-325.47 kN·m
215.72 kN·m
-354.04 kN
427.93 kN
-287.19 kN·m
21.98 kN·m
-79.03 kN
41.86 kN
-81.33 kN·m
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Pórtico 8 Tramo: V-349 Tramo: V-350 Tramo: V-351
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -267.41 -- -282.15 -259.52 -- -278.01 -11.86 -3.95 -80.07
x [m] 0.00 -- 5.00 0.00 -- 4.95 0.00 2.57 3.85
Momento máx. [kN·m] 126.53 220.08 149.72 145.74 215.72 121.35 21.98 21.98 1.18
x [m] 1.37 2.77 3.47 1.47 2.17 3.57 1.28 1.28 2.57
Cortante mín. [kN] -- -100.84 -430.06 -- -123.48 -354.04 -1.61 -39.76 -79.03
x [m] -- 3.12 5.00 -- 3.22 4.95 1.28 2.57 3.85
Cortante máx. [kN] 351.57 122.88 -- 427.93 100.29 -- 41.86 5.08 --
x [m] 0.00 1.72 -- 0.00 1.82 -- 0.00 1.28 --
Torsor mín. [kN] -- -0.03 -0.21 -- -0.05 -0.05 -- -- --
x [m] -- 2.77 4.87 -- 2.87 3.57 -- -- --
Torsor máx. [kN] 0.06 0.04 -- 0.34 0.00 0.07 -- -- --
x [m] 0.00 1.72 -- 0.00 1.82 4.27 -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 14.97 3.14 14.97 14.97 3.14 14.33 15.37 12.23 13.95
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 19.64 19.64 19.64
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 8.74 8.74 8.04 8.04 8.74 8.74 6.70 6.70 6.70
Nec. 8.18 6.22 7.79 7.41 6.22 7.96 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.09 mm, L/54077 (L: 5.00 m) 0.09 mm, L/55638 (L: 4.95 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.85 m)
F. Activa 0.90 mm, L/5585 (L: 5.00 m) 0.85 mm, L/5837 (L: 4.95 m) 0.02 mm, L/113452 (L: 2.80 m)
F. A plazo infinito 1.08 mm, L/4622 (L: 5.00 m) 1.03 mm, L/4822 (L: 4.95 m) 0.05 mm, L/60928 (L: 2.81 m)
3.9.- Pórtico 9
(195)1Ø25
(395)6Ø16
(160) 2ª capa3Ø16
(345)4Ø12
(345)6Ø10
(540)4Ø10
(540)4Ø12
(540)2x(2Ø8) A. Piel
P115 P15
70x70
V-352
(125)5Ø20
(125)5Ø10
(150)2x(2Ø8) A. Piel
P76
70x70
V-353
(325)2Ø25
(255)1Ø16
(295)4Ø12
(295)6Ø10
(455)4Ø10
(455)4Ø12
(480)2x(2Ø8) A. Piel
P84
70x70
V-354
14x2eØ8 c/30
40530 30
c/30
2eØ8
1x
530 30
12x2eØ8 c/30
34530 25
My
Vz
-108.04 kN·m
146.51 kN·m
-353.06 kN
225.43 kN
-292.08 kN·m
-152.50 kN
-255.60 kN·m
103.36 kN·m
-255.86 kN
296.82 kN
-301.92 kN·m
Pórtico 9 Tramo: V-352 Tramo: V-353 Tramo: V-354
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -101.86 -- -265.27 -262.85 -263.75 -264.71 -194.70 -- -98.00
x [m] 0.00 -- 4.05 0.00 0.03 0.05 0.00 -- 3.45
Momento máx. [kN·m] 112.50 146.51 52.60 -- -- -- 56.34 103.36 71.93
x [m] 1.17 1.52 2.92 -- -- -- 1.12 1.82 2.52
Cortante mín. [kN] -- -124.70 -353.06 -151.24 -151.87 -152.50 -- -45.92 -255.86
x [m] -- 2.57 4.05 0.00 0.03 0.05 -- 2.17 3.45
Cortante máx. [kN] 225.43 92.55 -- -- -- -- 296.82 68.69 --
x [m] 0.00 1.52 -- -- -- -- 0.00 1.47 --
Torsor mín. [kN] -- -- -0.84 -- -- -- -0.08 -0.08 -0.84
x [m] -- -- 3.62 -- -- -- 1.12 1.47 3.22
Torsor máx. [kN] 2.29 0.33 0.11 0.83 0.83 0.83 0.89 -- --
x [m] 0.00 1.52 2.92 0.00 0.03 0.05 0.00 -- --
Área Sup. [cm²]
Real 13.16 3.14 15.21 24.97 25.51 24.97 15.21 3.14 14.97
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 0.00 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.76 13.76 13.76 3.93 3.93 3.93 13.76 13.76 13.76
Nec. 13.72 13.72 13.72 0.00 0.00 0.00 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Nec. 6.22 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00 6.22 6.22 6.22
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Pórtico 9 Tramo: V-352 Tramo: V-353 Tramo: V-354
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
F. Sobrecarga 0.00 mm, <L/1000 (L: 4.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.45 m)
F. Activa 0.36 mm, L/10583 (L: 3.84 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.15 mm, L/22124 (L: 3.24 m)
F. A plazo infinito 0.44 mm, L/9248 (L: 4.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.05 m) 0.19 mm, L/18454 (L: 3.45 m)
(325)2Ø25
(255)1Ø16
(300)4Ø20
(415)4Ø12
(415)6Ø10
(590)4Ø10
(590)4Ø12
(615)2x(2Ø8) A. Piel
P84 P92
70x70
V-355
(285)1Ø20
(275)4Ø16
(425)1Ø10
(435)2Ø25
(595)4Ø10
(595)4Ø10
(620)2x(2Ø8) A. Piel
P100
70x70
V-356
2
5
(260)3Ø20
2
5
(520)4Ø12
2
7
(520)4Ø25
15(520)2x(2Ø8) A. Piel
P108
70x70
V-357
9x2eØ8 c/21
17225
6x2eØ8 c/30
175
7x2eØ8 c/27
163 15
6x2eØ8 c/27
15715
6x2eØ8 c/30
175
9x2eØ8 c/21
173 30
13x2eØ8 c/30
38530 50
-301.92 kN·m
235.10 kN·m
-422.81 kN
367.38 kN
-308.78 kN·m
228.13 kN·m
-367.75 kN
422.57 kN
-308.22 kN·m
21.32 kN·m
-80.65 kN
44.28 kN
-82.85 kN·m
Pórtico 9 Tramo: V-355 Tramo: V-356 Tramo: V-357
Sección 70x70 70x70 70x70
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -291.23 -- -283.79 -269.25 -- -298.80 -14.75 -4.22 -81.55
x [m] 0.00 -- 5.10 0.00 -- 5.05 0.00 2.57 3.85
Momento máx. [kN·m] 123.40 235.10 173.24 165.13 228.13 118.52 21.32 21.32 1.26
x [m] 1.37 2.77 3.47 1.57 2.27 3.67 1.28 1.28 2.57
Cortante mín. [kN] -- -88.70 -422.81 -- -134.73 -367.75 -0.93 -40.08 -80.65
x [m] -- 3.12 5.10 -- 3.32 5.05 1.28 2.57 3.85
Cortante máx. [kN] 367.38 136.19 -- 422.57 90.32 -- 44.28 6.24 --
x [m] 0.00 1.72 -- 0.00 1.92 -- 0.00 1.28 --
Torsor mín. [kN] -0.11 -0.11 -0.63 -0.06 -0.06 -0.35 -- -- --
x [m] 1.37 1.72 4.87 0.87 1.92 4.37 -- -- --
Torsor máx. [kN] 0.27 0.08 0.14 0.49 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.77 3.47 0.00 2.97 3.67 0.00 1.28 2.57
Área Sup. [cm²]
Real 14.97 3.14 15.71 15.71 3.14 14.33 15.71 12.23 13.95
Nec. 13.72 0.00 13.72 13.72 0.00 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Inf. [cm²]
Real 13.76 13.76 13.76 13.74 13.74 13.74 19.64 19.64 19.64
Nec. 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72 13.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 9.58 9.58 7.45 7.45 9.58 9.58 6.70 6.70 6.70
Nec. 8.77 6.22 7.14 7.31 6.22 8.53 6.22 6.22 6.22
F. Sobrecarga 0.10 mm, L/51181 (L: 5.10 m) 0.09 mm, L/54346 (L: 5.05 m) 0.00 mm, <L/1000 (L: 3.85 m)
F. Activa 1.01 mm, L/5035 (L: 5.10 m) 0.95 mm, L/5320 (L: 5.05 m) 0.02 mm, L/124637 (L: 2.76 m)
F. A plazo infinito 1.22 mm, L/4195 (L: 5.10 m) 1.14 mm, L/4441 (L: 5.05 m) 0.04 mm, L/64381 (L: 2.77 m)
4.- CUBIERTA HORMIGON
4.1.- Pórtico 1
(145)4Ø16
(400)2Ø25
2
5
(740)3Ø10
2
5
(740)3Ø25
15 (740)2x(1Ø8) A. Piel
P70 P71
60x60
V-401
(400)2Ø25
(495)10Ø10
(760)3Ø10
(760)3Ø10
(785)2x(1Ø8) A. Piel
P72
60x60
V-402
(400)2Ø25
(495)10Ø10
(760)3Ø10
(760)3Ø10
(785)2x(1Ø8) A. Piel
P73
60x60
V-403
41x(1eØ6+1rØ6) c/15
60550 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
My
Vz
-27.04 kN·m
129.24 kN·m
-164.95 kN
103.01 kN
-174.17 kN·m
97.42 kN·m
-145.87 kN
142.77 kN
-150.65 kN·m
103.03 kN·m
-150.19 kN
139.99 kN
-155.04 kN·m
Pórtico 1 Tramo: V-401 Tramo: V-402 Tramo: V-403
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -22.96 -- -155.78 -151.12 -- -128.22 -135.00 -- -134.14
x [m] 0.00 -- 6.05 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40
Momento máx. [kN·m] 112.61 129.24 71.68 63.30 97.42 64.18 73.61 103.03 65.96
x [m] 1.69 2.39 4.14 2.04 3.44 4.49 2.04 3.44 4.49
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Pórtico 1 Tramo: V-401 Tramo: V-402 Tramo: V-403
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Cortante mín. [kN] -- -67.06 -164.95 -- -49.03 -145.87 -- -52.86 -150.19
x [m] -- 3.79 6.05 -- 4.14 6.40 -- 4.14 6.40
Cortante máx. [kN] 103.01 25.83 -- 142.77 42.01 -- 139.99 38.80 --
x [m] 0.00 2.04 -- 0.00 2.39 -- 0.00 2.39 --
Torsor mín. [kN] -1.80 -0.39 -- -1.66 -0.26 -- -1.77 -0.27 --
x [m] 0.00 2.04 -- 0.00 2.39 -- 0.00 2.39 --
Torsor máx. [kN] -- 0.42 4.84 -- 0.34 4.06 -- 0.37 4.32
x [m] -- 3.79 5.89 -- 4.14 6.24 -- 4.14 6.24
Área Sup. [cm²]
Real 10.40 2.36 12.17 12.17 2.36 12.17 12.17 2.36 12.17
Nec. 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.31 mm, L/19296 (L: 6.05 m) 0.18 mm, L/36531 (L: 6.40 m) 0.18 mm, L/35496 (L: 6.40 m)
F. Activa 1.21 mm, L/4995 (L: 6.05 m) 0.66 mm, L/9221 (L: 6.07 m) 0.74 mm, L/8692 (L: 6.40 m)
F. A plazo infinito 1.68 mm, L/3599 (L: 6.05 m) 0.90 mm, L/7121 (L: 6.40 m) 1.03 mm, L/6224 (L: 6.40 m)
(400)2Ø25 (400)2Ø25
(495)10Ø10
(760)3Ø10
(760)3Ø10
(785)2x(1Ø8) A. Piel
P73 P74
60x60
V-404
(400)2Ø25
(495)10Ø10
(760)3Ø10
(760)3Ø10
(785)2x(1Ø8) A. Piel
P75
60x60
V-405
(435)2Ø25
(495)10Ø10
(760)3Ø10
(760)3Ø10
(785)2x(1Ø8) A. Piel
P76
60x60
V-406
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
-155.04 kN·m
101.06 kN·m
-149.26 kN
140.31 kN
-156.04 kN·m
103.82 kN·m
-149.03 kN
141.42 kN
-148.42 kN·m
94.63 kN·m
-153.69 kN
136.26 kN
-186.91 kN·m
Pórtico 1 Tramo: V-404 Tramo: V-405 Tramo: V-406
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -137.96 -- -134.13 -139.54 -- -129.27 -130.88 -- -153.76
x [m] 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40
Momento máx. [kN·m] 71.23 101.06 64.41 72.31 103.82 68.26 70.07 94.63 53.11
x [m] 2.04 3.44 4.49 2.04 3.44 4.49 2.04 3.09 4.49
Cortante mín. [kN] -- -52.40 -149.26 -- -51.49 -149.03 -- -56.62 -153.69
x [m] -- 4.14 6.40 -- 4.14 6.40 -- 4.14 6.40
Cortante máx. [kN] 140.31 39.06 -- 141.42 40.29 -- 136.26 34.94 --
x [m] 0.00 2.39 -- 0.00 2.39 -- 0.00 2.39 --
Torsor mín. [kN] -1.76 -0.24 -- -1.81 -0.29 -- -1.83 -0.22 --
x [m] 0.00 2.39 -- 0.00 2.39 -- 0.00 2.39 --
Torsor máx. [kN] -- 0.37 4.26 -- 0.35 4.62 -- 0.34 4.36
x [m] -- 4.14 6.24 -- 4.14 6.24 -- 4.14 6.24
Área Sup. [cm²]
Real 12.17 2.36 12.17 12.17 2.36 12.17 12.17 2.36 12.17
Nec. 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.18 mm, L/36304 (L: 6.40 m) 0.19 mm, L/33616 (L: 6.40 m) 0.16 mm, L/37452 (L: 6.10 m)
F. Activa 0.71 mm, L/9047 (L: 6.40 m) 0.76 mm, L/8457 (L: 6.40 m) 0.62 mm, L/9766 (L: 6.07 m)
F. A plazo infinito 0.98 mm, L/6499 (L: 6.40 m) 1.05 mm, L/6095 (L: 6.40 m) 0.86 mm, L/7137 (L: 6.11 m)
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(435)2Ø25 (155)4Ø16
2
5
(775)3Ø10
2
5
(775)3Ø25
15(775)2x(1Ø8) A. Piel
P76 P77
60x60
V-407
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
63530 50
-186.91 kN·m
143.26 kN·m
-129.94 kN
163.24 kN
-33.65 kN·m
Pórtico 1 Tramo: V-407
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -172.24 -- -27.43
x [m] 0.00 -- 6.35
Momento máx. [kN·m] 83.09 143.26 128.07
x [m] 2.04 3.44 4.49
Cortante mín. [kN] -- -32.46 -129.94
x [m] -- 4.14 6.35
Cortante máx. [kN] 163.24 60.98 --
x [m] 0.00 2.39 --
Torsor mín. [kN] -2.23 -0.38 --
x [m] 0.00 2.39 --
Torsor máx. [kN] -- 0.56 6.91
x [m] -- 4.14 6.24
Área Sup. [cm²]
Real 12.17 2.36 10.40
Nec. 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73
Nec. 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.42 mm, L/15177 (L: 6.35 m)
F. Activa 1.53 mm, L/4142 (L: 6.35 m)
F. A plazo infinito 2.09 mm, L/3033 (L: 6.35 m)
4.2.- Pórtico 2
(145)4Ø16
(360)8Ø16
(360) 2ª capa2Ø16
(400)2Ø16
2
5
(725)3Ø12
2
5
(735)3Ø25
15 (725)2x(1Ø8) A. Piel
P78 P79
60x60
V-408
(400)2Ø25
(280)4Ø16
(495)6Ø12
(420)2Ø10
(730)4Ø10
(730)4Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P80
60x60
V-409
(360)6Ø16
(280)2Ø20
(505)2Ø20
(495)2Ø10
(730)3Ø12
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P81
60x60
V-410
c/12
12x(1eØ6+1rØ6)
13450
21x(1eØ6+1rØ6) c/15
315
25x(1eØ6+1rØ6) c/7
172 15
17x2eØ6 c/9
14915
17x2eØ6 c/21
350
16x2eØ6 c/11
172 15
22x(1eØ6+1rØ6) c/7
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
22x(1eØ6+1rØ6) c/8
172 15
My
Vz
-70.24 kN·m
347.88 kN·m
-421.35 kN
256.04 kN
-439.76 kN·m
281.93 kN·m
-389.59 kN
366.90 kN
-398.64 kN·m
295.13 kN·m
-395.70 kN
359.37 kN
-405.61 kN·m
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Pórtico 2 Tramo: V-408 Tramo: V-409 Tramo: V-410
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -60.13 -- -407.61 -412.79 -- -368.32 -373.02 -- -375.45
x [m] 0.00 -- 6.20 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 323.52 347.88 214.13 193.34 281.93 188.45 216.73 295.13 194.63
x [m] 2.04 2.39 4.14 2.19 3.59 4.64 2.19 3.59 4.64
Cortante mín. [kN] -- -170.14 -421.35 -- -138.68 -389.59 -- -145.44 -395.70
x [m] -- 3.79 6.20 -- 4.29 6.70 -- 4.29 6.70
Cortante máx. [kN] 256.04 67.13 -- 366.90 105.22 -- 359.37 98.06 --
x [m] 0.00 2.39 -- 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 --
Torsor mín. [kN] -0.59 -0.21 -- -0.38 -0.12 -- -0.44 -0.12 --
x [m] 0.00 2.39 -- 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 --
Torsor máx. [kN] -- 0.19 0.80 -- 0.16 0.81 -- 0.18 0.82
x [m] -- 3.79 5.89 -- 4.29 6.39 -- 4.29 6.39
Área Sup. [cm²]
Real 11.44 3.39 23.50 23.25 3.14 21.00 21.25 3.39 21.74
Nec. 10.08 0.00 19.79 19.78 0.00 17.68 17.68 0.00 17.95
Área Inf. [cm²]
Real 18.75 18.75 18.75 12.88 12.88 12.88 13.51 13.51 13.51
Nec. 15.38 15.38 12.04 10.08 12.22 10.28 10.94 12.86 10.69
Área Transv. [cm²/m]
Real 7.07 5.65 12.12 12.56 5.38 10.28 12.12 5.65 10.60
Nec. 5.96 5.33 10.24 10.53 5.33 9.35 10.26 5.33 9.06
F. Sobrecarga 4.13 mm, L/1503 (L: 6.20 m) 2.11 mm, L/3078 (L: 6.50 m) 2.76 mm, L/2426 (L: 6.70 m)
F. Activa 9.59 mm, L/647 (L: 6.20 m) 5.13 mm, L/1267 (L: 6.50 m) 6.43 mm, L/1042 (L: 6.70 m)
F. A plazo infinito 10.56 mm, L/587 (L: 6.20 m) 5.70 mm, L/1139 (L: 6.50 m) 7.12 mm, L/941 (L: 6.70 m)
(360)6Ø16
(280)2Ø20
(370)3Ø20
(290)3Ø20
(495)4Ø12
(420)4Ø10
(730)3Ø12
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P81 P82
60x60
V-411
(400)2Ø25
(280)4Ø16
(495)4Ø16
(730)3Ø12
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P83
60x60
V-412
(360)6Ø16
(330)2Ø25
(495)6Ø12
(730)3Ø12
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P84
60x60
V-413
22x(1eØ6+1rØ6) c/7
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
22x(1eØ6+1rØ6) c/8
171 15
22x(1eØ6+1rØ6) c/7
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
22x(1eØ6+1rØ6) c/8
172 15
22x(1eØ6+1rØ6) c/7
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
22x(1eØ6+1rØ6) c/8
172 15
-405.61 kN·m
289.28 kN·m
-397.55 kN
359.69 kN
-414.10 kN·m
298.01 kN·m
-392.76 kN
364.91 kN
-392.16 kN·m
272.54 kN·m
-408.07 kN
351.85 kN
-464.20 kN·m
Pórtico 2 Tramo: V-411 Tramo: V-412 Tramo: V-413
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -379.60 -- -383.49 -388.00 -- -362.26 -366.48 -- -432.03
x [m] 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 210.63 289.28 188.34 213.49 298.01 201.44 206.13 272.55 161.65
x [m] 2.19 3.59 4.64 2.19 3.59 4.64 2.19 3.59 4.64
Cortante mín. [kN] -- -146.05 -397.55 -- -141.92 -392.76 -- -155.65 -408.07
x [m] -- 4.29 6.70 -- 4.29 6.70 -- 4.29 6.70
Cortante máx. [kN] 359.69 98.22 -- 364.91 102.47 -- 351.85 89.51 --
x [m] 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 --
Torsor mín. [kN] -0.40 -0.12 -- -0.42 -0.13 -- -0.34 -0.10 -0.01
x [m] 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 5.69
Torsor máx. [kN] -- 0.17 0.78 -- 0.18 0.78 -- 0.15 0.59
x [m] -- 4.29 6.39 -- 4.29 6.39 -- 4.29 6.39
Área Sup. [cm²]
Real 21.74 3.39 22.24 22.24 3.39 21.25 21.25 3.39 25.27
Nec. 17.95 0.00 18.39 18.39 0.00 17.38 17.38 0.00 20.78
Área Inf. [cm²]
Real 13.32 13.32 13.32 13.70 13.70 13.70 12.44 12.44 12.44
Nec. 10.63 12.55 10.38 10.85 12.98 10.93 10.30 11.81 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 12.12 5.65 10.60 12.12 5.65 10.60 12.12 5.65 10.60
Nec. 10.23 5.33 9.38 10.54 5.33 9.48 9.89 5.33 9.42
F. Sobrecarga 2.45 mm, L/2730 (L: 6.70 m) 2.82 mm, L/2376 (L: 6.70 m) 1.75 mm, L/3630 (L: 6.37 m)
F. Activa 5.82 mm, L/1151 (L: 6.70 m) 6.53 mm, L/1026 (L: 6.70 m) 4.45 mm, L/1433 (L: 6.38 m)
F. A plazo infinito 6.47 mm, L/1035 (L: 6.70 m) 7.22 mm, L/928 (L: 6.70 m) 5.00 mm, L/1276 (L: 6.38 m)
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(360)6Ø16
(330)2Ø25
2
5
(205)3Ø16
(445)2Ø16
(415)2Ø10
2
5
(760)4Ø12
2
5
(765)4Ø20
15(760)2x(1Ø8) A. Piel
P84 P85
60x60
V-414
23x2eØ6 c/8
18415
15x2eØ6 c/21
315
12x2eØ6 c/13
151 50
-464.20 kN·m
388.07 kN·m
-345.79 kN
402.61 kN
-94.66 kN·m
Pórtico 2 Tramo: V-414
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -435.56 -- -78.81
x [m] 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 170.78 388.08 334.10
x [m] 1.84 3.59 4.64
Cortante mín. [kN] -- -101.94 -345.79
x [m] -- 4.29 6.50
Cortante máx. [kN] 402.61 217.67 --
x [m] 0.00 2.19 --
Torsor mín. [kN] -0.48 -0.27 --
x [m] 0.00 2.19 --
Torsor máx. [kN] -- 0.29 3.16
x [m] -- 4.29 6.39
Área Sup. [cm²]
Real 26.41 4.52 10.56
Nec. 20.77 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 16.66 18.16 18.16
Nec. 10.79 17.17 16.36
Área Transv. [cm²/m]
Real 14.14 5.38 8.70
Nec. 12.07 5.33 7.80
F. Sobrecarga 5.02 mm, L/1294 (L: 6.50 m)
F. Activa 12.72 mm, L/511 (L: 6.50 m)
F. A plazo infinito 13.80 mm, L/471 (L: 6.50 m)
4.3.- Pórtico 3
2
5
(200)3Ø16
(360)6Ø16
(335)2Ø25
(400)2Ø10
(415)2Ø16
2
5
(730)4Ø12
2
5
(735)4Ø20
15 (730)2x(1Ø8) A. Piel
P86 P87
60x60
V-415
(400)4Ø25
(495)4Ø12
(420)2Ø16
(730)5Ø10
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P88
60x60
V-416
(370)4Ø20
(280)4Ø16
(505)2Ø20
(495)4Ø10
(730)3Ø12
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P89
60x60
V-417
11x2eØ6 c/13
13450
15x2eØ6 c/21
315
22x2eØ6 c/8
172 15
31x(1eØ6+1rØ6) c/6
18415
21x(1eØ6+1rØ6) c/15
315
25x(1eØ6+1rØ6) c/7
172 15
25x(1eØ6+1rØ6) c/6
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
25x(1eØ6+1rØ6) c/7
172 15
My
Vz
-86.15 kN·m
387.37 kN·m
-462.46 kN
309.78 kN
-481.76 kN·m
309.95 kN·m
-425.47 kN
400.07 kN
-435.82 kN·m
325.58 kN·m
-435.47 kN
392.40 kN
-449.12 kN·m
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Pórtico 3 Tramo: V-415 Tramo: V-416 Tramo: V-417
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -72.13 -- -446.45 -452.39 -- -402.73 -407.78 -- -415.88
x [m] 0.00 -- 6.20 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 360.02 387.37 238.56 211.97 309.95 206.65 239.28 325.58 213.14
x [m] 2.04 2.39 4.14 2.19 3.59 4.64 2.19 3.59 4.64
Cortante mín. [kN] -- -189.85 -462.46 -- -153.64 -425.47 -- -162.70 -435.47
x [m] -- 3.79 6.20 -- 4.29 6.70 -- 4.29 6.70
Cortante máx. [kN] 309.78 75.59 -- 400.07 116.39 -- 392.40 108.25 --
x [m] 0.00 2.39 -- 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 --
Torsor mín. [kN] -8.58 -- -0.18 -- -- -0.22 -- -- -0.22
x [m] 0.00 -- 5.89 -- -- 6.39 -- -- 6.39
Torsor máx. [kN] 3.27 0.02 0.01 0.11 0.00 0.00 0.13 -- --
x [m] 0.29 2.39 4.14 0.00 4.29 4.64 0.00 -- --
Área Sup. [cm²]
Real 10.56 4.52 26.41 25.81 3.93 23.56 23.03 3.39 24.00
Nec. 10.08 0.00 21.61 21.61 0.00 19.49 19.51 0.00 20.03
Área Inf. [cm²]
Real 18.16 18.16 18.16 14.20 14.20 14.20 15.08 15.08 15.08
Nec. 17.13 17.13 13.41 10.99 13.50 11.34 12.10 14.24 11.78
Área Transv. [cm²/m]
Real 8.70 5.38 14.14 14.14 5.65 12.12 14.14 5.65 12.12
Nec. 7.53 5.33 11.72 11.95 5.33 10.27 11.78 5.33 10.66
F. Sobrecarga 4.62 mm, L/1343 (L: 6.20 m) 2.52 mm, L/2582 (L: 6.50 m) 3.26 mm, L/2056 (L: 6.70 m)
F. Activa 11.41 mm, L/543 (L: 6.20 m) 5.96 mm, L/1091 (L: 6.50 m) 7.46 mm, L/898 (L: 6.70 m)
F. A plazo infinito 12.47 mm, L/497 (L: 6.20 m) 6.59 mm, L/985 (L: 6.50 m) 8.21 mm, L/816 (L: 6.70 m)
(370)4Ø20
(280)4Ø16
(370)4Ø20
(280)4Ø16
(495)4Ø12
(420)4Ø12
(730)3Ø12
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P89 P90
60x60
V-418
(400)4Ø25
(495)4Ø16
(420)2Ø10
(730)3Ø12
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P91
60x60
V-419
(400)4Ø25
(280)2Ø16
(495)4Ø16
(730)5Ø10
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P92
60x60
V-420
25x(1eØ6+1rØ6) c/6
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
25x(1eØ6+1rØ6) c/7
171 15
25x(1eØ6+1rØ6) c/6
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
25x(1eØ6+1rØ6) c/7
172 15
25x(1eØ6+1rØ6) c/6
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
25x(1eØ6+1rØ6) c/7
172 15
-449.12 kN·m
318.20 kN·m
-432.83 kN
394.17 kN
-449.57 kN·m
328.75 kN·m
-430.78 kN
396.79 kN
-431.27 kN·m
295.34 kN·m
-443.27 kN
382.61 kN
-506.68 kN·m
Pórtico 3 Tramo: V-418 Tramo: V-419 Tramo: V-420
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -420.60 -- -416.19 -421.18 -- -398.50 -403.20 -- -472.79
x [m] 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 229.74 318.20 207.49 235.97 328.75 221.20 222.17 295.34 173.47
x [m] 2.19 3.59 4.64 2.19 3.59 4.64 2.19 3.59 4.64
Cortante mín. [kN] -- -160.91 -432.83 -- -158.10 -430.78 -- -171.38 -443.27
x [m] -- 4.29 6.70 -- 4.29 6.70 -- 4.29 6.70
Cortante máx. [kN] 394.17 109.67 -- 396.79 112.73 -- 382.61 98.54 --
x [m] 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 --
Torsor mín. [kN] -0.01 -0.01 -0.20 -- -- -0.19 -- -- -0.19
x [m] 2.19 2.54 6.39 -- -- 6.39 -- -- 6.39
Torsor máx. [kN] 0.11 -- -- 0.11 0.01 0.01 0.11 -- --
x [m] 0.00 -- -- 0.00 4.29 4.64 0.00 -- --
Área Sup. [cm²]
Real 24.00 3.39 24.00 24.00 3.39 23.03 23.56 3.93 27.58
Nec. 20.03 0.00 20.05 20.05 0.00 19.29 19.28 0.00 22.89
Área Inf. [cm²]
Real 14.70 14.70 14.70 15.27 15.27 15.27 13.70 13.70 13.70
Nec. 11.67 13.86 11.47 12.01 14.37 12.06 11.18 12.86 10.14
Área Transv. [cm²/m]
Real 14.14 5.65 12.12 14.14 5.65 12.12 14.14 5.65 12.12
Nec. 11.69 5.33 10.55 11.82 5.33 10.60 11.22 5.33 10.91
F. Sobrecarga 2.91 mm, L/2302 (L: 6.70 m) 3.35 mm, L/1998 (L: 6.70 m) 2.01 mm, L/3147 (L: 6.34 m)
F. Activa 6.76 mm, L/991 (L: 6.70 m) 7.65 mm, L/877 (L: 6.70 m) 4.97 mm, L/1278 (L: 6.35 m)
F. A plazo infinito 7.47 mm, L/897 (L: 6.70 m) 8.40 mm, L/798 (L: 6.70 m) 5.56 mm, L/1143 (L: 6.35 m)
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(400)4Ø25
(280)2Ø16
2
5
(205)3Ø16
(465)4Ø12
(415)3Ø12
2
5
(760)4Ø12
2
5
(765)4Ø20
15(760)2x(1Ø8) A. Piel
P92 P93
60x60
V-421
32x2eØ6 c/7
21915
14x2eØ6 c/21
280
16x2eØ6 c/10
151 50
-506.68 kN·m
435.20 kN·m
-383.76 kN
441.76 kN
-105.84 kN·m
Pórtico 3 Tramo: V-421
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -474.19 -- -88.35
x [m] 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 194.36 435.20 372.56
x [m] 1.84 3.59 4.64
Cortante mín. [kN] -- -116.72 -383.76
x [m] -- 4.29 6.50
Cortante máx. [kN] 441.76 242.48 --
x [m] 0.00 2.19 --
Torsor mín. [kN] -0.01 -0.01 -0.42
x [m] 1.49 2.19 6.39
Torsor máx. [kN] 0.10 -- 0.03
x [m] 0.00 -- 6.39
Área Sup. [cm²]
Real 28.18 4.52 10.56
Nec. 22.89 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 18.82 20.48 20.48
Nec. 12.22 19.35 18.37
Área Transv. [cm²/m]
Real 16.15 16.15 11.31
Nec. 13.72 5.33 9.41
F. Sobrecarga 5.19 mm, L/1253 (L: 6.50 m)
F. Activa 14.25 mm, L/456 (L: 6.50 m)
F. A plazo infinito 15.47 mm, L/420 (L: 6.50 m)
4.4.- Pórtico 4
2
5
(200)2Ø20
(370)4Ø20
(330)2Ø25
(400)2Ø16
2
5
(735)3Ø16
2
7
(745)3Ø25
15 (730)2x(1Ø8) A. Piel
P94 P95
60x60
V-422
(370)3Ø20
(285)3Ø20
(495)4Ø16
(730)5Ø10
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P96
60x60
V-423
(400)4Ø25
(495)4Ø12
(420)2Ø16
(730)3Ø12
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P97
60x60
V-424
c/11
13x(1eØ6+1rØ6)
13450
21x(1eØ6+1rØ6) c/15
315
29x(1eØ6+1rØ6) c/6
172 15
25x(1eØ6+1rØ6) c/6
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
22x(1eØ6+1rØ6) c/8
172 15
25x(1eØ6+1rØ6) c/6
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
25x(1eØ6+1rØ6) c/7
172 15
My
Vz
-89.11 kN·m
369.37 kN·m
-442.50 kN
337.47 kN
-461.75 kN·m
296.10 kN·m
-409.11 kN
384.72 kN
-419.60 kN·m
309.00 kN·m
-415.18 kN
376.70 kN
-427.09 kN·m
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Pórtico 4 Tramo: V-422 Tramo: V-423 Tramo: V-424
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -73.20 -- -428.05 -433.40 -- -387.79 -392.67 -- -395.40
x [m] 0.00 -- 6.20 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 344.61 369.37 225.83 203.23 296.10 197.47 226.64 309.00 203.20
x [m] 2.04 2.39 4.14 2.19 3.59 4.64 2.19 3.59 4.64
Cortante mín. [kN] -- -180.26 -442.50 -- -146.46 -409.11 -- -153.31 -415.18
x [m] -- 3.79 6.20 -- 4.29 6.70 -- 4.29 6.70
Cortante máx. [kN] 337.47 68.30 -- 384.72 110.47 -- 376.70 103.06 --
x [m] 0.00 2.39 -- 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 --
Torsor mín. [kN] -0.50 -0.16 -0.17 -- -0.11 -0.11 -0.02 -0.15 -0.15
x [m] 0.29 3.79 4.49 -- 4.29 4.64 0.00 4.29 4.64
Torsor máx. [kN] 2.70 0.14 -- 0.14 0.10 0.04 0.14 0.09 0.02
x [m] 0.00 2.39 -- 1.49 2.54 5.69 1.49 2.54 5.69
Área Sup. [cm²]
Real 12.32 6.03 28.42 26.31 3.93 22.78 22.24 3.39 23.03
Nec. 10.08 0.00 20.70 20.69 0.00 18.64 18.65 0.00 19.09
Área Inf. [cm²]
Real 18.75 18.75 18.75 13.70 13.70 13.70 14.20 14.20 14.20
Nec. 16.38 16.38 12.74 10.52 12.89 10.83 11.43 13.46 11.17
Área Transv. [cm²/m]
Real 7.71 5.65 14.14 14.14 5.65 10.60 14.14 5.65 12.12
Nec. 6.45 5.33 10.85 11.15 5.33 9.77 11.16 5.33 10.01
F. Sobrecarga 4.26 mm, L/1454 (L: 6.20 m) 2.27 mm, L/2863 (L: 6.50 m) 2.97 mm, L/2256 (L: 6.70 m)
F. Activa 10.25 mm, L/605 (L: 6.20 m) 5.45 mm, L/1192 (L: 6.50 m) 6.87 mm, L/976 (L: 6.70 m)
F. A plazo infinito 11.25 mm, L/551 (L: 6.20 m) 6.05 mm, L/1074 (L: 6.50 m) 7.57 mm, L/885 (L: 6.70 m)
(400)4Ø25 (400)4Ø25
(495)6Ø12
(420)2Ø10
(730)3Ø12
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P97 P98
60x60
V-425
(370)3Ø20
(285)3Ø20
(495)6Ø10
(420)2Ø16
(730)3Ø12
(730)5Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P99
60x60
V-426
(370)4Ø20
(290)3Ø20
(495)5Ø10
(495)4Ø12
(730)4Ø12
(730)4Ø12
(755)2x(1Ø8) A. Piel
P100
60x60
V-427
22x(1eØ6+1rØ6) c/7
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
25x(1eØ6+1rØ6) c/7
171 15
25x(1eØ6+1rØ6) c/6
14915
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
350
22x(1eØ6+1rØ6) c/8
172 15
17x2eØ6 c/9
14915
17x2eØ6 c/21
350
18x2eØ6 c/10
172 15
-427.09 kN·m
303.73 kN·m
-414.61 kN
377.05 kN
-429.63 kN·m
312.56 kN·m
-411.33 kN
380.18 kN
-411.43 kN·m
283.27 kN·m
-427.10 kN
367.26 kN
-486.52 kN·m
Pórtico 4 Tramo: V-425 Tramo: V-426 Tramo: V-427
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -399.85 -- -397.72 -402.44 -- -380.23 -384.48 -- -454.36
x [m] 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 220.18 303.73 198.72 224.93 312.57 210.76 214.00 283.27 166.95
x [m] 2.19 3.59 4.64 2.19 3.59 4.64 2.19 3.59 4.64
Cortante mín. [kN] -- -152.54 -414.61 -- -149.54 -411.33 -- -163.44 -427.10
x [m] -- 4.29 6.70 -- 4.29 6.70 -- 4.29 6.70
Cortante máx. [kN] 377.05 103.73 -- 380.18 106.65 -- 367.26 93.52 --
x [m] 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 -- 0.00 2.54 --
Torsor mín. [kN] -0.03 -0.13 -0.13 -0.02 -0.14 -0.14 -0.04 -0.12 -0.12
x [m] 0.00 4.29 4.64 0.00 4.29 4.99 0.00 4.29 4.64
Torsor máx. [kN] 0.14 0.10 0.03 0.15 0.10 0.02 0.13 0.08 0.08
x [m] 1.49 2.54 5.69 1.49 2.54 5.69 1.49 2.54 6.39
Área Sup. [cm²]
Real 23.03 3.39 23.03 23.03 3.39 22.24 23.37 4.52 26.52
Nec. 19.09 0.00 19.21 19.21 0.00 18.27 18.26 0.00 21.84
Área Inf. [cm²]
Real 14.01 14.01 14.01 14.39 14.39 14.39 12.98 12.98 12.98
Nec. 11.14 13.20 10.95 11.41 13.61 11.44 10.71 12.28 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 12.12 5.65 12.12 14.14 5.65 10.60 12.56 5.38 11.31
Nec. 11.00 5.33 9.98 11.16 5.33 9.98 10.55 5.33 10.13
F. Sobrecarga 2.72 mm, L/2465 (L: 6.70 m) 3.09 mm, L/2168 (L: 6.70 m) 1.86 mm, L/3409 (L: 6.35 m)
F. Activa 6.37 mm, L/1052 (L: 6.70 m) 7.10 mm, L/943 (L: 6.70 m) 4.66 mm, L/1364 (L: 6.36 m)
F. A plazo infinito 7.05 mm, L/950 (L: 6.70 m) 7.83 mm, L/856 (L: 6.70 m) 5.22 mm, L/1218 (L: 6.35 m)
Listado de armado de vigas
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(370)4Ø20
(290)3Ø20
2
5
(205)3Ø16
(450)2Ø16
(415)3Ø10
2
5
(760)4Ø12
2
5
(765)4Ø20
15(760)2x(1Ø8) A. Piel
P100 P101
60x60
V-428
28x2eØ6 c/8
21915
14x2eØ6 c/21
280
13x2eØ6 c/12
151 50
-486.52 kN·m
405.93 kN·m
-360.62 kN
419.92 kN
-98.55 kN·m
Pórtico 4 Tramo: V-428
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -455.16 -- -81.99
x [m] 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 178.42 405.93 349.39
x [m] 1.84 3.59 4.64
Cortante mín. [kN] -- -106.99 -360.62
x [m] -- 4.29 6.50
Cortante máx. [kN] 419.92 228.16 --
x [m] 0.00 2.19 --
Torsor mín. [kN] -- -0.23 -1.80
x [m] -- 4.29 6.39
Torsor máx. [kN] 0.21 0.21 --
x [m] 1.49 2.19 --
Área Sup. [cm²]
Real 26.52 4.52 10.56
Nec. 21.84 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 18.30 18.94 18.94
Nec. 11.29 17.99 17.14
Área Transv. [cm²/m]
Real 14.14 14.14 9.42
Nec. 12.85 5.33 8.37
F. Sobrecarga 5.13 mm, L/1267 (L: 6.50 m)
F. Activa 13.41 mm, L/485 (L: 6.50 m)
F. A plazo infinito 14.54 mm, L/447 (L: 6.50 m)
4.5.- Pórtico 5
(145)4Ø16
(400)2Ø25
2
5
(730)3Ø10
2
5
(740)3Ø25
15 (730)2x(1Ø8) A. Piel
P102 P103
60x60
V-429
(400)2Ø25
(495)10Ø10
(740)3Ø10
(740)3Ø10
(765)2x(1Ø8) A. Piel
P104
60x60
V-430
(400)2Ø25
(495)10Ø10
(750)3Ø10
(750)3Ø10
(775)2x(1Ø8) A. Piel
P105
60x60
V-431
42x(1eØ6+1rØ6) c/15
62050 15
44x(1eØ6+1rØ6) c/15
66015 25
44x(1eØ6+1rØ6) c/15
65025 25
My
Vz
-36.19 kN·m
151.77 kN·m
-179.81 kN
133.42 kN
-185.65 kN·m
113.85 kN·m
-164.54 kN
157.29 kN
-170.80 kN·m
116.41 kN·m
-166.72 kN
155.21 kN
-170.93 kN·m
Pórtico 5 Tramo: V-429 Tramo: V-430 Tramo: V-431
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -30.03 -- -172.36 -173.68 -- -149.88 -154.04 -- -151.66
x [m] 0.00 -- 6.20 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.50
Listado de armado de vigas
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Pórtico 5 Tramo: V-429 Tramo: V-430 Tramo: V-431
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento máx. [kN·m] 142.36 151.77 93.42 78.29 113.85 73.47 83.62 116.41 75.25
x [m] 2.04 2.39 4.14 2.19 3.59 4.64 2.09 3.49 4.54
Cortante mín. [kN] -- -69.87 -179.81 -- -56.56 -164.54 -- -58.45 -166.72
x [m] -- 3.79 6.20 -- 4.29 6.60 -- 4.19 6.50
Cortante máx. [kN] 133.42 24.63 -- 157.29 43.13 -- 155.21 42.68 --
x [m] 0.00 2.39 -- 0.00 2.54 -- 0.00 2.44 --
Torsor mín. [kN] -- -0.40 -3.49 -- -0.30 -5.17 -- -0.34 -5.26
x [m] -- 3.79 5.89 -- 4.29 6.39 -- 4.19 6.29
Torsor máx. [kN] 4.32 0.35 -- 1.82 0.24 -- 2.46 0.24 --
x [m] 0.00 2.39 -- 0.00 2.54 -- 0.00 2.44 --
Área Sup. [cm²]
Real 10.40 2.36 12.17 12.17 2.36 12.17 12.17 2.36 12.17
Nec. 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.43 mm, L/14421 (L: 6.20 m) 0.29 mm, L/21607 (L: 6.34 m) 0.28 mm, L/23036 (L: 6.50 m)
F. Activa 1.60 mm, L/3886 (L: 6.20 m) 0.95 mm, L/6703 (L: 6.36 m) 0.97 mm, L/6720 (L: 6.50 m)
F. A plazo infinito 2.14 mm, L/2900 (L: 6.20 m) 1.20 mm, L/5264 (L: 6.32 m) 1.29 mm, L/5045 (L: 6.50 m)
(400)2Ø25 (400)2Ø25
(495)10Ø10
(750)3Ø10
(750)3Ø10
(775)2x(1Ø8) A. Piel
P105 P106
60x60
V-432
(400)2Ø25
(495)10Ø10
(750)3Ø10
(750)3Ø10
(775)2x(1Ø8) A. Piel
P107
60x60
V-433
(435)2Ø25
(460)10Ø10
(750)3Ø10
(750)3Ø10
(775)2x(1Ø8) A. Piel
P108
60x60
V-434
44x(1eØ6+1rØ6) c/15
65025 25
44x(1eØ6+1rØ6) c/15
65025 25
44x(1eØ6+1rØ6) c/15
65025 25
-170.93 kN·m
115.25 kN·m
-166.69 kN
154.92 kN
-173.28 kN·m
118.95 kN·m
-165.37 kN
156.69 kN
-163.32 kN·m
105.83 kN·m
-171.41 kN
149.42 kN
-204.57 kN·m
Pórtico 5 Tramo: V-432 Tramo: V-433 Tramo: V-434
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -153.99 -- -153.07 -156.58 -- -145.30 -145.77 -- -177.89
x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 82.27 115.25 73.71 83.74 118.95 79.11 79.33 105.83 57.95
x [m] 2.09 3.49 4.54 2.09 3.49 4.54 2.09 3.14 4.54
Cortante mín. [kN] -- -58.55 -166.69 -- -57.06 -165.37 -- -63.38 -171.41
x [m] -- 4.19 6.50 -- 4.19 6.50 -- 4.19 6.50
Cortante máx. [kN] 154.92 42.30 -- 156.69 44.01 -- 149.42 36.99 --
x [m] 0.00 2.44 -- 0.00 2.44 -- 0.00 2.44 --
Torsor mín. [kN] -- -0.33 -5.23 -- -0.34 -5.29 -- -0.32 -5.02
x [m] -- 4.19 6.29 -- 4.19 6.29 -- 4.19 6.29
Torsor máx. [kN] 2.42 0.23 -- 2.44 0.25 -- 2.36 0.20 --
x [m] 0.00 2.44 -- 0.00 2.44 -- 0.00 2.44 --
Área Sup. [cm²]
Real 12.17 2.36 12.17 12.17 2.36 12.17 12.17 2.36 12.17
Nec. 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.28 mm, L/23449 (L: 6.50 m) 0.29 mm, L/22686 (L: 6.50 m) 0.24 mm, L/25229 (L: 6.06 m)
F. Activa 0.94 mm, L/6922 (L: 6.50 m) 0.99 mm, L/6550 (L: 6.50 m) 0.78 mm, L/7769 (L: 6.04 m)
F. A plazo infinito 1.25 mm, L/5187 (L: 6.50 m) 1.33 mm, L/4891 (L: 6.50 m) 1.02 mm, L/5918 (L: 6.07 m)
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(435)2Ø25 (155)4Ø16
2
5
(770)3Ø10
2
5
(770)3Ø25
15(770)2x(1Ø8) A. Piel
P108 P109
60x60
V-435
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64025 50
-204.57 kN·m
161.78 kN·m
-144.59 kN
178.32 kN
-37.07 kN·m
Pórtico 5 Tramo: V-435
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -188.52 -- -30.11
x [m] 0.00 -- 6.40
Momento máx. [kN·m] 96.41 161.78 143.53
x [m] 2.09 3.49 4.54
Cortante mín. [kN] -- -37.28 -144.59
x [m] -- 4.19 6.40
Cortante máx. [kN] 178.32 65.43 --
x [m] 0.00 2.44 --
Torsor mín. [kN] -- -0.51 -9.00
x [m] -- 4.19 6.29
Torsor máx. [kN] 2.62 0.36 --
x [m] 0.00 2.44 --
Área Sup. [cm²]
Real 12.17 2.36 10.40
Nec. 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73
Nec. 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.52 mm, L/12396 (L: 6.40 m)
F. Activa 1.83 mm, L/3501 (L: 6.40 m)
F. A plazo infinito 2.43 mm, L/2638 (L: 6.40 m)
4.6.- Pórtico 6
2
5
(175)1Ø25
(105)2Ø16
(315)2Ø25
2
5
(480)4Ø10
2
5
(480)4Ø20
15 (480)2x(1Ø8) A. Piel
P70 P78
70x60
V-436
(370)2Ø25
(420)11Ø10
(600)4Ø10
(600)4Ø10
(625)2x(1Ø8) A. Piel
P86
70x60
V-437
(325)2Ø25
(415)10Ø10
(600)3Ø10
(600)3Ø10
(625)2x(1Ø8) A. Piel
P94
60x60
V-438
20x2eØ6 c/18
35050 25
28x2eØ6 c/18
50025 25
34x(1eØ6+1rØ6) c/15
50025 25
My
Vz
-7.79 kN·m
29.32 kN·m
-63.03 kN
39.94 kN
-47.11 kN·m
44.39 kN·m
-74.16 kN
68.97 kN
-57.76 kN·m
28.45 kN·m
-52.36 kN
55.69 kN
-40.19 kN·m
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Pórtico 6 Tramo: V-436 Tramo: V-437 Tramo: V-438
Sección 70x60 70x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -6.59 -- -41.21 -39.99 -- -53.42 -44.92 -- -35.96
x [m] 0.00 -- 3.50 0.00 -- 5.00 0.00 -- 5.00
Momento máx. [kN·m] 29.32 29.32 14.39 34.54 44.39 30.43 18.30 28.45 21.10
x [m] 1.17 1.17 2.33 1.56 2.50 3.44 1.56 2.50 3.44
Cortante mín. [kN] -1.41 -30.22 -63.03 -- -21.16 -74.16 -- -12.45 -52.36
x [m] 1.17 2.33 3.50 -- 3.12 5.00 -- 3.13 5.00
Cortante máx. [kN] 39.94 8.16 -- 68.97 16.08 -- 55.69 15.89 --
x [m] 0.00 1.17 -- 0.00 1.87 -- 0.00 1.88 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -0.05 -0.05 -0.05
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 1.88 3.44
Torsor máx. [kN] 0.98 0.98 0.98 0.13 0.13 0.13 -- -- --
x [m] 0.00 1.17 2.33 0.00 1.87 3.44 -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 9.69 4.24 12.96 12.96 3.14 12.96 12.17 2.36 12.17
Nec. 11.76 0.00 11.76 11.76 0.00 11.76 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 11.78 11.78 11.78 10.21 10.21 10.21
Nec. 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 5.65 5.65 5.65
Nec. 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/225286 (L: 3.50 m) 0.05 mm, L/109147 (L: 5.00 m) 0.02 mm, L/302112 (L: 4.59 m)
F. Activa 0.07 mm, L/47167 (L: 3.50 m) 0.19 mm, L/26415 (L: 5.00 m) 0.11 mm, L/44326 (L: 5.00 m)
F. A plazo infinito 0.11 mm, L/32514 (L: 3.50 m) 0.29 mm, L/17434 (L: 5.00 m) 0.18 mm, L/27533 (L: 5.00 m)
(325)2Ø25 (105)4Ø16
2
5
(520)3Ø10
2
5
(520)3Ø25
15(520)2x(1Ø8) A. Piel
P94 P102
60x60
V-439
26x(1eØ6+1rØ6) c/15
39025 50
-40.19 kN·m
27.08 kN·m
-35.60 kN
51.60 kN
-9.67 kN·m
Pórtico 6 Tramo: V-439
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -35.15 -- -8.14
x [m] 0.00 -- 3.90
Momento máx. [kN·m] 15.18 27.08 26.95
x [m] 1.30 2.27 2.60
Cortante mín. [kN] -- -8.64 -35.60
x [m] -- 2.60 3.90
Cortante máx. [kN] 51.60 23.89 0.20
x [m] 0.00 1.30 2.60
Torsor mín. [kN] -0.64 -0.64 -0.64
x [m] 0.00 1.30 2.60
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 12.17 3.16 9.06
Nec. 10.08 0.00 10.08
Listado de armado de vigas
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Pórtico 6 Tramo: V-439
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73
Nec. 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/226746 (L: 3.90 m)
F. Activa 0.10 mm, L/40234 (L: 3.90 m)
F. A plazo infinito 0.15 mm, L/26315 (L: 3.90 m)
4.7.- Pórtico 7
2
5
(195)4Ø16
(270)2Ø25
2
5
(470)3Ø10
2
7
(485)3Ø25
15 (470)2x(1Ø8) A. Piel
P71 P79
60x60
V-440
(310)2Ø25
(460)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P87
60x60
V-441
(280)2Ø25
(430)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P95
60x60
V-442
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
35560 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
My
Vz
-20.76 kN·m
26.94 kN·m
-52.70 kN
43.12 kN
-32.06 kN·m
49.89 kN·m
-71.44 kN
61.99 kN
-56.30 kN·m
43.15 kN·m
-64.29 kN
69.13 kN
-41.82 kN·m
Pórtico 7 Tramo: V-440 Tramo: V-441 Tramo: V-442
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -19.28 -- -28.27 -27.25 -- -50.70 -51.44 -- -38.52
x [m] 0.00 -- 3.55 0.00 -- 5.20 0.00 -- 5.20
Momento máx. [kN·m] 26.09 26.94 16.87 42.17 49.89 32.53 28.69 43.15 33.06
x [m] 1.18 1.48 2.37 1.62 2.27 3.57 1.63 2.60 3.58
Cortante mín. [kN] -- -22.86 -52.70 -- -21.77 -71.44 -- -14.61 -64.29
x [m] -- 2.37 3.55 -- 3.25 5.20 -- 3.25 5.20
Cortante máx. [kN] 43.12 13.22 -- 61.99 12.32 -- 69.13 19.45 --
x [m] 0.00 1.18 -- 0.00 1.95 -- 0.00 1.95 --
Torsor mín. [kN] -0.10 -0.10 -0.10 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 1.18 2.37 0.00 1.95 3.57 0.00 1.95 3.58
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 10.40 3.52 11.98 11.28 2.36 11.78 11.78 2.36 11.78
Nec. 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/191854 (L: 3.55 m) 0.07 mm, L/75477 (L: 5.20 m) 0.05 mm, L/99867 (L: 5.20 m)
F. Activa 0.09 mm, L/40894 (L: 3.55 m) 0.31 mm, L/16786 (L: 5.20 m) 0.23 mm, L/22516 (L: 5.20 m)
F. A plazo infinito 0.11 mm, L/31935 (L: 3.55 m) 0.45 mm, L/11495 (L: 5.20 m) 0.35 mm, L/15060 (L: 5.20 m)
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(280)2Ø25
2
5
(510)4Ø10
2
5
(515)4Ø20
15(510)2x(1Ø8) A. Piel
P95 P103
60x60
V-443
20x2eØ6 c/21
41015 30
-41.82 kN·m
41.63 kN·m
-42.54 kN
62.44 kN
-0.57 kN·m
Pórtico 7 Tramo: V-443
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -35.57 -- --
x [m] 0.00 -- --
Momento máx. [kN·m] 26.64 41.63 40.59
x [m] 1.37 2.39 2.73
Cortante mín. [kN] -- -7.99 -42.54
x [m] -- 2.73 4.10
Cortante máx. [kN] 62.44 27.88 --
x [m] 0.00 1.37 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] 0.07 0.07 0.07
x [m] 0.00 1.37 2.73
Área Sup. [cm²]
Real 12.39 3.14 3.14
Nec. 10.08 0.00 0.02
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57
Nec. 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.38 5.38 5.38
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.05 mm, L/90115 (L: 4.10 m)
F. Activa 0.19 mm, L/21536 (L: 4.10 m)
F. A plazo infinito 0.28 mm, L/14506 (L: 4.10 m)
4.8.- Pórtico 8
2
5
(195)4Ø16
(270)2Ø25
2
5
(470)3Ø10
2
7
(485)3Ø25
15 (470)2x(1Ø8) A. Piel
P72 P80
60x60
V-444
(310)2Ø25
(460)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P88
60x60
V-445
(310)2Ø25
(435)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P96
60x60
V-446
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
35560 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
My
Vz
-17.08 kN·m
28.44 kN·m
-53.91 kN
41.62 kN
-33.18 kN·m
49.63 kN·m
-70.98 kN
62.35 kN
-55.01 kN·m
45.29 kN·m
-63.86 kN
69.17 kN
-40.22 kN·m
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Pórtico 8 Tramo: V-444 Tramo: V-445 Tramo: V-446
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -15.48 -- -29.29 -28.36 -- -49.98 -49.98 -- -36.11
x [m] 0.00 -- 3.55 0.00 -- 5.20 0.00 -- 5.20
Momento máx. [kN·m] 27.64 28.44 17.29 41.60 49.63 32.87 30.41 45.29 35.57
x [m] 1.18 1.48 2.37 1.62 2.27 3.57 1.63 2.60 3.58
Cortante mín. [kN] -- -24.08 -53.91 -- -21.30 -70.98 -- -14.18 -63.86
x [m] -- 2.37 3.55 -- 3.25 5.20 -- 3.25 5.20
Cortante máx. [kN] 41.62 11.81 -- 62.35 12.67 -- 69.17 19.49 --
x [m] 0.00 1.18 -- 0.00 1.95 -- 0.00 1.95 --
Torsor mín. [kN] 0.00 0.00 0.00 -- -- -- 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 1.18 2.37 -- -- -- 0.00 1.95 3.58
Torsor máx. [kN] 0.02 0.02 0.02 -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 1.18 2.37 -- -- -- -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 10.40 3.52 11.98 11.28 2.36 11.78 11.78 2.36 11.78
Nec. 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/175434 (L: 3.55 m) 0.07 mm, L/77355 (L: 5.20 m) 0.06 mm, L/91058 (L: 5.20 m)
F. Activa 0.09 mm, L/38004 (L: 3.55 m) 0.31 mm, L/16814 (L: 5.20 m) 0.26 mm, L/20276 (L: 5.20 m)
F. A plazo infinito 0.12 mm, L/29253 (L: 3.55 m) 0.45 mm, L/11548 (L: 5.20 m) 0.38 mm, L/13742 (L: 5.20 m)
(310)2Ø25 (105)4Ø16
2
5
(510)3Ø10
2
5
(520)3Ø25
15(510)2x(1Ø8) A. Piel
P96 P104
60x60
V-447
27x(1eØ6+1rØ6) c/15
40015 50
-40.22 kN·m
33.02 kN·m
-46.48 kN
58.61 kN
-16.01 kN·m
Pórtico 8 Tramo: V-447
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -35.04 -- -14.34
x [m] 0.00 -- 4.00
Momento máx. [kN·m] 21.09 33.02 31.25
x [m] 1.33 2.33 2.67
Cortante mín. [kN] -- -12.15 -46.48
x [m] -- 2.67 4.00
Cortante máx. [kN] 58.61 24.88 --
x [m] 0.00 1.33 --
Torsor mín. [kN] -0.02 -0.02 -0.02
x [m] 0.00 1.33 2.67
Torsor máx. [kN] 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 1.33 2.67
Área Sup. [cm²]
Real 11.98 3.04 8.94
Nec. 10.08 0.00 10.08
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Pórtico 8 Tramo: V-447
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73
Nec. 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.03 mm, L/129691 (L: 4.00 m)
F. Activa 0.13 mm, L/31409 (L: 4.00 m)
F. A plazo infinito 0.18 mm, L/22098 (L: 4.00 m)
4.9.- Pórtico 9
(150)1Ø20
2
5
(195)2Ø16
(240)2Ø25
2
5
(470)4Ø10
2
5
(475)4Ø20
15 (470)2x(1Ø8) A. Piel
P73 P81
60x60
V-448
(310)2Ø25
(460)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P89
60x60
V-449
(245)2Ø25
(435)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P97
60x60
V-450
17x2eØ6 c/21
35560 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
My
Vz
-18.40 kN·m
28.31 kN·m
-52.37 kN
42.99 kN
-29.97 kN·m
49.53 kN·m
-72.35 kN
60.96 kN
-59.26 kN·m
44.55 kN·m
-62.51 kN
70.51 kN
-37.38 kN·m
Pórtico 9 Tramo: V-448 Tramo: V-449 Tramo: V-450
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -16.80 -- -26.21 -25.23 -- -54.08 -54.17 -- -33.32
x [m] 0.00 -- 3.55 0.00 -- 5.20 0.00 -- 5.20
Momento máx. [kN·m] 27.05 28.31 18.53 42.40 49.53 30.98 28.36 44.55 36.13
x [m] 1.18 1.48 2.37 1.62 2.27 3.57 1.63 2.60 3.58
Cortante mín. [kN] -- -22.53 -52.37 -- -22.68 -72.35 -- -12.84 -62.51
x [m] -- 2.37 3.55 -- 3.25 5.20 -- 3.25 5.20
Cortante máx. [kN] 42.99 12.91 -- 60.96 11.28 -- 70.51 20.83 --
x [m] 0.00 1.18 -- 0.00 1.95 -- 0.00 1.95 --
Torsor mín. [kN] -0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.00 0.00 -- -- --
x [m] 0.00 1.18 2.37 0.00 1.95 3.57 -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 0.01 0.01 0.01
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 1.95 3.58
Área Sup. [cm²]
Real 9.93 3.21 11.67 11.26 2.36 11.78 11.78 2.36 11.15
Nec. 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.38 5.38 5.38 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/174589 (L: 3.55 m) 0.07 mm, L/77866 (L: 5.20 m) 0.06 mm, L/93530 (L: 5.20 m)
F. Activa 0.09 mm, L/37459 (L: 3.55 m) 0.30 mm, L/17191 (L: 5.20 m) 0.25 mm, L/21116 (L: 5.20 m)
F. A plazo infinito 0.12 mm, L/28751 (L: 3.55 m) 0.44 mm, L/11784 (L: 5.20 m) 0.37 mm, L/14235 (L: 5.20 m)
Listado de armado de vigas
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(245)2Ø25
2
5
(160)1Ø20
(105)2Ø16
2
5
(510)4Ø10
2
5
(515)4Ø20
15(510)2x(1Ø8) A. Piel
P97 P105
60x60
V-451
20x2eØ6 c/21
40015 50
-37.38 kN·m
34.06 kN·m
-47.08 kN
57.89 kN
-15.70 kN·m
Pórtico 9 Tramo: V-451
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -32.33 -- -13.99
x [m] 0.00 -- 4.00
Momento máx. [kN·m] 22.84 34.06 32.04
x [m] 1.33 2.33 2.67
Cortante mín. [kN] -- -12.74 -47.08
x [m] -- 2.67 4.00
Cortante máx. [kN] 57.89 24.16 --
x [m] 0.00 1.33 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] 0.02 0.02 0.02
x [m] 0.00 1.33 2.67
Área Sup. [cm²]
Real 12.21 3.14 8.57
Nec. 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57
Nec. 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.38 5.38 5.38
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.03 mm, L/122546 (L: 4.00 m)
F. Activa 0.14 mm, L/29167 (L: 4.00 m)
F. A plazo infinito 0.19 mm, L/20540 (L: 4.00 m)
4.10.- Pórtico 10
2
5
(195)4Ø16
(270)2Ø25
2
5
(470)3Ø10
2
7
(485)3Ø25
15 (470)2x(1Ø8) A. Piel
P74 P82
60x60
V-452
(310)2Ø25
(460)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P90
60x60
V-453
(245)2Ø25
(435)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P98
60x60
V-454
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
35560 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
My
Vz
-16.61 kN·m
26.68 kN·m
-54.53 kN
40.84 kN
-36.18 kN·m
47.56 kN·m
-70.59 kN
62.73 kN
-56.05 kN·m
45.79 kN·m
-63.22 kN
69.81 kN
-38.02 kN·m
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Pórtico 10 Tramo: V-452 Tramo: V-453 Tramo: V-454
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -15.04 -- -32.30 -31.26 -- -50.89 -51.09 -- -33.90
x [m] 0.00 -- 3.55 0.00 -- 5.20 0.00 -- 5.20
Momento máx. [kN·m] 26.05 26.68 15.00 39.25 47.56 31.28 30.29 45.79 36.68
x [m] 1.18 1.48 2.37 1.62 2.60 3.57 1.63 2.60 3.58
Cortante mín. [kN] -- -24.68 -54.53 -- -20.91 -70.59 -- -13.54 -63.22
x [m] -- 2.37 3.55 -- 3.25 5.20 -- 3.25 5.20
Cortante máx. [kN] 40.84 10.79 -- 62.73 13.05 -- 69.81 20.13 --
x [m] 0.00 1.18 -- 0.00 1.95 -- 0.00 1.95 --
Torsor mín. [kN] -0.01 -0.01 -0.01 -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 1.18 2.37 -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] 0.01 0.01 0.01 -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 1.18 2.37 -- -- -- -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 10.40 3.52 11.98 11.28 2.36 11.78 11.78 2.36 11.15
Nec. 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/192946 (L: 3.55 m) 0.06 mm, L/80471 (L: 5.20 m) 0.06 mm, L/90507 (L: 5.20 m)
F. Activa 0.08 mm, L/42921 (L: 3.55 m) 0.28 mm, L/18302 (L: 5.20 m) 0.26 mm, L/19874 (L: 5.20 m)
F. A plazo infinito 0.11 mm, L/33554 (L: 3.55 m) 0.41 mm, L/12539 (L: 5.20 m) 0.39 mm, L/13397 (L: 5.20 m)
(245)2Ø25
2
5
(160)1Ø20
(105)2Ø16
2
5
(510)4Ø10
2
5
(515)4Ø20
15(510)2x(1Ø8) A. Piel
P98 P106
60x60
V-455
20x2eØ6 c/21
40015 50
-38.02 kN·m
33.88 kN·m
-46.84 kN
58.10 kN
-15.42 kN·m
Pórtico 10 Tramo: V-455
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -32.98 -- -13.70
x [m] 0.00 -- 4.00
Momento máx. [kN·m] 22.46 33.88 31.94
x [m] 1.33 2.33 2.67
Cortante mín. [kN] -- -12.50 -46.84
x [m] -- 2.67 4.00
Cortante máx. [kN] 58.10 24.37 --
x [m] 0.00 1.33 --
Torsor mín. [kN] -0.01 -0.01 -0.01
x [m] 0.00 1.33 2.67
Torsor máx. [kN] 0.01 0.01 0.01
x [m] 0.00 1.33 2.67
Área Sup. [cm²]
Real 12.21 3.14 8.57
Nec. 10.08 0.00 10.08
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Pórtico 10 Tramo: V-455
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57
Nec. 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.38 5.38 5.38
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.03 mm, L/123021 (L: 4.00 m)
F. Activa 0.14 mm, L/29516 (L: 4.00 m)
F. A plazo infinito 0.19 mm, L/20780 (L: 4.00 m)
4.11.- Pórtico 11
(150)1Ø20
2
5
(195)2Ø16
(240)2Ø25
2
5
(470)4Ø10
2
5
(475)4Ø20
15 (470)2x(1Ø8) A. Piel
P75 P83
60x60
V-456
(310)2Ø25
(460)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P91
60x60
V-457
(245)2Ø25
(435)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P99
60x60
V-458
17x2eØ6 c/21
35560 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
My
Vz
-22.21 kN·m
26.29 kN·m
-51.10 kN
44.48 kN
-29.30 kN·m
49.85 kN·m
-72.50 kN
60.82 kN
-59.41 kN·m
44.37 kN·m
-62.52 kN
70.51 kN
-37.62 kN·m
Pórtico 11 Tramo: V-456 Tramo: V-457 Tramo: V-458
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -20.74 -- -25.59 -24.61 -- -54.19 -54.35 -- -33.53
x [m] 0.00 -- 3.55 0.00 -- 5.20 0.00 -- 5.20
Momento máx. [kN·m] 24.87 26.29 17.65 42.82 49.85 31.12 28.19 44.37 35.95
x [m] 1.18 1.48 2.37 1.62 2.27 3.57 1.63 2.60 3.58
Cortante mín. [kN] -- -21.25 -51.10 -- -22.82 -72.50 -- -12.84 -62.52
x [m] -- 2.37 3.55 -- 3.25 5.20 -- 3.25 5.20
Cortante máx. [kN] 44.48 14.21 -- 60.82 11.14 -- 70.51 20.83 --
x [m] 0.00 1.18 -- 0.00 1.95 -- 0.00 1.95 --
Torsor mín. [kN] -0.05 -0.05 -0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -- -- --
x [m] 0.00 1.18 2.37 0.00 1.95 3.57 -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 1.95 3.58
Área Sup. [cm²]
Real 9.93 3.21 11.67 11.26 2.36 11.78 11.78 2.36 11.15
Nec. 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.38 5.38 5.38 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/194282 (L: 3.55 m) 0.07 mm, L/77048 (L: 5.20 m) 0.05 mm, L/94665 (L: 5.20 m)
F. Activa 0.08 mm, L/41779 (L: 3.55 m) 0.31 mm, L/16968 (L: 5.20 m) 0.24 mm, L/21309 (L: 5.20 m)
F. A plazo infinito 0.11 mm, L/32599 (L: 3.55 m) 0.45 mm, L/11634 (L: 5.20 m) 0.36 mm, L/14365 (L: 5.20 m)
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(245)2Ø25
2
5
(160)1Ø20
(105)2Ø16
2
5
(510)4Ø10
2
5
(515)4Ø20
15(510)2x(1Ø8) A. Piel
P99 P107
60x60
V-459
20x2eØ6 c/21
40015 50
-37.62 kN·m
34.30 kN·m
-46.90 kN
58.12 kN
-15.40 kN·m
Pórtico 11 Tramo: V-459
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -32.62 -- -13.67
x [m] 0.00 -- 4.00
Momento máx. [kN·m] 22.85 34.30 32.36
x [m] 1.33 2.33 2.67
Cortante mín. [kN] -- -12.57 -46.90
x [m] -- 2.67 4.00
Cortante máx. [kN] 58.12 24.39 --
x [m] 0.00 1.33 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] 0.05 0.05 0.05
x [m] 0.00 1.33 2.67
Área Sup. [cm²]
Real 12.21 3.14 8.57
Nec. 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 12.57 12.57 12.57
Nec. 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.38 5.38 5.38
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.03 mm, L/121585 (L: 4.00 m)
F. Activa 0.14 mm, L/28831 (L: 4.00 m)
F. A plazo infinito 0.20 mm, L/20306 (L: 4.00 m)
4.12.- Pórtico 12
2
5
(225)4Ø16
(270)2Ø25
2
5
(470)3Ø10
2
5
(480)3Ø25
15 (470)2x(1Ø8) A. Piel
P76 P84
60x60
V-460
(310)2Ø25
(460)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P92
60x60
V-461
(280)2Ø25
(435)10Ø10
(580)3Ø10
(580)3Ø10
(605)2x(1Ø8) A. Piel
P100
60x60
V-462
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
35560 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
35x(1eØ6+1rØ6) c/15
52015 15
My
Vz
-25.15 kN·m
24.28 kN·m
-50.58 kN
45.31 kN
-30.30 kN·m
50.94 kN·m
-71.60 kN
61.73 kN
-55.62 kN·m
45.48 kN·m
-63.54 kN
69.48 kN
-39.23 kN·m
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Pórtico 12 Tramo: V-460 Tramo: V-461 Tramo: V-462
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -23.81 -- -26.51 -25.66 -- -50.49 -50.63 -- -35.11
x [m] 0.00 -- 3.55 0.00 -- 5.20 0.00 -- 5.20
Momento máx. [kN·m] 23.04 24.28 16.11 43.32 50.94 33.38 30.29 45.48 36.06
x [m] 1.18 1.48 2.37 1.62 2.27 3.57 1.63 2.60 3.58
Cortante mín. [kN] -- -20.73 -50.58 -- -21.92 -71.60 -- -13.86 -63.54
x [m] -- 2.37 3.55 -- 3.25 5.20 -- 3.25 5.20
Cortante máx. [kN] 45.31 14.86 -- 61.73 12.05 -- 69.48 19.81 --
x [m] 0.00 1.18 -- 0.00 1.95 -- 0.00 1.95 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -0.02 -0.02 -0.02
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 1.95 3.58
Torsor máx. [kN] 0.16 0.16 0.16 0.03 0.03 0.03 -- -- --
x [m] 0.00 1.18 2.37 0.00 1.95 3.57 -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 10.40 5.84 11.98 11.28 2.36 11.78 11.78 2.36 11.22
Nec. 10.08 0.05 10.08 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/221622 (L: 3.55 m) 0.07 mm, L/73074 (L: 5.20 m) 0.06 mm, L/89417 (L: 5.20 m)
F. Activa 0.07 mm, L/48213 (L: 3.55 m) 0.32 mm, L/16070 (L: 5.20 m) 0.26 mm, L/20111 (L: 5.20 m)
F. A plazo infinito 0.09 mm, L/38135 (L: 3.55 m) 0.47 mm, L/11060 (L: 5.20 m) 0.38 mm, L/13664 (L: 5.20 m)
(280)2Ø25 (105)4Ø16
2
5
(510)3Ø10
2
5
(520)3Ø25
15(510)2x(1Ø8) A. Piel
P100 P108
60x60
V-463
27x(1eØ6+1rØ6) c/15
40015 50
-39.23 kN·m
33.56 kN·m
-46.67 kN
58.45 kN
-15.86 kN·m
Pórtico 12 Tramo: V-463
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -34.12 -- -14.18
x [m] 0.00 -- 4.00
Momento máx. [kN·m] 21.79 33.56 31.73
x [m] 1.33 2.33 2.67
Cortante mín. [kN] -- -12.34 -46.67
x [m] -- 2.67 4.00
Cortante máx. [kN] 58.45 24.72 --
x [m] 0.00 1.33 --
Torsor mín. [kN] -0.13 -0.13 -0.13
x [m] 0.00 1.33 2.67
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Área Sup. [cm²]
Real 11.98 3.15 8.94
Nec. 10.08 0.00 10.08
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Pórtico 12 Tramo: V-463
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73
Nec. 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.03 mm, L/125259 (L: 4.00 m)
F. Activa 0.13 mm, L/30211 (L: 4.00 m)
F. A plazo infinito 0.19 mm, L/21257 (L: 4.00 m)
4.13.- Pórtico 13
(90)4Ø16 (345)2Ø25
2
5
(480)3Ø10
2
5
(480)3Ø25
15 (480)2x(1Ø8) A. Piel
P77 P85
60x60
V-464
(385)2Ø25
(415)10Ø10
(600)3Ø10
(600)3Ø10
(625)2x(1Ø8) A. Piel
P93
60x60
V-465
(325)2Ø25
(415)10Ø10
(600)3Ø10
(600)3Ø10
(625)2x(1Ø8) A. Piel
P101
60x60
V-466
24x(1eØ6+1rØ6) c/15
35050 25
34x(1eØ6+1rØ6) c/15
50025 25
34x(1eØ6+1rØ6) c/15
50025 25
My
Vz
-5.21 kN·m
23.24 kN·m
-49.89 kN
27.37 kN
-40.05 kN·m
30.35 kN·m
-54.65 kN
51.42 kN
-46.00 kN·m
29.01 kN·m
-52.45 kN
53.67 kN
-41.65 kN·m
Pórtico 13 Tramo: V-464 Tramo: V-465 Tramo: V-466
Sección 60x60 60x60 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -4.43 -- -36.36 -32.96 -- -41.56 -40.39 -- -36.87
x [m] 0.00 -- 3.50 0.00 -- 5.00 0.00 -- 5.00
Momento máx. [kN·m] 23.24 23.24 8.83 22.95 30.35 20.43 20.07 29.01 20.73
x [m] 1.17 1.17 2.33 1.56 2.50 3.44 1.56 2.50 3.44
Cortante mín. [kN] -2.81 -25.54 -49.89 -- -15.50 -54.65 -- -13.30 -52.45
x [m] 1.17 2.33 3.50 -- 3.12 5.00 -- 3.13 5.00
Cortante máx. [kN] 27.37 4.49 -- 51.42 12.27 -- 53.67 14.52 --
x [m] 0.00 1.17 -- 0.00 1.87 -- 0.00 1.88 --
Torsor mín. [kN] -0.83 -0.83 -0.83 -0.12 -0.12 -0.12 -- -- --
x [m] 0.00 1.17 2.33 0.00 1.87 3.44 -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 0.09 0.09 0.09
x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 1.88 3.44
Área Sup. [cm²]
Real 7.41 6.00 12.17 12.17 2.36 12.17 12.17 2.36 12.17
Nec. 10.08 0.07 10.08 10.08 0.00 10.08 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Nec. 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.01 mm, L/317121 (L: 3.50 m) 0.02 mm, L/215704 (L: 5.00 m) 0.02 mm, L/245892 (L: 5.00 m)
F. Activa 0.06 mm, L/55449 (L: 3.50 m) 0.14 mm, L/36834 (L: 5.00 m) 0.12 mm, L/41394 (L: 5.00 m)
F. A plazo infinito 0.09 mm, L/37630 (L: 3.50 m) 0.22 mm, L/23119 (L: 5.00 m) 0.19 mm, L/25841 (L: 5.00 m)
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(325)2Ø25 (100)4Ø16
2
5
(520)3Ø10
2
5
(520)3Ø25
15(520)2x(1Ø8) A. Piel
P101 P109
60x60
V-467
26x(1eØ6+1rØ6) c/15
39025 50
-41.65 kN·m
28.28 kN·m
-32.96 kN
52.17 kN
-6.32 kN·m
Pórtico 13 Tramo: V-467
Sección 60x60
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -36.80 -- -5.44
x [m] 0.00 -- 3.90
Momento máx. [kN·m] 14.53 28.28 28.28
x [m] 1.30 2.60 2.60
Cortante mín. [kN] -- -6.79 -32.96
x [m] -- 2.60 3.90
Cortante máx. [kN] 52.17 25.03 0.80
x [m] 0.00 1.30 2.60
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] 0.73 0.73 0.73
x [m] 0.00 1.30 2.60
Área Sup. [cm²]
Real 12.17 3.16 8.35
Nec. 10.08 0.00 10.08
Área Inf. [cm²]
Real 14.73 14.73 14.73
Nec. 10.08 10.08 10.08
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.02 mm, L/219980 (L: 3.90 m)
F. Activa 0.10 mm, L/37678 (L: 3.90 m)
F. A plazo infinito 0.16 mm, L/24955 (L: 3.90 m)
5.- CUBIERTA MADERA
5.1.- Pórtico 1
(165)2Ø20 (415)2Ø20
(560)4Ø12
2
5
(770)3Ø10
2
5
(770)3Ø10
P1 P2
60x40
V-501
(370)2Ø20
(550)4Ø12
(760)3Ø10
(760)3Ø10
P3
60x40
V-502
(430)2Ø20
(550)4Ø12
(760)3Ø10
(760)3Ø10
P4
60x40
V-503
42x(1eØ6+1rØ6) c/15
62560 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
My
Vz
-29.57 kN·m
31.98 kN·m
-44.27 kN
38.24 kN
-47.61 kN·m
28.90 kN·m
-41.92 kN
42.52 kN
-44.22 kN·m
29.32 kN·m
-42.24 kN
42.18 kN
-44.63 kN·m
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Pórtico 1 Tramo: V-501 Tramo: V-502 Tramo: V-503
Sección 60x40 60x40 60x40
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -28.65 -- -44.21 -40.78 -- -39.23 -39.79 -- -39.92
x [m] 0.00 -- 6.25 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40
Momento máx. [kN·m] 27.74 31.98 21.46 17.88 28.90 18.74 18.83 29.32 18.74
x [m] 2.08 2.78 4.17 1.92 3.20 4.48 1.92 3.20 4.48
Cortante mín. [kN] -- -17.21 -44.27 -- -12.75 -41.92 -- -13.11 -42.24
x [m] -- 4.17 6.25 -- 4.16 6.40 -- 4.16 6.40
Cortante máx. [kN] 38.24 11.88 -- 42.52 13.28 -- 42.18 13.06 --
x [m] 0.00 2.08 -- 0.00 2.24 -- 0.00 2.24 --
Torsor mín. [kN] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.08 4.17 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48
Torsor máx. [kN] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.08 4.17 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48
Área Sup. [cm²]
Real 8.02 2.36 8.64 8.64 2.36 8.64 8.64 2.36 8.64
Nec. 6.72 0.00 6.72 6.72 0.00 6.72 6.72 0.00 6.72
Área Inf. [cm²]
Real 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
Nec. 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.06 mm, L/109820 (L: 6.25 m) 0.04 mm, L/149304 (L: 6.40 m) 0.04 mm, L/145180 (L: 6.40 m)
F. Activa 0.81 mm, L/7713 (L: 6.25 m) 0.58 mm, L/10332 (L: 6.04 m) 0.60 mm, L/10033 (L: 6.04 m)
F. A plazo infinito 1.30 mm, L/4793 (L: 6.25 m) 0.95 mm, L/6739 (L: 6.40 m) 0.99 mm, L/6441 (L: 6.40 m)
(430)2Ø20 (430)2Ø20
(550)4Ø12
(760)3Ø10
(760)3Ø10
P4 P5
60x40
V-504
(370)2Ø20
(550)4Ø12
(760)3Ø10
(760)3Ø10
P6
60x40
V-505
(415)2Ø20
(550)4Ø12
(760)3Ø10
(760)3Ø10
P7
60x40
V-506
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
-44.63 kN·m
29.25 kN·m
-42.21 kN
42.21 kN
-44.65 kN·m
29.32 kN·m
-42.18 kN
42.25 kN
-44.26 kN·m
28.90 kN·m
-42.49 kN
41.94 kN
-47.63 kN·m
Pórtico 1 Tramo: V-504 Tramo: V-505 Tramo: V-506
Sección 60x40 60x40 60x40
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -39.87 -- -39.88 -39.95 -- -39.77 -39.32 -- -40.70
x [m] 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40
Momento máx. [kN·m] 18.71 29.25 18.70 18.73 29.32 18.83 18.70 28.90 17.92
x [m] 1.92 3.20 4.48 1.92 3.20 4.48 1.92 3.20 4.48
Cortante mín. [kN] -- -13.08 -42.21 -- -13.06 -42.18 -- -13.26 -42.49
x [m] -- 4.16 6.40 -- 4.16 6.40 -- 4.16 6.40
Cortante máx. [kN] 42.21 13.07 -- 42.25 13.12 -- 41.94 12.78 --
x [m] 0.00 2.24 -- 0.00 2.24 -- 0.00 2.24 --
Torsor mín. [kN] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48
Torsor máx. [kN] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48
Área Sup. [cm²]
Real 8.64 2.36 8.64 8.64 2.36 8.64 8.64 2.36 8.64
Nec. 6.72 0.00 6.72 6.72 0.00 6.72 6.72 0.00 6.72
Área Inf. [cm²]
Real 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
Nec. 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.04 mm, L/146223 (L: 6.40 m) 0.04 mm, L/145320 (L: 6.40 m) 0.04 mm, L/149058 (L: 6.40 m)
F. Activa 0.60 mm, L/10088 (L: 6.04 m) 0.60 mm, L/10007 (L: 6.04 m) 0.58 mm, L/10391 (L: 6.04 m)
F. A plazo infinito 0.99 mm, L/6490 (L: 6.40 m) 0.99 mm, L/6449 (L: 6.40 m) 0.95 mm, L/6712 (L: 6.40 m)
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(415)2Ø20 (165)2Ø20
(560)4Ø12
2
5
(770)3Ø10
2
5
(770)3Ø10
P7 P8
60x40
V-507
42x(1eØ6+1rØ6) c/15
62530 60
-47.63 kN·m
31.99 kN·m
-38.21 kN
44.30 kN
-29.48 kN·m
Pórtico 1 Tramo: V-507
Sección 60x40
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -44.30 -- -28.56
x [m] 0.00 -- 6.25
Momento máx. [kN·m] 21.43 31.99 27.76
x [m] 2.08 3.47 4.17
Cortante mín. [kN] -- -11.85 -38.21
x [m] -- 4.17 6.25
Cortante máx. [kN] 44.30 17.24 --
x [m] 0.00 2.08 --
Torsor mín. [kN] 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.08 4.17
Torsor máx. [kN] 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.08 4.17
Área Sup. [cm²]
Real 8.64 2.36 8.02
Nec. 6.72 0.00 6.72
Área Inf. [cm²]
Real 6.88 6.88 6.88
Nec. 6.72 6.72 6.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.06 mm, L/110099 (L: 6.25 m)
F. Activa 0.82 mm, L/7216 (L: 5.90 m)
F. A plazo infinito 1.26 mm, L/4942 (L: 6.25 m)
5.2.- Pórtico 2
2
5
(190)2Ø20
(435)2Ø20
2
5
(755)3Ø10
2
5
(755)3Ø20
P9 P10
60x40
V-508
(435)2Ø20
(550)4Ø12
(760)3Ø10
(760)3Ø10
P11
60x40
V-509
(435)2Ø20
(550)4Ø12
(760)3Ø10
(760)3Ø10
P12
60x40
V-510
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
My
Vz
-9.03 kN·m
40.38 kN·m
-48.91 kN
35.51 kN
-54.42 kN·m
28.13 kN·m
-41.31 kN
43.12 kN
-43.47 kN·m
29.43 kN·m
-42.29 kN
42.14 kN
-44.70 kN·m
Pórtico 2 Tramo: V-508 Tramo: V-509 Tramo: V-510
Sección 60x40 60x40 60x40
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -8.48 -- -50.19 -45.84 -- -40.28 -41.08 -- -41.49
x [m] 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40
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Pórtico 2 Tramo: V-508 Tramo: V-509 Tramo: V-510
Sección 60x40 60x40 60x40
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento máx. [kN·m] 36.56 40.38 20.35 17.83 28.13 19.40 19.52 29.43 19.45
x [m] 1.92 2.56 4.48 1.92 3.20 4.48 1.92 3.20 4.48
Cortante mín. [kN] -- -19.36 -48.91 -- -12.97 -41.31 -- -13.62 -42.29
x [m] -- 4.16 6.40 -- 4.16 6.40 -- 4.16 6.40
Cortante máx. [kN] 35.51 6.43 -- 43.12 14.56 -- 42.14 13.51 --
x [m] 0.00 2.24 -- 0.00 2.24 -- 0.00 2.24 --
Torsor mín. [kN] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48
Torsor máx. [kN] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48
Área Sup. [cm²]
Real 8.64 2.36 8.64 8.64 2.36 8.64 8.64 2.36 8.64
Nec. 6.72 0.00 6.72 6.72 0.00 6.72 6.72 0.00 6.72
Área Inf. [cm²]
Real 9.42 9.42 9.42 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
Nec. 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.09 mm, L/71477 (L: 6.40 m) 0.04 mm, L/156572 (L: 6.07 m) 0.04 mm, L/143721 (L: 6.40 m)
F. Activa 1.30 mm, L/4936 (L: 6.40 m) 0.53 mm, L/10289 (L: 5.44 m) 0.61 mm, L/9835 (L: 6.04 m)
F. A plazo infinito 1.97 mm, L/3246 (L: 6.40 m) 0.89 mm, L/7212 (L: 6.40 m) 1.00 mm, L/6378 (L: 6.40 m)
(435)2Ø20 (435)2Ø20
(550)4Ø12
(760)3Ø10
(760)3Ø10
P12 P13
60x40
V-511
(435)2Ø20
(550)4Ø12
(760)3Ø10
(760)3Ø10
P14
60x40
V-512
(435)2Ø20
(550)4Ø12
(760)3Ø10
(760)3Ø10
P15
60x40
V-513
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
-44.70 kN·m
29.19 kN·m
-42.20 kN
42.22 kN
-44.77 kN·m
29.47 kN·m
-42.10 kN
42.38 kN
-43.48 kN·m
28.13 kN·m
-43.04 kN
41.38 kN
-54.52 kN·m
Pórtico 2 Tramo: V-511 Tramo: V-512 Tramo: V-513
Sección 60x40 60x40 60x40
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -41.64 -- -41.48 -41.79 -- -40.82 -40.58 -- -45.58
x [m] 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40 0.00 -- 6.40
Momento máx. [kN·m] 19.29 29.19 19.36 19.35 29.47 19.65 19.29 28.13 17.96
x [m] 1.92 3.20 4.48 1.92 3.20 4.48 1.92 3.20 4.48
Cortante mín. [kN] -- -13.57 -42.20 -- -13.43 -42.10 -- -14.48 -43.04
x [m] -- 4.16 6.40 -- 4.16 6.40 -- 4.16 6.40
Cortante máx. [kN] 42.22 13.62 -- 42.38 13.71 -- 41.38 13.07 --
x [m] 0.00 2.24 -- 0.00 2.24 -- 0.00 2.24 --
Torsor mín. [kN] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48
Torsor máx. [kN] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48 0.00 2.24 4.48
Área Sup. [cm²]
Real 8.64 2.36 8.64 8.64 2.36 8.64 8.64 2.36 8.64
Nec. 6.72 0.00 6.72 6.72 0.00 6.72 6.72 0.00 6.72
Área Inf. [cm²]
Real 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
Nec. 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72 6.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.04 mm, L/146745 (L: 6.40 m) 0.05 mm, L/141372 (L: 6.40 m) 0.04 mm, L/157162 (L: 6.05 m)
F. Activa 0.60 mm, L/9599 (L: 5.76 m) 0.61 mm, L/9402 (L: 5.76 m) 0.53 mm, L/10311 (L: 5.44 m)
F. A plazo infinito 0.98 mm, L/6523 (L: 6.40 m) 1.01 mm, L/6362 (L: 6.40 m) 0.88 mm, L/7307 (L: 6.40 m)
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(435)2Ø20 2
5
(190)2Ø20
2
5
(755)3Ø10
2
5
(755)3Ø20
P15 P16
60x40
V-514
43x(1eØ6+1rØ6) c/15
64030 30
-54.52 kN·m
40.40 kN·m
-35.47 kN
48.97 kN
-8.84 kN·m
Pórtico 2 Tramo: V-514
Sección 60x40
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -50.38 -- -8.28
x [m] 0.00 -- 6.40
Momento máx. [kN·m] 20.25 40.40 36.61
x [m] 1.92 3.84 4.48
Cortante mín. [kN] -- -6.37 -35.47
x [m] -- 4.16 6.40
Cortante máx. [kN] 48.97 19.42 --
x [m] 0.00 2.24 --
Torsor mín. [kN] 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.24 4.48
Torsor máx. [kN] 0.00 0.00 0.00
x [m] 0.00 2.24 4.48
Área Sup. [cm²]
Real 8.64 2.36 8.64
Nec. 6.72 0.00 6.72
Área Inf. [cm²]
Real 9.42 9.42 9.42
Nec. 6.72 6.72 6.72
Área Transv. [cm²/m]
Real 5.65 5.65 5.65
Nec. 5.33 5.33 5.33
F. Sobrecarga 0.09 mm, L/71270 (L: 6.40 m)
F. Activa 1.28 mm, L/4999 (L: 6.40 m)
F. A plazo infinito 2.05 mm, L/3121 (L: 6.40 m)
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
P10, P15 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 250.0 cm
Ancho inicial Y: 225.0 cm
Ancho final X: 250.0 cm
Ancho final Y: 30.0 cm
Ancho zapata X: 500.0 cm
Ancho zapata Y: 255.0 cm
Canto: 130.0 cm
Sup X: 14Ø16c/17
Sup Y: 29Ø16c/17
Inf X: 9Ø25c/27
Inf Y: 29Ø16c/17
P11 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 255.0 cm
Ancho inicial Y: 225.0 cm
Ancho final X: 255.0 cm
Ancho final Y: 30.0 cm
Ancho zapata X: 510.0 cm
Ancho zapata Y: 255.0 cm
Canto: 130.0 cm
Sup X: 14Ø16c/17
Sup Y: 29Ø16c/17
Inf X: 9Ø25c/26
Inf Y: 29Ø16c/17
P12 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 255.0 cm
Ancho inicial Y: 225.0 cm
Ancho final X: 255.0 cm
Ancho final Y: 30.0 cm
Ancho zapata X: 510.0 cm
Ancho zapata Y: 255.0 cm
Canto: 130.0 cm
Sup X: 14Ø16c/17
Sup Y: 29Ø16c/17
Inf X: 14Ø20c/17
Inf Y: 29Ø16c/17
P13 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 250.2 cm
Ancho inicial Y: 225.0 cm
Ancho final X: 249.8 cm
Ancho final Y: 30.0 cm
Ancho zapata X: 500.0 cm
Ancho zapata Y: 255.0 cm
Canto: 130.0 cm
Sup X: 14Ø16c/17
Sup Y: 29Ø16c/17
Inf X: 9Ø25c/27
Inf Y: 29Ø16c/17
P14 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 255.0 cm
Ancho inicial Y: 225.0 cm
Ancho final X: 255.0 cm
Ancho final Y: 30.0 cm
Ancho zapata X: 510.0 cm
Ancho zapata Y: 255.0 cm
Canto: 130.0 cm
Sup X: 14Ø16c/17
Sup Y: 29Ø16c/17
Inf X: 9Ø25c/26
Inf Y: 29Ø16c/17
P27 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 65.0 cm
Ancho inicial Y: 65.0 cm
Ancho final X: 65.0 cm
Ancho final Y: 65.0 cm
Ancho zapata X: 130.0 cm
Ancho zapata Y: 130.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 5Ø12c/23
Y: 5Ø12c/23
P28, P39 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 85.0 cm
Ancho inicial Y: 85.0 cm
Ancho final X: 85.0 cm
Ancho final Y: 85.0 cm
Ancho zapata X: 170.0 cm
Ancho zapata Y: 170.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 6Ø16c/29
Y: 6Ø16c/29
P29 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 90.0 cm
Ancho inicial Y: 90.0 cm
Ancho final X: 90.0 cm
Ancho final Y: 90.0 cm
Ancho zapata X: 180.0 cm
Ancho zapata Y: 180.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 6Ø16c/28
Y: 6Ø16c/28
P30 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 105.0 cm
Ancho inicial Y: 105.0 cm
Ancho final X: 105.0 cm
Ancho final Y: 105.0 cm
Ancho zapata X: 210.0 cm
Ancho zapata Y: 210.0 cm
Canto: 45.0 cm
X: 9Ø16c/22
Y: 9Ø16c/22
P31 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 80.0 cm
Ancho inicial Y: 80.0 cm
Ancho final X: 80.0 cm
Ancho final Y: 80.0 cm
Ancho zapata X: 160.0 cm
Ancho zapata Y: 160.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 8Ø12c/18
Y: 9Ø12c/17
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Referencias Geometría Armado
P32 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 140.0 cm
Ancho inicial Y: 140.0 cm
Ancho final X: 140.0 cm
Ancho final Y: 140.0 cm
Ancho zapata X: 280.0 cm
Ancho zapata Y: 280.0 cm
Canto: 65.0 cm
X: 15Ø16c/18
Y: 15Ø16c/18
P33, P40, P41 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 140.0 cm
Ancho inicial Y: 140.0 cm
Ancho final X: 140.0 cm
Ancho final Y: 140.0 cm
Ancho zapata X: 280.0 cm
Ancho zapata Y: 280.0 cm
Canto: 65.0 cm
X: 10Ø20c/27
Y: 10Ø20c/27
P34 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 140.0 cm
Ancho inicial Y: 140.0 cm
Ancho final X: 140.0 cm
Ancho final Y: 140.0 cm
Ancho zapata X: 280.0 cm
Ancho zapata Y: 280.0 cm
Canto: 65.0 cm
X: 15Ø16c/18
Y: 15Ø16c/18
P35 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 85.0 cm
Ancho inicial Y: 85.0 cm
Ancho final X: 85.0 cm
Ancho final Y: 85.0 cm
Ancho zapata X: 170.0 cm
Ancho zapata Y: 170.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 5Ø16c/30
Y: 6Ø16c/29
P36 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 150.0 cm
Ancho inicial Y: 150.0 cm
Ancho final X: 150.0 cm
Ancho final Y: 150.0 cm
Ancho zapata X: 300.0 cm
Ancho zapata Y: 300.0 cm
Canto: 70.0 cm
X: 11Ø20c/26
Y: 11Ø20c/26
P37 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 150.0 cm
Ancho inicial Y: 150.0 cm
Ancho final X: 150.0 cm
Ancho final Y: 150.0 cm
Ancho zapata X: 300.0 cm
Ancho zapata Y: 300.0 cm
Canto: 70.0 cm
X: 18Ø16c/16
Y: 18Ø16c/16
P38 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 150.0 cm
Ancho inicial Y: 150.0 cm
Ancho final X: 150.0 cm
Ancho final Y: 150.0 cm
Ancho zapata X: 300.0 cm
Ancho zapata Y: 300.0 cm
Canto: 70.0 cm
X: 11Ø20c/26
Y: 11Ø20c/26
P42 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 145.0 cm
Ancho inicial Y: 145.0 cm
Ancho final X: 145.0 cm
Ancho final Y: 145.0 cm
Ancho zapata X: 290.0 cm
Ancho zapata Y: 290.0 cm
Canto: 65.0 cm
X: 16Ø16c/17
Y: 16Ø16c/17
P43 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 80.0 cm
Ancho inicial Y: 80.0 cm
Ancho final X: 80.0 cm
Ancho final Y: 80.0 cm
Ancho zapata X: 160.0 cm
Ancho zapata Y: 160.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 9Ø12c/17
Y: 9Ø12c/17
P46 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 130.0 cm
Ancho inicial Y: 130.0 cm
Ancho final X: 130.0 cm
Ancho final Y: 130.0 cm
Ancho zapata X: 260.0 cm
Ancho zapata Y: 260.0 cm
Canto: 60.0 cm
X: 8Ø20c/30
Y: 8Ø20c/30
P47 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 75.0 cm
Ancho inicial Y: 75.0 cm
Ancho final X: 75.0 cm
Ancho final Y: 75.0 cm
Ancho zapata X: 150.0 cm
Ancho zapata Y: 150.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 7Ø12c/19
Y: 7Ø12c/19
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Referencias Geometría Armado
P51 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 105.0 cm
Ancho inicial Y: 105.0 cm
Ancho final X: 105.0 cm
Ancho final Y: 105.0 cm
Ancho zapata X: 210.0 cm
Ancho zapata Y: 210.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 9Ø16c/22
Y: 10Ø16c/21
P55 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 125.0 cm
Ancho inicial Y: 125.0 cm
Ancho final X: 125.0 cm
Ancho final Y: 125.0 cm
Ancho zapata X: 250.0 cm
Ancho zapata Y: 250.0 cm
Canto: 50.0 cm
X: 8Ø20c/30
Y: 8Ø20c/30
P56 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 145.0 cm
Ancho inicial Y: 145.0 cm
Ancho final X: 145.0 cm
Ancho final Y: 145.0 cm
Ancho zapata X: 290.0 cm
Ancho zapata Y: 290.0 cm
Canto: 60.0 cm
X: 16Ø16c/17
Y: 10Ø20c/27
P57, P58, P61,
P62
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 150.0 cm
Ancho inicial Y: 150.0 cm
Ancho final X: 150.0 cm
Ancho final Y: 150.0 cm
Ancho zapata X: 300.0 cm
Ancho zapata Y: 300.0 cm
Canto: 65.0 cm
X: 11Ø20c/27
Y: 11Ø20c/27
P59 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 160.0 cm
Ancho inicial Y: 160.0 cm
Ancho final X: 160.0 cm
Ancho final Y: 160.0 cm
Ancho zapata X: 320.0 cm
Ancho zapata Y: 320.0 cm
Canto: 70.0 cm
X: 19Ø16c/16
Y: 19Ø16c/16
P60 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 125.0 cm
Ancho inicial Y: 125.0 cm
Ancho final X: 125.0 cm
Ancho final Y: 125.0 cm
Ancho zapata X: 250.0 cm
Ancho zapata Y: 250.0 cm
Canto: 50.0 cm
X: 8Ø20c/29
Y: 13Ø16c/18
P63 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 145.0 cm
Ancho inicial Y: 145.0 cm
Ancho final X: 145.0 cm
Ancho final Y: 145.0 cm
Ancho zapata X: 290.0 cm
Ancho zapata Y: 290.0 cm
Canto: 60.0 cm
X: 16Ø16c/17
Y: 16Ø16c/17
P64 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 165.0 cm
Ancho inicial Y: 165.0 cm
Ancho final X: 165.0 cm
Ancho final Y: 165.0 cm
Ancho zapata X: 330.0 cm
Ancho zapata Y: 330.0 cm
Canto: 70.0 cm
X: 13Ø20c/24
Y: 21Ø16c/15
P65 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 80.0 cm
Ancho inicial Y: 80.0 cm
Ancho final X: 80.0 cm
Ancho final Y: 80.0 cm
Ancho zapata X: 160.0 cm
Ancho zapata Y: 160.0 cm
Canto: 40.0 cm
X: 8Ø12c/18
Y: 8Ø12c/18
P66, P68 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 130.0 cm
Ancho inicial Y: 130.0 cm
Ancho final X: 130.0 cm
Ancho final Y: 130.0 cm
Ancho zapata X: 260.0 cm
Ancho zapata Y: 260.0 cm
Canto: 55.0 cm
X: 8Ø20c/30
Y: 8Ø20c/30
P67 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 130.0 cm
Ancho inicial Y: 130.0 cm
Ancho final X: 130.0 cm
Ancho final Y: 130.0 cm
Ancho zapata X: 260.0 cm
Ancho zapata Y: 260.0 cm
Canto: 55.0 cm
X: 13Ø16c/19
Y: 8Ø20c/30
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Referencias Geometría Armado
P69 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 140.0 cm
Ancho inicial Y: 140.0 cm
Ancho final X: 140.0 cm
Ancho final Y: 140.0 cm
Ancho zapata X: 280.0 cm
Ancho zapata Y: 280.0 cm
Canto: 60.0 cm
X: 15Ø16c/18
Y: 15Ø16c/18
P71, P72, P73 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 375.0 cm
Ancho inicial Y: 20.0 cm
Ancho final X: 375.0 cm
Ancho final Y: 355.0 cm
Ancho zapata X: 750.0 cm
Ancho zapata Y: 375.0 cm
Canto: 175.0 cm
Sup X: 29Ø16c/12.5
Sup Y: 59Ø16c/12.5
Inf X: 29Ø16c/12.5
Inf Y: 59Ø16c/12.5
P74 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 365.0 cm
Ancho inicial Y: 20.0 cm
Ancho final X: 365.0 cm
Ancho final Y: 345.0 cm
Ancho zapata X: 730.0 cm
Ancho zapata Y: 365.0 cm
Canto: 170.0 cm
Sup X: 27Ø16c/13
Sup Y: 55Ø16c/13
Inf X: 27Ø16c/13
Inf Y: 55Ø16c/13
P75 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 375.0 cm
Ancho inicial Y: 20.0 cm
Ancho final X: 375.0 cm
Ancho final Y: 360.0 cm
Ancho zapata X: 750.0 cm
Ancho zapata Y: 380.0 cm
Canto: 175.0 cm
Sup X: 29Ø16c/12.5
Sup Y: 59Ø16c/12.5
Inf X: 29Ø16c/12.5
Inf Y: 59Ø16c/12.5
P76 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 380.0 cm
Ancho inicial Y: 20.0 cm
Ancho final X: 380.0 cm
Ancho final Y: 360.0 cm
Ancho zapata X: 760.0 cm
Ancho zapata Y: 380.0 cm
Canto: 175.0 cm
Sup X: 29Ø16c/12.5
Sup Y: 60Ø16c/12.5
Inf X: 29Ø16c/12.5
Inf Y: 60Ø16c/12.5
P79 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 200.0 cm
Ancho inicial Y: 200.0 cm
Ancho final X: 200.0 cm
Ancho final Y: 200.0 cm
Ancho zapata X: 400.0 cm
Ancho zapata Y: 400.0 cm
Canto: 130.0 cm
X: 15Ø20c/26
Y: 15Ø20c/26
P80, P81, P83,
P84
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 205.0 cm
Ancho inicial Y: 205.0 cm
Ancho final X: 205.0 cm
Ancho final Y: 205.0 cm
Ancho zapata X: 410.0 cm
Ancho zapata Y: 410.0 cm
Canto: 130.0 cm
X: 25Ø16c/16
Y: 25Ø16c/16
P82 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 210.0 cm
Ancho inicial Y: 210.0 cm
Ancho final X: 210.0 cm
Ancho final Y: 210.0 cm
Ancho zapata X: 420.0 cm
Ancho zapata Y: 420.0 cm
Canto: 130.0 cm
X: 17Ø20c/24
Y: 17Ø20c/24
P87 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 215.0 cm
Ancho inicial Y: 215.0 cm
Ancho final X: 215.0 cm
Ancho final Y: 215.0 cm
Ancho zapata X: 430.0 cm
Ancho zapata Y: 430.0 cm
Canto: 95.0 cm
X: 14Ø25c/30
Y: 14Ø25c/30
P88 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 220.0 cm
Ancho inicial Y: 220.0 cm
Ancho final X: 220.0 cm
Ancho final Y: 220.0 cm
Ancho zapata X: 440.0 cm
Ancho zapata Y: 440.0 cm
Canto: 100.0 cm
X: 23Ø20c/19
Y: 23Ø20c/19
P89 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 215.0 cm
Ancho inicial Y: 215.0 cm
Ancho final X: 215.0 cm
Ancho final Y: 215.0 cm
Ancho zapata X: 430.0 cm
Ancho zapata Y: 430.0 cm
Canto: 95.0 cm
X: 15Ø25c/29
Y: 15Ø25c/29
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Referencias Geometría Armado
P90 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 215.0 cm
Ancho inicial Y: 215.0 cm
Ancho final X: 215.0 cm
Ancho final Y: 215.0 cm
Ancho zapata X: 430.0 cm
Ancho zapata Y: 430.0 cm
Canto: 95.0 cm
X: 22Ø20c/19
Y: 22Ø20c/19
P91 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 220.0 cm
Ancho inicial Y: 220.0 cm
Ancho final X: 220.0 cm
Ancho final Y: 220.0 cm
Ancho zapata X: 440.0 cm
Ancho zapata Y: 440.0 cm
Canto: 100.0 cm
X: 23Ø20c/19
Y: 23Ø20c/19
P92 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 215.0 cm
Ancho inicial Y: 215.0 cm
Ancho final X: 215.0 cm
Ancho final Y: 215.0 cm
Ancho zapata X: 430.0 cm
Ancho zapata Y: 430.0 cm
Canto: 95.0 cm
X: 22Ø20c/19
Y: 22Ø20c/19
P95 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 195.0 cm
Ancho inicial Y: 195.0 cm
Ancho final X: 195.0 cm
Ancho final Y: 195.0 cm
Ancho zapata X: 390.0 cm
Ancho zapata Y: 390.0 cm
Canto: 85.0 cm
X: 18Ø20c/21
Y: 18Ø20c/21
P96, P97, P98,
P99, P100
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 200.0 cm
Ancho inicial Y: 200.0 cm
Ancho final X: 200.0 cm
Ancho final Y: 200.0 cm
Ancho zapata X: 400.0 cm
Ancho zapata Y: 400.0 cm
Canto: 85.0 cm
X: 30Ø16c/13
Y: 30Ø16c/13
P110, P112 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 145.0 cm
Ancho inicial Y: 145.0 cm
Ancho final X: 145.0 cm
Ancho final Y: 145.0 cm
Ancho zapata X: 290.0 cm
Ancho zapata Y: 290.0 cm
Canto: 130.0 cm
X: 16Ø16c/17
Y: 16Ø16c/17
P111, P114,
P115
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 150.0 cm
Ancho inicial Y: 150.0 cm
Ancho final X: 150.0 cm
Ancho final Y: 150.0 cm
Ancho zapata X: 300.0 cm
Ancho zapata Y: 300.0 cm
Canto: 130.0 cm
X: 17Ø16c/17
Y: 17Ø16c/17
P113 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 140.0 cm
Ancho inicial Y: 140.0 cm
Ancho final X: 140.0 cm
Ancho final Y: 140.0 cm
Ancho zapata X: 280.0 cm
Ancho zapata Y: 280.0 cm
Canto: 130.0 cm
X: 16Ø16c/17
Y: 16Ø16c/17
1.2.- Medición
Referencias: P10 y P15 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø25
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x5.36
9x20.65
48.24
185.89
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
29x2.69
29x4.25
78.01
123.12
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
14x5.20
14x8.21
72.80
114.90
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
29x2.75
29x4.34
79.75
125.87
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.90
8x3.00
15.20
23.99
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
245.76
387.88
48.24
185.89
 
575.27
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
270.34
426.67
53.06
204.48
 
632.80
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Referencia: P11 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø25
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x5.46
9x21.04
49.14
189.36
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
29x2.69
29x4.25
78.01
123.12
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
14x5.30
14x8.37
74.20
117.11
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
29x2.75
29x4.34
79.75
125.87
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.90
8x3.00
15.20
23.99
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
247.16
390.09
49.14
189.36
 
580.95
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
271.88
429.10
54.05
208.30
 
639.05
Referencia: P12 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
14x5.32
14x13.12
74.48
183.68
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
29x2.69
29x4.25
78.01
123.12
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
14x5.30
14x8.37
74.20
117.11
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
29x2.75
29x4.34
79.75
125.87
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.91
8x3.01
15.28
24.12
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
247.24
390.22
74.48
183.68
 
575.40
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
271.96
429.24
81.93
202.05
 
632.94
Referencia: P13 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø25
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x5.36
9x20.65
48.24
185.89
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
29x2.69
29x4.25
78.01
123.12
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
14x5.20
14x8.21
72.80
114.90
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
29x2.75
29x4.34
79.75
125.87
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.90
8x3.00
15.20
23.99
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
245.76
387.88
48.24
185.89
 
575.27
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
270.34
426.67
53.06
204.48
 
632.80
Referencia: P14 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø25
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x5.46
9x21.04
49.14
189.36
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
29x2.69
29x4.25
78.01
123.12
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
14x5.30
14x8.37
74.20
117.11
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
29x2.75
29x4.34
79.75
125.87
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.90
8x3.00
15.20
23.99
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
247.16
390.09
49.14
189.36
 
580.95
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
271.88
429.10
54.05
208.30
 
639.05
Referencia: P27 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.43
5x1.27
7.15
6.35
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.43
5x1.27
7.15
6.35
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Referencia: P27 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.92
4x0.82
3.68
3.27
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
17.98
15.97
 
16.68
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
19.78
17.57
 
18.35
Referencias: P28 y P39 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.84
6x2.90
11.04
17.42
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.84
6x2.90
11.04
17.42
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
3.64
3.23
22.08
34.84
 
38.78
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
4.00
3.55
24.29
38.33
 
42.66
Referencia: P29 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.94
6x3.06
11.64
18.37
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.94
6x3.06
11.64
18.37
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
3.64
3.23
23.28
36.74
 
40.68
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
4.00
3.55
25.61
40.42
 
44.75
Referencia: P30 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x2.24
9x3.54
20.16
31.82
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
9x2.24
9x3.54
20.16
31.82
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.96
4x0.85
3.84
3.41
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
3.84
3.41
40.32
63.64
 
67.76
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
4.22
3.75
44.35
70.01
 
74.54
Referencia: P31 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.73
8x1.54
13.84
12.29
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.73
9x1.54
15.57
13.82
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.92
4x0.82
3.68
3.27
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
33.09
29.38
 
30.09
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
36.40
32.32
 
33.10
Referencia: P32 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
15x2.94
15x4.64
44.10
69.60
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
15x2.94
15x4.64
44.10
69.60
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.26
4x1.99
5.04
7.95
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Referencia: P32 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
93.24
147.15
 
147.86
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
102.56
161.87
 
162.65
Referencias: P33, P40 y P41 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
10x3.02
10x7.45
30.20
74.48
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x3.02
10x7.45
30.20
74.48
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.15
8x1.02
9.20
8.17
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
9.20
8.17
60.40
148.96
 
157.84
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
10.12
8.99
66.44
163.85
 
173.62
Referencia: P34 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
15x2.94
15x4.64
44.10
69.60
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
15x2.94
15x4.64
44.10
69.60
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.16
4x1.03
4.64
4.12
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
4.64
4.12
88.20
139.20
 
144.03
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
5.10
4.53
97.02
153.12
 
158.43
Referencia: P35 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.84
5x2.90
9.20
14.52
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
6x1.84
6x2.90
11.04
17.42
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
3.64
3.23
20.24
31.94
 
35.88
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
4.00
3.55
22.26
35.14
 
39.47
Referencia: P36 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
11x3.22
11x7.94
35.42
87.35
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
11x3.22
11x7.94
35.42
87.35
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.30
8x2.05
10.40
16.41
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
10.40
16.41
70.84
174.70
 
191.82
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
11.44
18.05
77.92
192.17
 
211.00
Referencia: P37 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
18x3.14
18x4.96
56.52
89.21
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
18x3.14
18x4.96
56.52
89.21
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.21
4x1.07
4.84
4.30
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.43
4x3.53
5.72
14.11
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
4.84
4.30
113.04
178.42
5.72
14.11
 
197.54
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Referencia: P37 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
5.32
4.73
124.34
196.26
6.29
15.52
 
217.29
Referencia: P38 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
11x3.22
11x7.94
35.42
87.35
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
11x3.22
11x7.94
35.42
87.35
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.30
4x2.05
5.20
8.21
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
5.20
8.21
70.84
174.70
 
183.62
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
5.72
9.03
77.92
192.17
 
201.98
Referencia: P42 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x3.04
16x4.80
48.64
76.77
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
16x3.04
16x4.80
48.64
76.77
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.16
4x1.03
4.64
4.12
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
4.64
4.12
97.28
153.54
 
158.37
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
5.10
4.53
107.01
168.90
 
174.21
Referencia: P43 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.73
9x1.54
15.57
13.82
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.73
9x1.54
15.57
13.82
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.92
4x0.82
3.68
3.27
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
34.82
30.91
 
31.62
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
38.30
34.00
 
34.78
Referencia: P46 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.82
8x6.95
22.56
55.64
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.82
8x6.95
22.56
55.64
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.10
4x0.98
4.40
3.91
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
4.40
3.91
45.12
111.28
 
115.90
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
4.84
4.30
49.63
122.41
 
127.49
Referencia: P47 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.63
7x1.45
11.41
10.13
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.63
7x1.45
11.41
10.13
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.92
4x0.82
3.68
3.27
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
26.50
23.53
 
24.24
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
29.15
25.88
 
26.66
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Referencia: P51 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x2.24
9x3.54
20.16
31.82
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x2.24
10x3.54
22.40
35.35
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
3.64
3.23
46.60
73.55
 
78.02
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
4.00
3.56
51.26
80.90
 
85.82
Referencia: P55 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.72
8x6.71
21.76
53.66
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.72
8x6.71
21.76
53.66
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.00
4x0.89
4.00
3.55
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.10
4x1.74
4.40
6.94
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
4.00
3.55
4.40
6.94
43.52
107.32
 
119.05
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
4.40
3.91
4.84
7.63
47.87
118.06
 
130.96
Referencia: P56 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x3.04
16x4.80
48.64
76.77
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x3.12
10x7.69
31.20
76.94
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.11
4x0.99
4.44
3.94
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.21
4x1.91
4.84
7.64
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
4.44
3.94
53.48
84.41
31.20
76.94
 
166.53
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
4.88
4.34
58.83
92.85
34.32
84.63
 
183.18
Referencias: P57, P58, P61 y P62 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
11x3.22
11x7.94
35.42
87.35
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
11x3.22
11x7.94
35.42
87.35
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.15
4x1.02
4.60
4.08
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.25
4x1.97
5.00
7.89
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
4.60
4.08
5.00
7.89
70.84
174.70
 
187.91
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
5.06
4.49
5.50
8.68
77.92
192.17
 
206.70
Referencia: P59 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
19x3.34
19x5.27
63.46
100.16
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
19x3.34
19x5.27
63.46
100.16
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.21
4x1.07
4.84
4.30
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.31
4x2.07
5.24
8.27
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
4.84
4.30
132.16
208.59
 
214.13
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Referencia: P59 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
5.32
4.73
145.38
229.45
 
235.54
Referencia: P60 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.72
8x6.71
21.76
53.66
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.64
13x4.17
34.32
54.17
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x0.90
4.04
3.59
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.11
4x1.75
4.44
7.01
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
4.04
3.59
38.76
61.18
21.76
53.66
 
119.67
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
4.44
3.95
42.64
67.30
23.94
59.03
 
131.64
Referencia: P63 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x3.04
16x4.80
48.64
76.77
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
16x3.04
16x4.80
48.64
76.77
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.11
4x0.99
4.44
3.94
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.21
4x1.91
4.84
7.64
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
4.44
3.94
102.12
161.18
 
166.36
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
4.88
4.34
112.33
177.30
 
183.00
Referencia: P64 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
13x3.52
13x8.68
45.76
112.85
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
21x3.44
21x5.43
72.24
114.02
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.21
4x1.07
4.84
4.30
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.31
4x2.07
5.24
8.27
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
4.84
4.30
77.48
122.29
45.76
112.85
 
240.68
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
5.32
4.73
85.23
134.52
50.34
124.14
 
264.75
Referencia: P65 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.73
8x1.54
13.84
12.29
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.73
8x1.54
13.84
12.29
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.92
4x0.82
3.68
3.27
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
31.36
27.85
 
28.56
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
34.50
30.64
 
31.42
Referencias: P66 y P68 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.82
8x6.95
22.56
55.64
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.82
8x6.95
22.56
55.64
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.05
4x0.93
4.20
3.73
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
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Referencias: P66 y P68 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.15
4x1.82
4.60
7.26
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
4.20
3.73
4.60
7.26
45.12
111.28
 
123.51
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
4.62
4.11
5.06
7.98
49.63
122.41
 
135.86
Referencia: P67 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
13x2.74
13x4.32
35.62
56.22
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.82
8x6.95
22.56
55.64
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.06
4x0.94
4.24
3.76
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.16
4x1.83
4.64
7.32
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
4.24
3.76
40.26
63.54
22.56
55.64
 
124.18
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
4.66
4.14
44.29
69.89
24.82
61.21
 
136.60
Referencia: P69 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
15x2.94
15x4.64
44.10
69.60
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
15x2.94
15x4.64
44.10
69.60
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.11
4x0.99
4.44
3.94
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.21
4x1.91
4.84
7.64
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
4.44
3.94
93.04
146.84
 
152.02
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
4.88
4.34
102.34
161.52
 
167.22
Referencias: P71, P72 y P73 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
29x7.64
29x12.06
221.56
349.69
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
59x3.89
59x6.14
229.51
362.24
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
29x7.70
29x12.15
223.30
352.44
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
59x3.95
59x6.23
233.05
367.83
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.36
8x3.72
18.88
29.80
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
926.30
1462.00
 
1463.50
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
1018.93
1608.20
 
1609.85
Referencia: P74 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
27x7.44
27x11.74
200.88
317.05
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
55x3.79
55x5.98
208.45
329.00
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
27x7.50
27x11.84
202.50
319.61
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
55x3.85
55x6.08
211.75
334.21
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.31
8x3.65
18.48
29.17
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
842.06
1329.04
 
1330.54
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
926.27
1461.94
 
1463.59
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Referencia: P75 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
29x7.64
29x12.06
221.56
349.69
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
59x3.94
59x6.22
232.46
366.90
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
29x7.70
29x12.15
223.30
352.44
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
59x4.00
59x6.31
236.00
372.48
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.36
8x3.72
18.88
29.80
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
932.20
1471.31
 
1472.81
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
1025.42
1618.44
 
1620.09
Referencia: P76 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
29x7.74
29x12.22
224.46
354.27
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
60x3.94
60x6.22
236.40
373.12
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
29x7.80
29x12.31
226.20
357.02
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
60x4.00
60x6.31
240.00
378.80
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.36
8x3.72
18.88
29.80
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
945.94
1493.01
 
1494.51
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
1040.53
1642.31
 
1643.96
Referencia: P79 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
15x4.22
15x10.41
63.30
156.11
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
15x4.22
15x10.41
63.30
156.11
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.80
4x1.60
7.20
6.39
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.90
4x3.00
7.60
12.00
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
7.20
6.39
7.60
12.00
126.60
312.22
 
331.85
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
7.92
7.03
8.36
13.20
139.26
343.45
 
365.04
Referencias: P80, P81, P83 y P84 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
25x4.24
25x6.69
106.00
167.30
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
25x4.24
25x6.69
106.00
167.30
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.81
4x1.61
7.24
6.43
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.91
4x3.01
7.64
12.06
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
7.24
6.43
219.64
346.66
 
354.33
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
7.96
7.08
241.60
381.32
 
389.76
Referencia: P82 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
17x4.42
17x10.90
75.14
185.31
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x4.42
17x10.90
75.14
185.31
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.90
8x3.00
15.20
23.99
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
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Referencia: P82 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
15.20
23.99
150.28
370.62
 
396.11
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
16.72
26.39
165.31
407.68
 
435.72
Referencia: P87 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø20 Ø25
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
14x4.66
14x17.96
65.24
251.40
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
14x4.66
14x17.96
65.24
251.40
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.44
4x1.28
5.76
5.11
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.66
4x4.09
6.64
16.38
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
5.76
5.11
6.64
16.38
130.48
502.80
 
525.53
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
6.34
5.63
7.30
18.01
143.53
553.08
 
578.08
Referencia: P88 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
23x4.62
23x11.39
106.26
262.05
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
23x4.62
23x11.39
106.26
262.05
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.50
4x1.33
6.00
5.33
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.72
4x4.24
6.88
16.97
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
6.00
5.33
219.40
541.07
 
547.64
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
6.60
5.87
241.34
595.17
 
602.40
Referencia: P89 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø25
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
15x4.66
15x17.96
69.90
269.35
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
15x4.66
15x17.96
69.90
269.35
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.44
4x1.28
5.76
5.11
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.54
4x2.43
6.16
9.72
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
5.76
5.11
6.16
9.72
139.80
538.70
 
554.77
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
6.34
5.63
6.78
10.69
153.78
592.57
 
610.25
Referencia: P90 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
22x4.52
22x11.15
99.44
245.23
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
22x4.52
22x11.15
99.44
245.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.45
4x1.29
5.80
5.15
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.55
4x2.45
6.20
9.79
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
5.80
5.15
6.20
9.79
198.88
490.46
 
506.64
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
6.38
5.67
6.82
10.77
218.77
539.50
 
557.30
Referencia: P91 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
23x4.62
23x11.39
106.26
262.05
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
23x4.62
23x11.39
106.26
262.05
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Referencia: P91 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.50
4x1.33
6.00
5.33
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.60
4x2.53
6.40
10.10
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
6.00
5.33
6.40
10.10
212.52
524.10
 
540.77
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
6.60
5.87
7.04
11.11
233.77
576.51
 
594.85
Referencia: P92 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
22x4.52
22x11.15
99.44
245.23
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
22x4.52
22x11.15
99.44
245.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.45
4x1.29
5.80
5.15
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.67
4x4.12
6.68
16.47
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.58
1.24
5.80
5.15
205.56
506.93
 
513.32
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.14
1.36
6.38
5.67
226.12
557.62
 
564.65
Referencia: P95 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
18x4.12
18x10.16
74.16
182.89
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
18x4.12
18x10.16
74.16
182.89
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.45
8x2.29
11.60
18.31
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
11.60
18.31
148.32
365.78
 
385.59
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
12.76
20.14
163.15
402.36
 
424.15
Referencias: P96, P97, P98, P99 y P100 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
30x4.14
30x6.53
124.20
196.03
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
30x4.14
30x6.53
124.20
196.03
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.46
8x2.30
11.68
18.43
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.78
1.50
260.08
410.49
 
411.99
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.46
1.65
286.09
451.54
 
453.19
Referencias: P110 y P112 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x3.04
16x4.80
48.64
76.77
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
16x3.04
16x4.80
48.64
76.77
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.81
4x1.61
7.24
6.43
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
7.24
6.43
97.28
153.54
 
160.68
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
7.96
7.07
107.01
168.90
 
176.75
Referencias: P111, P114 y P115 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
17x3.14
17x4.96
53.38
84.25
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
17x3.14
17x4.96
53.38
84.25
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Referencias: P111, P114 y P115 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.81
4x1.61
7.24
6.43
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
7.24
6.43
106.76
168.50
 
175.64
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
7.96
7.07
117.44
185.35
 
193.20
Referencia: P113 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.94
16x4.64
47.04
74.24
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.94
16x4.64
47.04
74.24
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.81
4x1.61
7.24
6.43
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
7.24
6.43
94.08
148.48
 
155.62
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
7.96
7.07
103.49
163.33
 
171.18
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: P10 y P15 2x1.65 2x426.67 2x204.48 1265.60 2x16.57 2x1.27 2x18.63
Referencia: P11 1.65 429.10 208.30 639.05 16.91 1.30 18.89
Referencia: P12 1.65 429.24 202.05 632.94 16.91 1.30 18.89
Referencia: P13 1.65 426.67 204.48 632.80 16.57 1.28 18.63
Referencia: P14 1.65 429.10 208.30 639.05 16.91 1.30 18.89
Referencia: P27 0.78 17.57 18.35 0.68 0.17 1.60
Referencias: P28 y P39 2x0.79 2x3.55 2x38.32 85.32 2x1.16 2x0.29 2x2.08
Referencia: P29 0.79 3.55 40.41 44.75 1.30 0.32 2.24
Referencia: P30 0.79 3.75 70.00 74.54 1.98 0.44 3.30
Referencia: P31 0.78 32.32 33.10 1.02 0.26 2.08
Referencia: P32 0.79 161.86 162.65 5.10 0.78 6.64
Referencias: P33, P40 y P41 3x0.78 3x8.98 3x163.86 520.86 3x5.10 3x0.78 3x6.64
Referencia: P34 0.78 4.53 153.12 158.43 5.10 0.78 6.80
Referencia: P35 0.79 3.55 35.13 39.47 1.16 0.29 2.24
Referencia: P36 0.78 18.05 192.17 211.00 6.30 0.90 7.76
Referencia: P37 0.78 4.73 196.26 15.52 217.29 6.30 0.90 7.76
Referencia: P38 0.78 9.03 192.17 201.98 6.30 0.90 7.92
Referencia: P42 0.79 4.53 168.89 174.21 5.47 0.84 7.06
Referencia: P43 0.78 34.00 34.78 1.02 0.26 2.08
Referencia: P46 0.78 4.30 122.41 127.49 4.06 0.68 5.76
Referencia: P47 0.78 25.88 26.66 0.90 0.23 1.92
Referencia: P51 1.36 3.55 80.91 85.82 1.76 0.44 3.04
Referencia: P55 1.36 3.91 7.64 118.05 130.96 3.13 0.63 4.52
Referencia: P56 1.36 4.33 92.85 84.64 183.18 5.05 0.84 6.48
Referencias: P57, P58, P61 y P62 4x1.36 4x4.49 4x8.68 4x192.17 826.80 4x5.85 4x0.90 4x7.32
Referencia: P59 1.36 4.73 229.45 235.54 7.17 1.02 8.64
Referencia: P60 1.37 3.95 67.29 59.03 131.64 3.13 0.63 4.36
Referencia: P63 1.37 4.33 177.30 183.00 5.05 0.84 6.32
Referencia: P64 1.37 4.73 134.51 124.14 264.75 7.62 1.09 8.76
Referencia: P65 0.78 30.64 31.42 1.02 0.26 1.92
Referencias: P66 y P68 2x1.37 2x4.10 2x7.98 2x122.41 271.72 2x3.72 2x0.68 2x5.08
Referencia: P67 1.37 4.13 69.89 61.21 136.60 3.72 0.68 5.08
Referencia: P69 1.36 4.34 161.52 167.22 4.70 0.78 6.24
Referencias: P71, P72 y P73 3x1.65 3x1608.20 4829.55 3x49.22 3x2.81 3x39.21
Referencia: P74 1.65 1461.94 1463.59 45.30 2.66 37.07
Referencia: P75 1.65 1618.44 1620.09 49.87 2.85 39.39
Referencia: P76 1.65 1642.31 1643.96 50.54 2.89 39.74
Referencia: P79 1.37 7.03 13.20 343.44 365.04 20.80 1.60 20.32
Referencias: P80, P81, P83 y P84 4x1.36 4x7.07 4x381.33 1559.04 4x21.85 4x1.68 4x20.84
Referencia: P82 1.65 26.39 407.68 435.72 22.93 1.76 21.36
Referencia: P87 1.37 5.62 18.01 553.08 578.08 17.57 1.85 15.70
Referencia: P88 1.36 5.86 595.18 602.40 19.36 1.94 16.96
Referencia: P89 1.37 5.62 10.69 592.57 610.25 17.57 1.85 15.70
Referencia: P90 1.36 5.66 10.77 539.51 557.30 17.57 1.85 15.70
Referencia: P91 1.37 5.86 11.11 576.51 594.85 19.36 1.94 16.96
Referencia: P92 1.36 5.67 557.62 564.65 17.57 1.85 15.70
Referencia: P95 1.65 20.14 402.36 424.15 12.93 1.52 12.62
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: P96, P97, P98, P99 y P100 5x1.65 5x451.54 2265.95 5x13.60 5x1.60 5x12.96
Referencias: P110 y P112 2x0.79 2x7.07 2x168.89 353.50 2x10.93 2x0.84 2x14.24
Referencias: P111, P114 y P115 3x0.78 3x7.07 3x185.35 579.60 3x11.70 3x0.90 3x14.76
Referencia: P113 0.78 7.07 163.33 171.18 10.19 0.78 13.72
Totales 87.18 379.57 19048.65 6116.78 2175.69 27807.87 919.48 83.44 916.10
2.- LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS
2.1.- Descripción
Referencias GEOMETRÍA ARMADO
M1 Vuelo a la izquierda: 55.0 cm
Vuelo a la derecha: 75.0 cm
Ancho total: 160.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: 6Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/20
Superior Longitudinal: 16Ø6c/10
Superior Transversal: Ø6c/10
M2 Vuelo a la izquierda: 42.5 cm
Vuelo a la derecha: 62.5 cm
Ancho total: 135.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: 5Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/20
Superior Longitudinal: 13Ø6c/10
Superior Transversal: Ø6c/10
M3 Vuelo a la izquierda: 70.0 cm
Vuelo a la derecha: 50.0 cm
Ancho total: 150.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: 6Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/20
Superior Longitudinal: 15Ø6c/10
Superior Transversal: Ø6c/10
M4 Vuelo a la izquierda: 52.5 cm
Vuelo a la derecha: 52.5 cm
Ancho total: 135.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: 5Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø16c/30
Superior Longitudinal: 5Ø12c/30
Superior Transversal: Ø12c/30
M14 Vuelo a la izquierda: 135.0 cm
Vuelo a la derecha: 150.0 cm
Ancho total: 325.0 cm
Canto de la zapata: 70.0 cm
Inferior Longitudinal: 12Ø16c/30
Inferior Transversal: Ø20c/25
Superior Longitudinal: 12Ø16c/30
Superior Transversal: Ø16c/30
M15 Vuelo a la izquierda: 80.0 cm
Vuelo a la derecha: 55.0 cm
Ancho total: 175.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: 7Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø20c/25
M16 Vuelo a la izquierda: 82.5 cm
Vuelo a la derecha: 82.5 cm
Ancho total: 195.0 cm
Canto de la zapata: 45.0 cm
Inferior Longitudinal: 8Ø12c/25
Inferior Transversal: Ø16c/30
M17 Vuelo a la izquierda: 30.0 cm
Vuelo a la derecha: 30.0 cm
Ancho total: 90.0 cm
Canto de la zapata: 30.0 cm
Inferior Longitudinal: 4Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/30
M18 Vuelo a la izquierda: 50.0 cm
Vuelo a la derecha: 50.0 cm
Ancho total: 130.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: 5Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/25
M19 Vuelo a la izquierda: 60.0 cm
Vuelo a la derecha: 60.0 cm
Ancho total: 150.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: 6Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/20
M20 Vuelo a la izquierda: 70.0 cm
Vuelo a la derecha: 70.0 cm
Ancho total: 170.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm
Inferior Longitudinal: 6Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/20
2.2.- Medición
Referencia: M1 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
530x2.03
530x0.45
1075.90
238.76
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
16x52.84
16x11.73
845.44
187.62
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
266x1.73
266x1.54
460.18
408.56
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
6x52.84
6x46.91
317.04
281.48
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.01
8x1.59
8.08
12.75
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.01
8x1.59
8.08
12.75
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
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Referencia: M1 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
213x0.87
213x0.54
185.31
114.25
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
213x0.87
213x0.54
185.31
114.25
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
1978.70
439.13
370.62
228.50
813.62
722.34
36.36
57.40
 
1447.37
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
2176.57
483.04
407.68
251.35
894.98
794.58
40.00
63.14
 
1592.11
Referencia: M2 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
490x1.78
490x0.40
872.20
193.56
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
13x48.84
13x10.84
634.92
140.90
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
246x1.48
246x1.31
364.08
323.24
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
5x48.84
5x43.36
244.20
216.81
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
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Referencia: M2 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
197x0.87
197x0.54
171.39
105.67
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
197x0.87
197x0.54
171.39
105.67
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
1551.76
344.38
342.78
211.34
637.40
565.89
32.32
51.04
 
1172.65
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
1706.94
378.82
377.06
232.47
701.14
622.48
35.55
56.15
 
1289.92
Referencia: M3 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
530x1.93
530x0.43
1022.90
227.00
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
15x52.84
15x11.73
792.60
175.89
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
266x1.63
266x1.45
433.58
384.95
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
6x52.84
6x46.91
317.04
281.48
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.01
8x1.59
8.08
12.75
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.01
8x1.59
8.08
12.75
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
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Referencia: M3 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
213x0.87
213x0.54
185.31
114.25
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
213x0.87
213x0.54
185.31
114.25
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
1875.26
416.17
370.62
228.50
787.02
698.73
40.40
63.78
 
1407.18
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
2062.79
457.79
407.68
251.35
865.72
768.60
44.44
70.16
 
1547.90
Referencia: M4 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
165x1.48
165x1.31
244.20
216.81
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
5x49.14
5x43.63
245.70
218.14
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
165x1.64
165x2.59
270.60
427.09
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
5x49.14
5x43.63
245.70
218.14
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.00
8x1.58
8.00
12.63
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.00
8x1.58
8.00
12.63
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.00
8x1.58
8.00
12.63
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.00
8x1.58
8.00
12.63
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.00
8x1.58
8.00
12.63
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.00
8x1.58
8.00
12.63
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.00
8x1.58
8.00
12.63
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
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Referencia: M4 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.00
8x1.58
8.00
12.63
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x2.26
3x0.50
6.78
1.50
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
198x0.87
198x0.54
172.26
106.21
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
198x0.87
198x0.54
172.26
106.21
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
54.24
12.00
344.52
212.42
735.60
653.09
334.60
528.13
 
1405.64
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
59.66
13.20
378.97
233.66
809.16
718.40
368.06
580.94
 
1546.20
Referencia: M14 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
16x3.45
16x5.45
55.20
87.12
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
12x4.39
12x6.93
52.68
83.15
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
19x3.47
19x8.56
65.93
162.59
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
12x4.39
12x6.93
52.68
83.15
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
16x1.21
16x1.07
19.36
17.19
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
16x1.21
16x1.07
19.36
17.19
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.20
4x1.07
4.80
4.26
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.20
4x1.07
4.80
4.26
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.36
1.42
48.32
42.90
160.56
253.42
65.93
162.59
 
460.33
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.00
1.56
53.15
47.19
176.62
278.76
72.52
178.85
 
506.36
Referencia: M15 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
58x2.51
58x6.19
145.58
359.02
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x14.24
7x12.64
99.68
88.50
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.89
4x0.79
3.56
3.16
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
49x1.13
49x2.79
55.37
136.55
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
49x1.13
49x2.79
55.37
136.55
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.99
4x1.56
3.96
6.25
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.89
4x0.79
3.56
3.16
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.89
4x0.79
3.56
3.16
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
11.94
2.66
110.36
97.98
3.96
6.25
256.32
632.12
 
739.01
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
13.13
2.93
121.40
107.77
4.36
6.88
281.95
695.33
 
812.91
Referencia: M16 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
25x2.09
25x3.30
52.25
82.47
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x7.14
8x6.34
57.12
50.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
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Referencia: M16 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
30x0.92
30x0.57
27.60
17.02
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
30x0.92
30x0.57
27.60
17.02
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.96
4x0.85
3.84
3.41
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.96
4x0.85
3.84
3.41
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.36
1.42
55.20
34.04
64.80
57.53
52.25
82.47
 
175.46
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.00
1.56
60.72
37.45
71.28
63.28
57.48
90.72
 
193.01
Referencia: M17 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
16x1.03
16x0.91
16.48
14.63
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x4.39
4x3.90
17.56
15.59
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
19x0.77
19x0.47
14.63
9.02
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
19x0.77
19x0.47
14.63
9.02
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.81
4x0.72
3.24
2.88
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.81
4x0.72
3.24
2.88
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.36
1.42
29.26
18.04
40.52
35.98
 
55.44
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.00
1.56
32.19
19.85
44.57
39.57
 
60.98
Referencia: M18 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
22x1.43
22x1.27
31.46
27.93
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
5x5.14
5x4.56
25.70
22.82
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
22x0.87
22x0.54
19.14
11.80
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
22x0.87
22x0.54
19.14
11.80
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.36
1.42
38.28
23.60
64.44
57.21
 
82.23
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.00
1.56
42.11
25.96
70.88
62.93
 
90.45
Referencia: M19 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
37x1.63
37x1.45
60.31
53.55
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
6x7.14
6x6.34
42.84
38.03
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
30x0.87
30x0.54
26.10
16.09
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
30x0.87
30x0.54
26.10
16.09
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
6.36
1.42
52.20
32.18
110.43
98.04
 
131.64
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Referencia: M19 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.00
1.56
57.42
35.40
121.47
107.84
 
144.80
Referencia: M20 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
49x1.83
49x1.62
89.67
79.61
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
6x9.49
6x8.43
56.94
50.55
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.86
3x0.41
5.58
1.24
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)
39x0.87
39x0.54
33.93
20.92
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)
39x0.87
39x0.54
33.93
20.92
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.91
4x0.81
3.64
3.23
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.01
4x1.59
4.04
6.38
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
11.94
2.66
67.86
41.84
157.53
139.85
4.04
6.38
 
190.73
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
13.13
2.93
74.65
46.02
173.28
153.83
4.44
7.02
 
209.80
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø6 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: M1 483.04 251.35 794.58 63.14 1592.11 33.92 8.48 42.40
Referencia: M2 378.82 232.47 622.48 56.15 1289.92 26.46 6.61 39.20
Referencia: M3 457.79 251.35 768.60 70.16 1547.90 31.80 7.95 42.40
Referencia: M4 13.20 233.66 718.40 580.94 1546.20 26.62 6.66 39.44
Referencia: M14 1.56 47.19 278.76 178.85 506.36 10.35 1.48 6.37
Referencia: M15 2.93 107.78 6.87 695.33 812.91 10.08 2.52 11.52
Referencia: M16 1.56 37.45 63.28 90.72 193.01 6.41 1.42 6.57
Referencia: M17 1.56 19.84 39.58 60.98 1.23 0.41 2.73
Referencia: M18 1.56 25.96 62.93 90.45 2.76 0.69 4.24
Referencia: M19 1.57 35.39 107.84 144.80 4.38 1.09 5.84
Referencia: M20 2.93 46.02 153.83 7.02 209.80 6.56 1.64 7.72
Totales 1346.52 1133.49 3486.49 1153.76 874.18 7994.44 160.57 38.96 208.43
3.- LISTADO DE VIGAS CENTRADORAS
3.1.- Descripción
Referencias Tipo Geometría Armado
[P110 - P10] VC.T-11 Ancho: 40.0 cm
Canto: 130.0 cm
Superior: 16 Ø25
Inferior: 3 Ø12
Piel: 4x2 Ø12
Estribos: 1xØ12c/20
[P111 - P11] VC.T-11 Ancho: 40.0 cm
Canto: 130.0 cm
Superior: 16 Ø25
Inferior: 3 Ø12
Piel: 4x2 Ø12
Estribos: 1xØ12c/20
[P112 - P12] VC.T-11 Ancho: 40.0 cm
Canto: 130.0 cm
Superior: 16 Ø25
Inferior: 3 Ø12
Piel: 4x2 Ø12
Estribos: 1xØ12c/20
[P113 - P13] VC.T-11 Ancho: 40.0 cm
Canto: 130.0 cm
Superior: 16 Ø25
Inferior: 3 Ø12
Piel: 4x2 Ø12
Estribos: 1xØ12c/20
[P114 - P14] VC.T-11 Ancho: 40.0 cm
Canto: 130.0 cm
Superior: 16 Ø25
Inferior: 3 Ø12
Piel: 4x2 Ø12
Estribos: 1xØ12c/20
[P115 - P15] VC.T-11 Ancho: 40.0 cm
Canto: 130.0 cm
Superior: 16 Ø25
Inferior: 3 Ø12
Piel: 4x2 Ø12
Estribos: 1xØ12c/20
3.2.- Medición
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Referencia: [P110 - P10] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø25
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)
Peso (kg)
8x4.92
8x4.37
39.36
34.95
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
3x4.80
3x4.26
14.40
12.78
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
16x5.56
16x21.42
88.96
342.80
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
5x3.27
5x2.90
16.35
14.52
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
70.11
62.25
88.96
342.80
 
405.05
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
77.12
68.48
97.86
377.08
 
445.56
Referencia: [P111 - P11] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø25
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)
Peso (kg)
8x4.94
8x4.39
39.52
35.09
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
3x4.81
3x4.27
14.43
12.81
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
16x5.58
16x21.50
89.28
344.03
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
5x3.27
5x2.90
16.35
14.52
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
70.30
62.42
89.28
344.03
 
406.45
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
77.33
68.66
98.21
378.44
 
447.10
Referencia: [P112 - P12] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø25
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)
Peso (kg)
8x4.94
8x4.39
39.52
35.09
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
3x4.81
3x4.27
14.43
12.81
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
16x5.58
16x21.50
89.28
344.03
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
5x3.27
5x2.90
16.35
14.52
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
70.30
62.42
89.28
344.03
 
406.45
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
77.33
68.66
98.21
378.44
 
447.10
Referencia: [P113 - P13] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø25
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)
Peso (kg)
8x4.93
8x4.38
39.44
35.02
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
3x4.80
3x4.26
14.40
12.78
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
16x5.57
16x21.46
89.12
343.42
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
6x3.27
6x2.90
19.62
17.42
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
73.46
65.22
89.12
343.42
 
408.64
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
80.81
71.74
98.03
377.76
 
449.50
Referencia: [P114 - P14] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø25
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)
Peso (kg)
8x4.93
8x4.38
39.44
35.02
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
3x4.80
3x4.26
14.40
12.78
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
16x5.57
16x21.46
89.12
343.42
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
5x3.27
5x2.90
16.35
14.52
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
70.19
62.32
89.12
343.42
 
405.74
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
77.21
68.55
98.03
377.76
 
446.31
Referencia: [P115 - P15] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø25
Armado viga - Armado de piel Longitud (m)
Peso (kg)
8x4.93
8x4.38
39.44
35.02
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
3x4.80
3x4.26
14.40
12.78
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Referencia: [P115 - P15] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12 Ø25
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
16x5.57
16x21.46
89.12
343.42
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
5x3.27
5x2.90
16.35
14.52
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
70.19
62.32
89.12
343.42
 
405.74
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
77.21
68.55
98.03
377.76
 
446.31
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø12 Ø25 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: [P110 - P10] 68.48 377.08 445.56 0.42 0.03 2.09
Referencia: [P111 - P11] 68.66 378.44 447.10 0.39 0.03 1.96
Referencia: [P112 - P12] 68.66 378.44 447.10 0.42 0.03 2.09
Referencia: [P113 - P13] 71.74 377.76 449.50 0.44 0.03 2.22
Referencia: [P114 - P14] 68.55 377.76 446.31 0.39 0.03 1.96
Referencia: [P115 - P15] 68.55 377.76 446.31 0.39 0.03 1.96
Totales 414.64 2267.24 2681.88 2.46 0.19 12.28
4.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO
4.1.- Descripción
Referencias Tipo Geometría Armado
[P17 - P27],
[P18 - P28],
[P19 - P29],
[P20 - P30]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P27 - P31],
[P31 - P35],
[P35 - P39],
[P39 - P43],
[P28 - P32],
[P32 - P36],
[P36 - P40],
[P37 - P41],
[P41 - P45],
[P33 - P37],
[P29 - P33],
[P30 - P34],
[P34 - P38],
[P38 - P42],
[P42 - P46],
[P46 - P50],
[P59 - P64],
[P64 - P69],
[P63 - P68],
[P67 - P68],
[P58 - P63],
[P62 - P63],
[P57 - P58],
[P57 - P62],
[P56 - P57],
[P62 - P67],
[P61 - P62],
[P66 - P67],
[P61 - P66],
[P65 - P66],
[P56 - P61],
[P60 - P61],
[P55 - P56],
[P55 - P60],
[P60 - P65]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P27 - P28],
[P35 - P36],
[P39 - P40],
[P47 - P48]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
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Referencias Tipo Geometría Armado
[P31 - P32],
[P28 - P29],
[P32 - P33],
[P36 - P37],
[P40 - P41],
[P41 - P42],
[P37 - P38],
[P33 - P34],
[P29 - P30],
[P110 - P111],
[P111 - P112],
[P114 - P115],
[P14 - P15],
[P11 - P12],
[P10 - P11],
[P79 - P80],
[P80 - P81],
[P83 - P84],
[P91 - P92],
[P88 - P89],
[P87 - P88],
[P95 - P96],
[P96 - P97],
[P99 - P100]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P43 - P47],
[P58 - P59],
[P63 - P64],
[P68 - P69]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P43 - P44] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P47 - P51] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P51 - P52] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P40 - P44] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P45 - P46] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P21 - P110] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P112 - P113],
[P12 - P13],
[P81 - P82],
[P89 - P90],
[P97 - P98]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P113 - P114],
[P13 - P14],
[P82 - P83],
[P90 - P91],
[P98 - P99]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P115 - P22],
[P84 - P85],
[P92 - P93],
[P100 - P101]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P15 - P16] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P15 - P76],
[P14 - P75],
[P10 - P71]
C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø20
Inferior: 2 Ø20
Estribos: 1xØ8c/25
[P13 - P74],
[P12 - P73],
[P11 - P72]
C.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø20
Inferior: 2 Ø20
Estribos: 1xØ8c/25
[P9 - P10] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P79 - P87],
[P80 - P88],
[P81 - P89],
[P82 - P90],
[P83 - P91],
[P84 - P92]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P78 - P79],
[P86 - P87],
[P94 - P95]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P92 - P100],
[P91 - P99],
[P90 - P98],
[P89 - P97],
[P88 - P96],
[P87 - P95]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
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Referencias Tipo Geometría Armado
[P95 - P103],
[P96 - P104],
[P97 - P105],
[P98 - P106],
[P99 - P107]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P100 - P108] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[P69 - M3 (48.85, 23.00)],
[P68 - M3 (48.85, 18.00)],
[P67 - M3 (48.85, 13.00)],
[P66 - M3 (48.85, 8.00)],
[P65 - M3 (48.85, 3.00)]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
[M4 (36.00, 0.30) - P55],
[M4 (41.00, 0.30) - P60],
[M4 (46.00, 0.30) - P65]
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2 Ø12
Inferior: 4 Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
4.2.- Medición
Referencias: [P17 - P27], [P18 - P28], [P19 - P29] y [P20 - P30] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x2.65
4x2.35
10.60
9.41
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x2.65
2x2.35
5.30
4.71
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.41
5x0.56
7.05
2.78
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
7.05
2.78
15.90
14.12
 
16.90
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.76
3.06
17.49
15.53
 
18.59
Referencias: [P27 - P31], [P31 - P35], [P35 - P39], [P39 - P43],
 [P28 - P32], [P32 - P36], [P36 - P40], [P37 - P41], [P41 - P45],
 [P33 - P37], [P29 - P33], [P30 - P34], [P34 - P38], [P38 - P42],
 [P42 - P46], [P46 - P50], [P59 - P64], [P64 - P69], [P63 - P68],
 [P67 - P68], [P58 - P63], [P62 - P63], [P57 - P58], [P57 - P62],
 [P56 - P57], [P62 - P67], [P61 - P62], [P66 - P67], [P61 - P66],
 [P65 - P66], [P56 - P61], [P60 - P61], [P55 - P56],
 [P55 - P60] y [P60 - P65]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x5.30
4x4.71
21.20
18.82
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x5.30
2x4.71
10.60
9.41
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
16x1.41
16x0.56
22.56
8.90
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
22.56
8.90
31.80
28.23
 
37.13
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
24.82
9.79
34.98
31.05
 
40.84
Referencias: [P27 - P28], [P35 - P36], [P39 - P40] y [P47 - P48] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.30
4x6.48
29.20
25.92
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.30
2x6.48
14.60
12.96
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
23x1.41
23x0.56
32.43
12.80
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
32.43
12.80
43.80
38.88
 
51.68
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
35.67
14.08
48.18
42.77
 
56.85
Referencias: [P31 - P32], [P28 - P29], [P32 - P33], [P36 - P37],
 [P40 - P41], [P41 - P42], [P37 - P38], [P33 - P34], [P29 - P30],
 [P110 - P111], [P111 - P112], [P114 - P115], [P14 - P15], [P11 - P12],
 [P10 - P11], [P79 - P80], [P80 - P81], [P83 - P84], [P91 - P92],
 [P88 - P89], [P87 - P88], [P95 - P96], [P96 - P97] y [P99 - P100]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.30
4x6.48
29.20
25.92
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.30
2x6.48
14.60
12.96
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
21x1.41
21x0.56
29.61
11.68
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
29.61
11.68
43.80
38.88
 
50.56
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
32.57
12.85
48.18
42.77
 
55.62
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Referencias: [P43 - P47], [P58 - P59], [P63 - P64] y [P68 - P69] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x5.30
4x4.71
21.20
18.82
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x5.30
2x4.71
10.60
9.41
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
15x1.41
15x0.56
21.15
8.35
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
21.15
8.35
31.80
28.23
 
36.58
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
23.27
9.19
34.98
31.05
 
40.24
Referencia: [P43 - P44] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.30
4x6.48
29.20
25.92
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.42
2x6.59
14.84
13.18
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
26x1.41
26x0.56
36.66
14.47
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
36.66
14.47
44.04
39.10
 
53.57
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
40.33
15.92
48.44
43.01
 
58.93
Referencia: [P47 - P51] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x4.55
4x4.04
18.20
16.16
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x4.55
2x4.04
9.10
8.08
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
11x1.41
11x0.56
15.51
6.12
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
15.51
6.12
27.30
24.24
 
30.36
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
17.06
6.73
30.03
26.67
 
33.40
Referencia: [P51 - P52] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.36
4x6.53
29.44
26.14
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.51
2x6.67
15.02
13.34
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
24x1.41
24x0.56
33.84
13.35
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
33.84
13.35
44.46
39.48
 
52.83
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
37.22
14.69
48.91
43.42
 
58.11
Referencia: [P40 - P44] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x5.37
4x4.77
21.48
19.07
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x5.37
2x4.77
10.74
9.54
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
13x1.41
13x0.56
18.33
7.23
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
18.33
7.23
32.22
28.61
 
35.84
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
20.16
7.95
35.44
31.47
 
39.42
Referencia: [P45 - P46] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.52
4x6.68
30.08
26.71
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.52
2x6.68
15.04
13.35
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
22x1.41
22x0.56
31.02
12.24
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
31.02
12.24
45.12
40.06
 
52.30
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
34.12
13.46
49.63
44.07
 
57.53
Referencia: [P21 - P110] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.00
4x6.21
28.00
24.86
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Referencia: [P21 - P110] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.00
2x6.21
14.00
12.43
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
19x1.41
19x0.56
26.79
10.57
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
26.79
10.57
42.00
37.29
 
47.86
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
29.47
11.63
46.20
41.02
 
52.65
Referencias: [P112 - P113], [P12 - P13], [P81 - P82],
 [P89 - P90] y [P97 - P98]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.30
4x6.48
29.20
25.92
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.30
2x6.48
14.60
12.96
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
18x1.41
18x0.56
25.38
10.02
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
25.38
10.02
43.80
38.88
 
48.90
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
27.92
11.02
48.18
42.77
 
53.79
Referencias: [P113 - P114], [P13 - P14], [P82 - P83],
 [P90 - P91] y [P98 - P99]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.30
4x6.48
29.20
25.92
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.30
2x6.48
14.60
12.96
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
18x1.41
18x0.56
25.38
10.02
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
25.38
10.02
43.80
38.88
 
48.90
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
27.92
11.02
48.18
42.77
 
53.79
Referencias: [P115 - P22], [P84 - P85], [P92 - P93] y [P100 - P101] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.20
4x6.39
28.80
25.57
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.20
2x6.39
14.40
12.78
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
20x1.41
20x0.56
28.20
11.13
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
28.20
11.13
43.20
38.35
 
49.48
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
31.02
12.24
47.52
42.19
 
54.43
Referencia: [P15 - P16] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.15
4x6.35
28.60
25.39
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.15
2x6.35
14.30
12.70
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
15x1.41
15x0.56
21.15
8.35
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
21.15
8.35
42.90
38.09
 
46.44
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
23.27
9.19
47.19
41.89
 
51.08
Referencias: [P15 - P76], [P14 - P75] y [P10 - P71] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø20
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x1.05
2x2.59
2.10
5.18
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x1.13
2x2.79
2.26
5.57
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
2x1.41
2x0.56
2.82
1.11
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
2.82
1.11
4.36
10.75
 
11.86
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.10
1.22
4.80
11.83
 
13.05
Referencias: [P13 - P74], [P12 - P73] y [P11 - P72] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø20
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x1.05
2x2.59
2.10
5.18
Listado de cimentación
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Referencias: [P13 - P74], [P12 - P73] y [P11 - P72] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø20
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x1.13
2x2.79
2.26
5.57
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
2x1.41
2x0.56
2.82
1.11
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
2.82
1.11
4.36
10.75
 
11.86
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.10
1.22
4.80
11.83
 
13.05
Referencia: [P9 - P10] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x7.15
4x6.35
28.60
25.39
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x7.15
2x6.35
14.30
12.70
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
15x1.41
15x0.56
21.15
8.35
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
21.15
8.35
42.90
38.09
 
46.44
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
23.27
9.19
47.19
41.89
 
51.08
Referencias: [P79 - P87], [P80 - P88], [P81 - P89], [P82 - P90],
 [P83 - P91] y [P84 - P92]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x5.80
4x5.15
23.20
20.60
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x5.80
2x5.15
11.60
10.30
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.41
7x0.56
9.87
3.89
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
9.87
3.89
34.80
30.90
 
34.79
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
10.86
4.28
38.28
33.99
 
38.27
Referencias: [P78 - P79], [P86 - P87] y [P94 - P95] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x6.90
4x6.13
27.60
24.50
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x6.90
2x6.13
13.80
12.25
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
17x1.41
17x0.56
23.97
9.46
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
23.97
9.46
41.40
36.75
 
46.21
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
26.37
10.41
45.54
40.42
 
50.83
Referencias: [P92 - P100], [P91 - P99], [P90 - P98], [P89 - P97],
 [P88 - P96] y [P87 - P95]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x5.80
4x5.15
23.20
20.60
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x5.80
2x5.15
11.60
10.30
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.41
7x0.56
9.87
3.89
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
9.87
3.89
34.80
30.90
 
34.79
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
10.86
4.28
38.28
33.99
 
38.27
Referencias: [P95 - P103], [P96 - P104], [P97 - P105],
 [P98 - P106] y [P99 - P107]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x4.70
4x4.17
18.80
16.69
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x4.70
2x4.17
9.40
8.35
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.41
9x0.56
12.69
5.01
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
12.69
5.01
28.20
25.04
 
30.05
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
13.96
5.51
31.02
27.55
 
33.06
Referencia: [P100 - P108] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x4.70
4x4.17
18.80
16.69
Listado de cimentación
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Referencia: [P100 - P108] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x4.70
2x4.17
9.40
8.35
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.41
8x0.56
11.28
4.45
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
11.28
4.45
28.20
25.04
 
29.49
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
12.41
4.90
31.02
27.54
 
32.44
Referencias: [P69 - M3 (48.85, 23.00)], [P68 - M3 (48.85, 18.00)],
 [P67 - M3 (48.85, 13.00)], [P66 - M3 (48.85,
 8.00)] y [P65 - M3 (48.85, 3.00)]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x3.15
4x2.80
12.60
11.19
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x3.15
2x2.80
6.30
5.59
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
4x1.41
4x0.56
5.64
2.23
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
5.64
2.23
18.90
16.78
 
19.01
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
6.20
2.45
20.79
18.46
 
20.91
Referencias: [M4 (36.00, 0.30) - P55], [M4 (41.00,
 0.30) - P60] y [M4 (46.00, 0.30) - P65]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
4x3.00
4x2.66
12.00
10.65
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x3.00
2x2.66
6.00
5.33
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.41
5x0.56
7.05
2.78
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
7.05
2.78
18.00
15.98
 
18.76
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
7.76
3.06
19.80
17.58
 
20.64
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø8 Ø12 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: [P17 - P27], [P18 - P28], [P19 - P29] y [P20 - P30] 4x3.06 4x15.53 74.36 4x0.13 4x0.03 4x0.64
Referencias: [P27 - P31], [P31 - P35], [P35 - P39], [P39 - P43],
 [P28 - P32], [P32 - P36], [P36 - P40], [P37 - P41], [P41 - P45],
 [P33 - P37], [P29 - P33], [P30 - P34], [P34 - P38], [P38 - P42],
 [P42 - P46], [P46 - P50], [P59 - P64], [P64 - P69], [P63 - P68],
 [P67 - P68], [P58 - P63], [P62 - P63], [P57 - P58], [P57 - P62],
 [P56 - P57], [P62 - P67], [P61 - P62], [P66 - P67], [P61 - P66],
 [P65 - P66], [P56 - P61], [P60 - P61], [P55 - P56],
 [P55 - P60] y [P60 - P65]
35x9.79 35x31.05 1429.40 35x0.57 35x0.14 35x2.84
Referencias: [P27 - P28], [P35 - P36], [P39 - P40] y [P47 - P48] 4x14.08 4x42.77 227.40 4x0.88 4x0.22 4x4.40
Referencias: [P31 - P32], [P28 - P29], [P32 - P33], [P36 - P37],
 [P40 - P41], [P41 - P42], [P37 - P38], [P33 - P34], [P29 - P30],
 [P110 - P111], [P111 - P112], [P114 - P115], [P14 - P15], [P11 - P12],
 [P10 - P11], [P79 - P80], [P80 - P81], [P83 - P84], [P91 - P92],
 [P88 - P89], [P87 - P88], [P95 - P96], [P96 - P97] y [P99 - P100]
24x12.85 24x42.77 1334.88 24x0.77 24x0.19 24x3.84
Referencias: [P43 - P47], [P58 - P59], [P63 - P64] y [P68 - P69] 4x9.19 4x31.05 160.96 4x0.55 4x0.14 4x2.76
Referencia: [P43 - P44] 15.92 43.01 58.93 0.97 0.24 4.84
Referencia: [P47 - P51] 6.74 26.66 33.40 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P51 - P52] 14.68 43.43 58.11 0.91 0.23 4.56
Referencia: [P40 - P44] 7.95 31.47 39.42 0.46 0.11 2.28
Referencia: [P45 - P46] 13.46 44.07 57.53 0.83 0.21 4.16
Referencia: [P21 - P110] 11.63 41.02 52.65 0.70 0.17 3.48
Referencias: [P112 - P113], [P12 - P13], [P81 - P82],
 [P89 - P90] y [P97 - P98]
5x11.02 5x42.77 268.95 5x0.66 5x0.17 5x3.32
Referencias: [P113 - P114], [P13 - P14], [P82 - P83],
 [P90 - P91] y [P98 - P99]
5x11.02 5x42.77 268.95 5x0.66 5x0.16 5x3.28
Referencias: [P115 - P22], [P84 - P85], [P92 - P93] y [P100 - P101] 4x12.24 4x42.19 217.72 4x0.74 4x0.19 4x3.72
Referencia: [P15 - P16] 9.18 41.90 51.08 0.56 0.14 2.80
Referencias: [P15 - P76], [P14 - P75] y [P10 - P71] 3x1.22 3x11.83 39.15 3x0.01 3x0.00 3x0.04
Referencias: [P13 - P74], [P12 - P73] y [P11 - P72] 3x1.22 3x11.83 39.15 3x0.01 3x0.00 3x0.04
Referencia: [P9 - P10] 9.18 41.90 51.08 0.55 0.14 2.76
Referencias: [P79 - P87], [P80 - P88], [P81 - P89], [P82 - P90],
 [P83 - P91] y [P84 - P92]
6x4.28 6x33.99 229.62 6x0.22 6x0.05 6x1.08
Referencias: [P78 - P79], [P86 - P87] y [P94 - P95] 3x10.40 3x40.43 152.49 3x0.61 3x0.15 3x3.04
Referencias: [P92 - P100], [P91 - P99], [P90 - P98], [P89 - P97],
 [P88 - P96] y [P87 - P95]
6x4.28 6x33.99 229.62 6x0.22 6x0.05 6x1.08
Referencias: [P95 - P103], [P96 - P104], [P97 - P105],
 [P98 - P106] y [P99 - P107]
5x5.52 5x27.54 165.30 5x0.28 5x0.07 5x1.42
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø8 Ø12 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: [P100 - P108] 4.90 27.54 32.44 0.28 0.07 1.38
Referencias: [P69 - M3 (48.85, 23.00)], [P68 - M3 (48.85, 18.00)],
 [P67 - M3 (48.85, 13.00)], [P66 - M3 (48.85,
 8.00)] y [P65 - M3 (48.85, 3.00)]
5x2.45 5x18.46 104.55 5x0.10 5x0.02 5x0.48
Referencias: [M4 (36.00, 0.30) - P55], [M4 (41.00,
 0.30) - P60] y [M4 (46.00, 0.30) - P65]
3x3.06 3x17.58 61.92 3x0.12 3x0.03 3x0.62
Totales 1148.08 4220.00 70.98 5439.06 66.51 16.63 332.54
Listado de cimentación
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1. Objeto de este anejo
El presente anejo tiene como finalidad determinar cuáles son los servicios que se verán 
afectados por la ejecución de las obras.  Se analizan las redes de 
saneamiento y de abastecimiento.  Los datos sobre las conducciones de saneamiento y de 
abastecimiento han sido proporcionados por el Ayuntamiento de  P
estimado a partir de datos de campo el resto de los servicios. Por eso, antes de la 
ejecución de la obra, se recomienda consultar con las empresas suministradoras la 
situación exacta de los servicios mencionados.
 
2. Servicios existentes
La parcela se encuentra en suelo  
redes generales será sencilla. E
servicios:  
• Red de alcantarillado
• Red de aguas pluviales municipal.
• Red de agua de riego y contraincendios municipal.
• Red general de abastecimiento de agua potable. 
• Red subterránea de suministro eléctrico de media y baja tensión. 
• Red subterránea de telefonía
 
3. Servicios afectados
 No existen servicios afectados.
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n los límites del propio solar existen los siguientes 
 municipal.  
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1. Introducción.
El objeto del presente Anejo es la descripción de las distintas actuaciones encaminadas a 
la integración del nuevo edificio de la p
entorno, considerando aspectos funcionales así como energéticos, ambientales y 
paisajísticos.  
El  acceso  al  complejo  se realiza por la zona 
calle Andrés Malvar Figueroa
a la zona ajardinada y al parque infantil.
La situación de  la parcela, privilegiada en cuanto a sus comunicaciones  y encuadrada en  
una de las áreas recreativas y deportivas más i
su integración en el espacio que la rodea desde un punto de vista paisajístico y ambiental. 
El impacto visual que sin duda implica la construc
se intenta paliar con la integración arquitectónica de la misma, utilizando una 
construcción con grandes 
Por todas las exigencias expuestas, se procederá a definir los distintos elementos 
proyectados para cumplirlas. Así, se planteará el análisis 
los que se parte, para a continuación abordar la definición de la circulac
el interior de parcela, y de los firmes y pavimentos previstos; la descripción de servicios 
como el alumbrado exterior del conj
superficies de la parcela, jardinería y mobiliario urbano
 
2. Situación de partida.
2.1. Accesibilidad y aparcamiento.
Los  usuarios pueden acceder a  la parcela donde se ubica  la piscina  fundamentalmente  
mediante tres trayectos. 
En primer lugar, por la entrada principal, ac
Malvar Figueroa, a la que se accede directamente desde el Puente de los Tirantes
coincide con el trazado de la N
habilitada para parking. 
                                
                                                                  
 
iscina cubierta y del resto de las obras en el 
Noroeste de la zona, d
, pasando primero por delante de la piscina, llegando luego 
 
mportantes del municipio, hace ineludible 
ción de esta piscina cercana al río
ventanales.  
de  la situación y  los accesos de  
unto de las instalaciones, drenaje, saneamiento de las 
. 
 
 
cediendo desde la entrada por la calle Andrés 
-541. Así podrán estacionar el vehículo en la zona 
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
esde la entrada por la 
 
 Lérez 
ión de peatones en 
 y que 
La segunda entrada es por la parte Sur
pero ya no se podrá acceder en coche al parking puesto que será 
junto al parque infantil.
 La tercera forma de acceder al complejo sería desde la zona 
peatonal que enlaza con la Avenida de Buenos Aires y con el paseo del Río Lérez. 
Servicios existentes.
Tanto el aparcamiento como las aceras que separan las distintas p
infantil está ya construidas y cuentan con iluminación y mobiliario público.
estéticas se intentará que los nuevos elementos sean lo más parecidos posible a los ya 
existentes.
 
2.2.
Las calles Andrés Malvar Figueroa y Camiño Vello de Castela 
servicios enumerados a continuación: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
3. Diseño de la urbanización.
3.1.
Se accederá a las instalaciones por la entrada principal, al Nor
calle Andrés Malvar Figueroa, que es de doble sentido y con doble carril
direcciones, por lo que permite fácilmente el acceso de
incendios, cumpliendo todos los requisitos que establece el DB
El resto 
El acceso al sótano será exclusivo para personal y labores de mantenimiento y se realizará 
por la calle Camiño Vello de Castela mediante una rampa.
 
  
 
 
este de la parcela
 
 
 
 Servicios existentes. 
 
Red de alcantarillado municipal. 
Red de pluviales municipal. 
Red de riego y contraincendios municipal.
Red general de abastecimiento de agua potable. 
Red subterránea de suministro eléctrico en media y baja tensión. 
Red de telefonía. 
 Acceso a las instalaciones.
de accesos se realizarán por zonas peatonales.
, por Camiño Vello de Castela
 zona peatonal, pasando 
Noroeste, a pie por 
arcelas y el parque 
 Por razones 
cuentan con los siguientes 
  
 
 
 
 
oeste de la parcela desde la 
 en ambas 
 vehículos de extinc
- SI en su apartado 5.
 
 
 
2 
, 
la zona 
ión de 
 
  
 
 
3.2. Zona peatonal y ajardinada.
Se realizará un acceso de pie con acera en la zona de entrada, de conexión entre la parte 
que ya dispone de acera con el acceso principal a las instalaciones. 
Los otros dos accesos a pie se realizan por sendas peatonales
ajardinada, y otra junto al aparcamiento.
 
3.2.1. Firmes.
La acera se coloca desde el límite Noroeste de la parcela a la fachada del edificio y para 
dar un nuevo acceso al parque infantil. Para la zona de acera se utilizará baldosa 
hidráulica de 30 x 30cm, respet
creando una sensación de continuidad.
Para la colocación de las baldosas en las aceras se dispondrá una capa de mortero de 
asiento, extendido y compactado hasta obtener un 95% del Proctor Modificado. Sob
capa anterior se irá extendiendo una capa de hormigón, formando una capa de 20 mm de 
espesor, y cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 
Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre  la capa de  mortero a  medida 
que se vaya extendiendo, disponiéndose juntas de ancho no menor de 1mm. 
Posteriormente se extenderá una lechada de cemento y arena, coloreada con la misma 
tonalidad de la baldosa, para el relleno de juntas, de manera que queden totalmente 
rellenas, y cuando fragüe se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie. 
No se pisará durante los cuatro días siguientes.
 
3.2.2.  Jardinería.
Las actuaciones propuestas consisten en la plantación de césped en
ello tanto en los alrededores del edificio 
Estas zonas se muestran en los p
• Siembra: 
El césped utilizado en las zonas ajardinadas será a base de gramíneas de hoja fina tipo 
Poas y/o Festudas.  Las semillas estarán exentas de  impurezas,  granos  ro
o enfermos, así como granos de especies distintas a la determinada. 
 
                                
                                                                  
 
, una que atravesará la zona 
 
 
ando la tipología que ya existe en los alrededores y 
 
 
 
como en toda la zona no 
lanos de la sección 6 del “Documento Nº2: Plan
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re la 
 las zonas destinadas a 
ocupada de la parcela.  
os”. 
tos, defectuosos 
 
 
Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se 
realizarán en las ép
temperatura como de prec
autorizar el momento de iniciación de los trabajos y marcar un plazo para la finalización 
de los mismos.
En todos los casos la superficie del terreno, hasta una profundidad d
quedar sufici
dificultades para su penetración. 
La siembra se realizará por el sistema de siembra directa, procedimiento que consiste en 
la colocación a poca profundidad, dentro del terreno, de las semillas. La 
quedar a una profu
germinación, asomen las hojas e inicien la función clorofílica antes de que agoten las 
reservas de la semilla. Tal profundidad está relacionada con el tamaño de la semilla,
siendo la profundidad adecuada entre una y dos veces su dimensión mayor. 
Los ri
agua para las semillas en germinación y para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, 
de modo que se cuente
posibles acordes con el grado de pureza y poder germinativo previstos
3.3.
Para definir los materiales que compondrán la rampa de acceso al sótano es necesario 
hacer una estimación del tráfico de vehículos que bajarán por ella.
Dado el caráct
pesado como T42 (IMDp<25).
El terreno sobre el que se construirá se considera tolerable
de categoría E1
 
  
 
 
ocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los facto
ipitación; en todo caso la Dirección Facultativa habrá de 
 
entemente mullida para que el sistema radicular en desarrollo no encuentre 
 
ndidad que es función del tamaño de 
egos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de 
 con unas condiciones que permitan alcanzar los 
 
 Rampa posterior. 
er de la rampa se estima que se podrá clasificar la intensidad de tráfico 
 
, extendiendo una capa de 25cm de suelo estabiliza
e 30 cm, habrá de 
semilla debe 
la planta para que  tras  
 
valores finales 
. 
 
 y se considera una explanada 
do in situ. 
 
3 
res de 
la 
 
  
 
 
Una vez tenemos claro cual es nuestro ti
simplemente entramos en la tabla siguiente a elegir el paquete de firme:
                                
                                                                  
po de tráfico pesado y nuestra explanada, 
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Se extenderán sobre la exp
cm de
 
4. 
Dentro de este apartado se determinarán los aspectos necesarios  para el cálculo de los 
sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra 
humedad del
las soleras,
• 
Vamos a considerar los siguientes criterios a la hora de diseñar la red de drenaje, para 
posteriormente proceder a su dimens
1. Las pendientes transversales en las zonas de circulación deben ser superiores al 0,5%. 
2. Se limita a 25 m  la distancia máxima que debe recorrer el agua en superficie. 
3. La superficie de recogida de cada sumidero no debe exceder los 600
 
  
 
 
lanada anteriormente definida 3
 mezcla bituminosa en caliente. 
Drenaje. 
 edificio, analizando por separado  los elementos de conten
 y las zonas verdes. 
Criterios de diseño  
ionamiento: 
 
5 cm de zahorra artificial y 5
ción de  tierras,  
 
 
 m2.  
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4. La red de drenaje se diseñará con tubos de PVC.
 
4.2. Red de aguas pluviales.
Debido a la proximidad con el río 
una red de aguas pluviales en la zona ya que la evacuación de estas aguas se realiza de 
forma natural sin ningún problema.  
En la rampa de entrada al  sótano  desde el exterior de la parcela 
para la evacuación de las aguas de lluvia.
 
5. Riego. 
El riego del parque se alimentará con agua 
contraincendios y se ha dispuesto una conexión del mismo a la 
El dimensionamiento de  la 
la  norma NTE- IFR - 74, Instalaciones de Fontanería, Riego. 
Para el cálculo de la instalación de aspersores se considera que el terreno admite una 
infiltración de media de 15 litros por m
 
5.2. Pluviometría.
Se refiere al caudal de agua de riego necesario para irrigar correctamente la zona. Según 
la tabla 1, para pendientes del terreno de entre un 0 y un 5 %, la pluviometría necesaria es 
de 15 litros por metro cuadrado y 
 
5.3. Caudal y presión necesarios.
La presión necesaria en la acometida está determinada en la tabla 2 a partir de la 
diferencia de cota entre la acometida y el aspersor más desfavorable (el que se encuentre a 
una cota mayor).  
La máxima diferencia de cot
margen de entre 0 y 5 m que requiere una presión de 40 mca. 
                                
                                                                  
 
 
de la parcela, consideramos que no es necesario realizar 
 
 
procedente de la red municipal de riego y 
red municipal.
 instalación de riego del  jardín se rige por  las directrices de  
 
etro cuadrado y hora. 
 
hora. 
 
a es inferior a 5 metros,  luego se encuentra dentro del 
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se dispondrán rejillas 
 
Como éste es el valor existente en la acometida, no será necesario grupo de presión.
El caudal  necesario para abastecer  la  instalación 
multiplicada por  la superficie a irrigar. 
Así el caudal necesario será la pluviometría multiplicada por la superficie a irrigar y entre:
Caudal total: 15 l/m2*h * 1580 m2= 23.858 l/h = 24 m3/h = 6.58 l/s
La tabla 3 de la 
instalación de riego en  función de  la pluviometría del aspersor, su radio de alcance  y el 
número de aspersores servidos por el tramo.
La disposición de los aspersores será al tresbolillo,
la zona ajardinada pero cubriendo la mayor parte de la superficie a irrigar. 
Los aspersores son de consumo regulable, pudiendo fijarse alcances inferiores a los 
máximos. 
Las tuberías empleadas en esta instalación
El trazado y diámetros de las tuberías y la posición de los aspersores puede consultarse en 
el plano correspondiente de  urbanización del  “Documento Nº2: Planos”.
 
6. 
En los alrededores de la parcela ya existen 
papeleras, por lo que no se añadirán nuevos elementos.
 
  
 
 
 
NTE- IFR permite determinar el diámetro de las conducciones de la 
 
 
 serán de PE.
Alumbrado exterior y mobiliario
será  igual a  la pluviometría  
 
 sin afectar a las aceras adyacentes ni a 
 
 
 
. 
tanto alumbrado público como bancos y 
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1. El agua. 
1.1. Consideraciones previas.
El agua es el elemento básico insustituible de una piscina, transpa
abastecimiento asegurado y con el caudal suficient
El agua aparte de cumplir con todas las normas higiénico
aspecto satisfactorio para todos los usuarios. 
En el volumen de agua se tienen que distinguir tres zonas, en las 
necesidad de conocer lo que sucede, para poder actuar cuando se produzca alguna 
anomalía: 
• Superficie del agua: En ella se acumulan todas las grasas, larvas de insectos, polvos y 
de más cuerpos que por su baja densidad quedan flotando.
• Masa del agua: En ella se encuentran todas las partículas que se mantienen en 
suspensión, lo que provocará la tur
• Fondo de la piscina: En él se encuentran todos los cuerpos que por sí mismos, o bien 
después de la absorción del agua en el transcurso de su contacto son o se transf
en cuerpos de mayor densidad, lo cual produce su decantación ha
depositados en el fondo. 
Para solucionar las anomalías citadas, los sistemas que se utilizan son los siguientes:
• Superficie del agua: Para provocar que la lámina superfici
aspirada por la bomba principal de recircul
o Skimmers: Aspiradoras laminares de superficie automáticos (no se pueden instalar 
en piscinas con lámina de agua superior a 250 m2, por lo que en nuestro
los instalaremos en ni
o Rigola: Rebosadero
depósito regulador de compensación, trabajando como vaso comunicante 
piscina y quedando en ci
• Masa del agua: Para esta zona, es preciso disponer de u
medio adecuado y de una capacidad y dimensionamiento adecuados a las 
características y volumen de la piscina en cuestión. En ocasiones es conveniente 
ayudar al medio filtrante con la adición de productos coagulantes, para provocar que se 
produzca una retención más fina provocada por la formación de flóculos. 
                                
                                                                  
 
e para el llenado de la piscina.
-sanitarias, tendrá que tener un  
 
 
bidez de la misma.  
 
al del agua de la piscina sea 
ación existen los siguientes métodos. 
nguno de los dos vasos).  
 superior con aprovechamiento de agua por medio de un 
rcuito abierto.  
n equipo de filtraci
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rente y estéril, con un 
 
cuales existe la 
orman 
sta quedar 
 
 
 caso no 
con la 
ón con un 
 
• Fondo de la piscina
llamados 
estando  co
o 
o 
o 
Finalmente, se indicarán las condiciones que deben aplicarse al agua de una piscina:
-Debe tratarse químicamente. 
-Debe estar permanentemente en circulación. 
-Tiene que filtrarse. 
-Se ha de renovar diariamente una parte del agua del vaso y de forma anual su totalidad.
-Una piscina climatizada debe calentarse de forma adecuada, así como tratar 
convenientemente el aire, en piscinas cubiertas, como es nuestro caso
 
1.2.
La Normativa vigente aplicable en materia de piscinas de uso colectivo se basa en los 
Decretos por los cuales se aprueban los Reglamentos Sanitarios de piscinas de uso 
colectivos de las diferentes 
relativas a instalaciones, servicios, usuarios, agua, vigilancia, autorizaciones, 
inspecciones, infracciones y sanciones se recogen en el Decreto 53/89 del 9 de Marzo 
“Reglamento Higiénico
A continuación se exponen los principales parámetros a tener en cuenta en base a esta 
Normativa:
Características del vaso. 
-Profundidades: Pendiente mínima del 2.5%. En ningún cas
superiores al 30%. 
-Rebosaderos: Para láminas superiores a 250 m2 será obligatoria su utilización. 
-Skimmers: Lámina inferior a 250 m2, como mínimo 1 cada 25 m2. 
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: Para la limpieza de esta zona, se utilizan generalmente los 
limpia fondos. Estos elementos  trabajan  como las
mpuestos por las siguientes partes:
Carro limpia fondos.  
Manguera auto flotante.  
Pértiga.  
 
 
 Control de la calidad del agua.
1.2.1. Normativa aplicada.
Comunidades Autónomas.
-Sanitario” de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
 
 
 aspiradoras domésticas,
 
 
. 
 
 
 En el caso de Galicia las dire
 
o las pendientes podrán ser 
 
 
 
2 
 
 
 
ctrices 
  
 
 
-Sistema de recirculación: Como mínimo debe ser el 50% del 
piscina.  
 
Tratamiento físico-químico del agua. 
-Turbidez: 2 UNT visibilidad perfecta las marcas del fondo en las zonas más profundas. 
-pH: 7-7,6; límite 8.  
-Cloro libre: 0,2-0,6 p.p.m.  
-Ácido isocianur: 75 mg/l. 
-Oxidabilidad: Hasta 9 mg/l, agua de llenado. 
-Cobre Hasta 2 mg/l.  
-Hierro: Hasta 0,3 mg/l.  
-Aluminio: Hasta 0,3 mg/l. 
-Ozono residual: Ausencia. 
-Tiempo de Recirculación: Piscinas recreativas; 4 horas en r
periodo de máxima concurrencia. 
 
Escaleras. 
- Escaleras de tubulares metálicos, remetidas en las paredes.
- Resto según Orden 31 de Mayo de 1960.
-  Se instalarán en los 4 ángulos y en los cambios de pendientes.
-  Si hay longitud, se instalarán más para que 
 
Condiciones en piscinas cubiertas climatizadas
- Temperatura Agua: Entre 22ºC y 27 ºC.
- Temperatura del recinto: 2º más que el agua.
-  Volumen del aire 8 m3 por bañista.
                                
                                                                  
total del agua entrada en la 
 
 
 
 
 
 
égimen normal y 2 horas en 
 
 
 
 
entre ellas no haya más de 10 m.
. 
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-  Humedad relativa: 70
 
El hecho de que la piscina contenga agua permanentemente, obliga a prevenir su 
degradación por estancamiento, aparte de por otros muchos factores que se irán 
indicando, exigiendo la renovación del agua con determinada frecuencia. Su transparencia 
ha de permi
No deberá irritar los ojos, piel y mucosas, y no podrán ser perceptibles sólidos en 
suspensión, aceites o grasas.
Debe distinguirse entre agua de llenado (procedente del exterior d
agua de la pileta (sometida a degradación natural y regeneradora por productos químicos):
Agua de llenado
sanitariamente  tolerable,  según  los  requisitos  d
caso  contrario,  se necesitará la autorización sanitaria correspondiente. La dureza no 
supone ningún inconveniente.
Agua de la pileta
cumplir los re
citados.
Se tendrá en cuenta además:
• 
1.  La cantidad de bacterias por cm3 en muestra tomada en cualquier lugar de la 
piscina y cultivada en agar a 37º C 
2.  Los escherichiacoli no deben ser determinables en dos de cada cinco muestras de 5 
c m3 cada una tomada en el mismo día y en el momento de mayor concurrencia de 
bañistas.
3.  Ausencia de col
piscina y otros gérmenes patógenos.
• 
Ausencia total de algas, larvas u organismos vivos de cualquier tipo.
• 
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-80% 
1.2.2. Calidad exigible. 
tir ver claramente un círculo oscuro de unos 5 cm en la parte más profunda. 
 
: En piscinas de agua dulce, el llenado procedente del exterior deberá ser 
 
: En este caso, además de los requisitos del agua de llenado, deberá 
cogidos en el Reglamento Higiénico
 
 
Parámetros bacteriológicos: 
durante 24 h. no deberá pasar de las 100 colonias.
 
iformes fecales y staphylococus
 
Parámetros biológicos: 
Ciclos de renovación del agua:  
e las instalaciones) y 
el  Código  Alimentario  Español.  En  
-Sanitario, los cuales han sido ya 
aureus en 100 cc. de agua de la 
 
 
3 
 
 
  
 
 
En general, cada 24 h. se añadirá un mínimo 
volumen total del vaso. Una vez al año se efectuará el vaciado total para limpieza y 
desinfección, índices que podrán variar a requerimiento especial de los organismos 
sanitarios. 
• Componentes naturales del agua.
1.  Dureza: La dureza ideal oscilará entre 150 y 250 mg./l. Una dureza superior hará 
precipitar las sales cálcicas prod
filtros. 
2.  Alcalinidad: Los niveles generales pueden oscilar entre 80 y 125 ppm.
3.  pH: Los niveles aceptables están entre 7 y 8.2, niveles que aseguran la eficacia de 
los productos del tratamiento químico y previenen la corrosión de las partes metálicas 
del equipo de depuración.
 
2. Tratamiento físico del agua.
2.1. Consideraciones previas.
El tratamiento físico tiene como objetivo fundamental conseguir un agua libre de las 
partículas en suspensión que provocan su turbiedad.
La depuración física consiste, fundamentalmente, en la filtración y recirculación de agua 
y en general de la limpieza del 
Para conseguir una buena depuración el agua debe circular, obligatoriamente, por un 
circuito cerrado, y pasar a través de un filtro, que es el elemento básico para obtener un 
agua transparente. 
La filtración consiste en hacer pasar el 
separar la materia en suspensión. Mediante la filtración se eliminan las partículas con 
tamaño suficiente para ser retenidas por el filtro y para que el agua se clarifique. Esta 
filtración es primordial para p
mejora el proceso de desinfección y reduce el consumo de desinfectantes.
El filtro es el elemento básico en el tratamiento físico del agua,
operaciones que son necesarias para p
 
                                
                                                                  
del agua nueva equivalente al 5% del 
 
uciendo incrustaciones, turbide
 
 
 
 
vaso de la piscina. 
agua a través de un medio poroso (filtro) para 
oder obtener una calidad del agua. Una buena filtración 
oder complementar el proceso de filtración
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z y obturación de los 
 
 
 pero también hay otras 
. 
2.2.
La recirculación del agua consiste en la recogida de agua del vaso, su tratamiento y el 
retorno del agua tratada al vaso. Este proceso se hace indispensable para:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
El circuito del agua comprende las siguientes fases:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
En este caso particular se propone el sistema  de circulación de agua denominado de 
“hidráulica inversa”, adoptado por la mayoría de autoridades sanitarias
públicas. Consiste en la introducción del agua limpia por las zonas bajas e impulsar 
toda la masa de agua hacia arriba para que a través de los rebosaderos salga hacia la 
estación de tratamiento
Algunas de las ventajas de la circulación hid
• 
• 
• 
• 
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 Circulación del agua. 
Conservar la transparencia. 
Tratar el agua para su desinfección. 
Evitar grandes renovaciones de agua. 
Eliminar de forma continua la contaminación.
Renovar correctamente el agua evitando “zonas muertas” en los ángulos del vaso.
Difundir homogéneamente el desinfectante en el vaso.
Recogida de agua de la superficie en rebosaderos.
Paso del agua recogida de los rebosaderos al dispositivo regulador, denominado 
arqueta de compensación. 
Pre filtrado. 
Bombeo. 
Filtrado. 
Calentamiento del agua. 
Dosificación de desinfectante y corrector de pH.
Retorno del agua tratada al interior del vaso.
. 
Se aprovecha la misma energía de los grupos de bombeo para crear corrientes 
ascendentes. 
La salida del agua desbordada lo hace con la misma intensidad que la de entrada.
Las materias flotantes son evacuadas casi 
No existe sedimentación de materias difusas.
 
 
 
 
 
 
 
 para piscinas 
ráulica inversa son las siguientes: 
inmediatamente. 
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2.3. Rebosaderos.
2.3.1. Introducción.
Los rebosaderos sirven para limitar el nivel máximo de la piscina, para desaguar la 
película superficial de impurezas, y también como asidero para los bañistas. Su misi
recoger la totalidad del agua de recirculación y desaguar la película superficial de 
impurezas. 
El vaso de enseñanza dispondrá de ellos en  todo su perímetro, mientras que en la piscina 
polivalente estos se dispondrán sólo en los laterales, ya que en
existencia de una franja de 30 cm de muro sobre el nivel de la lámina de agua, que actúe a 
modo de “panel de toque” para los nadadores.
 
2.3.2. Cálculo de las canaletas.
2.3.2.1. Datos previos.
Para el cálculo de las dimensiones de la sección transversal del rebosadero debemos 
en cuenta que se deben poder desaguar los siguientes volúmenes de agua:
1.  Volumen de agua desplazado por cada bañista.(V1)
2.  Oleaje. 
3.  Caudal de renovación de a
El volumen de agua desplazado por los bañistas será de 0.075 m3/persona. Por lo tanto, la 
expresión de la que se obtiene el volumen de agua desplazado, en m3será la siguiente:
siendo: 
N: el promedio del número de bañistas por hora.
Teniendo en cuenta que en una piscina cubierta, el máximo de su capacidad es de 1 
bañistas por 2 m2de lámina de agua en la
valores: 
                                
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
gua. 
  0.075 ∗  
 
 N3 y 1 m2 en E5, obtendremos los siguientes 
5002  250	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ón es 
los fondos es necesaria la 
tener 
 
 
Por tanto tendremos 
Para  determinar  de  forma aproximada  el  volumen  correspon
una  sencilla fórmula:
siendo;
S: Superficie de la piscina 
h: Descenso momentáneo del agua. Como promedio se puede fijar 0.045 m.
α: Coeficiente adicional, seg
1.0, ya que los bordes vasos de las piscinas son bordes sin rompeolas (plano vertical).
Los volúmenes obtenidos son:
El caudal de renovación del agua debe ser, teniendo en cuenta lo expuesto para este 
caudal en el Reglamento Higiénico
volumen total del agua de la p
agua de las piscinas:
V (N3) = 1.100 m3
V (E5) = 170 m3
Entonces:
Q (N3) = 275 m3/h
Q (E5) = 
El caudal total que deben desaguar los rebosaderos de ambas piscinas serán los siguientes:
Q (N3) = 317,84 m3/h
 
evedra  
 
 
2001  200
450 usuarios simultáneos en la instalación y obtenemos:
  250 ∗ 0.075
  200 ∗ 0
 
  
 
(m2). 
ún la conformación del borde de la piscina. Su valor es de 
 
3 5 
-Sanitario de  Galicia, de al menos es el 50% del 
iscina en dos horas. Teniendo en cuenta que el volumen de 
 
 
 
 
 
42,5 m3/h 
 
	 
 
 18.75	 
.075  15	 
diente  al  oleaje,  existe  
∗  ∗  
 
24,09	 
9.15	 
 
5 
 
 
  
 
 
Q (E5) = 66,65 m3/h 
Para recoger este caudal se dispondrán unos colectores perimetrales de sección circular, 
los cuales estarán conectados a la piscina por una serie de tomas situadas a lo largo de la 
canaleta del rebosadero. La disposic
dimensiones y la pendiente de la canaleta del rebosadero. Las
forma homogénea manteniendo una distancia uniforme entre ellas, de forma que el caudal 
que discurre por cada tramo del 
entre dos tomas. 
Para el dimensionamiento de la sección del rebosadero, deben tenerse en cuenta también 
los tamaños normalizados de las rejillas de protección existentes en el mercado, y que 
son, en mm: 195, 245, 295 y 345.  Teniendo en cuenta que esta rejilla necesita un apoyo 
de 10 mm a cada lado, para el dimensionamiento de la sección transversal de los 
rebosaderos, se tendrán en cuenta los siguientes valores para su anchura: 175, 225, 275 y 
325 mm. 
Para determinar el número idóneo de tomas se parte de una sección mínima de unos 100 
mm, y conociendo el caudal que hay que desalojar se puede definir el número idóneo .  El 
dimensionamiento de los colectores se hará de modo que vayan aumentando de secci
función  del número de tomas conectadas, procurando mantener en todo momento la 
misma velocidad de circulación
diferentes manuales para el diseño de los mismos).
 
2.3.2.2. Vaso E5.
Hay que tener en cuenta q
sobredimensionados, de modo que la velocidad de circulación de agua nunca sobrepase 
los 2 m/s en  tuberías  de aspiración (como es el caso que nos ocupa), aunque la velocidad 
recomendada es de 1.6 m/s.
La canaleta de este vaso se situará a lo largo de todo el períme
conocido, el  caudal de agua que deberá recoger es de 
funcionamiento.  
Lo primero que se  debe realizar es el cálculo del número id
situar en el mismo. En función de ellas  se determinarán posteriormente las
que debe tener la canaleta.
                                
                                                                  
ión de estos colectores permite disminuir las 
 tomas se distribuirán de una 
rebosadero viene determinado por la longitud existente 
 del agua en el colector (es la forma recomendable en 
 
 
ue siempre es conveniente poner tuberías de diámetros  
 
tro del mismo. Como ya es 
66,65  m3/h  en el caso de máximo 
óneo de tomas que se debe 
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ón en 
 dimensiones 
Para determinar el  número de tomas adecuado se ha elaborado una tabla en la que, en 
función de los  diámetros de 
alcanzaría el agua en las mismas, y procurando que no se sobrepasen los 2 m/s antes 
señalados
 
Nº TOMAS
 
De los datos obtenidos en la tabla se  deduce que es suficiente y oportuno disponer de dos 
tomas con un diámetro de 63 mm para cada una de ellas.
Las dimensiones de la canaleta y su pendiente se determinarán en función de su anchura 
(dependiente  de los tamaños de rejilla existentes en el mercado) y el caudal circulante por 
cada  tramo. Para ello se empleará la fórmula de Manning:
siendo:
Q (m3/s): Caudal circulante.
n: Coeficiente de rugosidad de Manning.
R(m): Radio hidráulico = Área / Perímetro mojado.
i (m/m): Pendiente del canal.
Para su cálculo, la canaleta del rebosadero se considera como un canal de sección 
rectangular. 
estimándose como adecuada una pendiente de 0.001 m/m. Por lo tanto, conociendo el 
valor del coeficiente de Manning para un canal con  revestimiento de gres (0.013), 
 
evedra  
 
 
tuberías de PVC normalizados se indican las velocidades que 
. 
 CAUDAL POR TOMA (m3/s
1 66,65 
2 33,325 
  1! ∗ "
 
 
 
 
Por razones constructivas es necesario que la pendiente sea muy pequeña, 
) DIAMETRO (mm) VELOCIDAD (m/s)
63 2.93
75 2.07
90 1.73
100 1.16
63 1.46
75 1.03
90 0.71
100 0.58
 
 
∗ # $ ∗ % $  
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hallaremos la profundidad que debe tener la canaleta. En función de los resultados se 
adoptará el valor más conveniente.
Al haber escogido el empleo de dos tomas, el máximo caudal que circulará por cada 
tramo de canaleta será de Q/4 (como se indica en los planos, por la dis
pendientes del canal), por lo tanto, 
De los resultados obtenidos, nos que
consecuencia de las perturbaciones que producen las aguas desbordadas es
aumentar la profundidad del
canaleta tendrá las siguientes dimensiones:
 
2.3.2.3. Vaso N3.
Como ya se había indicado, en el vaso 
del vaso. Por  lo tanto, es suficiente dimensionar una de las mismas así como los 
diámetros de las tomas y del colector en
recoger la canaleta es de 158,92
En la siguiente tabla que se muestra 
valores obtenidos en función del número de tomas considerado.
Nº TOMAS CAUDAL POR TOMA (m3/s)
3 
4 
5 
6 
                                
                                                                  
 
16,66 m3/h. 
daremos con el valor de 175x45
 rebosadero al doble del valor obtenido. Por lo tanto, la 
 175 mm de anchura x 90 mm de altura
 
de natación, las canaletas se ubicarán a  los lados 
 el que acometen. Por lo tanto, el caudal que debe 
m3/h. 
en la siguiente página se mu
 
 DIAMETRO (mm)
52.97 63 
75 
90 
100 
39.73 63 
75 
90 
100 
31.78 63 
75 
90 
100 
26.48 63 
75 
90 
100 
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posición de las 
mm. Como 
 aconsejable 
. 
estran los diversos 
 VELOCIDAD (m/s) 
8.87 
6.25 
4.34 
3.52 
4.43 
3.13 
2.17 
1.76 
2.95 
2.08 
1.44 
1.17 
2.21 
1.56 
1.08 
0.88 
 
De los resultados obtenidos en la tabla, deducimos que es ade
diámetro de  
inferior a la recomendada.
Las dimensiones de la canaleta y su pendiente se determinarán
(dependiente de los tamaños de rejilla existentes en el mercado) y el
cada tra
0.001 m/m. Por lo tanto, conociendo el valor del  coeficiente de Manning para un can
con revestimiento de gres (0.013), hallaremos la profundid
Obtenemos una canaleta  de 
aumenta la profundidad del rebosadero al doble del dato obtenido, por lo que  la canaleta 
tendrá las siguientes dimensiones: 225 mm de anchura x 
 
En primer lugar, dado que conocemos los valores máximos de la velocidad que 
permitiremos en los colectores (2  m/s), determinaremos  unos  valores de partida  para los  
diámetros. Para ello se empl
Donde D está en m, y Q en m3/s
Para el vaso E5:
 
Para el vaso N3:
 
 
 
En la puesta en obra se utilizarán los diámetros comerciales que más se aproximen, que 
son 75 y 125mm.
 
evedra  
 
 
las mismas de 75 mm, de este modo tendremos una velocidad ligeramente 
 
mo. Al igual que en el caso anterior, se impondrá para la pendiente un valor de 
225x 90 mm. Al igual que en el caso del  otro vaso, se 
2.3.3. Cálculo del diámetro de los colectores.
eará la siguiente ecuación:
& 
. 
 
D= 68mm 
 
Tramo 1: D=68mm 
Tramo 2: D= 98mm 
Tramo 3: D= 115mm 
 
cuado emplear 6 tomas y un 
 en función de su anchura 
 caudal circulante por 
ad que debe tener la misma
180 mm de altura. 
 
 
'  ( 2$  
 
7 
de al 
.  
  
 
 
2.4. Arquetas de compensación.
2.4.1. Consideraciones previas.
La arqueta de compensación es un depósito intermedio entre los rebosaderos y el equipo 
de tratamiento.  
La inclusión de la arqueta de compensación en el circuito general de circulación y 
tratamiento, viene obligada por el carácter desbordante de la piscina, como órgano 
colector de aguas  y para compensar el sobrecaudal de agua que se produce con la entrada 
de bañistas en la piscina.  
La entrada de agua siempre estará en una cota superior al niv
de la arqueta, por lo que el nivel de agua nunca llegará hasta la entrada de agua de la 
canaleta o de los colectores auxiliares, para ev
Las partes principales de la arqueta de compensación son 
• Aliviadero: Es un colector situado en la parte superior de la arqueta y conducido 
directamente al desagüe general. Tiene la función de evacuar el agua sobrante de la 
arqueta cuando se producen situaciones anómalas de aportación de caudal, 
pueden ser continuas lluvias sobre la piscina, excesiva entrada de bañistas, etc. De 
no disponerse, la propia arqueta podría llegar a desbordarse.
• Tubería de vaciado: Es necesaria para llevar a cabo las operaciones de limpieza.
• Llenado automático.
• Acceso.  
De igual modo, la instalación de la tubería de aportación compensa las pérdidas de agua 
diaria por evaporación y salpicaduras. También se garantiza un nivel mínimo de agua en 
la arqueta con lo que se evita que el grupo de bombeo que aspira de este de
trabajar en vacío y se compensa el volumen de agua que va al desagüe tras el lavado de 
filtros. 
 
2.4.2. Cálculo del volumen de agua requerido para las arquetas 
de compensación.
El cálculo de volumen de agua requerido para esta arqueta se ha de realizar teniendo en 
cuenta el volumen necesaria para proceder al lavado de los filtros durante 
aproximadamente 5 minutos, el volumen de agua desplazada por los bañistas y el 
volumen de agua correspondiente al oleaje. 
                                
                                                                  
 
 
el normal de funcionamiento 
itar el retroceso de la sucieda
las siguientes: 
 
 
Hay que tener en cuenta que el lavado de los 
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d.  
 
como 
 
 
pósito pueda 
filtros no se hará 
por  la  noche,  por  lo  que  para  el  dimensionamiento  de  las arquetas  se  considerar
las  sumas  de  valores  correspondientes  al  volumen  desplazado  por  los bañistas y por 
el oleaje. Por lo tanto, los volúmenes requeridos para dichas arquetas serían los siguientes
VASO
N3 
E5 
Es conveniente dejar un resguardo de un 20 % más de agua en previsión de posibles 
eventualidades. Por lo tanto los volúmenes definitivos de las arquetas serán los siguientes:
 
2.5.
Para evitar que lleguen a las bombas y resto de la instalación sus
puedan perj
bombeo. Estos deben ser capaces de retener cabellos, hojas, horquillas, materias fibrosas,  
etc. Los prefiltros constan de dos partes: cuerpo y cestillo.
 
Tiene forma cilíndrica. En su parte superior lleva una tap
En la inferior tiene un tapón para su vaciado. Asimismo, dispondrá de una boca de entra 
da y una de salida
 
Es el recipiente que retendrá las partículas. Debe ser lo suficientemente resistente y 
perforado en su totalidad. Será de plástico, ya que debe estar formado por materiales 
protegidos contra la oxidación. 
 
evedra  
 
 
nunca en período de máxima util
 V. DESPLAZADO POR LOS 
BAÑISTAS (m3) 
18.75 
15 
 VOLUMEN DE LA ARQUETA DE 
COMPENSACIÓN (m3)
N3 77.7
E5 29.7
 Prefiltros. 
udicar a la misma, se instalarán unos 
2.5.1. Cuerpo. 
. 
2.5.2. Cestillo. 
 
ización.  Puede  hacerse  perfectamente  
V. DESPLAZADO POR 
EL OLEAJE (m3) 
V. DE LA 
ARQUETA (m3)
24.09 42.84
9.15 24.12
 
DIMENSIONES (m)
 6.82x9.09x1.2
 6.82x4.06x1.2
tancias gruesas que 
prefiltros, antes de los grupos de 
 
a de cierre rápido y hermético. 
 
8 
án  
: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Estará perforado con taladros uniformes de 2 mm. L
una inclinación de 30º con respecto al plano horizontal, de forma que la parte de menor 
altura estará ubicada a la entrada del agua.
 
2.6. Filtros. 
Los filtros para piscinas son los accesorios más importantes para la filtraci
la piscina. Su uso tiene por objeto eliminar las materias en suspensión y 
Para la selección de los filtros se han tenido en cuenta parámetros de conce
y su forma, altura del lecho filtrante, característica
así como la velocidad de filtrado. 
El caudal que debe filtrarse  al menos es el 50% del volumen total del agua de la piscina 
en dos horas. Teniendo en cuenta que el volu
filtrado exigible debe ser: 
Para el filtrado se emplearán filtros de diatomeas, por las razones expuestas en el  Anejo  
Nº2: Estudio Previo. El tipo de filtro empleado funcionará a una velocidad de filtración de 
4,9 m3/h m2 (basándonos en la oferta de filtros existentes en el mercado). Por lo tanto, 
debe determinarse la necesidad de superficie filtrante necesaria. Para determinar la 
superficie de filtración necesaria, y por lo tanto el tipo de filtros a emplear se emplearán 
las siguientes expresiones:
)*+,--
Superficie de los filtros: 
N3 = 56.12 m2 
E5 = 8.67 m2 
A continuación se muestran los valores de filtración de los filtros más 
SISTEMA 
FILTRACIÓN (m2)
Diatomeas 
                                
                                                                  
a parte superior estará cortada con 
 
s y granulometría de la masa filtrante, 
 
men de agua de las dos piscinas 
N3= 275 m3/h 
E5= 42,5 m3/h 
 
	3	.*	/!	*!	!	3	-*	/*0,*	-*	0+1
SUP DE 
 
CAUDAL 
MÁXIMO (m3/h)
2.2 12.98 
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ón del agua de 
clarificar el agua. 
pción del filtro 
el caudal 
 
usuales: 
 
PESO DE LAS 
DIATOMEAS (kg) 
1.4 
 
De los datos de la tabla se deduce el número de filtros necesario para realizar la filtración
del agua de la piscina, y que será la siguiente:
VASO
N3 
E5 
 
Por lo tanto, a la hora de determinar la potencia de los grupos electrobomba, debemos 
tener en cuenta que han de ser capaces de proporcionar estos caudales. 
Los filtros serán fabricados con poliéster y fibra de vidrio y estarán equipados con 
manómetro, pu
de 2 kp/cm2. 
El lavado de los filtros se hará a contracorriente y con agua del vaso, que se evacua 
después por el desagüe. Este proceso dura aproximadamente unos cinco minutos.
 
2.7.
El empleo de bombas e
piscina
impulsarla hacia el filtro y devolverla limpia a la 
filtros, pero sin embargo las mencionamos a continuación, ya que ha sido previamente 
necesario calcular el caudal filtrado por los mismos.
Las bombas que se utilizan en piscinas deben ser de alta presión
dimensi
cuales se indica el tipo de bomba y las potencias disponibles
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3.3 
4.5 
5.6 
 Nº DE 
FILTROS 
SUP. DE FILTRACIÓN(m2)
Por filtro Total
9 5.6 50.4
2 4.5 
rga de aire y válvula selectora lateral. La máxima presión de trabajo será 
 
 Bombas. 
2.7.1. Introducción. 
s necesario para que el agua de una  piscina recorra el circuito 
-filtración- piscina. Su misión fundamental es aspirar el agua sucia de la piscina, 
onamiento, se han tenido en cuenta los catálogos de diversos fabricantes, en los 
19.47 2.3 
26.55 3.2 
33.04 4.1 
 
 Q. MÁX. FILTRABLE(m3/h)
 Por filtro Total
 33.04 297.36
9 26.55 53.10
 
 
piscina. Se sitúan previamente a los 
 
 y caudal bajo. 
. 
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Para su 
  
 
 
2.7.2. Cálculo de bombas.
Para la determinación de la potencia necesaria de las bombas se empleará la 
ecuación: 
siendo:  
P: Potencia de la bomba (C.V).
Q: Caudal circulante (m3/h).
∆H:  Perdidas  de  carga  =  Altura  de impulsi
de  carga  por metro de tubería pueden considerarse despreci
longitud de las tuberías (m)
η: Rendimiento de la bomba.
La altura de impulsión será de 2 m, mientras que para el cálculo 
se empleará la siguiente ecuación:
2
siendo: 
k : Coeficiente local de pérdida de carga.
• Codos: 0,9 
• Válvulas: 0,25 
• Entrada en piscina: 1
V: Velocidad del agua (m/s). Los valores de esta se considerarán teniendo en cuenta los 
valores máximos  recomendados para la tubería de impulsión y para 
aspiración, que son de 3 m/s y 2 m/s respectivamente.
Pérdidas en filtros: Los valores de estas pérdidas serán de 2 m.c.a, teniendo en cuenta los 
valores recomendados para las presiones de trabajo en los mismos, que son de 8 m.c.a a la 
entrada, y de 6 m.c.a a la salida. 
Para la determinación de la potencia de la bomba debemos tener en cuenta las pérdidas de 
carga localizadas. 
                                
                                                                  
 
3   ∗ ∆275 ∗ 5  
 
 
ón  +  Pérdidas  singulares.  Las  pérdidas  
ables debido a la reducida 
 
 
 
6 78 ∗ 2 ∗ 9 : 3é--	0+1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siguiente 
de las pérdidas singulares 
 
la tubería de 
Para ello debemos saber que:
• 
• 
• 
• 
• 
Por lo tanto:
Para el vaso E
2<
Para el vaso N3:
2
El valor total de las pérdidas de carga será:
 
Impulsión
E5 
N3 
 
 
PÉRDIDA DE CARGA 
E5 
N3 
 
Con  ello  determinamos  la  potencia  necesaria,  considerando  un  rendimiento  
aproximado  de
 
CIRCULANTE(m3/h)
E5 
N3 
 
 
evedra  
 
 
 
Hay cinco válvulas en la tubería de impulsión y una en la de aspiración.
Existen codos en ambas tuberías y en los dos vasos: 
Tubería de impulsión: E5→2 codos; N3→1
Tubería de aspiración: E5→1 codo; N3
Pérdidas por la entrada del agua en la piscina
 
5: 
 5 ∗ 0.25 : 2 ∗ 0.9 : 1 ∗ 32 ∗ 9.81
 
<  5 ∗ 0.25 : 0.9 : 1 ∗ 32 ∗ 9.81 :
 
Nº CODOS VÁLVULAS 
 Aspiración Impulsión Aspiración
2 1 5 1 
1 1 5 1 
 
(m) 
ALTURA DE IMPULSIÓN 
(m) 
4.09 2 
3.68 2 
  un 80%. 
CAUDAL 
 
PÉRDIDA DE 
CARGA TOTAL (m) 
53.10 6.09 
297.36 5.68 
 
 
 codos 
→1 codo 
 
: 0.25 : 0.9 ∗ 22 ∗ 9.81 : 2  4.0
0.25 : 0.9 ∗ 22 ∗ 9.81 : 2  3.68	
>?@AB6>óD 
(m/s) 
E6@>FEG>óD 
(m/s) 
PÉRDIDAS EN 
FILTROS (m) 
 
3 2 2 
3 2 2 
PÉRDIDA DE CARGA 
TOTAL (m) 
6.09 
5.68 
RENDIMIENTO DE 
CÁLCULO 
POTENCIA 
NECESARIA (c.v)
0.8 5.39 
0.8 24.15 
 
10 
9	 
 
 
  
 
 
Por lo tanto habrá que colocar una bomba de
de 25 C.V para el vaso 
existentes en el mercado. 
 
2.7.3. Cálculo de los diámetros de las tuberías de aspiración e 
impulsión. 
En diversas publicaciones sobre diseño de piscinas existe una fórmula empírica que pue
emplearse para el dimensionamiento de las tuberías de impulsión y d
teniendo en cuenta los valores máximos de la velocidad que pueda alcanzar en ellas el 
agua (3 m/s y 2 m/s, como ya se había comentado). La fórmula es la siguiente:
Donde el caudal figurará en m3/h y la velocidad en m/s.
Posteriormente, los diámetros obtenidos se redondearán al diámetro comercial 
sobredimensionado más próximo existente en el mercado, para evitar así que se superen 
las velocidades antes citadas. 
Por lo tanto: 
• Tuberías de impulsión:
VASO CAUDAL (m3/h)
E5 53.10
N3 297.36
 
• Tuberías de aspiración:
VASO CAUDAL (m3/h)
E5 53.10
N3 297.36
 
Las tuberías empleadas serán de PE, con 10 atm de presión máxima admisible.
accesorios de conexión estarán fabricados con material plástico. Los valores obt
para las tuberías, en fu
se muestran en la tabla que a continuación se indica.
                                
                                                                  
 5.5 C.V, para el vaso de enseñanza E
N3  que son los tipos de bombas de potencia estandarizada 
H  I353 ∗   J
K.L
 
 
 
 
 VELOCIDAD(m/s) DIÁMETRO (mm)
 3 
 3 
 
 VELOCIDAD(m/s) DIÁMETRO (mm)
 2 
 2 
nción de los diámetros normalizados existentes en el mercado, 
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5, y una 
de 
e aspiración, 
 
 
79.04 
187.05 
 
96.81 
229.09 
 Los 
enidos 
VASO
E5
N3
 
3. Tratamiento químico del agua.
El agua de la piscina no sólo debe estar desinfectada, sino que a la vez debe ser 
ligeramente desinfectante. La depuración del agua, conseguida con el equipo de filtración, 
sólo retiene las partículas sólidas en suspensión, y aunque el agua filtrada pueda 
aparentemente limpia, puede contener organismos y bacterias, que a la larga pueden ser 
focos de infección. 
Los principales objetivos del tratamiento químico, aparte del citado anteriormente, son los 
siguientes. 
• 
• 
• 
• 
La adición de cualquier aditivo durante las horas de baño se hará por m
dosificador automático
 
3.1.
En el mundo de la piscina, el desinfectante más utilizado es el cloro. En realidad existen 
varios compuestos clorados que en combinación con el agua dan ácido hipocloroso, que 
en realidad es el auténtico producto desinfectante. Sus principales acciones son
• 
• 
 
evedra  
 
 
 TUBERÍAS DE IMPULSIÓN
(mm) 
 90 
 200 
 
 
Evitar el crecimiento de algas. 
Ayudar a mantener el agua transparente. 
Evitar daños en la piscina y su equipo: corrosión de partes metálicas, precipitación 
de sustancias calcáreas. 
Evitar molestias a los usuarios.  
. 
 Cloración. 
Acción sobre los compuestos minerales: Algunos iones metálicos (Fe, Mn) 
resultado de la corrosión de las canalizaciones presentes en el agua de 
alimentación, son fácilmente oxidables y el agua del vaso se puede desclorar o 
enturbiar si su concentración es elevada.
Acción sobre las materias orgánicas: Los bañistas introducen en el agua sudor y 
orina que, al mezclarse con el cloro, producen cloro combinado orgánico. 
 TUBERÍAS DE ASPIRACIÓN
(mm) 
110 
250 
 
 
edio de un 
:  
 
 
 
11 
 
parecer 
  
 
 
Al añadir cloro al agua de la piscina tienen lugar una serie de  reacciones que se pueden 
describir en tres fases.  
1.  Reacciones del cloro en compuestos minerales y con materia orgánica. Se producen 
cloraminas de bajo poder desinfectante. (cloro residual combinado).
2.  Reacciones del cloro con las cloraminas.
3.  A partir de este momento, el
denomina “punto de ruptura” (break point). El agua de la piscina será desinfectante. 
En el agua de la piscina, la naturaleza de los compuestos orgánicos, provenientes de  las 
secreciones  fisiológicas  (sudor,  orina,  etc.) es  muy  compleja,  las  reacciones  antes  
enumeradas  son  muy lentas y no se producen concentraciones estables de cloro residual, 
a veces, hasta al cabo de unas horas. 
El aumento de cloro orgánico combinado y su descomposición
causantes de las irritaciones de los ojos y mucosas, como también del característico olor 
de cloro en muchas de las piscinas cubiertas. 
En el agua de las piscinas no se puede disminuir la concentración de cloro combinado 
mediante una aportación de cloro.
Para limitar la concentración es necesario: 
• Disminuir los restos orgánicos en el vaso y limitar el número de bañistas, obligando 
que se duchen previamente y limpiando a menudo los vasos.
• Extremar la filtración y mejorar la calidad y
• Renovar diariamente el 5 % del agua del vaso.
• Mantener, sin superarlo nunca, la concentración de cloro residual dentro de los 
límites que marca el Reglamento. 
El cloro necesario para mantener un mismo poder desinfectante está e
como se muestra en la tabla siguiente.
PH 
CLORO RESIDUAL 
LIBRE (mg/l necesarios)
 
 
                                
                                                                  
 
 cloro añadido queda en forma libre, y pasa a lo que se 
 
 
 
 
 frecuencia de los lavados.
 
 
 
7.0 7.4 
 
0.5 0.7 
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 en cloraminas son los 
 
 
n función del pH, 
7.7 7.7 
1.0 1.8 
3.2.
Fundamentalmente, dentro de este tipo de elementos se emplean los Amonios 
cuaternarios, que se muestran más eficaces que otros productos. Estos productos, también 
llamados Cloruro de Benzalkonio, son productos líquidos, solubles en agua en todas 
proporcion
neutros, por lo cual no modifican el  pH de la piscina. Su acción desinfectante está basada 
en:  
• 
• 
• 
Los amonios cuaternarios s
recomendadas en el agua de la piscina son: 
• 
• 
 
evedra  
 
 
 Bactericidas-Algicidas. 
es y con un amplio espectro de acción sobre bacterias, hongos y algas. Son 
La precipitación o desnaturalización de las proteínas del protoplasma de las células
La degeneración de la membrana citoplasmática, extrusión del citoplasma y 
posterior deterioro de la pared circular.
Por su carácter tensoactivo catiónico, destruyen a los microorganismo, que suelen 
estar cargados negativamente. 
on eficaces principalmente a pH neutro. Las dosis 
 
2 ppm, como dosis de arranque. 
1 ppm semanal, como dosis de mantenimiento.
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1. Introducción.
El objeto del presente anejo es el diseño y cálculo de las instal
abastecimiento de agua que han de servir 
destinadas a servir agua fría como a las instalaciones de  agua caliente, incluyendo los 
calentadores que abastezcan a estas últimas.
 
2. Normativa aplicada.
La normativa de referencia que se pretende satisf
Código Técnico de la Edificación, concretamente el Documento Básico:  Salubridad (HS) 
en su sección “HS 4 Suministro de agua”. 
Este Documento Básico (DB HS) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5.  La correcta aplicación de cada 
sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud 
y protección del medio ambiente". 
Tanto el objetivo del requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente ", 
como las exigencias básicas se establecen el a
los siguientes: 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 
1.  El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y prote
tratado  en  adelante  bajo  el  término  salubridad,  con
aceptables  el riesgo  de que los  usuarios, dentro de los  edificios  y en condiciones 
normales de  utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el  riesgo de que 
los edificios se deterioren y de que deterioren 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
2.  Para satisfacer este objetivo, los  edificios  se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que
apartados siguientes. 
                                
                                                                  
 
al edificio. Esto incluye tanto a las instalaciones 
 
 
acer en el presente anejo es el vigente 
 
 
rtículo 13 de la Parte I de este CTE y son 
 
cción del medio ambiente”, 
siste  en  reducir  a  límites  
el medio ambiente en su e
 se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
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aciones de fontanería y 
ntorno inmediato, 
3.  El Documento Básico “DB  HS Salubridad” especifica parámetros objetivos  y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superac
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar 
previsto agua apta para el consumo de
para su funci
impidien
permitan el ahorro y el control 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 
puntos terminales d
de gérmenes patógenos. 
El resto de exigencias básicas se estudiarán
Debido a las carencias que presenta el CTE en cuanto a tablas de valores de carácter 
práctico que son útiles independientemente de la normativa en cuestión, o en cuanto a 
aspectos tales como el riego de jardines que direct
utilizará alguna tabla correspo
• 
• 
• 
• 
A continuación se presentan los campos de aplicación de tres de las normas citadas, de 
forma que se 
“Cálculos de instalaciones en edificios de hasta 20 plantas con una distancia máxima 
desde la acometida al grifo o fluxor más alejado de 100m”. 
“Instalaciones de calefacción por agua calie
ºC, desde la caldera hasta los radiadores, en edificios con un máximo de 20 plantas.” 
“Instalaciones  de calderas  de  agua caliente, con  temperatura  no  superior  a  100  ºC,  
parra  el servicio a 
edificios con un máximo de 20 plantas.”
 
 
  
e Caminos, 
 
ión de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad. 
 forma sostenible, aportando cau
onamiento, sin alteración de las propiedades de apt
do los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
del agua.  
e utilización tendrán unas cara
 
 en los anejos correspondientes. 
ndiente a las normas tecnológicas siguientes: 
Norma Tecnológica NTE-IFC-1973: Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente.
Norma tecnológica NTE-IFF-1973: Instalaciones. Fontanería. Agua Fría
Norma tecnológica NTE-ICR-1973: Instalaciones. Climatización. Radiación. 
Norma tecnológica NTE-ICC-1973: Instalaciones. Climatización. Calderas. 
aprecia que la presente obra se encuentra enmarcada en los mismos.
nte, con temperatura del agua no superior a 90 
instalaciones de calefacción y/o a instalaciones de agua caliente, en 
 
 
al equipamiento higiénico 
dales suficientes 
itud para el consumo e 
cterísticas tales que eviten el desarrollo 
 
amente no son tenidos en cuenta, se 
 
.  
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
  
 
 
3. Descripción general de la instalación.
Los elementos que forman esta instalación serán aquellos qu
completo de la instalación de fontanería, desde la acometida con la red general, hasta los 
distintos elementos de consumo de agua.
La instalación constará de una acometida única desde la red 
Pontevedra, que transcurre por la zona Sur
por el dicho Ayuntamiento, en el punto previsto para la conexión a la red,  el suministro 
de agua estará garantizado las 24 h del día con un caudal suficiente y con una presión 
mínima de 40 m.c.a. Se dispondrá asimismo la
contador general entre dos llaves de p
de presión que disminuya la presión de los 40
acometida para el abastecimiento 
que  abastece  a  la  Planta  Baja. La acometida se realizará en zanja, mientras que los 
ramales interiores se colocarán ocultos bajo el falso techo cuando sea posible.
 
4. Determinación del número de 
A continuación se detalla el número de tomas necesarias para el cálculo de la instalación 
de   fontanería, en función de las  necesidades de cada uno de los espac
deportivo, y teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado 
dimensionamiento de los eleme
 
4.1. Agua fría sanitaria.
Recinto  
Aseos hall 
Cocina 
Vestuarios personal 
Vestuarios profesores 
Vestuarios minusválidos 
Vestuarios usuarios 
Enfermería 
 
                                
                                                                  
e permitan el funcionamiento 
 
general del Ayuntamiento de 
este de la parcela. Según los datos
 colocación de los siguientes elementos: un 
aso, la llave de paso general, una válvula reductora 
 m.c.a a 30 m.c.a, y una bifurcación de la 
de las piscinas. Existirá tambié
tomas necesarias.
ntos de la instalación.   
 
Lavabos Duchas Inodoros 
4 - 5 
- - - 
2 - 2 
2 4 2 
2 2 2 
6 20 6 
1 - - 
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 facilitados 
n un montante  vertical,  
 
 
ios del complejo 
anterior acerca del 
Urinarios Fregaderos 
2 - 
- 1 
- - 
- - 
- - 
3 - 
- - 
4.2.
 
4.3.
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los  
caudales que figuran en la tabla 2.1del DB
 
 
 
 
  
e Caminos, 
 
 Agua caliente sanitaria.
Recinto  Lavabos
Aseos hall 
Cocina 
Vestuarios personal 
Vestuarios profesores 
Vestuarios minusválidos 
Vestuarios usuarios 
Enfermería 
 Condiciones mínimas de suministro.
 
 Duchas Fregaderos 
4 - - 
- - 1 
2 - - 
2 4 - 
2 2 - 
6 20 - 
1 - - 
 
-HS 4 “Suministro de Agua”. 
 
3 
 
  
 
 
Para los aparatos instalados en nuestro caso:
Aparato 
Lavabo 
Ducha 
Inodoro con cisterna 
Urinario con grifo temporizado
Fregadero 
 
4.4. Velocidades.
Es necesario elegir una velocidad suficientemente pequeña para evitar problemas sonoros 
provocados por la circulación. De este modo, teniendo en cuenta las limitaciones que 
impone el CTE. Las  velocidades  consideradas  para  las  tuberías  de  Polietileno  
estar  comprendidas  entre 0,50 m/s y 3,50 m/s.
 
5. Dimensionamiento de la instalación.
Las redes de distribución de agua,  tanto la de ACS como la de agua 
dimensionado siguiendo todas las recomendaciones y obli
recogidas en la tabla 4.2. 
 
                                
                                                                  
 
Qinst. mín. agua fría 
(L/s) 
Qinst. de ACS 
0.10 0.065
0.20 
0.10 
 0.15 
0.30 
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(L/s) 
 
0.10 
- 
- 
0.20 
deben  
fría, se ha 
gaciones del DB-HS4, 
 
5.1.
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán  conforme a lo que 
se establece en las tabla 4.2 del DB
de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 
consecuencia. Así para los aparatos existentes en 
Polietileno
5.2.
Tanto en instalaciones 
la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la 
tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.
La red de retorno se compondrá
La red de retorno discurrirá paralelamente 
En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la 
última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispon
asiento para r
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el 
grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida 
del acumulador o intercambiador en su caso. 
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 Ramales de enlace. 
-HS4. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios 
 se obtiene: 
• Lavabo: 16mm 
• Ducha: 16mm 
• Inodoro con cisterna: 16mm 
• Urinario con grifo temporizado 25mm
• Fregadero: 20mm 
 
 Red de retorno de ACS.
individuales como en instalaciones de producción centralizada, 
 de:  
• un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. 
El colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo 
superior de las columnas de ida hasta la columna de retorno. Cada colector 
puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión.
• columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde 
el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 
egular y equilibrar hidráulicamente el retorno.
este proyecto y para tubos de 
 
 
 
 
a la de impulsión.  
drán válvulas de 
  
 
 
4 
 
  
 
 
En cualquier caso no se 
instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado 
hidráulico.  
El caudal de retorno se estima según la regla empírica de considerar que se  recircula 
el 10% del agua de alimentación,
el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.
 
5.3. Llaves de paso y contadores.
Diámetro del tramo (mm)
Diámetro de las llaves (mm)
Calibre del contador 
 
5.4. Grupos de presión.
No es necesaria la instalación de ningún grupo de presión, ya que con la presión 
mínima garantizada es de 35 m.c.a.
 
5.5. Llenado de piscinas.
Este se hará a través de la arqueta de compensación con agua fría (que se calentará 
posteriormente  mediante  una  bomba  de  calor  (calculada  en  el  
Instalaciones  de  Climatización
una válvula con flotador, que permite mantener un nivel constante de agua en dicha 
arqueta, ya que evita que se vierta más agua cua
nivel. 
 
5.6. Resultados obtenidos.
Los resultados obtenidos para los  diámetros de las distin
correspondientes contadores, se detallan en las hojas 
PLANOS”. 
                                
                                                                  
recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la 
 como mínimo. De cualquier forma se considera que 
 
 16 20 32 
 16 20 32 
13 13 15 
 
 
 
”) estando  regulada la entrada de  esta en la misma por
ndo la misma ha alcanzado un cierto 
 
tas conducciones,  y de los 
5.3 y 5.4 
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1. Introducción.
El objeto de este anejo es la descripción y justificación de los elementos de evacuación de 
aguas residuales y pluviales. Por tanto, las instalaciones 
a su vez de instalaciones de:
• Saneamiento de aguas residuales
• Evacuación del agua de lluvia. 
El saneamiento se realizará, dentro de la parcela, con red separati
residuales, tanto fecales como pluviale
Las bajantes de pluviales y de aguas sucias discurrirán por los huecos de paso de 
instalaciones y por ciertos pilares seleccionados, a los que se les añadirá una camisa 
metálica embellece dora con funciones estéticas y 
Los criterios principales que se han empleado para el diseño de la instalación son los 
siguientes: 
• El sistema empleado será separativo y dispondrá de redes independientes para 
pluviales y para fecales.
• Se situarán tapone
metros, que se instalarán en la mitad superior de la tubería.
• La red horizontal interior se dispone con una pendiente mínima del 2 %.
• Todos los cuartos húmedos dispondrán de sumidero sifónico en el
inundaciones por avería en la red de agua interior.
• El material empleado en la red es el PVC con junta pegada.
 
2. Normativa empleada.
La normativa de referencia que se pretende satisfacer en el presente anejo es el vigente 
Código Técnico  de  la Edificación, concretamente el Documento Básico: Salubridad (HS)  
en su sección “HS 5 Evacuación de aguas”
 
 
 
                                
                                                                  
 
  de saneamiento se compondrán 
 
 
 
s, a la red de saneamiento público. 
de protección de las conducciones. 
 
s de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 
 
 
. 
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va, dirigiendo las aguas 
 
 
 
 
 suelo para evitar 
 
3. Descripción de la instalación.
La red de saneamiento 
pasa por la
red de saneamiento municipal se realizará en el exterior de la parcela en los dos puntos 
que se indican en los planos correspondientes. 
 Los colectores de pluviales y los de fecales serán
colector general, por ser éste sistema el idóneo. En el punto de conexión
general, el vertido se realizará directamente por grav
metros, aproximadamente.
 
4. Red de saneamiento.
4.1.
Para el dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales es necesario conocer el 
número de aparatos sanitarios existentes así como su distribución. La adjudicación de UD 
a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones 
individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 del DB
uso.  
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tom
caudal estimado.
 
  
 
 
del edificio conecta con la red del Concello de Po
s zonas Sureste y Suroeste de la parcela. La conexión de los colectores con la 
 
 
 Datos previos. 
 
 
ntevedra
 
 independientes hasta la llegada al 
 con la red 
edad, situándose a  cota Z = + 4
y las derivación es 
-HS 5 en función del 
arse 1 UD para 0, 03 dm3/s de 
 
2 
  que 
.00 
  
 
 
Los aparatos sanitarios de locales tales como almacenes de limpieza, salas de masaje, 
enfermerías, vestuarios del personal docente y, por supuesto, los contenidos en la cocina 
de la cafetería y que no puedan ser de uso público se considerarán de uso privad
Los diámetros indicados en la tabla anterior se consideran válidos para ramales 
individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un 
cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar.
 
4.2. Dimensionado de la red de saneamiento.
4.2.1. Derivaciones individuales.
Se corresponden con los diámetros de la tabla anterior y se mues
correspondientes. Todos los aparatos contarán con un sifón individual y en todos los 
cuartos   húmedos se dispondrá, como ya se ha comentado, de un sumidero sifónico para 
evitar inundaciones y hacer más sencilla la búsqueda de averías en caso de que se 
produzcan. 
 
4.2.2. Ramales colectores.
De la tabla 4.3 del DB-HS 5 se obtiene, de forma muy sencilla, el diámetro de
colectores entre aparatos sanitarios y la  bajante  según el número máximo de unidades de 
desagüe y la pendiente del ramal colector.
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o.  
 
 
tran en los planos 
 los ramales 
Así para los ramales considerados y una pendiente del 2% se obtienen los diámetros 
señalados en 
 
Los  colectores  horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un 
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
El diámetro de los colectores horizontales se 
tabla 4.5 del DB
En total los colectores tiene que evacuar:
• 
• 
 
  
 
 
el plano 5.5  del Documento Nº2.
4.2.3. Colector horizontal. 
-HS 5 en función del máximo número de UD y de la pendiente
 
COLECTOR 1:  62 uds 
COLECTOR 2: 201 uds 
 
 
obtiene, de forma igual de sencilla, de la 
: 
 
3 
 
 
  
 
 
Por lo que atendiendo a la tabla anterior les corres
• COLECTOR 1: 90mm
• COLECTOR 2: 110 mm
 
4.2.4. Evacuación de aguas de renovación de las piscinas.
El desagüe de las instalaciones de la piscina debe ser realizado a través de la sala de 
máquinas que se ubica en el sótano del complejo. 
nivel de la cota de evacu
bombeo.  
El agua de la limpieza de los filtros puede ser evacuada por medio de las bombas propias 
del equipo de filtración. El agua de la 
evacuada por un equipo diferente de bombeo, ya que durante el funcionamiento normal de 
las instalaciones puede hacerse necesaria la evacuación del agua sobrante. 
La bomba necesaria para la evacuación del 
caudal de 40 m3/h. Se dispondrá de una única bomba para ambas piscinas
potencia necesaria será la siguiente:
siendo:  
P: Potencia de la bomba (C.V)
Q: Caudal circulante (m3/h)
∆: Perdidas de carga = Altura de impulsión + Pérdidas por fricción + Pérdidas 
singulares. 
Las pérdidas de carga por metro de tubería pueden considerarse despreciables debido a la 
reducida longitud de las tuberías (m)
η: Rendimiento de la bomba
La altura de impulsión será de 3 m. Las pérdidas por fricción se determinarán mediante la 
siguiente expresión: 
                                
                                                                  
ponden unos diámetros de:
 
 
Debido a que el mismo está bajo el 
ación se hace necesario disponer de un equipo adecuado de 
piscina y de la arqueta de compensación deberá ser 
agua sobrante deberá ser capaz de bombear un 
 
   ∗ ∆75 ∗ 	  
 
 
 
 

   ∗   0.08	 
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. Por lo tanto, la 
Siendo;
J: Pérdid
L: Longitud de tubería (m)
Q: Caudal circulante (m3/h)
C: Coeficiente de rugosidad de Hazen
d: Diámetro interior de la tubería (m)
Teniendo en cuenta que la velocidad máxima en la tubería de impulsión será de 3 m/s, 
podemos determinar el diámetro  de la tubería, que será i
considerar el diámetro comercial de tamaño inmediatamente superior, y que será, por lo 
tanto, de 75 mm. Ahora se pueden determinar ya los valores de J y H
 
Para el cálculo de las pérdidas singulares la expresión que 
siguiente:
Siendo:
k : Coeficiente local de pérdida de carga.
• 
• 
V: Velocidad
valores máximos recomendados para una tubería que son de 3 m/s.
Para la determinación de la potencia de la bomba debemos tener en cuenta las pérdidas de 
carga localizadas. Para el
El valor total de las pérdidas de carga será por lo tanto igual a 4.82  m. Con ello 
determinamos la potencia necesaria, considerando un rendimiento aproximado de un 80 
%. 
 
  
 
 
 
a de carga por metro de tubería:    
 
 
-Wiliams (150 para tuberías de P.V.C). 
 
  7.49 ∗
 
 
 
 
Codos: 0,9 
Válvulas: 0,25 
 del agua  (m/s). Los valores de esta se considerarán teniendo en cuenta los 
lo debemos saber que existen 5 válvulas y 3 codos. Por lo tanto:
  1
.
.∗ !."∗# 
 
gual a 68 mm. Hará que 
: 
10$% ≅ 0 
habrá que emplear será la 
' ∗ (

2 ∗ * 
 
.82	 
 
4 
 
  
 
 
Por lo tanto habrá que colocar una bomba de 4 C.V, para la evacuación de las aguas de la 
piscina. 
 
5. Red de pluviales.
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6 del 
DB-HS 5, en función de la sup
sirven. 
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores 
que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la 
cubierta.  
Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de 
algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando 
rebosaderos.  
En edificio proyectado es necesario diferenciar entre las dos  cubiertas e
dimensionar la red de evacuación  de aguas pluviales
recinto piscina, la cual se dimensionará por separado, y
que alberga  los vestuarios, cafetería y demás instalaciones, ú
tareas de mantenimiento. 
 
5.1. Cubierta recinto piscinas.
5.1.1. Datos previos.
Esta cubierta tiene una superficie horizontal de 
parte Sureste de la instalación, por lo tanto se deben disponer sumideros cada 150 m2
                                
                                                                  
  40 ∗ 4.8275 ∗ 0.8  3.21	,( 
 
erficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que 
. Así, se tendrán la cubierta 
 la cubierta del recinto  auxiliar, 
 
 
33*49 =  1.617
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xistentes para 
del 
nicamente accesible para 
 m2 para evacuar en la 
 
obteniendo un mínimo 
una camisa embellecedora.
 
El  diámetro nominal  del canalón de evacuación de  aguas p
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 del 
DB-HS 5 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe 
factor f de corrección a la superficie servida tal que:
 
Siendo:
i: la intensidad  pluviométrica que se quiere considerar que es función de la isoyeta y de la 
zona pluviométrica.
 
  
 
 
de 11, que se colocarán 
 
5.1.2. Canalones. 
- 
 
 
convenientemente ocultos y protegidos en 
luviales  de sección 
 
 
aplicarse un 
 
./100 
 
5 
  
 
 
El Ayuntamiento de Pontevedra
isoyeta 35 obteniendo: 
Y por lo tanto un factor de corrección de :
Cada sumidero sirve a 150 
161.25  m2 y para una pendiente del 1 % 
200 mm. 
Como la sección adoptada para el canalón no es semicircular, la sección cuadrangular 
equivalente debe ser un 10 % superior a la obt
se coloca un canalón rectang
 
                                
                                                                  
  se enmarca dentro de la zona pluviom
.  107.5 
 
-  107.5100  1.075 
m2 que aplicando el factor anterior resulta una superficie de  
se obtiene un diámetro nominal de canalón de 
enida como sección semicircular, por lo que 
ular de 150 x 150 mm. 
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étrica A y en la 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada  
bajante  de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8 del DB
En este caso tomaremos el diámetro nominal de 75 mm debido a la 
servida nombrada anteriormente
 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9 del DB
en función de s
Para una pendiente del 2 % y para una superficie servida de  
diámetro de colector de 
 
 
 
 
 
  
 
 
5.1.3. Bajantes. 
 
5.1.4. Colectores. 
u pendiente y de la superficie a la que sirve
250 mm. 
-HS 5. 
superficie horizontal 
. 
1.617 m2 se obtiene un 
 
6 
 
 
-HS 5, 
 
  
 
 
5.2. Cubierta recinto auxiliar
5.2.1. Datos previos.
Esta cubierta tiene una superficie horizontal de 
Noroeste de la instalación, por lo tanto se deben disponer sumideros cada 150 m2
obteniendo un mínimo de 7, que se colocarán 
una camisa embellecedora.
 
5.2.2. Canalones.
De igual forma que en la cubierta del recinto de las piscinas, se obtiene un factor de 
corrección f = 1.075, y como 
anterior resulta una superficie de  
diámetro nominal de canalón de 200 mm
Como la sección adoptada para el canalón no es semicircular, la sección cuadrangular 
equivalente debe ser un 10 % superior a la obt
se coloca un canalón rectangular de 150 x 150 mm.
 
5.2.3. Bajantes.
Se tomará diámetro nominal de 75 mm para las 
 
5.2.4. Colectores.
Para una pendiente del 2 % y para una superficie servida de  
diámetro de colector de 200 mm, por uniformizar con el resto de la red se usarán 
colectores de 250mm. 
                                
                                                                  
. 
 
20*49 =  980 m2
convenientemente ocultos y protegidos en 
 
 
cada sumidero sirve a 150 m2
161.25  m2 y para una pendiente del 1 % se obtiene un 
. 
enida como sección semicircular, por lo que 
 
 
7 bajantes de la cubierta auxiliar
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 que aplicando el factor 
. 
980  m2 se obtiene un 
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1. Normativa de aplicación.
La normativa de referencia es el Código Técnico de la Edificación en sus Documentos 
Básicos: Ahorro de Energía y Seguridad de utiliz
La normativa empleada para el diseño y el cálculo es la siguiente:
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aplicando el capítulo IV: Instalaciones 
Interiores o Receptoras, e) Instalaciones locales de pública concurrencia o en riesgo 
de incendio o de explosión. 
• MI BT 025 “Instalaciones en locales de pública concurrenci
particulares”, que clasifica nuestro complejo como “Locales de espectáculos”. 
Se distinguen los distintos espacios para iluminar:
1.  Espacios auxiliares a la práctica deportiva.
2.  Recinto piscinas. 
3.  Cafetería. 
También se han empleado las normas NTE para el cálculo de la instalación de 
iluminación. 
 
2. Sistemas de iluminación.
Los diferentes sistemas de alumbrado se pueden clasificar en función de una serie de 
características:  
• En función de la distribución luminosa
directa-indirecta, semi
• En función de la distribución luminosa sobre el área a iluminar: General, general 
localizado, suplementario.
• En función de la zona a iluminar: Exteriores e inte
Considerando lo anterior, se estima
desde  el punto de vista del rendimiento luminoso, mientras que para lograr la mayor 
uniformidad de la luz interesa una distribución general
 
                                
                                                                  
 
ación.  
 
 
 
 
 de  la  luminaria:  Directa,  semi
-indirecta e indirecta.  
 
riores.  
 como necesario  un  sistema  de  iluminación  
. 
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a. Prescripciones 
 
-indirecta,  
directo  
 
3. Cálculo de 
3.1.
Para el proceso de cálculo se tendrán en cuenta los siguientes factores:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Asimismo, debemos tener en cuenta que la iluminación de piscinas plantea problemas 
adicionales a los de las
de una superficie de agua que, refleja la luz y origina deslumbramientos. Por ello, la 
superficie del agua debe iluminarse con lámparas de descarga.
 
 
 
 
  
 
 
la iluminación interior.
 Factores a considerar. 
Necesidades de alumbrado.  
Exigencias arquitectónicas y decorativas, junto a las limitaciones constructivas. 
Consideraciones económicas.  
Dimensiones del local:  
o Anchura en metros (A).  
o Longitud en metros (L).  
o Altura sobre el plano de trabajo en metros (H). 
Factores de reflexión del techo y paredes, de acuerdo al tono de color de los 
mismos.  
Clase de fuente luminosa, condicionada por motivos estéticos, económicos y de 
trabajo.  
Sistema de alumbrado dependiendo de la 
cantidad y en calidad.  
Tipo de armadura de alumbrado.  
Nivel de iluminación en lux.  
Conocimiento de la conservación en servicio que se prevé para la instalación como 
limpiezas periódicas y reposición de lámparas. 
Coeficiente espacial: 
 
0.8 ∗
 salas de deportes. Ello es debido a que por una parte, la existencia 
 
 
 
iluminación que se quiera conseguir en 
 
  0.2 ∗ 


 
 
 
2 
 
  
 
3.2. Bases de cálculo.
Todos los cálculos correspondientes a las luminarias que aparecen en el presente anejo se 
han realizado mediante el programa Indalwin, d
cálculo del mismo se basa en los conceptos que se exponen a continuación.
 
3.2.1. Flujo 
	Flujo luminoso total en lúmenes. 
E   Nivel luminoso en luz.
S   Área de la sala en metros cuadrados
%	Coeficiente de utilización en tanto por uno
%	Factor de mantenimiento en tanto por uno
 
3.2.2. Número de l
Nc Número de lámparas a utilizar.
	Flujo luminoso total. 
	Flujo luminoso unitario de las lámparas
 
3.2.3. Distribución de los puntos de luz.
Para la distribución de los puntos 
comprobando que la  distancia no sea superior  a la que  resulta de multiplicar el factor de  
separación máxima admisible, en función del plano útil de trabajo.
 
                                
                                                                  
 
e la empresa Indalux. El procedimiento de  
luminoso necesario. 
 
 ∗ 
% ∗ %
 
 
 
. 
. 
. 
ámparas a utilizar. 
 


 
 
 
 
de luz se produce la distribución en filas y 
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columnas 
 
3.3.
Las normas NIDE fijan los requerimientos mínimos 
deportiva. Asimismo, se definen en la Norma Tecnológica NTE
de iluminación en los espacios auxiliares a la práctica deportiva. En función de ello se ha 
configurado la siguiente tabla en la que se detal
local del complejo deportivo.
En función de estos valores y
se ha 
manteni
utilización es determinado automáticamente por el programa en función de los índices de 
reflexión de los materiales de los cerramientos.
Una vez obtenidos los cálculos a través del
número de luminarias en base a criterios arquitectónicos y funcionales, que ha pretendido 
ajustarse lo máximo posible al dimensionamiento del 
siguiente se exponen los resultados obtenid
Tipo de local
Planta 
Almacén 1
Pasillo
Almacén de limpieza 
Cuarto de basuras
Almacén 2
Cuarto del CGTB
Cuarto del grupo 
electrógeno
Cuarto transformación
Cuarto abastecimiento 
 
  
 
 
 Cálculo de las luminarias.
 
 de los parámetros mencionados 
realizado el cálculo del tipo y número d
miento de todas las lámparas será de un 85%
os.
 Superficie (m2) Nivel 
exigible(lux)
sótano 
 266.07 100
 384.12 100
 25.57 100
 10.51 100
 137.75 100
 66.95 100
 
65.51 100
 66.30 100
66.20 100
 
necesarios para la instalación 
-IEI-1975 los requisitos 
lan los requerimientos lumínicos para cada 
 
 
en los apartados anteriores 
e luminarias  necesarias. El factor 
, mientras que el coeficiente de 
 
 programa, se ha realizado un ajuste del 
cálculo original. En la tabla 
 
 
Nº 
luminarias 
Referencia
 7 4 
 10 4 
 1 4 
 1 4 
 4 4 
 2 4 
 2 4 
 2 4 
 2 4 
 
3 
de 
 
  
 
de agua 
Sala de máquinas 589.57
Acceso bajo vaso N3 519.64
Acceso bajo vaso E5 204.14
 
Tipo de local Superficie (m2)
Planta baja 
Vestíbulo  203.49
Control de accesos y 
recepción 
10.50
Oficina 
administración 
24.20
Aseo femenino 17.00
Aseo masculino 16.50
Cafetería 57.97
Cocina 15.76
Pasillo 1 61.69
Pasillo 2 55.61
Escalera 15.09
Aseo personal 
masculino 
7.79
Aseo personal 
femenino 
7.79
Sala de fisioterapia 16.91
Despacho árbitros y 
profesores 
12.58
Sala puesta a punto 62.24
Vestuario árbitros y 
profesores 1 
17.69
Vestuario árbitros y 
profesores 2 
16.66
Vestuario 
minusválidos 1 
13.91
Vestuario 
minusválidos 2 
13.76
Vestuario infantil 
masculino 
22.38
                                
                                                                  
 100 15
 100 13
 100 5 
 Nivel 
exigible(lux) 
Nº 
luminarias
 250 10
 250 1 
 250 2 
 150 2 
 150 2 
 250 4 
 250 1 
 150 6 
 150 5 
 150 1 
 150 1 
 150 1 
 250 1 
 250 1 
 250 4 
 200 2 
 200 2 
 200 2 
 200 2 
 200 2 
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 4 
 4 
4 
 
Referencia 
 2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Vestuario infantil 
femenino
Vestuario masculino
Vestuario femenino
Aseo masculino 
vestuarios
Aseo femenino 
vestuarios
Duchas masculinas
Duchas femeninas
Pasillo 3
Pasillo 4
Sauna
Enfermería 
Almacén piscina
Recinto piscinas
  
El tipo de luminaria en función de su referencia se 
Referencia 
1
2
3
4
 
Bombilla LED:
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
21.80 200
 49.52 200
 49.53 200
 
14.78 200
 
15.24 200
 23.93 200
 22.90 200
 20.62 150
 20.24 150
 15.70 200
 12.17 250
 20.02 100
 1359.02 300
 Número de lámparas Tipo de lámpara
 1 Bombilla LED
 1 Lámpara tubo led
 2 Lámpara 
 2 Lámpara 
 
-Potencia: 47W 
-Lumen: 4600lm 
-Voltaje: 230V 
-Temperatura color: 4000k 
-Color luz: blanco neutro 
-Ángulo de emisión: 120º 
-Dimensiones: 249x ϕ170 mm 
 2 3 
 5 3 
 5 3 
 2 3 
 2 3 
 2 3 
 2 3 
 2 2 
 2 2 
 1 3 
 1 3 
 2 2 
 25 1 
incluye en la siguiente tabla:  
 Potencia (W)
 E4 47
 T8 empotrada 18
tubo led T8 empotrada 2*18
tubo led T8 bajo techo 2*18
 
4 
 
 
 
 
 
  
 
La mayor ventaja de las bombillas LED E40 es un arranque inmediato en apenas 0.2 
segundos frente a las convencionales de vapor de mercurio que requieren de 2 a 5 minutos 
de arranque. Igual, también se reduce drásticamente la tensión de arranque y las posibles 
pérdidas durante esta fase y no emite radiación nociva UVA/UVB. La potencia absorbida 
de esta LED E40 es de 47W con eficiencia lumínica de 97.87lm/W, un valor muy alto
que compite con las lámparas más eficientes del mercado. La intensidad lumínica alcanza 
4600 Lumen y una temperatura de color de 4000 Kelvin que corresponde a un blanco 
neutro. En particular, este modelo soporta más de 100.000 conmutaciones ON/OFF según 
indica los informes de laboratorio y una vez transcurrido el ciclo de vi
el 80% la  intensidad del flujo luminoso. La autenticidad de color corresponde a una 
cromaticidad con valores que se amparan por encima de 80Ra o CRI
 
Tubo LED T8: 
-Potencia: 18W 
 -Lumen: 2250lm 
 -Voltaje: 85V 
 -Temperatura color: 2700k
 -Ángulo de emisión: 120º
 -Dimensiones: 1200x 
 -Carcasas:  
  -Pantalla empotrable para tubo led de 120 cm
  - Pantalla empotrable para dos tubos led de 120 cm 
  -Soporte para tubo led de 120 cm.
La serie PROLED tubo LED T8
aplicaciones de iluminación industrial y comercial
140Lm/W con difusor en policarbonato
de alto requerimiento en intensidad lumínica. Equipado con difusor en policarbonato 
opaco se aumenta el ángulo del haz del tubo y el rendimiento lumínico se reduce en un 
10%. Todos los componentes empleados
la vida útil de este tubo LED con 50.000 horas, lo que hace destacar el producto como 
altamente aconsejable sobre todo para su uso profesional en proyectos y función continua.
                                
                                                                  
 
 
ϕ26 mm 
 
 
 con base para casquillo G13 está dise
 con emisión lumínica real de
 transparente, lo que permite su uso en proyectos 
 permiten dar 5 años garantía
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da todavía mantiene 
. 
 
ñado para 
 
 de fábrica e indicar 
 
La distribución de las lumina
en los planos 5.10 y 5.11 de 
continuación 
lámparas emplead
 
3.4.
Los distintos tipos de lámparas empleadas que necesitan de una reactancia para su 
funcionamiento son los fluorescentes y los halogenuros. Los valores de la capacidad 
necesaria de los condensadores para los distintos
continuación:
 
3.5.
Para el cálculo de esta instalación es de aplicación el artículo 21 de la NBE
Como se justifica en el Anejo nº20: Cumplimiento del DB
incendio” del presente proyecto es necesario instalar un alumbrado de emergencia en 
todas las salidas de recintos cerrados, y en los recorridos de evacuación, de forma que 
proporcionen 5 lúmenes/m2. Este alumbrado permitirá que, en caso de fallo del 
alumbrado general, se pueda asegurar la evacuación de los ocupantes hacia el exterior con 
facilidad.
En total se han d
emplearán lámparas flu
instalaciones
de las luminarias para el alumbrado de emergencia
 
4. Cálculo de la instalación 
Es preceptivo plantearse el grado de electrificación y la previsión de cargas que tenemos. 
La carga total demandada se ha adoptado según lo dispuesto en los capítulos 2, 3 y de la 
 
  
 
 
rias y las dimensiones de los distintos
la sección “instalaciones” del Documento Nº
procederemos a una breve explicación de cada uno de los diferentes tipos de 
a. 
 Dimensionamiento de las reactancias
 
Tipo de lámpara Potencia (W)
Tubo led 
Bombilla led 
 Instalación del alumbrado de emergencia.
 
ispuesto 40 lámparas para este tipo de  alumbrado, para el cual
orescentes de 9 W. En los planos 5.19 y 5.20 de
 del Documento Nº 2:”  PLANOS” se describe de forma detallada la posición 
 tipos de ella se indican 
2 “PLANOS”. A 
. 
 tipos de lámparas se muestran a 
 Capacidad (µF) 
18 2 
47 4 
 
-CPI
-SI “Seguridad en caso de 
l conjunto 
. 
eléctrica. 
 
5 
-96. 
 se 
  
 
MI BT 010 “Previsión de cargas” y según la MI BT 009 “Instalacion
público”.  
De acuerdo con la instrucción  MI  BT 010, para el cálculo global  y el dimensionamiento 
de las instalaciones de enlace, por asimilación a la situación de proyecto, se aplica el 
punto 4 “Carga total correspondiente a edificios co
varias industrias”, y concretamente el apartado 4.1 “Edificios come
100 W/m2. 
Según la MI BT 009 “Instalaciones de alumbrado público”, la carga mínima prevista en 
voltamperios será de 1,8 veces 
que alimenta. 
La potencia total a considerar es la suma de las potencias correspondien
siguientes elementos: 
• Iluminación ordinaria y de emergencia.
• Bombas de calor.  
• Bombas.  
• Ascensor  
• Enchufes.  
Las normas permiten aplicar un coeficiente de simultaneidad de valor menos que uno que 
tenga en cuenta la escasa probabilidad de que estén todos los elementos funcionando a la 
vez a la máxima potencia.
4.1. Potencia necesaria.
4.1.1. Iluminación.
En función de los cálculos ya realizados con anterioridad, se ha precisado el número de 
lámparas necesarias para la iluminación del complejo deportivo. En función de ello se ha 
elaborado las tablas que se indican a continuación en las que se detallan los consumos por 
plantas  y totales de cada uno de los elementos.
Tipo de 
lámpara 
Potencia 
unitaria(W)
Fluorescentes 18
Halogenuros 47
TOTAL 
Coeficiente de simultaneidad
                                
                                                                  
merciales, de oficinas, o destinados a 
la potencia en vatios de las lámparas o 
 
 
 
 
 
 
Número de 
lámparas 
Coeficiente de 
mayoración
 242 1.8 
 25 1.8 
 0.8 TOTAL 
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es de alumbrado 
rciales y de oficinas”: 
tubos de descarga 
tes a los 
 
Potencia total 
(kW) 
7.84 
2.12 
9.96 
7.96 
En este apartado se calculará la potencia de las bombas de recirculación del agua de las 
piscinas:
 
 
En este apartado se calculará la potencia demandada por todos los aparatos de 
climatización proyectados:
Equipos centralizados de climatización
Bomba deshumidificadora
Equipo agua
Bomba de 
Equipos hidráulicos
Electrobomba doble climatización
Electrobomba doble climatización
Unidades no autónomas para climatización
Fancoilis
Unidad
Unidad de tratamiento de aire, falso techo
Ventiladores centrífugos de baja presión
Caudal máximo de 1090 m3/h
Caudal máximo de 7400 m3/h
Caudal máximo de 4070 m3/h
Caudal máximo de 2350 m3/h
Caudal máximo de 1670 m3/h
Caudal máximo de 5350 m3/h
 
 
  
 
 
4.1.2. Instalación de las piscinas
 
Equipo  
Recirculación vaso E5
Recirculación vaso N3
TOTAL 
4.1.3. Instalación de climatización.
 
 
 
-aire-agua 
calor no reversible 
TOTAL 
 
-calor 
-frío 
TOTAL 
 
 
es de tratamiento de aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL 
. 
Potencia (kW) 
 4 
 21 
25 
 
Potencia eléctrica total absorbida (KW)
18.50 
49.00 
27.70 
Potencia eléctrica total absorbida (KW)
3.00 
2.20 
Potencia eléctrica total absorbida (KW)
1.49 
Potencia eléctrica total absorbida (KW)
3.72 
Potencia eléctrica total absorbida (KW)
0.15 
1.10 
0.55 
0.37 
0.15 
0.75 
 
6 
 
92.20 
 
5.20 
 
 
 
3.07 
  
 
4.1.4. Instalación de energía solar térmica.
En este apartado se calculará la potencia de la instalación de energía solar cuyas fuent
consumidoras de potencia son
apoyo del segundo inter acumulador colocado en serie:
Equipo  
Bomba primario 
Resistencia eléctrica interacumuladores ACS
 
4.1.5. Ascensor.
Potencia ascensor= 4.7 Kw
 
4.1.6. Enchufes.
Se dispondrán un total de 37
estarán situados en la sala de máquinas
Tipo de enchufe 
Base de 16 A 
Base de 32 A 
TOTAL
Coeficiente de simultaneidad
TOTAL
 
4.1.7. Potencia total demandada.
Potencia total demandada
 
4.2.  Transformador.
 
 
 
                                
                                                                  
 
 la bomba del circuito primario y la resistencia eléctrica de 
 
Potencia eléctrica t
 
TOTAL 
 
 
 
 enchufes, de los cuales 34  serán de 16 A y  3  de 32  A  que 
. 
Potencia 
unitaria (W) 
Numero de 
enchufes 
Coeficiente de 
mayoración
3000 34 1 
6000 3 1 
 
 
 
 
 196.45kW
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es 
otal absorbida (kW) 
2.21 
9 
11.21 
 
Potencia 
total (kW) 
102 
18 
120 
0.35 
42 
 
 
 
 
4.3.
En el cuarto de la planta sótano reservado para tal fin se dispondrá de un grupo 
electrógeno de 500 KVA de 
eléctrico no produzca fallos en
térmica.
4.4.
Las instalaciones de enlace se realizarán conforme a lo dispuesto en la 
“Instalaciones de Enlace. Esquemas. Acometidas”, y en las “Normas Particulares para las 
instalaciones en el suministro de Energía Eléctrica en Baja Tensión”. La acometida irá 
subterránea. 
A pesar de que esta instalación servirá a un único propie
eléctrica se organiza en varias líneas repartidoras que  permiten utilizar instalaciones que 
funcionan de forma
general de Baja Tensión del centro de transformaci
La centralización de contadores de todas las líneas repartidoras se realizará en la sala de 
máquinas, en un lugar destinado exclusivamente a tal fin. Las cajas generales de 
distribución se situarán en un local preparado al efecto. De ellas saldrán las
contarán con los correspondientes cuadros de distribución parcial para las distintas zonas, 
según se detalla en su esquema unifilar, que se muestra en el Documento Nº2: Planos. 
La instalación se divide en circuitos de alumbrado y de fuerza (par
10/16A), completamente independientes, que partirán desde los cuadros generales de 
fuerza y alumbrado. 
La protección de 
aislamiento 
interruptores 
circuito y en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios de sección 
en los conduct
utilizados, según los esquemas unifilares de las instalaciones que se incluyen en los 
planos del proyecto de la instalación. 
 
  
 
 
 Grupo electrógeno. 
tipo insonorizado para que cualquier fallo en el suministro 
 los sistemas proyectados, sobre todo en el de energía solar 
 
  Definición de la red. 
 
 independiente. Estas líneas repartidoras parten desde el cuadro 
 
sobre intensidades debidas a sobrecargas en los aparatos a efectos de 
de gran impedancia y cortocircu
automáticos magnetotérmicos y/o fusibles instalados en el inicio de cada 
ores, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores 
 
MI-
tario, la red de distribución 
ón.  
 redes que 
a bases de 25A y para 
itos, se realiza mediante empleo 
 
7 
BT.011 
 
de 
  
 
Como protección general se dispondrá de disyuntor o interruptor automático de co
omnipolar en cada uno de los diferentes circuitos. En estos cuadros de iluminación y 
fuerza se centralizarán los interruptores de corte general, que para alumbrado serán de 4 x 
15 A y de 4 x 50 A para fuerza. 
Asimismo los circuitos irán protegidos con
interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad. 
De dichos cuadros, completamente estancos, bajo tubo de PVC flexible reforzado, parten 
las líneas de derivación, tanto las líneas generales de distribución,
alimentación directa.  
Los empalmes se realizarán cuidadosamente, de modo que en ellos la elevación de la 
temperatura no sea superior a la de los conductores que unen, y para ello se utilizarán 
bornes. Dichos empalmes se realizarán en caj
corriente estarán provistas de clavijas de puesta  a tierra y diseñadas de modo que la 
conexión o desconexión al circuito de alimentación no se pueda efectuar con las partes de 
tensión al descubierto. La
deberán cumplir los requisitos:
• El cable flexible deberá ser adecuado para el servicio 
de los conductores de circuito, un conductor de tierra claramente identificado. 
• El cable flexible deberá ir conectado a la fuente de suministro mediante toma de 
corriente o cajas terminales adecuadas.
• El cable flexible estará sujeto por medio de abrazaderas u otros elementos 
adecuados que impidan que se produzcan tensiones en los bornes. 
Todas  las  luminarias, que serán estancas, irán
vatios máxima para que la temperatura superficial, en condiciones de servicio, no exceda 
de 165 °C.  
El cálculo de secciones se realiza teniendo en cuenta que las caídas de t
inferiores entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización al 3% para 
alumbrado y al 5% para los demás usos (MI
calcularse con las siguientes expresiones:
• Para tramos trifásicos: 
                                
                                                                  
 
tra las corrientes de defecto por medio de 
 
as o cofretes de derivación. Las tomas de 
s canalizaciones móviles, para efectuar estas conexiones, 
 
extra severo
 
 claramente  marcadas con la potencia en 
-BT.017). Las caídas de tensión deben 
 
 
 
 ∗ 
 ∗  ∗ 
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rte 
 como las líneas de 
  y tener además 
 
 
ensión deberán ser 
• 
Siendo: 
P (W): Potencia 
l (m): Longitud del tramo 
K (m/Ω
S (m2): Sección del cable 
V (V): Voltaje
Las tomas de corriente estarán provistas de clavijas de puesta de tierra y diseñadas de 
modo que la conexión o desconexión al circuito de alimentación no se pueda efectuar con 
las partes de tensión
 
Seguiremos los 5 pasos siguientes para el cálculo: 
• 
La potencia ya 
pero como tenemos la necesidad de disponer dos líneas generales de alimentación, cada 
una se llevará una parte de la misma. 
• 
Se halla la intensidad de consumo de cada circuito a partir de la fórmula de la intensidad 
eléctrica
Ii: intensidad calculada
Pt: potencia total 
 
  
 
 
Para tramos monofásicos, debiendo comprobarse para ambos en el caso más 
desfavorable de cada derivación:  
  2
 
 
 
·mm2): Conductividad del material (Para el cobre K=56 m
 
 
 al descubierto. 
4.4.1.  Dimensionamiento de las líneas generales de 
alimentación. 
Cálculo de la potencia total del edificio: 
se ha calculado en el apartado 4
 
Cálculo de la intensidad:  
 para una distribución trifásica: 
 
√3 ∗
 
 
∗
 ∗ 
 ∗  ∗ 
 
/Ω·mm2)  
 
 
.1 de este anejo, siendo P = 204.94 

 ∗ cos#
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kW, 
  
 
V: Tensión sobre fases 
cosφ: factor de potencia 
• Cálculo de la sección por caída de tensión: 
Se halla la sección de línea del circuito a partir de la fórmula
distribución trifásica partiendo de los datos obtenidos anteriormente:
L: longitud de la línea  
Ii: Intensidad calculada 
cosφ: factor de potencia  
K: conductividad del cobre 
V: caída de tensión  
• Con el resultado obtenido comprobamos en la tabla 5 de la ITC
ella con los datos de sección y tipo de conductor (en este caso para cobre con 
aislamiento de polietileno reticulado). 
• De la misma tabla, para cada sección, obtenemos un valo
que, al estar el conductor protegido por tubo lo multiplicamos por 0,8, con lo que 
nos queda la intensidad máxima admisible que debe ser mayor que la obtenida para 
esa acometida. 
 
4.4.2. Dimensionado de las derivaciones individuales
interior. 
Seguiremos, de nuevo, los 5 pasos anteriormente citados: 
• Cálculo de la potencia total del edificio: 
Se calculará la potencia demandada por la derivación individual. 
• Cálculo de la intensidad: 
Se halla la intensidad de consumo de cada circuito a partir de la fórmula de la intensidad 
eléctrica:  
                                
                                                                  
 
  √3 ∗ 
 ∗  ∗
cos#
 ∗ 
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 de sección para una 
 
-BT-07, entrando en 
r máximo de intensidad, 
-red 
 
Derivación monofásica:  Ii=Pt/V*cos
Derivación trifásica: Ii=Pt/
Ii: intensidad calculada 
Pt: potencia total 
V: Tensión sobre fases. 
cos φ: factor de potencia
• 
Se halla la sección de línea del circuito a partir  de la fórmula de sección para la 
distribución monofásica partiendo de los datos obtenidos anteriormente: 
Derivación monofásica: S=2*L*Ii
Derivación trifásica: S=
L: longitud de la línea 
Ii: Intensidad calculada 
cosφ: factor de potencia 
K: conductividad del cobre (56) 
V: caída de tensión (0,01·220 V en monofásica ó 0,01·380 V en trifásica) 
• 
• 
• 
• Para tramos monofásicos, debiendo comprobarse para ambos en el caso más 
desfavorable de cada derivación
 
  
 
 
φ 
√3*V*cosφ   
 
 
 
. 
Cálculo de la sección por caída de tensión: 
*cosφ/(K*V)
√3*L*Ii*cosφ/(K*V)
 
 
 
 
Con el resultado obtenido comprobamos en la tabla 5 de la ITC
ella con los datos de sección y tipo de conductor (en este caso para cobre con 
aislamiento de PVC).  
De la misma tabla, para cada sección, obtenemos un valor máximo de intensidad 
que debe ser mayor que la obtenida para esa derivación individual. 
Para tramos trifásicos: 
 
: 
  2 ∗
 
 
 
 
 
-BT-07, entrando en 
 
 ∗ 
 ∗  ∗ 
 
 ∗ 
 ∗  ∗ 
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Siendo:  
P (W): Potencia  
l (m): Longitud del tramo 
K (m/Ω·mm2): Conductividad del material (Para el cobre K=56 m/
S (m2): Sección del cable 
V (V): Voltaje 
Las tomas de corriente estarán provistas de clavijas de puesta de tierra y diseñadas de 
modo que la conexión o descon
con las partes de tensión al descubierto.
 
4.4.3. Tubos de protección.
Se obtienen a partir de las secciones de las fases de la tabla 1 de la ITC
4.4.4. Resultados. 
El esquema de la red interior y sus 
correspondientes del Documento Nº 2: Planos
acometida en media tensión con transformador en sótano del edificio en un local 
acondicionado para tal fin
                                
                                                                  
 
 
exión al circuito de alimentación no se pueda efectuar 
 
 
 
 
respectivos diámetros pueden observarse en los planos 
, sección 5 “Instalaciones”
. 
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Ω·mm2)  
-BT-14: 
 
, para una 
 
5. Instalación 
La instalación de puesta a tierra cumple la función fundamental de proteger las masas 
conductoras que puedan dar lugar a una tensión  elevada con relación a tierra, con el 
consiguiente peligro para las personas y los equipamientos del c
La citada instalación consta de toma de tierra, línea principal de tierra, derivaciones de las 
líneas principales de tierra y conductores de protección. El punto de puesta a tierra 
constará de regleta, borne, placa, etc, de tal forma qu
la línea para saber en todo momento la resistencia de la tierra. 
Para el cálculo de la red de puesta a tierra se han empleado los criterios de la Norma 
Tecnológica NTE
edificios, desde el electrodo situado en contacto con el terreno, hasta la conexión con las 
líneas principales de bajada a tierra de las instalaciones y masas metálicas”. 
Partiendo de los datos obtenidos en el estudio geotécnico y
características y dimensiones de las edificaciones, se deduce que no es necesari
instalación de picas (T
conducciones enterradas que constan de una anillo perimetral
anillo con las conducciones que provienen de las conexiones situadas en el interior del 
edificio. 
Las líneas principales de tierras estarán constituidas por conductores que unen la línea 
principal de tierra con los conductores 
sección nominal será e 35 mm2 de cable trenzado de cobre desnudo recocido (cuerda 
circular con un máximo de 7 alambres, resistencia eléctrica a 20 ºC no superior a 0.514 
Ohm/km). La línea de enlace a tierra d
La sección de las derivaciones viene dada por la Tabla VI, apartado 2.2 de la  instrucción 
MIBT.017. 
Los conductores de protección tendrán la misma sección que los conductores activos de 
cada circuito. Para las derivaciones a tierra de 
mínima será de 4 mm2. 
Las arquetas de conexión seguirán los criterios de la NTE
permitirá la continuidad de la red de tierra a través de las partes metálicas. La red de tierra 
deberá ser 
 
  
 
 
de puesta a tierra. 
-IEP: Instalaciones. Electricidad. Puesta a Tierra:
abla 1 NTEIEP), siendo suficiente disponer de una serie de 
 
de protección o directamente con las masas y su 
e sección 35 mm2. 
 
 
revisada periódicamente. 
omplejo deportivo. 
e pueda producirse la desconexión de 
 
 “Puesta a tierra de los 
 
 estudiada la configuración, 
 y de una red que enlaza el 
 
masas o elementos metálicos, la sección 
-IPE-1973. En ningún caso se 
 
10 
 
a la 
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1. Objetivo y normativa.
Este anejo tiene como objeto 
Rendimiento de las instalaciones térmicas que permite la consecución del requisito básico 
de “Ahorro de energía”. 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Los edificios dispondrán de instalaciones tér
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RIT
definida en el proyecto del
Tal y como se muestra en la exigencia básica la normativa a se
Instalaciones  Térmicas en los Edificios 2007  (RITE) y sus Instrucciones Técnicas  
complementarias (ITE). 
 
2. Descripción de la instalación.
Existen tres instalaciones 
edificio, con un mínimo consumo de energía. 
Es necesario considerar que en una piscina la evaporación continuada del agua del vaso de   
la piscina elevaría el contenido de humedad del air
recomendados, por  lo  que  será  necesar
controlarse   estrictamente  por razones de consumo. Para el diseño de la instalación deben 
considerarse los siguientes aspectos:
• Deshumidificación del aire ambiental.
• Extracción del aire viciado.
• Recuperación del calor del aire de extracción.
• Renovación del aire del ambiente con aportación de aire exterior.
Para la solución de este problem
presenta como  la  solución  más  ventajosa  para  este  tipo  de  instalaciones,  permitiendo 
además   calentar  el agua de las piscinas.
                                
                                                                  
 
dar cumplimiento a la exigencia
micas apropiadas destinadas a proporcionar el 
E, y su aplicación quedará 
 edificio. 
 
de climatización para lograr el bienestar térmico y de higiene 
 
e interior por encima de los valores 
io  deshumectar  el  ambiente. Además 
 
 
 
 
a se ha decido el empleo de una
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 básica DB-HE 2: 
 
guir es el Reglamento de 
del 
debe  
 
 bomba de calor que se  
3. Características de funcionamiento del sistema de 
deshumectación por bomba de calor.
 
La bomba de calor es una 
capaz de transferir energía desde un medio a una cierta temperatura, que se denominará 
“fuente fría”, hacia otro medio de temperatura más alta, “fuente caliente”, consumiendo 
una cierta cantid
La bomba de calor deshumidificadora es muy eficaz para extrae
latente), 
de un compresor. Esto
en el ambiente de la sala.
Para vencer las pérdidas a través del cerramiento y las debidas a la ventilación mínima   
necesaria, es necesario añadir al sistema una batería de c
central de
tradicional de
amortización de aproximadamente 4 años. La fuente de energía empleada para ese s
es la eléctrica.
El funcionamiento de todo el sistema en conjunto se describe a continuación: el aire 
caliente y húmedo del recinto pasa por el evaporador de la bomba donde se enfría (cede su 
calor sensible hasta el punto de condensación) y continúa
exceso de humedad  (con lo que cede el calor latente de condensación, de la cantidad de 
agua que cambia de estado y  condensa, lo cual es importante, ya que se recuperan del 
agua condensada unas 540 kcal/kg). A
únicamente el mínimo que se precise por  condiciones higiénicas y de ocupación y que se 
sustituirán por una cantidad similar de aire exterior  (en general a través de un recuperador 
del resto de calor de ese aire, que ced
batería de la máquina, en donde funcionando como fuente caliente, puede recuperar en 
forma de calor sensible, todo el calor cedido antes, más el equivalente calorífico del 
trabajo del compresor (en el entor
podemos sacar aire caliente y seco, para introducirlo nuevamente a la sala de piscinas.
Este método 
de  la humedad requerida, sin ap
el mínimo
 
  
 
 
máquina frigorífica, basada en los mismos principios que éstas, 
ad de energía que proporciona la máquina.
convirtiendo  y  reciclando  el  calor  latente  en  calor  útil  (sensible) con  ayuda  
 permite mantener las temperaturas requeridas tanto en el agua como 
 
 producción de agua caliente. El ahorro conseguido con este sist
 deshumectación con aire exterior es de un 25 %, y el periodo de 
 
 continuación ese c
erá al de entrada), pasa a través del condensador
no de  un 20%). De esta forma, del condensador 
asegura la deshumectación el  aire en  circuito cerrado, y el  mantenimiento 
ortación de aire exterior del  mismo,  pues  sólo  se aporta 
 higiénico requerido. El exceso de calor en el circuito de condensación, debido 
 
 
r la humedad (calor 
alefacción alimentada desd
ema frente a uno 
 enfriándose y condensa el 
audal de aire, del que se extraerá 
 
2 
e una 
istema 
-
 
  
 
 
al calor latente del agua condensada y al calor del trabajo de la máquina, se podrá util
para ceder al aire más cal
transmisión de la sala, o bien a otros
los correspondientes intercambiadores, como
piscinas. 
3.1.  Elementos constituyentes de la instalación.
El sistema estará compuesto por un conjunto de elementos
que incluye los siguientes componentes:
• Dos compresores herméticos.
• Evaporador de aire.
• Filtro aire evaporador.
• Condensador de aire.
• Filtro aire condensador.
• Compuerta by-pass.
• Compuerta de extracción.
• Condensador por agua.
• Ventilador extracción.
• Ventilador impulsión.
• Control electrónico de control y sensores.
• Resistencia eléctrica de apoyo.
El sistema de control detecta automáticamente las variaciones respecto a las condiciones 
ideales y mantiene las condiciones del recinto de la piscina con un consumo de energía 
mínimo. 
 
4. Cálculo de la carga térmica.
4.1. Datos previos.
Según la normativa NIDE 2005, el recinto de pisci
climatización de forma que la temperatura mínima a 1 metro del suelo sea de 2ºC a 3ºC 
superior a la temperatura del agua de los vasos, con un mínimo de 26ºC y un máximo de 
28ºC. La humedad relativa del aire se mantendrá entr
condensaciones. 
                                
                                                                  
or de forma que con él se combatan las restantes pérdidas de 
 circuitos que también se necesitará calor, a través de 
 será el calentar de nuevo el agua de las 
 que constituyen un todo único 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nas dispondrá de instalación de 
e 55%
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-70% para evitar 
• Los vasos para uso deportivo de natación, natación sincronizada, waterpolo y saltos, 
tendrán el agua a una temperatura de 26ºC ± 1ºC (Real Federación Española de 
Natación)
• Los vasos de enseñanza tendrán el agua a una t
Acondicionamiento de piscinas), no obstante es recomendable que pueda llegar a 
28ºC.
Por lo tanto, como datos de cálculo tomaremos unos
temperatura del agua,
relativa del aire de 60%.
La temperatura med
parcial del vapor de agua en el aire al variar la temperatura de bulbo seco (TBS en ºK) y la 
humedad  relativa (HR en %
El calor latente de evaporación será:
La temperatura de rocío será
El conocimiento de estas 
cálculos   que a continuación se van a detallar.
 
4.2.
4.2.1.
1) Pérdida de vapor de agua
En este tipo de pérdidas influye el contenido de humedad del aire ambiente, a 
temperatura del mismo, y al grado de ag
número de
La transferencia de masa de vapor de agua al aire del ambiente se puede calcular por   
diferentes procedimientos.
ASHRAE, ya que
 
  
 
 
 
 
 con una temperatura del ambiente
 
ia del cuerpo humano se supone 
) será: 
  100 ∗ 	

.
 .	.
 
  347 ∗ 374
: 
 !"  1.169 ∗ %& '
últimas ecuaciones es necesario para la realización de los 
  Balance energético.
 Vasos de las piscinas.
 
itación de la superficie de la piscina, según el 
 ocupantes de la misma en cada momento.
 En este caso se ha decidido emplear
 se trata  de un método conservador que es recomendable por razones 
emperatura de 25ºC ± 1ºC (ITE 10.2 
 valores intermedios: 26ºC como
 2ºC superior, y una humedad 
que es igual a 35 ºC. La presión 
∗()*.+,.-∗./∗()*.0∗1()*2
 
.15 '  245 ' 2 
1.8726 ∗ %& ' 35.957 
 
 
 
 
 el método de la 
 
3 
 
la   
  
 
 
de seguridad. Se emplea una ecuación de carácter empírico (ecuación de Carrier) en la 
que entran en  juego las presiones p
el calor latente de evaporación, la superficie desaguada o mojada y un coeficiente de 
velocidad del aire: 
DESDE LA SUPERFICIE 
Donde el coeficiente de velocidad w se expresa con la ecuación:
Siendo: 
Pw (Pa): Presión parcial de vapor de agua en el aire saturado a la temperatura de la 
superficie del agua. 
Pro (Pa): Presión parcial de vapor de agua en el aire saturado a la 
del aire delambiente. 
Sw (m2): Superficie de la lámina de agua.
rw(kJ/kg): Calor latente de evaporación del agua a la temperatura superficial del agua.
w: (W/(m2/Pa)): Coeficiente de velocidad del aire en contacto con una superficie.
V (m/s): Velocidad del aire sobre la lámina de agua o alrededor del cuerpo.
La velocidad del aire a 10 cm de la lámina de agua y del suelo de la playa mojada se 
tomará igual a 0.2 m/s e igual a 0.4 m/s en la zona ocupada (este valor servirá para la 
transferencia de masa desde el cuerpo de las personas):
8′:  0.104 ∗
 
DESDE EL SUELO MOJADO ALREDEDOR DE LA PISCINA:
                                
                                                                  
arciales de vapor de agua a diferentes temperaturas, 
DEL AGUA DE LAS PISCINAS:
8′:  ; ∗ : ' !"2 ∗ <::  
;  88.75 = 78.15 ∗ >21000  
 
 
2243.83 ' 1869.32 ∗ 535.52396.46  8
8′?  ; ∗ ? ' !"2 ∗ <??  
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temperatura de rocío 
 
 
 
.70	 A8B C ∗ 8D E 
 
Ps (Pa): Presión parcial de vapor de agua en el aire saturado a la superfi
Ss (m2): Superficie de la playa.
rs (kJ/kg): Calor latente de evaporación del agua a la temperatura superficial del suelo.
La superficie mojada alrededor de los vasos de las piscinas
la lámina de agua Sw, según la
Siendo b la anchura de la playa.
Para este proyecto en concreto:
Sw= 535.5
Por lo tanto:
DESDE EL CUERPO DE LAS PERSONAS 
Siendo:
p35
del cuerpohumano.
Sp (m2): Superficie media del cuerpo de una persona.
r35
cuerpo humano.
El número de personas mojadas en la playa se asumirá al 5% de la superficie de la 
lámina de agua:
 
  
 
 
 
 siguiente ecuación:
<:<?  2 ∗ F ∗ G0.0376
 
 
 m2      b = 4.35 m 
 
<* 
8′?  ; ∗
8′H  ; ∗ 0 ' !"2
 
 (Pa): Presión parcial de vapor de agua en el aire saturado a la temperatura media 
 
 (kJ/kg): Calor latente de evaporación del agua a la temperatura superficial del 
 
 
I  0.05 ∗ <:  0.05
cial del suelo.
 se calculará en función de 
 
= 28.75 = 2 ∗ F<: '
899.5
<: J 
556.16 
? ' !"2 ∗ <??  
MOJADAS: 
∗ <H0  3.54A
8B C ∗ 8D E 
 
∗ 535.5 ≅ 27	CL&MC 
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La superficie media del cuerpo de una persona
8′?  ; ∗ ?

PÉRDIDAS TOTALES:
Son la suma de las pérdidas de calor calculadas:
8N 
 
2) Pérdidas de calor. 
Durante  su funcionamiento, el agua de la piscina pierde calor  debid
la transmisión de calor hacia el ambiente y las paredes del vaso. Antes de proceder a dicho 
cálculo, se  mostrarán los valores de las distintas temperatura
distintas ecuaciones, y que dependerán de la temperatura superficial de la lámina de agua 
según las siguientes  expresiones:
A continuación se detallarán los cálculos efectuados para determinar la pérdida de total de 
calor. 
 
                                
                                                                  
 se asumirá igual a 1.7 m2. Por lo tanto
<  1.7 ∗ I  45.9	82 
' !"2 ∗ <??  0.104 ∗ 4235.056 ' 1869
4.76	 A8B C ∗ 8D E 
 
 
 
8.70 = 3.54 = 4.76  17.00A8B CD
s que entran e
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.32 ∗ 45.92371.33
∗ 8E 
o a la evaporación y a  
n juego en las 
 
POR EVAPORACIÓN DE AGUA:
OPQ 
 
POR CONVECCIÓN DE LA LÁMINA DE AGUA HACIA EL AIRE DEL AMBIENTE:
Donde tws es la temperatura superficial del agua.
 
POR RADIACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA LÁMINA DE AGUA HACIA LOS 
CERRAMIENTOS DEL RECINTO
ξ es la emitancia efectiva de una superficie, y se calcula con la ecuaci
Boltzman
Asumiendo que 
adoptará en los cálculos.
 
O!R 
 
 
  
 
 
 
A 8N1000E ∗ S = 4.186 ∗  :T ∗  :U2V
 25.9	WX 
OQY  0.00318 ∗ >
OQY  0
 
O!R  0.00567 ∗ Z ∗ AG :? = 273100
, cuya expresión es la siguiente: 
Z  
[\ =
ξw= 0.96 y que ξa = 0.9, resulta que 
 
0.00567 ∗ 0.87 ∗ G]0+.0 ^
 ' ]
 G 171000J ∗ S1475.20 = 4.186 ∗ 24
. ∗  :? =  )*2 ∗ <: 
 
.89	WX 
.15J ' G _` = 273.15100 J
E ∗ <: 
ón de Stefan
1

[a ' 1
 
ξ = 0.87, que es el valor que se 
+.0
 ^
J ∗ 535.5 7.28 KW 
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' 122V
 
-
  
 
 
POR CONDUCCIÓN A TRAVÉS DEL 
CON EL AIRE: 
Siendo: 
Sp la superficie de las paredes en cont
k es el coeficiente de transmisión de calor que se asumirá igual a 33 W/(K·m2).
La superficie de las paredes del v
de la superficie de la lámina de agua mediante las siguientes ecuaciones aproximadas 
(teniendo en  cuenta las dos piscinas):
<
<
<
<
Donde h1y h2son las profundidades medias de cada uno de los vasos. Resolviendo la   
ecuación anterior, se obtiene
OYR
 
POTENCIA TOTAL NECESARIA PARA SUMPLIR
Las pérdidas de las paredes y suelo del vaso en cont
despreciables. Teniendo en cuenta lo presente, la potencia total necesaria para suplir las 
pérdidas será: 
                                
                                                                  
VASO EVENTUALMETE EN CONTACTO 
OYR  b ∗  :T '  )*2 ∗ <H/1000 
acto con el aire. 
aso en contacto con el aire se puede estimar en función 
 
H
:  G0.0752 =
57.452
<: '
1774
<:J ∗ d
H
:  G0.0752 =
57.452
<: '
1774
<:J ∗ d
: 
<H  153.28 
<H  67.90 
<H  <H = <H  221.18	82 
 33 ∗ 24 ' 232 ∗ 221.181000  7.29	WX
 LAS PÉRDIDAS:
acto con el terreno suelen ser 
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4.2.2.
La potencia calorífica requerida por el aire exterior introducido voluntaria o  
involuntariamente en el sistema será:
siendo:
Qvent 
Cρ (1.02 KJ/(kg·k)): Calor espec
ρ (1.2 kg/m2): Densidad del aire.
Vvent 
Vinf (l/s): Caudal de infiltración (será el que se produzca a través de las juntas).
Tint (ºC): Temperatura del ambiente interior.
Text (ºC): Temperatura del ambiente exterior.
Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios los caudales de aire 
exterior de renovación serán para el recinto de la piscina y para los vestuario
En función de ello se han determinado las necesidades totales de aire de renovación.
LOCAL
Recinto piscinas
Vestuarios 
 
 
  
 
 
Oe  25.9 = 0.89 = 7.28
 Acondicionamiento del aire de ventilación
 
fQPge  hH ∗ i ∗ S>QPge
 
(w): Potencia de calefacción necesaria para calentar el aire de renovación.
ífico del aire.
 
(l/s): Caudal del aire exterior. 
 SUPERFICIE 
(m2) 
CAUDAL TOTAL DE RENOVACIÓN PARA 
 1.595 
 323 
TOTAL 
= 7.29  41.36	WX 
 
∗ >jgkV ∗ ljge ∗ lPme2 
 
 
 
 
 
s de 2  l/s*m2. 
ESTE TIPO DE LOCAL (l/s) 
3.190 
646 
3.836 
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LOCAL TEMPERATURA MÍNIMA DEL AMBIENTE INTEROR (ºC)
Recinto piscinas 
Vestuarios 
La temperatura del ambiente exterior se obtiene también de 
Pontevedra es, que se ubica en una zona climática W,  resulta una temperatura de 5ºC.
Las infiltraciones también pueden representar un volumen importante de aire, es necesario 
por ello minorarlas dotando al recinto de cerramientos y carpintería de calidad. En este 
caso puede estimarse su valor en un 5% del valor total del caudal de renovaci
exterior. 
En la siguiente tabla se indican todos los parámetros ut
potencia calorífica necesaria:
LOCAL >nop((l/s)
Recinto piscinas 3.190 
Vestuarios 646 
TOTAL 3.836 
Por lo tanto, la potencia calorífica necesaria para calentar el a
70.57 Kw. 
Otros locales como las oficinas y salas de masaje cuentan con ventilación directa. En 
caso la calefacción, si se considera oportuno se hará mediante aparatos eléctricos, cuya 
instalación ha sido ya prevista en el cálculo de la instalación eléctrica.
 
4.2.3. Pérdida de calor a través de los cerramientos
El calor que es necesario aportar al 
temperatura se calculará con la siguiente expresión:
                                
                                                                  
22 
15 
la Norma NBE 
ilizados para el cálculo de la 
 
 >qpr(l/s) lqp((ºC) los(
159,5 22 5 
32,3 15 5 
191,8   
ambiente para mantener las condiciones interiores de 
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-CT-79, y para 
 
ón del aire 
(ºC) fnop((Kw) 
63,06 
7,51 
70,57 
ire de renovación será de  
este 
 
 
Siendo
Qcond
través de los c
Ki (W/K·m2): Coeficiente global de transmisión térmica de la superficie i.
Si (m2): Área de la superficie i.
Tint (ºC): Temperatura interior.
Text (ºC): Temperatura exterior.
En la tabla que se adjunta en la siguiente página se muestran todos 
para el cálculo del calor que será necesario aportar para mantener las condiciones de 
temperatura  interior
LOCAL
Recinto 
piscinas
Vestuarios
Por lo tanto, la potencia calorífica 
cerramientos será de 53,6
 
 
 
  
 
 
fY"gR tWj ∗
: 
 (w): Potencia de calefacción necesaria para vencer las pérdidas por conducción a  
erramientos. 
 
 
 
. 
 CERRAMIENTO Ki (W/Km2)
 
Cubierta 0.53 
Muros  1.58 
Ladrillo hueco 2.17 
Forjado 1.06 
 Muros 1.58 
Ladrillo hueco  2.17 
necesaria para evitar la pérdida de calor a través de
 kW. 
<j ∗ ljge ' lPme2 
 
los cálculos realizados   
 Si (m2) Tint (ºC) Text (ºC) Qcond(
1.617 22 5 14.569,17
517,5 22 5 13.900
220,5 22 10 5.741,82
856 22 5 15.425,12
40,95 15 5 647,01
151,27 15 10 3.282,56
TOTAL 53.565,73
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4.2.4. Aportación de calor de la iluminación y de las personas
Se produce una transferencia de calor de las luminarias y de las personas al ambiente de 50  
W por metro cuadrado. Por lo tanto
LOCAL SUPERFICIE (m2)
Recinto piscina 
Vestuarios 
Por lo tanto, el aporte total de calor de las luminar
 
5. Cálculo de la potencia 
La bomba de calor debe aportar el calor necesario para compensar las pérdidas de calor del   
aire a través de los cerramientos así como las pérdidas de calor del agua. Debe ser, a su 
vez, capaz  de calentar el aire de renovación aport
cuenta asimismo el aporte de calor proporcionado por los ocupantes y  por las luminarias. 
Teniendo en cuenta los cálculos hechos con anterioridad, la bomba de calor deberá ser 
capaz de proporcionar la siguiente
P= 41,36 + 70,57 + 53,6 
La bomba de calor debe también realizar la función de deshumidificar el aire ambiente y 
asegurar el aporte del caudal necesario de aire exterior de renovación. Debe de ser capaz 
de movilizar a través de sus ventiladores un caudal de aire de  3360 l/s, así como un caudal 
de agua para su  calentamiento de 186 m3/h.
 
6. Cálculo de los conductos de ventilación
Para el cálculo de los conductos de ventilación se empleará el método de presión constante  
en toda la instalación. Este método se basa en fijar pa
conductos, una pérdida de carga constante por metro, normalmente en torno a 1 Pa/m. Las 
                                
                                                                  
: 
 TRANSFERENCIA DE CALOR (W)
1.595 79.750
323 16.150
TOTAL 95.900
ias y de las personas será de 95.9
de la bomba de calor. 
ado desde el exter
 potencia calorífica: 
– 95,9 = 69,63 kW
 
. 
ra cualquier tramo de la red de 
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kW. 
ior. Debemos tener en 
 
velocidades máximas serán de 10 m/s en la conducción principal y 8 m/s en las 
derivaciones
Los conductos empleados serán de chapa galvanizada y de sección circular. Se dispondrán 
dos redes separadas, una red de impulsión para el aporte de aire de renovación y una red 
de  retorno, para la extracción del aire viciado.
El diámetro en cad
Siendo:
(Pa 
-Pb)/L (1 Pa/m): Pérdida de presión por metro en cualquier tramo.
Qi (m3/s): Caudal en el tramo i.
α: Parámetro dependiente del material empleado. Para 
Di (m): Diámetro del conducto en el tramo i.
La velocidad será igual a:
Los diámetros están recogidos en el plano 5.8 del “Documento Nº2:
gran cantidad de ellos y no resultaría clara una exp
documento.
 
7. Cálculo de las bocas de aire
Las bocas de aire son aberturas por las que entra o sale aire de un ambiente. Constituyen la 
frontera entre el espacio a tratar y el circuito de distribución del aire. Para realizar el 
cálculo de las mismas, en primer lugar, se determinará la velocidad de 
 
  
 
 
. 
a tramo viene determinado por la expresión:
uj  Gv ∗ 21.89 ∗ 10	 ∗
 
 
 
 
>j  w
 
. 
 
 
fj. ∗ xOU ' OyJ
D 4.86 
 
chapa galvanizada α = 0.9. 
4 ∗ fj
∗ uj 
Planos”, ya que hay 
osición de los mismos en el presente 
paso del aire a 
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través de los difusores, función de la sección de los mismos y del caudal que los atraviesa. 
Los tipos de bocas empleadas se muestran en la tabla de la página siguiente
LOCAL 
Recinto piscinas 
Vestuarios 
El aire primario que sale de la boca, choca y arrastra aire del local, reduciendo con ello su   
velocidad, a medida que se aleja del punto de impulsión. Si el aire llegase a incidir 
los ocupantes del recinto con una velocidad excesiva provocaría molestias, y en 
consecuencia, se limita la velocidad máxima que puede tener el aire a 0.25 m/s en la zona 
de ocupación. La velocidad del aire en un punto situado a una  distancia x de la
impulsión puede evaluarse mediante la siguiente fórmula:
siendo: 
vx (m/s): Velocidad en el centro del chorro de aire a una distancia x de la boca.
K: Constante propia de la boca.
• Toberas: k = 7. 
• Rejillas divergentes: k = 2.
v (m/s): Velocidad de paso del aire al salir por la boca.
S (m2): Superficie libre de la boca de impulsión.
En función de ello puede calcularse la velocidad máxima que puede alcanzar el aire al   
pasar por las bocas de impulsión. Para ello son datos conocidos la 
sobre el  nivel del suelo (4.55
y la altura media a la que se ubican las cabezas de los ocupantes de los locales, que se ha 
considerado igual a 2 m. Los  resultados obtenid
bocas de impulsión son los siguientes:
• Recinto de las piscinas: 1,62
                                
                                                                  
TIPO DE BOCA 
Difusor radial 
Rejilla de impulsión rectangular 
 
zm  b ∗ z ∗ C{  
 
 
 
 
 m en el recinto de las piscinas y 3.5
os para las máximas velocidades en las 
 
 m/s. 
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: 
SECCIÓN (m2) 
0.196 (ϕ0.5) 
0.032 (0.16*0.20) 
sobre 
 boca de 
 
altura de las tomas 
 m en el resto de locales) 
• Resto de locales: 5,85
En función de estos valores, pueden determinarse ya el número de bocas necesarias en 
cada local teniendo en cuenta 
Q/S). Se realizaron
oportunas
resultados se
LOCAL
Recinto 
piscinas
Vestuarios
Las bocas de extracción no tienen por qué cumplir las anteriores limitaciones y el paso de 
aire por ellas se 
ello, y teniendo en cuenta la necesidad de al menos una boca en casa estancia, 
resultados obtenidos son los siguientes:
LOCAL
Recinto 
piscinas
Vestuarios
 
 
  
 
 
 m/s. 
los caudales de renovación requeridos en los mismos (v = 
 las iteraciones precisas para poder determinar el número de bocas 
, teniendo en cuenta la necesidad de al menos una boca en cada estancia
 muestran en la siguiente tabla: 
 NÚMERO DE 
BOCAS 
CAUDAL POR 
BOCA
 
12 
 12 
limitará al igual que en las tuberías de derivación a 8 m/s. En función de 
 
 NÚMERO DE 
BOCAS 
CAUDAL POR 
BOCA
 
6 
 12 
 
VELOCIDAD 
MÁXIMA EN BOCAS
0.227 1.38 
0.25 4.24 
 
VELOCIDAD 
MÁXIMA EN BOCAS
0.567 3.56 
0.25 7.68 
 
9 
. Los  
 
 los 
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1. Introducción.
En el presente anejo se desarrolla
de dotar a las instalaciones de un sistema  de  captación, almacenamiento y utilización  de  
energía solar de baja temperatura,
caliente sanitaria.  
 
2. Normativa. 
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se 
establecen en  el artículo 
siguientes:  
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo 
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirá
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes. 
3. El  Documento  Básico “DB  HE Ahorro de energía” especifica parámetros  
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la s
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
requisito básico de ahorro de energía. 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
En los edificios, con previ
de piscina  cubierta, en los
energéticas térmicas derivadas de esa demanda
los mismos de sistemas de c
baja temperatura, adecuada a la radiaci
demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. 
                                
                                                                  
 
n los cálculos y las comprobaciones realizadas a la hora 
 como contribución mínima para el empleo de agua 
15 de la Parte I del Código técnico de la edificación, y so
 
y conseguir asimismo que una parte de este 
 
 
sión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización 
 que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades 
 se cubrirá mediante la i
aptación, almacenamiento y utilización de
ón solar global de su emplazamiento y a la 
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n los 
 
n, utilizarán y 
atisfacción de las 
calidad propios del 
 
ncorporación en 
 energía solar de 
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la c
perjuicio de valores que
que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo
localización y ámbito territorial.
 
3. Demanda de energía
Con el objetivo de dimensionar 
calcula la demanda
demanda total de agua caliente sanitaria
agua de los vasos de la piscina, como para los usos habituales en
deportivas. 
 
3.1.
Para valorar las demandas 
tabla (Demanda  de
Con los datos indicados en 
sanitaria se hará mediante los servicios esperados en 
de las instalaciones
 
 
  
 
 
 puedan ser establecidos por las administracione
 
 solar térmica
la  instalación de energía s
 potencial para dicho sistema, basada en una cantidad porcentual de la 
 de la edificación, 
 
 Demanda de ACS. 
se tomarán los valores uni
 referencia a 60 °C): 
la tabla anterior, la estim
, indicados  a continuación.
onsideración de mínimos, sin 
s competent
 a las características propias de su 
. 
olar térmica, a continuación se 
tanto para la climatización del 
 este tipo de instalaciones 
tarios que aparecen en la siguiente 
 
ación de la demanda de  agua caliente 
las diferentes tomas de agua caliente 
 
 
2 
es y 
  
 
 
3.1.1.  Demanda de los vestuarios
En los vestuarios se instalará un total de 20 duchas 
cuales se demandarán 15 litros de ACS/día por servicio a 60 ° C, tal y como se indica en 
la tabla anterior. Suponiendo
ellas, supone  un total de 240 servicios 
será: 
En  los  vestuarios  para  profe
Suponiendo un  número estimado 
total de 32 servicios al día, 
En los vestuarios para minusválidos
un  número estimado de 8 
servicios al día  con lo que 
 
3.1.2. Demanda de otros recintos
Se instalará una toma de agua caliente en cada una de l
toma en la enfermería, otra en la cocina
constituyendo un total de 
toma, y una demanda de dos litros de ACS/día por servicio a 60 °C,
volumen de ACS demandado de:
 
3.1.3. Demanda total de ACS
La demanda total de ACS 
La  potencia  requerida  para  elevar
obtenida a través de la siguiente expresión:
                                
                                                                  
 
colectivas con agua calie
 un número estimado de 12 servicios diarios para cada una de 
al día, con lo que el volumen d
  240
15  3.600	/í 
sores y árbitros se instalarán 4 
de 8 servicios diarios  para cada
con lo que el volumen de ACS demandado será:
  32
15  480	/í 
 se instalarán 2 duchas con agua 
servicios diarios  para cada una de ellas, 
el volumen de ACS demandado será:
  16
15  240	/í 
. 
a sala de 
 y en el almacén de material de limpieza, 
4 tomas. Estimando un número de 10 servicios 
 
  40
2  80	/í 
. 
diaria será la suma de las estimadas anteriormente:
  4.400	/í 
 la temperatura de dicho 
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nte, en las 
e ACS demandado 
duchas con agua caliente. 
 una de ellas, supone un 
 
caliente. Suponiendo 
supone un total de  16 
 
fisioterapia, así como una 
diarios para cada 
 se obtiene un 
 
volumen de agua será la 
donde: 
	Potencia requerida para elevar la temperatura de ACS 
 		Demanda total de ACS 
  Densidad del agua (1.000 kg/m
 		Calor específico del agua (1,16 W 
 !" 
# 		Temperatura del agua de la red de abastecimiento (10 °C) 
Lo que supone una potencia: 
 
3.2
La  demanda
en el 
calor en 
transmisión a través de los cerramientos de las paredes, y por renovaci
de baño. Dic
 
3.3 Contribución solar mínima.
La contribución solar 
solar  aportada exigida y
mensuales. En las tabla
diferentes  niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una
referencia de
 
  
 
 
   ∗  ∗  ∗
 
 
3)  
· h/kg ·
 Temperatura del agua (60 °C)  
 
  4400 ∗ 1000 ∗ 1.16 ∗
 Demanda calorífica de la
piscina. 
 energética en la climatización 
anejo 14 “Instalaciones de climatización”, 
los vasos, por evaporación, por radiación, por convección de la masa de agua, por 
has pérdidas suponen el siguiente valor de potenci
% &'& 
 
mínima anual es la fracción ent
 la demanda energética anual
s expuestas a continuación
 60 °C, la contribución solar mínima anual. 
( !" ) #* ∗
1
24
 
 
 °C)  
 
+60 ) 10, ∗
1
24
 10.63	-. 
 climatización de los vasos de la 
del agua se  las  piscinas  se puede consultar
y corresponde a las pérdidas totales 
ón diaria del agua 
a requerida:  
41.36	-. 
re los valores anuales de la energía 
, obtenidos a partir de los val
 se indican, para cada zona  climática y 
 temperatura de 
 
 
3 
 
de 
ores 
  
 
 
Dado que la demanda total
3.1.3, es de 4.400 l/día, la 
de  edificación, situado en
Igualmente y para cada zo
climatización de piscinas cubiertas será l
De  modo que igual que en el caso de la contribución 
30% de la cuantía energética
almacenamiento y utilización  de energía
La potencia calorífica desarrollada por el sistema de c
será por tanto la indicada a continuación:
&'/ 
 
4. Dimensionado de la instalación
4.1. Pérdidas por orientación e inclinación
El objeto de este apartado 
módulos de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles. 
Las pérdidas por este concepto se calcularán en función 
                                
                                                                  
 de ACS en las instalaciones, según lo indicado en el punto 
contribución solar mínima para el caso del
 Pontevedra (zona climática I), es del 30 %. 
na climática, l contribución sola mínima
a indicada en la siguiente tabl
solar  para ACS,  se requiere que un 
 consumida se obtenga  mediante un sistema de captación, 
 solar de baja temperatura. 
aptación de energía solar térmica 
 
&'/   0.3 ∗ + 0 % &'&, 
 0.3 ∗ +10.63 0 41.36,  15.60-.
. 
es determinar los límites en la orientación e inclinación de los 
 
de:  
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 presente proyecto  
 
 anual para el caso de la 
a del DB-HE4:  
 
 
 
. 
a) 
b) 
Para el caso del sistema de 
módulos del mismo sobre la
Para 
inclinación óptima de los
considerarán de todos modos unas pérdidas 
posibles variac
 
 
  
 
 
ángulo de inclinación, β definido como el 
módulos con el plano horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90° 
para verticales;  
ángulo de acimut, α definido como el 
horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores 
típicos son 0° para módulos orientados al sur, 
y +90° para módulos orienta dos al oeste.
captación del presente proyecto
 cubierta de los vasos
esa orientación, y según las indicaciones de la figura anterior, se 
 captadores en torno a los 3
iones en la precisión de la col
ángulo que forma la  superficie de los 
ángulo entre la proyección sobre el plano 
-90° para módulos orientados al este 
 
 
, se plantea colocar los 
, con un ángulo α de -40º.  
tien
0° con respecto a la horizontal. Se 
del 5% debida a la inclinación, en base a 
ocación de los módulos. 
 
4 
e una 
  
 
 
4.2. Pérdidas de radiación solar por sombras.
Dado que no existen obstáculos de altura mayor a la del e
existirán pérdidas de radiación solar debidas a sombras
captación. 
 
4.3. Número de módulos captadores
Considerando las pérdidas por inclinación indicadas en el apartado 4.1, la potencia 
calorífica total desarrollada por el sistema de captación de energí
siguiente: 
 
Se emplearán captadores con las dime
semejantes a los siguientes, de
suministradoras: 
Longitud: 2 m  
Anchura. 1 m  
Espesor: 0,1 m  
Peso en vacío: 35 kg  
Área total: 2 m2 
Área del absorbedor: 1,8 m2
Potencia máxima: 550 W/ m2
Rendimiento: 75 %  
Lo que supone una potencia desarrollada en torno a 0,99 k W por módulo, con lo que el 
número de captadores n requerido para abastecer la demanda energética será:
1 
                                
                                                                  
dificio en toda la parcela
 producidas en los módulos de 
. 
2  &'/ /0.95 
2  16.42	-. 
nsiones aproximadas y caracterí
 entre los fabricados por las diferentes empresas 
 
 
16.42
0.99 ∗ 0.75
 22.11 5 23	6789:;<
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, no  
a solar térmica será  la 
sticas más 
 
 
Por razones geométricas y dimensionando la
decide colocar 
cubierta sur del edificio, ta
 
5. Descripción de la instalación.
Una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de componentes encargados 
de realizar las
energía térmica cediéndola a un fluido de
térmica de forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de
transferirla a otro, para pode
se complementa con una producción de energía térmica por sistema convencio
que puede o no est
Los sistemas que confo
siguientes: 
1. un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado de 
la radiación solar
trabajo que circula por ellos; 
2. un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el 
agua 
3. un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas,  válvulas, etc., que se encarga 
de establecer  el
4. un 
desde el circuito de
5. un sistema de regulación 
funcionamiento del
y, por otro, actúa como protección frente a la
sobrecalentamientos del sistema, riesgos 
6. adicionalmente, se dispone 
utiliza para
para
caliente en los  cas
 
 
 
  
 
 
24 captadores, en dos filas 
l y como se indica en el plano
 funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en 
 trabajo y por último almacenar dicha energía 
r utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema
ar integrada dentro de la misma instalación. 
rman la instalación so
 
 incidente en energía térmica de forma que se caliente el fluido de 
 
caliente hasta que se precisa su uso; 
 movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación; 
sistema de intercambio que realiza 
 captadores, o circuito primario, al agua caliente que se  consume; 
y control que se encarga p
 equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible 
de un equipo de energía convenc
 complementar la contribución solar sumini
 cubrir la demanda prevista, garantizando la
os de escasa radiación so
 instalación del lado de la seguridad, se 
de 12  módulos cada una, distribuidos e
 5.17. 
 
 los captadores, o bien 
nal auxiliar 
 
lar térmica para agua caliente son los 
transformar 
 
la transferencia de energía térmica 
or un lado de asegurar el correcto 
 acción de múltiples factores como 
de congelaciones, etc.  
ional auxiliar que se 
strando la energía  necesaria 
 continuidad del suministro d
lar o demanda superior  a la prevista.
 
5 
n la 
 
 
captada 
 
e agua 
 
  
 
 
5.1.  Condiciones generales.
Las  instalaciones se realiz
independientes, con producto
de los distintos fluidos que pueden operar en la
En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 
circuito primario, éste será de circulación forzada. 
Si la instalación debe per
admitirán la presencia de componente
electrolíticos  entre  elementos 
•  Fluido de trabajo
Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua 
desmineralizada o agua con 
9, y un contenido en sales que se ajustará a los  señalados en los
a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales 
solubles. En el caso de no
como variable limitante, no sobrepasando los 650 
b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como 
contenido en carbonato cálcico; 
c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el a gua no excederá de 50 mg/l.
•  Protección contra heladas
El fabricante, suministrador final o instalador deb
permitida en el sistema. Todas
deben ser capaces de soportar la temperatura especificada
sistema. 
• Protección contra sobrecalentamientos.
Se dotará a las instalaciones solares de dispositivos de control automáticos
sobrecalentamientos.  
Se evitarán de manera especi
conexión directa a la  red y el control del 
de agua de red. 
                                
                                                                  
 
arán con un circuito primario y un
 químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcl
 instalación.  
de captación correspondiendo a un solo 
 
mitir que el agua alcance una temperatura de 60 °C, no se 
s de acero galvanizado. 
de diferentes materiales para evitar el par galvá
 
aditivos. El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 
 
 disponer de este valor se tomará el de conductividad 
µS/cm; 
 
. 
erá  fijar la mínima temperatura 
 las partes del sistema que estén expuestas al exterior  
 sin daños permanentes en el 
 
al las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una 
sobrecalentamiento mediante el gasto excesiv
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 circuito secundario 
a 
Se instalarán manguitos 
nico. 
puntos siguientes:  
 
 
 que eviten los 
o 
La instalación del sistema
relevantes debidas a flujos
sistema. Para evitar flujos inversos se emplearán
 
5.2.
Tal y como se indica
una orientación 
superfici
Se instalarán 
objetivo 
cuarto de abastecimiento de agua de la planta
acumulador de
que los propios vasos actúan como 
 
  
 
 
•  Prevención de flujo inverso.
 deberá asegurar que no se prod
 inversos no intencionados 
 Dimensionado de los componentes de la instalación
 en los apartados 4.1 y 4.3, se col
Sureste y una inclinación respecto a la horizontal de 3
e total de captación de 43,2 m2.  
dos depósitos de acumulación, 
de cumplir la demanda máxima diaria de
 agua para el caso de la demand
tal, a modo de depósitos de inercia térmica.
 
uzcan pérdidas energéticas 
en ningún circuito hidráulic
 válvulas anti retorno. 
.
ocarán 24 módulos captadores, con 
0°, para  una 
de 2.500 l de capacidad cada uno, 
 4.400 l de ACS, e irán ubicados  en el 
 sótano. No se requerirá de un depósito 
a de climatización de las piscinas, puesto 
 
 
6 
o del 
 
con el 
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1. Normativa. 
• NORMAS SOBRE LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE 
LASEDIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Resolución de 5-OCT
Seguridad Social. 
BOE: 28-OCT-76. 
• RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DES
Real Decreto 355/1980, de 25
Urbanismo. 
BOE: 28-FEB-80. 
• ACCESOS, APARATOS
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS EN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL. 
Orden de 3-MAR-90, del Ministerio de Obras Públicas Urbanismo.
BOE: 18-MAR-80. 
• INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (
Ley 13/1982, de 7-ABRIL.
BOE: 30-ABR-82. 
• MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.
Real  Decreto  56/1989,  de  19
Urbanismo.  
BOE: 23-MAY-89.
• PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS  
ARQUITECTÓNICAS.
Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad Autónoma de Madrid.
BOE: 25-AGO-93. 
• NORMA EN81-1 (98)
Real Decreto 1314 / 97
 
2. Justificación de la instalación
La actual normativa limita las barreras arquitectónicas en cualquier local de carácter 
público, por tanto será necesario considerar el problema de accesibilidad de las personas
con algún tipo de minusvalía o con problemas de accesibilidad reducida. 
                                
                                                                   
 
-76, de la Dirección General de Servicios Sociales de la 
TINADAS A MINUSVÁLIDOS.
-ENE., del Ministerio de Obras Públicas y 
 ELEVADOSRES  Y  CONDICIONES  DE  LAS  
Título IX, Artículo 54 a  61).
 
-MAYO,  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  
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El edificio se ha proyectado de forma que el acceso a las instalacio
1metro
minusválidos
sea la planta baja, no es necesario que el ascensor que se propone sea de uso público, sino 
más bien tendrá un uso a nivel de mantenimiento de la instalación ya que sólo tiene un
recorrido y es el descenso al sótano. Se usará por tanto como montacargas y para 
desplazamientos para los trabajadores de la instalación a 
En la elección del aparato elevador más adecuado se ha tenido en cuenta que, por tr
de una sola planta, la mayor parte de los  trabajadores  utilizarán las escaleras. Po
se considera adecuado 
especificaciones  de  accesibilidad  para minusválidos. Una vez se han consu
diversos modelos propuestos por varios fabricantes considera oportuno disponer un 
ascensor con 6 plazas o una carga equivalente de 450 kg.
El ascensor dispondrá de motor eléctrico y se tratará de un ascensor sin cuarto de 
máquinas, ya que esto ofrece
• 
• 
• 
• 
• 
• 
El ascensor dispone de una
quedando la parte de la maniobra propiamente dicha (incluyendo los cont
acoplada en la estruct
tal fin. Asimismo se
Todos es
 
3. Especificaciones del ascensor
Dentro de los modelos existentes se ha seleccionado el de capacidad de carga d
(6 p) dado que es el más reducido en dimensiones apto para sillas de ruedas, con un único 
acceso y puerta telescópica.
• 
 
  
 
 
 por encima de la cota circundante dotando al acceso de una rampa para 
. Como la instalación no consta de salas de actividades en otra planta que no 
un  ascensor  de  pequeña  capacidad  que  respete  las  
 las siguientes ventajas:
Alta flexibilidad en el diseño del inmueble. 
Ahorro de costes constructivos. 
Mejor aprovechamiento energético. 
Funcionamiento silencioso.  
Mayor confort.  
Mayor precisión en la nivelación con el suelo. 
 máquina de tracción instalada en la parte superior del recinto, 
ura de la puerta de la última planta, específicamente diseñada para 
 dispondrá de un foso en la planta baja de 1000 mm de profundidad. 
tos elementos se reflejan en el plano 
 
Capacidad: 450 Kg. / 6 personas 
nes de baño se realiza a 
la sala de máquinas y almacenes
 
 
 
 
actores) 
5.14 del Documento Nº2 “Planos”. 
. 
e 450 kg 
 
2 
 
. 
atarse 
r tanto, 
ltado 
  
 
 
• Recorrido: 4.50 m 
• Velocidad: 1 m/s 
• Nº de paradas: 2 (la parada en planta sótano se podrá realiza
seguridad) 
• Nº de accesos en cabina: 1 
• Embarques en el mismo frente: 1
• Embarques en el frente opuesto: 0
• Plantas servidas: Planta Sótano * (
• Dimensiones mínimas: 
o HUECO (mm): 1550 Ancho x 1500 Fondo. 1000 de Foso; 3.400 
Recorrido de Seguridad.
o CABINA (mm): 1000 Ancho x 1250 Fondo y 2.200 de alto. 
• Máquina compacta sin reductor 
sobre dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor de imanes permanentes 
y construcción radial. Freno de disco.
• Tracción sistema cintas planas de alta resistencia, compuestas por cables de acero 
recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido (80 mm.)
• Control de movimiento 
tipo OVF20. Precisión de parada: +/
• Maniobra - Sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en 
automática simple. 
• Decoración de cabina
acabada en skinplate blanco y d
informativa de cristal líquido. Paredes en skinplate, techo curvo en skinplate 
blanco. Módulo de espejo ocupando 1/3, de su
de mando. Pulsadores de micr
acabadas en cromo con numeración arábiga y en sistema Braille. 
tubular. Rodapié de PVC color gris. Suelo
cabina y frentes en acero inoxidable.
• Puertas de piso- Automáticas telescópic
mm de alto. Acabadas en acero inoxidable. Homologadas s
Operador de puertas de velocidad regulable.
• Botoneras de pisos Acabadas en acero inoxidable con pulsadores de 
microrrecorrido, cóncavos y aro 
• Señalización en planta baja 
• OPCIONALES REQUERIDOS:
                                
                                                                   
 
 
 
-1), Planta Baja (0) 
 
 
- Situada en la parte superior interna del hueco, 
 
- Sistema de voltaje y frecuencia variable en  la
- 3 mm. 
: Con panel de mando en columna convexa, de suelo a techo, 
e la que emana la luz  de la
elo a techo en pared opuesta al panel 
orrecorrido, cóncavos, enma
 de goma antideslizante negra 
 
as de dos hojas, 800 mm. de paso por 2000 
 
luminoso. 
- Indicador de posición digital de cristal líquido. 
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r con llave de 
de 
 
 
zo cerrado  
 cabina. Pantalla 
rcados en placas 
Pasamanos 
.Puerta de 
egún normativa. 
 
• 
 
  
 
 
o  Célula fotoeléctrica de seguridad en puerta de cabina.
o  Dispositivo de sobrecarga. Sistema de comunicación
emergencia (conexión a línea telefónica por el cliente).
o Dispositivo de prevención de evacuación insegura. Detector de acceso al 
hueco.  
Llavín en botonera de cabina (para acceso a planta de sótano)
 
 bidireccional de 
 
. 
 
3 
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1. Objeto. 
Este anejo tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de seguridad de utilización del CTE. Las secciones del  mismo se 
corresponden  con  las exigencias básicas SU 1 a SU 8. La correcta aplicación de cad
de ellas supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 
aplicación del conjunto supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de 
utilización".  
No es objeto de este anejo la regulación de las condiciones de accesi
relacionadas con la seguridad de utiliza
condiciones se regulan en la normativa de accesibilidad que sea de aplicación. 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización", como las exig
básicas se establecen en el artículo 12 de  la Parte I de este CTE y son los 
• Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites 
aceptables el  riesgo de que los usuarios  de un edificio sufran daños inmediatos durante el  
uso previsto del mismo, como consecuencia de las características de su 
construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edifici
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes.  
3. El Documento Básico DB
objetivos y procedimientos c
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad de utilización.  
• 12.1. Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el  riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 
movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
 
                                
                                                                   
ción que deben cumplir los edificios. Dichas 
 
os se proyectarán, construirán, mantendrán y 
- SU Seguridad de Utilización especifica parámetros 
uyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
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a una 
bilidad no 
 
encias 
siguientes: 
 
proyecto, 
 
• 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o at
elementos fijos o practicables del edificio. 
• 
Se limitará el  riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
• 
Se limitará el  riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteri
incluso en 
• 
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación 
de las pers
del riesgo de aplastamiento. 
• 
Se limitará el  riesgo  de caídas que puedan derivar en ahogamiento en pisci
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
• 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de
pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas. 
• 
Se limita
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
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12.2. Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento  
 
12. 3. Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 
12.4. Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada  
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5. Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo caus
alta ocupación  
onas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión 
 
12.6. Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
12.7. Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento  
 
12.8. Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo  
rá el riesgo de electrocución y de incendio causado por la 
rapamiento con 
 
 
ado por situaciones con 
 
nas, depósitos, 
 
acción del rayo, 
 
 
2 
ores, 
 
  
 
 
2. Riesgo de caídas.
2.1. Resbaladicidad de los suelos.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 
Residencial  Público, Sanitario,  
Concurrencia,  excluidas las  zonas  de ocupación nula  definidas en el anejo SI A del DB  
SI,  tendrán  una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.
Los suelos se clasifican, en función de su val
acuerdo con lo  establecido en la tabla 1.1:
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se  determina mediante el ensayo del péndulo 
descrito en  el Anejo A de la norma UNE
probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las 
condiciones  más desfavorables de resbaladicidad.
La  tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como m
localización. Dicha clase se 
                                
                                                                   
 
 
Docente,  Comercial, Administrativo  y  Pública 
or de resistencia al deslizamiento Rd, de 
 
- ENV 12633:2003 empleando la escala C 
 
mantendrá durante la vida útil del pavimento.
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2.2.
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, 
huecos y
diferencia de cota
muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.
En las zonas de  uso público se facilitará la percepción de las dife
excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación 
visual y táctil. La diferenciación  comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.
 
Las barreras de
diferencia de cota  que protegen no exceda de 6 m y de 
excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la 
barrera tendrá u
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde 
la línea
la barrera.
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 Desniveles. 
2.2.1. Protección de los desniveles.
 aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, venta
 mayor que 55  cm, excepto cuando  la disposición constructiva  haga  
2.2.2. Características de las barreras de protección.
2.2.2.1. Altura. 
 protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 
na altura de 0,90 m, como mínimo (véase figura 3.1).
 de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de 
 
 
nas, etc. con una 
 
rencias de nivel que no 
 
 
m cuando 
1,10 m en el resto de los casos, 
 
 
3 
 
la 
  
 
 
2.2.2.2. Características constructivas.
En cualquier zona de los edificios de  uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, 
así como en  las zonas de uso público de los establecimientos de  uso Comercial  o de  uso 
Pública Concurrencia, las barreras de protec
estarán diseñadas de forma que:
• No puedan ser fácilmente escaladas por los  niños, para lo cual:
-  En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea 
de inclinación de una 
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.
-   En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán 
salientes   que tengan una superficie sensiblemente ho
- No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huell
peldaños con el límite inferior de la barandill
y  la línea de inclinación  de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2).
                                
                                                                   
 
ción, incluidas las de las escaleras y rampas, 
 
escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 
 
rizontal con más de 15 cm de fondo.
 esfera de 10 cm de diámetro, 
a y la contrahuella de los 
a, siempre que  la distancia entre este  límite  
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Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o 
establecimientos de usos distintos a los citados 
cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 15 cm de diámetro.
 
2.3.
• 
• 
• 
• 
• 
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 Escaleras de uso restringido.
La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo.
La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y
La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la 
marcha. 
En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la 
anchura de esta sea menor que 1 m y a 50 cm de
mayor. Además la huella medirá 5 cm, 
cm, como máximo, en el lado más ancho.
Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica.  En 
este último caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm 
(véase figura 4.1). La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la 
huella del peldaño superior. 
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos.
 
anteriormente únicamente precisarán 
 
 
 la huella de 22 cm, como mínimo. 
l lado más estrecho cuando sea 
como mínimo, en el lado más estrecho y 44 
 
 
 
 
4 
 
  
 
 
2.4. Rampas. 
Los itinerarios cuya pendiente 
SUA, y cumplirán lo que se establece en 
excepto los de  uso restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que 
también estén previstas para  
pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las 
condiciones de la Sección SUA 7.
 
2.4.1. Pendiente
Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, exce
• las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 
10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor 
que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente 
longitudinal máxima se medirá en el lado  más desfavorable.
• las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para 
la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya 
pendiente será, como máximo, del  16%.
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles  será del 
2%, como máximo. 
 
2.4.2. Tramos.
Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a  
itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será
como en las de aparcamientos 
cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo 
con las exigencias de evacuación establecidas  en 
SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.
La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 
paredes o  barreras de protección, sin descontar el espac
siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.
                                
                                                                   
exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB
los apartados que figuran a continuación, 
la circulación  de personas. Estás últimas deben satisfacer la 
 
 
 
 
 de 9 m, como máximo, as
prevista para circulación de  vehículos y de personas, en las 
el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB
io ocupado por los pasamanos, 
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Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de 
curvatura
dispondrán de una s
de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.
 
Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección 
menos la
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se 
reducirá a lo
obstáculos y sobre ella no
zonas de ocupación nula definidas en
No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de 
distan
distancia será de 1,50 m  como mínimo.
 
Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea 
mayor o
Las rampas que pertenezcan a  un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual 
que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos 
continuo en todo su   recorrido,
libres contarán con un zó
mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda  de 3 m, el 
horizontalmente al menos 30 cm 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en 
escuelas
itinerario accesible, dispondrán de otro pasa
cm. 
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema
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 de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m
uperficie  horizontal al principio y al final  del tramo con una longitud 
2.4.3. Mesetas. 
 anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.
 largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura esta
 barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de 
 el anejo SI A del DB SI.
cia del  arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un  itinerario accesible, dicha 
 
2.4.4. Pasamanos. 
 igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo
 incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los b
calo o  elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como 
en los extremos, en ambos  lados.
 infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un  
manos a una altura comprendida entre 65 y 75 
 de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
, como mínimo. Asimismo, 
 
tendrán al 
rá libre de 
 
 al menos en un lado.
pasamanos se prolongará 
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3. Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento.
3.1. Impacto con elementos fijos.
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de  
uso restringido  y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura 
libre será 2 m, como mínimo.
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachad
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen 
del suelo, que vuelen más de
m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, 
tales como mesetas o tramos de escalera, de ramp
restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con 
discapacidad visual. 
 
3.2. Impacto con elementos practicables.
Excepto en zonas de  uso restringido, las puertas de recintos qu
nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya 
anchura sea menor que 2,50
el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos  cuya anchura
hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, 
de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.
                                
                                                                   
 
 
 
as y que estén
 
 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 
 
as, etc., disponiendo elementos fijos que 
 
 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada 
 exceda de 2,50 m, el barrido de las 
en función de las condiciones 
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 situados sobre zonas de 
e no sean de ocupación 
 
 
Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulació
translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas  y que cubran la altura
comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo.
 
3.3.
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de 
siguiente de
conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z 
determinada según la norma UNE 
EN  12600:2003 c
excluyen de d
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
• 
• 
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 Impacto con elementos frágiles.
 las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección 
 
uyos parámetros cumplan lo que se establece en 
icha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.
en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50  m y una 
anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta;
en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.
n tendrán partes transparentes o 
 
 
impacto que se indican en el punto 2 
la tabla 1.1. Se 
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3.4. Impacto con elementos insuficientemente 
Las grandes superficies acristaladas  que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo 
que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de 
señalización visualmente contrastada  situada a una altura inferior com
y 1,10 m y a una altura superior comprendida
es  necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, 
o si la superficie acristalada cuenta al menos con un tra
antes mencionada. 
Las  puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales 
como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior.
 
4. Seguridad frente al riesgo 
recintos. 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 
personas  puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún 
sistema de desbloqueo de las puertas desde el ext
los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde 
su interior. 
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles 
dispondrán de un dispositivo en 
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al 
usuario verificar que su llamada ha 
personas. 
 
5. Seguridad frente al riesgo causado por la 
iluminación inadecuada.
5.1. Alumbrado normal en zonas de circulación.
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en z
                                
                                                                   
 entre 1,50 y 1,70 m. 
vesaño  situado a la altura inferior 
de aprisionamiento en 
erior del recinto. Excepto en el caso de 
el interior fácilmente accesible, mediante el cual se 
sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de 
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perceptibles. 
prendida entre 0,85 
Dicha señalización  no 
 
 
onas interiores, 
excepto aparcamientos  i
factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
 
5.2.
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de
alumbrado normal,  suministre la iluminación necesaria para 
usuarios de manera que 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la si
medios de protección existentes.
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente
instalación de alumbrado normal en  las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
Se consi
debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del 
nivel de
 
  
Caminos, 
 
nteriores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.  El 
 Alumbrado de emergencia.
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
 
5.2.1. Posición y características de las luminarias.
 
Se situarán al menos a 2 m por encima del 
Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar 
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo 
se dispondrán  en los siguientes puntos:
en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
en cualquier otro cambio de nivel; 
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;
 
5.2.2. Características de la instalación.
 en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
dera como fallo de alimentación el
 
 iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 
 
 
 fallo del 
facilitar la visibilidad a los 
tuación de los equipos y 
 
nivel del suelo; 
 
 
 
 
 descenso de la tensión de alimentación por 
100% a los 60 s. 
 
7 
 
  
 
 
La  instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a
una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a)  En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminanci
el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda 
central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación 
con anchura superior a 2 m pueden ser 
como máximo. 
b)  En los  puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5
c)  A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la  iluminancia 
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
d)  Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 
de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 
englobe la reducción  del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y 
al envejecimiento de las lámparas.
e)  Con el fin de identificar los colores de seguridad de 
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
 
5.2.3. Iluminación de las señas de seguridad.
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manu
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:
• La  luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 
menos de 2 cd/m2en todas las direcciones de visión importantes;
• La relación de la  luminancia  máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes 
entre puntos adyacentes;
• La relación entre la  luminancia 
menor que 5:1 ni mayo r que 15:1.
• Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
                                
                                                                   
tratadas como varias banda
 Iux, como mínimo.
 
 
las señales, el valor mínimo del  
 
ales de protección contra incendios y de los de primeros 
 
 
Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no s
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 continuación durante 
 
a horizontal en 
s de 2 m de anchura, 
 
 
 
erá 
6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
Esta Sección es aplicable a las piscin
exclusivamente a
propias de  la actividad que se desarrolle.
Quedan 
los centros
médicos, los cuales cumplirán 
 
6.1.
La profundidad del vaso en piscinas 
piscinas la profundidad será de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya 
profundidad será menor que
Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se 
señaliz
mediante rótulos al
visibilidad, tanto desde dentro como desde fuera del vaso
 
Los cambios
las siguientes:
• 
• 
Los huecos 
seguridad que impidan el atrapamiento de los usuarios
 
 
  
Caminos, 
 
 
as de
 competición o  a enseñanza,  las cuales tendrán  las características 
 
excluidos las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños terma
 de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente 
 lo dispuesto en su reglamentación específica.
 Características del vaso de la piscina.
6.1.1. Profundidad. 
infantiles será 50 cm, como máximo. En el resto de 
 1,40 m. 
ará el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes 
 menos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su 
6.1.2. Pendiente. 
 de profundidad se  resolverán mediante pendiente
 
En piscinas infantiles el 6%; 
En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de 1,40 m y el 
35% en el resto de las zonas. 
 
6.1.3. Huecos. 
practicados en el  vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo de 
 
 uso colectivo, salvo a las des
 
 
. 
s que serán, como máximo, 
. 
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tinadas 
les, 
  
 
 
6.1.4. Materiales.
En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3 en 
función de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 
de la Sección SUA 1. 
El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del 
fondo. 
 
6.2. Andenes. 
El suelo del andén o playa que circunda el vaso se
en el apartado  1 de la Sección SUA 1, tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, y su 
construcción evitará el encharcamiento.
 
6.3. Escaleras.
Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundida
de 1m, como mínimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso.
Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del 
pendiente, de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños 
antideslizantes, carecerán de
vaso. 
 
7. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo. 
7.1. Procedimiento de verificación.
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, 
que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea 
mayor que el riesgo admisible Na.
Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente 
inflamables o explosivas y los edificio
                                
                                                                   
 
rá de clase 3  conforme a  lo establecido 
 
 
 aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del 
 
 
s cuya altura sea superior a 43 m dispondrán 
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d bajo el agua 
 
vaso y en los cambios de 
en los términos 
siempre de sistemas de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, 
según lo indicado en el apartado 2.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:
siendo:
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2), obtenida según la 
figura 
Ae : superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por 
una línea
siendo 
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.
 
 
  
Caminos, 
 
 
   ∗  ∗  ∗ 10
 
1.1; 
 trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio,
H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
∗ º		 ñ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Entonces; 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:
 
siendo: 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2;
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las  actividades que se 
desarrollan  en el edificio, conforme a la tabla 1.5.
Para este caso: 
 
 
                                
                                                                   
  1.5 ∗ 17236.83 ∗ 1 ∗ 10 
%  5.5 ∗ & ∗ ' ∗ ( ∗ 10' 
 
%  0.73 ∗ 10' 
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 tabla 1.3; 
 
 
7.2.
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina 
mediante la siguiente fórmula:
La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia  requerida. 
características del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B:
La instalación de protección contra el rayo tendrá una eficiencia mínima de 0,97 ; según 
lo exigido por el CTE. De acuerdo  a esta eficiencia, la instalación 
nivel de protección 2, de cara a su dimensionamiento.
 
7.3.
De los dis
pararrayos con dispositivo de cebado s
El mástil de acero galvanizado de 6 metros de altura sobre el cual se colocará el 
dispositivo se ubicará en el centro de la cubierta del recinto auxiliar.
Para un nivel de protección 2 se obtiene un radio de la esfera rodan
del Anejo B del DB
zonas que puedan ser tocadas por  la esfera son susceptibles de ser  alcanzadas por  las
descargas, obteniéndose una pe
parte de la cubierta de madera del recinto piscinas.
 
  
Caminos, 
 
 Tipo de instalación exigido.
 
)  1 *
 Dimensionado de la instalación de protección frente al 
rayo. 
positivos captadores existentes
e utilizará el último de ellos. 
- SU de 30 metros. Haciendo rodar esta esfera sobre el edificio, las 
queña franja perimetral en e
 
%  0.97 
debe proporcionar un 
 
: puntas Franklin, mallas conductoras y 
 
 
te según la tabla B.2 
l recinto auxiliar y la mayor 
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Las 
 
 
 
  
 
 
Por lo tanto estas zonas deben quedar dentro del  volumen protegido por  la punta del 
pararrayos que se define bajo el plano horizontal situado 5 metros por debajo de la p
como el volumen de una esfera cuyo centro se sitúa en la vertical de la punta a una 
distancia D y cuyo radio es:
siendo  
R el radio de la esfera en  m que define la zona protegida.
D distancia en m que figura en la tabla B.4 en  función del
∆L distancia en m función del tiempo del avance en el cebado 
adoptará  
∆L=∆t para valores de ∆t inferiores o iguales a 60 
superiores. 
Dentro de los pararrayos existentes 
cebado 15 µs que proporciona un radio de  la esfera que define  la  zona protegida de 45  
metros. Dentro del volumen protegido que define esta esfera según el método descrito 
anterior queda protegido frente
susceptibles de ser alcanzadas por las descargas.
                                
                                                                   
 
,  - . ∆0 
 
 nivel de protección.
∆t de l pararrayos en 
µs, y ∆L=60 m para valores de 
en el mercado se ha seleccionado uno de tiempo de 
 al rayo la totalidad del edificio y, por lo tanto, las zonas 
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1. Objeto. 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de  incendio. Las secciones 
de este DB se corresponden  con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta apli
de cada Sección supone el cumplimiento  de  la exigencia básica correspondiente.  La 
correcta aplicación del conjunto del 
"Seguridad en caso de incendio".
Tanto el objetivo del requisito básico como las
artículo 11 de la Parte 1 de este CTE y son los siguientes:
• Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)
-  El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reduci
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su  
proyecto, construcción, uso  y mantenimiento.
- Para satisfacer este objetivo, l
utilizarán de  forma que, en caso de incendio, se cumplan las e
establecen en los apartados  siguientes.
- El Documento Básico DB
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad  propios del requisito básico de seguridad en caso de incendi
excepto en el caso de los edificios,  establecimientos  y zonas de uso industrial a los que 
les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios e
establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediant
dicha aplicación. 
• 11.1 Exigencia básica SI 1 
Se limitará el  riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
• 11.2 Exigencia básica SI 2 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por
considerado como a otros edificios.
• 11.3 Exigencia básica SI 3 
                                
                                                                   
DB supone que se satisf
 
 exigencias básicas se establecen en el 
 
 
os edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
 
- SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
-  Propagación interior 
-  Propagación exterior 
 el exterior, tanto en el  edificio 
 
– Evacuación de ocupantes 
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cación 
ace el requisito básico 
 
r a 
xigencias básicas que se 
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n los 
e 
 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados pa
puedan aba
seguridad.
• 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control  y la extinción del incendio, 
los ocupantes.
• 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
• 
La estructura  portante  mantendrá su resistencia  al  fuego durante el tiempo necesario 
para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.
 
2. Propagación interior.
2.1.
Los edificios se deben 
que se establecen en la tabla 1.1 del DB
Concurrencia en el cual se e
 
  
 
 
ndonarlo o alcanzar un lugar seguro d
 
11.4 Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios
 
11.5 Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos
11.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estruct
 
 Compartimentación en sectores de incendio.
compartimentar en  sectores de incendio  según las condiciones 
nmarca este proyecto se  tiene:
ra que los ocupantes 
entro del mismo en condiciones de 
 
así como la transmisión de la alarma a 
 
 
ura 
 
 
- SI1. Así, para un edificio de Públi
 
 
2 
ca 
 
  
 
 
El objetivo de la sectorización del edificio es l
confinamiento y control de un incendio y la evacuación segura de sus ocupantes. 
En el presente proyecto, en atención a las condiciones impuestas por la norm
consideran cuatro sectores: 
• Sector 1: Planta Sótano
• Sector 2: Sala de máquinas.
• Sector 3: Recinto de piscina en planta baja, vestuarios
pasillos. 
• Sector 4: Administración, conserjería, cafetería, aseos y
Las superficies construidas de cada 
indicadas a continuación: 
• Sector 1: 1.283,65 m2
• Sector 2: 1.313,35  
• Sector 3: 2.251,58 m2
• Sector 4: 345.42 m2
La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan estos sectores de 
incendio deben de ser EI 90, según la tabla 1.2. del DB
menores de 15 metros y plantas sobre rasante y EI 120 para el sect
una planta bajo rasante. Para puertas de paso entre sectores de incendio la 
fuego debe ser EI2t - C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la 
pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a  través de 
un vestíbulo de independencia de dos puertas
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 sin sala de máquinas. 
 
, sala de puesta a punto
 hall de 
uno de los sectores de incendios considerados son las 
 
m2 
 
 
- SI 1 para alturas de evacuación 
. 
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o general garantice el 
 
a, se 
 y 
entrada. 
 
or 1 y 2 al tratarse de 
resistencia al 
En las tablas F.1 y F.2 se establece, respectivamente, la  resistenc
los el
hormigón, ante la exposición térmica 
Dichas tablas son aplicables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y 
enfoscados con mortero de
como  mínimo. En el caso de soluciones co
puede adoptarse como valor de resistencia al fuego del conjunto la suma de los valores 
correspondientes a cada hoja.
 
  
 
 
2.1.1. Resistencia al fuego de los elementos de fábrica.
ementos de fábrica de ladrillo cerámico o sílico
según la curva normalizada tiempo
 cemento o guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm 
 
 
ia al fuego que aportan 
-calcáreo y los de bloques de 
-temperatura.
nstructivas formadas por dos o más hojas 
 
3 
 
 
 
  
 
 
La resistencia al fuego de los elementos de fábrica así como del resto de paredes, techos y 
puertas se pueden observar en el Anejo nº 19: Cumplimiento del DB 
Energía”. 
 
2.2. Locales y zonas de riesgo especial.
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme 
los grados de riesgo alto, medio y bajo
2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2. 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos 
específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores,
depósitos de combustible,  contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las 
condiciones que se establecen
los locales y de los equipos exigidas por
forma compatible  con  las de compartimentación, establecidas en este DB.
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, 
aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.
                                
                                                                   
 
 según los criterios que se establecen en la tabla 
 en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de 
 dicha reglamentación deberán  solucionarse de  
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- HE “Ahorro de 
 calderas, 
 
En la siguiente tabla se recogen los locales o zonas de riesgo especial y su clasificación:
 
Los elementos constructivos de estas zonas deben cumplir:
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE
Resistencia al fuego de paredes y techos que 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del local
 
2.3.
La compartimentación contra incendios de  los espacios ocupables debe tener continuidad 
en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, 
etc., sa
misma resistencia al fu ego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para  
mantenimiento.
 
  
 
 
LOCAL 
Almacén de limpieza 
Cocina 
Sala de máquinas 
Cuarto del CGBT 
Centro de transformación 
Cuarto del grupo electrógeno
Cuarto de abastecimiento de agua
resto del edificio. 
Vestíbulo independiente con el resto del edificio.
Puertas de comunicación con el resto del edificio.
 Espacios ocultos. Paso de 
elementos de compartimentación de incendios.
lvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la 
 
RIESGO 
Bajo 
Bajo 
Bajo 
Bajo 
Bajo 
 Bajo 
 Bajo 
 
 R90 
separan la zona del EI 90 
 - 
 EI2-C5 
 ≤ 25 m 
instalaciones a través de 
 
 
4 
 
 
  
 
 
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de
debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son  atravesados
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, 
etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda
 
2.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, 
decorativos y del mobiliario.
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de  reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1. del DB
 
3. Propagación exterior.
3.1. Medianería y fachadas.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de 
la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras 
zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas
sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en 
proyección horizontal que se indica a cont
α formado por los planos exteriores de dichas fachadas.
                                
                                                                   
 
- SI 1 en lo que respecta a revestimientos:
 
 
inuación, como mínimo, en función del ángulo 
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 incendios se 
 por elementos 
 de 50 cm² 
 
 
, los puntos de 
Con el
sectores de incendio, 
edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras 
zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como 
mínimo, medida sobre el plano de la fachada
elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas,
podrá r
 
3.2.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea 
entre dos edificios colindantes, ya sea en un  mismo edificio, esta  tendrá una resistencia 
al  fuego  REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medi
 
  
 
 
 fin de limitar el riesgo de propagación vertical del
entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del 
educirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8).
 Cubiertas. 
 
 incendio por fachada entre dos
 (véase figura 1.7). En caso de existir 
 la altura de dicha franja 
 
da desde el 
 
5 
 
 
  
 
 
edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el 
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o 
de un loca l de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anter
por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del 
acabado de la cubierta. 
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o 
a edificios  diferentes, la altura h sobre 
fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a 
continuación, en función de la distancia d de la fachada, e n proyección horizontal, a la 
que esté cualquier zona de la cubi
valor. 
 
4. Evacuación de ocupantes.
Al tratarse de un edificio de Pública Concurrencia cuya superficie construida es  mayor de 
1500 m2, éste debe cumplir las siguientes características: 
• sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el  espacio exterior seguro  estarán 
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el  
establecimiento  en cuestión, según lo est
1 del DB- SI. No obstante, dich
emergencia de otras zonas del 
• sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación 
del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento 
de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.
 
4.1. Cálculo de la ocupación.
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea 
                                
                                                                   
la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de 
erta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho 
 
 
ablecido en  el  capítulo  1  de  la  Sección  
os elementos podrán servir como salida de 
edificio,. 
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ior puede optarse 
 
 
previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en 
aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el 
caso de establecimientos hoteleros, doce n
zonas no incluidos en la
más asimilables.
Almacén 1
Almacén 2
Almacén de 
Cuarto de basuras
Cuarto de 
abastecimiento de 
Cuarto 
electrógeno
Cuarto del CGTB
Ascensor
 
Sala de máquinas
Acceso bajo N3
Acceso bajo E5
Arqueta de 
compensación N3
Arqueta de 
compensación E5
 
  
 
 
 tabla se deben aplicar los val
 
SECTOR 1
LOCAL SUP ÚTIL (m2) 
 266.07 
 137.75 
limpieza 
25.57 
 10.51 
agua 
66.95 
del grupo 
 
65.51 
 66.20 
 2.57 
Escalera 7.37 
SECTOR
LOCAL SUP ÚTIL (m2) 
 589.57 
 519.64 
 204.14 
 
64.75 
 
29.75 
º
LOCAL SUP ÚTIL (m2) 
- tes, hospitales, etc. En aquellos recintos o 
ores correspondientes a los que sean 
 
OCUPACIÓN 
(m2/persona) 
OCUPACIÓN 
(personas)
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
TOTAL 0 
 2 
OCUPACIÓN 
(m2/persona) 
OCUPACIÓN 
(personas)
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
TOTAL 0 
 
OCUPACIÓN 
(m2/persona) 
OCUPACIÓN 
(personas)
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Playas 
Gradas 
Vaso N3 
Vaso E5 
Almacén de la 
piscina 
Enfermería 
Sauna 
Vestuarios piscina 
Vestuarios 
minusválidos 
Vestuarios 
profesores 
Pasillo 2 
Pasillo 1 
Sala de puesta a 
punto 
Sala de fisioterapia 
Despacho 
profesores 
Aseos personal 
 
LOCAL SUP ÚTIL (m2)
Vestíbulo 
Control de accesos 
Administración  
Aseos 
Cafetería  
Cocina 
 
 
                                
                                                                   
303.12 2 
193.89 2 
535.5 2 
203.45 1 
20.02 - 
12.17 10 
15.70 3 
261.10 3 
27.64 2 
34.35 2 
55.61 2 
61.69 2 
62.24 3 
16.91 10 
12.58 2 
15.58 2 
TOTAL
SECTOR 4 
 OCUPACIÓN 
(m2/persona) 
203.49 2 
10.50 2 
24.20 10 
33.50 2 
57.97 1.5 
15.76 10 
TOTAL
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152 
97 
268 
204 
0 
2 
6 
88 
14 
18 
28 
31 
21 
2 
7 
8 
 946 
OCUPACIÓN 
(personas) 
102 
6 
3 
17 
39 
2 
 169 
4.2.
A continuación
mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación  hasta ellas.
4.3.
Según el DB
una salida, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse 
suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis
A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución 
de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso supone
totalidad a
escaleras no proteg
la hipótesis más desfavorable. 
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 
añadirs
esta. Dicho flujo d
metros, del desembarco de la 
escalera en el conjunto de
160A.
 
  
 
 
 Número de salidas y longitud de los recorridos de 
evacuación. 
 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como 
• Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto 
respectivamente: 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede 
de 25 metros. 
• Plantas o recintos que disponen de más de una salida de plant
recinto respectivamente: 
a longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no exce
de 50 metros. 
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún 
punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 
metros. 
 
 Dimensionado de los medios de evacuación.
4.3.1. Criterios para la asignaci
- SI cuando en un  recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de 
lguna de las escaleras protegidas existent
idas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo 
 
e a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la
eberá estimarse, o bien en 160·A personas, siendo A la anchura, en 
escalera, o bien en el 
 las plantas, cuando este número de personas sea menor que 
 
 
a o salida de 
 
ón de los ocupantes. 
 más desfavorable.  
r inutilizada en su 
es. En cambio, cuando existan varias 
 anchura de 
número de personas que utiliza 
 
7 
de 
la 
  
 
 
4.3.2. Cálculo.
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Esta planta tiene una superficie de 
de evacuar la totalidad de la ocupación del edificio, es decir, 1
posee como salidas la 
la gran cantidad de recin
global del edificio de los sistemas de evacuación. Por ello es  necesario  un cálculo  más 
complejo estudiando la asignación de ocupantes desde el interior.
Se comenzará estudiando el recinto 
caso de evacuación: 
puerta de la grada
tenido en cuenta el cri
de ocupantes.
Para las puertas se debe cumplir:
Es decir, la suma de anchura de todas puertas debe ser mayor de
de las gradas tiene un paso
por lo que se cumple esta exigencia.
El pasillo 1
para evacuar sus respectivas ocupaciones e incluso parte de la ocupación que en caso de 
incendio puedan provenir del recinto de las piscinas. En caso de incendio es difícil 
suponer la proporción de ocupantes que utilizará c
recinto de las piscinas posee
un amplio margen de evacuación. 
Siguiendo el sentido de evacuación de los ocupantes en caso de incendio es necesario 
calcular las 
principales disponen de un paso libre de 
1200 ocupantes
acceso p
 
 
 
  
 
 
 
• PLANTA BAJA. 
2.597 m2de superficie construida. Debe de ser capaz 
entrada principal Norte y 
tos existentes en esta planta no es posible realizar un cálculo 
de las p
una a través de los pasillos de los vestuarios y otra a través de la 
. Para el dimensionado tanto de pasillos como de pasos de puertas se ha 
terio de inutilizar una de las mismas y el reparto más desfavorable 
 
 
 

200

721
200
 de 1,60 metros, y la puerta del pasillo de
 
 es de 2 metros de anchura y puertas de 1,
 múltiples itinerarios
 
dimensiones del vestíbulo y de las entradas principales. Las entradas 
2.0
, por lo que se considera que se consideran suficientes las dimensiones del 
rincipal en caso de evacuación. 
.115 personas. El edificio 
 la salida de la sala de máquinas. Debido a 
 
iscinas. En este caso existen  dos salidas en 
 3.60	 
 3.60 metros.  La puerta  
 vestuarios es de 2.5m 
60 metros de paso libre suficiente 
ada salida, sin embargo, como el 
, se considera que estos pasillos poseen 
x 3=6 metros. Este paso es capaz de evacuar 
 
8 
  
 
 
4.4. Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cier
bien  no actuará mientras  haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un 
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, 
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un
anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura  
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE
trate de la evacuación 
familiarizados con la puerta considerada, así como, en caso contrario y para puertas con 
apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1.
 
4.5. Ascensor.
No es necesario dotar de medidas especiales al ascensor ya que el ascensor no servirá para 
evacuación, pues conduce simplemente a la planta sótano y es usa
mantenimiento. 
 
4.6. Señalización de los medios de evacuación.
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme 
a los siguientes criterios:  
• Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una seña
“SALIDA”. 
• La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
• Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 
desde todo origen de eva
salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un 
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 
pasillo. 
                                
                                                                   
- EN 179:2003 VC1
de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén 
 
 
cuación desde el que no se perciban directamente las 
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re, o 
 mecanismo. Las 
 
, cuando se 
 barra 
 
do para trabajadores de 
 
l con el rótulo 
4.7.
En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del 
humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los 
ocupantes, de  forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:
a) Zonas
b)  Establecimientos de uso Comercial  o  Pública Concurrencia  cuya ocupación exceda 
de 1000personas;
c)  Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que co
mismo
utilizado para  la evacuación de más de 500 personas.
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo 
con las
consideración la e
expresa en el último párrafo de su 
6:2006
 
5. Instalaciones de 
5.1.
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1. del DB
 
  
 
 
• En los puntos de los recorridos de evacua
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma 
que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de 
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 
• Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes 
que se pretenda hacer a cada salida.
 
 Control de humo de incendio.
 de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;
 
 sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser 
 normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no deb
xclusión  de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se 
apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE
. 
protección contra incendios.
 Dotación de instalaciones de protección contra 
incendios. 
- 
ción en los que existan alternativas que 
 aquellas escaleras 
 
 
 
nstituyan un 
 
e tomarse en 
- EN 12101
 
SI 4. El diseño, la ejecución, la pues
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- 
ta en 
  
 
 
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias  y en cua
otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de  
las  instalaciones requiere  la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el
citado reglamento. 
En este caso para edificio de Pública Concurrencia:
 
5.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección 
contra incendios.
Los  medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de  
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 
23033 - 1 cuyo tamaño sea:
• 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la
m. 
• 420 x 420 mm cuando la distancia de observación e
20 m. 
• 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 
30 m. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el sumi
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035 - 1:2003, UNE  23035
realizará conforme a lo establecido en la  norma UNE 23035
                                
                                                                   
 
 
 
sté comprendida entre 10 y 
- 2:2003 y UNE 23035- 4:2003 y su mantenimiento se 
- 3:2003.
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lquier 
 artículo 18 del 
 
 señal no exceda de 10 
nistro al alumbrado 
 
6. Inter
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a 
los que
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre 
para circulación de 7,20 m
 
7. Resistencia al
Ya se ha calcul
Para calcular la estabilidad frente al fuego exigible a la estructura, tendremos en cuenta 
que la altura máxima de evacuación es inferior a 15 metros. 
 
8. Cálculo de la red de bocas de incendio.
Según la NTE
serán: 
-  Distribuidor: desde la toma de red general hasta el pie de la columna, con llave de paso 
y válvula de retención su diá
manguera por planta y de 70 mm cuando se dispongan 3 o 4. 
En este caso en la pla
acometida vendrá con un diámetro mínimo de 70 mm (
- Columna: desde el distribuidor hasta las derivaciones. Su diámetro será igual al del 
distribuidor. 
No se instalarán más de cuatro equipos por planta alimentados por la misma columna. En 
este caso la columna tendrá un diáme
 
  
 
 
vención de los bomberos.
 se refieren el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
• anchura mínima libre 3,5 m; 
• altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
• capacidad portante del vial 20 kN/m².
. 
 fuego de la estructura.
ado y comprobado en el Anejo nº7
- IPF los diámetros de los distintos tramos de la red de bocas de incendio 
 
metro será de 65 mm cuando se dispongan dos equipos de 
nta baja se han dispuesto 4 bocas por lo que el distribuidor desde la 
 
tro de 80 mm. 
 
 
 
 
 
: Cálculo de la  Estructura.  
 
 
 
comercial de acero de 80 mm). 
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-  Derivación: desde la columna hasta los ramales con llave de paso a la salida de la 
columna.  
Para dos equipos su diámetro será de 50 mm y de 65 mm cuando los equipos sean tres o 
cuatro. En este caso la derivación de planta baja será de 65 
-  Ramal: desde la derivación
En este caso todos los ramales serán de 40 mm, incluso el del distribuidor a la BIE de 
planta sótano.  
-  Equipo de manguera: conectado al ramal. Podrá ser utilizado
                                
                                                                   
mm. 
 hasta el equipo de manguera. Su diámetro será de 40 mm. 
 por cualquier persona.
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1. Objeto. 
Este anejo tiene por objeto estudiar el cumplimiento del Documento Básico “DB  HE  
Ahorro de energía”, cuya finalidad es establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de ahorro de energí
corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada 
sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 
aplicación  del  conjunto  del  DB  supone
energía".  
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se 
establecen el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son las que se tratan en los siguientes 
apartados. 
• Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
- El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda 
fuentes de energía renovable, como consecuencia  de las características de su  proyecto, 
construcción, uso  y mantenimiento. 
-  Para satisfacer este  objetivo, los  edificios se  proyectarán, construirán, utilizarán y
mantendrán de forma que se cumplan
apartados siguientes.  
-  El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 
energía. 
 
2. Exigencia básica HE
energética. 
2.1. Introducción y normativa.
                                
                                                                   
a. Las secciones de este DB se 
 que se satisface  el  requisito básico "Ahorro de 
 
 las exigencias básicas que se establecen en los 
-1: limitación de demanda 
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La correcta 
 
de 
 
Este apartado tiene por objeto verificar el cumplimiento del  Documento Básico: Ahorro 
de Energía en su exigencia básica 1 “Limitación de demanda energética”  (DB
se establece en el artículo 15.1 de la parte 1 de CT
• 
Los edificios dispondrán de una envolvente de caracterí
adecuadamente la demanda energética  necesaria para alcanzar el  bienestar térmico  en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de 
invierno, así como por sus características de aislamiento e 
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y 
tratando adecuadamente los  puentes térmicos  para l
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
Esta sección es de aplicación en el presente proyecto. Las comprobaciones realizadas 
seguirán el mismo orden que la normativa ya que esta es la mejor forma de garanti
cumplimiento de la misma y el proceso es más sencillo.
 
2.2.
Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas 
identificadas mediante una letra, correspondiente a la división de invierno, y un número, 
correspondiente a la di visión de verano. En general, la zona climática donde se ubican 
edificios se determinará a partir de los valores tabulados. En localidades que no sean 
capitales de provincia y que dispongan de registros climáticos contrastados, se podrán 
emplear, previa justificación, zonas climáticas específicas. 
El procedimiento
apéndice D del DB
con los siguientes valores límite de los parámetros característicos medios:
 
  
 
 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
 Cálculo y dimensionado.
2.2.1. Zonificación climática.
 para la determinación de la zonificación climática se recoge en el 
-HE 1 y para la localidad de estudio se obtiene una zona climática C1, 
-HE1), que 
E. 
 
sticas tales que limite 
inercia, permeabilidad al aire y 
imitar las pérdidas o ganancias de 
 
 
 
 
 
 
 
2 
zar el 
los 
  
 
 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno 
de los  cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una 
transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 del DB
de la zona climática en la que se ubique el edificio.
 
2.2.2. Clasificación de los espacios.
Los espacios interiores de los edificios se clasifican en  espacios habitables  y  espacios no 
habitables.  
A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican en 
función de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada y al 
periodo de utilización de cada espacio, en las siguientes categorías: 
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-HE 1 en función 
 
 
• 
• 
A efectos de  comprobación de la limitación de  condensaciones en los cerramientos, los  
espacios habitables  se caracterizan por el  exceso de humedad interior.  En ausencia de 
datos más precisos y de acuerdo con la clasificación que se expresa en la 
13788: 2002 se establecen las siguientes categorías: 
• 
• 
• 
 
La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los 
espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las 
particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables 
que a su vez estén en contacto con el ambiente 
 
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que 
componen la envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la 
formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquell
 
  
 
 
Espacios con carga interna baja: espacios en los que se disipa poco calor. Son los 
espacios destinados principalmente a residir en ellos, con carácter eventual o 
permanente. En esta categoría se incluyen todos los espacios de edificios de 
viviendas y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a éstos en uso y 
dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas de 
estar, así como sus zonas de circulación vinculadas. 
Espacios con carga interna alta: espacios en los que se gen
calor por causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. Son aquellos 
espacios no incluidos en la definición de espacios con baja carga interna. El 
conjunto de estos espacios conforma la zona de alta carga interna del edifici
espacios de clase de higrometría 5: 
producción de humedad, tales como lavanderías y piscinas; 
espacios de clase de higrometría 4:
producción de humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, pabellones 
deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar; 
espacios de clase de higrometría 3 o inferior:
una alta producción de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios 
de edificios residenciales y el resto de los espacios no indicados anteriormente.
2.2.3. Definición de la envolvente térmica.
2.2.3.1. Condensación. 
 
era gran cantidad de 
o. 
norma EN ISO 
 
espacios en los que se prevea una gran 
 
 espacios en los que se prevea una alta 
 
 espacios en los que no se prevea 
 
cerramientos que limitan 
exterior. 
as superficies interiores 
 
3 
 
 
  
 
 
de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y 
especialmente en los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual 
en dicha superficie será inferior al 80%. 
Las condensaciones inter
interiores que componen la  envolvente térmica  del edificio serán tales que no produzcan 
una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de 
degradación o pérdida de s
cada periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo 
periodo. 
2.2.3.2. Permeabilidad 
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramiento
caracterizan por su permeabilidad al aire. 
La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que 
limitan los espacios habitables  de los edificios con el ambiente exterior se limita en 
función del clima de la locali
este caso para zona climática  C
 
3. Exigencia básica HE
instalaciones térmicas.
Este apartado tiene por objeto verificar e
de Energía en su exigencia básica 2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas”  (DB
2), que se establece en el artículo 15.2 de la parte 1 de CTE.
• 15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar 
el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y s
quedará definida en el proyecto del edificio.
 
                                
                                                                   
 
sticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones 
u vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en 
al aire. 
 
dad en la que se ubican, según la zonificación climática, y en 
 se obtiene una permeabilidad al aire de 27 m3/hm2
-2: rendimiento de las 
 
l cumplimiento del Documento Básico: Ahorro 
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s se 
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-HE 
térmicas  
 en el 
u aplicación 
4. Exigencia básica HE
instalaciones de iluminación.
Este apartado tiene por objeto verificar el cumplimiento del Documento Básico: Ahorro 
de Energía en  su exigencia 
iluminación”  (DB
• 
Los edificios d
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así  como de un sistema de 
regulación que opt
unas determinadas condiciones
 
5. Exigencia básica HE
de agua caliente sanitaria.
Este apartado tiene por objeto verificar el cumplimiento del Documento Básico: 
de Energía en su exigencia básica 4 “Contribución solar mínima  de agua caliente 
sanitaria” (DB
• 
En los  edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria  o de climatización 
de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la inco
los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de 
baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. 
Los valores derivad
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y 
que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y 
 
 
  
 
 
-3: eficiencia energética de las 
básica 3 “Eficiencia energética de las instalaciones de 
-HE 3), que se establece en el artículo 15.3 de la parte 1 de CTE.
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación  
ispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
imice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan 
. 
-4: contribución solar mínima 
-HE 4), que se establece en el artículo 15.4 de la parte 1 de CTE.
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
os de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
ámbito territorial. 
 
 
 
rporación en 
 
 
4 
 
Ahorro 
 
  
 
 
6. Exigencia básica HE
mínima de energía eléctrica.
6.1. Introducción y normativa.
Este apartado tiene por objeto verificar el cumplimiento del Documento Básico: Ahorro 
de Energía en su exigencia básica 5 “Contribu
eléctrica”  (DB-HE 5), que se establece en el artículo 15.5 de la parte 1 de CTE.
• 15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
En los edificios que así se establezca en este CTE se 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para  
uso propio o suministro a la red. Los valores derivado
la consideración de mínimos, sin p
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan  a  la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.
 
6.2. Ámbito de aplicación.
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de la sección 5 del DB HE, en la tabla 
1.1 incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por 
procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos en 
dicha tabla. 
Las piscinas climatizadas no aparecen en el ámbito de aplicación de esta exigencia básica 
debido principalmente a que es más limitativa y representativa la exigencia básica 4, por 
lo que no es obligatoria la instalación de un sistema fotovoltaico. 
                                
                                                                   
-5: contribución fotovoltaica 
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1. Objeto. 
El objeto de este anejo es dar cumplimiento al Documento Básico de Protección contra el 
Ruido que lleva en vigor desde octubre de 2007. 
El Documento Básico (DB
permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta 
aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido". 
Tanto el objetivo del requisito
básicas se establecen en el artículo 14 de la Parte I del CTE y son los siguientes:
• Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
El objetivo del requisito básico “Protección f
los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como con secuencia de las 
características de su proyecto, construcción, 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán 
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas 
características acústicas ad
de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para 
limitar el ruido reverberante de los  recintos. El Documento Básico “DB HR Protección 
frente al ruido” especifica pará
cumplimiento asegura  la satisfacción de  las exigencias básicas  y  la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 
Las principales diferencias con la Norma Básica de E
La NBE- CA- 88 únicam
ruido aéreo y de impacto, se incluye la regulación del ruido reverberante excesivo, que 
provoca, en  muchos casos, baja  inteligibilidad de la palabra. Además, se desarrollan con  
mayor profundidad las precauciones en instalaciones. 
La NBE- CA- 88 expresa las e
reflejándose en proyecto el comportamiento real de las soluciones constructiv
HR expresa las exigencias de aislamiento a  ruido aére
verificables en  medición  in situ. 
                                
                                                                 
 
- HR) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
 básico "Protección frente al ruido", como las exigencias 
rente el ruido” consiste en limitar, dentro de 
uso y mantenimiento. 
ecuadas para reducir la transmisión 
metros objetivos y sistemas de
dificación NBE
ente se centraba en el aislamiento acústico. Ahora, además del 
 
xigencias para ser comprobadas solo en laboratorio, no 
o y a impacto  mediante parám
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y mantendrán de tal 
del ruido aéreo, del ruido 
 verificación cuyo 
 
- CA- 88. 
as. El DB- 
etros  
El enfoque es que ahora se considera el conjunto de todos  los el
que co
elemento  físico de separación entre espacios.
 
2. Ámbito de aplicaci
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 
CTE en su artículo 2 (Par
• 
• 
• 
• 
El con
requis
básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación 
correspondiente a cada uno de ellos.
Las piscinas y edificios deportivos se enmarcan dentro de edificios destinados a 
espectáculos. Por lo tanto, los diferentes recintos que lo
de actividad respecto a los recintos p
En el DB HR se definen recinto de actividad, recinto protegido, recinto habitable y recinto 
de instalaciones como: 
 
  
 
 
nforman  un recinto (cerramientos, 
ón. 
te I) exceptuándose los casos q
los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
los  recintos  y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de 
música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su 
diseño, y se considerarán  recintos de actividad  respecto a  los  recintos protegidos  
y a  los  recintos habitables colindantes; 
las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que 
serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos 
protegidos  respecto de otros recintos  y del exterior
las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación  integral.  Asimismo quedan 
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el 
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su  fachada  o  
su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de 
dichos edificios.  
tenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias bás
ito básico "Protección frente al ruido". Tambié
 
rotegidos y a los recintos habitables colindantes. 
 
ementos constructivos 
forjados, fachadas y cubiertas) y no sólo el 
 
ue se indican a continuación: 
 
 
;  
icas relacionadas con el 
n deben cumplirse las exigencias 
 integran se considerarán recin
 
2 
 
del DB 
tos 
 
  
 
 
• Recinto de actividad
realizada en el resto de los  recintos  del edificio en el que se encuentra integrado, 
por ejemplo, actividad comercial, administrativa, lúdica, industrial, garajes y 
aparcamientos (excluyéndose aquellos situados en espacios exteriores del entorno 
de los edificios aunque sus plazas estén  cubiertas), etc., en edificios de vivienda, 
hoteles, hospitales, etc., siempre que el nivel medio de presión sonora 
estandarizado, ponderado A, del recinto sea mayor que 70 dBA y no sea recinto 
ruidoso.   
• Recinto habitable:
ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústic
salubridad adecuadas. Se co
a)  habitaciones y estancias (dormitorios, co
edificios residenciales; 
b)  aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente; 
c)  quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario; 
d)  oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo; 
e)  cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso; 
f)   cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 
En el caso en el que en un recinto se c
uno de ellos sea protegido, a los efectos de este DB se considerará  recinto protegido. 
Se consideran recintos no habitables aquellos no destinados al uso permanente de 
personas o cuya ocupació
estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se 
incluyen explícitamente como no hab
desvanes  no acondicionados,
• Recinto protegido
consideran recintos protegidos  los recintos habitables de los casos a), b), c), d). 
• Recinto de instalaciones:
individua les como colectivas del edificio, entendiendo como tales, tod
equipamiento o instalación su
dicho  recinto. A efectos de este DB, se considera que las cajas de ascensores y los 
conductos de extracción de humos de los garajes son recintos de instalaciones. 
                                
                                                                 
: Recinto en el que se realiza una actividad distinta a la 
 Recinto  interior destinado al uso de personas cuya densidad de 
nsideran recintos habitables  los siguientes: 
medores, bibliotecas, 
 
 
ombinen varios usos de los anteriores siempre que 
n, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de 
itables  los garajes, trasteros,  las cámaras técnicas  y 
 y sus zonas comunes.  
: Recinto habitable con mejores características acústicas. Se 
 Recinto que contiene equipos de
sceptible de alterar las condiciones ambientales de 
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as, térmicas y de 
 
salones, etc.) en 
 
 
 
 
 
 
 instalaciones tanto 
o 
 
Por lo tanto, a efectos del cumplimiento de este DB se considerarán recintos habitables los 
pasillos, aseos, baños,  y todos  los recintos distintos del recinto piscinas, sala   de 
punto 
considerarán recintos de actividad respecto a otros recintos) y  la planta sótano como 
recinto de  instalaciones, al  igual que el hueco del ascensor
 
3. Caracterizació
Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben 
cumplirse las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas 
condiciones se aplicarán a los elementos constructivos totalmente acabados, es 
albergando las instalaciones 
modificar las características acústicas de dichos elementos. 
Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es conforme 
con las exig
acústica 
noviembre, del Ruido
 
3.1.
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, 
las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto 
de un edificio deben tener, en conjunción con 
unas características tales que se cumpla:
a) En los recintos 
 
  
 
 
y cafetería (que no entran en el ámbito de aplicación de este DB pero que se 
n y cuantificación de las exigencias.
del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda 
encias acústicas derivadas de la aplicación de  los 
al espacio interior de las edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de 
 y sus desarrollos reglamentarios.
 Valores límite de aislamiento.
3.1.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo.
 
protegidos:  
i. Protección frente al ruido generado en la misma unidad de 
- El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la  tabiquerí
menor que 33 dBA.  
ii. Protección frente al ruido procedente de otras unidades de 
pu
. 
 
 objetivos de calidad 
 
 
 
los elementos constructivos adyacentes, 
uso:  
a  no será 
uso:  
 
3 
esta a 
 
decir, 
  
 
 
- El aislamiento acústico a ruido aéreo, D nT,A, entre un recinto protegido y 
cualquier otro del ed
pertenezca a una  unidad de 
iii. Protección frente al ruido procedente de zonas 
- El aislamiento acústico a ruido aéreo, D nT,A, entre  un recinto protegido y  una 
zona común, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no comparta 
puertas o ventanas, no será menor que 50 dBA. Cuando sí las compa
global de reducción acústica,  RA, de éstas, no será  menor que 30 dBA y el índice 
global de reducción acústica, RA, del muro no será menor que 50 dBA. 
iv. Protección frente al ruido procedente de recintos de instalacione
de actividad. 
- El  aislamiento acústico a ruido aéreo, D nT,A, entre un  recinto protegido  y un  
recinto de instalaciones  o  un  recinto de actividad, colindante  vertical  u  
horizontalmente con él,  no será menor que 55 dBA. 
v. Protección frente al ruido procedente del exterio
- El aislamiento acústico a ruido aéreo, D 2m
el exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del 
uso del edificio y de los val ores del índice de  ruido día, Ld, definido en el Anexo
del Real Decreto 1513/2005, de 16 de d
edificio. 
- El valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse en las administraciones 
competentes o mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. 
                                
                                                                 
ificio, colindante vertical u horizontalmente con él, que 
uso difieren te, no será menor que 50 dBA. 
comunes:
 
r:  
, nT, Atr, entre un recinto protegido y 
iciembre, de la zona donde se ubica el 
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rtan, el índice 
 
s  y de recintos 
 I 
 
 
b) En los recintos 
 
  
 
 
- Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se 
aplicará el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a 
territorio con predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de áreas 
acústicas, se aplicará lo dispuesto en las 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
-  Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de 
manzana cerrados o patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o 
entornos tranquilos, no van a estar exp
aeronaves, de actividades industriales, comerciales o deportivas, se considerará un 
índice de ruido día, Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido día de la zona. 
- Cuando en la zona donde se ubique el edificio el  ruido exterior dominante  sea el 
de aeronaves según se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el valor 
de  aislamiento acústico a ruido aéreo, D 2m
incrementará en 4 dBA.  
habitables:  
i. Protección frente al ruido generado en la misma  unidad de uso :
- El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la  tabiquería  no será 
menor que 33 dBA.  
ii. Protección frente al ruido procedente de otras unidades de 
- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y 
cualquier recinto habitable colindante verti
pertenezca a una  unidad de uso diferente no será menor que 45 dBA. 
iii. Protección frente al ruido procedente de  zonas 
-  El aislamiento acústico a ruido  aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y una 
zona común, colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no comparta 
puertas o ventanas, no será menor que 45 dBA. Cuando sí las compartan y sean 
edificios de uso residencial o sanitario, el índice global de reducción acústica, RA, 
de éstas, no será menor que 20 dBA y el índice global de reduc
del muro no será menor que 50 dBA.  
iv. Protección frente al ruido procedente de recintos de instalacion
de actividad:  
sectores de 
normas reglamentarias de desarrollo de  la  
 
patios de 
uestas directamente al ruido de automóviles, 
, nT,Atr, obtenido en la tabla 2.1 se 
 
uso:  
cal u horizontalmente con él, q
 
comunes:  
ción acústica, RA, 
es  y de recintos 
 
4 
 
ue 
  
 
 
- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable  y un 
recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u 
horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA. 
c) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 
El  aislamiento acústico  a ruido aéreo  (D2m,nT,
una medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el 
aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos 
cerramientos no será menor que 50 dBA. 
En este proyecto no existen recintos colindantes con otros edificios.
 
3.1.2. Aislamiento acústico a ruido de impactos.
Los elementos constructivos de 
los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se
recintos protegidos:  
a) Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso : 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con 
cualquier otro que pertenezcan a una unidad de uso diferente, no será mayor que 65 dB. 
b) Protección frente al ruido procedente de zonas 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’ nT,
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con una zona 
común del edificio no será mayor que 65 dB. 
Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes 
horizontalmente con una escalera situada en una zona común. 
c) Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones o de recintos de 
actividad  
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’ nT
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un 
recinto de actividad o con un recinto de instalaciones  no será mayor que 60 dB.
 
                                
                                                                 
 
 Atr) de cada uno de los cerramientos  de 
 
separación horizontales deben tener, en conjunción con  
 w, en un re
comunes:  
 w, en un re
 
 
 ,w, en un re
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 cumpla para los  
 
cinto protegido 
 
cinto protegido 
cinto protegido 
 
3.2.
En conjunto los elementos constructivo
delimitan un
absorción acústica suf
• 
• 
• 
Para limitar el ruido reverberante en las  zonas comunes los elementos constructi
acabados superficiales y los revestimientos que delimitan una  zona común  de un edificio 
de uso residencial o docente colindante con  recintos habitables  con los que comparten 
puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que e
acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m 2 por cada metro cúbico del volumen del 
recinto.
En el recinto piscina, el gimnasio y en la sala de aerobic se cumplirán los  valores límite 
de reverberación para aulas, al desarrollarse en 
cuales la co
 
3.3.
Se limitarán los niveles de ruido y de 
los recintos protegidos y habitables del edificio a  través de  las sujeciones o puntos de 
contacto de aquellas con  los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten 
perceptiblemente  los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.
Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se consideran 
satisfechas si se cumple lo especificado en el apartado 3.3 del DB HR, en sus 
reglamentaciones específicas  y las condiciones especificadas en los apartados 3.1.4.1.2, 
3.1.4.2.2 y 5.1.4 del DB HR.
 
  
 
 
 Valores límite de tiempo
s, acabados superficiales y rev
 aula o una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, te
iciente de tal manera que: 
El  tiempo de reverberación en aulas  y salas de conferencias vacías  (sin ocupación 
y sin mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m 3, no será mayor que 0,7 s. 
El  tiempo de reverberación  en aulas y en salas de conferencias vacías, pero 
incluyendo el total de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m 3, no será 
mayor que 0,5 s.  
El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 
0,9 s.  
 
mpleta inteligibilidad de la palabra se hace necesaria.
 Ruido y vibraciones de las instalaciones.
vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a  
 
s de reverberación. 
estimientos que 
ndrán la 
 
vos, los 
l área de absorción 
ellas clases o actividades deportivas en las 
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1. Objeto. 
El presente anejo tiene como objetivo la justificación del cumplimiento de la Ley 13/1982 
de 7 de abril sobre Integración Social de los Minusválidos.
 
2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de la ley 13/82 es todas aquellas actuaciones referen
planeamiento, gestión o ejecución en
comunicación  sensorial tanto 
que se realicen por Entidades públicas o privadas, así como por personas físicas. 
A los efectos previstos en el Código de Accesibilidad, el edificio
la consideración de instalación y edificio de uso público, por lo q
aplicación el mismo, que exige la accesibilidad 
edificios y establecimientos de uso público, con arreglo al Anexo del decreto.
 
3. Condicionantes.
3.1. Accesos desde el espacio exterior.
A la hora de la elección de la posible ubicación del complejo deportivo se ha tenido 
presente la necesidad de dotar a la construcción de la mayor accesibilidad posible. Se ha 
pretendido que con el diseño de la obra, se permit
movilidad reducida.  
Para el acceso a la piscina se ha proyectado una única entrada, en la parte Nor
edificio elevada la del terreno 
salva la diferencia de nivel 
metros. 
 
3.2. Vestíbulos y pasillos.
Las dimensiones de los vestíbulos so
silla de ruedas, de modo que pueda inscribirse en ellos una circunferen
diámetro. La anchura libre de todos los pasillos es superior a 1,20 m.
                                
                                                                   
 
 
 materia de urbanismo, edificación, transporte  y 
de nueva construcción como de 
en todos los espacios comunitar
 
 
a una accesibilidad total a per
en 1.25 m, siendo necesaria una rampa de 
en dos tramos con una pendiente de 
 
n suficientemente amplias para 
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tes a 
rehabilitación o reforma, 
 
 objeto de proyecto tiene 
ue será de plena 
ios de los 
 
sonas de 
oeste del 
uso peatonal, que 
4º y longitudes de 8 y 11 
maniobras con  una 
cia de 1,50 m de 
 
3.3.
El mostrador del Control de acceso tiene
carece de obstáculos en su parte inferior.
 
3.4.
La anchura de todo paso es superior 
ambos lados no barrido por la puerta. 
La salida de emergencia tiene un paso libre superior a 1,10 m.
 
3.5.
Se adaptan al uso de los minusválidos, ya que disponen de un espacio donde se puede 
inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro. Disponen de lavabos sin obstáculos en 
su parte inferior. Se posibilita el acceso lateral al inodoro en las cabinas adapt
mediante un espacio superior a 80 cm (82 cm, que es un valor aconsejado por diversas 
publicaciones). El espacio irá provisto con dos barras laterales a una altura de 75 cm. y 
con una longitud de 50 cm. 
Los accesorios de los aseos y duchas de minusvál
personas de movilidad reducida. 
Se han incluido en el proyecto dos vestuarios específicos para minusválidos.
 
3.6.
El ascensor instalado no es para uso público, su funcionamiento es principalmente p
uso de los trabajadores y por tanto para mantenimiento ya que su recorrido solo es hacia 
la planta sótano que es donde se ubica la sala de máquinas y demás instalaciones.
 
 
  
 
 
 Mostradores y ventanillas.
 u
 
 Huecos de paso. 
a 80 cm., existiendo un espacio libre de 1,20 m a 
 
 Aseos y vestuarios. 
 
 
 Mecanismos eléctricos. 
 
na altura comprendida entre 70 y 80 cm 
 
idos estarán adaptados para el uso por 
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1. Objeto. 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del 
en la redacción del presente proyecto de 
Normas vigentes aplicables sobre construcción.
 
2. Normativa técnica aplicable.
2.1.  Normativa general.
• LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. Modif. Disp. Adic. 2ª por 
art.105 de Ley 53/2002, de 30
BOE: 31- DIC- 02.  
• LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
BOE: 31- OCT- 07.  
• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314- 2006, del 17 de Marzo. 
BOE nº 74 de 28- MAR- 2006.
 
2.2. Abastecimiento de agua, vertido y depuración.
• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  Documento  Básico  HS  
“Salubridad”.  Exigencias básicas HS 4: Suministro de agua y HS 5: Evacuación de 
aguas (CTE DB- HS). 
Real Decreto 314- 2006, del 17 de Marzo. 
BOE nº 74 de 28- MAR- 2006. 
• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS 
DE ABA STECIMIENTO DE AGUA. 
Orden de 28. JUL- 74, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE: 2 y 3 OCT- 74  
                                
                                                                   
Decreto 462/1971, de 11 de Marzo 
Edificación  se  han observado
 
 
 
 
-  DIC- 02.  
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Corrección de errores: 30
• 
Orden de 9
BOE: 13
Corrección de errores: 17
• 
Modificación de 12
BOE: 7
• 
Resolución de 23
BOE: 20
Corrección de errores: 4
• 
Real Decreto
BOE: 30
• 
Real Decreto 509/1996 de 15
Medio Ambiente.
BOE: 29
• 
 
  
 
 
- OCT- 74  
NORMAS  BÁSICAS  PARA  LAS  INSTALACIONES  INTERIORES  DE  
SUMINISTRO  DE AGUA.  
- DIC- 73, de Ministerio de Industria y Energía. 
- ENE- 75  
- FEB- 76 
COMPLEMENTO DEL APARTADO 1.5 
ANTERIOR. 
- FEB- 80 de la Dirección General de la Energía. 
- MAR- 80  
NORMAS  PROVISIONALES  SOBRE  INSTALACIONES  DEPURADORAS  
Y  DE  VERT IDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR. 
- ABR- 69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. 
- JUN- 69.  
- AGO- 69  
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
URBANAS.  
- LEY 11/1995 de 28- DIC, de la Jefatura del Estado. 
- DIC- 95  
DESARROLLO  DEL  REAL  DECRETO
ESTABLECEN LAS NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES.  
- MAR del Ministerio de Obras Públicas Transportes y 
 
- MAR- 96  
NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS  DE CALIDAD Y MÉTODOS DE 
MEDIDIÓN DE REFERENCIA RELATIVOS A DETERMINADAS 
 
TÍTULO I DE LA NORMA BÁSICA 
 
 
 
-LEY  11/1995  POR  EL  QUE  SE  
 
2 
 
  
 
 
SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS 
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES. 
Orden de 12- NOV- 87, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE: 23- NOV- 87.  
Corrección de errores: 18-
• INCLUSIÓN EN LA ORDEN ANTERIOR DE NORMAS APLICABLES A 
NUEVAS SU STANCIAS NOCIVAS PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR 
PARTE DE DETERMIN ADOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES. 
Orden de 13- MAR- 89, del Ministerio de Obras P
BOE: 20- MAR- 89.  
• AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 12
87 A CUATRO  SUSTANCIAS  NOCIVAS  O  PELIGROSAS  QUE  PUEDEN  
FORMAR  PARTE  DE DETERMINADOS VERTIDOS. 
Orden de 28- JUN- 91, del Ministerio de Obras Pública
BOE: 8- JUL - 91.  
• NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LAS AUTORIZACIONES DE 
VERTIDOS  DE LAS AGUAS RESIDUALES. 
Orden de 23- DIC- 86, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE: 30- DIC- 86.  
• DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
LEY 42/1975 de 19- 11- 75 de la Jefatura del Estado. 
BOE: 21- SEP- 75 
• MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 11 Y DISPOSICIÓN FINAL 3ª DE 
LA LEY 42/1975 DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
Real Decreto 1163/86 de 13
BOE: 23- JUN- 86  
• CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
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- JUN- 86 del Ministerio de Obras Públic
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-NOV-
 
 
 
 
as y Urbanismo.  
Orden de 28
BOE: 26
• 
Orden de 30
BOE: 30
 
2.3.
• 
Real Decreto 314
BOE nº 74 de 28
• 
Real Decreto 314
BOE nº 74 de 28
• 
Real Decreto 997/2002, de 27
BOE: 1
 
2.4.
• 
Real Decreto 2912/82 de 27
BOE: 6
 
 
 
  
 
 
- DIC- 88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
- MAR- 89  
CONTADORES DE AGUA CALIENTE 
- DIC- 88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
- EN- 89 
 Acciones en la edificación.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Documento Básico SE “Seguridad 
Estructural” (CTE DB -SE)  
- 2006, del 17 de Marzo.  
- MAR- 2006.  
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  Documento Básico SE
“Seguridad estructural: Acciones en la edificación” (CTE DB
- 2006, del 17 de Marzo.  
- MAR- 2006.  
NORMA  DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL  Y 
EDIFIC ACIÓN (NSCR-02):  
- SEP, del Ministerio de Fomento. 
- OCT- 02. 
 Actividades recreativas.
REGLAMENTO  GENERAL  DE  POLICÍA  DE  ESPECTÁCULO  PÚBLICOS  
Y  ACTIV IDADES RECREATIVAS. 
- OCT- 82 del Ministerio del Interior. 
- NOV- 82. 
 
 
 
 
-SE-AE)  
 
 
 
 
 
3 
-AE 
  
 
 
2.5. Aislamiento.
• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Documento Básico HR “Protección 
frente al ruido”” (CTE DB 
Real Decreto 314- 2006, del 17 de Marzo. 
BOE nº 74 de 28- MAR- 2006. 
• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Documento Básico HE “Ahorro de 
energía” (CTE DB -
Real Decreto 314- 2006, del 17 de Marzo. 
BOE nº 74 de 28- MAR- 2006. 
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO 
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN. 
Real Decreto 1637/1986 de 13
BOE: 5- AGO- 86  
Corrección de errores: 27-
 
2.6. Aparatos elevadores.
• REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 
Orden de 23- MAY- 77, del Ministerio de Industria. 
BOE: 14- JUN- 77  
Corrección de errores: 12-
• REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
REAL DECRETO 2291/1985 de 8
BOE: 1- DIC- 85.  
Este Real Decreto quedó derogado el 30
19 Y 23.  
• INSTRUCCIONES  TÉCNICAS  COMPLEMENTARIAS  ITC 
REFERENTE  A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. 
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 HE).  
 
 
- JUN, del Ministerio de Industria y 
 OCT- 86 
 
 
 SEP- 77  
- NOV, del Ministerio de Industria y Energía. 
- JUN- 99, con excepción de los artículos. 10
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
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Canales y Puertos de A Coruña
 
Energía.  
 
 
 
- 15, 
-MIE -AEMI,  
 
Orden de 23
BOE: 6
Corrección de errores: 12
• 
Resolución de 27
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
BOE: 15
• 
Orden de 12
BOE: 17
Corrección de errores: 12
Esta orden quedó derogada el 30
MIE- 
10- 15, 19 Y 23).
• 
Resolución de 3
BOE: 23
• 
Orden de 30
BOE: 9
• 
Orden de 28
BOE: 7
 
  
 
 
- SEP- 87, del Ministerio de Industria y Energía. 
- OCT- 87  
- MAY- 88  
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC 
EN EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU 
MANUTENCIÓN.  
- ABR- 92, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
- MAY- 92  
MODIFICACIÓN  DE  LA  ITC-MIE
ELECTROMECÁNICOS.  
- SEP- 91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
- SEP- 91  
- OCT- 91   
- JUN- 99, con excepción de los preceptos de la ITC
AEMI a los que se remiten los artículos del reglamento que siguen vigentes (ART. 
 
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS. 
- ABR- 97, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
- ABR- 97.  
APARATOS ELEVADORES HIDRÁULICOS. 
- JUL - 74, del Ministerio de Industria y Energía. 
- AGO- 74  
INTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC 
REFERENTES A GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 
- JUN- 88, del Ministerio de Industria y Energía. 
- JUL - 88.  
 
-MIE-AEMI, NI 
 
-AEMI,  REFERENTE  A  ASCENSORES  
 
 
 
 
-  MIE-
 
 
 
4 
- 
 
AEM2, 
  
 
 
Corrección de errores: 5- OCT
• MODIFICACIÓN DE LA ITC
Orden de 16- ABR- 90, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 24- ABR- 90  
Corrección de errores: 14-
• INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE 
REGLAMENTO  DE APARATOS  DE  ELEVACIÓN  Y  MANUTENCIÓN,  
REFERENTE  A  GRÚAS  MÓVILES AUTOPROPULSADAS USADAS. 
Real Decreto 2370/96 de 18
BOE: 24- DIC- 96.  
DISPOSICIONES  DE  APLICACIÓN  DE  LA  DIRECTIVA  DEL  PARLAMENTO  
EUROPEO  Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES. 
Real Decreto 1314/1997 de 1
BOE: 30- SEP- 97 
 
2.7. Aparatos a pre
• REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
Real Decreto 1244/1979 de 4
BOE: 29- MAY- 79.  
Corrección de errores: 28-
Corrección de errores: 24-
• MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9, 19,20 y 22 D
DE APARATOS A PRESIÓN. 
Real Decreto 1504/1990, de 23
BOE: 28- NOV- 90.  
• INSTRUCCIONES  TÉCNICAS  COMPLEMENTARIAS  ITC 
CALDERAS,  ECONOMIZADORES Y OTROS APARATOS. 
                                
                                                                   
- 88.  
-MIE-AEM2 ANTERIOR. 
 
 MAY- 90.  
- NOV- 96, del Ministerio de Industria y Energí
- AGO- 97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/CE. 
sión. 
 
- ABR, del Ministerio de Industria y Energía. 
 JUN- 79.  
 ENE- 91.  
 
- NOV, del Ministerio de Industria y Energía. 
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
 
-AEM 4  DEL 
 
a.  
 
 
 
EL REGLAMENTO  
 
-MIE-API  
 
Orden de 17
BOE: 9
Corrección de errores: 21
• 
Orden de 28
BOE: 13
• 
Real Decreto 507/1982, de 15
BOE: 12
• 
Orden de 31
BOE: 23
• 
Orden de 26
BOE: 7
Modificación: 28
• 
Orden de 31
BOE: 20
• 
Orden de 31
BOE: 21
 
  
 
 
- MAR- 81, del Ministerio de Industria y Energía. 
- ABR- 81  
- MAY- 81.  
MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-API ANTERIOR. 
- MAR- 85, del Ministerio de Industria y Energía. 
- ABR- 85.  
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6  Y 7  DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS A PRESIÓN.  
- ENE, del Ministerio de Industria y Energía. 
- MAR- 82. 
ITC-MIE-APS. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALDERAS. 
- MAY- 82, del Ministerio de Indus
- JUN- 82.  
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2, 9 Y 10 DE LA ITC
ANTERIOR.  
- OCT- 83, del Ministerio de Industria y Energía. 
- NOV- 83  
- NOV- 89.  
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 4, 5, 7, 9 
ANTERIOR.  
- MAY- 85, del Ministerio de Industria y Energía. 
- JUN- 85.  
ITC-MIE-AP11.  APARATOS  DESTINADOS  A  CALENTAR  O  
ACUMULAR  AGUA C ALIENTE FABRICADOS EN SERIE. 
- MAY- 85, del Ministerio de Indus
- JUN- 85.  
 
 
 
 
tria y Energía.  
-MIE
 
Y 10 DE LA ITC
 
 
tria y Energía.  
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-APS 
-MIE 
  
 
 
Corrección de errores:  13
• ITC-MIE-AP12. CALDERAS DE AGUA CALIENTE. 
Orden de 31- MAY- 85, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 20- JUN- 85.  
Corrección de errores: 12-
• ITC-MIE-AP13. INTERCAMBIADORES. 
Orden de 11- OCT- 88, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE: 21- OCT- 88 
 
2.8. Audiovisuales y antenas.
• INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS EN EL EXTERIOR DE 
INMUEBLES.  
Decreto de 18- OCT- 57, de la Presidencia del Gobierno.
BOE: 18- NOV- 57.  
• ANTENAS COLECTIVAS. 
Ley 49/1966 de 23- JUL, de la Jefatura del Estado. 
BOE: 25- JUL - 66.  
• NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS COLECTIVAS. 
Orden de 23- ENE- 67, del Ministerio de Información y Turismo. 
BOE: 2- MAR- 67.  
• MODIFICACIÓN DEL APARTADO 10 DE LAS NORMAS ANTERIORES. 
Orden de 31- MAR- 82, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE: 10- ABR- 82.  
• ANTENAS PARABÓLICAS. 
Real Decreto 1201/1986 de 6
Comunicaciones.  
                                
                                                                   
- AGO- 85.  
 
 
 AGO- 85.  
 
 
 
  
 
 
 
 
- JUN, del Ministerio de Trabajo, Turismo y 
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
 
 
 
BOE: 25
• 
Orden de 8
BOE: 15
• 
Orden de 8
BOE: 15
• INSTALACIÓN EN INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA 
SEÑAL DE TV POR CABLE. 
Decreto 1306/1974 de 2
BOE: 15
 
2.9.
• 
Resolución de 5
Social. 
BOE: 28
• 
Real Decreto 355/1980 de 25
BOE:  28
• 
Orden de 3
BOE: 18
• 
 
  
 
 
- JUN- 86.  
INSTALACIÓN DE ANTENAS COLECTIVAS EN V.P.O. 
- AGO- 67, del Ministerio de la Vivienda. 
- AGO- 67.  
ANTENAS COLECTIVAS. REQUISITOS DE INSTALACIÓN. 
- AGO- 67, del Ministerio de la Vivienda. 
- AGO- 67.  
 
- MAY, de la Presidencia del Gobierno. 
- MAY- 74 
 Barreras arquitectónicas.
NORMAS SOBRE LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE 
LAS EDIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
- OCT- 76, de la Dirección General de Servicios Sociales de la Seguridad 
 
- OCT- 76.  
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
- ENE, del Ministe
- FEB- 80.  
ACCESOS,  APARATOS  ELEVADORES  Y  CONDICIONES  DE  LAS  
VIVIENDAS  PARA MINUSVÁLIDOS EN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL.  
- MAR- 80, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
- MAR- 80.  
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS  (Título IX, Artículos 54 a 61). 
 
 
 
 
 
 
 
rio de Obras Públicas y Turismo.  
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Ley 13/1982 de 7- ABR  
BOE: 30- ABR- 82.  
• MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
Real Decreto 556/1989 de 19
BOE: 23- MAY- 89.  
• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Documento  Básico SU “Seguridad 
de utilización” (CTE DB 
Real Decreto 314- 2006, del 17 de Marzo. 
BOE nº 74 de 28- MAR- 2006.
 
2.10. Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
• CÓDIGO TÉCNICO 
energía” (CTE DB-
Real Decreto 314- 2006, del 17 de Marzo. 
BOE nº 74 de 28- MAR- 2006. 
• REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y AGUA
Real Decreto 1618/1980 de 4
BOE: 6- AGO- 80.  
Modificación: 12- NOV- 82. 
• MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 
Real Decreto 2946/1982 de 1
BOE: 12- NOV- 82.  
• INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS IT.IC. 
Orden de 16- JUL - 81, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE: 3- AGO- 81.  
                                
                                                                   
- MAY, del Ministerio de Obras Públicas y Turismo. 
-SU).  
 
 
DE LA EDIFICACIÓN. Documento Básico HE “Ahorro de 
 HE) y Documento Básico HS “Salubridad” (CTE DB
 
 
 CALIENTE SANITARIA. 
- JUL, de la Presidencia del Gobierno. 
 
 
- OCT, de la Presidencia del Gobierno. 
 
Claudia Cazorro Fernández
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- HS)  
 
 
 
 
• 
Orden de 28
BOE: 2
• 
Real Decreto 3089/1982 de 15
BOE: 22
• 
Orden de 10
BOE: 15
• 
Real Decreto 363/1984 de 22
BOE: 25
• 
Orden de 10
BOE: 30
• 
Real Decreto 2532/1985 de 18
BOE: 3
Corrección de errores: 27
• 
Real Decreto 2743/1985, de 18
 
  
 
 
MODIFICACIÓN DE LAS IT.IC. 01, 04, 09, 17 Y 18. 
- JUN- 84, de la Presidencia del Gobierno. 
- JUL - 84.  
NORMAS  TÉCNICAS  DE  RADIADORES  CONVECTORES  DE  
CALEFACCIÓN  POR FLUIDOS  Y SU HOMOLOGACIÓN.
- OCT, del Ministerio de Industria y Energía. 
- NOV- 82.  
NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE 
RADIADORES Y CONVECTORES POR MEDIO DE FLUIDOS. 
- FEB- 83, del Ministerio de Industria y Energía. 
- FEB- 83.  
COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES 
(HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 
- FEB, del Ministerio de Industria y Energía. 
- FEB- 84.  
HOMOLOGACIÓN  DE  QUEMADORES,  REGLAMENTACIÓN  PARA  
HOMOLOGAR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN INSTALACIONES FIJAS. 
- DIC- 75, del Ministerio de Industria y 
- DIC- 75.  
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE  CHIMENES  MODULARES  
METÁLICAS  Y  SU HOMOLOGACIÓN. 
- DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 
- ENE- 86.  
- FEB- 86  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS  Y  BOMBAS 
DE C ALOR Y SU HOMOLOGACIÓN. 
- DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energía.  
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BOE: 24- ENE- 86.  
Corrección de errores: 14-
• MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(EQUIPOS FRIGORÍFICOS). 
Real Decreto 673/1987, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 28- MAY- 87.  
• ESPECIFICACIONES
HOMOLOG ACIÓN. 
Real Decreto 891/1980 de 14
BOE: 12- MAY- 80.  
• NORMAS PARA DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE CALDERAS 
DE POTE NCIA NOMINAL SUPERIOR A 100 
Orden de 8- ABR- 83, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 16- ABR- 83  
• MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS ANTERIORES (RENDIMIENTO DE 
CALDERAS).  
Orden de 8- nov - 85, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 19- DIC- 85.  
• MODIFICACIÓN 
COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE APARATOS D
Real Decreto 276/1995 de 24
BOE: 12- MAR- 95.  
• APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES 
EUROP EAS  90/396/CEE,
NUEVAS  DE  AGUA CALIENTE ALIMEN
LÍQUIDOS O GASEOSOS. 
Real Decreto 275/1995 de 24
BOE: 27- MAR- 95.  
                                
                                                                   
 FEB- 86.  
 
 
 TÉCNICAS DE COLECTORES 
 
- ABR, del Ministerio de Industria 
KW.  
 
 
DEL R.D. 1428/1992 DE APLICACIÓN
- FEB, del Ministerio de Industria y Energía. 
 SOBRE  RENDIMIENTO  PARA  LAS  CALDERAS  
TADAS POR COMBUSTIBLES 
 
- FEB, del Ministerio de Industria y Energía. 
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
ANTERIORES 
SOLARES Y SU 
y Energía.  
 DE LAS 
E GAS.  
 
 
• 
Real decreto 142
BOE: 5
 
2.11.
• 
Orden de 18
BOE: 26
 
2.12.
• 
Real Decreto 2699/1985 de 27
BOE: 22
• 
Real Decreto 146/1989 de 10
BOE: 14
 
2.13.
• 
Real Decreto 1653/1964 de 4
BOE: 9
• 
Orden de 11
 
  
 
 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS. 
8/1992, de 27- NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
- DIC- 92. 
 Cales. 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS  DE 
ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA
- DIC- 92.  
- DIC- 92. 
 Carpintería. 
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE  PERFILES  EXTRUÍDOS  DE  
ALUMINIO  Y  SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. 
- DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 
- FEB- 86.  
MARCA DE CALIDAD PARA PUERTAS PLANAS DE MADERA. 
- FEB, del Ministerio de Industria y Energía. 
- FEB- 89. 
 Casilleros postales. 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 
- MAY, del Ministerio de la Gobernación. 
- JUN- 64.  
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS.
- AGO- 71, del Ministerio de Gobernación. 
 
-92.  
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BOE: 3- SEP- 71.  
• CORREOS. INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. 
Resolución de 7- DIC- 51, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. 
BOE Correos: 23- DIC- 71. 
Corrección de errores: BOE: 27
• CORREOS. INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. 
Circular de 27- MAY- 72, de la Jefatura de Correos. 
BOE: 5- JUN- 72 
 
2.14. Cemento. 
• INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS RC 
Real Decreto 956/2008, de 6
Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros. 
BOE: 19- JUN- 08.  
• OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS  PARA LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS. 
Real Decreto 1313 1988, de 28
BOE: 4- NOV- 88.  
• MODIFICACIÓN DE
DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN 
DE CEMENTOS.  
Orden de 28- JUN- 89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría de 
Gobierno.  
BOE: 29- DIC- 89.  
• MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR (28
Orden de 28- DIC- 89, del Ministerio de Relaciones co
Gobierno.  
                                
                                                                   
 
- DIC- 71.  
 
- JUN, del Ministros de Fomento y de Industria, Turismo y 
 
 
- OCT, del Ministerio de Industria y Energía. 
 LAS NORMAS UNE  DEL ANEXO 
-JUN
n las Cortes y con la Secretarí
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
 
 
 
-08.  
 
AL R.D. 1313/1988, 
-89).  
a de 
BOE: 29
• 
Orden de 28
Gobierno. 
BOE: 3
• 
Orden de 4
Gobierno. 
BOE: 11
 
2.15.
• 
Orden
BOE: 3
Corrección de errores: BOE: 23
Modificación: BOE: 22
Corrección de errores: BOE: 14
• 
Resolución de 3
BOE: 17
• 
Orden de 29
 
  
 
 
- DIC- 89.  
PLAZO DE ENTRADA EN VIGOR DE LOS ART. 7 Y 8 DEL REAL DECRETO 
568/1989 DE 12- MAY.  
- JUN- 90, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría de 
 
- JUL - 90.  
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL R.D. 1313/1988 ANT
- FEB- 92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría de 
 
- FEB- 92. 
 Combustibles. 
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN 
EN C ALEFACCIÓN Y OTROS USOS NO INDUSTRIALES. 
 de 21- JUN- 68, del Ministerio de Industria. 
- JUL - 68.  
- JUL - 68.  
- OCT- 69.  
- NOV- 69.  
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA 
UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS EN CALEFACCIÓN Y OTROS USOS NO 
INDUSTRIALES.  
- OCT- 69, de la Dirección General de la Energía y Combustibles. 
- OCT- 69.  
NORMAS BÁSICAS PARA INSTALACIO
NÚCLEOS HABITADOS.  
- MAR- 74, de la Presidencia del Gobierno. 
ERIOR.  
DE PRODUCTOS  PETROLÍFEROS  
 
 
DEL REGLAMENTO SOBRE
NES DE SUMINISTRO DE GAS EN 
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BOE: 30- MAR- 74.  
Corrección de errores: 11-
Corrección de errores: 27-
• REGLAMENTO DE 
A  USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES. 
Real Decreto 1853/1993, de 12
BOE: 24- NOV- 93.  
Corrección de errores: 8- MAR
• REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES 
COMBUSTIBLES. 
Real Decreto 2913/1973 de 26
BOE: 21- NOV- 73.  
• MODIFICACIÓN DEL  REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚ
DE GASES COMBUSTIBLES. COMPLEMENTA AL ARTÍCULO 27. 
Real Decreto 1091/1975, de 24
BOE: 21- MAY- 75.  
• MODIFICACIÓN DEL APARTADO 5.4 DEL
ANTES CITADO.  
Real Decreto 3484/1983, de 14
BOE: 20- FEB- 84.  
• INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 
LAS INST ALACIONES RECEPT
Orden de 17- DIC- 85, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 9- ENE- 86.   
Corrección de errores: 26-
• REGLAMENTO  SOBRE  INSTALACIONES  DE  ALMACENAMIENTO  DE  
GASES  L ICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS. 
                                
                                                                   
 ABR- 74.  
 ABR- 74.  
INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES
- OCT, del Ministerio de la Presidencia. 
- 93.  
 
- OCT, del Ministerio de Industria. 
- ABR, del Ministerio de Industria. 
 ART. 27 DEL REGLAMENTO 
- DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 
ORAS DE GASES COMBUSTIBLES. 
 
 ABR- 86.  
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
 DESTINADOS 
 
 
 
BLICO  
 
 
 
 
 
Orden de 29
BOE: 22
Corrección de errores: 10
• 
Orden de 19
BOE: 6
• 
Orden de 26
BOE: 8 NOV
Corrección de errores: 23
• 
Orden de 6
BOE. 23
• 
Real Decreto 494/1988 de 20
BOE: 25
Corrección de errores: 21
• 
Orden de 7
BOE: 20
• 
 
  
 
 
- ENE- 86, del Ministerio de  Industria y Energía. 
- FEB- 86.  
- JUN- 86.  
REGLAMENTO DE REDES Y 
GASEOSOS E IN STRUCCIONES.  
- NOV- 71, del Ministerio de Industria. 
- DIC- 74.  
MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 Y 5.6 DEL  REGLAMENTO ANTES 
CITADO.  
- OCT- 83, del ministerio de Industria y Energía. 
- 84.  
- JUL - 84.  
MODIFICACIÓN DE LAS 
COMPLEMENTARIAS  ITC MIG-5.1, 5.2, 5.5, Y 6.2. 
- JUL - 84, del Ministerio de Industria y Energía. 
- JUL - 84.  
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES 
GASEOSOS.  
- MAY, del Ministerio de Industria y Energía. 
- MAY- 88.  
- JUL - 88.  
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC
11.  
- JUN- 88, del Ministerio de Industria y Energía. 
- JUN- 88.  
MODIFICACIÓN  DE  LAS  INSTRUCCIONES  TÉCNICAS  
COMLEMENTARIAS  ITC MIE-AG 1 Y 2. 
 
ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES 
 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS
 
 
 
-MIE-AG 1 a 9 Y 
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Orden de 17- NOV- 88, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 29- NOV- 88.  
• MODIFICACIÓN 
COMPLEMENTARIAS  ITC MIE
Orden de 30- JUL - 90, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 8- AGO- 90. 
• MODIFICACIÓN  DE  LAS  INSTRUCCIONES  TÉCNICAS  
COMPLEMENTARIAS  ITC MIE
Orden de 15- FEB- 91, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 26- FEB- 91.  
• INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC 
16, 18 Y 20.  
Orden de 15- DIC- 88, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 27- DIC- 88.  
• APROBACIÓN DE LA ITC
ALMACENAMIENTO DE PRODUCCIÓN QUÍMICOS (GASES). 
Orden de 21- JUN- 92, del Ministerio de Industria. 
BOE: 14- AGO- 92. 
 
2.16. Consumidores.
• DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 
Orden de 19- JUL - 84, de Jefatura de Estado. 
BOE: 21- JUL - 84. 
 
2.17. Control de calidad.
• CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN 
DE HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL. 
                                
                                                                   
 
 DE  LAS  INSTRUCCIONES  TÉCNICAS  
-AG 7.  
 
-AG 6 Y 11.  
 
 
-MIE-APQ- DO DEL REGLAMENTO DE 
 
 
 
 
 
 
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
-MIE-AG 10, 15, 
 
Orden 1271995, del Ministerio de Industria. 
BOE: 9
 
2.18.
• 
Real Decreto 314
BOE nº 74 de 28
• 
Orden de 11
BOE: 22
 
2.19.
• 
Orden de 12
BOE: 15
Modificación arts. 2 y 92. BOE: 27
• 
Decreto 31
BOE: 27
Corrección de errores: BOE: 8
• 
Decreto 2413/1973 de 20
BOE: 9
 
  
 
 
- ENE- 96 
 Cubiertas. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Documento Básico HS 
(CTE DB- HS), Documento Básico HR “Protección frente al ruido” (CTE DB
y Documento Básico SI “Seguridad en caso de incendio” (CTE DB
- 2006, del 17 de Marzo.  
- MAR- 2006.  
HOMOLOGACIÓN  DE LOS “PRODUCTORS  BITUMINOSOS PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN”. 
- MAR- 86, del Ministerio de Industria. 
- MAR- 86.  
 Electricidad. 
REGLAMENTO DE VERIFICACIONES ELÉCTRICAS Y REGULARIDAD EN 
EL SUMINISTRO DE ENERGÍA.  
- MAR- 54, del Ministerio de Industria. 
- ABR- 54. 
- NOV- 68. 
REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. 
51/1968 de 28- NOV- 68 del Ministerio de Industria. 
- DIC- 68.  
- MAR- 68.  
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. “REBT”. 
- SEP, del Ministerio de Industria y Energía. 
- OCT- 73.  
 
“Salubridad” 
- SI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
- HR) 
 
  
 
 
• INSTRUCCIONES 
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 
Resolución de 30- ABR- 74, de la Dirección General de la Energía. 
BOE: 27 al 29 y 31- DIC-
• MODIFICACIÓN DEL “REBT”. ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
2º.  
Real Decreto 2295/1985, de 9
BOE: 12- DIC- 85.  
• “REBT”. MEDIDA DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
Resolución de 30- ABR- 74, de la Dirección General de la Energía. 
BOE: 7- MAY- 74.  
• APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS “MI
del REBT.”.  
Orden de 31- OCT- 73, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 28 a 31- DIC- 73.  
• MODIFICACIÓN  PARCIAL  Y  AMPLIACIÓN  DE  LAS  INSTRUCCIONES  
COMPLEMENTARIAS “MI
Orden de 19- DIC- 77, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 26- ENE- 78.  
Corrección de errores: 23-
• MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA “MI
Orden de 19- DIC- 77, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 6- NOV- 78.  
• APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 
ANTERIORES.  
Orden de 6- ABR- 74, del Ministerio de Industria. 
BOE: 15- ABR- 74.  
                                
                                                                   
COMPLEMENTARIAS DEL 
 
 73.  
- OCT, del Ministerio de Industria y Energía. 
 
- BR 004M 007 Y 017” ELÉCTRICAS. 
 
 OCT- 78.  
 
 
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
REGLAMENTO 
 
 
 
 
- BT- 
 
- BT” 025.  
• 
Orden de 6
BOE: 15
• 
Orden de 30
BOE: 17
• 
Orden de 30
BOE: 13
• 
Orden de 5
BOE: 4
• 
Orden de 5
BOE: 12
• 
Orden de 11
BOE: 22
• 
Orden de 22
 
  
 
 
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA
OBLIGADO  CUMPLIMIENTO.  
- ABR- 74, del Ministerio de Industria. 
- ABR- 74.  
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  
- SEP- 80, del Ministerio de Industria y Energía. 
- OCT- 80.  
MODIFICACIÓN DEL APARTADO 7.1.2 DE LA INSTRU
COMPLEMENTARIA “MI- BT” 025. 
- JUN- 81, del Ministerio de Industria y Energía. 
- AGO- 81.  
MODIFICACIÓN  DE  LAS  INSTRUCCIONES  COMPLEMENTARIAS  “MI
BT”  025  Y 044.  
- ABR- 84, del Ministerio de Industria y Energía. 
- JUN- 84.  
INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA
OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  
- JUN- 82, del Ministerio de Industria y Energía. 
- JUN- 82.  
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES
004  Y 008. NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
- JUL - 83, del Ministerio de Industria y Energía. 
- JUL - 83. 
ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
COMPL EMENTARIA MI- BT 044. 
- NOV- 95, del Ministerio de Indus
 “MI- BT” 044. NORMAS
 
“MI- BT” 044. NORMAS UNE 
 
CCIÓN 
 
 
 
 “MI- BT” 044. NORMAS UNE 
 
 COMPLEMENTARIAS “MI
 
 
 
tria y Energía.  
 
12 
 DE 
DE 
- 
DE 
- BT” 
  
 
 
BOE: 1- DIC- 91. Corrección de errores: 23
• MODIFICACIÓN 
“MI- BT” 0.26.  
Orden de 26- ENE- 88, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 26- ENE- 88.  
Corrección de errores: 25-
• ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
COMPLEMENTARIA “ITC
Orden de 24- JUL - 92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
BOE: 4- AGO- 92.  
• NUEVA ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN 
TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MI
Orden de 18- JUL - 95, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 28- JUL - 95.  
• AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES 
CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE 
MATERIAL PLÁSTICO.
Resolución de 18- ENE- 88, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
BOE: 19- FEB- 88.  
• REGLAMENTO  SOBRE  CONDICIONES  TÉCNICAS  Y  GARANTÍAS  DE  
SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. 
Real Decreto 3275/1982, de 12
BOE: 1- DIC- 82.  
Corrección de errores: 18-
• INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS “MIE 
REGLAMENTO ANTES CITADO. 
Orden de 6- JUL - 84, del Ministerio de Industria y Energía. 
                                
                                                                   
- FEB- 96.  
DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
 
 MAR- 88.  
-MI-BT” 026.  
- BT” 026.  
 
 
 
- NOV, del Ministerio de Industria y Energía. 
 ENE- 83.  
 
 
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
COMPLEMENTARIA 
 
 
 
- RAT” DEL 
BOE: 1
Corrección de errores: 3
• 
Orden de 18
BOE: 25
• 
Orden de 16
BOE: 2
• 
Orden de 27
BOE: 5
• 
Orden de 6
BOE: 21
Corrección de errores: 3
• 
Real Decreto 2949/1982 de 15
BOE: 12
Correcció
Corrección de errores: 29
Corrección de errores: 21
• 
Real Decreto 875/1984 de 28
 
  
 
 
- JUL - 88.  
- OCT- 88.  
COMPLEMENTO DE LA ITC “MIE
- OCT- 84, del Ministerio de Industria y Energía. 
- OCT- 84.  
ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN MIE
02.  
- MAY- 94, del Ministerio de Industri
- JUN- 94.  
ACTUALIZACIÓN DE LAS “ITC-MIE
- NOV- 87, del Ministerio de Industria y Energía. 
- DIC- 87.  
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO 
ENERO SOBRE EXIGENCIAS DE S
ELÉCTRICO.  
- JUN- 89, del Ministerio de Industria y Energía... 
- JUN- 89.  
- MAR- 88.  
NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. 
- OCT, del Ministerio de Industria y Ene
- NOV- 82.  
n de errores: 4- DIC- 82.  
- DIC- 82.  
- FEB- 83.  
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE. CLASE 2. 
- MAR, de la Presidencia del Gobierno. 
- RAT” 20.  
 
a y Energía.  
- RAT” 13 Y 14.  
 
DEL REAL DECREO 7/1988 
EGURIDAD DE MATERIAL 
 
 
rgía.  
 
 
 
13 
- RAT 
DE 8 
  
 
 
Corrección de errores. 22-
2.20. Estructuras de forjados.
• FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y 
CUBIERTAS.  
Real Decreto 1630/1980 de 18
BOE: 8- AGO- 80.  
• MODIFICACIÓN  DE  FICHAS  TÉCNICAS  A  QUE  SE  REFIERE  EL  REAL  
DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y 
CUBIERTAS.  
Orden de 29- NO- 89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE: 16- DIC- 89.  
• ALAMBRES  TREFILADOS 
ELECTROSOLDADAS 
ARMADO  PARA  LA CONSTRUCCIÓN. 
Real Decreto 2702/1985 de 18
BOE: 28- FEB- 86.  
• ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE 
SISTEMAS  DE FORJADOS. 
BOE: 6- MAR- 97  
• INSTRUCCIONES 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO “EF 
Real Decreto 2608/1996 de 2
BOE: 22- ENE- 97 
 
2.21. Estructuras de hormigón.
• INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
HORMIGÓN EN MASA O ARMADO “EHE
                                
                                                                   
 OCT- 84 
 
- JUL, de la Presidencia del Gobierno. 
LISOS Y CORRUGADOS 
Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES 
 
- DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 
 
PARA EL PROYECTO Y LA  EJECUCIÓN
0- DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
-08”.  
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
 
 
PARA MALLAS 
DE  HORMIGÓN  
 
 DE FORJADO 
-96”.  
 
Real Decreto 1247/2008 de 18
BOE: 22
• 
Real Decreto 314
BOE nº 74 de 28
• 
Real Decreto 314
BOE nº 74 de 28
• 
Real Decreto 314
BOE nº 74 de 28
• 
Real Decreto 2365/1985 de 20
BOE: 21
• 
 
2.22.
• 
Real Decreto 314
BOE nº 74 de 28
 
 
 
  
 
 
- JUL, del Ministerio de Fomento. 
- AGO- 08. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Documen
Estructural” (CTE DB -SE).  
- 2006, del 17 de Marzo.  
- MAR- 2006.  
CÓDIGO TÉCNICO  DE LA EDIFICACIÓN. Documento Básico SE
“Seguridad Estructural: Cimientos” (CT
- 2006, del 17 de Marzo.  
- MAR- 2006. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Documento Básico SE
Estructural: Fábrica” (CTE DB -SE-F). 
- 2006, del 17 de Marzo.  
- MAR- 2006.  
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 
- NOV, del Ministerio de Industria y Energía. 
- DIC- 85.  
NORMA UNE 36099-1996-ALAMBRES CORRUGADOS DE ACEO PARA 
ARMADURAS DE HORMIGÓN. 
 Estructuras de madera.
CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA  EDIFICACIÓN.  Documento  Básico  SE
“Seguridad  Estructural: Madera” (CTE DB 
- 2006, del 17 de Marzo.  
- MAR- 2006 
 
to Básico SE “Seguridad 
E DB-SE-C).  
-F “Seguridad 
 
 
 
-SE- M).  
 
14 
-C 
 
-M  
  
 
 
2.23. Fontanería.
• NORMAS  TÉCNICAS 
DEHIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADERO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
Real Decreto 358/1985 de 23
BOE: 22- MAR- 85.  
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS 
QUÍMICOS PARA LOS LOCALES
Orden de 14- MAY- 86, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 4- JUL - 86.  
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS 
QUÍMICOS PARA COCINAS Y LAVADEROS. 
Orden de 23- DIC- 86, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 21- ENE- 87.  
• NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA  HOMOLOGACIÓN DE 
GRIFE RÍAS.  
Orden de 15- ABR- 85, del Ministerio de Industria y Energía. 
BOE: 20- ABR- 85.  
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO
PLATA Y SU HOMOLOGACIÓN. 
Real Decreto 2708/1985, del 27
BOE: 15- MAR- 86. 
 
2.24. Instalaciones especiales.
• PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS. 
Real Decreto 1428/1986 de 13
BOE: 11- JUL - 86.  
                                
                                                                   
 
SOBRE GRIFERÍA SANITARIA
 
- ENE, del Ministerio de Industria y Energía. 
 ANTES CITADOS. 
 
 
 
 
 
- DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
- JUN, del Ministerio de Industria y Energía. 
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
 PARA LOCALES 
 
 
-
 
 
MODIFICACIÓN 
AÑOS PARA RETIRADA CABEZALES DE LOS PARARRAYOS RADIACTIVOS. 
Real Decreto 903/1987, de 13
BOE: 11
• 
Orden de 26
BOE: 11
 
2.25.
• 
Real Decreto 314
BOE nº 74 de 28
• 
Orden de 27
Gobierno. 
BOE: 8
• 
Orden de 04
 
2.26.
• 
 
  
 
 
DEL R.D. 1428/1986, de
- JUL, del Ministerio de Industria y Energía. 
- JUL - 87.  
RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I
ABR-96. MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI
IF009 Y MI- IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
- FEB- 97, del  Ministerio de Indu
- MAR- 97. 
 Ladrillo y bloque. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Documento Básico SE
Estructural: Fábrica” (CTE DB -SE-F). 
- 2006, del 17 de Marzo.  
- MAR- 2006.  
PLIEGO  GENERAL  DE  CONDICDIONES  PARA  LA  RECEPCIÓN  DE  
LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS “RL
- JUL - 88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría de 
 
- AGO- 88.  
PLIEGO DE CONDICIONES 
RECEPCIÓN DE BLOQUES EN OBRAS (RB
- JUL - 90. 
 Medio ambiente e impacto ambiental.
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 
PELIGROSAS.  
 13-JUN. CONCESIÓN DE PLAZO 
 
 DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN 
-IF002, MI -IF004, MI-IF008, MI 
 
stria. 
-F “Seguridad 
 
-88”.  
TÉCNICAS GENERALES PARA 
-90). 
 
 
15 
DE 2 
 
DE 24-
-
LA 
  
 
 
Decreto 2414/1961 de 30-
BOE: 7- DIC- 61.  
Corrección de errores: 7- MAR
• INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO ANTES CITADO. 
Orden de 15- MAR- 63, del Ministerio de la Gobernación. 
BOE: 2- ABR- 63.  
• CALIFICACIONES DE LAS COMISIONES PROVINCIALES DE SERVICIOS 
TÉCNICOS.  
Circular de 10- ABR- 68, de la Comisi
BOE: 10- MAY- 68  
• APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES 
DOMINIO PÚBL
ORGANISMO SOCIALES. 
Decreto 2183/1968, de 16
BOE: 20- SEP- 69.  
Corrección de errores: 8- OCT
• PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 
Ley 38/1972 de 22- DIC, de la Jefatura del Estado. 
BOE: 26- DIC- 72.  
• DESARROLLO DE LA LEY ANTEROR. 
Decreto 833/1975 de 6- FEB, del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
BOE: 22- ABR- 75.  
• MODIFICACIÓN DEL DEC RETO ANTERIOR. 
Real Decreto 547/1979 de 20
BOE: 23- MAR- 79.  
                                
                                                                   
 NOV.  
- 62.  
 
 
ón Central de Saneamiento. 
CITADO EN ZONAS DE 
ICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES POR 
 
- AGO .  
- 69.  
 
 
 
- FEB, del Ministerio de Industria y Energía. 
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
 
 
 
 
• 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 22
BOE: 30
• 
Real Decreto 1131/1988 de 30
BOE: 5
 
2.27.
• 
Real Decreto 314
BOE nº 74 de 28
• 
Real Decreto1942/1993 de 5
BOE: 14
 
2.28.
• 
Decreto 462/71 de 11
BOE: 24
• 
Orden de 4
 
 
  
 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
- 
- JUN- 86.  
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR. 
- SEP. 
- OCT- 88. 
 Protección contra incendios.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Documento Básico SI “Seguridad en 
caso de incendio” (CTE DB -SI).  
- 2006, del 17 de Marzo.  
- MAR- 2006.  
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS.  
- NOV, del Ministerio de Industria y Energía. 
- DIC- 93. 
 Proyectos. 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS  Y DIRECCIÓN DE OBRAS 
DE  EDIFICACIÓN.  
- MAR, del Ministerio de Vivienda. 
- MAR- 71.  
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA  DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARQU ITECTURA.  
- JUN- 73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda
 
JUN.  
 
 
 
 
16 
 
. 
  
 
 
2.29. Residuos. 
• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Documento Básico HS “Salubridad” 
(CTE DB-HS).  
Real Decreto 314- 2006, del 17 de Marzo. 
BOE nº 74 de 28- MAR- 2006. 
• DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Ley 42/1975 de 19- NOV. 
BOE: 21- NOV- 75.  
• ADAPTACIÓN DE LA LEY ANTERIOR A LA DIRECTIVA 75/442/CEE DE 
15-JUL-75.  
Real Decreto 1163/1986 de 13
BOE: 23- NOV- 86. 
 
2.30. Seguridad y salud en el trabajo.
• DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN D
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Real Decreto 485/1997 de14
BOE: 23- ABR- 97.  
• DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO.  
Real Decreto 486/1997 de 14
BOE: 23- ABR- 77.  
• REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN L A 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Orden de 20- MAY- 52, del Ministerio de Trabajo. 
BOE: 15- JUN- 52.  
• MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 
                                
                                                                   
 
 
.  
 
- JUN.  
 
 
- ABR- 97, del Ministerio de Trabajo
- ABR- 97, del Ministerio de Trabajo. 
 
 
 
Claudia Cazorro Fernández
Piscina municipal en Pontevedra
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
E 
. 
 
Orden de 10
BOE: 22
• 
Orden de 23
BOE: 1
• 
Orden de 28
BOE: 5 a 9
Corrección errores: 17
• 
Orden de 21
BOE: 28
• 
Resolución de 24
BOE: 5
• 
Orden de 9
BOE: 16 y 17
Corrección de errores: 6
• 
HIGIENE DE 1940. 
Orden de 31
 
  
 
 
- DIC- 53, del Ministerio de Trabajo. 
- DIC- 53.  
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 
- SEP- 66, del Ministerio de Trabajo. 
- OCT- 66. 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS  DE LA 
CONSTRUCCIÓN, V IDRIO Y CERÁMICA
- AGO- 70, del Ministerio de Trabajo 
- SEP- 70.  
- OCT- 70.  
INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA 
ANTERIOR.  
- NOV- 70, del Ministerio de Trabajo. 
- NOV- 70.  
INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA 
ANTERIOR.  
- NOV- 70, de la Dirección General de Trabajo. 
- DIC- 70.  
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
- MAR- 71, del Ministerio de Trabajo. 
- MAR- 71.  
- ABR- 71.  
ANDAMIOS.  CAPÍTULO  VII  DEL  REGLAMENTO  GENERAL  SOBRE  
SEGURIDAD  E  
 
- ENE- 40, del Ministerio de Trabajo. 
 
 
 
 (CAP. XVI).  
 
 
 
 
 
 
17 
 
  
 
 
BOE: 3- FEB- 40.  
• OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE SEG
HIGIENE EN EL TRABAJO EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS CON PRESUPUESTO SUPERIOR A 100 MILLONES DE PESETAS 
O QUE EMPLEEN A MÁS  DE 50 TRABAJADORES. 
Real Decreto 555/1986, de 21
BOE: 21- MAR- 86.  
• MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS 
OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E 
HIGIENE.  
Orden de 20- SEP- 86, del Ministerio de Trabajo. 
BOE: 13- OCT- 86.  
Corrección de errores: 31-
• NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
555/1986, DE 21- FEB ANTES CITADO. 
Real Decreto 84/1990 de 19
Secretaría de  
Gobierno.  
BOE: 25- ENE- 90.  
• SEGURIDAD  MINERA.  MODIFICACIÓN  DE  LA  NORMA  BÁSICA  DE 
SEGURIDAD MINERA. 
Real Decreto 150/1996 y ORDEN de 23
BOE: 8- MAR- 96.  
• DISPOSICIONES MÍNIMAS  EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOR QUE INCLUYAN PANTALLAS 
DE SEÑALIZACIÓN. 
Real Decreto 488/1997 de 14
BOE: 23- ABR- 97.  
                                
                                                                   
 
- FEB, de la Presidencia del Gobierno. 
 
 OCT- 86.  
 1, 4, 6 Y 9 DEL REAL DECRETO 
 
- ENE, del Ministerio de relaciones con la Cortes y con la 
 
- FEB- 1990 que modifica el R.D. 863/1985. 
 
- ABR- 97, del Ministerio de Trabajo. 
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• 
Real Decreto 411/1997 de 21
2200/1995 de 
28- DIC
BOE: 26
 
2.31.
• 
Orden de 13
BOE: 8
• 
Orden de 6
BOE: 11
• 
Real Decreto 168/88 de 26
BOE: 1
 
2.32.
• 
Orden de 31
BOE: 10
• 
BOE: 1
 
  
 
 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
- MAR- 97, del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 
 
- 95.  
- ABR- 97. 
 Vidriería. 
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE  BLINDAJES  TRANSPARENTES  Y  
TRANSLUC IDOS PARA SU HOMOLOGACIÓN. 
- JUN- 86, del Ministerio de Industria y Energía. 
- JUL - 86.  
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR. 
- AGO- 86, del Ministerio de Trabajo, Industria y Energía. 
- SEP- 86.  
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO
- FEB- 88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. 
- MAR- 88.   
 Yesos y escayolas. 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA RECEPCIÓN DE YESOS Y 
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN “RY
- MAY- 85, de la Pres idencia del Gobierno. 
- JUN- 85.  
YESOS  Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACINES 
TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 
- JUL - 86.  
 
 
 
 
-CRISTAL. 
-85”.  
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Corrección de errores: 7- OCT
 
3. Normativa autonómica.
• ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE  BARRERAS. 
Decreto 286/1992 de 8- OCT, de la Consellería de la Presidencia. 
DOG: 21- OCT- 92.  
• SUPRESIÓN  DE  LA  CÉDULA  DE  HABITABILIDAD.  ANEXO  DE  
CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. 
Decreto 311/1992 de 12- 
Públicas.  
DOG: 20- NOV- 92.  
Corrección de errores: 5- FEB
• CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA. 
Decreto 232/1993 de 30-
Públicas.  
DOG: 15- OCT- 93. 
                                
                                                                   
- 86. 
 
 
NOV, de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras 
- 92.  
 
 SEP, de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras 
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1. Objeto y normativa.
Se presenta a continuación, en cumplimiento de lo di
octubre, de Contratos del Sector Público, un programa de desarrollo de los trabajos o plan 
de obra de carácter indicativo, con 
Siguiendo lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se adjunta un dia
justificativo del plazo total estimado para el desarro
las inversiones previstas en cada actividad y mes durante el plazo de ejecución.
 
2. Criterios generales.
Se parte en primer lugar de los volúmenes y mediciones de las d
a ejecutar, que se deduce n del 
Se tiene en cuenta, en segundo lugar, una composición de equi
considerarán idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra.
las características de las máquinas que compo
unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
Por último, teniendo en cu
deducen de la publicación de
“Método de Cálculo para  la obtención del coste de  maquinaria en obras de  carretera”, se 
considerarán para cada eq
Como consecuencia de todo 
de cada tipo para la ejecución de las acti
ejecución del programa de barras a lo largo del período que se ha considerado a
suficiente para la realización de las obras. 
Se hace constar que el pr
referido artículo del reglamento, ya que existen circunsta
modificación en el momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de in
obras dado que dentro de la obligada  secuencia en  la que  han de desarrollarse 
determinadas  unidades es preciso efectuarlas dentro de un
tiempo.  
                                
                                                                   
 
spuesto en la Ley 30/2007, de 30 de 
previsión del tiempo y coste. 
grama de barras representativo del desarrollo de  las obras,  
llo de las mis
 
Documento Nº 4: Presupuesto.  
nen los citados equipos, se han deducido 
 
enta las horas de utilización anual de las máquinas que se 
l Ministerio de Obras Públicas 
uipo  un determinado número de días de utilización. 
lo anterior, se determinan el  número de equipos necesarios 
vidades consideradas, lo que sir
 
ograma de obras es de carácter indicativo, como especifica el 
ncias que harán necesaria su 
os determinados p
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mas, con indicación de 
 
iversas unidades de obra 
pos de maquinaria que se 
 De acuerdo con 
y Urbanismo titulada  
 
ve de base para la 
decuado y 
iciación de las 
eriodos de 
Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto "PISCINA MUNICIPAL EN 
PONTEVEDRA”, se propon
orientativo, 
En la página siguiente se adjunta el diagrama de Gantt que se ha confeccionado con la 
metodología expuesta.
 
 
  
 
 
e el de TRECE (13) MESES. Este plazo es de carácter 
debiéndose fijar el plazo definiti
 
vo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
2 
 
Piscina municipal en Pontevedra Anejo Nº23: Plan de obra Diagrama de Gantt
1 2 4 5 6 11
1 Acondicionamiento del terreno 23074,68 23074,68 11537,34 57686,69
2 Red de saneamiento y drenaje 3845,84
3 Cimentación 147755,88 147755,88 443267,65
4 Estructura 152752,88 152752,88 152752,88 76376,44 840140,85
5 Fachadas 9799,65 29398,96
6 Cubiertas 58756,23 176268,68
7 Particiones 145325,02
8 Carpintería 9921,61 29764,83
9 Instalación de agua sanitaria 2869,32 8607,95
10 Aparatos sanitarios 10194,03 30582,08
11 Evacuación de aguas 7217,65 14435,29
12 Instalación de las piscinas 16419,13 49257,39
13 Instalación de climatización 22116,64 11058,32 77408,25
14 Instalación de energía solar 28479,77 56959,54 28479,77 170878,62
15 Electricidad e iluminación 17518,21 87591,05
16 Aislamiento e impermeabilización 28752,12 28752,12 115008,48
17 Revestimientos 64954,32 194862,96
18 Urbanización de la parcela 9600,33 38401,33
19 Protección contra incendios 3119,20 3119,20 3119,21 15596,01
20 Instalación del ascensor 18203,67
21 Material deportivo 11407,12
22 Mobiliario 50873,44
23 Seguridad y salud 3707,56 3707,56 3707,56 3707,56 3707,56 3707,56 48198,32
24 Gestión de residuos 5612,12 5612,12 5612,12 5612,12 5612,12 5612,12 72957,50
25 Limpieza y terminación 15000,00 15000,00
32394,36 32394,36 309828,44 309828,44 162072,56 133965,96 2744967,98
1,18 1,18 11,29 11,29 5,90 4,88 100
32394,36 64788,72 579548,42 889376,86 1051449,42 2288808,91 2744967,98
1,18 2,36 21,11 32,40 38,30 83,38 100%
Meses
3
1281,94
147755,88
Capítulo
Parcial
%
Acumulado 
204931,26
7,47
269719,98
9,83
3707,56
5612,12
35036,42
3707,56
5612,12
10
22116,64
35036,42
57504,24
9600,33
72662,51
19843,22
5738,64
20388,06
7217,65
32838,26
320745,42
11,68
2154842,95
78,50
12
3707,56
5612,12
9600,33
6238,40
18203,67
5703,56
3707,56
22116,64
56959,54
129908,64
5612,12
258050,46
9,40
2546859,37
92,78
9600,33
3707,56
198108,61
7,22
2744967,98
100,00
5703,56
50873,44
5612,12
7
152752,88
8
1281,95
152752,88
19599,31
117512,45
11,06
3707,56
5612,12
165191,76
6,02
PEM (€)
72662,51
139
1281,95
66,82
Presupuesto de ejecución material
313870,88
11,43
1834097,531520226,65
55,38
1216641,18
44,32
3707,56
5612,12
303585,47
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1. Objeto. 
En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE: 27/7/68) se 
redacta el presente anejo, donde se justifica el importe de los precios unitarios que figuran 
en los Cuadros de Precios.
De acuerdo con el Artículo 
tiene carácter contractual. 
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el R.D. 982/1987 de 5 
de Junio, por el que se da una nueva redacción a los Artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.
 
2. Costes directos.
A efectos de cálculo de los distintos precios unitarios, se consideran costes directos:
• La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
• Los gastos de personal, combustible y energía, que tengan lugar por el 
funcionamiento de la maquinaria e instal
unidad de obra. 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
Todos los costes mencionados pueden agruparse ordenadamente en tres: 
• MANO DE OBRA 
• MATERIALES 
• MAQUINARIA 
 
2.1. Mano de obra.
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han 
                                
                                                                   
 
2 de la citada Orden, este anejo de justificación
 
 
 
aciones utilizadas en la ejecución de la 
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 de precios no 
 
 
 
evaluado conforme las órdenes Ministeriales de 14 de mar
y 21 de mayo de 1979  y recurriendo al Convenio Colectivo de Edificación y Obras 
Públicas para la provincia de Pontevedra.
El cálculo de coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías 
laborales se rea
C = A + B + k. A
A: es la parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a 
cotización) (
B: es la retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando 
compu
actividad 
herramientas, etc. (
K: es el tanto por ciento (%) sobre la parte
empresa como consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, 
desempleo, formación profesional, etc.
De acuerdo al Convenio colectivo de la construcción de la Provincia de Pontevedra, se 
considerarán los costes
NIVEL
II 
III-IV
V 
VI 
VII
VIII
IX 
X 
XI-XII
XIII
 
Siendo las categorías: 
• 
• 
 
  
 
 
 
liza aplicando la fórmula: 
 
€/h). 
esta de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar  como consecuencia  de  la 
laboral, gastos de transporte, plus 
€/h). 
 
 indicados en la tabla que se muestra a continuación.
 SALARIO 14 pagas 
iguales 
PLUS EXTRASALARIAL
Día 
1.744,17 € 4,54 € 
 1.373,96 € 4,54 € 
1.272,81 € 4,54 € 
1.221,02 € 4,54 € 
 1.201,12 € 4,54 € 
 1.189,13 € 4,54 € 
1.157,08 € 4,54 € 
1.122,72 € 4,54 € 
 1.098,23 € 4,54 € 
 749,84 € 4,54 € 
 
II Personal Titulado superior.  
III Personal Titulado medio, Jefe Administrativo 1ª. Jefe Sección Organización 1ª. 
zo de 1969, 27 de abril de 1971 
de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 
 salarial que representa los gastos para la 
 
 TOTAL 
ANUAL 
HORA 
EXTRAMes 
89,56 € 25.403,54 € 20,19 € 
89,56 € 20.220,60 € 15,95 € 
89,56 € 18.804,50 € 14,77 € 
89,56 € 18.079,44 € 14,42 € 
89,56 € 17.800,84 € 14,15 € 
89,56 € 17.632,98 € 14,10 € 
89,56 € 17.184,28 € 13,80 € 
89,56 € 16.703,24 € 13,49 € 
89,56 € 16.360,38 € 13,29 € 
89,56 € 11.482,92 €  
 
2 
 
 
  
 
 
• IV Encargado General, Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado General de 
Fábrica.  
• V Encargado General de Obra, Jefe Administrativo de 2ª, Delineante Superior, Jefe 
de Sección de Organización científica del trabajo de 2ª, Jefe de Compras. 
• VI Delineante de 1ª, Jefe o Encargado de Taller, Encargado de Sección de 
Laboratorio, Escultor de Piedra y Mármol, Práctico de Topografía de 1ª, Técnico de 
Organización de 1ª. 
• VII Capataz, Delineante de 2ª, Técnico de Organización de 2ª. Práctico de 
topografía de 2ª, Analista de 1ª, Viajante, Especialista de Oficio. 
• VIII Oficial de 1ª de Oficio, Oficial administrativo de 1ª, Corredor de Plaza, 
Inspector de Control, Señalización y Se
• IX Oficial de 2ª de Oficio, Oficial administrativo de 2ª, Ayudante Topográfico, 
Auxiliar de Organización, Vendedores y Conserjes. 
• X Ayudante de Oficio, Auxiliar Administrativo, Especialistas de 1ª, Auxiliar de 
Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda
• XI  Peón Especializado, Especialista de 2ª. 
• XII  Peón ordinario, limpiador/a. 
• XIII  Pinches y/o aprendices de 16 y 17 años y botones.
Las formas de devengo de la retribución anual vendrán dadas p
. .  . .∗ 335
siendo:  
R.A. Retribución anual  
S.B. Salario base  
P.S. Pluses salariales  
P.E. Pluses extrasalariales 
n Número de días efectivos de trabajo 
P.J. Paga de junio  
P.N. Paga de Navidad 
 
 
                                
                                                                   
 
rvicios, Analista de 2ª. 
 
 
 
 
or la siguiente expresión
∗ 	. . . .  ∗   
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-Jurado. 
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 . . .. 
2.2.
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la 
información contenida en l
comerciales.
En virtud de la O.
materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde 
a precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras.
 
2.3.
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la 
información contenida en la Base de Precios del PREOC 20
Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los 
criterios del manual de
tiene como documento base el Manual para el cálculo de costes de maquinaria y útiles 
publicado por la Dirección General de
conceptos 
han quedado anticuados.
La estructura del coste horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumados 
siguientes:
a) Amortización, conservación y seguros.
Este apartado corresponde al valor Chm de la publicación del SEOPAN y es: el coste de 
la hora media de funcionamiento.
b) Energía y engrases
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación, se han 
tomado también de la publicación de
c) Maquinas con motores eléctricos
Se ha estimado 1 kW para cada CV. Los costes de engrases se han estimado para cada 
máquina de acuerdo con sus características.
d) Personal
 
  
 
 
 Materiales. 
a Base de Precios del PREOC 2016
 
M. de 14 de Marzo de 1.969 (M.O.P.U.) se expresa el 
 Maquinaria. 
 Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATEMCOP que 
 Carreteras
válidos actualmente y modificando 
 
 
 
 
 
l SEOPAN.
 
 
 
 y a diferentes catálogos 
precio de los 
 
16. 
 de 1964, conservando todos
sólo aquellos que por el tiempo transcurrido 
 
 
3 
 los 
  
 
 
Para el costo de personal, se han tomado los valores hallados en el Cuad
Horarios del Personal. 
e) Varios 
Las partidas de varios que valora los
estimado siguiendo las indicaciones de las publicación de SEOPAN anteriormente citada.
 
3. Costes indirectos.
Se consideran Costes Indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra.
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los 
Costes Directos, igual para todas las unidades de obra.
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente 
manera: 
1. Mano de obra indirecta.
2. Medios auxiliares indirectos.
2.1. Mano de obra auxiliar.
2.2. Materiales auxiliares.
2.3. Maquinaria, útiles y herramientas.
3. Personal técnico y administrativo.
4. Varios. 
Para la determinación del porcentaje de Costes Indirectos se aplica lo prescrito en los 
Artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de
12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen las Normas 
Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la 
suma de dos partes, una como relación entre Costes Indirectos y Directos y otra 
Imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene 
como: 
                                
                                                                   
 elementos de desgaste de cada máquina, se han 
 
 
 
 
 
 
 
 
P= (1+K/100)*CD 
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ro de Costes 
 
 
 
de 
P: son los precios de ejecución material en euros (
K: es un factor que se obtiene como suma de otros dos: K1+ K2
CD: son los Costes 
El primer sumando K1 se calcula mediante la fórmula:
CI: son los Costes Indirectos,
de acuerdo con la orden del 12 de junio de 1968.
Por tratarse de un proyecto educativo,
tomará un valor de K1= 5% que nos deja del lado de la seguridad.
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos, y ha de ser menor o igual que el 1% por 
tratarse de una obra terrestre. Igualmente que en el ca
máximo para quedarnos del lado de la seguridad: K2=1%.
Por tanto, el porcentaje de Costes Indirectos a aplicar a cada uno de los Costes Directos 
obtenidos para las distintas unidades de obra, y que se sumarán a aquellos para 
precio de ejecución material, será del 6%.
K= K1+K2= 6%.
 
  
 
 
Directos. 
K1=(CI/CD)*100
 de tal forma que el valor de K1  será como máximo del 5%, 
 y para evitar estimar los costes indirectos, se 
 
 
€). 
 
 
 
 
 
so anterior tomaremos el valor 
 
obtener su 
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1. Introducción.
En el presente anejo se justifica la elección de la expresión empleada para la revisión de 
los precios de las diferentes unidades de obra consideradas, debido a las variaciones que 
éstos presentan a lo largo del tiempo. 
Para ello, se escoge la expresión m
1359/2011 de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro y fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas.
 
2. Procedimiento.
Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de 
precios de los contratos sujetos a dicha forma de revisión, y los símbolos que representan
sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes:
A Aluminio  
B Materiales bituminosos 
C Cemento  
E Energía  
F Focos y luminaria  
L Materiales cerámicos  
M Madera  
O Plantas  
P Productos plásticos  
Q Productos químicos  
R Áridos y rocas  
S Materiales siderúrgicos 
T Materiales electrónicos 
U Cobre  
                                
                                                                   
 
 
ás adecuada de entre las indicadas en el Real Decreto 
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V Vidrio 
X Materiales explosivos
Los citados índices de precios aplicables al contrato serán invariables durante la vigencia 
del mismo y su nomenclatura en la fórmula de revisión atenderá a las siguientes 
observaciones: 
En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndi
índices de precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del 
contrato cuyo importe es objeto de revisión, así como el coeficiente kt
obtenido de la fórmula. 
Análogamente, se representan con e
cada material en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se 
produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de 
ofertas, o respecto a la fec
se produce con posterioridad.
 
3. Fórmula de revisión de precios.
Las actuaciones planteadas en el presente proyecto corresponden a las realizadas en una
obra de edificación general, por lo que la
según lo indicado en el Anexo II del citado Real Decreto 1359/2011, la siguiente:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
l subíndice 0 los valores de los índices de precios de 
ha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación 
 
 fórmula de revisión de precios empleada será, 
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1. Resumen de los capítulos de la obra. 
A continuación se presenta un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado 
según sus diferentes capítulos.  
El presupuesto completo se desarrollará en el “Documento Nº4: Presupuesto” del presente 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
2. Presupuesto para conocimiento de la 
administración. 
 
 
 
Asciende el presupuesto general a la citada cantidad de TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
La autora del proyecto 
 
 
 
Claudia Cazorro Fernández 
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3. Reparto del presupuesto. 
 
 
 
Reparto del presupuesto
Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7
Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 10 Capítulo 11 Capítulo 12 Capítulo 13 Capítulo 14
Capítulo 15 Capítulo 16 Capítulo 17 Capítulo 18 Capítulo 19 Capítulo 20 Capítulo 21
Capítulo 22 Capítulo 23 Capítulo 24 Capítulo 25
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1. Introducción. 
En el presente anejo se establece el tipo de obra al que corresponde la planteada en el 
presente proyecto de edificación, según la clasificación en grupos y subgrupos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, con el objetivo de definir los requisitos 
que deben cumplir las empresas contratistas para acceder a la adjudicación de la obra.  
Se seguirán para ello las prescripciones indicadas en las Normas complementarias para la 
clasificación de los contratistas de obras del estado, documento aprobado en la Orden de 
28 de marzo de 1968, justificando la clasificación exigible más recomendable.  
Prevalecerá de todos modos y en todo caso la que se recoja en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato de obras, documento que no se ha incluido en el 
presente proyecto debido al carácter académico del mismo. 
 
2. Grupo. 
Los grupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los 
efectos previstos en el artículo 25 de la Ley de contratos de las administraciones públicas 
son los siguientes: 
Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1: Desmontes y vaciados 
Subgrupo 2: Explanaciones 
Subgrupo 3: Canteras 
Subgrupo 4: Pozos y galerías 
Subgrupo 5: Túneles 
 
Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1: De fábrica u hormigón en masa 
Subgrupo 2: De hormigón armado 
Subgrupo 3: De hormigón pretensado 
Subgrupo 4: Metálicos 
 
Grupo C: Edificaciones 
Subgrupo 1: Demoliciones 
Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón 
Subgrupo 3: Estructuras metálicas  
Subgrupo 4: Albañilería, revocos y revestidos  
Subgrupo 5: Cantería y marmolería 
Subgrupo 6: Pavimentos, solados y alicatados 
Subgrupo 7: Aislamientos e impermeabilizaciones 
Subgrupo 8: Carpintería de madera  
Subgrupo 9: Carpintería metálica 
 
Grupo D: Ferrocarriles 
Subgrupo 1: Tendido de vías 
Subgrupo 2: Elevados sobre carril o cable 
Subgrupo 3: Señalizaciones y enclavamientos 
Subgrupo 4: Electrificación de ferrocarriles 
Subgrupo 5: Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 
 
Grupo E: Hidráulicas 
Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos 
Subgrupo 2: Presas 
Subgrupo 3: Canales 
Subgrupo 4: Acequias y desagües 
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Subgrupo 5: Defensas de márgenes y encauzamientos 
Subgrupo 6: Conducciones con tubería de presión de gran diámetro  
Subgrupo 7: Obras hidráulicas sin cualificación específica  
 
Grupo F: Marítimas 
Subgrupo 1: Dragados 
Subgrupo 2: Escolleras 
Subgrupo 3: Con bloques de hormigón 
Subgrupo 4: Con cajones de hormigón armado 
Subgrupo 5: Con pilotes y tablestacas  
Subgrupo 6: Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 
Subgrupo 7: Obras marítimas sin cualificación específica  
Subgrupo 8: Emisarios submarinos  
 
Grupo G: Viales y pistas  
Subgrupo 1: Autopistas, autovías  
Subgrupo 2: Pistas de aterrizaje  
Subgrupo 3: Con firmes de hormigón hidráulico  
Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas  
Subgrupo 5: Señalizaciones y balizamientos viales  
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica  
 
Grupo H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  
Subgrupo 1: Oleoductos  
Subgrupo 2: Gasoductos  
Grupo I: Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1: Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
Subgrupo 2: Centrales de producción de energía 
Subgrupo 3: Líneas eléctricas de transporte 
Subgrupo 4: Subestaciones 
Subgrupo 5: Centros de transformación y distribución en alta tensión 
Subgrupo 6: Distribución en baja tensión 
Subgrupo 7: Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas  
Subgrupo 8: Instalaciones electrónicas  
Subgrupo 9: Instalaciones eléctricas sin cualificación específica  
 
Grupo J: Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1: Elevadoras o transportadoras 
Subgrupo 2: De ventilación, calefacción y climatización 
Subgrupo 3: Frigoríficas  
Subgrupo 4: De fontanería y sanitarias 
Subgrupo 5: Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 
 
Grupo K: Especiales 
Subgrupo 1: Cimentaciones especiales 
Subgrupo 2: Sondeos, inyecciones y pilotajes 
Subgrupo 3: Tablestacados 
Subgrupo 4: Pinturas y metalizaciones 
Subgrupo 5: Ornamentaciones y decoraciones 
Subgrupo 6: Jardinería y plantaciones 
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Subgrupo 7: Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 
Subgrupo 8: Estaciones de tratamiento de aguas 
Subgrupo 9: Instalaciones contra incendios 
En la siguiente tabla se muestra el tanto por cien que suponen cada uno de estos grupos 
más representativos dentro del proyecto actual respecto al Presupuesto de Ejecución 
Material. 
 
Grupo P.E.M. % P.E.M Proyecto >20% P.E.M. Proyecto 
A 58274,33 13 No 
C 1917989,71 42,98 Si 
E 56934,72 1,27 No 
I 258469,67 5,79 No 
J 144869,31 3,25 No 
K 109478,75 2,45 No 
 
El grupo más representativo de los anteriormente expuestos en el que se puede enmarcar 
el presente proyecto “Piscina municipal en Pontevedra” será por tanto el grupo C, 
Edificaciones. 
 
3. Subgrupo. 
El grupo de clasificación de obras C, relativo a los proyectos de edificación, queda 
dividido en los siguientes subgrupos:  
Subgrupo 1: Demoliciones  
Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón  
Subgrupo 3: Estructuras metálicas  
Subgrupo 4: Albañilería, revocos y revestidos  
Subgrupo 5: Cantería y marmolería  
Subgrupo 6: Pavimentos, solados y alicatados  
Subgrupo 7: Aislamientos e impermeabilizaciones  
Subgrupo 8: Carpintería de madera  
Subgrupo 9: Carpintería metálica  
Según las prescripciones indicadas en las Normas complementarias para la clasificación 
de los contratistas de obras del estado, en aquellas obras cuya naturaleza se corresponda 
con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no presenten singularidades 
diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el 
subgrupo genérico correspondiente.  
Cuando las obras presenten sin embargo singularidades no normales o generales a las de 
su clase, y sí en cambio asimilables a tipos de obra correspondientes a otros subgrupos 
diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos 
subgrupos con las limitaciones siguientes:  
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a 
cuatro.  
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio 
total del contrato, salvo casos excepcionales.  
La relación de porcentajes de los importes parciales de las distintas partidas de las obras 
planteadas en el proyecto se indica en la siguiente tabla: 
 
Subgrupo P.E.M % P.E.M Grupo >20% P.E.M. Grupo 
1 0 0 No 
2 1227361,43 63,99 Si 
3 0 0 No 
4 29398,96 1,53 No 
5 0 0 No 
6 194862,96 10,16 No 
7 115008,48 5,99 No 
8 14888,73 0,78 No 
9 14876,10 0,77 No 
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4. Categoría de clasificación del contrato de obras. 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que 
se ajustará la clasificación de las empresas contratistas serán las siguientes:  
Categoría A cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
Categoría B cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 
120.000 euros.  
Categoría C cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 
360.000 euros. 
Categoría D cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 
840.000 euros. 
Categoría E cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
Categoría F cuando exceda de 2.400.000 euros. 
Dado que la anualidad media de la obra es de  2.546.859,37 euros, la categoría del 
contrato de obras correspondiente será la F . 
 
5. Categoría exigible al contratista. 
Se resumen finalmente las categorías que deberán ostentar las empresas contratistas para 
acceder a la adjudicación de la obra es Grupo C, Subgrupo 2 y Categoría F. 
 
Grupo Subgrupo Categoría 
C 2 F 
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1. Declaración de obra completa.
Según lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, los proyectos deberán referirse necesariamente a obras 
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso genera
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los elementos 
quesean precisos para la ejecución de la obra. 
Dado que las obras planteadas en el pres
en Pontevedra”, incluyen todos los trabajos necesarios para su ejecución y puesta en 
explotación, así como todas las características técnicas requeridas y acordes a la 
normativa actual vigente, se declara po
completa en los términos descritos por el citado Reglamento General de Contratación.
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1. Introducción.
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del presente pr
edificación, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 
30 de septiembre, de Control de Calidad en la Edificación en la Comunidad Autónoma de 
Galicia y en el RD 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
CTE modificado por RD 1371/2007. 
El control de calidad de las obras incluye: 
• El control de recepción de productos 
• El control de la ejecución 
• El control de la obra terminada 
Para ello:  
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la docu
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones.  
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 
obra y al director de la ejecución de l
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y 
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el director de la ejecución de
su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa 
a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
 
2. Control de recepción de los 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
                                
                                                                   
 
 
 
 
 
 
mentación del control realizado, 
a obra la documentación de los productos 
 
 
 la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en 
materiales.
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permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de sum
garantías de calidad y el control de recepción.
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los 
siguientes controles:
 
2.1.
Los suministradores entregarán al 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación com
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigida
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministra
 
2.2.
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del 
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que 
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
 
  
 
 
 
 Control de la documentación de los suministros.
constructor, quien los facilitará al director de la 
prenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad. 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
inistro, las 
 
 
 
 
 
 
uso previsto de productos, equipos y 
 
esta documentación es suficiente para 
 
 
2 
 
s 
dos. 
  
 
 
2.3. Control mediante ensayos.
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ens
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establ
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
 
2.4. Hormigones estructurales.
El control se hará conforme lo establecido en 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando 
las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el 
tipo de ambiente a que va a esta
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 
Es el indicado en el art. 88 de la EHE
Modalidades de control:  
a) Modalidad 1: Control a nivel reducido. 
- Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión f cd no superior a 
N/mm2  
- El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 
Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: 
- Obras de ingeniería de pequeña importancia 
- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m
- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos 
que trabajen a flexión)  
- Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos 
cuatro veces espaciadas a lo largo del día, quedando co
                                
                                                                   
 
ayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
. 
 
el capítulo 15 de la Instrucción EHE
r expuesto.  
 
-08.  
 
 
 
nstancia escrita. 
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b) Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. Válida para cualquier obra. 
- Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o 
la parte de la obra so
c) Modalidad 3: Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia 
de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras de 
hormigón en masa, armado o pretensado.
Si los hormigo
sello o marca de calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada 
lote: 
Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a 
disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá 
muestrearse correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el 
cuadro. 
 
  
 
 
 
metida a esta modalidad. 
 
nes están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
 
 
 
3 
 
 
  
 
 
En el caso de que en algún lote la f es t fuera menor que la resistencia caracterí
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en 
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote. 
Siendo: 
N ≥ 2 si f ck ≤ 25 N/mm² 
N ≥ 4 si 25 N/mm 2 < f ck ≤
N ≥ 6 si f ck > 35 N/mm2 
• Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
• No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 
• Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
• Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 
1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan. 
CONTROL DE LOS CO
Se realizará de la siguiente manera: 
a)Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un sello o marca 
de calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en 
posesión de un distintivo reconocido o un CC
recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. 
b) Para el resto de los casos se establecerá el número de ensayos por lote para el cemento, 
el agua de amasado, los áridos y otros co
art. 81 de la EHE-08.  
CONTROL DEL ACERO
Se establecen dos niveles de control: reducido y normal. 
-Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consum
obra es reducido, con la condición de que el acero esté certificado
                                
                                                                   
 
 
 35 N/mm2  
 
 
 
MPONENTES DEL HORMIGÓN 
 
-EHE, no es necesario el control de 
mponentes del hormigón según lo dispuesto en el 
: se realizará de la siguiente manera: 
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stica de 
 
 
 
 
 
 
o de acero en 
. 
-Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para 
hormigón pretensado.
- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones 
• Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 
• Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
 
  
 
 
 
según lo establecido en EHE:
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• Realización del ensayo de doblado
pretensado y barras de pretensado. 
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite 
elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga 
máxima, para las activas) com
empleado y suministrador según las UNE 7474
caso particular de las mallas 
cada diámetro principal em
incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 
- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material 
posee la composición química apta 
así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 
Condiciones de aceptación o rechazo:
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 
- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a 
nivel reducido.  
- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento 
de los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia s
condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 
- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro 
nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos 
ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente. 
- Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el 
alargamiento en rotura:  
Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del 
diámetro correspondiente. 
Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y 
las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las 
diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 
armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado 
mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no sat
                                
                                                                   
-desdoblado para armaduras pasivas, ala
 
o mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero 
- 1:92 y 7326:88 respectivamente. En el 
electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por 
pleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos 
para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, 
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mbres de 
 
 
erá 
 
toneladas para las 
isfactorios, el lote 
será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo 
ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 
probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la
resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan 
el 95% de dicho valor. 
En caso contrario el lote será rechazado. 
- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control 
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de 
todo el proceso. 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: 
El control se hará conforme lo establecido en el capítulo VII de la Instrucció
Verificación de espesores de recubrimiento: 
a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, 
se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria 
de la dirección fa
b) Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en la EHE.
 
2.5.
Comprobaciones: 
a) con carácter general: 
- Aspecto y estado general del suministro; 
- Que el producto es identificable y se ajusta a las es
b) con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 
consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que 
estén avaladas por los procedimientos reconoc
• 
- Especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado; 
 
  
 
 
 
 
 
cultativa.  
 Estructuras de madera.
 
 
 
Madera aserrada:  
 media aritmética de los dos 
del soldeo en obra, se 
 
n EFHE. 
 
 
 
pecificaciones del proyecto.  
idos en el CTE; 
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- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 
especificarán según notación y ensayos del a
- Tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 
coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas 
de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la espec
utilizada;  
- contenido de humedad: Sal
UNE 56529 o UNE 56530. 
• Tableros:  
- Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y 
ensayos del apartado 4.4.2; 
- Tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312
EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622
UNE EN 315 para tableros contrachapados; 
• Elementos estructurales de madera laminada encolada: 
- Clase Resistente: La propiedad o propiedad
especificarán según notación del apartado 4.2.2; 
- Tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
• Otros elementos estructurales realizados en taller. 
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, plan
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto. 
Madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. 
- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamient
• Elementos mecánicos de fijación. 
- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de 
protección.  
Criterio general de no-aceptación del producto: 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, sal
de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la 
                                
                                                                   
partado 4.1.2;  
vo especificación en contra, debe ser 
 
 
-1 para tableros de partículas, UNE 
-
 
 
es de resistencia, de rigidez y la densidad, se 
 
 
 
eidad, contraflechas (en su caso): 
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ie de frondosa 
≤ 20% según  
1 para tableros de fibras y 
 
 
o.  
vo demostración 
durabilidad, será condición suficiente para la no
la partida.
 
2.6.
El resto 
aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.
 
• 
Aprobada por el Real Decreto 179
Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
Artículo 11. Control de recepción 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE
Resolución de 1 de Febrero de
• 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 
hidratación (UNE
EN 197
• 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
 
• 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
 
  
 
 
 
 Resto de controles. Listado de materiales.
de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
2.6.1. Cementos. 
Instrucción para la recepción de cementos (RC
7/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
 
Cementos comunes  
 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos especiales  
-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE
- 4), aprobadas por Resolución de 1 d
Cementos de albañilería  
2.6.2. Hormigón armado. 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
 
- aceptación del producto y en su caso de 
 
-03)  
 
 
-EN 197-1), aprobada por 
 
e Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
- EN 413
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- 
 
-1, 
  
 
 
Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
Artículo 87. Ensayos característicos del horm
Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
Artículo 90. Control de la calidad del acero 
Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de preten
Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
Artículo 94. Control de los productos de inyección
 
2.6.3. Forjados unidireccionales de hormigón armado.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigad
Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra
 
2.6.4. Estructuras de madera.
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE
Madera  
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
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sado  
 
hormigón 
 
o  
 
M-Seguridad Estructural-
 
Epígra
Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE
Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 8. Control de la ejecución 
Epígrafe 8.1 Recepción de materiales
 
Código Técnico de la Edificación, Documento
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Produ
para uso en sistemas de drenaje.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Orden de 29 de noviembre de 2001
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
  
 
 
fe 13. Control  
2.6.5. Estructuras de fábrica.
 
 
 
2.6.6. Red de saneamiento. 
ctos de construcción Geotextiles y productos relacionados. Requisitos 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y 
válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no 
fecales.  
 (BOE 07/12/2001). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras 
de inspección  
 
 
-F-Seguridad Estructural
 
 Básico DB HE Ahorro de Energía. 
 
-EN 13252), aprobada por 
 
-EN 12050), aprobada por 
 
-EN 588-2), aprobada por 
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-
  
 
 
• Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 
caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (
por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
• Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones
 Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
• Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
• Válvulas de admisión de aire para sistemas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
• Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
• Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
• Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 
50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
                                
                                                                   
 
UNE-EN 681
 
-
 
 
-EN 13101), aprobada por 
 
 de drenaje  
-EN 12380), aprobada por 
 
 
-
 
 
-
 
 
-EN 12566
 
 
-EN 14396), aprobada por 
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EN 1433), aprobada por 
EN 1916), aprobada por 
EN 1917), aprobada por 
-1), aprobada por 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009)
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UN
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de fe
19/02/2005). 
Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001
Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada po
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE
Apoyos de rodillo. UNE
Apoyos oscilantes. UNE
• 
Obligatoriedad del marcado CE para los
de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 
01/12/2005). 
Aditivos para hormigones y pastas. UNE
Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cable
EN 934
 
  
 
 
2.6.7. Cimentación y estructuras.
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o a veces de hormigón 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de construcción 
Anclajes metálicos para hormigón  
 
Apoyos estructurales 
 
-EN 1337- 4.  
-EN 1337-6.  
Aditivos para hormigones y pastas  
 productos relacionados, aprobada por Resolución 
 
-EN 934
-4  
 
 
, aprobada por 
 
 
E-EN 13251), aprobada por 
 
brero de 2005 (BOE 
–1 ,2, 3 y 4.  
-5.  
r Resolución de 1 de 
-EN 1337-7.  
-2  
s de pretensado. UNE
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-
  
 
 
• Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de 
magnesio  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
Áridos para hormigón. UNE
Áridos ligeros para hormigones, morteros y le
Áridos para morteros. UNE
• Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12
• Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
 
2.6.8. Albañilería.
• Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
• Paneles de yeso  
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01712/2005).  
                                
                                                                   
-EN 14016
 
 
 
-EN 12620.  
chadas. UNE-EN 13055
-EN 13139.  
 
 
 
 
 
 
-EN 459
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-1), aprobada por 
-1.  
/2002).  
 
-1), aprobada por 
Paneles de yeso. UNE
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució
(BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE
Conductos de humos de arcilla cocida. UNE 
Componentes. Elementos de par
Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE
Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE
Requisitos para chimeneas metálicas. UNE
 
Código Técnico
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• 
Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
Productos manufacturados de lana mi
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE
 
  
 
 
-EN 12859.  
Chimeneas  
ed exterior de hormigón. UNE
-EN 1856
2.6.9. Aislamientos térmicos.
 de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Productos de construcción  
Productos aislantes térmicos para aplicacione
 
neral (MW). UNE
-EN 12860.  
-EN 13502), aprobada por 
n de 28 de junio de 2004 
 
-EN 13502.  
-EN 1457.  
- EN 12446  
- EN 1857  
-EN 1858  
-1 
 
 
 
s en la edificación  
 
-EN 13162  
-EN 13163  
-EN 13164  
-EN 13165 
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Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE
Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE
Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE
Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE
Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE
• Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acu
004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos p
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
 
2.6.10. Aislamiento acústico.
Norma Básica de la Edificación (NBE CA
(cumplimiento alternativo al DB HR 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
Anexo 4. Condiciones de los materiales 
4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes 
acústicos  
4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas
4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
4.5. Garantía de las características 
4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
                                
                                                                   
-EN 13166 
-EN 13167 
-EN 13168 
-EN 13169 
-EN 13170 
-EN 13171 
erdo con la Guía DITE nº 
 
roductos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; 
 
-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
hasta 23/10/08)  
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4.7. Laboratorios de ensayo Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 14 de enero de 2
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 1 de febre
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 
socorro. UNE
 
  
 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas  
Adoquines de hormigón  
004 (BOE 11/02/2004). 
Baldosas prefabricadas de hormigón  
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Techos suspendidos  
ro de 2004 (BOE 19/02/2004). 
Baldosas cerámicas  
2.6.11. Carpintería, cerrajería y vidriería.
Dispositivos para salidas de emergencia 
 
-EN 179  
 
-EN 1344) aprobada por 
 
-EN 12004) aprobada por 
 
-EN 1338) aprobada por 
 
-EN 1339) aprobada por 
 
  
-EN 13813) aprobada por 
 
-EN 13964) aprobada por 
 
-EN 14411) aprobada por 
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Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. 
UNE-EN 1125  
• Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE
Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE
Dispositivos de coordinación de puertas. UNE
Bisagras de un solo eje. UNE
Cerraduras y pestillos. UNE 
• Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
• Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Vidrio. Guía DITE nº 002
Aluminio. Guía DITE nº 002
Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002
• Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
2.6.12. Impermeabilizaciones.
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1
                                
                                                                   
 
 
 
-EN 1154.  
-EN 1158.  
-EN 1935.  
-EN 12209.  
-EN 1
 
 
 
-1  
-2  
-3  
 
-EN 13241
 
 
-Salubridad. 
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-EN 1155.  
 
3986) aprobada por 
-1) aprobada por 
 
• 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Baldosas. UNE
Adoquines. UNE
Bordillos. UN
 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 1
Elementos para vallas. UNE
Mástiles y postes. UNE
• 
 
  
 
 
Protección frente a la humedad.  
4. Productos de construcción  
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente  
2.6.13. Revestimientos. 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
 
-EN 1341  
-EN 1342  
E-EN 1343 
2.6.14. Prefabricados. 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
9/02/2005)  
-EN 12839.  
-EN 12843.  
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura 
abierta  
 
 
).  
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 200
• Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Kits de construcción de edificios prefabricad
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE par
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
 
2.6.15. Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios.
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Mezcla de polímeros compuesto
 
2.6.16. Instalaciones de calefacción, climatización y ventilación.
• Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE
Aireadores extractores de humos y calor. UNE
• Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura 
inferior a 120ºC  
                                
                                                                   
-
 
2 (BOE 19/12/2002). 
 
os de estructura de troncos 
 
a estos productos (UNE-
 
s reforzados con fibra. UNE-EN 40
 
 
-EN12101
-ENE-12101-3.  
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EN 1520), aprobada por 
 
 
 
 
 
EN 1340), aprobada por 
 
-7 
 
- 2.  
Obligatoriedad del marcado CE para es
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE
• 
Obligatorieda
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 
2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 
01/12/2005). 
Válvu
UNE-
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE
Difusores para sistemas de CO2. UNE
Válvulas de retención y válvulas ant
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE
EN-12094
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN
9.  
Requisitos y métodos de ensayo para dispos
 
  
 
 
tos productos (UNE
Radiadores y convectores  
2.6.17. Instalaciones de protección contra incendios.
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos  
d del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
 
las direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
EN 12094-5.  
-EN 12094
irretorno. UNE
-3.  
itivos de pesaje. UNE
-EN 14037-1) aprobada por 
 
-EN 442-1) aprobada por 
 
 
 
-EN 671-1  
-EN 671-2  
-EN 12094-6  
-7  
-EN 12094-13  
-
-EN-12094- 11.  
 
12 
 
-
12094-
  
 
 
Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN
12  
• Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución 
de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
• Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua 
pulverizada.  
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de 
abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de 
febrero de 2005(BOE 19/02/
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 5. Productos de construcción 
• Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de 
caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de mate
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
• Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
• Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
• Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
 
                                
                                                                   
-EN 124
 
2005).  
 
 
-EN 681
 
 
-EN 13564), aprobada por 
 
 
-EN 13310), aprobada por 
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- 12094-
 
16-1 y 2) aprobada 
 
riales celulares de 
-1, 2, 3 y 4), aprobada 
-EN 997), aprobada por 
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) 
Acero. UNE
Aluminio. UNE
Rociadores automáticos. UNE
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259
Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE
Alarmas hidroneumáticas. UNE
Componentes para siste
agua. UNE
• 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada po
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
Dispositivos de alarma de incendios
Equipos de suministro de alimentación. UNE
Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE
Detectores de
luz trasmitida o por ionización. UNE
Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN
Reglamento de instalaciones de protección co
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
Artículo 2 
 
  
 
 
2.6.18. Instalaciones eléctricas.
Columnas y báculos de alumbrado  
 
-EN 40- 5.  
-EN 40-6  
-EN 12259-1  
-EN-12259-4 
mas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de 
-EN-12259-5  
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
-dispositivos acústicos. UNE
 humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, 
-EN-54
 
 
 
-EN 12259-3  
 
 
r  
 
-EN 54-3.  
-EN 54-4.  
-EN 54-5.  
-7.  
ntra incendios (RIPCI-93) Aprobado por 
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-2  
-54-12.  
  
 
 
Artículo 3  
Artículo 9  
• Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales de 
construcción  
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los 
materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).
REAL DECRETO 312/2005, de 18 d
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego.
 
2.6.19. Instalaciones térmicas.
Reglamento de instalaciones térmicas en l
2008)  
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado 
por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
• Fase de recepción de equipos y materiales 
ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
ITE 04.1 GENERALIDADES 
ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
ITE 04.3 VÁLVULAS  
ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TE
                                
                                                                   
 
e marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
 
 
os edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 
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RMINALES  
ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
ITE 04.9 CALDERAS 
ITE 04.10 QUEMADORES 
ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real De
Artículo 6. Equipos y materiales 
ITC-BT
ITC-BT
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicac
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
Fase de recepción de equipos y materiales 
Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.20. Instalaciones de electricidad.
creto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión
2.6.21. Instalaciones de infraestruc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
turas de telecomunicación.
iones (RICT).  
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3. Control de ejecución.
Durante la construcción, el
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas nece
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el u
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.
 
3.1. Hormigón armado.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
• Fase de ejecución de elementos constructivos 
Artículo 95. Control de la ejecución 
Artículo 97. Control del tesado de las ar
Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura
 
 
                                
                                                                   
 
 director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
 
 
 
 
 
 
maduras activas  
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sarias para asegurar la 
 
so previsto de productos, 
 
 
 
3.2.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales
estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de l
CAPÍTULO VI. Ejecución 
Artículo 36. Control de la ejecución
 
3.3.
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE
Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 8. Control de la ejecución 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
Epígrafe 8.4 Armaduras 
Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución
 
3.4.
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1
frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 5 Construcción
 
  
 
 
 Forjados unidireccionales de hormigón armado.
 
 
 Estructuras de fábrica.
 
 
 
 
 Impermeabilizaciones. 
 
 
 
 de hormigón 
 
 
 
os forjados 
 
-F-Seguridad Estructural
.  
 
 
 
-Salubridad. Protección 
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-
  
 
 
3.5. Aislamiento térmico.
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Epígrafe 5 Construcción  
Apéndice C Normas de ref
 
3.6. Aislamiento acústico.
• Norma Básica de la Edificación (NBE CA
edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10
Fase de ejecución de elementos constructivos 
Artículo 22. Control de la ejecución 
• Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al 
ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007
Epígrafe 5 Construcción 
 
3.7. Instalaciones de protección contra incendios.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
Artículo 10 
 
 
                                
                                                                   
 
 
erencia. Normas de ensayo. 
 
-88) «Condiciones acústicas de los 
 
 
 
, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07) 
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/1988)  
 
 
-93)  
 
3.8.
• 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado 
por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. 
(BOE 03/12/2004) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
ITE 05 
ITE 05.1 GENERALIDADES 
ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
• 
• 
 
3.9.
• 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de recepción de las instalaciones 
Epígrafe 6. Construcción 
RED DE SANEAMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción
 
  
 
 
 Instalaciones térmicas. 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de 
febrero de 2008)  
 
 
- MONTAJE  
 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de 
marzo de 2008)  
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
 Instalaciones de fontanería.
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
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3.10. Instalaciones de infraestructuras de te
• Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
• Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el a
de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
Fase de ejecución de las instalaciones
Artículo 3. Ejecución del proyecto técnic
 
4. Control de la obra terminada.
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la 
dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se 
enumera a continuación: 
 
4.1. Hormigón armado.
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O 
PRETENSADO  
                                
                                                                   
 
 
cceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
 
 
o 
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lecomunicación. 
).  
 
 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real
Artículo 3.2. Documentación final de la obra
 
4.2.
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado
Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada
 
4.3.
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1
frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto
Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada
 
4.4.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviemb
Artículo 18
 
4.5.
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 
2008) (BOE 03/12/2004) 
 
  
 
 
 Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 Aislamiento acústico. 
 
 por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07) 
 
 Impermeabilizaciones. 
 
 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
 Instalaciones de protección contra incendios.
 
 Instalaciones térmicas. 
 
 
 
 
 HR. Protección frente al ruido
 
-Salubridad. Protección 
 
 
-93)  
re. (BOE 14/12/1993)  
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Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado 
por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. 
Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
ITE 06.1 GENERALIDADES 
ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
ITE 06.4 PRUEBAS  
ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
 
4.6. Instalaciones de electricidad.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
Fase de recepción de las instalaciones 
Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones 
eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad 
de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003
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) 
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1. Objeto. 
Este Estudio de Seguridad y Salud establecerá, las previsiones respecto a prevención de 
riesgos de accidentes  y enfermedades profesionales, así como  los derivados de  los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, además de las 
instalaciones preceptivas de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores durante el 
periodo de construcción de la obra.  
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de  la prevención de riesgos profesionales,  facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 
un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras 
públicas.  
Este Estudio de Seguridad  y Salud deberá ser  informado por  el Coordinador  y aprobado 
por el departamento correspondiente del Organismo Público, al ser obra pública.  
Además, este Estudio de Seguridad y Salud, una vez aprobado deberá permanecer en la 
obra. Será documento de obligada presentación ante la autoridad  laboral encargada de 
conceder  la apertura del centro de trabajo,  y estará  también a disposición permanente de  
la  Inspección de Trabajo  y Seguridad Social y de los Técnicos del Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para la realización de sus funciones.  
A continuación se presenta un resumen de los objetivos que pretende alcanzar este 
Estudio de Seguridad y Salud:  
 Preservar la salud e integridad física de los trabajadores y de todas las personas del 
entorno.  
 La organización del trabajo de forma tal que se eviten acciones o situaciones 
peligrosas por imprevisión, imprudencia o falta de medios.  
 Determinar  las  instalaciones  y útiles  necesarios para  la protección colectiva e 
individual del personal.  
 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.  
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.  
 Determinar los costes de las medidas de protección a emplear en función del riesgo.  
 Determinar  las  medidas a  tomar en caso de accidente para realizar  los primeros 
auxilios  y evacuación de heridos.  
Se implanta la obligatoriedad de la existencia de un libro de incidencias con toda la 
funcionalidad del citado Real Decreto 1627/1997 en su artículo 13, deberá mantenerse 
siempre en la obra, estará en poder del coordinador de seguridad y salud.  
La obligatoriedad de la inclusión del presente estudio viene dada por tratarse de una obra 
en la que se cumple una o varias de las condiciones siguientes:  
 Presupuesto de Ejecución igual o superior a 75 millones de pesetas.  
 Número previsible de trabajadores (trabajando simultáneamente) sea igual o 
superior a 20.  
 Volumen de mano de obra sea superior a 500 días de trabajo del total de los 
trabajadores.  
 Ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas, presas.  
 Cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o similar organismo 
autonómico, a petición razonada de las Asociaciones Empresariales y 
Organizaciones Sindicales o a propuesta de la Inspección  de Trabajo, estime la 
existencia de especial riesgo en su realización.  
El Promotor encargará a  un  técnico  cualificado (pertenezca o  no a  la  Dirección 
Facultativa),  la elaboración de un Estudio de Seguridad, antes de iniciarse las obras. El 
Contratista podrá encargar al autor del Estudio, o a otro Técnico cualificado, la redacción 
del Plan de Seguridad, que desarrolle los contenidos de dicho estudio y que deberá ser 
visado y autorizado por el autor de aquél, con un presupuesto de ejecución que nunca será 
inferior al del Estudio. Si el autor del Estudio de Seguridad es al mismo tiempo el autor 
del Plan de Seguridad, no necesitará visar el mismo. 
 
1.1. Memoria informativa. 
Propiedad y autor del encargo: 
La propiedad para la cual se van a ejecutar los trabajos es el Ayuntamiento de Pontevedra. 
Autor del proyecto de ejecución: 
El autor del proyecto de ejecución es Claudia Cazorro Fernández. 
Denominación:  
“Piscina Municipal en Pontevedra”. 
Presupuesto: 
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El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de 3.044.784,58 
€. 
Plazo:  
El plazo de ejecución programado es de 13 meses, a partir del acta de replanteo. 
Número de trabajadores:  
Para la ejecución de los diferentes tajos que componen la obra se emplearán los siguientes 
tipos de operarios:  
 Capataz  
 Oficial de primera  
 Oficial de segunda  
 Ayudante de oficio  
 Peón especializado  
 Peón ordinario  
Se toma como base el presupuesto de la obra y el plazo de ejecución de la misma para 
aproximar el número de trabajadores. Por todo ello se prevé que durante el transcurso de 
la obra podrán coincidir un máximo de veinticinco (25) trabajadores. 
Centros asistenciales:  
Hospital más próximo:  
El hospital más cercano es el Complexo Hospitalario Montecelo (Pontevedra)  
Muy importante:  
Existirá en obra, en los lugares visibles de los tablones de anuncios de la oficina de obra, 
de los vestuarios y del comedor una relación de direcciones y teléfonos de emergencia de 
las mutuas de cada una de las subcontratas. 
 
2. Descripción de las obras. 
El objetivo principal de este proyecto es la creación de una piscina  municipal en el 
Ayuntamiento de Pontevedra.  
Sin embargo, existen algunas actuaciones complementarias que es necesario realizar para 
que esta actuación se pueda considerar completa: estamos hablando del 
acondicionamiento del resto de la parcela. 
 
2.1. Descripción de la parcela. 
La parcela seleccionada se encuentra en el Ayuntamiento de Pontevedra. Limita al 
Noroeste con un aparcamiento público en superficie, al otro lado del cual trascurren la 
Avenida de Buenos Aires y el paseo fluvial del Río Lérez, y al a Noreste con otra parcela 
sin uso perteneciente al mismo área de actuación. Limita al Suroeste con la calle Andrés 
Malvar Figueroa y al Sureste con la calle Camiño Vello de Castela. 
Las principales características de la parcela son: 
• Consta de una superficie de 5.500 m2en total, toda la zona. 
• La zona considerada de actuación tiene un perímetro de 428 metros. 
• La parcela tiene una ligera pendiente desde la zona más alejada del río hacia el 
cauce. 
 
2.2. Descripción funcional del complejo deportivo. 
El diseño del edificio que albergará  la Piscina cubierta y demás instalaciones proyectadas 
se ha basado en dotar al mismo de la funcionalidad necesaria sin olvidar los factores 
económicos y estéticos. El hecho de integrar una construcción de estas características en 
una zona urbana como es la elegida supone que los aspectos económicos no deban ser 
considerados tan estrictamente,  y se buscará que,  tanto exterior como  interiormente,  las  
instalaciones sean lo más atractivas y estéticamente agradables para los usuarios Además, 
las piscinas climatizadas son las instalaciones deportivas que requieren de unos mayores 
gastos de mantenimiento por lo que se buscará la solución más sostenible posible desde el 
punto de vista energético. 
Producto de estas y otras consideraciones, se ha llegado a la definición de una geometría 
sencilla, en la que el edificio se concibe como dos grandes bloques, el recinto de las 
piscinas, cuyo eje longitudinal  forma 40ºcon  la dirección  Este- Oeste,  las  instalaciones 
auxiliares  y  las  instalaciones no deportivas. Cabe reseñar que en el futuro, que en la 
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terminología empleada en el presente proyecto, se hará referencia siempre a las fachadas 
según han sido numeradas en el “Documento Nº2: Planos”. 
A efectos de la descripción funcional del edificio cabe diferenciar tres espacios a la hora 
de definir sus características  principales, que coinciden con los volúmenes  anteriormente 
citados.  Son el recinto donde se ubican las piscinas, el resto del complejo deportivo o 
recinto auxiliar reservado a albergar otras  instalaciones no deportivas pero  necesarias en 
cualquier edificio de pública concurrencia como son el vestíbulo y la cafetería. 
Estos volúmenes se levantan sobre el sótano que alberga la sala de máquinas y demás 
instalaciones que hacen posible el funcionamiento del complejo. 
 
2.2.1. Planta sótano. 
Es el recinto sobre el cual se alzan los tres volúmenes rectangulares que se describirán a 
continuación. La solera del mismo arranca a la cota H= –4.00 m (cota absoluta, Z=-0.60 
m), y su altura libre es de 4.00m. Está formado por varias dependencias que albergan las 
instalaciones principales que dan servicio al edificio: 
 Sala de máquinas (589.57 m2). Corresponde a la parte del sótano que se encuentra 
bajo el recinto piscinas. En ella se encuentran además de los vasos colgados y de 
las arquetas de compensación, las  instalaciones de filtración, cloración del agua 
como la bomba deshumectadora del recinto superior. El conjunto constituye una 
galería visitable que garantiza una fácil reparación en caso de fallo.  
 Almacén 1 (266.07 m2).  
 Almacén 2(138.75 m2) 
 Cuarto abastecimiento de agua (66.20 m2). A él acomete la tubería de suministro 
municipal y aloja en su interior todas las instalaciones de  fontanería del edificio 
como los depósitos ínter acumuladores de ACS.  
 Centro de transformación (66.30 m2). Cuarto reservado para la  instalación del  
transformador de 500 KVA necesario para el  funcionamiento de  las  instalaciones 
proyectadas al ser obligatoria la conexión a la red de MT al ser la demanda de 
potencia del edificio mayor de 50 Kw.  
 Cuarto del grupo electrógeno (65.51 m2). Como su nombre indica se trata del 
cuarto en el que se instalará un grupo electrógeno insonorizado de 500 KVA.   
 Cuarto del C.G.B.T. (66.95 m2). Albergará las instalaciones eléctricas.  
 Acceso a sótano y pasillo (384.12). Acceso a sótano desde el interior del edificio. 
 Almacén de limpieza (25.57 m2) 
 Cuarto de basuras (10.51 m2) 
 
2.2.2. Recinto de las piscinas. 
Está constituido por el volumen situado al Sur del edificio y se caracteriza por su cubierta 
plana inclinada 2º hacia el Sureste. Es un recinto diáfano y de una sola altura. La cota de 
solera se sitúa a cota H= +1.25 metros (cota absoluta Z= +6.75 m) y presenta una altura 
libre de 4.50 m. Este recinto es el lugar destinado a la práctica del deporte de la natación 
por los distintos usuarios, albergando en su interior una piscina de natación N3 y una de 
enseñanza E5.  
La cubierta que permite salvar la distancia de 33.00 m existente entre los extremos Norte 
y Sur del recinto de piscinas, se realizará  mediante  8 vigas  de  madera  laminada 
encolada de sección variable, dos de 2000x160mm a 2660x160mm en los extremos y 6 de 
2000x160mm a 2660x260mm en el medio, y de directriz recta.  Entre las vigas se 
dispondrán correas del mismo material de sección  200x220 mm encargadas de la 
transmisión de las cargas a las propias vigas y de soportar el cerramiento del recinto 
formado por un panel sándwich de madera que mejora el confort y el aspecto visual 
interior y contribuye de manera somera al aislamiento tanto térmico como acústico del 
mismo.  Se colocan también unas estructuras independientes en forma de celosía 
ayudando a soportar los esfuerzos de las vigas principales, y serán por tanto 11 elementos 
formados por barras de madera de sección 160x160 mm. Además, en las vigas de los 
extremos Sureste y Suroeste se dispondrán arriostramientos a modo de cruces de San 
Andrés. 
 
2.2.3. Recinto auxiliar. 
Es el volumen situado al Norte del recinto anterior, todo ello situado en la planta baja. La 
planta baja se eleva desde la cota H= + 1.25 m (cota absoluta, Z= +6.75m) hasta la cota 
H= +5.25 m (cota absoluta Z= + 12.00 m), y está constituido por las instalaciones 
auxiliares al servicio de las actividades acuáticas desarrolladas en el recinto piscinas. 
Dicha planta baja está destinada al apoyo de las actividades deportivas y alberga la zona 
de vestuarios tanto de usuarios como de profesores, salas de fisioterapia, y en él se 
albergan las instalaciones de control de acceso, vestíbulo, cafetería y sus diferentes 
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instalaciones, y la oficina de administración. En esta parte del edificio se encuentran la 
entrada. 
 
2.3. Descripción de las instalaciones deportivas. 
2.3.1. Piscinas. 
Para la práctica de la natación se han dispuesto dos piscinas, recogidas en las normas 
NIDE como piscina de enseñanza E5 y piscina de natación N3, de dimensiones 10*20m  
y 25 * 20 m respectivamente. Por su parte, la piscina de enseñanza tendrá una 
profundidad variable desde los 0,70 metros hasta los 1,00 m, en sentido transversal 
(paralelamente a su  lado  menor).  La profundidad de  la piscina de natación varía desde  
los  
2.00 m a los 2,20 m y seguidamente desde los 2,20 m hasta los 2,00 en sentido 
longitudinal. Los marcajes, así como escaleras de  acceso y demás elementos se detallan 
en el Documento Nº2: Planos. 
 
2.3.2. Instalaciones complementarias. 
El resto de instalaciones deportivas existentes en el edificio son las que se citan a 
continuación: 
• Aula de puesta a punto en la que se pueden practicar  deportes como Yoga, 
Taichí y otras actividades de naturaleza más estática. Además esta sala se 
considerara también aula de reuniones, de actos y actividades para los niños. 
• Salas de fisioterapia de 16.90 m2 útiles, para la práctica de masajes y 
tratamientos fisioterapéuticos. 
• Sauna. 
 
2.4. Zona ajardinada. 
Hay que decir que la parcela no está acondicionada antes del comienzo de las obras, pero 
si sus alrededores, la zona ya consta de aceras, alumbrado público y un parque para niños. 
Por lo tanto, el tratamiento de esta parte del proyecto es básicamente mantener los 
elementos ya existentes e interrelacionar las instalaciones que se van a implantar con 
ellos, para dar a la parcela sensación de harmonía con todos sus elementos y con el medio 
que la rodea. Se dotará de césped las partes que no estén destinadas a aceras en la zona 
Noreste de la parcela. 
 
3. Unidades constructivas que componen la obra. 
Las distintas unidades constructivas que componen la obra han podido separarse en los 
siguientes tipos: 
 Actuaciones previas.  
 Movimiento de tierras. 
 Cimentación.  
 Estructura de hormigón armado.  
 Estructura metálica.  
 Estructura de madera.  
 Cerramientos de fachada, particiones, revestimientos y falsos techos.  
 Carpintería.  
 Instalaciones.  
En cada uno de estas unidades constructivas se definirán la siguiente metodología 
expositiva:  
 Descripción de los trabajos. 
 Riesgos más frecuentes.  
 Normas básicas de seguridad.  
 Protecciones personales.  
 Protecciones colectivas.  
Antes del comienzo de las obras de construcción se deberán realizar los siguientes 
trabajos:  
 Montaje de las instalaciones de personal, comedores, vestuarios y aseos.  
 Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección 
individual, colectiva y de señalización.  
 Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal.  
 Señales de "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", "Uso obligatorio del 
casco de seguridad", en todas las entradas, así como cualquier otra que sea 
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necesaria de las contempladas en el R.D. 485/1997 de Señalización de Lugares de 
Trabajo.  
 Realización de la instalación provisional eléctrica con sus protecciones 
reglamentarias.  
 Acotamiento de entradas a la obra y señalización de prohibición de aparcar en 
zonas de giro y Stop. 
 
3.1. Actuaciones previas. 
3.1.1. Descripción de los trabajos. 
Los trabajos consistirán en la preparación del terreno de la parcela para la construcción de 
las distintas unidades de obra de que constan las instalaciones proyectadas. Se utilizarán 
palas cargadoras de neumáticos, excavadora hidráulica de neumáticos, retroexcavadora 
con martillo rompedor y camión basculante. 
 
3.1.2. Riesgos más frecuentes. 
 Atropellos y atrapamientos por maquinaria  
 Golpes en cabeza, manos y pies.  
 Salpicaduras de materiales. 
 
3.1.3. Normas básicas de seguridad. 
Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.  
 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal e n la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo.  
 La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública.  
 Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria 
utilizada.  
 Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido.  
 Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los 
medios de transporte. 
 Se señalizarán los bordes de las demoliciones, estando alejado los trabajadores lo 
suficiente. 
 Uso de bolsas portaherramientas. 
 
3.1.4. Protecciones personales. 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección:  
 Casco homologado.  
 Guantes de cuero.  
 Plantillas o calzado reforzado.  
 Cinturón de seguridad. 
 
3.1.5. Protecciones colectivas. 
 Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria.  
 Organización del tráfico interior de la obra y señalización.  
 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
 
3.2. Movimiento de tierras. 
3.2.1. Descripción de los trabajos. 
Estos trabajos se iniciarán con un desbroce de las zonas con vegetación, y retirada de 
tierra vegetal, con pala cargadora de  neumáticos; evacuando  las tierras en camiones de 
tonelaje  medio. Se utilizará  una excavadora de 2  m3para el  vaciado  y retroexcavadora 
en  la realización de huecos para las zapatas corridas; también se utilizará esta máquina en 
la excavación de zanjas. Las tierras sobrantes se usarán para relleno. 
 
3.2.2. Riesgos más frecuentes. 
 Deslizamiento y vuelco de las máquinas.  
 Colisiones entre máquinas.  
 Atropellos al personal de obra causados por las máquinas.  
 Atrapamientos.  
 Caídas en altura.  
 Desprendimientos en zanjas.  
 Generación de polvo.  
 Generación de ruido.  
 Explosiones e incendios. 
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3.2.3. Normas básicas de seguridad. 
 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.  
 Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes 
lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día 
por cualquier circunstancia. Se entibará la excavación si es necesario.  
 Los  huecos para la cimentación estarán correctamente señalizados para evitar 
caídas del personal al interior. 
 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo.  
 Al realizar trabajos en zanjas la distancia mínima entre trabajadores será de 1m.  
 La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o 
debajo de macizos horizontales estará prohibida.  
 La retroexcavadora o maquinaria similar actuará con las zapatas de anclaje 
apoyadas en el terreno.  
 La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública.  
 Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria 
utilizada.  
 Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido.  
 Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los 
medios de transporte  
 Se señalizarán los bordes de las excavaciones. 
 
3.2.4. Protecciones personales. 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
 Casco homologado.  
 Mono de trabajo; y en su caso, trajes de agua y botas. 
 Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si ésta va 
dotada de cabina antivuelco.  
 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 
 
3.2.5. Protecciones colectivas. 
En   los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m. y se prevea 
circulación de personas se colocarán barandillas de delimitación.  
 Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables herméticamente 
cerrados.  
 No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.  
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.  
 Se emplearán escaleras fijas para acceso de personal.  
 De cualquier  forma  ha de entenderse que  las soluciones adoptadas en  todo  lo 
relativo a movimiento de tierras, quedarán supeditadas al análisis del Estudio 
Geotécnico correspondiente y de los propios cortes del terreno. 
 Topes de final de recorrido. 
 Límites para los apilamientos de material.    
 Avisador acústico en máquinas.  
En caso de que sea necesario el uso de explosivos habrá que tomar las siguientes medidas:  
 Señalizar convenientemente el área de peligro.  
 Se pondrá vigilancia en la misma y se harán señales acústicas al comienzo de la 
voladura y una vez terminada.  
 No se iniciara esta operación hasta que se tenga plena seguridad de que en el área 
de peligro no queda ninguna persona ajena a la voladura y a los agentes de 
vigilancia y que éstas están suficientemente protegidas.  
 El Plan de Seguridad que confeccione el Contratista debe explicar detalladamente 
la forma de cargar los barrenos, tipos de explosivos y detonantes y control de los 
mismos, así como detalle de las medidas de protección de personas y bienes. 
 
3.3. Cimentación. 
3.3.1. Descripción de los trabajos. 
La cimentación estará realizada mediante zapatas aisladas para los pilares y zapatas 
corridas para los muros de hormigón armado. Las secuencias de ejecución de la 
cimentación serán las siguientes:  
 Vaciado y excavación de pozos y zanjas  
 Extendido de hormigón de limpieza  
 Fabricación y colocación de armaduras y juntas de hormigonado  
 Hormigonado. 
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3.3.2. Riesgos más frecuentes. 
 Caídas a zanjas y pozos.  
 Caídas al mismo nivel, en zonas resbaladizas por acumulación de lodos. 
 Heridas producidas por  herramientas o armaduras.  
 Vuelco de maquinaria.  
 Caídas de objetos desde la maquinaria.  
 Atropellos causados por la maquinaria al personal de la obra.  
 Golpes dados con las máquinas en edificios o instalaciones colindantes.  
 Salpicadura de cemento a los ojos.  
 Dermatitis producida por cemento. 
 
3.3.3. Normas básicas de seguridad. 
 Realización de los trabajos por personal cualificado.  
 Establecimiento de accesos y limpieza en zonas de trabajo.  
 Correcta situación y estabilización en las máquinas de cimentación.  
 Establecimiento de medios auxiliares adecuados al sistema.  
 Clara delimitación de las áreas de acopio de armadura y tubos.  
 Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose 
así el acceso del personal al fondo de la jaula  
 Montaje de jaulas de armadura en trenes de borriquetas adecuadas y manejo de 
estas armaduras con cuerdas en buen estado.  
 Mantenimiento en el  mejor estado posible de  limpieza de  la  zona de trabajo, 
habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo.  
 Colocación de testigos para el control de vibraciones.  
 Señalización interior.  
 Correcto mantenimiento de la maquinaria desde el punto de vista mecánico  
 Prohibición de permanencia de personal junto a maquinaria en movimiento. 
 
3.3.4. Protecciones personales. 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección:  
 Casco homologado.  
 Guantes de cuero.  
 Mono de trabajo; en su caso, traje de agua y botas.  
 Cinturón de seguridad. 
3.3.5. Protecciones colectivas. 
 Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria.  
 Organización del tráfico interior de la obra y señalización.  
 Adecuado mantenimiento de la maquinaria.  
 En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m. y se prevea 
circulación de personas se colocarán barandillas de delimitación. 
 
3.4. Estructura de hormigón armado. 
3.4.1. Descripción de los trabajos. 
Una vez hormigonada la cimentación, se levantará la estructura usando encofrados 
metálicos para los pilares  y  muros,  y encofrado de  madera para  las  vigas,   empleando 
puntales  metálicos en el apeo del forjado. 
El hormigón será suministrado, desde una central de hormigonado, y distribuido por 
bombeo. La maquinaria a utilizar será el vibrador de aguja y la sierra circular para la 
madera. 
3.4.2. Riesgos más frecuentes. 
 Atropellos y atrapamientos por maquinaria  
 Caídas de altura, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 
desencofrado de pilares, vigas y losas.  
 Pinchazos en manos y pies por causa de puntas en la madera en la fase de 
desencofrado.  
 Caída de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores.  
 Golpes en cabeza, manos y pies.  
 Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en los forjados.  
 Electrocuciones por contacto indirecto.  
 Salpicaduras de materiales y cemento a los ojos. 
 
3.4.3. Normas básicas de seguridad. 
 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su 
caída a otro nivel.  
 Todos los huecos de planta (patios de luces, ascensor, escaleras) estarán protegidos 
con barandillas y rodapié, redes horizontales o mallazo resistente.  
 El hormigonado de pilares se realizará desde torretas metálicas correctamente 
protegidas. 
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 Para acceder al interior de la obra se usará siempre el acceso protegido.  
 El hormigonado de forjado se realizará desde tablones, organizando plataformas de 
trabajo, sin pisar las bovedillas.  
 Una  vez desencofrada  la planta,  los  materiales se apilarán correctamente  y en 
orden. La limpieza y el orden tanto en la planta de trabajo como en la que se está 
desencofrando es indispensable.  
 Respecto a la madera con puntas debe ser desprovista de las mismas o en su defecto 
apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal.  
 Escaleras y taburetes adecuados (metálicos con zapatas antideslizantes).  
 Correcto acuñamiento de los puntales.  
 Normativa concreta para el desencofrado.  
 Correcto uso de las grúas (manejo de cargas, movimientos y señalización de 
operaciones). Cuando la grúa eleve la ferralla el personal no estará debajo de las 
cargas suspendidas.  
 Correcto uso de la bomba de hormigonado (eliminación de presiones ante atascos)  
 Uso correcto de las sierras de disco.  
 Uso de bolsas portaherramientas 
 
3.4.4. Protecciones personales. 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección:  
 Casco homologado.  
 Guantes de cuero para la ferralla.  
 Guantes de goma y botas de goma durante el vertido de hormigón.  
 Plantillas o calzado reforzado con suela anti clavo.  
 Cinturón de seguridad. 
 
3.4.5. Protecciones colectivas. 
 La salida del recinto de la obra hacia la zona de vestuarios, comedores, etc. estará 
protegida con visera de madera capaz de soportar una carga de 600 kg/m2.  
 Todos los huecos horizontales y verticales estarán protegidos con barandilla de 90 
cm de altura y 20 cm de rodapié.  
 Está prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de 
protección, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.  
 A medida que vaya ascendiendo la obra, se sustituirán las redes por barandillas.  
 Las redes de malla rómbica serán de tipo pértiga y horca superior, colgadas, 
cubriendo dos plantas a lo largo del perímetro de fachada, limpiándose 
periódicamente de los materiales que hayan caído en ella. Se cuidará que no haya 
espacios sin cubrir, uniendo una red se con otra mediante cuerdas. Para el montaje 
de la  red se preverán a 10 cm del borde del forjado unos enganches de acero 
colocados a 1m entre sí, para atarla por su borde inferior y unos huecos de 10x10 
cm separados como máximo 5m, para pasar por ellos los mástiles.  
 Las barandillas del tipo indicado en los planos se irán desmontando, acopiándolas 
en lugar seco y protegido.  
 Viseras de madera (diseño, resistencia).  
 Andamios (diseño, resistencia). 
 
3.5. Cubierta de madera. 
3.5.1. Descripción de los trabajos. 
Se construirán en taller  las  vigas de  madera y  uniones especiales.  En obra se montarán, 
elevarán  y colocarán  las partes de  la cubierta. Posteriormente, se  montará el  sistema 
cubrición. 
 
3.5.2. Riesgos más frecuentes. 
 Caídas del personal, al no usar medios adecuados de protección.  
 Caídas de materiales. 
 Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso en los acopios localizados 
de los materiales ubicados en la misma.  
 Caída de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores.  
 Atropellos por la maquinaria.  
 Electrocución.  
 Heridas producidas por materiales. 
 
3.5.3. Normas básicas de seguridad. 
 Para los trabajos en los bordes del tejado se instalará una plataforma desde la última 
planta. Estará formada por una estructura metálica tubular que irá anclada a  los 
huecos exteriores o al forjado superior e inferior de la última planta a manera de 
voladizo. En ella apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura 
desde la vertical del alero de, al menos, 60 cm. estando provista de una barandilla 
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resistente a manera de guarda cuerpos coincidiendo ésta con la línea de 
prolongación del faldón del tejado, sobrepasando desde este punto, al menos, 70 
cm. sobre el faldón para así poder servir como protección a posibles caídas a lo 
largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15cm.  
 Tránsito de personal en la cubierta; en los trabajos de faldón se usarán escalas 
colocadas en el sentido de la mayor pendiente, convenientemente sujetas. Se 
planificará su colocación para que no obstaculicen la circulación del personal y los 
acopios de materiales.  
 Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 
precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para 
repartir la carga sobre el tablero del tejado, situándolos lo más cerca posible de las 
vigas del último forjado.  
 En caso de viento fuerte, lluvia, nieve o heladas se suspenderán los trabajos.  
 Contra las caídas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de la 
obra que transite por debajo del tajo colocaremos viseras resistentes de protección a 
nivel de la última planta. También podemos aprovechar el andamio exterior que 
montamos para los trabajos en los bordes del tejado siempre y cuando esté 
totalmente cubierto con elementos resistentes.  
 Correcto uso de las grúas telescópicas (manejo de cargas, movimientos y 
señalización de operaciones).  
 Uso de bolsas porta herramientas. 
 
3.5.4. Protecciones personales. 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección:  
 Casco de seguridad homologado.  
 Calzado homologado previsto de suelas antideslizantes.  
 Cinturón de seguridad homologado del tipo de sujeción, estando anclados a 
elementos resistentes. 
 Mono de trabajo con mangas y perneras perfectamente ajustadas. 
 
3.5.5. Protecciones colectivas. 
 Redes elásticas, para delimitar así  las posibles caídas del personal que  interviene  
en  los trabajos, colocándose éstas en los forjados anteriores a la cubierta, con una 
altura máxima de  caída  de  6m.,  siendo  de  fibra,  poliamida  o  poliéster  con  
una  cuadrícula  máxima  de 10x10 cm.  
 Parapetos rígidos, para la formación de una plataforma de trabajo en los bordes del 
tejado, con anchura mínima de 60 cm. y barandillas de 90 cm. de la plataforma, 
rodapié de 30 cm con otra barandilla a 70 cm. de la prolongación del faldón de la 
cubierta.  
 Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos colocándose a nivel del 
último forjado con una longitud de voladizo de 2.5 m.  
 Cables para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Barandillas perimetrales.  
 Organización del tráfico interior de la obra.  
 Definición y señalización de zonas de trabajo de la maquinaria pesada. 
 
3.6. Cerramientos de fachada, particiones, revestimientos y 
falsos techos. 
3.6.1. Descripción de los trabajos. 
Los trabajos a realizar en el cerramiento de los retranqueos de fachadas suponen grave 
riesgo de caída del personal que  los  hace  y del  material  utilizado, a consecuencia del  
uso del andamio, el cual estará perfectamente anclado y formado por una plataforma de 
trabajo adecuada.  
Las particiones interiores se realizarán con, tabicón y tabiquete de ladrillo hueco, los 
cerramientos exteriores con fábrica de ladrillo cerámico con sistema “etics” y trasdosado 
directo. 
3.6.2. Riesgos más frecuentes. 
En los trabajos de tabiquería:  
 Salpicaduras de pastas y morteros.  
 Golpes en las manos.  
 Caídas al mismo nivel.   
 Caídas desde los medios auxiliares.  
 Sobreesfuerzos.  
 Dermatosis.  
 Ambiente pulvígeno.  
 Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 
En los trabajos de apertura de rozas manualmente:  
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 Proyección de partículas.  
 Golpes en las manos.  
En los trabajos de guarnecido y enlucido:  
 Caídas al mismo nivel.  
 Salpicaduras a los ojos, sobre todo en trabajos realizados en el techo.  
 Dermatosis por contacto con las pastas y morteros.  
En los trabajos de solados y alicatados:  
 Proyección de partículas al cortar los materiales.  
 Cortes y heridas.  
 Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 
Aparte de estos riesgos específicos, hay otros más generales que enumeraremos a 
continuación:  
 Caída de herramientas y materiales.  
 Caída del personal a niveles inferiores.  
 Sobreesfuerzos.  
 Golpes en extremidades superiores e inferiores.  
 Descargas eléctricas y electrocución. 
 
3.6.3. Normas básicas de seguridad. 
 Correcta iluminación  
 Señalización de zonas de trabajo.  
 Colocación de viseras resistentes.  
 Orden  y  limpieza en cada  uno de  los tajos, estando  las superficies de tránsito  
libres de obstáculos  (herramientas,  materiales  y  escombros)  los  cuáles  pueden  
provocar  golpes  o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y 
seguridad. 
 
3.6.4. Protecciones personales. 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección:  
 Mono de trabajo.  
 Casco de seguridad homologado.  
 Guantes de goma fina o caucho natural.  
 Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas 
manualmente.  
 Manoplas de cuero.  
 Gafas de seguridad.  
 Gafas protectoras.  
 Mascarillas anti polvo.  
 Grupos contra impactos y anti polvo.  
 Filtros para mascarillas. 
 
3.6.5. Protecciones colectivas. 
 Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de 
forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados.  
 Instalación de marquesinas a nivel de primera planta.  
 Coordinación con el resto de los oficios que intervengan en la obra.  
 Plataformas metálicas en voladizo para descarga de materiales  
 Redes horizontales en huecos y verticales en zonas de balcones y zonas 
clausuradas.  
 Señalización de áreas bajo zonas de trabajo. 
 
3.7. Carpintería y vidriería. 
3.7.1. Descripción de los trabajos. 
 Colocación de la carpintería de madera.  
 Colocación de la carpintería metálica.  
 Colocación de la carpintería de aluminio.  
 Acristalamiento.  
 Pinturas y barnices. 
 
3.7.2. Riesgos más frecuentes. 
 Caídas de personas al mismo nivel.  
 Caídas de personas a distinto nivel.  
 Caídas de materiales y herramientas.  
 Golpes contra objetos.  
 Cortes y heridas en las extremidades. 
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 Heridas punzantes.  
 Ambientes pulvígenos o tóxicos.  
 Explosiones e incendios en trabajos de soldadura.  
 Quemaduras por la llama del soplete.  
 Salpicaduras, dermatosis.  
 Sobreesfuerzos.  
 Atrapamientos.  
 Cortes por manejo de herramientas manuales, guías y conductores.  
 Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, uso de 
herramientas sin aislamiento, 
 Explosión de los grupos transformadores.  
 Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.  
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
 Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
 
3.7.3. Normas básicas de seguridad. 
 Comprobación periódica del buen estado de las herramientas y de los medios 
auxiliares.  
 Señalizaciones correctas.  
 Limpieza de los tajos.  
 Uso de ventosas para el trasiego de elementos frágiles.  
 Ventilación natural o forzada.  
 Recipientes de disolventes cerrados.  
 Prohibición de encender fuego.  
 Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento.  
 Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones de otras instalaciones.  
 Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y sopletes.  
 Uso de válvulas anti retroceso de la llama.  
 Conexiones eléctricas, sin tensión.  
 Trabajos bajo tensión, correctamente señalizados y vigilados 
 
3.7.4. Protecciones personales. 
 Mono de trabajo  
 Casco  
 Guantes de goma y de cuero  
 Cinturón de seguridad  
 Plantillas  
 Calzado reforzado con puntera de seguridad  
 Manguitos  
 Polainas  
 Gafas  
 Protectores auditivos (tapones y cascos)  
 Mascarillas anti polvo 
 
3.7.5. Protecciones colectivas. 
 Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento  
 Orden y limpieza en la zona de trabajo 
 
3.8. Instalaciones. 
3.8.1. Descripción de los trabajos. 
Las instalaciones comprenderán los trabajos de:  
 Abastecimiento de agua.  
 Instalaciones de las piscinas.  
 Saneamiento y drenaje.  
 Instalaciones de climatización.  
 Electricidad, iluminación  y puesta a tierra. 
 
3.8.2. Riesgos más frecuentes. 
 Caídas de personas al mismo nivel.  
 Caídas de personas a distinto nivel  
 Caídas de materiales y herramientas.  
 Golpes contra objetos.  
 Cortes y heridas en las extremidades.  
 Heridas punzantes.  
 Ambientes pulvígenos o tóxicos.  
 Explosiones e incendios en trabajos de soldadura.  
 Quemaduras por la llama del soplete.  
 Salpicaduras, dermatosis.  
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 Caídas de personas al mismo nivel.  
 Caídas de personas a distinto nivel.  
 Caídas de materiales y herramientas.  
 Golpes contra objetos.  
 Heridas punzantes.  
 Ambientes pulvígenos o tóxicos.  
 Explosiones e incendios en trabajos de soldadura.  
 Quemaduras por la llama del soplete.  
 Salpicaduras, dermatosis. Cortes y heridas en las extremidades.  
   
3.8.3. Normas básicas de seguridad. 
 Comprobación periódica del buen estado de las herramientas y de los medios 
auxiliares.  
 Señalizaciones correctas.  
 Limpieza de los tajos.  
 Uso de ventosas para el trasiego de elementos frágiles.  
 Ventilación natural o forzada.  
 Recipientes de disolventes cerrados.  
 Prohibición de encender fuego.  
 Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento.  
 Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones de otras instalaciones.  
 Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y sopletes.  
 Uso de válvulas anti retroceso de la llama.  
 Conexiones eléctricas, sin tensión.  
 Trabajos bajo tensión, correctamente señalizados y vigilados 
 
3.8.4. Protecciones personales. 
 Mono de trabajo  
 Casco  
 Guantes de goma y de cuero  
 Cinturón de seguridad  
 Plantillas  
 Calzado reforzado con puntera de seguridad  
 Manguitos  
 Polainas  
 Gafas  
 Protectores auditivos (tapones y cascos)  
 Mascarillas anti polvo  
 Pantallas 
 
3.8.5. Protecciones colectivas. 
 Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento  
 Orden y limpieza en la zona de trabajo  
 Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra  
 Interruptores diferenciales de 30  mA de  sensibilidad para alumbrado  y de 300  
mA para fuerza.  
 Protección contra incendios.  
 Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados.  
Los extintores de incendios serán los adecuados en capacidad y agente extintor al tipo de 
incendio posible. Deberán ser revisados periódicamente y, al menos, una vez cada seis 
meses. 
 
4. Prevención de riesgos de daños a terceros. 
Para evitar daños a terceros, la obra se vallará en todo su perímetro y con objeto de evitar 
la entrada a toda persona ajena a la misma, existirá un guarda que se ocupará de ello.  
A continuación se describen los riesgos más posibles:  
 Caída de objetos desde cualquiera de las plantas.  
 Caída de personas a zanjas si transitan cuando se realizan las excavaciones y 
vaciados.  
 Atropellos por maquinaria pesada.  
En  fase de  urbanización se preverá  la colocación de  vallas de contención de peatones, 
ancladas entre sí, señalizándose de día y de noche.  
También se colocarán señales de peligro.  
Se señalizarán  los accesos  naturales a  la obra, prohibiéndose el paso a toda persona  
ajena a  la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.  
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Los caminos de acceso entrañarán un riesgo, debido a la circulación de personas ajenas, 
una vez iniciados los trabajos. 
Todos los pozos de registro y arquetas dispondrán de una tapa provisional, 
convenientemente señalizada, hasta que pueda colocarse la tapa definitiva.  
Todas las zanjas se protegerán mediante palenques de señalización, colocados a tope y 
anclados al terreno, dejando pasos de circulación peatonal y para vehículos, con las 
debidas protecciones.  
Se regarán las zonas de trabajo que generan polvo o que pueda interferir a terceros. 
 
5. Formación. 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 
que deberá emplear.   
Asimismo, y como complemento de dicha información, se pedirá al Instituto de Seguridad 
y Salud que cualquiera de sus técnicos asesores imparta un cursillo al personal existente 
en la obra.  
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de   socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
6. Medicina preventiva y primeros auxilios. 
6.1. Servicios sanitarios. 
Botiquines  
Se dispondrá de  los botiquines necesarios, conteniendo el  material especificado  en el  
Anexo VI del R.D. 486/1997 de Lugares de Trabajo. Se colocarán en la caseta de oficinas 
y en la del encargado, y existirá un cartel indicativo de la existencia de los mismos.  
Reconocimientos médicos  
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá haber pasado un 
reconocimiento médico previo, el cual será repetido en el período de  un año.  Todo ello  
en cumplimiento de  la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
Asistencia a accidentados.  
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  
Asimismo, existirá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.  
Se dispondrá del servicio médico más próximo  y del servicio de urgencias en el Hospital 
Provincial de la Seguridad Social de la zona. 
 
6.2. Instalaciones de higiene y bienestar. 
Siguiendo las recomendaciones de la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo sobre el RD. 486/1997 de Lugares de trabajo podemos establecer 
las siguientes dotaciones:  
Dotación de los aseos:  
 Retretes con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y 
perchas. En cabina aislada, con puertas con cierre interior. (1 por cada 25 
trabajadores hombres, y uno por cada 15 mujeres).  
 1 Lavabo por cada 10 trabajadores.  
 1 Ducha por cada 10 trabajadores.  
 Dispondrán también de calentador, jabón, espejo y toallas o secadores.  
Dotación de los vestuarios:  
 Taquillas individuales metálicas provistas de llave y bancos de madera, 1 taquilla 
por trabajador.  
 Espejos de dimensiones adecuadas, 1 por cada 25 trabajadores.  
 Dotación del comedor:  
 Mesas de madera corridas y bancos del mismo tipo.  
 Un calienta comidas.  
 Depósitos para el vertido de desperdicios. 
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7. Prevención contra incendios. 
Para que se origine un incendio hace falta la existencia de alguna fuente de calor; 
hogueras, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos..., junto con alguna 
sustancia combustible; encofrados de madera, carburante, pinturas o barnices...  
Por tanto, para evitar que se originen se realizará una comprobación periódica tanto de la 
instalación eléctrica provisional, como del correcto acopio de sustancias combustibles en  
los envases cerrados e identificados, a lo largo de toda la ejecución de la obra, situando 
este tipo de acopio en planta más baja, almacenando en las plantas superiores los 
materiales de cerámica, sanitarios...  
Los  medios  de  extinción  serán  los  considerados  en  presupuesto.  Han  de  
considerarse  también otros  medios de extinción, tales como el  agua, arena,  
herramientas de  uso común; palas,  rastrillos...  
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de ahí la importancia del orden 
en todos los tajos y especialmente en las escaleras.  
Deberá existir la debida señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, 
situación de los extintores, camino de evacuación...  
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la 
fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los 
cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente.   
Comentarios prácticos:  
La experiencia ha demostrado que la causa que produce mayor cantidad de incendios son 
las  CERILLAS  y  los  CIGARRILLOS. Por ello es  muy  importante  la  necesidad de 
controlar su  uso, limitándolo o prohibiéndolo en determinados lugares.  
El orden y la limpieza, son los principios más importantes en la prevención de incendios, 
de hecho pueden evitarse o facilitar su extinción si están los caminos y accesos expeditos.  
Si se almacenan los desperdicios en los edificios, debe hacerse en lugares especiales a 
prueba de fuego. Ha de tenerse especial cuidado con materiales que tengan peligro de 
combustión espontánea. Trapos, aceitosos, estopa..., son de alto riesgo, y deben guardarse 
a prueba de fuego en recipientes metálicos, en lugares también a prueba de fuego.  
El almacenamiento de combustibles se debe hacer con el espacio suficiente según la 
naturaleza del material, este es un punto importante para limitar el peligro de incendios.  
Las chispas pueden ser causa de muchos incendios, suelen proceder principalmente de 
equipos de calefacción, de soldaduras, esmeriladoras y de la electricidad.  
Los rayos directos del sol, pueden hacer arder  los combustibles al pasar a través de 
objetos que hagan de lupa; recipientes de vidrio, cristales de las ventanas,... 
 
8. Reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento. 
La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad y Salud estriba en que 
en la mayoría de  los casos  no existe  una planificación para el  mantenimiento,  
conservación  y entretenimiento; y, por otra parte, es difícil hacer la prevención de que 
elementos han de ser reparados.  
La experiencia de muestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de 
mantenimiento, entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen en 
el proceso constructivo, por ello se remite a cada uno de los epígrafes de los desarrollados 
en este Estudio, e n los que se describen los riesgos específicos para cada fase de obra.   
A Coruña, septiembre de 2017 
 
La autora del proyecto 
 
Claudia Cazorro Fernández 
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1. Objeto. 
Este Pliego de Condiciones particulares, en coherencia con el proyecto “PISCINA 
MUNICIPAL EN PONTEVEDRA”  y de la Memoria del presente Estudio de Seguridad, 
debe indicar las normas de seguridad a cumplir.  
Este Pliego consta de:  
 Condiciones de Índole Legal  
 Condiciones de Índole Facultativa  
 Condiciones de Índole Técnica  
 Condiciones de Índole Económica 
 
2. Validez del pliego de condiciones particulares. 
Para  todo  lo  no  definido  en  el  presente  Pliego,  será  de  aplicación  el  Pliego  de  
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto Constructivo. 
 
3. Condiciones de índole legal. 
3.1. Normativa sobre seguridad y salud. 
La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la 
Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado 
cumplimiento para las partes implicadas.  
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 
Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en 
las correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto.  
 REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.- Por el que se establecen 
disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de  construcción  en  
el  marco  de  la  Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras.  
El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.  
El anexo nº 1 corresponde a un cuadro esquemático del articulado del citado R.D.  
 ORDEN DEL 27 DE JUNIO DE 1997.-  por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 
de 17 de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización 
de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las 
entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.  
 REAL DECRETO 39/1997 DE 17  DE ENERO.-  por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la 
planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes 
al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de 
los riesgos detectados. La necesidad de que  tales  aspectos  reciban  tratamiento  
específico  por  la  vía  normativa  adecuada  aparece prevista en el Artículo 6 
apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.-que tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los 
trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.  
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o 
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los 
términos señalados en la presente disposición.  
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a  desarrollar 
por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus 
respectivas organizaciones representativas. 
El anexo nº 2 corresponde a un cuadro esquemático del articulado de la citada Normativa.  
En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada:  
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 CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN.- Resolución de 30 de abril, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en  el Registro y publicación del 
Convenio  Colectivo  General  del Sector de la Construcción, B.O.E. 8 de Junio de 
1998, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo.   
 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ARQUITECTURA.  
 REAL DECRETO 485/1997 DE 14 DE ABRIL.-  sobre disposiciones mínimas de 
señalización en seguridad y salud en el trabajo.  
 REAL DECRETO 486/1997 DE 14 DE ABRIL.-  sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de Trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de 
Octubre ANEXO IV.  
 REAL DECRETO 487/1997 DE 14 DE ABRIL.-  sobre manipulación individual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.  
 REAL DECRETO 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  
 REAL DECRETO 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
 REAL DECRETO 952/1997.- sobre residuos tóxicos y peligrosos.  
 REAL DECRETO 1215/1997 DE 18 DE JULIO.-  sobre la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo.  
 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.- Ley 8/1980.- Artículo 19. Ley 4/83, 
Ley 32/84 y Ley 11/94. R.D. Legislativo 1/1995.  
 DECRETO  2413/73  DE  20  DE  SEPTIEMBRE.-  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  sus  instrucciones  
complementarias  que  lo  desarrollan, dictadas por Orden del Ministerio de 
Industria el 31 de Octubre de 1973, así como todas las subsiguientes publicadas que 
afecten a materia de seguridad en el trabajo.  
 REAL DECRETO 614/2001 DE 8 DE JUNIO sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico.  
 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES – RD 2291/85    R.D. 
2177/1996 DE 4 DE OCTUBRE, NBE/ CPI-96 Condiciones de protección contra 
incendios en Edificios. 
 
 
3.2. Obligaciones de las partes implicadas. 
3.2.1. Conceptos generales. 
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas 
en los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16, Subcontratistas, en el 
Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.  
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad,  constituirá un SERVICIO DE 
PREVENCIÓN o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 
Empresa.  
La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las 
opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de Junio de 
1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero.  
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 
de dicha Ley.  
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/95.  
La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el 
Artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.  
Los Trabajadores estarán representados por los DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.  
Se deberá constituir un COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD según se dispone en los 
Artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
3.2.2. Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud (Art. 4 
del R.D. 1627/97) 
El Promotor (persona por cuenta de la cual se  realiza una obra) estará obligado en la fase 
de Redacción del Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud cuando el 
presupuesto de ejecución por contrata sea igual o superior a 450760 euros.  
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Dicho Estudio deberá formar parte del Proyecto de Ejecución (Art. 5.3 del  R. D. 
1627/97), ser coherente al contenido del Proyecto y recoger las medidas preventivas 
adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. También contemplará (Art. 
5.6) las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores (conservación y 
mantenimiento, se entiende). 
 
3.2.3. Obligatoriedad del Plan de Seguridad (Art. 7 del R.D. 
1627/97) 
Cada Contratista (persona que asume contractualmente ante el Promotor el compromiso 
de ejecutar total o parcialmente las obras con sujeción al Proyecto y al Contrato) en 
aplicación del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) elaborará un PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD en el TRABAJO (PSST), en el que se ANALICEN, ESTUDIEN, 
DESARROLLEN Y COMPLEMENTEN las previsiones contenidas en el ESS en función 
de su propio sistema de ejecución de las obras. La Valoración económica del PSST no 
podrá implicar disminución del importe total estimado en el ESS.  
El PSST deberá ser aprobado antes del inicio de las obras por el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra [Técnico competente integrado en la 
dirección facultativa, designado por el promotor para realizar el control y seguimiento de 
toda materia relacionada con la seguridad y salud durante la ejecución de la obra (Art. 9 
del R. D. 1627/97)].  
La comunicación de APERTURA del CENTRO de TRABAJO a la autoridad Laboral 
competente deberá incluir el PSST (Art. 19 del R. D. 1627/97). 
 
3.2.4. Obligatoriedad de aviso previo (Art. 18 del R.D. 1627/97) 
El Promotor deberá efectuar aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 
de  las obras que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del R.D. 1627/97, 
que deberá exponerse en la obra de forma visible, y que a continuación incluimos:  
CONTENIDO DEL AVISO PREVIO:  
 Fecha  
 Dirección exacta de la obra  
 Promotor [nombre(s) y dirección(es)]  
 Tipo de obra  
 Proyectista [nombre(s) y dirección(es)]  
 Coordinador(es) en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de la obra [nombre(s) y dirección(es)]  
 Coordinador(es) en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
[nombre(s) y dirección(es)]  
 Fecha prevista para el comienzo de la obra  
 Duración prevista de los trabajos en la obra  
 Número máximo estimado de trabajadores en la obra  
 Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la 
obra  
 Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, 
ya seleccionados. 
 
3.2.5. Obligatoriedad de incorporar el Estudio de Seguridad y 
Salud para el visado del proyecto de ejecución (Art. 17 del R.D. 
1627/97) 
El órgano competente de la Administración del Estado, o el Colegio Profesional 
competente, requerirá la incorporación del ESS en el Proyecto de Ejecución de Obra para 
proceder a su visado.  
Así mismo será requisito para la expedición de la licencia municipal. 
 
3.2.6. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas durante 
la ejecución de la obra (Art. 11 del R.D. 1627/97) 
 Aplicar los principios generales desarrollados en el art. 10 del R. D. 1627/97 
siempre en el marco del artículo 15 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales (Principios de la Acción Preventiva). 
 Cumplir y hacer cumplir  a su personal, mediante la información necesaria y el 
aporte de los medios necesarios para aplicar el Plan de Seguridad y Salud; y por lo 
tanto atender las indicaciones del Coordinador.  
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 Tener presente que deberán responder solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan en los términos que 
se regulan en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/95, y que las 
responsabilidades de otros actores (D. F., Promotor,…) no eximirán sus 
responsabilidades. 
 
3.2.7. Obligaciones de los trabajadores autónomos (Art. 12 del 
R.D. 1627/97) 
Se define como trabajador autónomo (art. 2 del R. D. 1627/97) a la persona física distinta 
del contratista y del subcontratista, que realiza actividad profesional (sin empleo de otros 
trabajadores) sin sujeción a un contrato de trabajo que asume contractualmente de forma 
personal el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.  
En general son muy similares a las señaladas en el punto anterior, cumplir el Plan, utilizar 
equipos de trabajo que se ajusten al R. D. 1215/97, utilizar equipos de protección personal 
en los términos previstos en el R. D. 773/97, cumplir las obligaciones establecidas en el 
artículo 29 (apartados 1 y 2) de la Ley 31/95 y por supuesto  atender las indicaciones del 
Coordinador. 3.2.8. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES (ART. 15 Y 16 DEL R.D. 
1627/97)  
En cumplimiento del artículo 18 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, los 
Contratistas y Subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada en lo que se refiere a su Seguridad y Salud en la obra.  
En todo momento estará, para consulta, a disposición de los trabajadores el Plan de 
Seguridad y Salud, debiéndose proporcionar por parte del Contratista, copia de aquella 
parte del Plan que les afecte directamente en su trabajo. 
 
3.2.8. Derechos de los trabajadores (Art. 15 y 16 del R.D. 
1627/97) 
En cumplimiento del artículo 18 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, los 
Contratistas y Subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada en lo que se refiere a su Seguridad y Salud en la obra.  
En todo momento estará, para consulta, a disposición de los trabajadores el Plan de 
Seguridad y Salud, debiéndose proporcionar por parte del Contratista, copia de aquella 
parte del Plan que les afecte directamente en su trabajo. 
 
3.2.9. Constitución del comité de seguridad y salud (Art. 38 Ley 
31/95) 
3.2.9.1. Introducción. 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano  paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos. 
 
3.2.9.2. Constitución. 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las  empresas o centros de trabajo 
que cuenten con 50 o más trabajadores.  
El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención de la 
obra.  
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los 
delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no 
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas 
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 
calificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano 
y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las 
representaciones en el Comité. Deberán ser comunicadas a la Dirección  Facultativa 
siendo muy aconsejable a ser posible en presencia en las citadas reuniones. 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de 
funcionamiento.  
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad 
y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con 
las funciones que el acuerdo le atribuya. 
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3.2.9.3. Competencias. 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:  
 Participar  en  la  elaboración,  puesta  en  práctica  y  evaluación  de  los  planes  y  
programas  de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se 
debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del 
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las 
actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación 
en materia preventiva.  
 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención 
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la 
corrección de las deficiencias existentes. 
 
3.2.10. Delegados de prevención (Art. 35 Ley 31/95) 
3.2.10.1. Introducción. 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
3.2.10.2. Designación. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se 
refiere el artículo 34. Ley 31/95,  
 De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 
 De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 
 De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 
 De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 
 De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 
 De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 
 De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 
 
 
 
3.2.10.3. Selección. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:  
 Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un  
año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.  
 Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de 
días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos 
días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 
 
3.2.10.4. Competencias y facultades (Art. 36 Ley 31/95) 
 Colaborar con la Dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva.  
 Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre la precisión de riesgos laborales.  
 Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.  
 Ejercer una labor vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
 
3.2.10.5. Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención (Art. 
37 Ley 31/95) 
Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será 
de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los 
trabajadores.  
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones 
previstas en esta  Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación 
a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) 
del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.  
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, 
sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de 
Seguridad y S alud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de 
prevención de riesgos, as í como el destinado a las visitas en las letras a) y c) del número 
2 del artículo anterior.  
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El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones.  
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante 
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si 
fuera necesario.  
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención 
 
3.2.11. Servicios de prevención (Art. 30 y 31 Ley 31/95 y R.D. 
39/97) 
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de 
prevención de riesgos profesionales.  
Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 Ley 31/95).  
 En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada 
ajena a la empresa.  
 Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 
tiempo y de los medios precios y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el 
tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y 
su distribución en la misma,  con el alcance que se determine en las disposiciones a 
que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.  
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con 
los servicios de prevención.  
 Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a 
los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se 
refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.  
 Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades 
de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta 
función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los 
representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el 
apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, 
cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.  
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo 
profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como 
consecuencia del desempeño de sus funciones.  
 En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de 
forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, 
en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de 
las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere 
la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.  
 El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control 
de una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se 
determinen.  
Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en ella existente y en 
lo referente a:  
a)  El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva.  
b)  La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.  
c)  La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.  
d)  La información y formación de los trabajadores.  
e)  La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.  
f)  La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 
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3.3. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de 
construcción y montaje. 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe  disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que 
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de su 
culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal.  
La empresa constructora viene obligada a la contratación de su seguro en la modalidad de 
todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de 
un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 
definitiva de la obra. 
 
3.4. Índices de control. 
Se llevarán los índices de control siguientes. 
 
3.4.1. Índice de incidencia. 
Definición: Número siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 
 .  . =
 º                       
 º                
∗ 10  
 
3.4.2. Índice de frecuencia. 
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 .  . =
 º                       
 º    ℎ               
∗ 10  
3.4.3. Índice de gravedad. 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
 .  . =
 º                                            
 º    ℎ               
∗ 10  
 
3.4.4. Duración media de incapacidad. 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja 
 .  .  . =
 º                                            
 º                       
 
 
3.5. Parte de accidente. 
Los partes de accidente observadas  recogerán como mínimo los siguientes datos con una 
tabulación ordenada:  
 Identificación de la obra.  
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente.  
 Hora de producción del accidente.  
 Nombre del accidentado.  
 Categoría profesional y oficio del accidentado.  
 Domicilio del accidentado.  
 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.  
 Causas del accidente.  
 Importancia aparente del accidente.  
 Posible especificación sobre fallos humanos.  
 Lugar,  persona  y  forma  de  producirse  la  primera  cura.  (Médico,  practicante,  
socorrista, personal de obra).  
 Lugar de traslado para hospitalización.  
 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
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3.6. Formación e información a los trabajadores. 
Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los  riesgos que conlleva su trabajo, así 
como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, tal 
como marcan los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
4. Condiciones de índole facultativa. 
4.1. Coordinador de seguridad y salud. 
Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la 
Directiva 92/57 C. E. E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 
aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles”. El R. D. 1627/97 de 24 de 
octubre transpone a nuestro Derecho  Nacional  esta  normativa  incluyendo  en  su  
ámbito  de  aplicación  cualquier  obra  pública  o privada en la que se realicen trabajos de 
construcción o ingeniería civil. 
En los artículos 2 (apartados e y f) y 3 del R. D. citado se desarrolla esta figura. Según nos 
encontremos en fase de Redacción de Proyecto o de ejecución de la obra, así el promotor 
podrá designar un Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la elaboración 
del Proyecto de obra, y otro durante la ejecución de la Obra (ya citado en el anterior 
apartado 2.1.2.3). Ambas designaciones podrán recaer sobre el mismo técnico 
competente.  
Importante, es hacer notar que la designación de los Coordinadores no eximirá al 
Promotor de sus “responsabilidades”. Obligatoriedad y obligaciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la elaboración del Proyecto de Obra. (Art. 5 R.D. 
1627/97).  
Cuando se cumpla el supuesto reflejado en el artículo 3 apartado 1 (intervención de varios 
proyectistas) el promotor designará el citado Coordinador en fase de Redacción del 
Proyecto. En los demás casos el promotor designará la elaboración del Estudio de 
Seguridad y Salud directamente a un técnico competente.  
El Coordinador deberá elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad el Estudio 
de Seguridad y Salud (Art. 5.1); respetando siempre los principios generales incluidos en 
el art. 8 del R.D. 1627/97, para lo que deberá coordinar que durante la elaboración del 
Proyecto sean tenidos en cuenta, estos principios, por el Proyectista. 
4.2. Contenido mínimo del estudio de seguridad y salud. 
El artículo 5 apartado 2 del R.D. 1627/97 señala que deberá contener el Estudio de 
Seguridad y Salud como mínimo:  
 Memoria Descriptiva.  
 Pliego de Condiciones.  
 Planos que gráficamente que completen la definición escrita.  
 Mediciones y Presupuesto.  
Toda modificación o propuesta, alternativa deberá ir precedida de justificación técnica 
debidamente motivada. 
 
4.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
El Artículo 7 del R. D. 1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser informado o aprobado según sea 
obra pública o privada, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
Cuando  no  sea  necesaria  la  designación  de  coordinador,  las  funciones  indicadas  
anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
4.4. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra (Art. 9 del R.D. 
1627/97) 
Deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud que tiene obligación de elaborar el 
Contratista, salvo en el caso de obras para las Administraciones Públicas en las que sólo 
informará. Este Plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra (art. 7.2 del R. D. 
1627/97).  
Asimismo deberá estudiar  y aprobar si procede  las alternativas o modificaciones que se 
puedan incluir en el Plan.  
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 Organizar  la  coordinación  de  actividades  empresariales  (entre  las  diversas  
subcontratas) prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
 Control y Seguimiento de todo lo referente a la materia de Seguridad y Salud 
Laboral a lo largo de la obra, se integrará, a tal fin, en la Dirección Facultativa. 
 
4.5. Libro de incidencias (Art. 13 del R.D. 1627/97) 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan un libro de 
incidencias  que  deberá  ser  facilitado  por  el  Colegio  Profesional  al  que  pertenezca  
el  técnico  que  haya aprobado el Plan, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos en el 
caso de obras para las Administraciones Públicas.  
Deberá mantenerse en la obra, y a ser posible en poder del Coordinador.  
Al Libro de Incidencias tendrán acceso:  
 La Dirección Facultativa.  
 Contratistas – Subcontratistas y trabajadores Autónomos.  
 Representantes de los trabajadores.  
 Técnicos de los Órganos especializados en la materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo.  
Efectuada una anotación, el Coordinador o D.F. (en su defecto) está obligado a remitir en 
el plazo de  24  horas  una  copia  a  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  
competente;  asimismo  se deberá notificar al Contratista afectado. 
 
4.6. Paralización de los trabajos (Art. 14 del R.D. 1627/97) 
En circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, motivadas por incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, previa 
advertencia al Contratista, dejando constancia en el libro de incidencias, tanto el 
Coordinador como persona que integre la Dirección Facultativa están facultados para 
disponer la Paralización del tajo o tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
 
4.7. Certificación de las medidas de seguridad y salud. 
El Coordinador durante la ejecución de la obra o, la Dirección Facultativa en su caso, 
serán los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de 
Seguridad y Salud y serán presentadas a la Promotor para su abono al Contratista.  Precios 
contradictorios. En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el 
Plan de Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios 
contradictorios, para  su  puesta en la obra, estos deberán previamente ser autorizados por 
parte del Coordinador de Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa en su caso. 
 
5. Condiciones de índole técnica. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.  
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega.  
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 
momento.  
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.  
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
5.1. Equipos de protección individual. 
Todo elemento de protección personal se ajustara a las  Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O. M. de 17-5-74, B. O. E. de 29-5-74) siempre que exista en el 
mercado.  
En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.  
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La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Vigilante de Seguridad dispondrá en cada 
uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas.  
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las  prendas de 
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de 
seguridad, será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el 
punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del 
mismo. 
 
5.2. Elementos de protección colectiva. 
5.2.1. Vallas de cierre. 
La protección de todo el recinto de la obra se realizara mediante vallas autónomas de 
limitación y protección.  
Estas vallas se situaran en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre 
otras reunirán las siguientes condiciones:  
 Tendrán 2 metros de altura.  
 Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal.  
 La valla se realizara a base de pies de madera y mallazo metálico electro soldado.  
 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el 
vallado definitivo. 
 
5.2.2. Visera de protección del acceso a obra. 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizara 
mediante la utilización de viseras de protección.  
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento 
sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal 
prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,50 m. y señalizándose convenientemente.  
Los apoyos de la visera en el suelo se realizaran sobre durmientes de madera 
perfectamente nivelados.  
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie 
perfectamente cuajada. 
 
5.2.3. Redes perimetrales. 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del tablero en los 
trabajos de estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes 
perimetrales tipo bandeja.  
La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica en sus artículos 192 y 193.  
Las redes deberán ser de poliamida o poliéster formando malla rómbica de 100 mm como 
máximo.  
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm y los módulos de red 
serán atados entre sí con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm. 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de 
cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la 
estructura.  
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm de diámetro, anclados al 
forjado a través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo- 
techo o perforando el forjado mediante pasadores.  
Las redes se instalaran, como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de 
tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 
 
5.2.4. Tableros. 
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se 
realizará mediante la colocación de tableros de madera.  
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, 
montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones.  
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
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Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un 
cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones 
transversales. 
 
5.2.5. Barandillas. 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya 
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso 
se realizará mediante la colocación de barandillas.  
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187.  
En la Ordenanza  General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se 
indican las condiciones que deben reunir las barandillas a utilizar en obra.  
Entre otras: 
 Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.  
 La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada 
por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.  
 Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.  
 La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en 
Planos. 
 
5.2.6. Andamios tubulares. 
La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de 
cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios  
tubulares perimetrales.  
Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva en 
base a que el empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de 
seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema constructivo previsto no 
alcanzan el grado de efectividad que para la  ejecución de la obra se requiere.  
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser 
perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, 
siendo condiciones técnicas las señaladas en el capítulo  correspondiente de la memoria 
descriptiva y en los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
5.2.7. Plataformas de recepción de materiales en planta. 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paleteados en obra mediante grúa-
torre solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras 
voladas.  
Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Las  plataformas voladas que se construyan  en obra  deberán ser sólidas y seguras, 
convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los 
planos.  
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será 
practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 
5.2.8. Vallas automáticas de limitación y protección. 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 
5.2.9. Topes de desplazamiento de vehículos. 
Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por medio 
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
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5.2.10. Elementos de sujeción de cinturón de seguridad, soportes 
y anclajes de redes. 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueda sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 
 
5.2.11. Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y 
para fuerza de 300 mA. La  resistencia de las tomas de tierra no será  superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de 
contacto indirecto máximo de 24 V.  
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 
5.2.12. Extintores de incendios. 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible revisarán cada 
6 meses como máximo. 
 
5.2.13. Medios auxiliares de topografía. 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctrica. 
 
5.2.14. Señalización y balizamiento. 
Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente 
 
5.2.15. Riesgos. 
Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar el 
levantamiento de polvo. 
 
5.3. Útiles y herramientas portátiles. 
 La ORDENZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 
9 DE MARZO DE 1971 regula las características y condiciones de estos elementos 
en sus Artículos 94 a 99.  
 El R.D. 1215/1997 DE 18 DE JULIO establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de mano. 
 
5.4. Maquinaria de elevación y transporte. 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como motobombas y hormigonera serán 
las instaladas por personal competente y debidamente autorizado.  
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de  tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
maquinas.  
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente 
en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para 
aquellas maquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, 
deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el 
mencionado libro de registro de incidencias.  
Las  máquinas  con  ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. 
deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo 
de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la 
realización del mantenimiento de las  maquinas según las instrucciones proporcionadas 
por el fabricante.  
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
 
5.5. Instalación eléctrica. 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas señaladas 
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo 
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ser realizada por empresa autorizada  y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.  
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.  
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y 
el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos.  
Todos  los  cables  que  presenten  defectos  superficiales  u  otros  no  particularmente  
visibles,  serán rechazados.  
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo 
aislamiento que los  conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones 
que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la 
Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la 
instalación.  
Los tubos constituidos de  P.V.C. o  poliestireno, deberán soportar sin deformación 
alguna, una temperatura de 60º C.  
Los conductores de la instalación se identificaran por los colores de su aislamiento, a 
saber:  
 Color negro, marrón o gris, para conductores de fase.  
 Color azul claro, para conductores de neutro.  
 Bicolor amarillo – verde para conductores de tierra y protección. 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades 
(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los 
circuitos de alumbrado como de fuerza.  
Dichos dispositivos se instalaran en los orígenes de los circuitos así como en los 
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, 
condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.  
Los aparatos a instalar son los siguientes:  
 Un interruptor general automático magneto térmico de corte omnipolar que permita 
su accionamiento manual, para cada servicio.  
 Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos 
son interruptores automáticos magneto térmico, de corte omnipolar, con curva 
térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la 
intensidad de cortocircuitos que pueda presentar en el punto de su instalación.  
 Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 
interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que 
protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las 
intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.  
 Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 
sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de 
defecto. Estos dispositivos se complementaran con la unión a una misma toma de 
tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se 
instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección 
contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos 
dispositivos.  
 En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaran placas indicadoras de los 
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada 
una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 
5.6. Instalaciones provisionales. 
5.6.1. Instalaciones de higiene y bienestar. 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 3345, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de 
la Construcción. 
En  cumplimiento de los citados artículos, la  obra dispondrá  de  locales para  vestuario, 
servicio higiénico y comedor debidamente dotado. 
5.6.2. Vestuarios. 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 80 m²,  instalándose 
tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. La altura libre a techo será 
de 2,30 metros.  
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria.  
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Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador 
y  asientos.  
Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra 
proporcione. 
5.6.3. Aseos. 
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios:  
 3 duchas  
 4 inodoros  
 3 lavabos  
 1 urinario  
 2 espejos  
Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras,  etc. 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.  
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de 
los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
5.6.4. Comedor. 
Para cubrir las necesidades no haría falta de disponer de comedor ya que nos encontramos 
en zona urbana, con lo que los restaurantes, cafeterías e incluso establecimientos de venta, 
se encuentran cercanos a la obra. Sin embargo se dotará de la presencia de un comedor de 
18 m2, para comer aquella comida que el trabajador haya traído al trabajo en los horarios 
de descanso. 
5.6.5. Botiquines. 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 
policía, etc.  
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente.  
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
6. Condiciones de índole económica. 
Una vez al mes, la Empresa Constructora extenderá la valoración de las partidas que en 
materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la  valoración se hará conforme el 
Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.  
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra.  
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se 
definirán total y correctamente  las  mismas,  y  se  les  adjudicará  el  precio  
correspondiente,  procediéndose  para  su abono tal como se indica en los apartados 
anteriores. 
En caso de plantearse una revisión de precios  la Empresa Constructora comunicará esta 
proposición a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el 
apartado de las Condiciones de Índole Facultativo.  
A Coruña, septiembre de 2017 
La autora del proyecto 
 
Claudia Cazorro Fernández 
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1. Introducción.
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de 
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos  
de la Construcción y Demolición (en adelante RCD´s). En él se establece el régimen 
jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el objeto de fomentar, po
orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último 
caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento 
idóneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarroll
actividad de construcción.
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las 
obras de construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no 
contaminadas por substancias peligrosas que se d
determinados residuos regulados por su legislación especí
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o 
demolición incluirán un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se refle
estimada de residuos que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas 
genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las 
medidas de separación, planos de las instalaciones, unas pr
otras operaciones, así como una valor
formará parte del presupuesto del proyecto.
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas, trabajadores  autónomos). Éstos tendrán que  presentar a la propiedad  un  
Plan de gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y 
que, una vez aprobado, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el 
proyecto, en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 
obra. 
 
2. Cantidad de residuos generados.
La estimación de residuos a generar figura
Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER). En dicha tabla se muestra un listado 
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 en la tabla que se adjunta a continuación. 
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de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que 
su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y
indican las principales actividades
Grupo 
LER 
Descripción
Actividad en la que se genera
Medición 
unidad de 
generadora de 
residuo
Densidad considerada (T/m3)
Tasa de residuo considerada (%)
Estimación de 
residuos a 
genera 
Cantidad 
estimada grupo
Grupo 
LER 
Descripción
Actividad en la que se genera
Medición 
unidad de obra 
generadora de 
residuo
Densidad considerada (T/m3)
Tasa de residuo considerada 
(%) 
Estimación de 
residuos a 
genera 
Cantidad 
estimada grupo
 
 
  
 
 
 en las que se genera dicho res
• Grupo 1701: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
1701 hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
170101
 Hormigón
 Cimentaciones 
obra 
 
Proyecto m3 1.515,86 
Estimada m3 
- 
 2,40 
 2 
m3 30,31 
T 72,76 
 
m3 
T 
 
• Grupo 1702: Madera, vidrio y plástico
170201 
 Madera 
 
Encofrados, 
restos palets Estructura
 
Proyecto 
m3 - 
Estimada 
m3 10 
 0,8 
10 
m3 1 
T 0,8 
 
m3 
T 
se generarán en la obra, así como 
 toneladas, en la que además se 
iduo. 
 
 
 170102 170103
 Ladrillos 
Tejas y 
materiales 
cerámicos
Estructura Tabiquería Alicatados y 
solados
4.642,93 19.926,11 531,53
- - - 
2,40 1,84 1,4
2 5 3 
92,85 996,30 15,95
222,86 4.981,53 47,84
1.135,41 
5.324,99 
 
1702 madera, vidrio y plástico 
170203 
Plástico 
 
Tubería de 
PE 
Tubería de 
PVC 
Tubería de 
PEX
174,73 71,87 98,01 
- - - 
0,41 1,70 1,40 1,
5 5 5 
8,74 3,59 4,90 
3,58 17,97 24,50 
18,23 
46,85 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
- 
50 
5 
0 
0 
  
 
 
 
 
• Grupo 1704: Metales
Grupo 
LER 
Descripción 
Actividad en la que se genera 
Medición 
unidad de obra 
generadora de 
residuo 
Proyecto m3
Estimada m3
Densidad considerada (T/m3) 
Tasa de residuo considerada (%)
Estimación de 
residuos a 
genera 
m3 
T 
Cantidad 
estimada grupo 
m3 
T 
  
 
• Grupo 1706: Materiales de aislamiento
Grupo 
LER 
Descripción 
Actividad en la que se genera 
Medición 
unidad de obra 
generadora de 
residuo 
Proyecto m3
Estimada m3
Densidad considerada (T/m3) 
Tasa de residuo considerada (%)
Estimación de 
residuos a 
genera 
m3 
T 
Cantidad 
estimada grupo 
m3 
T 
 
 
                                
                                                                  
 
1704 metales 
170401 
Cobre, bronce, latón Hierro y acero
Líneas 
eléctricas 
Tuberías de 
cobre Acero barras corrugada
 11,52 27,37 
 - - 
8,96 8,96 
 5 5 
0,57 1,36 
5,16 6,84 
5,47 
39,83 
 
1706 materiales de aislamiento
170604 
Materiales de aislamiento que no contienen amianto
Lana de roca mineral en 
cubiertas 
Lana de roca mineral en 
fachadas
 342,80 64,31
 - -
0,04 0,04
 2 2
6,86 1,28
0,27 0,05
8,14 
0,33 
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70,89 
- 
7,85 
5 
3,54 
27,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 
LER 
Descripción
Actividad en la que se genera
Medición 
unidad de obra 
generadora de 
residuo
Densidad considerada 
Tasa de residuo considerada (%)
Estimación de 
residuos a 
genera 
Cantidad 
estimada grupo
 
 
Grupo 
LER 
Descripción
Actividad en la que se genera
Medición 
unidad de obra 
generadora de 
residuo
Densidad considerada (T/m3)
Tasa de residuo considerada (%)
Estimación de 
residuos a 
genera 
Cantidad 
estimada grupo
 
 
  
 
 
• Grupo 1708: Materiales de construcción a partir del yeso
1708 materiales de construcción a partir del 
 
Materiales de construcción a partir de yeso no 
contaminados con sustancias peligrosas
 Enfoscado de yeso
 
Proyecto m3 
Estimada m3 
(T/m3) 
 
m3 
T 
 
m3 
T 
• Grupo 1501: Envases 
150101 
 
Envases de 
papel y cartón 
 
Envases de 
productos, 
embalajes 
 
Proyecto m3 - 
Estimada m3 2 
 0.3 
 100 
m3 2 
T 0.6 
 
m3 
T 
 
yeso 
170802 
 
 
98 
- 
2.3 
5 
4,9 
24,5 
4,9 
24,5 
1501 envases 
150102 150110 
Envases de 
plástico 
Envases que contienen restos 
de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas
Envases de 
productos, 
embalajes 
Envases de productos 
desencofrantes, pinturas, 
barnices… 
- - 
5 1 
0.3 2.00 
100 100 
5 1 
1.5 2.00 
8.00 
4.10 
 
3 
 
  
 
 
• Grupo 2003: otros residuos municipales
Grupo 
LER 
Descripción 
Actividad en la que se genera 
Medición 
unidad de obra 
generadora de 
residuo 
Proyecto m3
Estimada m3
Densidad considerada (T/m3) 
Tasa de residuo considerada (%)
Estimación de 
residuos a 
genera 
m3 
T 
Cantidad 
estimada grupo 
m3 
T 
 
TOTALES: 
 m3 = 1.180,65 
 T= 5.441,80 
 
3. Medidas de prevención.
Se tomarán, dentro de lo  posible, las siguientes medidas para la prevención de generación 
de residuos:  
• Se almacenarán los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la 
disposición de contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su 
aprovechamiento posterior. 
• Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la 
disposición de contenedores en obra a tal efecto. 
• Se reducirán los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
• Aligeramiento de envases. 
• Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc. 
• Optimización de la carga en los palets. 
• Suministro a granel de productos. 
• Concentración de productos. 
                                
                                                                  
 
2003 otros residuos municipales 
200301 
Mezclas de residuos municipales 
Residuos generados por los 
trabajadores 
 - 
 2 
0.6 
 100 
1.20 
2.00 
0.5 
1.20 
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4. Operaciones de reutilización, valorización y 
eliminación.
Los residuos generados en las obras, serán gest
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, 
transporte y valoración/eliminación). 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de l
documentación que acredite que los residuos de  construcción o demolición generados 
durante la obra, fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de 
valorización /eliminación autorizada. 
No se prevé la posibilidad de realizar 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo 
tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 
autorizados para su correspondi
próximo posible a la obra. 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de 
entrega de residuos por cada uno de los códigos CER que se reciban en sus instalaciones, 
donde se indicará la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real 
Decreto 105/2008.
A  continuación se indican  las  operaciones de  reutilización, valorización y eliminación  
previstas para los residuos generados en obra:
• 
• 
 
  
 
 
• Empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de 
madera, etc.) 
 
 
 
en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
ente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más 
 
 
Grupo 1701: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
 Operaciones de gestión: 
posterior valorización en planta de machaqueo
 Destino final: Valorización
Grupo 1702: Madera, vidrio y plástico
o Madera 
 Operaciones de gestión:
transporte y valorización en planta de reciclaje
 Destino final: Valorización
ionados en origen por el propio constructor 
 
 
Separación en obra, (carga y transporte) y 
 
 
 
 Separación en obra (contenedor), recogida, 
 
 
 
4 
a 
  
 
 
o Plástico 
 Operaciones de gestión:
transporte y valorización por gestor autorizado
 Destino final:
• Grupo 1704: Metales
o Cobre, bronce, latón
 Operaciones de gestión:
transporte y valorización por gestor autorizado
 Destino final:
o Hierro y acero
 Operaciones de gestión
transporte y valorización por gestor autorizado
 Destino final:
• Grupo 1706: Materiales de aislamiento
o Operaciones de gestión:
transporte y valorización por gestor 
o Destino final:
• Grupo 1708: Materiales de construcción a partir del yeso
o Operaciones de gestión:
transporte y valorización por gestor autorizado
o Destino final:
• Grupo 1501: Envas
o Envases de papel y cartón
 Operaciones de gestión:
transporte y valorización en planta de reciclaje
 Destino final:
o Envases de plástico
 Operaciones de gestión:
transporte y valorización en planta de reciclaje
 Destino final:
o Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 
por ella 
 Operaciones de gestión:
transporte y elim
 Destino final:
• Grupo 2003: otros residuos municipales
                                
                                                                  
 Separación en obra (contenedor), recogida, 
 Valorización 
 
 
 Separación en obra (contenedor), recogida, 
 Valorización 
 
: Separación en obra (contenedor), recogida, 
 Valorización 
 
 Separación en obra (contenedor), recogida, 
autorizado 
 Valorización 
 
 Separación en obra (contenedor), recogida, 
 
 Valorización 
es 
 
 Separación en obra (contenedor), recogida, 
 Valorización 
 
 Separación en obra (contenedor), 
 Valorización 
 Separación en obra (contenedor), recogida y 
inación por gestor autorizado
 Eliminación 
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recogida, 
 
 
 
5. Medidas para la separación de residuos en obra
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará 
obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes 
cantidades: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Se efectuará la separación de todos los residuos generados en la propia obra para todas las 
fracciones anteriores, así como para aquellos residuos considerados como peligr
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que 
no haya error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se 
definirá de forma concreta el número, tipo y ubicación de contenedores 
como la periodicidad de su recogida, en función de las condiciones de suministro, 
embalajes y ejecución de los trabajos.
 
6. Prescripciones técnicas.
6.1.
Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustan
objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 
10/1998, del 21 de abril, es generada en una obra de construcción o demolición. Residuo 
inerte (según el R.D. 105/2008): aquel  residuo no peligroso que no expe
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
 
  
 
 
 Operaciones de gestión: 
gestor autorizado 
 Destino final: Eliminación
 
Hormigón: 80 t.  
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.  
Metales: 2 t.  
Madera: 1 t.  
Vidrio: 1 t.  
Plástico: 0,5 t.  
Papel y cartón: 0,5 t.  
 
 
 Definiciones. 
Separación en obra (contenedor) y entrega a 
 
osos. 
necesarios, así 
 
5 
. 
 
cia u 
rimenta 
  
 
 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que entra en contacto
forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la salud humana. 
La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un ri
calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
 
6.2. Figuras que intervienen en la gestión.
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s  y el 
poseedor de RCD´s. 
Productor de residuos de construcción y demolició
• La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra  de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona f
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
• La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residu
• El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
• La persona física o jurídica que tenga en su poder los 
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, 
tendrá la consideración de poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra 
de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcon
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores 
de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
 
6.3. Prescripciones a tener en cuenta en la obra en relación 
con los RCD’s.
6.3.1. Gestión de r
• En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal  aplicable, 
así como la reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
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En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en 
el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y 
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 
La  gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente 
nacional (fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden 
MAM/304/2002, así como sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que 
respeta a la gestión documental como a la gestión operativa. 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará 
conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación
396/2006, de 31 de marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En 
el capítulo III el Real Decreto impone que todas las empresas que vayan a r
actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
deberán inscribirse en el Registro de em
los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio dónde radiquen 
sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de 
fibrocemento deberán ser realizadas por personal especializado según la normativa 
vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la 
generación de polvo. 
 
6.3.2. Retirada de residuos en obra.
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para 
preservar la salud de los trabajadores y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contam
tan pronto como sea posible, así como los elementos recuperables. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
 
6.3.3. Almacenamiento de residuos en obra.
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes 
destinados a tal efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la 
legislación específica de residuos,  evitando  los  vertidos  o  contaminaciones  
derivadas  de  un  almacenamiento  incorrecto. 
 
 
 el Real Decreto 
 presas con riesgo por amianto existente en 
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ealizar 
inantes 
 
  
 
 
• Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán s
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar 
a dudas.  
• Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro 
visibles, y en ellos constarán los datos del gestor del servicio cor
residuo, incluida la clave de la autorización para su gestión. Los contenedores 
permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder 
identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 
• Los contenedores/bidon
especifica, señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán 
etiquetados según normativa. 
• Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra en los recipientes habilitados en la misma. Los contenedores
fuera del horario de trabajo.
 
6.3.4. Carga y transporte de residuos.
• El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a 
cabo por gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte 
de éstos. Se comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los 
residuos a transportar. Se llevará un estricto control del transporte de residuos 
peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
• El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro 
como fuera de las obras, quedará documentado
• Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 
necesarias para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. Debiendo 
emplearse los medios adecuados para ello. 
• El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los 
abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, 
carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio 
público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará obliga
la eliminación de estos depósitos a su cargo.
 
6.3.5. Destino final de residuos.
• El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro 
autorizado por la Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
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eñalizados idónea y 
respondiente al 
 
 deberán cubrirse 
vehículos que 
do a 
 
• 
• 
7. Plan de gestión de residuos.
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto 
en el presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativ
la obra, de acuerdo con el R.D. 105/2008.
 
8. Valoración económica.
El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en 
el presupuesto del proyecto así como la correspondiente a la recogida y limp
que se incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. 
El presupuesto específico de la gest
Evacuación residuos 
en sacos <50 
Transporte residuo 
Transporte de 
residuo no peligroso
 
  
 
 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de 
retirada, transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la 
Dirección Facultativa.  
Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos 
aportará evidencia documental del destino final.
 
 
 
ión de residuos es el siguiente: 
Operación Tipo de residuo LER Volumen m3
 
m 
170102 
1.027,27
170103 
170203 
170401 
170604 
170802 
 
peligroso 200301 
 
 
170101 
1.171,51
170102 
170103 
170201 
170203 
170401 
170405 
170604 
170802 
170802 
de restauración, se 
 
 
a antes del comienzo de 
ieza de obra 
 
 Coste €/m3 Parcial (€) Total (
 36,00 36.981,72 
0,5 60,00 30,00 
 20,00 23.430,20 
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€) 
 
 
 
  
 
 
TOTAL 
Valorización 
TOTAL 
Eliminación 
TOTAL 
Presupuesto de ejecución material (
 
La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un 
coste de ejecución material
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(72.957,50 €) 
                                
                                                                  
150101 
150102 
200301 
170101 123,16 15,00 
170102 996,30 10,00 
170103 15,95 12,00 
170201 9,74 25,00 
170203 8,49 1,00 
170401 1,93 0,075 
170405 3,54 1,13 
170604 8,14 2,45 
170802 4,9 5,21 
150101 2 2,00 
150102 5 5,00 
200301 0,50 55,00 
150110 1 155,00 
€) 
 que asciende a la cantidad de SETENTA Y DOS MIL 
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60.441,92 
1.847,40 
 
9.963,00 
191,40 
243,50 
8,49 
0,15 
4,67 
19,94 
25,53 
4,00 
25,00 
12.333,08 
27,50  
155,00  
182,50 
72.957,50 
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1. Introducción.
El principal objetivo que impulsa la redacción de este Estudio de Impacto Ambiental es 
realizar un análisis de la situación ambiental de la zona afectada por el proyecto y poner 
de manifiesto de forma explícita los principales impactos que se
En caso de ser necesario, se plantearán las medidas correctoras más adecuadas para 
reducir las  molestias  o  impactos 
funcionamiento del complejo deportivo
 
2. Normativa. 
La legislación vigente en materia de evaluación de impacto ambiental, en el ámbito 
europeo, estatal y autonómico respectivamente, es la siguiente: 
- Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente.  
- Real Decreto 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 
- Decreto 442/1990 de 13 de septiembre, de Eval
Galicia.  
- Decreto 133/2008 de 12 de junio, por el que se regula la Evaluación de Incidencia 
Ambiental. 
 
3. Aspectos medioambientales
3.1. Calidad atmosférica.
La  zona tiene, como cualquier suelo urbano, contaminación  por  CO2  debido al tráfico y  
la contaminación atmosférica de carácter doméstico. 
En las proximidades de la  zona de proyecto,
industrial. Aún así, no existe ninguna actividad industrial remarcable en cuanto a la 
presencia de residuos de carácter industrial, ni partículas en suspensión nocivas para la 
salud, ni SO2.  
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nivel permitid
 
3.2.
Se puede definir el  ruido como una sensación desagradable,  molesta y que a partir de un 
cierto volumen produce efectos nocivos diversos sobre las personas: temperamento 
agresivo, fatiga, falta de concentración mental y daños auditivos graves. 
Así pues la contaminación acústica del entorno a la parcela antes de la ejecución del 
proyecto es aceptable y en caso  alguno supera los límites establecidos por la OCDE para 
las zonas urbanas y residenciales. 
Por otro lado, durante el periodo de ejecuci
los habitantes de la zona como 
el tránsito de camiones.
minimizar el impacto y evitar 
 
3.3.
No se localizan flujos subterráneos de agua importantes en el ámbito del proyecto. Aún 
así, se podrán tomar las medidas adecuadas para  no contam
ser control de residuo
algún emplazamiento para el vaciado de hormigón sobrante.
 
3.4.
Basándose en las características del terreno, es poco probable la presencia de materiales 
de especial interés natural en el
mineralógicos de interés, recursos geológicos, zonas con yacimientos fósiles, u otros 
puntos de interés geológico como elementos tectónicos, volcánicos, etc.
 
  
 
 
sibilidad de
del funcionamiento del polideportivo. En  este sentido, el hecho de englobar el 
nte la propagación de este tipo de contaminantes; aún así, el sistema 
s industriales próximas a la piscina 
que estas substancias penetren
o. 
 Ruido. 
 
consecuencia 
 Por lo tanto se habrán de tomar las medidas pertinente
que las emisiones acústicas superen los 60dB
 Hidrología. 
s producidos por cambios de aceite de maquinarias, reservas  de 
 Geología. 
 subsuelo como pueden ser: zonas de afloramientos 
 que generen  este tipo de residuos en el 
 gran superficie ajardinada ayudaría a 
deberán disponer de los filtros 
 la atmósfera por encima del 
 
ón de la obra se pueden originar molestias a 
de los trabajos de las máquinas así como por 
s con tal de 
. 
inar el subsuelo cómo podrían 
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3.5. Flora y fauna.
En  la zona de estudio no se iden
ecológico. Por lo tanto sólo se sitúan familias de insectos y reptiles comunes. 
En lo referente a la flora, el terreno ha considerado
ajardinamiento, zona que ya presenta  un buen nivel de ajardinamiento (césped)  y que se 
respetará íntegramente, completando los déficits que se puedan encontrar. 
 
3.6. Patrimonio histórico y artístico.
La zona del proyecto no presenta edificios de interés histórico
 
3.7. Usos del suelo.
En este apartado se comentan brevemente los principales usos del suelo en el área 
afectada y si estas pueden ser afectadas por las obras. 
Zona de uso residencial: La mayo
destinadas a uso residencial, se
suficientemente de la parcela de posibles impactos ambientales. 
Por otro lado, la construcción 
transformándola en parque urbano 
Zona industrial: Con respecto a la zona industrial próxima, las obras no producirán 
molestias significativas puesto que no sup
habrá problemas de acceso. 
Con respecto a las molestias del ruido y polvo producidos,
todavía menor que en las zonas residenciales dado que los niveles de 
acústica existentes en las zonas industriales suelen ser superiores
residenciales.  
Otros usos:Aparte de las molestias 
maquinaria, no se prevén otras molestias significativas
 
                                
                                                                   
 
tifica ninguna población de mamíferos ni aves de interés 
 el de la parte de la parcela destinada a 
 
-artístico.
 
 
r parte de parcelas próximas a la futura piscina 
 encuentran al sur de la zona de proyecto alejadas lo 
de la instalación y la  remodelación  de  la  zona ajardinada, 
revalorizarán las zonas residenciales próximas. 
onen ningún corte de calles y, por lo tanto no 
 
 en este caso, su efecto es 
derivadas del ruido y el polvo producidos por la 
. 
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3.8.
Por lo que hace referencia a la repercusión social del pabellón, se valora como positiva 
por el hecho que: 
-  Mejora los equipamientos deportivos de la zona. 
-  Proporciona un nuevo espacio lúdico
-  Revitaliza la zona y aporta
-  Mejora la dotación de zonas verdes y parques urbanos
 
3.9.
Las tierras sobrantes excavadas, es decir todas aquellas que no se reaprovechen en la obra 
o en  la  restauración  paisajística,  serán  llevadas  al  verte
para  tal actividad. 
Cada vez que se lleven tierras al vertedero se pedirá un  certificado dónde se indique la 
cantidad de tierra que entra al vertedero proveniente de la obra. Este certificado será 
entregado al responsabl
Se intentará que las áreas destinadas a vertederos estén lo menos alejadas 
obra, con tal de conseguir reducir el coste del transporte. 
El  contratista
aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento 
medioambiental.
 
4. Impactos.
A continuación se presentan los impactos más destacados que se producirán en la zona 
tanto a lo largo de la duración de la obra, como en
 
 
 
  
 
 
 Aspectos socioeconómicos.
 
-cultural 
 centralización. 
 Selección de vertederos.
 
e Ambiental de la Obra. 
  no podrá verter material procedente de la  obra  sin que previa
 
 
 
 
 
 
 
 
dero  controlado  y  autorizado  
 
posibles
 
mente esté 
 periodo de explotación. 
 
3 
 de la 
  
 
 
4.1. Impacto de contaminación atmosférica.
En fase de construcción, se producirá cierta contaminación provocada por la presencia de 
polvo en suspensión. Aún así, los movimientos de tierra no son demasiado importantes 
como para que acontezca un impacto relevante.
Este hecho junto con un mayor tránsito de vehículos pesados afectará de forma transitoria 
y por un periodo de tiempo reducido. 
En fase de explotación pueden aparecer nuevos focos de  emisión de CO2, La naturaleza 
de estas  emisiones no será diferente a la existente en la zona y, por lo tanto, no causará un 
impacto excesivo. 
 
4.1.1. Impacto acústico.
La OCDE recomienda que en interior de viviendas no se
durante el día y de 35 dB durante la noche. 
No es probable que las actividades propias del 
afluencia, creen un ruido que supere estos parámetros
 
4.1.2. Impacto visual.
El impacto visual de la nueva estructura podría ser importante si tenemos en cuenta que 
anteriormente la zona estaba ocupada por una explana
Aún así, el hecho de que el solar quede adyacente a zonas 
actualmente invadidas por la maleza
combinada  con  la propuesta  hecha  contribuya  a mejorar el efecto visual sobre todo de 
la zona.  
Las recomendaciones generales que se presentan a continuación se agrupan en medidas 
aplicables durante el proceso constructivo y aquellas aplicables durante la explota
las instalaciones. 
 
 
 
                                
                                                                   
 
 
 
 superen los valores de 45 dB 
 
pabellón en términos d
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da rodeada de terreno vegetal. 
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e  explotación o de 
 
deportivo, 
ción de 
La construcción de la instalación
anterior uso del suelo. Por eso hace falta tener presente que cualquier actuación 
relacionada con el ahorro energético supone una reducción de impactos, ya sea por el 
ahorro de recursos no renovables (gasoil, etc...) o por un
 
4.2.
Evitar trabajos especialmente ruidosos, como son los movimientos de tierras, en horarios 
nocturnos. 
Una correcta planificación reducirá las molestias causadas a los vecinos. 
Controlar los residuos líquidos y sólidos que produzca la obra, como son los aceites, 
restos de 
Respetar 
destinará a zona verde. 
Evitar la masificación de tránsito de camiones
 
Mantener
acumulación de res
Como se ha dicho anteriormente, cualquier actuación encaminada a un  ahorro energético 
supone una reducción del impacto ambiental del edificio.
energías renovables es la solución más completa, puesto que actúan
parámetros: evitan el consumo de energías convenci
Otras opciones encaminadas a la reducción del consumo de energía (ya sea de origen 
convencional o renovable) son los aparatos de bajo consumo energético y el uso de 
aislantes térmicos que han sido debidamente considerados en la definición de los 
diferentes módulos que conforman el polideportivo.
 
  
 
 
4.1.3. Consumo energético.
 supone un incremento
 Medidas correctoras. 
4.2.1. Durante proceso constructivo.
 
hormigón, etc. y trasladarlos a vertederos adecuados. 
y afectar en la menor intensidad  posible, el subsuelo, puesto que en parte se 
 
4.2.2. Durante explotación.
 adecuadamente las chimeneas de evacuación de gases de calderas, para evitar 
iduos.  
 
 del consumo energético respeto el 
a reducción de emisiones de CO2
 
 
 
. 
 
 En este sentido, el uso de 
 sobre los 
onales y eliminan las emisiones.
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1. Reportaje fotográfico.
A continuación se presenta una serie de fotografías, tomadas con anterioridad a la 
redacción del presente proyecto fin de 
previa de la parcela en la cual se ubican las obras descritas, así como 
accesos y servicios existentes.
 
1.1. Accesos. 
 
Parcela vista desde el acceso a la Avenida de Buenos Aires
                                
                                                                  
 
grado, con el objetivo de analizar la situación 
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sus alrededores, los 
 
Acceso desde Avenida de Buenos Aires
Acceso desde Andrés Malvar Figueroa y aparcamiento
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1.2. Aparcamiento.
 
Vista desde Andrés Malvar Figueroa 
 
Vista de la parcela desde el aparcamiento
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1.3.
 
Mobiliario urbano existente: bancos, farolas y papeleras
Límite Noreste de la parcela: plaza
 
  
 
 
 Mobiliario urbano y parque infantil.
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Límite Noreste de la parcela: parque infantil
Límite Noroeste de la parcela: parque infantil
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